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vn u i e n o s el h e r m o s o d e S a g u a . r e - c u r s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d , l a E x -
í o n s t r u y e r o n e l q u e d e s d e h a c e a ñ o s i p o s i c i ó n N a c i o n a l d e H i g i e n e y l a 
p o s e e n e n C i e n f u e g o s . a m p l i a r o n e l | E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o m l c o m e r c i a l 
e d i f i c i o d e B e l é n , m e j o r a r o n n o t a - ! e i n d u s t r i a l . 
b k - m e n t e e l m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a ] E n t r e l a s o b r a s q u e se r e a l i z a n 
y l a s f i n c a s d e s t i n a d a s a e j e r c i c i o s ; f i g u r a n l a s i n s t a l a c i o n e s p a r a u n a 
f n a c i ó n ^ n l o s p r e s e n t e s m o m e n t o s ! y a e x c i t a b a v i v o s y a c a l o r a d o s c o 
e : ; t á i n s p i r a d a e n e l m á s p u r o p a t r i o 
t i s m o . 
H a b a n a . 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 
W i f r e d o F e r n á n d e z , D a n i e l C a m p -
m e n t a r i o s . 
D e " L a C o r r e s p o n d e n c i a " p a s ó e l 
s e ñ o r P u m a r i e g a p r i m e r o a l a r e -
d a c c i ó n y m á s c a r d e a l a d i r e c c i ó n 
n u e s t r a n a c i ó n p a r a T i e v a r a c a b o 
t e , A d o l f o S i l v a . M a n u e l M a r t í n e z d e " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " . E l l e d i ó 
M o l e s , F é l i x d e l P r a d o , C a r l o s . G o n - Í \ i d a y a l i e n t o . E l l l e v ó a sus p á g i -
d e s p o r t de l o s a l u m n o s y c e n s a r g r a n e x p o s i c i ó n d e N i ñ o s , d e H i g i e n e ^ e z C l a v e l l , M a n u e l R o d r í g u e z ñ a s , a l l a d o d e p r e s t i g i o s a s p l u m a s 
g r a r o n m a s de o c h o c i e n t o s m i l p e - i y C o m e r c i a l q u e se c e l e b r a r á s e p a r e - | I ; ' u e n t e s ' J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , M a - e s p a ñ o l a s , f i r m a s c u b a n a s t a n i ! ^ s -
í ío s q u e c o n o t r a c a n t i d a d p r o d e d e n - i d a m e n t e y a l a q u e a s i s t i r á n l a s r e , 1 n u e l R i v e r o . A . P o r t a , L e o p o l d o F i - t r e s c o m o l a s de A r t u r o C a r r i c a r t e , 
t e d e u n d o n a t i v o h e c h o e n l a R e - ' p r e s e n t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s d e C u b a I P u , e r o a . G u i l l e r m o R . J o n e s , J o s é R . | L o r e n z o F r a u M a r s a l , J o s é L ó p e z 
] . ú h l i c a . f o r m a n e l m i l l ó n a q u e s e - | y l a s c a s a s e x t r a n j e r a s a q u í e s t a b l e - ¡ V l í l a l ó n , R o s e n d o C o l l a z o . A n t o n i o : G o l d a r á s , M a x H e n r i q u e z U r e ñ a y 
s u n se d i c e a s c i e n d e e l c o s t o t o t a l c i d a s . i G o n z a l o P é r e z , M a n u e l V e r a V e r - Í N é s t o r C a r b o n e l l . E l e m p r e n d i ó , e n 
r e í a d m i r a b l e e d i f i c i o d e R e i n a i tt. * , • , . d u r a » A - G . O s u n a . M a n u e l V a r o n a p r o d e l o s i n t e r e s e s d e E s p a ñ a y d e 
Y os i n d u d a b l e q u e a i e l e g i r a , s « ^ P o s ^ o n e s se e f e c t u a r - m > S a a r e z , J u l i o C. d e l C a s t i l l o . C u b a , a q u e l l a s v a l i e n t e s y t e n a c e s 
I c o n e l p r o p ó s i t o d e q . l o s e x t r a n j e r o s ; ^ m o c i ó n se e n y 0 t a e i ó n c a m p a ñ a s q u e n o o l v i d a r á n j a m á s 
| l o s f a s t o s d e l p e r i o d i s m o y d e l a s 
1 c ¡ u e , e n t r e o t r o s f r u t o s , b r o t ó l a 
c o n f e d e r a c i ó n d e l a s c o l o n i a s e s p a -
ñ o l a s , o b r a q u e l e v a l i ó e l n o m b r a -
m i e n t o d e S o c i o de M é r i t o d e l C a -
s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a . 
D e s p u é s j u n t ó e l s e ñ o r P u m a r i e g a 
l a s t a r e a s d e l a p r e n s a c o n l a s d e l a 
f i n a n z a . A ñ o ' t r a s a ñ o d e d i c ó s u t a -
l e n t o , s u p e r i c i a , s u e n t u s i a s m o y 
¿ u p r o b i d a d a l a p r o p a g a n d a y a l 
m e j o r a m i e n t o d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
E n l a s p o s t r i m e r í a s d e e s t a I n s t i -
t u c i ó n r e a l i z ó d e s d e M a d r i d e s f u e r -
z o s s u p r e m o s p a r a c o n t e n e r s u de -
f a n c i o n a m i e n t a o y n o se e s t i m a n d e -
b i d a m e n t e l o s b i e n e s q u e p r o d u c e y 
o f r e c e — y s o b r e t o d o — l o s r r j i l e s 
que. e v i t a y e l u d e a n u e s t r a s o c i e -
d a d . 
P o r t o d o c u a n t o s o n y s i g n i f i c a n , 
f ; ue e n m o d o a l g u n o p o d r í a r e f e r i r -
se n i a ú n e s q u e m á t i c a m e n t e e n u n 
s e n c i l l o r e p o r t a j e , a s p i r a m o s a q u e 
p o r e s t a n u e s t r a s o c i e d a d l e sea c o n -
c e d i d a m a y o r a t e n c i ó n y c r e c i e n t e 
i n t e r é s — q u e t a n t o m e r e c e c o m o n e -
c e s i t a e se b e n d i t o y b e n é f i c o t r í p t i -
c o d e q u e h e m o s d e h a b l a r . 
N o s r e f e r i m o s a l a " C r e c h e H a -
b a n a N u e v a " , C o n e r e s o N a c i o n a l 
d e M a d r e s " , y a l a - I n s t i t u c i ó n " B e a -
t a L u i s a d e M a r i l l a c " . 
L e c t o r : v i s í t e l a s , q u e l a o c a s i ó n 
d e r e g a l a r s e e l s u p r e m o b i e n h u -
m a n o d e h a c e r u n g r a n b i e n se l e 
o f r e c e r á p r e s t o . 
L e c t o r a : i n t e r é s a t e p o r s a b e r 
c u á n g r a n d e y t t l l s e r v i c i o i 
b o r p a r a q u e é s t a sea m á s e f e c t i v a , 
m á s f e c u n d a , m á s e x t e n s a , i n t e n s i -
f i c a n d o d e h e c h o l a a c c i ó n p e c u l i a r 
d e c a d a c u a l y v i n i e n d o a s e r l a s i n s -
t i t u c i o n e s p o r e l l a s p r e s i d i d a s c o m -
p l e m e n t o ú t i l í s i m o u n a d e c a d a 
t - t r a s i b i e n c o n s e r v a n d o t o d a s s u 
i n d e p e n d e n c i a y l i b r e a d m i n i s t r a -
( C o n t i n ú * e n l a p á g i n a n u e v e ) 
p r r 
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C O R R E O S D E C A M A G Ü E Y 
E n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Co_ 
m u n i c a c i o n e s y a se h a t e n i d o n o , 
t i c i a s d e l d e s f a l c o o c u r r i d o e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e G i r o s P o s t a l e s d e l a 
O f i c i n a d e C o r r e o s d e C a m a g ü e y . 
S e g ú n h a n i n f e y m a d o l o s I n s p e c t o 
d e s u s c o o p e r a n t e s . 
r e s , e l e m p l e a d o J o s é P a r é s o f i c i a l 
n a T " ¿ q u é T t ' o ' a d j e t i v é h j ^ ^ r t Á í e n - l d e G i r o 8 P o s t a l e s a q u i e n se l e f u é 
n o b l e c e d o r ? . p r e s t a n esas t a l e s I a , p a ? a i l v i s l ^ a d e i n s p e c c i ó n , d e s f a l . 
i n s t i t u c i o n e s y s ó l o q u e r r á s , p a r a l o ^ j ? 6 ^ 3 0 1 ^ 0 I a c a n t i t f a d ñ * 
s u c e s i v o , s u m a r t e a l a n o b l e f a l a n g e $ 1 0 J 0 0 ; E 8 t e eumPleado , c o m o se r e -
c o r d a r á p o r h a b e r l o p u b l i c a d o e l 
D I A R I O o p o r t u n a m e n t e , a l g i r a r l e l a 
v i s i t a l o s I n s p e c t o r e s , s i m u l ó h a . 
b é r s e l e o l v i d a d o u n a l l a v e y s a l i e n d o 
d e l a o f i c i n a se p r i v ó d e l a v i d a 
d i s p a r á n d o s e u n t i r o . 
L a c a u s a se s e g u i r á a h o r a c o n t r a 
e l A d m i n i s t n a d o r d e C o r r e o s p o r 
d e s c u i d o e n l a c u s t o d i a d e v a l o r e s 
d e l E s t a d o . 
f i n o i r o « n « ¿ o o 1 ,as r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o s p a í s e s 111f . i rnna l 
r u h ^ l o m L h t 0f rec7en 1 L a t i n o a m e r i c a n o s p u e d a n a p r e c i a r r 1 0 1 " 1 ^ -
c u l n V l J f-, • / A o v ó l a u n e l o - ; l 0 s a d e l a n t o s d e l p a í s e x p u e s t o s e n E I / D I s n i T R s o n P T S F « o r a t t r i t 
H ^ f \ 1^1 f f 8 I * f j a , f s s , n i - : u n a " H a b a n a a n t i g u a " q u e c o m o e x J E I / D I 8 0 D ? S ? ? . V A R F 7 p . m a s \ a f e c t o e x t r a o r d i n a r i o r m o , i . , _ . A L . V A K J i , A 
j u s t i f i c a n a s u v e z l o s a l t o s y p r o -
f u n d o s r e s p e t o s y c o n s i d e r a c i o n e s 
de o u e e n e s t a s o c i e d a d v i v e n r o -
d e a d o s . 
^ u c p o n e n t e d e n u e s t r o p r o g r e s o , a p a r e . ' 
ce e n e l c e n t r o m i s m o d e l a m o d e r -
n a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a . 
A S A M B L E A D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o c e d i ó l a 
P r e s i d e n c i a a l G e n e r a l R o d r í g u e z 
D e esa s u e r t e , e l e x t r a n j e r o a l r e - 1 F u e n t e s , p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e , y 
t i r a r s e a s u p a í s , s e r á e l m á s f i e l « p r o n u n c i ó e l e i . - i i e n t e d i s c u r s o , e x -
e x p o n e n t e y h e r a l d o d e l o s a d e l a n . p e c a n d o s u a c t u a c i ó n y s u l í n e a d e 
t o s q u e e n C u b a se o b s e r v a n , b a d é n - | c o n o u c t a f r e n t e a l o s a c o n t e c i m i e n -
d o l a f i g u r a r en e l c o n c i e r t o d e l o s t e s : 
p a í s e s m á s c i v i l i z a d o s . i 
S r , 
L o s t r a b a j o s d e r e f o r m a en e l i n . I h ^ Í * ^ " E f f i S A , v a r e i 
- . _ . . _ V " - I c e n t e y s e n o r e s s e n a d o r e s : A p r o v e c h o 
S e ñ o r P r e s i 
" I c e r n e y s e ñ o r e s s e n a d o r e s : A p r o v e c h 
t e n o r d e l C o m e n t o d e S a n t a C í a - i l a o p o r t u n i d a d de l a m o c i ó n q u e a c á 
r a . se e f e c t ú e 
— I b i l d e u n e x p e r t 
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A n o c h e c o n e s c a s a c o n c u r r e n c i a se , ,ae e v , t a r Q u e ' a r e c o n s t r u c c i ó n • v o s o t r o s c o n e l s e n t i m i e n t o p o r i q m e - j y a c r i s o l a d o e n su h o n o r y e n e l 
d e s u n o m b r é y d e j ó e n -
n a s u n a g r a n p a r t e d e s u 
i n b a j o l a d i r e c c i ó n h a . ' J*3'*' a p r o b a r , a la voz q u e p a r a d a r o s g a s t r e . E n m e d i ó d e l d e s q u i c i a m i e n 
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A n t e c e d o n t e s . 
H a y q u e r e c o r d a r , p r e v i a m e n t e , 
u ' i s u c e s o e x c e p c i o n a l m e n t e d i g n i -
f i c a d o r e n l a e v o l u c i ó n d e e s t e p a í s . 
L a f u n d a c i ó n d e l " C o n g r e s o N a -
c i o n a l d e M a d r e s " q u e e n 1 9 1 3 es -
t a b l e c i ó l a i n o l v i d a b l e o r g a n i z a d o r a 
s e ñ o r a J u s t i n a C a s a n o v a d e O r t i z 
C o f f i g n y , d a m a e n q u i e n f l o r e c i e -
r a n a u n a d a s c u l t u r a n a d a c o m ú n y 
• i n a g r a n i n t e l i g e n c i a c u a l i d a d e s f o r -
j a d o r a s d e u n c a r á c t e r t o d o e n e r g í a 
y t e n a c i d a d q u e l e p e r m i t i e r o n v e n -
c e r u n s i n n ú m e r o d e d i f i c u l t a d e s 
h a s t a v e r r e a l i z a d a s u o b r a . 
F u é l a p r i m e r a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
g r e s o l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n E s c a r d ó 
de F r e y r e . s u c e d l é n d o l a l a s e ñ o r a 
> ' a r f a d e C á r d e n a s d e Z a l d o y a c -
t u a l m e n t e l a n o b l e d a m a R o s a C a s -
t r o , v i u d a d e Z a l d o . 
L o s f i n e s d e l C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e M a d r e s n o p u e d e n s e r n i m á s l o a -
b l e s n i m á s b e n é f i c o s ; p r o t e c c i ó n 
a l a i n f a n c i a , en e l m á s a m p l i o s e n -
t i d o d e l a p a l a b r a . 
I n s t i t u c i ó n a d m i r a b l e m e n t e o r -
g a n i z a d a , e s t á a d m i n i s t r a d a $ d i r i -
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d e l a c e l e b r a d a e l p a s a d o v i e r n e s e n t r u c t u r a o r i g i n a l y p r i m i t i v a d e l i n 
e l m i s m o l o c a — e n l a q u e se a c o r d ó t e r i o r ^ c o n v e n t o 
k n ó a c e p t a c i ó n d e l i m p u e s t o d e l 
que esa a c t u a c i ó n t u v i e r e r e l a c i ó n a,l- f o r t u n a , a m a s d e s u s e n e r g í a s , 
t f u n a c o n las l a b o r e s de ftste C u e r p o , y - i _ x i j , 
pa t a h a c e r o s a l g u n a s decl . i ra .c ione4 con i L l e v a n s i e m p r e l o s a r t i c u l o * ; d e l 
l a s -
e n t a d o r a , 
t o y 
d ^ p r ^ e n t a d a ' r ^ ^ Z ^ f a V o ' S ^ J Í W ^ j ^ 
. p ° r . s e n o r ^ a l o . p r o d u c t o s I n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s . I n i o ^ q u e a q u í h á n v e n i d o d e s a n o l l ó n - m a c i ó n p e d a n t e s - a . T e r m i n a n c u a n 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o d e s a l u d a r 
, e n n u e s t r a r e d a c c i ó n a l c u l t o y c a , 
' b a l l e r o s o l i t e r a t o s e ñ o r A r t e m i o d e 
V a l l e A r i z p e . d i s t i n g u i d o S e c r e t a , 
r i o d e l a L e g a c i ó n d e . M é j i c o e n M a -
d r i d . 
P r o c e d e n t e d e l a c a p i t a l d e E s -
p a ñ a h a l l e g a d o a l a H a b a n a e l se , 
ñ o r d e V a l l e A r i z p e . d e t r á n s i t o pa -
r a s u p a t r i a , a d o n d e v a c o n l i c e n . 
c i a . 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r e s t r e c h a m o s 
l a m a n o d e l t a l e n t o s o v i s i t a n t e , a u . 
t o r d e n o t a b l e s l i b r o s , e x p o n e n t e s d e 
s u s a b e r , h a c i e n d o v o t o s p o r q u e s u 
e s t a n c i a e n e l p a í s n a t a l l e sea f e l i . 
c í s i m a . en c o m p a ñ í a d e s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a . 
gicra p o r u n a J u n t a C e n t r a l , q u e l A c o m p a ñ a n d o a l s e ñ o r A r t e m i o d e 
se d e s d o b l a e n c u a t r o s e c c i o n e s c o n ' V a l l e A r i z p e v i n o a l D I A R I O n u e s -
s u s r e s p e c t i v a s j u n t a s : " P r o t e c c i ó n l t r o i l u s t r e a m i g o e l s e ñ o r M a r i a n o 
a ií» I n f a n c i a " . ' B e n e f i c e n c i a " , " R e - 1 A r m e n d a r i z d e l C a s t i l l o . E n c a r g a d o 
f o r m a s " y " M a t e r n i d a d " . j d e l o s N e g o c i o s d e M é j i c o e n l a H a , 
E K T l o m i t é d e m a t e r n i d a d se o c u - ' b a ñ a . > 
p a d e v e l a r p o r l a m a d r e d u r a n t e 
r r e , r e c o m e n d a n d o e l i m p u e s t o d e l f i g u r a n e n p r i m e r t é r m i n  l o s s i 
c n e o p o r c i e n t o s o b r e l a s i m p o r t a , g u i e n t e s : P r o d u c t o s q u í m i c o s , b i o l ó 
i - i o n e s e n s u s t i t u c i ó n d e l u n o p o r g i c o s , p r e p n r a c l o n e s f a r m a c é u t i c a s , 
c i e n t o y otr,x d e l s e ñ o r I n f i e s t a e n d e n t a l e s y v e t e r i n a r i a s a s í c o m o p r e -
Ift q u e se r e c o m i e n d a q u e e n v e z d e l p a r a c i o n e s d e R a d i u m , 
c i n c o p o r c i e n t o , se i m p o n g a u n t a n -
UBi.4Bi.9a a spec to s en q u e e n a ; ju«;ae ^ e s p c i - J a i i i i c u u e i.l \¿ecui¡fij i i n a n -
ter j u z g a d a Y t e n e d l a s é g u r l d a d d e f i e r o y s o c i a l . E s d e l o s q u e e n es-
j u c n o h a b r é de d a r o s , esas e x p l i c a d o - . „ ^ „ T , . „ f ̂  „ . ' 
í e s p o r l o q u e p e r s o n a l m e n t e a m i p u - t o s a s u n t o s t r a z a n o r i e n t a c i o n e s y 
C o m p a r t i r á d e s d e h o y e n e l - D I A -
R I O D E L A M A R I N A l a l a b o r d e 
l o s e d i t o r i a l e s c o n l o s d o c t o r e s R a -
f a e l A n g u l o y R a m i r o G u e r r a y c o n 
n u e s t r o S u b d i r e c t o r , l i c e n c i a d o L e ó n 
I c h a s o . E s e s t e u n n u e v o y v a l i o s o 
r e f u e r z o q u e e n b i e n d e sus l e c t o -
re-s a d q u i e r e e s t e p e r i ó d i c o e n e l 
l a r g o c a m i n o d ' j s u p r o g r e s o y d e 
su." t r i u n f o s . 
dose a v i r t u d de la g r a n i n g e r e n c i a en ¡ d o se h a v e r t i d o sobre l a s c u a r t i H a s dV^^ttSSt^SÍ¡^rSts.nn l S e Í ú > t i m o c o n c e p t o . E s p i g a f e c u n d a 
d i s t i n t o s a spec to s en q u e e l l a j ju«;de y e s p e c i a l m e n t e e n e l c a m p o f i n a n 
ser ' 
q 
nes p o r 10 q u e p e r s o n a l m e n t e a n i l p 
M u e b l e s , a p a r a t o s , p r e p a r a c i o n e s i á ie i :&n a f e c t a r m e , q u e s o y d e m a s i a d o d e r r o t e r o s . 
. i „ i „ „ _ ; „ „ * , . . i v ' / m o d e s t o y t e n g o l a s e g u n d a d m£<s ab - r*~Jm¿.*J* 
d e m e d i c i n a s i n s t r u m e n t o s d e c i r u . s o l u t a de m i s e n t i d a i n s u f i c i e n c i a y 
j í a . d e O p t i c o , R a y o s X . m u e b l e s escasas c o n d i c i o n e s p a r a p r e t e n d e r v a -
e i n s t r u m e n t o s p a r a f a r m a c i a s v l a . I e r al8:?' s i n o , . f u e r a p o r q u e t e n g o e l 
. - „ i r . - ; n - -T , t l - . h o n o r de p r e s i d i r o s , y de a h í l a nece-
D O r a i o r i O S . 1 g i d a d de esas e x p l i c a c i o n e s a h o r a , giu» 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n f l u c e - h & ? . & ? ü a^aba i s de d e m o s t r a r v u e s t r a 
. e •* • u , - ^ i u u ' A u g e i d e n t i f i c a c i ó n con m i s s e n t i m i e n t o s , p a -
m e r l a b a m t a n a ) . l i b r o s y p u b l i c a , r a q u e quede, d e m o s t r a d o s i n o lo aca -
c i o n e s . e s p e c i e s v e g e t a l e s v e s p e c i e s I b á r a i s de , d e m o s t r a r v o s o t r o s m i s m o s , 
a n i n i a U s MiRCPlán<»n v a í V o c a t . i « !« i Por m e d i o de l a m o c i ó n a p r o b a d a que en 
a n i m a ¡ t s . M i s c e l á n e a . > o t r a s e n e m . ; t o d o s |0S m o m e , u o s de m i v i d a p r o c u r o 
c o n t a b l e d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , r e s p o n d e r a l h o n o r i n m e r e c i d o de p r e s i -
d i r o s , l a p o s i c i ó n h o n r o s í s i m a que o c u -
p o en m i pa fp . 
H a n s i d o l o s pasados d í a s b r u m o s o s 
y de t r i s t e z a p a r a e l s e n t i m i e n t o n a c i o -
n a l c u b a n o , d i a s que h a n p u e s t o a p r u e -
b a l o s c a r a c t e r e s m á s d u r o s y de m á s 
a c c i ó n en n u e s t r a v i d a p ú b l i c a . 
A l e s t a d o d e cosas q u e se h a c r e a d o 
c o n m o t i v o de l a i n g e r e n c i a a que me 
r e f e r i a a l c o m e n z a r a h a b l a r , con r a -
z ó n de s e r y o P r e s i d e n t e de u n P a r t i d o 
q u e se s u s p e n d i e r a l a s e s i ó n , a' f i n ! na A c i o n e s d e l i n t e r i o r " d e l c o n v e n t o ' ! q u e / e P r e ^ ^ por- l ? m e n o s u n g r a n 
d e o u e e l r n i w i t ó P o r m ^ a , , * , , « 7 ' i " , p a r a c i o n e s u b i i n i e r i o r u b i c o n v e n i o , ) m o v j n i { e n t o d o p i n i ó n , y P r e s i d e n t e W e n i o t ; ^ a l n d a d n a T n m ñ c r ^ r , , . - , 
n e q u e e i L o m i t e P e r m a n e n t e e s t u d i e . a s c i e n d e n a l a s u m a de c u a r e n t a y | d é l Senado de la R e p ú b l i c a , n a t u r a l m e n - , H e m o s s a l u d a d o a l o m a s G o n z a -
i a s d o s m o c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s L a ( c i n c o m i l p e s o s ¡ t e q u e d e b í a e s t a r d i s p u e s t o a d a r l e l a l e z q u i e n m a r c h ó a M a r r u e c o s y se 
T o r r e e I n f i e s t a . a s í c o m o l a e n m i e n ' j t t y i i i * ^ • c « r a a l a s i t u a c i ó n que ¡íc c r eaba , v i - a l i s t ó e n e l T e r c i o E x t r a n j e i o . G o n -
l a C á m a r a , y u n a v e z q u e d i c h o ! t . / ' h ^ N a c i o n a l d e M a t P r n i d - a H I c a r a l e o e n t r a r l o a l o s i n t e r e s e s . d e r a d e E s p a ñ a c o n e l e n t u s i a s m o y 
c o m i t é d i c t a m i n e s o b r e e l l a s , o o n v o - í 1 ^ í ^ é i ^ ' ^ r » ^ i T | d&I11,>ntales de " ^ s t r o p a í s e l c a r i ñ o c o n q u e se d e f i e n d e l o p r o -
q u e n u e v a m e n t e a l a a s a m b l e a s i l o r a c<?nsegu ^ *** e ° B\ me1s ^ » « • , » « escogen los h o m b r e s a veces n o ' , 0 q u e d e p r o p i o p u e d e conJ¡ñl 
c r ^ » P r t r t - r o n i f l ^ f ^ « « s - i u o i e a , s i 10 v i e m b r e e s t é n t e r m i n a d a s a s r e p a . l es e s t á p e r m i t i d o , l a p o s i c i ó n en que p ' *, p i u p i u p u e u e c o n s i o e -
c r e e c o n v e n i e n t e . r a r i o n e q v p o d e r a s í o r r a n i r a r e n n • h a n d « l u c h a r en l a v f a a : a veces se , r a r 9 e l o q u e p e r t e n e c e a l a R a z a . 
L a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r É l a , n t o f l ^ ^ ^ J ^ ^ M ^ i ^ • ^ ^ „ e n c u e n t r a n c o m a l i d o s e n u n a p o s i c i ó n Q u e G o n z á l e z es v a l i e n t e n o es 
H e r r e r a f u é a n r o h a d n « n - . . t i e m p o c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n l a e x . a v a n z a d a , a u n c u a n d o no f u e r a su deseo „ Q „ A O f . ^ ) ^ n ^ ' . 1U es 
f a d ^ a n V é d U n A S S ! p o r . " ^ a n , m , - 1 p o s i c i ó n d e n i ñ o s y d e m á s i m p o r t a n - e l de o c u p a r l a . Y o t e n í a u n p u e s t o ^ c e s a r l o d e c i r l o C o n s a b e r q u e 
n a o . s u s p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n . ¿ o t n a teÁifA*tM « k i ¿ t ^ < i 2 a v a n z a d o de l u c h a , u n p u e s t o a v a n z a d o f i g u r ó e n e l T e r c i o y a se s a b e q u e 
t o p o r c i e n t o m a y o r s o b r e c i e r t o s 
a r t í c u l o s c o n o b j e t d e q u e n o s e a n 
r e c a r g a d a s l a s m a t e r i a s p r i m a s , q u e 
se i m p o r t a n p a r a n u e s t r a s i n d u s . 
t r i a s . 
3 L o s s e ñ o r e s L a T o r r e e I n f i e s t a de-
f e n d i e r o n s u s m o c i o n e s . 
D i c u t i d a s a m b a s , a l p r e c e d e r s e a 
p o n e r l a s a v o t a c i ó n , e l s e ñ o r J u l i o 
B l a n c o H e r r e r a , b i z o u s o d e l a p e 
l a b r a p a r a i n f o r m a r e n l a A s a m b l e a 1 l n ( i u 8 t ^ I a • c o m e r c i a l e s y d e f a b r i . 
q u e e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n . c a c i ó n d e l pa lB-
t é s . e l d o c t o r F e r r a r a b e b í a p r e s e n - 1 S o n m u c h o s y a l o s c o m e r c i a n t e s 
t a d o u n a e n m i e n d a b a s a d a e n e l n o d e o b j e t o s s a n i t a r i o s e i n d u s t r i a l e s , 
e m p r é s t i t o , y l a a m o r t i z a c i ó n d e l a j q u e h a n s o l i c i t a d o y o b t e n i d o a p a r -
d e u d a e n d o s a ñ o s , c o n u n i m p u e s t o I t a m e n t o s p a r ^ e x p o n e r s u s p r o d u c -
a e v e n c i m i e n t o f i j o y e n v i s t a d e e l l o 1 t o s . 
e l s e ñ o r B l a n c o H e r r e r a , p r o p u s o ( E l c o s t o t o t a l d e l a s o b r a s d e r e . 
L e g i o n a r i o c u b a n o , q u e 
r e g r e s a d e A f r i c a 
t i e m p o c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n l a e x . 
t e s d a t o s s a n i t a r i o s e h i g i é n i c o s q u e 
t i e n e n r e l a c i ó n c o n esa f i e s t a a l a 
M a t e r n i d a d y a l a c u l t u r a y p r o g r e s o 
d e l p a í s . 
D E S O R D E N E S E N C A L C U T A 
C A L C U T A , s e p t i e m b r e 4 . 
L o s m a h o m e t a n o s c e l e b r a r o n h o y . 
l a ^ e n t r a d a d e l p r i m e r a ñ o m a h o m e j £ 1 S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
L n e s t a c i u d a - l n o o c u r r i ó d e s o r - I R A A W A S H I N G T O N 
d e . ' a i g u i j o , p e r o e n T e l i n i p a r a , l o - ! 
c a l i d a d s i t u a d a a u n a s v e i n t e m i - i E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o i r á 
i l a s d e C a l c u t a , o c u r r i e r o n s e r i o s e n - a W a s h i n g t o n t a n p r o n t o c o m o l a 
c u e n t r o s e n t r e K - n d u e s y M a h o m e - a p r o b a c i ó n d e l a s l e y e s q u e e l C o n -
i ? 6 " w I g r e s o d i s c u t e a h o r a , i m p r i m a n ca-
U n í r o m b r e f u é m u e r t o y q , u i n c e » r á c t e r d e f i n i t i v o y e s t a b l e a l a s 
t e t u l t a r q n h e r i d o s , o r i e n t a c i o n e s d e l G o b i e r n o . 
,       
 p u e s t o 
a v a n z a d o 
s e ñ a l a d o , en l a de f ensa de los i n t e r e s e s 
p ú b l i c o s , y de a h í que n e c e s a r l a m e r . t ¿ 
t u v i e r a q u e e s t a r en l a v a n g u a r d i a de l 
m o v i m i e n t o y he l u c h a d o en l a f o r m a y 
en l a m e d i d a q u e h a p o d i d o c o n t r a el 
a v a n c e l e n l o . pe ro s e g u r o y p e l i g r o s o , 
de l a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a en n u e s t r o s 
a s u n t o s . 
¿ C ó m o ha p o d i d o p r o d u c i r s e este co-
l a p s o de los s e n t i m i e n t o s n a c i o n a l e s ? 
¿ C ó m o h a p o d i d o p r o d u c i r s e e s t a g r a n 
t r a n s f o r m a c i ó n de n u e s t r o s v a l o r e s m o -
r a l e s ? ¿ C ó m o ha s i d o q u e n u e s t r o go-
b i e r n o , i n s e n s i b l e m e n t e , p o r e r r o r , q u i e -
r o s u p o n e r l o s i e m p r e , no ha Q u e r i d o , no 
h a p o d i d o , no h a s a b i d o d e f e n d e r e n l a 
n t e d i d a q u e e s t a b a o b l i g a d o a d e f e n d e r 
l o s i n t e r e s e s de l a n a c i ó n cubana? ¿pó-
( C o n t i n ú a e n 1« p á g i n a n o e v » ) , 
es b r a v o . 
E n M a r r u e c o s s u f r i ó u n a h e r i d a 
e n l a m a n o d e r e c h a y q u e d ó i n ú t i l 
p a r a e l s e r v i c i o m i l i t a r . Se l e c u r ó 
e n u n o d e l o s h o s p i t a l e s m i l i t a r e s 
d e A f r i c a y p e r i ó d i c a m e n t e , l a O f i -
c i n a d e I n f o r m a c i ó n d e A f r i c a d a b a 
c u e n t a a s u f a m i l i a x e s i d e n t e a q u í 
e n l a H a b a n a , d e l e s t a d o e n q u e 
se e n c o n t r a b a . 
Y a r e p u e s t o d e s u h e r i d a , v i n o a 
C u b a , y a n t e a y e r l l e g ó a l a H a -
b a n a , e n e l A l f o n s o X I I . 
S e a b i e n v e n i d o e l v a l i e n t e l e g i o -
n a r i o . 
t ' - d o e l t i e m p o q u e e u e x i s t e n c i a es-! D E C L A R A C I O N E S S O B R E 
t a l i g a d a a l a c r i a t u r a , l e p r o d i g a n i R A V ! H Q f í I C A W f K 
t o d o s l o s c u i d a d o s q u e su e s t a d o ! V . U P / \ I IAJD v ^ U D A P I v A j 
r a q u i e r e p a r a l o g r a r u n a c r i a t u r a / T , ~ T " . ' 2 
s a n a y r o b u s t a y c o n t i n u a s u a c c i ó n ! ¿ P ° r ™ e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
p r o t e c t o r a h a s t a l a é p o c a d e l des - , v v \ , O K í > ; P ^ 
t e t e L a s f a m i l i a s r i c a s d e C u b a q u e 
E J C o m i t é de P r o t e c c i ó n a l a s o l í a n e n v i a r s u s h i - Í o s a A l e m a n i a 
I n f a n c i a " n o es d e f u n c i o n e s m e n o s T F r a n « i a ^ s l r „ e T d " T c a d o 9 ' a h o r a 
ú t i l e s y n o b l e s ; c u i d a d e l o s n i ñ o s ; l 0 8 A e f n v 1 í a n u a l o s í 1 5 ' 1 1 ^ „ . 
d e s d e q u e é s t o s a b a n d o n a n e l r e g a - l A s í l o h a h e c h o 8 a b e r ^ " J a m 1 " 
7.0 m a t e r n o h a s t a l o s 1 4 a ñ o s 
B l C o m i t é de B e n e f i c e n c i a se 
o ^ u p a . d i c h o en d o s p a l a b r a s , d e 
"os n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s , a c - ' , 
l o a n d o c o m o v e r d a d e r a p r o v i d e n c i a b £ n a l i a b l a c o r r e c t a m e n t e e ' i n g l é s 
A . R o m e r o d e l a H a b a n a o u e f u é 
e n t r e v i s t a d o h a c e p o c o e n e l H o t e l 
P e n n s y l v a n i a . 
H i c e q u e l a j o v e n g e n e r a c i ó n c u -
de l o s t i e r n o s s e r e s p a r a q u i e n e s y q u e c u a n d o v e n í a h a c i a N e w Y o r k 
l a v i d a s e r í a d o í o r y a m a r g u r a , n o Se ^ c e n t r a b a n a b o r d o d e l b a r c o 
n i á f l s i n o e x i s t i e s e e s t a e s f o r i a d a u n b u e n n u ™ e r ° de J ó v e n e s c u b a -
y s u b l i m e i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a y r e - , í , 0 3 , / " 6 se d i r ' S í a n a ,0R E s t a d o s 
d e n t e r a U n i d o s p a r a i n g r e s a r e n c o l e g i o s v 
E l C o m i t é de R e f o r m a s se o c u p a ' ^ ! U ^ t ° d o s h a b , a b a n P e r f e c t a m e n t e 
de l o s n i ñ o s a n o r m a l e s , es d e c i r , ! " c i , - ' „ , „ - _ , , , . 
de l o s q u e t i e n e n c l a r a s t e n d e n c i a s I a í 1 ^ f a u " ^ f , ^ ^ l o n ? e r o ^ I s l a h a 
a d e l i n q u i r y - h a s i d o t e n a z e m p e ñ o ! f . ^ f ^ ^ ^ f de , a s c o s t u m b r e s 
d e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e M a d r e s v i 1 ' ? " ' ¿ y ^ 0 " 0 , ^ :a 
a n h e l o i n a l t e r a b l e d e . e s t e C o m i t é l ^ d d e J Q o s y a n k e e s e n l o s a s u ^ 
. , , . . . i i n a n c i e r o s . 
c o n s e g u i r l a c r e a c i ó n de C o r t e s 1 
V i v í s i m o i n t e r é s d e s p e r t ó e n t r e e l 
p ú b l i c o e l a n u n c i o d e q u e e n l a t a r -
d e d e a y e r h a b r í a d e c o m e n z a r e n 
l a C á m a r a , e l d e b a t e s o b r e l a c ó n -
c e r t a c l ó n d e l E m p r é s t i t o E x t e r i o r d « 
c i n c u e n t a m i l l o n e s . P o r e l l o , n o es 
d e e x t r a ñ a r q u e l a s t r i b u n a s se V i e -
r a n , c o m o se v i e r o n , m a t e r i a l m e n t e 
c o l m a d a s d e e s p e c t a d o r e s . 
A l a s t r e s , h o r a r e g l a m e n t a r l a e l 
s e ñ o r V e r d e j a q u e o c u p a b a l a P r e -
s i d e n c i a d e c l a r a . a b i e r t a l a s e s i ó n y 
e l s e ñ o r G i r ó , O f i c i a l d e A c t a s l e e 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l E j e c u t i v o d a ñ -
d o c u e n t a d e l o a a c u e r d o s t o m a d o s 
e n l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o ; d e l a q u e l o s s e ñ o r e s R e -
p r e s e n t a n t e s , e n n u t r i d í s i m o " Q u o -
r u m " se d a n p o r e n t e r a d o s . 
E l s e ñ o r S a g a r ó p i d e q u e l a C á -
m a r a se d e c l a r e e n r e c e s o c o n o b -
j e t o d e q u e se r e ú n a e l C o m i t é E j e . 
c u t i v o d e l P a r t i d o L i b e r a l c o m o t i e 
n e a c o r d a d o . 
E l s e ñ o r F e r r a r a h a c e u n r u e g o a l 
s e ñ o r S a g a r ó p a r a q u e r e t i r e p o r e l 
m o m e n t o s u s o l i c i t u d y se a p l a c e e l 
r e c e s o p a r a d e s p u é s q u e s e a p r u e b é 
l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o d e E m p r é s -
t i t o . 
S a g a r ó a c c e d e . / 
E l s e ñ o r R e y m a n i f i e s t a q u e a 
v i r t u d de l a i m p o r t a n c i a q u e r e v i s t e 
l o s a s u n t o s q u e se h a l l a n p e n d i e n t e s 
d e a p r o b a c i i ó n , l a C á m a r a d e b e , d é 
a c u e r d o c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s de -
c l a r a r s e e n s e s i ó n p e r m a n e n t e . 
A s í se a c u e r d a . 
E l s e ñ o r V e r d e j a a n u n c i a q u e s e 
v a a d a r l e c t u r a a l p r o y e c t o d e E m -
p r é s t i t o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s p r e s t a n a t e n -
c i ó n , s i l e n c i o s o s y o c u p a n d o s u s 
c a ñ o s . E l p ú b l i c o p o r s u p a r t e 6s 
t o d o o i d o s . 
G i r ó l e e c o n s o l e m n i d a d e s t u d i a -
d a , e l p r o y e c t o d e É m p r e s t i t o ; l a r -
g o , m u y l a r g o . 
A l t e r m i n a r , e l s e ñ o r F e r r a r a p i -
d e l a p a l a b r a y a p r o n u n c i a u n d i a -
c u r s o b r e v e , c o n c i s o y e l o c u e n t e . 
D i c e e l I l u s t r e r e p r e s e n t a n t e f>or 
l a s V i l l a s , q u e e l P a í s , e s t á p e n -
d i e n t e e n e s t o s m o m e n t o s de l a s de -
c i s i o n e s d e l C o n g r e s o - , d e q u i e n es-
p e r a s u f o r t u n a o s u d e s g r a c i a . 
A g r e g a t a m b i é n q u e c a d a r e p r e s e n -
t a n t e d e b e a c e p t a r d e a n t e m a n o , l a 
r e s p o n s a b i l i d a d a b s o l u t a d e l p a s o 
q u e v a n a d a r e n l a s p r e s e n t e s c i r -
c u n t a n c i a s , d e s u p r e m a g r a v e d a d p a -
r a e l p r e s e n t e y d e e n o r m e t r a s c e n -
d e n c i a p a r a e l f u t u r o y t e r m i n a ase-
g u r a n d o q u e n i n g ú n G o b i e r n o a m e -
r i c a n o p u e d e o b l i g a r n o s a c o n t r a t a r 
u n e m p r é s t i t o , p e r o q u e es n e c e s a -
r i o , í n e l u d i h l e m e n t e n e c e s a r i o d e p u -
r a r l a d e u d a d e l a R e p ú b l i c a y p a -
g a r l a s i n d e m o r a . 
H a c e u n a n á l i s i s d e l p r o y e c t o q u e 
a c a b a d e l e e r s e y l o c a l i f i c a d e p e -
l i g r o s o p a r a a e s t a b i i d a d e c o n ó m i -
c a y p o í t i c a d e l P a í s , r a z o n e s p o r 
l a s c u a l e s l o r e c h a z a y d e c l a r a q u e 
es p r e f e r i b l e e l i m p u e s t o d e l u n o 
p o r c i e n t o , c o m o b a s e p a r a s o l v e n t a r 
l a s d e u d a s d e l a R e p ú b l i c a , a l E m -
p r é s t i t o E x t e r i o r , e l c u a l e n s u o p i -
n i ó n , c o m o e n l a d e t o d o s , r e s u l t a 
u n a c a r g a i n s o s t e n i b l e y a h e r r o j a 
l a i n d e p e n d e n c i a d e C u b a . 
P r o p o n e u n a e n m i e n d a s u y a a i 
p r o y e c t o d e l e y . 
L a e n m i e n d a d e l d o c t o r F e r r a r a , 
t i e n e p o s i b l e m e n t e t a n t a o m á s e x -
t e n s i ó n q u e e l p r o y e c t o m i s m o , p u e s 
c o n s t a d e u n o s c i n c u e n t a a r t í c u l o s . 
H a b i e n d o a n s i e d a d p o r c o n o c e r l a 
e n m i e n d a d e l d o c t o r F e r r a r a , h a c e -
m o s c o n t a r , q u e a s í l o s r e p r e s e n t a n -
tes c o m o l a c o n c u r r e n c i a , c a d a v e z 
m á s n u m e r o s a , e s c u c h ó e s t a n u e v a 
l e c t u r a d a n d o m u e s t r a s de v i s i b l e 
i n t e r é s . 
C o n c l u y e e l s e ñ o r F e r r a r a y e l se-
ñ o r G e r m á n L ó p e z p i d e q u e se s u s -
p e n d a e l d e b a t e i n i c i a d o . 
f e r r a r a r e s - p o n d e a l s e ñ o r L ó p e z 
q u e eso n o e s p o s i b l e , p u e s t o q u e 
h a y u n g r a v e p r o b l e m a q u e s o l u c i o -
n a r c o n t o d a u r g e n c i a , u n p r o b l e m a 
q u e es p r e c i s o r e s o l v e r s i n d e m o r a 
a l g u n a . » 
L a C á m a r a r e c h a z a l a p r o p o s i -
c i ó n d e l s e ñ o r L ó p e z . 
E l s e ñ o r V e r d e j a d e c l a r a e n r e c e -
so a l a C á m a r a , p a r a q u e se r e ú n a n 
l o s r e s p e c t i v o s C o m i t é s P a r l a m e n t a -
r i o s C o n s e r v a d o r , L i b e r a l y P o p u -
l a r . 
j u v e n i l e s " p a r a e v i t a r q u e l o s n i ñ o s A ñ a d i ó e l s e ñ o r R o m e r o q u e t u b a 
6 e a n M a n t o * p o r l o . T r i b u n a l & ! t t ^ ¿ ^ * ? S S ' ! ¡ ! e! a z ú c a r . de l o q u e h a v e n i d o l o -
g r a n d o ú l t i m a m e n t e . 
L o s E E - U U . s o n e l m e j o r m e r c a -
d o p a r a C u b a . 
o r d i n a r i o s 
P u e s , a e s t a n o b i l í s i m a e n t i d á d 
p u e d e p e r t e n e c e r ¿ q u i é n n o ? c u a n -
t o £ a m e n p r a c t i c a n e l b i e n a l o s d e s - _ 
d i c h a d o s q u e h a n m e n e s t e r d e t o d a ' V F N f l P A 7 1 I I A M M n i ü l A — ' 
a y u d a s o c i a l . L a c u o t a a n u a l es d e s - ' ^ ^ ^ A E L I l A m i T l U n l A 
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I n v i t a c i ó n . ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
C u a n d o , e n l a p r i m e r a l í n e a de 
e s ta I n f o r m a c i ó n , a s e g u r á b a m o s q u e P L Y M O U T H . S e p t . 4 . 
" n o es , d e s d i c h a d a m e n t e , n i c o ú E l v a p o r H a m m o n i a d e la l í n e a 
m u c h o , b i e n c o n o c i d a " e s t a * t r i p l ^ H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a q u e d e b e -
^ ^ r r í a h a b e r h e c h o e s c a l a e n e s t e p u e r -
t o , i n a u g u r a n d o u n n u e v o s e r v i c i o 
d ? p a s a j e y c o r r e o p a r a M é j i c o , v í a 
C u b a , r e c i b i ó o r d e n d e p r e s c i n d i r 
d e l a e s c a l a y c o n t i n u a r d i r e c t a -
m e n t e , y a q u e l o s p a s a j e r o s q u e p e n -
c a b a n e m b a r c a r s e e n e s t a c i u d a d 
h a b í a n o m i t i d o h a c e r s e v i s a r %sus 
p a s a p o r t e s e n e l c o n s u l a d o d e M é -
j i c o « a L o n d r e s , 
e n t i d a d , l o h i c i m o s r e c o r d a n d o n 
d a t o : e l d e l a s r e l a t i v a m e n t e e s c a 
SUS p e r s o n a s q u e f i g u r a n c o m o c o o 
p e r a n t e s a t a n a l t o s y ú t i l e s e m p e 
ñ o s c a r i t a t i v o s . 
Q u i e r a D i o s q u e . a l m e n o s , s i r v a 
esa i n v l a c i ó n ds D I A R I O D E L A 
M A R I N A p a r a ' o g r a r q u e e sas l i s -
t a s se v e a n d e m á s e n m á g n u t r i d a s 
c o n n o e v a s c a o t M . 
L o s C o m i t é s se r e ú n e n y d e s p u é s 
de u n a a m p h a y d i l a t a d a d e l i b e r a -
c i ó n a c u e r d a n o f r e c e r e u c o n c u r s o 
a l p r o y e c t o d e l d o c t o r F e r r a r a , e n 
c a l i d a d d e e n m i e n d a a l E m p r é s t i -
t o , n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n p a r a 
q u e l l e g u e a u n a f i n a l i d a d d e n t r o 
d e l t é r m i n o d e c u a r e n t a y o c h o h o -
r a s y p r e s e n t e a l a C á m a r a u n a so-
l u c i ó n a c e p t a b l e p o r l o s t r e s p a r -
t i d o s . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó e l e c t a en l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P o r l o s l i b e r a l e s : H e r r e r a S o t o -
l o n g o y F e r r a r a . 
P o r l o s c o n s e r v a d o r e s : S a n t i a g o 
R e y y C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z . 
P o r l o s p o p u l a r e s : N e m e s i o B u s -
t o e I b r a h l m C o n s u e g r a . 
D e e s t a C o m i s i ó n f o r m a n p a r t e , 
p a r a p r e s i d i r l a e l d o c t o r S a n t i a g o 
V e r d e j a , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a , 
A b i e r t a l a s e s i ó n p ú b l i c a d e n u e -
v o , e l d o c t o r H e r r e r a S o t o l o n g o , a 
n o m b r e d e l P a r t i d o L i b e r a l d e c l a r a 
q u e e l C o m i t é d e s u P a r t i d o h a b í a 
e s t u d i a d o c o n d e t e n i m i e n t o e l p r o 
y e c t o d e E m p r é s t i t o d e s p u é s d o u n 
a m p l i o c a m b i o d e i m p r e s i o n e s , h í -
b i a c o n c l u i d o p o r b u s c a r u n a so-
l u c i ó n q u e n o c o m p r o m e t i e r a l á s o 
b e r a n í a n a c i o n a l y q u e e n c a m b i o 
o f r e c i e r a • l a s g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s 
p a r a o b t e n e r u n r e s u l t a d o p r á c t i c o . 
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H a y q u e p r o c e d e r c o n e l c e r e b r o , 
n o s o l o c o n e l c o r a z ó n 
D E E S T A D O 
S e n o s h a s e ñ a l a d o u n p r o g r a m a 
d e g o b i e r n o , q u e t e n e m o s q u e r e a l i z a r 
i n d e f e c t i b l e m e n t e p a r a p o n e r t e r m i n o 
a l a s i t u a c i ó n d e i n c e r t i d u m b r e q u e 
n o s h a c e v i v i r e n d e s e s p e r a n t e a n g u s -
t i a , y n o s h a l l a m o s a n t e e l d i l e m a d e 
e j e c u t a r l o n o s o t r o s v e n c i e n d o t o d a r e -
p u g n a n c i a , o d e a c e p t a r , p o r n e g a r -
l o s a l a f u e r z a d e l a r a z ó n , q u e se 
n o s i m p o n g a p o r l a l a z ó n d e l a 
f u e r z a . 
D e ese p r o g r a m a f o r m a p a r t e l a 
c o n t r a t a c i ó n d e u n e m p r é s t i t o e x t e -
r i o r , p r e v i a i m p l a n t a c i ó n d e i m p u e s -
tos e s p e c i a l e s d e s t i n a d o s a s a t i s f a c e r 
b s i n t e r e s e s q u e d e v e n g u e y a g a -
r a n t i z a r l a a m o r t i z a c i ó n ; p e r o a p e s a r 
d e l a e v i d e n t e e i n a p l a z a b l e n e c e s i d a d 
de esa o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a , c i e r t o s 
s e c t o r e s d e l a p o b l a c i ó n l a r e c h a z a n , 
y g r a n n ú m e r o d e l e g i s l a d o r e s h a l l a n 
a s í a p o y o p a r c i a l e n l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a p a r a r e s i s t i r s e a a p r o b a r l a c o r r e s -
p o n d i e n t e L e y . 
S o l i c i t a d a é s t a r e i t e r a d a m e n t e p o r 
e l E j e c u t i v o , a i n s t a n c i a s , a l a v e z 
r e i t e r a d a s t a m b i é n , d e q u i e n c o n p o -
d e r i n c o n t r a s t a b l e t r a t a d e o r i e n t a r 
n u e s t r a p o l í t i c a p o r n u e v o s d e r r o t e r o s 
d e o r d e n y m o r a l i d a d , m e d i a n t e e l i m -
p r e s c i n d i b l e s a n e a m i e n t o d e l a H a c . e n -
d a N a c i o n a l , n o s p a r e c e i n ú t i l e i n o -
p o r t u n o l a r e s i s t e n c i a , p o r n o d e c i r 
c o n t r a r i a a los m i s m o s v i t a l e s i n t e -
reses e n c u y o n o m b r e se c o m b a t e u n 
t a n t o i n c o n s u l t a m e n t e , a n u e s i r o l e a l 
e n t e n d e r , l a e x p r e s a d a o p e r a c i ó n f i -
n a n c ' e r a . 
N a d i e m á s e n e m i g o q u e n o s o t r o s d e 
m e j o r a r e n a l g o s i h a y t i n o e n i a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a i n i c i a d a c o n d e -
s e s p e r a n t e c a l m a ; e l c o m e r c i o l a n g u i -
d e c e p o r d í a s a b a t i d o p o r l a r e l a j a -
c i ó n d e l a s c o s t u m b r e s y l a a u s e n c i a 
N O T A O F I C I O S A 
A u n q u e l a S e c r e t a r l a J e E s t a d o n o 
d l ó c r é d i t o a l g u n o a l a a l a r m a n t e n o , : 
t i c i a p u b l i c a d a e n u n s u p l e m e n t o 
d e u n o d e l o a p e r i ó d i c o s d e e s t a c a -
p i t e l e n l a t a r e f e d e l v i e r n e s , d í a 
p r i m e r o d e l c o r r i e n t e , n o d e j ó d e 
t r a s m i t i r l a i n m e d i a t a m e n t e a n u e s -
t r a L e g a c i ó n e n W a s h i n g t o n c o n l a s . 
i n s t r u c c i o n e s u s u a l e s e n e s t o s c a s o s , i 
L a c o n t e s t a c i ó n c o n f i r m a l a o p i n i ó n ; 
d e l a S e c r e t a r l a d e E s t a d o . E l E n , \ 
c a r g a d o d e N e g o c i o s d e C u b a e n i 
W a s h i n g t o n d o c t o r A r t u r o P a d r ó , h a 
c a b l e g r a f i a d o , q u e d e a c u e r d o c o n t 
a q u e l l a s i n s t r u c c i o n e s , c e l e b r ó u n a | 
e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e j 
E s t a d o i n t e r i n o . M r . P h i l l i p s , q u i e n \ 
e n f á t i c a m e n t e n e g ó q u e e l D e p a r t a - ' 
m e n t ó d e E s t a d o h a y a m a n d a d o a l | 
G e n e r a l C r o w d e r , E n v i a d o E s p e c i a l 
d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , c a b l e o i n s _ 
t r u c c i o n e s d e l t e n e r o d e l a s p u b l i _ 
c a d a s e n d i c h o s u p l e m e n t o . 
m a , q u e s e r í a d e s u y o c o n m i n a t o r i o 
a u n q u e n o i n t e r e s a s e s u s o l u c i ó n u n 
p o d e r e x t r a ñ o a l c u a l n o n o s es d a b l e 
l ó g i c a d e l c r é d i t o ; l o s n e g o c i o s e n ^eso i r> 
g e n e r a l se s o s t i e n e n m a l a m e n t e , n o j ^ e ^ a h l a d e e c o n o m í a s p a r a s a l v a r : 
s i e n d o p o c o s los q u e d e s a p a r e c e n , y I a s i t u a c i ó n s i n a p e l a r a l c r é d i t o e x - . 
e n es te e s t a d o d e c o s a s , n o t e n e m o s t e r i o r , y n o , e n c a m b i o , d e r e c h a z a r 
m á s e s p e r a n z a d e s a l v a c i ó n q u e ' e n í o s i m p u e s t o s e n e s t u d i o , q u e es l o q u e | 
l a s r e c t i f i c a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s a b - v e r d a d e r a m e n t e r e p u d i a n l a s c l a ses 
s o l u t a s , d é c a r á c t e r n o s ó l o r a d i c a l ^ P r o ^ u c t o r a s ^ ' e m e n t o s P 0 P u ' a r c s * n ' 
s i n o p e r m a n e n t e , y e n e l i n m e d i a t o ¡ c o n f o r m c s i r r e f l e s i v a m e n t e c o n l a o p e -
a u m e n t o d e l escaso n u m e r a r i o c i r c u -
l a n t e m e r c e d a l e m p r é s t i t o e x t e r i o r . 
Es i n d u d a b l e m e n t e g r a t o a n u e s t r o 
r a c i ó n f i n a n c i e r a e n p r o y e c t o . N o h a y 
e n e l l o l ó g i c a , p o r q u e las n u e v a s r e n -
tas d e b e n ser c o n s e c u e n c i a d e l e m -
p a t r i o t i s m o n o h i p o t e c a r e l p o r v e n i r , í P r " t i t o a r e a l i z a r . P a r a p a g a r c o n los 
c o m p r o m e t i é n d o l o m á s d e l o q u e e s t á ; | a ^ o r r o s d e l m a ñ a n a , b a s t a l a t r i b u -
e s ' s ó l i d o e l a r g u m e n t o m o r a l d e q u e ' l a c : ° n e s t a b l e c i d a , c o n s ó l o d e p u r a r 
n o d e b e m o s e c h a r s o b r e las f u t u r a s ^ 2 1 A d m i n i s t r a c i ó n e v i t a n d o p e r m a n e n -
1 
0 
N O X O N 
0 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
£ 1 
U m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j p r l i m p i e z a . 
P i d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o s e e v a p o r a . 
N o se a s i e n t a . A g e n t e s e n C u b a : 
N i s e i n f l a m a . D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
c 6 S 1 3 a u "6'd 2 2 " 
P I S A , G E N O V A , Y E S P A Ñ A 
( P a r a <•! D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
t e m e n t e l o s m a l o s m a n e j o s q u e l a 1 
c o l m a r o n d e i n f a m i a y n o s h a n t r a í d o ^ 
a i a s i t u a c i ó n d e r u i n a e c o n ó m i c a , 1 
c o n v e r t i r e n d e u d a l e g a l e x t r a n j e r a j P ^ 1 ' 1 ^ 4 V c a s i s o c i a l q u e d e p l o r a m o s . | 
l o q u e es h o y i l e g í t i m a m e n t e d e u d a ^ p o r d e c i s i ó n d e l C o n g r e s o h e m o s ' 
f l o t a n t e i n t e r i o r ; p e r o t o d a s esas ^ s e g u i r s u f r i e n d o p e n u r i a , q u e n o ' 
g e n e r a c i o n e s n u e v a s a b r u m a d o r a s c a r -
g a s ; es u n i d e a l s i m p á t i c o e l d e l a 
r e s i s t e n c i a , q u e i m p l i c a s a c r i f i c i o , a 
c o n s i d e r a c i o n e s y c u a n t a s m á s p u d i e -
r a n h a c e r s e n o a l c a n z a n a r e m e d i a r 
l a a c t u a l m i s e r i a p ú b l i c a , q u e i m p o r -
t a d o m i n a r r á p i d a y e f i c a z m e n t e p o r 
1c q u e i m p l i c a p a r a l a v i d a m i s m a 
d e l E s t a d o , n o y a d e l o s c i u d a d a n o s 
a u n q u e n o s d i s p u s i é s e m o s t o d o s a 
a r r o s t r a r las c o n s e c u e n c i a s p e r s o n a l e s 
d e l a p e n u r i a r e i n a n t e . 
B i e n e s t á n l a s e c o n o m í a s e n e s t u -
d i o p a r a e n j u g a r e l a r r a s t r e q u e g r a -
v a a l a H a c i e n d a , y n a d i e c o n m á s 
a h i n c o q u e n o s o t r o s l as d e m a n d a . M a s 
q u e se e c h e n s o b r e e l p a í s n u e v a s e l d e s t i n o d e esas e c o n o m í a s , n e c e -
c a r g a s q u e a u m e n t e n e l a g o b i o d e los j s a n a m e n t e l e n t a s y p o s i b l e m e n t e n o 
c o n t r i b u y e n t e s d i r e c t o s y d e l p u e b l o , c i e r t a s , n o d e b e , n o p u e d e ser e l q u e 
e n g e n e r a l . P e r o s i se a n a l i z a l a s i t ú a - ' se p r e t e n d e a s i g n a r l e s . A l p u n t o a q u e 
c i ó n d e p e n u r i a q u e s u f r e n c o n e l E s - ) h a n l l e g a d o las c o s a s , e l c r é d ' t o n a -
t a d o l a s c l a se s t o d a s d e l a s o c i e d a d c i o n a l n o se r e h a b i l i t a e n e l i n t e r i o r , 
c u b a n a , se l l e g a r á f á c i l m e n t e a l a y m e n o s e n e l e x t e r i o r , c o n e l p a g o c o n e c o n o m í a s n u e s t r a a c c i ó n c í -
i n e q u í v o c a c o n c l u s i ó n d e q u e e l e m - i d e s p a c i o s o y p a r c i a l d e l a l l a m a d a ! v i c a ' d a n d o c a r a a l o s p r o b l e m a s 
se a g r a v e e n t o n c e s e l e s t a d o d e m i s e -
r i a p ú b l i c a c o n i n n e c e s a r i o s i m p u e s -
t o s , q u e p o s i b l e m e n t e se c o n v e r t i r á n 
en n u e v a s f u e n t e s d e i n m o r a l i d a d . 
L a s f u t u r a s g e n a r a c i o n e s p o d r á n 
m a l d e c i r a l a a c t u a l s i l es l e g a m o s l a ¡ 
c a r g a d e u n e m p r é s t i t o d e l q u e n o j 
o b t e n d r á n f r u t o a l g u n o m a t e r i a l ; p e r o j 
m á s h a n d e r e n e g a r d e n o s o t r o s s i ' 
p o r e v i t a r l e s e l p a g o d e p a r t e d e e s a -
d e u d a p e r d e m o s l a r e p ú b l i c a y e n c i - j 
m a les d e j a m o s u n a l e g i s l a c i ó n f i s c a l I 
a b r u m a d o r a . P r o c e d i e n d o c o n l ó g i c a , 
l o q u e d e b í a m o s h a c e r es p l e g a r n o s 
a l a r e a l i d a d y r e m e d i a r d e s d e a h o r a 
e l p o r v e n i r h a c i e n d o o b r a s r e m u n e -
r a t i v a s q u e p r o p o r c i o n e n v i d a d e s a -
h o g a d a y d i g n a a n u e s t r o s s u c e s o r e s . 
A p l i q u e m o s a eso l a s e c o n o m í a s y 
U R I C O 
como 
p r é s t i t o e x t e r i o r es, s i n o u n r e m e d i o ' d e u d a f l o t a n t e . L o s a c r e e d o r e s l e g í -
e f i c a z c o m o n o v a y a a p a r e j a d o c o n | t i m o s q u i s i e r a n e n su t o t a l i d a d d a r 
o t r o s d e s a n i d a d a d m i n i s t r a t i v a q u e e s p e r a a l E s t a d o y s e g u r a m e n t e n o 
p o n g a n f é r r e o f r e n o a l a c o n c u p i s c e n - e s t a r í a n r e m i s o s a a c e p t a r q u i t a s i 
c i a y a l a m a l v e r s a c i ó n , p o r l o m e n o s se d e m a n d a s e p a r a s a l v a r 
i n a p l a z a b l e s e i n e l u d i b l e s d e q u e p e n -
d e e n es tos m o m e n t o s l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l . 
P o d r á ser e s to c o n t r a r i o a l s e n t i r 
l a s i t ú a - g e n e r a l ; p e r o es d e a l t a y e v i d e n t e 
e l i n m e d i a t o p a l i a t i v o q u e r e q u i e r e ^ i ó n d e l T e s o r o ; p e r o a m u c h o s les 
a p r e m i a n t e m e n t e l a c r i s i s e c o n ó m i c a ' a b r u m a y d e s e s p e r a el- h a m b r e , y h a -
c e n q u e l a n a c i ó n l u c h a d e s e s p e r a d a h i e n d o m e d i o s h á b i l e s d e o b t e n e r r e -
s i n l o g r a r v e n c e r l a . ¡ c u r s o s p a r a s a t i s f a c e r esa i n s u p e r a b l e 
E l p a u p e r i s m o t i e n e i n v a d i d o n ú e s - ; y a p r e m i a n t e n e c e s i d a d , n o h a y r a -
t r o s c a m p o s y c i u d a d e s ; l as i n d u s t r i a s ! z ó n p a r a l a d e m o r a v o l u n t a r i a , n o y a 
a r r a s t r a n v i d a m i s é r r i m a , q u e e s p e r a n p a r a d e j a r d e h a c e r f r e n t e a l p r o b l e -
c o n v e n i e n c i a p a r a l a r e p ú b l i c a . 
E S T I M U L E L A C O R R E C C I O N 
D E S U H I J O , V I S T I E N D O L O 
C O N T O D A E L E G A N C I A 
N o e s c u e s t i ó n d e p r e c i o , s i n o 
d e c u i d a d o e n e l e g i r l o s m o d e l o s . 
N o s o t r o s l e b r i n d a m o s n u e v o s e s -
t i l o s e n d r i l e s b l a n c o s y c o l o r , l a -
n a l a v a b l e y s e d a c h i n a . V e n d e m o s 
b l u s a s y p a n t a l o n e s , p o r p i e z a s . 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
n c p o m m c i A . n x s x s A S 
B B X Z X A I . E 8 , B S T E M I » ! -
» A B , V E N E K B O , B i r X T * » ' 
t x n i r z A a o q v b k a v v . ., 
m a s , c o K a t r c T A s p a i a « X 
M O N S E R R A T E 4 1 . ! 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S i 
D E 3 r M E D I A A 4 
o t m 
ae ¿os compv.esfas úricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C A L C U L O S , 
C I Á T I C A P 
1 a 4 c u c h a r a d a s d e l a s d e c a j e p o r a i a 
E x i g i r * í n o m í r ^ M / D Y ^ 
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T H E V M V & I t S A I * C A R 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t á 
m o n t a d a p o r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
I A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N I T I 
H A B A N A 
D i g á m o s l e a d i ó s a Ñ a p ó l e s , a l V e -
s u b i o , u P o m p e y a y H e r c u l a n o , y a 
l a i s l a d e C a p r í c o n s u g r u t a a z u l . 
Y b u s q u e m o s a P i s a , a l a c é l e b r e 
c i u d a d d e l a t o r r e i n c l i n a d a . 
P a r a i r a P i s a , e r a n e c e s a r i o v o l -
v e r a p a s a r p o r R o m a , d o n d e n u e s t r o 
t r e n , se d e t u v o t r e s h o r a s , 
i A ú n p u d i m o s d a r u n p a s e o e n c o -
c h e , r e c o r d a n d o n u e s t r a a n t e r i o r v i -
s i t a . 
1 L l e g a m o s p o r f i n , d e s p u é s d e u n 
l a r g o r e c o r r i d o , a l a q u e e n u n t i e m -
p o f u é l a g r a n r e p ú b l i c a d e P l s s a ; 
l a q u e f u é r i v a l d e V e n e c i a ; l a q u e 
d o m i n ó e n e l M e d i t e r r á n e o . H o y l a 
¡ c i u d a d m u e r t a . 
I A l a v e r d a d ; q u e d e s d e n u e s t r o h o -
' t e l q u e se h a l l a b a a l a o r i l l a d e l 
: a r n o , n o e s c u c h á b a m o s e l b u l l i c i o , 
n i l a a g i t a c i ó n , n i e l m o v i m i e n t o d e 
l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s q u e h a b í a -
m o s r e c o r r i d o ; h a b í a m o s l l e g a d o v e r -
d a d e r a m e n t e a u n a p o b l a c i ó n s i n 
i v i d a . 
P e r o y o h a b í a v e n i d o a P i s a a v e r 
b u s c u a t r o g r a n d i o s í s i m o s m o n u m e n -
t o s , q u e p r e g o n a n l o q u e f u é e n s u 
é p o c a d e e s p l e n d o r y d e g l o r i a . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l * d í a 
s i g u i e n t e d e n u e s t r a l l e g a d a , s a l i -
m o s e n u n c o c h e p a r a l a p l a z a d e l 
D u o m o , n o s i n a n t s s d e t e n e r n o s e n 
l a p l a z a C a v a l i e r i , d o n d e e l g u í a n o s 
e n s e ñ ó l a " T o r r e d e i H a m b r e " , e n l á 
c u a l e l c o n d e U g o l i n o , c o n s u s h i -
j o s y s u s n i e t o s f u é e n c e r r a d o . 
) E n l a p l a z a d e l " D u o m o " e s t á n 
r e u n i d a s l a s c u a t r o h e r m o s í s i m a s p e r -
l a s d e P i s a : L a C a t e d r a l ; e l B a p t i s t e -
r i o ; l a T o r r e I n c l i n a d a , y e l C e m e n -
t e r i o . 
H a b í a m o s v i s t o y a m u c h a s c a t e -
d r a l e s y s i n e m b a r g o n o s a d m i r a m o s 
d e s u e l e g a n c i a , d e s u b e l l e z a y d e 
s u g r a n d i o s i d a d e n a r q u e r í a , e n es-
I t a t ú a s , e n p i n t u r a s y e n s u s r i q u e z a s . 
Y p a s a m o s a l B a p t i s t e r i o , q u e es 
u n a r o t o n d a , q u e se p a r e c e e n a l g o 
a l P a n t e ó n d e A g r i p a e n R o m a . 
E n s u c e n t r o , e s t á l a h e r m o s a p i l a 
d e m á r m o l d o n d e r e c i b e n l a s a g u a s 
d e l b a u t i s m o l o s p í s a n o s . 
P e r o l o m á s c u r i o s o y a d m i r a b l e 
e n e l E c o q u e p r o d u c e l a b ó v e d a d e l 
B a p t i s t e r i o a l g o m a r a v i l l o s o q u e n o 
t i e n e i g u a l e n e l m u n d o . 
C u a l q u i e r s o n i d o , c u a l q u i e r a v o z , 
se t r a n s f o r m a e n u u s o n i d o d e l i c i o -
s o . 
Se c e r r a r o n l a s p u e r t a s ; y e l c o n -
s e r j e c o m e n z ó a c a n t a r . L a b ó b e d a 
r e p e t í a u n v e r d a d e r o c o r o d e á n g e l e s . 
C a r u s o f u é l l e v a d o a l l í , u n d í a ; 
l o s q u e d i s f r u t a r o s d e s u c a n t o , se 
c r e y e r o n t r a n s p o r t a d o s a l C i e l o . E s 
a d m i r a b l e . 
P a s a m o s a l " C a m p o s a n t o " ; p a n -
t e ó n d e l o s g r a n d e s h o m b r e s d e P i s a . 
F u é c o n s t r u i d o p o r e l c é l e b r e e s c u l -
t o r y a r q u i t e c t o J u a n d e P i s a . 
C o m e n z a r o n t r a y e n d o t i e r r a d e Je -
r u s a l e m ; y c o n e l l a l l e n a r o n u n r e c -
t á n g u l o d e 1 0 4 p i e s d e a n c h u r a . D e s -
p u é s , l e v a n t a r o n c u a t r o g a l e r í a s , e n 
c u y o s m u r o s s e h a l l a n s o b e r b i a s p i n -
t u r a s a l f r e s c o d e G i o t t o , y - e l j u i c i o 
f i n a l d e O r c a g n a ; y s e p u l c r o s y m o -
n u m e n t o s , y t u m b a s y l á p i d a s y m á s 
l á p i d a s c o n i n s c r i p c i o n e s y c o n e l 
n o m b r e d e l o s i n í i u m a n o s . 
E n m e d i o d e ese p a t i o , c i p r e s e s , 
f l o r e s y j a r d i n e s . 
Y o h i c e q u e f u n c i o n a r a m i K o d a k : 
l l e v o e l r e c u e r d o de m i v i s i t a . 
P a s a m o s a l a " T o r r e - i n c l i n a d a " . 
E s t e m o n u m e n t o es u n o d e l o s m á s 
h e r m o s o s d e l a " E d a d M e d i a " . 
N o es c o m o l a T o r r e - i n c l i n a d a d e 
B o l o ñ a ; a q u e l l a , p a r e c e u n a t o r r e v i e -
j a y f e a d e u n I n g e n i o d e m o l i d o . 
E s t a es u n a p r e c i o s í s i m a o b r a d e 
a r t e ; c o m p u e s t a d e o c h o p i s e s c i r c u -
l a r e s d e e l e g a n t e s c o l u m n a t a s . 
S u i n c l i n a c i ó n es d o c u a t r o m e t r o s 
d e l a p e r p e n d i c u l a r . 
U n o s c r e e n , q u e l o s a r q u i t e c t o s , 
d e s p u é s d e d e s n i v e l a r s e a l c o n s t r u i r 
l o s p r i m e r o s p i s o s , l a s i g u i e r o n b u s -
c a n d o l a p e r p e n d i c u l a r . 
Y o c r e o , q u e a q u e l l a h e r m o s í s i m a 
e b r a a r t í s t i c a , f u é h e c h a a s í , p o r 
a q u e l l o s g r a n d e s i n g e n i e r o s , P i s a y 
S' I n a b r u c h , c o n esa i n c l i n a c i ó n ; c o n -
s e r v a n d o s i e m p r e d e n t r o d e s u m i s -
t e r i o s a a r q u i t e c t u r a e l C e n t r o d e 
g r a v e d a d . C o m o l a " b ó v e d a p l a n a " 
d e l c o r o d e l E s c o r i a l , q u e s o l o H e -
r r e r a s a b í a d o n d e e s t a b a . . . 
P e r o d e j e m o s a P i s a y t o m e m o s e l 
t r e n p a r a G é n o v a , b u s c a n d o y a e l 
c a m i n o d e E s p a ñ a . 
D e P i s a a G é n o v a , h a y e n e l t r e n 
a l g o s e n s a c i o n a l ; y es e l a t r a v e s a r 
i o s A p e n i n o s p o r e n t r e t ú n e l e s i n t e r -
m i n a b l e s . 
Se e n c i e n d e n l a s l u c e s ; s e c i e r r a n 
l o s c r i s t a l e s d e t o d o s l o s w a g o n e s y 
eT t r e n a t o d a v e l o c i d a d , c r u z a , c o m o 
u n a s e r p i e n t e , s i l b a n d o , a q u e l e s t r e -
c h o a g u j e r o q u e h a s i d o h e c h o p o r e l 
n o m b r e d e l o s i n h u m a d o s . 
b l e m o l e q u e se l i o r n a e l A p e n l i i o 
H o r a s y h o r a s s i n e n t r a r l u z ; pep 
í i p e n e t r a b a a l t r a v é s d e l a s h e n d í 
j a s d e l o s c r i s t a l e s , e l ó x i d o de car 
b o n o d e l h u m o d e l a m á q u i n a , qUe 
n o s h a c í a p e n o s a l a r e s p i r a c i ó n ; c u a l 
q u i e r a c c i d e n t e ; c u a l q u i e r a d e t e n c i ó n 
d e l t r e n e n a q u e l i n t e r m i n a b l e t ú n e l ' 
p o d í a p r o d u c i r n o s l a a s f i x i a . 
P e r o l a v i d a n o es m á s q u e u n f l u . 
j o y r e f l u j o d e i m p r e s i o n e s v a r i » ! 
d a s . 
D e s p u é s d e t a n t a a n g u s t i a , d e t a n . 
t a m o l e s t i a y d e t a n t a o b s c u r i d a d 
a p a r e c i ó d e r e p e n t e l a l u z , e l a i r é ' 
p u r o , y e l e n c a n t a d o r p a i s a j e de ia 
b e l l í s i m a G é n o v a , r e c o s t a d a e n iag 
b l a n c a s e s p u m a s d e l m a r a z u l y p u . 
r o d e l o s m a r e s . 
H a b í a m o s s a l i d o d e l i n f i e r n o y « j . 
t r á b a m o s e n e l P a r a í s o . 
E s t á b a m o s e n G é n o v a , p a t r i a de 
C r i s t ó b a l C o l ó n -
V i s i t a m o s m u c h o s p a l a c i o s a n t l . 
g u o s c o m o e l c é l e b r e d e A n d r é g 
D o r i a , e l d e l o s D u x , e l A y u n t » . , 
i m i e n t o d o n d e e s t á l a u r n a q u e con- , 
t i e n e a u t ó g r a f o s d e C o l ó n y de los 
R e y e s C a t ó l i c o s . L a C a t e d r a l c o n su 
S a c r o - C a t i n o ; q u e u n o s d i c e n q u e es 
u n a e s m e r a l d a y o t r o s q u e es u n v i - ' 
d r i o . E l s u n t u o s o c e m e n t e r i o , donde 
h a y g r a n d i o s o s m o n u m e n t o s de m á r -
m o l d e C a r r a r a e n l o s c e n t e n a r e s de 
t u m b a s d e c i u d a d a n o s g e n o v e s e s . 
P e r o y a e s t a m o s f a t i g a d o s de t an -
t o v i a j a r ; y d e j e m o s l a I t a l i a p a r a 
i r a E s p a ñ a e n b u s c a d e " L a T o j a " ' 
a r e p o n e r n o s d e t a n t o c a n s a n c i o . 
T o m a m o s e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" F o r m o s a " y t o c a n d o e n M a r s e l l a , He-
g a m o s a B a r c e l o n a . 
E s t á b a m o s y a e n E s p a ñ a , e e t á b a -
m o s e n n u e s t r a c a s a . 
M i p r i m e r a v i s i t a f u é p a r a e l doc-
t o r F e r r á n e n s u L a b o r a t o r i o de la 
S a g r e r a . A l l í l o e n c o n t r é r o d e a d o de 
c e n t e n a r e s d e e n f e r m o s q u e busca-
b a n s u c i e n c i a . N o s d i m o s u n a b r a z o 
y c o n v e r s a m o s l a r g a m e n t e . E s t á m u j 
c o n t r a r i a d o p o r q u e e n l a H a b a n a , 
se h a i n s c r i t o s u v a c u n a a n t l - a l f a s i n 
s u a u t o r i z a c i ó n . N o c o n o z c o , m e de-
c í a , l a s l e y e s d e ese p a í s . 
Y p o r eso , y p o r c o n t r a r i e d a d e s 
c o n s u r e p r e s e n t a n t e , s u s p e n d e po r 
a h o r a e l e n v í o d e s u p r o d u c t o a C u b a . 
E s d e l a m e n t a r . 
P a r a m í , c o m o h e s o s t e n i d o s iem-
p r e , l a v a c u n a a n t i - a l f a es p r e v e n t i -
v a d e l a t u b e r c u l o s i s . 
D e B a r c e l o n a n o s f u i m o s e n e l d i -
r e c t o a M a d r i d . 
N o c o n o c í a m o s a T o l e d o , y f u i m o s 
a h a c e r l e u n a v i s i t a . E s t a a n t i q u l e i -
m a e h i s t ó r i c a c i u d a d m e i n t e r e s a b a 
g r a n d e m e n t e . 
A d e m á s d e l a C a t e d r a l , q u e es qu i -
z á s l a q u e c o n t i e n e , m á s t e s o r o s , re-
c o r r i m o s c o n n u e s t r o g u í a e l A l c á z a r , 
l a c a s a d e C e r v a n t e s , l a S i n a g o g a d e l 
T r á n s i t o , S a n t a M a r í a l a B l a n c a , San 
J u a n d e l o s R e y e s , l a c a s a d e l Greco , 
d o n d e e l r e y e l a ñ o p a s a d o q u i s o al-
m o r z a r e n e l m i s m o c o m e d o r y e n la 
m i s m a m e s a d e l a r t i s t a . 
V i s i t a m o s t a m b i é n l a f á b r i c a de 
a r m a s , y e l B a ñ o d e l a C a v a , donde 
e l r e y d o n R o d r i g o s o e n a m o r ó de 
F l o r l n d a , l a h i j a d e l C o n d e d o n Ju-
l i á n , q u e e n v e n g a n z a t r a i c i o n ó a Es . 
p a ñ a y l a e n t r e g ó a l o e m o r o s . 
R e g r e s a m o s a M a d r i d y t o m a n d o 
d e n u e v o e l t r e n s a l i m o s p a r a P o n -
t e v e d r a ; 2 4 h o r a s d e v i a j e , c a m b i a n -
d o e n M o n f o r t e y e n R e d o n d e l a . 
Y l l e g a m o s p o r f i n a " L a T o j a " , 
a e s t e B a l n e a r i o q u e es u n P a r a í s o 
y l a b e n d i c i ó n d e D i o s . 
D e s p u é s r e g r e s a r e m o s a P a r í s , pa-
r a p o r e l v a p o r " P a r í s " b u s c a r la, 
A m é r i c a y n u e s t r o h o g a r . 
P e r o n o q u i e r p t e r m i n a r e s t a m i 
ú l t i m a c o r r e s p o n d e n c i a , s i n antes 
d a r a c o n o c e r l o b e l l í s i m o q u e es to-
d a ' G a l i c i a . 
Y o h e v i s t o m u c h o ; p e r o l o s pal-
e a j e s q u e h e c o n t e r ^ p l a d o p o r e l t r e n , 
a l e n t r a r e n l l a s p r o v i n c i a s d e L u g o ' 
y P o n t e v e d r a , s o n . s u p e r i o r e s e n be-
l l e z a a l o s d e S u i z a y a l o s d e I t a l i a . 
G t i a n d o e l t r ( \ i i b a s e r p e n t e a n d o 
j u n t o a l r í o S i l ; y o m e q u e d a b a ad-
m i r a d o d e t a l v e g e t a c i ó n , y d e l a va-
r i e d a d d e t a n b e l l í s i m o s p a n o r a m a s . 
Y p a r a c o m p l e m e n t o , e s t e r í o ar ras-
t r a e n t r e s u s a r e n a s m u c h a s p e p i t a s 
d e o r o . 
L o s r o m a n o s , c r e y e n d o , q u e el 
m o n t e d e d o n d e s a l í a e s t e r í o , con-
t e n í a m u c h o o r o , l o d e s v i a r o n , í. 
h o r a d a r o n l a m o n t a ñ a ; r a z ó n p o r la 
c u a l , l l e v a h o y e l n o m b r e d e M o n t e -
f u r a d o . 
H a y u n a f á b r i c a q u e t r a b a j a , sa-
c a n d o a r e n a y b u s c a n d o e l o r o . Pa-
s a m o s j u n t o a e l l a . D e s d e n u e s t r o 
t r e n l a s a l u d a m o s . 
D r . T o m á s H e r n á n d e z . 
E s t a m o s d e s c a r g a n d o a c t u a l m e n t e 
u n ve lero de l a s m á s a c r e d i t a d a s 
m a r c a s de T E J A S F R A N C E S A S l a s 
que d e t a l l a m o s a prec ios e c o n ó m i c o s 
C A G I G A Y H E R M A N O S , S . e n C . 
Telf . A - 3 6 5 5 . Monte n ú m . 5 6 5 
A p a r t a d o n ú m . 8 5 4 
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A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
C o m p r a m o s c a r r a r e m e s p a g a n d o p o r l o s t r e s de S e p t i e m b r e $ 5 0 . 4 0 . T a w 
b l é n a d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s en c o n d e i o n e s m u y v e n t a o s a s . N o c*4* 
r r e s u s o p e r a c i o n e s s i n h a b e r c o n s u l t a d o a n o s o t r o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e r f i o s de t o d o s l o s B a n c o s , en c u a l q u i e r c a n t i d a d Sle"5 ' 
p r a t e n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n l a que u s t e d neces i t e H a c e m o s o p e r a c i o -
nes p o r c o r r e o . * 
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L A A C T U A L I D A D I ^ a l e d e b e b e r í a s , f u m a 
— E r a u n t o r o s u e l t o 
— I r l a n d a y M é j i c o d e a c u e r d o 
— " L a M a d o n a d e l a s R o s e s " 
e x t r a ñ a y p é r f i d a a t i c e e n l a m t r i g a | 
e s t a s l l a m a s d e m u e r t e . 
I r l a n d a — c o n sus m u l t i t u d e s f r í a s 
d e ] N o r t e , q u e a r d e n n o o b s t a n t e 
b a j o l a s h ú m e d a s n i e b l a s y l a s n i e v e s | 
d e l i n v i e r n o , r e p r o d u c e r o n f i e l r e . 
m e d o l a s l u c h a s f r a t r i c i d a s d e 1 » j 
R o p ú b l i c a d e M é j i c o , 
E n l a s f r o n t e r a s d e M é j i c o h a y j 
u n a m a n o h á h i l q u e v o n d e a d e s t a -
zo l a s m u n i c i o n e s y l o s f u s i l e s . E n j 
I r l a n d a p r o b a b l e m e n t e o c u r r e l o 
m i s m o . . . 
N u n c a p u d o a p l i c a r s e m o ' o r l a c l á 
s i c a f r a s e : es t r a b a / a r p a r a e l i n g l é s . . . 
! P o r l o s m a n e s d e D n . F e r n a n d o 
y áe D n . B m i g n o ! V n b r a v o n o v . l l o 
A c o r n ó a y e r l a s c a l l e s d e • " H a b a , 
n a c o n s u t e z t u z e n a l t o , b r i l l a n t e s 
» | t e m p r a n o s o . l o s d o s c u e r n o s a f i -
l a d o s y H e n o s s u s g r a n d e s y d u l c e s 
oíos d e l a n c e s t r a l d e s e o d e l a H , 
d i a . 
É s t e t « r e t e d e C ' a m a g u e y h a e s . 
t r e m e c i d o l a c i u d a d c o m o s i f u e s e 
u n t e r r i b l e " M i u r a " ' . o u n i n t r é p i -
d o " S a t i l l o " , o u n n o b l e " V e r a g u a " , 
a s u s t a n d o a l a s c o c i n e r a s y h a c e n -
d ó c o r r e r a l o s " p l a c e r o s " , l e . 
c h e r o s , p a n a d e r o s y g u a r d i a s . . . 
• Y e n l a u r b e i n m e n s a n o h u b o 
q u i e n 1c c e b a r a u n c a p o t e ! C o m p r e n . H e m o s a s i s t i d o a l e s t r e n o d e u n a 
d e m o s b i e n l a d e s e s p e r a c i ó n a c t u a l p r i í c u l a d e B e n a v e n t e . L a e x h i b i r t i ó n 
d e D o . . F e r n a n d o yUmetenCoU» c a . < l a r o o s t á se b a h e c h o a P ^ t a s , ' B X P E B M T D A D M 
s i t r á g i c a d e D o n B e n i f f n o . c e r r a d a s . E n " \ o g u e " e l s e ñ o r R a - : ^ q j o s , G a b o a n t a , B A B I B 
M i e n t r a s e s t e b e r r e n d o d e d o s f a c í S u á r e z S o l í s l e h a c a n t a d o u n Y O I D O S 
a ñ o s t r o t a b a p o r l a ( a l z a d a d e l M o n - b e l l o h i m n o e n p r o s a a l o s c i n e m a , j C o n s u l t a s de m ' L 5 _ 0 0 j _ c ^ * 
e l ( a m p o d e M a r t e , y p o i - ^ e l t ó g r a f o s . X u e s t r o q u e r i d o a m i g o d e . t :u ' , a s ,10r 
7 t e c o n v e n c e r á s q u e n o c o n o -
c í a m o s e l t a b a c o h a s t a a h o r a 
q u e " b a i r e " n o s o b s e q u i a c o n 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
D . I S M A E L R E M 1 S 
E N E C O N S E R V A T O R I O 
F A C C I O L O 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S E n e l h e r m o s o v a p o r " I n f a n t a I s a -
b e l " d e l a C o m p a ñ í a d e P i n i l l o e . h a ! 
r e g r e s a d o n u e s t r o h u e n a m i g o d o n . 
I s m a e l R e m i s , p r i m e r p r a c t i c a n t e d e : 0 r f e c u n d a -v b r i l l a n t e y 1, 
l a c a s a d e s a l u d " C o v a d o n g a " . d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , a q u i e n a c o m p a ñ a 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
E l s e ñ o r R e m i s h a p a s a d o u n o s ; 
m e s e s e n A s t u r i a s d e s c a n s a n d o d e l a 
( P O R J O R G E R O A ) 
N o h a y p u l i m e n t o , p e r o h a y a e e r O i 
l e , p o r 
P r a d o . . . fDam F e r n a n d o , y D o n B e . 
n i g n o d o r m í a n a p i e r n a s u e t a ! 
; R o n c a b a n t a l v e z ! . . . 
; Q u é h a b r á o p i n a d o d e n o s o t r o s . 
S a n t o n os, e l f a m o s o d i e s t r o S e g u -
r a , q u e es a c t u a l m e n t e n u e n t r o 
h u é s p e d ? 
F e r n a n d o R i v e r o — e s g r i m i s t a d e 
s a l a , p e ' i o t a r i d e a f i c i ó n y t o r e a d o r 
i n t e r m i t e n t e — h a p e r d i d o c o n e s e 
s u e ñ o p r o s a i c o l a ma,:ey.a t n e o r d e 
s u v . d a : y B e n i g n o F e r n á n d e z — q u i -
m l c o — t o r e r o y a d m i n i s t r a d o r d e 
" V o g U C " a c a b a d e p e r d e r l a ú n i c a 
o c a s i ó n s u s c e p t i b l e d e a p a b u l l a r 
p a r a g f e m p r e a M t s . R y d e r g a -
r a n t i z á i i d o e a l a H a b a n a , e n l o s u . 
cesdvo e l l e g í t i m o d e r e c h o d e c o n t a r 
¡ a u n q u e sea e n O u a n a b a c o a ! c o n u n a 
b e n e m é r i t a p l a z a d e t o r o s . 
H a h a b i d o p u e s l a o p o r t u n i d a d d e 
d e m o s t r a r q u e O1, a r t e d e C u c h a r e s y 
«le J o s e U t p s i r v e a q u í d e a l g o ; y es -
t a b e n d i t a o p o r t u n i d a d se h a d e s b e . 
c h o b d d i a m e n t e , i n f e c u n d a m e n t e , 
i n ú t i l y e s t é r i l e n e l t i e m p o y e n e l 
e s p a c i o ! D o n F e r n a n d o y D o n B e n i g -
n o r o n c a b a n ! Se h a b í a n d o r m i d o s o . 
b i e s u s l a u r o » es . 
E l t o r o q u e h u y ó d e l m a t a d e r o i n . 
d u s t r . a l y v i n o a l a H a b a n a e n s o n 
d e r e t o a l p r o p i o t i e m p o q u e a r r ' 
b a b a a é s t 
¡ o b v e r g ü e 
" c o w - b o y " . C o g i d 
l a C á r c e l . l i l m a t a d o r S e g u r a t i c . 
n e m o t i v o s p a r a s e n t i r s e i n d i g n a d o . 
N o r t e A m é r i c a ¡ s i e m p r e c o n l a l a -
z a d a a p e r c i b d a ! P r o b a n d o , e n l a 
p r á c t i c a , q u e u n p e d a z o d e c n e r d a es 
m á s ú t iL p a r a e s t o s l a n c e s q u e u n a 
c a p a r o j a y q u e u n p a r d e b a n d e r r . 
l i a s d e c a s t i g o . . . 
B ] m i s m o g e n i o d e l a r a z a l l o r a 
b o y e s t a a f r e n t a ! H e a q u í q u e r i d o 
D o n B e n i g n o , h e a q u í a i n a d o D o n 
F e r n a n d o l a s t e r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s 
d e d o r m i r l a m a ñ a n a . 
H e m o s d i c h o a n t e s q u e D o n B e 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i i 7 o í d o s 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a pob re s de 12 a 2. $ 2 . 0 0 a l m e a 
S a n N i c o l á s B2. T e l é f o n o A - « < S T . 
l a m a f t a n a a h o r a s p r e v i a 
i m i n t e ooncer t ldas , $ 1 0 . 0 0 . N e p t u n o . 32 
r r o c h o e n e s t e n o t a b l e a r t í c u l o UO ' a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 8 5 , 
p r e c i o s o c a u d a l d e l i n d a s p a l a b r a s , 
p a r a p r o b a r n o s p r e c i s a m e n t e q u e l a '• 06736 30 d l o 
p a l a b r a e n n. t e a t r o b a m u e r t o . . . | 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , q u e s u p o t e . 
j e r c o n p a l a b r a s t ' i m o r t a l e s l a t r a . 
m a i n d e l e b l e d e " L o s I n t e r e s e s C r e a -
d o s " , h a e s c r i t o a h o r a , s i n p a l a b r a s , 
u n d r a m a i n t e n s o . . . Y o a s i s t í a y e r , 
e n l o s t a l l e r e s q u e l a " l ' n i o n F i l m 
C o " , p o s e e e n E m p e d r a d o y A g u i a r , j 
a " l a p r e m i é r e " d e " L a M a d o n a d e 1 
l a s R o s a s " . E s u n a n o t a b i l í s i m a " c i n -
t a " q u e h o n r a a l a i n d u s t r i a d e i c i n e 
e n E s p a ñ a . . . 
P e r o . . . ¡ y o l a p r e f e r i r í a c o n p a . 
l a b r a s ! 
E n " L a M a d o n a d e l a s R o s a s " , 
q u e se e s t r e n a r á e n " P a y r e t " o f i -
c i a l m e n t e a m e d i a d o s d e s e p t i e m b r e 
n o h a y a b r a z o s d e a m o r , n o h a y b e s o s 
l a r g o s d e p a s i ó n . . . E s u . 'üa p e l í c u l a 
e s p a ñ o l a ! P o r l a p a n t a l l a d e s f i l a n l a 
M o r a g a s , l a G e l a b e r t . T h u i l l e r , ' 
F u e n t ó n . . . S o n a c t r i c e s y a c t o r e s 
q u e l a H a b a n a h a c o n o c i d o , q u e l a 
H a b a n a a e n s a l z a d o . . . 
¿ E l a r g u m e n t o ? H a y u n a l i n d a y | 
b u e n a m u j e r a m a d a d e d o s h o m . 
b r e a . H a y u n a c o r t e s a n a , q u e • 
q u i e r e m u c h o a u n o d e e s t o s d o s ; 
h o m b r e s . . . H a y u n a t e r c i a d o r a , m e -
E I p a t r i o t i s m o es c o m ú n a t o d o s 
l o s h o m b r e s . H a y p a t r i o t i s m o , a v e -
C u r e o t r a s c u r s o h e m o s s e g u i d o l a ees , h a s t a e n e l e r r o r ; e n l a e q u i v o - G a s p a r y D i e g o A g ü e r o se h a b í a » 
m r f e c u n d a y b r i l l a n t e y l o e s ó l i c a c i ó n q u e n o s p r o d u c e m á s d a ñ o , e d u c a d o e n e l e x t r a n j e r o . S e c u n d a -
d o s t r i u n f o s d e e s t e r e p u t a d o C o n s e r - E i p a t r i o t i f i m o e s u n es t . remc<cl- r o n Ja r e v o l u c i ó n d e Y a r a , c a y e ; - o « 
v a t o r i o d i r i g i d o c o n t a n s i n g u l a r p e m i e n t o d e ] e s p í r i t u q u e n o a s o m a p r i s i o n e r o s y f u e r o n e j e c u t a d o s e n 
r i c i a y c o m p e t e n c i a p o r l a n o t a b l e a f l o r d e p i e l s i n o a t r a v é s d e n ú e s - g a r r o t e . 
m a e s t r a y d i s t i n g u i d a ¿ a m a s e ñ o r a t r a s l i b r a s m á s e x q u i s i t a s . E s i n - j " E n m a r c h a h a c i a e l p a t í b u l o , D i e -
M a r í a L u i s a F a c c i o l o . C u r s o t r a e c u r d i s p e n s a b í o q u e v i b r e t o d o e l p e n t á - ¡ g o , c o m o h e r m a n o m á s j o v e n . I b a 
so h e m o s a d v e r t i d o y a d m i r a d o e n g t j a h i a d e n u r s t r o s n e r v i o s , p a r a ' d e ! a n t e r o . A l p i s a r l a s g r a d a s d e l 
r u d a ^ b o r q u e t i e n e e n e l S a n a t o r i o 1 c a d a u n a d e s u s a u d i c i o n e s , e n c a d a q u e e n t o n c e 8 e l p a t r i o t i s m o d e s u p a t í b u l o . G a s p a r , a l m i s m o t i e m p o 
C o v a d o n g a a l l a d o d e l d o c t o r P r e s - ^ n o d e s u s e x á m e n e s , l a s e x c e l e n c i a s n o t a . ¡ ( |UP b o s k b a a D i c j o e n ] a s m e j U l a s . 
f a m o s o s V e g u e r o s S O L O í ? S j L f f ¿ ^ « í í w S ^ ^ s " m é t o l ( i o ' S O l Í < l e Z d e 6U p r e E s l a n o t a C*« S i e m p r e COB t é t r i c a i m p e r t u b a b U i d a d d e c í a : 
^ ^ r ? ^ * O L O d e c o n s t a n t e s a g a s a j o s p o r p a r t e d e , p a r a c i ó n , e l c e l o y e s m e r o d e s u d i u n a H a r l n a d a "** ^ 1 _ _ M o u i . o n . n o u s t r a n q u i l e e t s a n s 
s u s a m i g o s y a d m i r a d o r e s , s i e n d o e l I r e c c i ó n y d e s u p r o f e s o r a d o y l o « v i - n i J i n , f ^ , n a r l e r ^ ^ n r ^ L ^ n o u J o s y s i » 
m á s n o t a b l e e l b a n q u e t e c o n q u e l e s b l e s y g r a d u a l e s a d e l a n t o s d e s u s n > S t * a , f " CX e r n a ^ E S l i ' ' e n ^ d T ^ n á a ^ m n r o i d i o m a 
o b s e q u i a r o n e n e l " R e a l C l u b d q R e l a l u m n a s . P " / 0 s e n t i m i e n t o i n t e r n o d e ' • a , > l « r . ^ rt , , u « * P " ' » 1 0 '(«">1"-» 
g a t a s " de G l j ó n , a l q u e a s i s t i e r o n H a y u n s e l l o c a r a c t e r í s t i c o q u e l a s q " P h o m b r e t s c a p a z , n o l a c o n - f 
m á s d e 5 0 c o m e n s a l e s y d e l c u a l a c - ' d i s t i n g u e p o r l a l i m p i d e z d e e j e c u -
t o n o s d a r á c u e n t a n u e s t r o ^ C o r r e s - ] c i ó n e n s u s e j e r c i c i o s y p o r l a c l a -
r i d a d , p r e c i s i ó n y e x a c t i t u d e n s u s 
c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s . 
C o m o l o s e x á m e n e s s o n e n e l C o n -
s e r v a t o r i o F a c c i o l o v e r d a d e r o s t o 
c ¡ u e s d e p r u e b a , n o se p r e s e n t a a 
e l l o s n i n g u n a a l u m n a q u e a j u i c i o 
d e 1a D i r e c t o r a n o se e s t i m e a p t a pa - i 
r a p a s a r a o t r o c u r s o . P o r eso n i e n ' „ 
e l p i a n o , n i e n l a m a n d o l i n a , n i e n " " f * 1 0 í 0 ^ < w r j i ; ni *] griio d e í ^ n F r a n c i a y a . ' 
e l v l o l í n n i e l s o l f e e d e s f i l a n i n e u a P r i s , o n a d o P**? c a d e n a s ; n i e l a l a - B ! u n e p r e g u n t a b a e r a u n o f l c i a J 
" , n a a n t e e l t r i b u n a l q u e n o m e r e z c a 1 f i ? ? d J , ® 1 _ ^ ? 8 Í é ? C O : vs ol P " ' ^ d e u n a f , f E s t a d o M a y o r d e l e j ó r c i t o a l e -
h o n r o s a c a l i f i c a c i ó n . P o r eso l o s e x á -
D R . H . F E R R E R p o n s a l e n A s t u r i a s , s e ñ o r O r b ó n . 
A l r e i t e r a r l e s n y e s t r o s a l u d o y f e -
l i c i t a c i ó n f e l i c i t a m o s a l C e n t r o A s -
t u r i a n o p o r c o n t a r n u e v a m e n t e c o n 
l a c o o p e r a c i ó n d e t a n p r o b o e i n t e l i -
g e n t e e m p l e a d o . 
D O N F E R N A N D O C A S E D O Y 
C A L V O 
" ^ . . ^ f ! ! . l 0 , 5 a r ^ Í e r i s U C ? . q U ? la.8 cibenU g e n e r a l i d a d d e l o s e s p í r i t u s ¡ ¡ H é a h í l a c u l t u r a c e r c e n á n d o s e 
s i n o c o m o a n u n c i o d e p r ó x i m a t r a g o - e n h o l o c a u s t o d e l a p a t r i a . 
d i a . P a r a c i e r t o s h o m b r e s es a f g o 
a s á c o m o e l t r u e n o q u e p r e c e d e . a ^ n s o l d a d o n o r t e a m e r i c a n o — d e i l 
l a t e m p e s t a d . L a g . - i o l a q u e c h i T i i a P j í r d t O q u e h a b i l i t ó M r . C r o w d e r — • 
u n m o m e n t o a n t e s d e c a e r e l e d i f i - p r o c e d e n t e <lel ( / ; s t e , f u é c a p t u r a d o 
c í o . p o r l o s a l e m a n e s e n l a p r i m e r b a t a * 
X a d a m á s e r r ó n e o y c o n t r a r i o a P l 8 ^ e l a g u e r r a , 
l a r e a l i d a d . E l p a t r i o t i s m o n o es s*' ,0 I n t e c r o g ó : 
e l e s t r e m e c i m i e n t o d e l s u s t o ; n i e l — ¿ C u á n t o s . \ a n q u i s c o m o t ú h a y 
A b o r d o d e l v a p o r " A l f o n s o X I I 
h a l l e g a d o a e s t a p r o c e d e n t e d e E s 
p a ñ a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n 1 ™ 6 " 6 8 a d q u i e r e n e n e s t e C o n s e r v a t o 
e s p e c i a l é x i t o y b r i l l a n t e z 
i d e a f e c u n d a í d a y a . n u . n . 
E l p a t r i o t i s m o , u n a v e z e x p u e s t o — ; < ) h : mi ' , s d p , , e s ' " ' ' I o n e s , c o n « 
a l a m b i e n t e d e s u t i e m p o , p o l a r i z a t e s < ó - . . . , ' 
A s í o c u r r i ó e n l o s q u e se c e l e b r a 1hs i d e a s p r e d o m i n a n t e s — b u e n a s y — ¡ t r e s m i l l o n e s , ¡ I m p o s i b l e ! 
s e ñ o r C a ñ e d o . , d e s e á n d o l e e r a t a r o n 61 s á b a d o ^ d o m i n g o ú l t i m o s e n 1 " " » ! « « — d e m a n e r a q u e q u e d a n i n . ; D o ^ u e r ^ o c o n n u e s t r a s i n e q u í v o -
S ! " - ° „ _ : w r : a01e g r a t a , l o B q u e c a d a a l u m n a d e m o s t r ó c u á n - ^ « P " ^ r e f r a c t a r s e o r e f l e j a r s e <a8 n o t i < d a a * n o ^ s t e n b a r c o s p a r a 
F e r n a n d o C a ñ e d o y C a l v o , 
D a m o s n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a 
a l 
e s i a n c i a e n t r e n o s o t r o s 
n o 
a , P ™ " 0 d i o . b r u j a . m e d i o c e l e s t i n a , d u c h a e n ! 
a e l t o r e r o S e g u r a ¡ f u é — • ñ f í ^ 
; v c l l , a : e n l a z a d o p o r u n ( ^ s o n t l . a r i a r a l t r a v é s f l c l a r l a v o ; 
. < o c o n l a z o f r e n t e a , , . i „ * t ^ . j „ „ ^ d e l a s c a r t a s l o s m i s t e r i o s d e !o p o r . 
v e n i r . H a y u n s a c r i f i c i o h e r ó i c o , e l 
d e u n a l i b e r t a d , e l d e u n a j u v e n -
t u d . . . H a y t a m b i é n u n c r i m e n y 
u n a m u e r t e : H o r t e n s i a G e l a b e r t c a e 
e x b a n i m e s o b r e u n d i v á n c o n e l c o r a , 
z ó í i a p u ñ a l e a d o . H a y l u i o , t r a j e s 
s u n t u o s o s , t a p i c e s a d m i r a b l e s y , ;ar -
<T:nes l l e n o s d e p a z y d e p o e s í a 
L a e s c e n a se d e s e n v u e l v e e n e l p a . 
l a c i o d e S o r o U a , 
" L a M a d o n a d e l a s R o s a s " , f o -
t o d r a m a o r i g i n a l d e J a c i n t o B e n a . 
v e n t e , es, d e n t r o d e l a s n o r m a s a m e -
m c o v t o r e r o , Y a s í es . . r i c a n a s d e l c i n e m a t ó g r a f o , m í e . 
e n v e r d a d . P e r o , s e a m o s j u s t o s ; v a t e n d e n c i a , u n a n u e v a m o d a l i d a d , 
a n t e l o s t o r o s ¡ D o n B e n i g n o n o h a B e n a v e n t e c o m o s i e m p r e h a q u e r i d o 
c a m i n a d o n u n c a c o m o q u í m i c o ! 
E l c a b l e d i c e : " P l a n p a r a a t e r r o -
r i z a r a l a c i u d a d d e D o u b l i n , e n I r -
l a n d a . . . ? 
P e r o ¿ e s q u e a c a s o h a c e f a l t a u n 
p l a n ? 
I r l a n d a se h a p r o p u e s t o , d e j a r l e 
l i b r e u n d í a !a t i e r r a a l o s i n g l e s e s . 
L i b r e d e l t o d o ! U n a s c u a n t a s c a s a s 
e n r u i n a , u n o s c u a n t o s r i e l e s d e s t r o . 
z a d o s , y u n o s c a m i n o s l l e n o s d e p i e -
d r a s , d e e s c o m b r o s y d e s a n g r e . . . 
E l i r l a n d é s s e r á e n t o n c e s u n v a g o y 
t r á g w o r e c u e r d o e n l a h i s t o r i a . 
A v e c e s , a s o m b r a d o s a n t e t a n t o s 
d i a r i o s c r í m e n e s , y tontas b a t a l l a s 
t e n a c e s , t a n t o s i n c e n d i o s d e s v a s t a d o -
r e s y t a n t o o d i o c r u e l , a d m i t i m o s 
t a p o s i b i l i d a d d e q u e u n a p o t e n c i a 
r o m p e r m o l d e s 
¡ Q u é I n q u i e t o e s p í r i t u e l d e e s t e 1 
h o m b r e e x c e p c i o n a l ! H a r e c o r r i d o e l 1 
m u n d o e n c a r a v a n a c o n u n o s t i t i . ( 
r i t e r o s . H a S i d o u n g a l a n t e a d o r ! 
i n t r é p i d o . . . H a v i v i d o d e s p u é s p a . 
s i v a m e n t e , e s t u d i a n d o y e s c r i b i e n d o ^ 
s i n s a l i r a p e n a s d e l a c a m a . H a i n -
t e n t a d o e n f i n , t o d o s l o s g é n e r o s l i - ! 
t e r a r i o s , ¡ l i a m a r i p o s a d e s u a l m a n o ¡ 
s a b e n u n c a e s t a c i o n a r s e s o b r e l a j 
c o r o l a d e u n a m i s m a f l o r . . . ¡ A h o r a , | 
l l e n o d e n o b l e f é , d e s p u é s d e t r i u n f a r 
t a n t a s v e c e s o n l a e s c e n a c o n l a m a -
g i a c a s i d i v i n a d e s u p a l a b r a , h a 
q u e r i d o o b t e n e r e l t r i u n f o y e l a p l a n , 
so m o v i e n d o s o b r e e l l i e n z o b l a t i c o 
c a l l a d a m e n t e , a l t r a v é s d e l c r i s t a l 
d e l f o t ó g r a f o , l a s m u d a s i m á g e n e s , 
L . F R A U M A R S A L . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E Q U I V O C A C I O N E S E N L O S N O M -
B R A M I E N T O S 
R E N U N C I O S U C A R G O 
A l g u n o s e m p l e a d o s d e l a J e f a t u -
r a de l a c i u d a d , q u e e s p e r a b a n c o -
¡ b r a r a l g o d e s u s h a b e r e s , d e s p u é s 
E l J e f e d e l N e g o c i a d o d e C a m i n o s d e s e i s m e s e s q u e n o h a n l o g r a d o 
y P u e n t e s , s e ñ o r M o n t e r o , h a p r e - v e r u n c e n t a v o d e sus s u e l d o s , t e n -
s e n t a d o l a r e n u n c i a d e s u c a r g o , p o r i c l r á n q u e e s p e r a r u n m e s m á s p a -
i i o c e s i t a r e l t i e m p o p a r a a t e n d e r r a v e r r e a l i z a d o s s u s d e s e o s , 
A I p a r e c e r , ha i> s u f r i d o e q u i v o -
c a c i o n e s a l h a c e r l o s n o m b r a m i e n t o s 
A una manzana de la Bttaeioa 
Terminal Grand Central 
J A M E S WOODS 
Vice-Presidente y Director Garanta 
H o t e l 
i W U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A / 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h i n ó 
J o h n M5 E B o w m a n . Praaidantr 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n ^ 1 t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s e e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . ' 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e i c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
•tras Hatelet de New Ttrk 
kaje la Mítm rfireceion del Sr. f awmaa: 
E l Biltmore 
John M c B , Bowman, Presidente 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
Hotel Cotnmodore 
Georfe W, Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Tarminal Grand Central 
" Baje del tren 7 vire a la izquierda" 
E l Beltnont 
Jame a Woods, Vice-Pd le. 
Entrente a laTertninal Grand Central 
E l Ansonia 
Bdw. M , Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio residencial Riversida 
t o p u e d e y v a l e e l e e t u d l o c o n s t a n - 0 0 o t r a s d h - e c c i o n e s . 
t e y c e l o s o f e l i z y a c e r t a r a e n t e d i - ¡ L a s p u r i f i c a y a q u i l a t a . 
r i g i d o . 
H e a h í l a l i s t a d e l a s e x a m i n a d a s 
c o n s u c a l i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e : 
S o l f e o p r e p a r a t o r i o 
B l a n c a P é r e z , s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d ; A í d a E s t h e r G o n z á l e z , 
A c t ú a p o r i n s t i n t o . L o m o l d e a t o d o ; 
. . p e r o r e c h a z a t o d a a l e a c i ó n . S i i n -
s o b r e s a l i e n t e ; R o s a r i o A v i l a , s o b r e s a - 1 c u l t o , a m a a l a p a t r i a c o m o se a m a 
ü e n t e p o r u n a n i m i d a d ; J a c i n t a M e - 1 h l a 
t r a n s p o r t a r t a n c r e c i d o n ú m e r o d o 
i í i o p a , s i n c o n t a r c o n e l r i e s g o d e 
• V n m p e r n u e s t r o b l o q u e o . 
N a d a m á s f á c i l d e i d e n t i f i c a r q u e N o s o t r o s , ( l o s n o r t e a m e r i -
e l p a t r i o t i s m o d . - c i r c u n s t a n c i a s ; se- < ; i " 0 ^ t e n e m o s m u c h o s b u r e o s l i s -
m l l a l s o , g r i t ó n y h u e c o . ' o s I )a : ,a 01 t r a n s p o r t e . M i r e : s ó l o u n 
„ Q f , . i ^ , ; ^ . „ ' „ b a r c o f u é n e c e s a r i o p a r a t r a e r n o s a 
S . ^ ^ * 1 ^ 6 8 , 8 1 ^ 1 ? ! 1 , l a ^ 0 - t o d o s d e u n a s o l a v e z . . . 
_ m a d r e : s i n sabe;- p o r q u é , t o n 
n é n d e z , s o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i - l a i n f i n i t a s a b i d u r í a d e l o i n e o n s 
— | U n b a r c o s ó l o ! ¡ E s o es a b s u r -
d o ! ¿ Q u é d i a b l o d e b a r c o es e s e ? 
— K l " L u s i t a n i a " . . . 
H é a h í e l p a t r i o t i s m o I n y e c t a n d o 
d a d ; M a r g a r i t a G r a n a d o s , s o b r e s a - \ r i c ñ t r . " S l " ^ l t ¿ 7 s s é " p o s i r a as^viol' ^ ™lt?r,a a !a ignorancia, ¡ E l " L u -
M e n t e p o r u n a n i m i d a d ; M a r í a J o j „ ' J ' P 0 h r a ^ ^ P 1 ^ - s t t a m a ' M c o m o h o y t o d o s s a b e m o s , 
s e f a R o d r í g u e z , s o b r e s a l i e n t e - T e - , « f - g T : . " ? ^ . ^ f G a r c í a ' i f u p ^ t r a n s a t l á n t i c o n o r t e a m e r i c a n o 
r e s a A l v a r e z , s o b r e s a l i e n t e a ? a í " 1 0 1 ^ 1 0 e} m o v i m i e n t o p o - q u e h u n d i e r o n l o s s u b m a r i n o s a l e -
| a r i c o d e l a s ' L a g u n a s d e V a r o n a " , 
L a r e v o l u c i ó n d e n t r o d e l a r e v o l u -
c i ó n . 
p a r a 
a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
E l S e c r e t a r i o a d m i t i ó l a r e n u n -
c i a , v i s t o s l o s m ó v i l e s d e l a m i s m a , 
r e c o n o c i e n d o q u o e l s e ñ o r M o n t e r o 
I n b í a s i d o u n b u e n e m p l e a d o , s i e m -
p r e c e l o s o e n e l c u m p l i m i e n t o d e 
c u s d e b e r e s . 
P a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r M o n t e r o 
¡ha s i d o 
I a i m e r . 
y m u c h o s e m p l e a d o s c u y o s s u e l d o s i 
p a s a n d e m i l p e s o s a n u a l e s , s u f r i - ] 
r á u l a s c o n s e c u e n c i a s , m i e n t r a s n o ; 
sg r e p a r e e l e r r o r s u f r i d o a l e x t e n -
d e r l o s n o m b r a m i e n t o s . 
R l d i s g u s t o s u f r i d o p o r l o e e m - | 
i o o n u i uawuboay p | e a ( j o s d e b e s e r a m i n o r a d o p o r e l 
n o m b r a d o e l s e ñ o r M i g u e l i ; r . „ . . , „ ; 
. S e c r e t a d l o , r e s o l v i e n d o d e u n a v e z l 
j l a s i t u a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a n l o s 
e m p l e a d o s d e l a J e f a t u r a d e l a c i u -
d a d , a f i n d e q u e p u e d a n c o b r a r s u s 
s u e l d o s c o n r e g u l a r i d a d . P r o n t o l l e -
, , v a r á n m u c h o s de e s t o e s e r v i d o r e s 
I n c p e c t o r d e l a H a v a n a E l e c t r i c ' , . , . , . . „ . 
„, lnm „ , T , . ' d e l E s t a d o s i e t e m e s e s s i n c o b r a r 
c . s e ñ o r F r a n c i s c o L a n d a , q u e d e s - s u e l d o 
p n á s d e m u c h o s a ñ o s de s e r v i c i o h a - , ' 
b í a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e p o r e l | ~ 
a z i t i g u o s e c r e t a r i o s e ñ o r F r e y r e . L a ^ P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a b í a E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
o r d e n a d o l a r e p o s i c i ó n , p e r o e l c l t a - j M 0 Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e -
O o e x s e c r e t a n o n o l l e g ó a d a r c u m - . . j - i \ c: 
p l i m i e n t o a l f a l l o d e l a C o m i s i ó n , i r,a ¿ ¿ n e ; ° " " 0 IeL ^ L * / 1 ™ » 
A h o r a e l S e c r e t a r i o d e l r a m o , f i r - l d e E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a ca-
m ó s u r e p o s i c i ó n . I j i l a . 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d « E S T R E Ñ I M I E N T O » ¡ H A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d e 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
K 8 t « r e m e d i o es u n p o d e r o s o r e e d u c a d o r d e l I n t e s t i n o , el ú n i c o capaz d e 
c u r a r el E s t r e ñ i m i e n t o y las a feoc iones q u e de 41 d e r i v a n . 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . a d m i t i d a e n loa H o s p i t a l e s de P a r í a , 
la p r e s c r i b e n las e m i n e n c i a s m e d i c a s en t o d o s l o s p a í s e s . 
U l O l U T O R l O S BI0LÓ0IC08 A l B R Í P A R I S , * , R. deUMotte-Piquet, PARIS(ftanciQ 
Véndmm» e n t o d a s l a s b n s a a s J ' a / j a a o i a * . 
R E P U E S T O E N S U C A H ^ O 
H a s i d o r e p u e s t o e n e l c a r g o d e F L O R E S 
L Y K E S B R O T H E R S S T E A M S H I P C O . , I N C . 
S e r v i c i o q u i n c e n a l e n t r e H A V A N A , 
P U E R T O S D E L G O L F O . 
P U E R T O R I C O y 
V A P O R " L A K E S L A V T 
E s t a r á a l a c a r g a e n H a b a n a s o b r e e l 7 d e S e p t i e m b r e . 
A c e p t a r á c a r g a p a r a P u e r t o R i c o d i r e c t o y p a r a G a l v e s t o n , 
T e x . , v í a P u e r t o R i c o . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
7 d - 3 1 
R O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y d a 
c a sa s p a r a b o d a s y f i e s t a s d e s d e «I 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l m e j o r y mi» 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e i 
U l c e r a s y T u m o r e s , i 
HONSEHUTE No. 41. CONSULTAS DB 1 A * 
Especial pan los pobrts de 3 y media a i . 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s s e l ec t a s y m e j o r e s florea 
i o n l a s d e " E L C L A V E L " . E * e l j a r -
d í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
d e C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s d e t o r | e x t r a o r d i n a r i o , 
n a b o d a . c e s t o s d e m i m b r e y c a j a s d e C e n t r o g ^ m € l a a r t l ' 5 t i cos y o r i g i . 
f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e 5 5 . 0 0 a l d e ! 
m e j o r c a l i d a d . ¡ n a ' e s P f l r a a m i d a s y b a n q u e t e s , des-
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a - \ de $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
l a r a l a s a r t i s t a a . d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á » | E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r e i 
v a l i o s a . I , /» r> _ . , _ . 
. l o e C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u r o -
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , a l • » « a • 
. i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r - na8 f o n d a d a s . S ú d a n o s , e t c . . d e s d i 
' t e d e l m u n d o . ¡ $ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i w t t n 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S o l f e o 1 e r a ñ o 
D u l c e M a r í a M a r t í n e z , s o b r e s a l i e n -
t e p o r u n a n i m i d a d ; E u l a l i a S o l a u m , 
e o b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d . 
S o l f e o 2 o . a ñ o 
H o r t e n s i a B r i t o , s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d . 
P l a n o p r e p a r a t o r i o 
B l a n c a P é r e z , s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d ; R o s a S a r n o s a , s o b r e s a -
l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; H i l d a B a 
r r i o s , s o b r e s a l i e n t e ; M a r í a T e r e s a 
L a m b a r r i , s o b r e s a l i e n t e ; P e t r a M u -
ñ o z , s o b r e s a l i e n t e ; M a r í a d e l a s M e r -
c e d e s S a b í , s o b r e s a l i e n t e ; M a r í a J o 
f e s a I n f i e s t a , s o b r e s a l i e n t e ; A i d a E e 
i t h e r G o n z á l e z , s o b r e s a l i e n t e . 
I ^ l a n o 1 e r . a ñ o 
J u l i a M a r í a B a r r i o s , s o b r e s a l i e n -
t e p o r u n a n i m i d a d ; Z e n a i d a S p í n o l a , 
: s o b r e s a l i e n t e ; J u l i a E l e n a R o s a d o , 
s o b r e s a l i e n t e ; E l e n a L u n a r , s o b r e s a -
l i e n t e ; M a r í a T e r e s a A z p e l t i a , s o b r e 
¡ s a l i e n t e ; M a r g a r i t a F e r n á n d e z , s o 
b r e s a l i e n t e . 
P i a n o 2 o . a ñ o 
E l e n a F a n e g o , s o b r e s a l i e n t e : E n 
r i q u e t a C a s t i l l a , s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d ; Z o r a i d a G a r c í a , s o b r e 
s a l i e n t e . 
P i a n o , ;?er. a ñ o . 
C o n c e p c i ó n N i e t o , s o b r e s a l i e n t e 
p o r u n a n i m i d a d ; A i d a T r u j i l l o , so-
b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d ; C e l i a 
B a l c e l l s d e R e i g a d a , s o b r e s a l i e n t e ; 
M e r c e d e s C a ñ a s , s o b r e s a l i e n t e . 
P i a n o 6 0 , y ú l t i m o a ñ o 
E l p r i n c i p i o d e l Z a n j ó n . I n v i t a a 
q u é l o s e c u n d e a l g e n e r a l d o m i n i c a -
n o M o d e s t o D í a . . . H o m b r e r ú s t i c o 
s e n c i l l o y p a t r i o t a c o m o p o c o s 
— C o m p a d r e , — l e c o n t e s t ó — t o -
d o s l o s p u e b l o s t i e n e n u n p o m o d e 
v e n e n o , q u e g u a r d á n d o l o t a p a d o , n o 
h a c e d a ñ o . C u b a t i e n e e l s u y o y u s -
t e d l o h a d e s t a p a d o . . . . A l g ú n d í a 
l e p e s a r á . 
m a n o s s i n p r e v i o a v i s o y q u e p r e -
c i p i t ó l a e n t r a d a d e l o s E s t a d o s l n i -
! « « e n l a g u e r r a . 
N o s o t r o s d i m o s l a c l a r i n a d a . 
N o s o t r o s p r e s e n t i m o s q u e e l p a t r i o -
t i s m o c u b a n o se p o n d r í a e n p i e s i 
p o n í a m o s d e m a n i f i e s t o a l a j u v e n -
t u d c u b a n a l o q u e s i g n i f i c a b a e l 
M e m o r á n d u m N ú m e r o T r e c e . Y a esa 
j u v e n t u d se m u e v e . ¿ Q u é n o s f a l t a ? 
S e r e n i d a d ; e s p í r i t u c r í t i c o p a r a d e s -
n . e n u z a r t o d o e l p r o b l e m a . P o n o : - e n 
j u e g o t o d a a c t i v i d a d c o n s c i e n t e . T a -
H I S T O R I A E L E M E N T A L 
D E C U B A 
F O X E L D O C T O S R A M I R O G U E R R A 
Y S A N C H E Z 
L i b r o q u e p u e d e s e r v i r de t e x t o 
en l a s E s c u e l a s P r i m a r l a s S u -
p e r i o r e s , P r e p a r a t o r i a s y N o r -
m a l e s , U n t o m o i m p r e s o so -
b r e e x c e l e n t e p a p e l , i l u s t r a -
t r a d o c o n m u l t i t u d de d i b u -
j o s i n t e r c a l a d o s en e l t e x t o , 
e n c u a d e r n a d o en t e l a , . . . 
L I B R O S D E M E D I C I N A , 
F A R M A C I A 
0 .95 
C I R U G I A Y 
p o r e l d o c t o r K o e n h l y . U n t o -
m o en r ú s t i c a 
V I D A D E D O N Q U I J O T E T 
S A N C H O , e x p l i c a d a y c o m e n -
t a d a seg -ún M i g u e l de C e r v a n -
tes S a a v e d r a , p o r M i g u e l de 
U n a m u n o . U n tomo? en r ú s -
t i c a . , . . 
0 . 8 0 
1.00 
t l b M r f a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o V e -
l o s o . G a l l a n o , 62 , e s q u i n a a N e n -
A p a r t a d o . 1115 . T e l f . A - 4 8 5 8 
H a b a n a ' 
I n d 5 m 
t u n o . 
G r a c i e l a R o d r í g u e z , 
p o r u n a n i m i d a d . 
s o b r e s a l i e n t e 
M a n d o l f n a 2 o . a ñ o 
A n a R e s e l l ó , s o b r e s a l i e n t e . 
1-a s e ñ o r i t a G r a c i e l a R o d r í g u e z o b -
t u v o t r a s n o t a b l e s e j e r c i c i o s e l h o n -
r o s o t í t u l o d e M a e s t r a d e P i a n o . 
E s t o s t r i u n f o s v a n s o l i d i f i c a n d o e l 
p r e s t i g i o d e l " C o n s e r v a t o r i o F a c c i o -
l o " y a u m e n t a n d o d e c u r s o e n c u r s o 
e l n ú m e r o d e s u s a l u m n a s . N o s o t r o s 
e n v i a m o s n u e s t r a m á s c o r d i l a l f e l i c i -
t a c i ó n a s u D i r e c t o r a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a F a c c i o l o c u y a l a b o r a s i d u a y 
c e l o s a p o r e l A r t e N a c i o n a l m e r e c e 
t a n t o d e C u b a , 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
( " S h o r e U n e " ) 
( O P E R A T I N O U N I T E D S T A T E S G O -
V E R N M E N T S T E A M E R S 
S e r v i c i o e n t r e p u e r t e a de E s p a f l » , C u b a 
y N e w O r l e a n s 
S A L I D A S S E E S F A 5 Í A , ( A P R O X I M A -
D A M E N T E ) 
B I L B A O 
S. S . " S a u g e r t i e s " , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
S . S . " D i o " , A g o s t o 1 4 . 
S . S . " S a u g e r t i e s " . S e p t i e f i i -
b r e 6 . 
S A N T A N D E R 
S . S . " D i o " , A g o s t o 7 . 
i B A R C E L O N A 
S . S . " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
S. c. " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
t o 5 . 
S . S . 
S . S . 
t o 1 2 . 
P a r a i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a E s p a f l » , P o r -
t u g a l y A f r i c a d e l N o r t e 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
B a r c e l o n a , E s p a f l » 
C 5 9 4 6 a l t . I n d , 2 a g . 
V A L E N C I A 
' M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
^ A L I C A N T E 
' S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , p u b l i c a d o b a j o l a D i -
r e c c i ó n de l o s d o c t o r e s L . 
M o h r y R , S t a c h e l l n , T o m o 
n o v e n o . E n f e r m e d a d e s d e l H í -
gado y v í a s b i l i a r e s . E n f e r -
m e d a d e s de l P á n c r e a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a B o c a , ( I l á n -
d u l a s s a l i v a l e s y E s ó f a g o . 
. U n t o m o e n c u a d e r n a d o en 
p a s t a v a l e n c i a n a 7 ,50 
E l m i s m o , e n c u a d e r n a d o en p a s -
t a e s p a ñ o l a 9 .00 
T R A T A D O D E C I R U G I A D E 
U R í i E N C I A , p o r e l d o c t o r 
F é l i x U e j a r s . V e r s i ó n c a s i » -
I l a n a de l a o c t a v a e d i c i ó n f r a n -
cesa, c o r r f - i f i d a y a u m ¿ n U a -
da, p o r e l c ' cc to r G u s t a v o R e -
bo les y C a m p o s . D o s t o m o s , 
encurvcAernudos en t e l a . . , . 14 .00 
F A R M A C O P E A L A T I N O A M E -
R I C A N A , p o r A l f o n s o de H r t -
m - r a , C o n ; U n e l a e n u m e r a - : 
c l ó n y d e s c r i p c i ó n de los p r i n -
c i p a l e s m e d i c a m e n t o s , su s i -
n o n i m i a , Ca rac te re s f í s i c o s y 
q u í m i c o s , f ó r m u l a s de c o m -
p o s i c i ó n , m o d o de p r e p a r a r - 1 
loa , a c c i ó n t e r a p é u t i c a , d o s i s , 
i n c o m p a t i b l e s , » c o n t r a v e n e n o s , 
y t o d o t u a n t o es n e c e s a r i o 
saber p a r a e l de spacho en 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d é F a r -
m a c i a y D r o g u e r í a s , U n g r a n 
to,mo, e n c u a d e r n a d o , en t e l a , 12 ,00 
T U / ' - t ' . R C U L O S I S . C ó m o se p u e -
p d e e v i t a r y c u r a r e s t a e n f e r -
m e d a d , p o r e l d o c t o r P í o A r i a s 
C a r v a j a l . U n t o m o , en r ú s -
t i c a 1,50 
O T R O S L I B R O S N U E V O S 
G E O M E T R I A E L E M E N T A L T 
N O C I O N E S D B A G R I M E N -
S U R A c o n e e r c i c l o s j r r á f l c o a 
y n u m é r i c o s , p o r M i g u e l G a r -
c í a F e r n á n d e z , U n t o m o e n -
c u a d e r n a d o 0 .60 
L A S B I B L I O T E C A S D E L E S -
T A D O , p o r e l Conde de V a -
l l e l l a n o . U n f o l l e t o . . . . 0 ,50 
E L M O V I M I E N T O I N D U S -
T R I A L D E S P U E S D E L A 
G U E R R A , ( F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a e I t a l i a ) p o r E r n e s t o 
W i n t e r B l a n c o , U n t o m o , en 
p a s t a 8,50 
A U T O S P O R T U G U E S E S D E 
G I L V I C E N T E y de l a es-
c u e l a v l c e n t l n a . E d i c i ó n f a c -
. s í m i l c o n u n a I n t r o d u c c i ó n 
de C a r o l i n a M l c h a e l l s de V a a -
c o n c e l l o s . U n t o m o e n c ú a -
d e r n a d o en p a s t a . . . . 
C l í n i c a D e n t a l M o d e r n a 
B e l a s c o a í n 6 1 y c u a r t o , e s q u i n a a 
S a n M i g u e l , p r i m e r p i s o . T e l é f o n o 
M - 4 8 8 1 . 
U n a h o r a p a r a c a d a c l i e n t e y u n 
d e n t i s t a p a r c a d a e s p e c i a l i d a d . 
P u e n t e s , d e n t a d u r a s , t r a t a m i e n t o s 
d e e n c í a s , e x t r a c c i o n e s c o n a n e s t e s i a 
l o c a l y g e n e r a l , ( G a s ) , R a y o s X , e t c . 
e t c . 
D i r e c t o r t é c n i c o : D o c t o r A d o l f o 
E , d e A r a g ó n . 
C O N S U L T A S d e 7 a. m . a 7 
p . m . D e n o c h e : M a r t e s y V i e r n e s , 
D o m i n g o s : p o r l a m a ñ a n a e x c l u -
s i v a m e n t e . 
C 6 9 0 7 a l t . 4 d - 5 . 
¿ E s t á U d . n e r v i o s o ? 
Se a l a r m a y t e m e s i e m p r e t i n a des-
g r a c i a ? Pues t o m a n d o E l í x i r A n t i n e r -
v i o s o d e l d o c t o r V e r n e z o b r e , p o d r á u s -
t e d v i v i r t r a n q u i l o . P o d r á d e d i c a r su 
a t e n c i ó n p l e n a a s u s n e g o c i o s y l o s d i -
r i g i r á b i e n l i b r e de p r e o c u p a c i o n e s , i n -
t r a n q u i l i d a d e s y a l a r m a s . C u a n d o l o s 
n e r v i o s se a l t e r a n h a y que v e n c e r l o s 
y v e n c e r l o s c o n E l í x i r A n t l n e r v l o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e d e v u e l v e l a t r a n -
q u i l i d a d y e l s o s i e g o a l e n f e r m o de l o s 
n e r v i o s . Se v e n d e (%\ t o d a s l a s b o t i c a s 
y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o es-
q u i n a a M a n r i q u e , 
a l t 5 d 6 
A P R E N D A D E N T I S T E R I A M E C A -
N I C A P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
G a n e d e $ 1 5 0 a $ 7 5 s e m a n a l 
C u r s o s de M e c á n i c a D e n t a l p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a o en l o s s a lones de e s t a 
E s c u e l a en N e w Y o r k , N o n e c e s i t a t e -
n e r u n a a v a n z a d a e d u c a c i ó n ; c u a l q u i e -
r a , p u e d e a p r e n d e r l a . T r a b a j o s p r á c t i -
cos p l a n o s y m o d e l o s e x p l i c a n d o t o d o . 
P o s t G r a d ú a t e " c o u r s e s p a r a D e n t i s -
t a s y C i r u j a n o s m e n o r e s . G r a d u a d o s en 
c o n s t a n t e d e m a n d a . D a m o s D i p l o m a , 
E s c r i b a h o y a A M E R I C A N S C H O O L 
O F P R O S T H E T I C D E N T I S T R Y D e p t 
A - 3 2 6 , W e s t 2 3 r d . S t . N e w Y o r k , C i t y . 
3d-3 
r G o n z a l o P e d r o s o 
* J « L 
D E L A F A C U L T A D D B P A R I S 
E s p e c i a l l a t a ^ n l a c u r a c i ó n r n d l c * 
I a l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c l A a . 
C ó n s u l t a s : d e 1 a 8 p . m . . d i a r l a » 
C o r r e * , e s q u i n a a S a n I n d f t l e c f a 
M E M E N T O D E M A T E M A T I -
C A S . R e s u m e n t e ó r l c o - p r á c -
^ t l c o de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a a n a l í t i c a , C á l c u l o 
I n f i n i t e s i m a l y F í s i c a , p o r L . 
A l v a r e z V a l d é s . U n t o m l t o , 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . , . , 2 ,00 
C U R S O D E L A T I N I D A D se-
K ú n e l p l a n d e l d o c t o r G u i -
l l e r m o S m l t h , p o r V a l e n t í n 
B a l b í n . U n t o m o e n c u a d e r -
nado en t e l a 1.50 
M I S H O R A S D E C A Z A . P r á c -
t i c a s de caza , p o r J . B e r n a t 
D a r á n . U n t o m o , en r ú s t i -
c a 2 ,00 
E X I T O E N L A C R I A D E L P O -
L L O . F o l l e t o i l u s t r a d o q u e 
c o n t i e n e c o n p r o f u s i ó n de de-
1 t a l l e s t o d o c u a n t o se r e l a c l o -
| n a c o n es te d i f í c i l p r o b l e m a 
I de l a a v i c u l t u r a y q u e e x -
p l i c a de u n a m a n e r a c l a r a y 
I p r e c i s a l a s c o n s t r u c c i o n e s , h i -
g i e n e y a l i m e n t a c i ó n de l a s 
I aves , p o r F r a n c i s c o J o r d á S l l v e s i V c , E n r ú s t i c a . . . . 0 .80 
M E M O R I A S Y T R A D I C I O N E S , 
p o r P e d r o E c h a g l i e , E d i c i o -
nes de " L a C u l t u r a A r g e n -
t i n a " . I ¿ n t d m o , en r ú s -
t i c a , , 1.60 
N O V I S I M O A R T E D E A M A R , 
13 •80 I / C I R U J A N O E E Z i H O S P I T A L D B 
\J E m e r g e x . c l a p j d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o , 
ES P E C I A L I S T A E N V X A á TTRUyA-r l a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s -
t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
j m r E c c i o N E s o b n e o s a i v a b s a h . 
CO N S T T E T A S : D E 10 A 13 T D E 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a . 
C A M B I E S U 
6 9 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L a b o p a t o r 
p o r u n a 
I D E R W O O D 
l a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o 1 
C 6335 
H a b a n a 
' 12 « » . 
P A G I N A C U A T R O D l A K í Q Di. iA M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
r U F O B a L A C I O S Í O X A J U A D E X.A B S D A C C I O W 8 T T C T r » 3 A X X > » I . " D X A ^ . 1 0 M 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S L a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a 
d e l R e a l 
T R E S P A R T E S O F I C I A L E S . — K : V T L S . I A S T A R E C I B I M I E N T O A L G E 
N E R A L B U R G l E T E . — N O T I C I A S V A R I A S D E M E L I L L A , T E 
T U A N Y L A R A C H E . 
M A D R I D , 2 6 J u l i o . 
S I N N O V E D A D 
A n o c h e f a c i l i t a r o n e n G u e r r a e l 
s i g u i e n t e p a r t e : 
" E l a l t o c o m i s a r i o p a r t i c i p a a l 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a d e s d e L a r a . 
c h e q u e n o o c u r r e n o v e d a d e n n i n . 
g u n o d e l o s t e r r i t o r i o s o c u p a d o s e n 
n u e s t r a zona d e l P r o t e c t o r a d o . " 
E L P R I M E R O D E E S T A M A Ñ A N A 
D E L V I A J E A X A U K N 
E l a l t o c o m i s a r i o c o m u n i c a a l 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a l o s i g u i e n t e : I 
" A m e d i o d í a h e r e g r e s a d o de 1 
X a u t n y a m p l i o a c o n t i n u a c i ó n m i i 
p a r t e a y e r c o n s i g u i e n t e s d e t a l l e s y A R I A S 
d e t a n i n t e r e s a n t e v i s i t a . 
F u é e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o p o . 
b l a c i ó n i n d í g e n a , r e p r e s e n t a d a p o r 
e l b a j á , S i U a f i E l B a k a l i . e l c u a l 
e s t a b a r o d e a d o p o r e l c a d í , e l j e -
r i f e , e l A l a m i , S i d i . E l - H a s s á n , d e l 
A l m o t a z é n , d e l B u m a o r e t a , m i e m -
b r o s d e l a J u n t a S e r v i c i o s M u n i c i . 
p a l e s , f o r m a d o p o r l a s t r e s c o l o n i a s . 
T A N G E R 
T R O P A S D E E X P R O R A D O » 
R E S A L A R A C H E 
T A N G E R 2 4 . 
C o n o b j e t o d e a s i s t i r a l a s f i e s t a s 
q u e se c e l e b r a n e n L a r a c h e , h a n sa. 
U N A A S A M B L E A F a l l e c i m i e n t o 
d e l p o e t a 
L A I M P O R T A C I O N D E L C A R B O N 
I N G L E S 
O V I E D O 3 1 ^ d e j u l i o . 
E n l a D i p u t a c i ó n se h a n r e u n i d o 
e n a s a m b l e a l a s f u e r z a s v i v a s d e 
l a p r o v i n c i a , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a 
e l a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e T r a -
t a d o s d e a u t o r i z a r x l a e n t r a d a d e 
u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s d e c a r b ó n | 
i n g l é s c o n l a r e b a j a d e A r a n c e l d e 
c i n c o p e s e t a s p o r t o n e l a d a 
A s i s ü e r o n a l a c t o l o s d i p u 
C R O N I C A C A T A L A N A 
( P a r a e l D I A R I C D E L A M A R I N A ) 
E s t á n t e r m i n á n d o s e l o s p r e p a r a t i -
v o s d e l a f u t u r a c a m p a ñ a , q u e s e r á 
v a r i a d a y m u y i n t e r e s a n t e . 
E n e l l a . I n s i s t i e n d o e n e l c r i t e r i o , C , ^ ° S P ^ ^ e l c o r o n e l r e t i r a d o d e A r - „ o > e l g e n e r a l P i c a s s o A q u í 
a r t í s t i c o O m i n a n t e h o y e n l o s g r a n - ; a ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ S t i l l é r ^ y n o t a b l e p o e t a C a r i o » H ^ ? : F i n 
C a r l o s C a n o 
l i t a r h a ! D i p u t a d o s d e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o • d o s d e e l a b o r a r l e y e s , y m ^ 
11110.1, " . _ . i _ . . í naha jnunna p n a n n n so trata A n ^"-uo 
B a r c e l o n a , .28 d e J u l i o d e 1 9 2 2 2 d a r e t r i b u c i ó n . P e r o l o q u e h . 
R p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l d e s a s t r e e s t a b l e c e e ó l o p o r o t r a l e y . ^ 
d o M e l i l l a se h a c o n m e m o r a d o e n ' b a d a c o n t o d o s i o s r e q u i s i t o s , p ' 0 ^ 
M a d r i d c o n l a s u s t i t u c i ó n d e l g e n e - r e c t i f i c a r s e . S i n e m b a r g o , en 
r a r s e r e n g u e r p o r e l g e n e r a l _ B u r - t r o p a í s d e 1 ^ ^ r n f B s l m u l a Ue 
M A D R I D , 4 d e a g o s t o d e 
E n M u r c i a , d o n d e r e s i d í a 
| q u e a b a n d o n ó l a c a r r e r a m c a b e m e n o s c u a n d o se t t a t a de s u p 
l a ! p r o v e c h o . 
des t e a t r o s l í r i c o s d e l m u n d o , q u e 
H ü o p a r a d i c h o p u n t o e n c a m i o n e s c o n s i s t e e n q u e c a d a o b r a se I n t e r - : v f r e z V * l d e ^ y ™ a r c i " é 3 T e V G r f a ' ! M u v c o n o c i d o p o r l a p u b l i c a c i ó n 
m i l i t a r e s , e n v i a d o s p o r a q u e l l a C o - p r e t e — e n l o p o s i b l e — e n e l i d i o m a ; 6 s e n a d ° r S 8 a d a ^ ^ r 3 6 " ^ " d e s i s í o L í a s e n l o s p e r i ó d i c o s d e 
l e s y t a n g e r i n o s . A s u p a s o p o r A r . e n q u e f u é e s c r i t a , p o r a r t i s t a s e d u - 1 C1°™;8n dreá l a D l p ^ a c i ó n ^ A y u n t a - m ^ m T ^ l ^ 
c i l a l o s m u c h a c h o s f u e r o n o b j e t o 1 c a d o s e n s u ^ p e c u l i a r e s c u e l a , s i n c i e n t o . C á m a r a d e C o m e r c i o y a y u - I M a a r 
d e u n c o r d i a l r e c i b i m i e n t o 
L o s m a n d a e l i n s t r u c t o r j e f e , t e -
n i e n t e C a r r i l l o , d e l t a b o r e s p a ñ o l e n 
T á n g e r . 
M E L I L L A 
N O T I C I A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A 2 5. 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e l a 
V i r g e n d e l C á r m e n se c e l e b r ó e n l a 
c á r c e l u n a f i e s t a , a l a q u e a s i s t i e -
r o n l a s e ñ o r a d e l g e n e r a l A r d a n a z 
l y o t r a s d a m a s , r e p a r t i é n d o s e t a b a -
y t o d o s l o s n o t a b l e s y r e s t a n t e s f u n . i c o s y d u l c e s e n t r e l o s r e c l u s o s . 
^ - - • — — * — — A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l 
d e s a t e n d e r p o r e l l o l a p r o t e c c i ó n d e 
b i d a y p r e f e r e n t e a l a r t e n a c i o n a l , 
a l t e r n a r á e l r e p e r t o r i o a l e m á n y f r a n 
c é s c o n e l e s p a ñ o l , e l i t a l i a n o y e l 
r u s o , d i s t r i b u i d o s e n e l c u r s o d e 
l a t e m p o r a d a e n p e q u e ñ a s s e r i e s , 
e n t r e m e z c l a d a s p a r a n o f a t i g a r n u n -
c a l a a t e n c i ó n d e l a u d i t o r i o . 
E n e l r e p e r t o r i o e s p a ñ o l , a d e m á s j c a r b ó n d e l n e c e s a r i o p a r a e l c o n s u -
d e a l g u n a o t r a n o d e t e r m i n a d a t o - í m o p ú b l i c o . 
d a v í a , O f e l i a N i e t o y L á z a r o e s t r e - 1 D i j o q u e e l m o t i v o q u e l a C o m i -
d a n t e s d e M i n a s . ' t u v o u n a é p o c a e n q u e s u s v e r s o s 
N o c o n c u r r i ó r e p r e s e n t a c i ó n d e I f e s t i v o s e r a n b u s c a d o s p o r l o s a f i 
c l o n a d o s a l a l i t e r a t u r a c o m o m o -
d e l o s d e c o r r e c c i ó n y e s t i l o . 
S u p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a h a s i d o 
m u y i n t e n s a , y d e s d e e l a ñ o 1 8 6 6 , 
p n n n p i m D r i m i ó s u p r i m e r l i b r o , 
l a p r á c t i c a , y d e - i f ^ J * * ™ y l á g r i m a s , h a s t a 
l o s o b r e r o s m i n e r o s . 
E l s e c r e t a r i o d e l a P a t r o n a l , s e -
ñ o r S a l a , e x p l i c ó l a s g e s t i o n e s r e a -
l i z a d a s e n M a d r i d p a r a e v i t a r q u e e l 
m o s t r ó q u e E s p a ñ a p r o d u c e m á s 
n a r á n " Y o l a n d a " , ó p e r a d e l m a e s t r o 
A r r e g u l , p r e m i a d a p o r l a A c a d e m i a 
e l a ñ o 1 9 0 7 , q u e r e c o p i l ó s u s p o e -
s í a s , s e r i a s y f e s t i v a s , l a L i b r e r í a 
H i s p a n o - A m e r l c a n a , s u l a b o r n o h a 
c e s a d o , a l t e r n á n d o l a c o n s u c a r r e r a 
m i l i t a r . 
C o m o m i l i t a r , i n t e r v i n o e n l o s s u -
c e s o s d e M a d r i d d e J u n i o d e 1 8 6 6 ; 
h i z o d e s p u é s l a s e g u n d a c a m p a ñ a 
c a r l i s t a , y d u r a n t e m u c h o t i e m p o 
Por 
i 
d í a d e a y e r , d e b i d o a u n a c h i s p a 
d e s p r e n d i d a d e l a m á q u i n a d e l t r e n 
e m i n e n t e s a r t i s t a s r u s o s ; c o m p l e t a n 
e s t e c u a d r o d e c o m p a ñ í a , c u i 
d a d o s a m e n t e s S l e c c l o n a d o , b a i l a r ! 
m i n e r a l , se i n i c i ó u n v i o l e n t o i n c e n -
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g r a m a s d e p r o t e s t a 
A V I L E S 8 d e J u l i o . E n v i s t a d e 
y c i v i l i z a c i ó n ; y d e ( j t r o , e l c a s t i g o 
s k i p i e d a d p a r a l o s r e v o i t o s o s q u e 
se i n t e r p o n g a n e n n u e s t r o c a m i n o 
d e o r d e n y r e s p e t o a l M a j z é n j a l i f i a . 
n o p o r r e c u e r d o l o s l a z o s d e sa^n. 
g r e q u e n o s u n e n , y c o m o e v o c o c a b a 
m i v i s i t a a a q u e l l a c i u d a d g r a t o r e 
c u e r d o p u e b l o s ' m u s u l m a n e s d e m i 
P a d r e ; d e s p u é s , a c e p t a n d o i n v i t a 
c i ó n c o l o n i a e s p a ñ o l a , m e . . . ( p a l a -
b r a i l e g i b l e ) c o n l á m i s m a , e n u n i ó n 
d e l a o f i c i a l i d a d , s i e n d o o b s e q u i a d o 
c o n " l u n c h " , c a m b i á n d o s e f r a s e s 
m u t u a c o m p e n f e t r a c i ó n y c á r i ñ o . 
A s i s t í c o n m i s é q u i t o e s p l é n d i d a c e . 
n a u s a n z a P - » f s , p o r e l b a j á d e l a c i u . 
d a d . e n t r e g a b a a é s t e u n g r a m o f o . 
n o q u e c o l o n i a e s p a ñ o l a r e g a l a a 
d i c h a a u t o r i d a d p o r s u s c r i p c i ó n p u . 
h l i o i , s o s t e n i e n d o c o n s t a n t e a m e n a 
c m i v e r s a c i ó n c o n i n d í g e n a s a s i s t i e 
r o n . 
A l a s o c h o h o y s a l í d e X a u e n p a r a 
é s t a , s i e n d o d e s p e d i d o V m i s m o q u e 
f u i r e c i b i d o e l d í a a n t e r i o r . H e q u e -
d a d o c o m p l a c i d í s i m o d e l o p i n t o r e s -
c o d e l p a i s a j e , d e l a s b e l l e z a s i n . 
c o m p a r a b l e s d e l a c i u d a d , d e l e s p í . 
r i t u q u e e n e l l a r e i n a y d e l a c o n á o . 
l i d a c i ó n d e n u e s t r a o b r a , e i g u a l , 
m e n t e d e l a s g u a r n i c i o n e s q u e h e r e -
v i s t aeTo , q u e o f r e c e n e l m á s e l e v a d o 
e s p í r i t u , q u e m e h a n s a t i s f e c h o p o r 
s u a s p e c t o , a s í r e v e l a s u p e r f e c t o es-
t a d o y d i s c i p l i n a . " 
B U R G I E T E , E X L A R A C H E 
A l t o c o m i s a r i o p a r t i c i p a a l m i . 
n i s t r o de l a G u e r r a l o s i g u i e n t e d e s 
d e L a i a c h ' - : 
" A m p l i a n d o m i t e l e g r a m a a y e r , 
t r a n s m i t o a V . E . a c o n t i n u a c i ó n d e -
t a l l e s d e m i v i a j e a e s t a c i u d a d . L i e , 
g u é f e l i z m e n t e a l a s d i e z y s i e t e . 
C E L T A 
C E U T A , 2 5 . 
E n e l d í a d e a y e r f u é - r e c o r d a d o 
r a c i ó n se h a b í a a n u n c i a d o p a r a m a -
ñ a n a , se h a c e l e b r a d o e n e s t e A y u n -
t a m i e n t o u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n , 
e n q u e se a c o r d ó e n v i a r e l s i g u i e n -
t e t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n c i t a d o : 
" R e u n i d a s e n A y u n t a m i e n t o r e -
c e n e m o c i ó n e l a n i v e r s a r i o d e l des- j p r e s e n t a c i o n e s d i v e r s o s p u e b l o s , 
e m b a r c o e n M e l i l l a d e l a s f u e r z a s • c o n d i p u t a d o s a C o H e s y p r o v i n -
d e e s t a p l a z a , c s a n p u e s t a s d e R e g u . I c í a l e s , s o r p r e n d i d a s d o l o r o s a m e n t e 
l a r e s y d e l T e r c i o E x t r a n j e r o , q u e ; p o r a c u e r d o ese C o n s e j o r e n u n c i a n -
a i m a n d o d e l g e n e r a l S a n j u r j o l i e d o a e x p l o t a c i ó n f e r r o c a r r i l , a c u e r -
v a r o n l a t r a n q u i l i d a d a l a p o b l a c i ó n i d a n r e i t e r a r a p o y o y a d h e s i ó n q u e 
d o M e l i l l a , g a n a d a p o r e n o r m e p á n i - 1 c o n s t a n t e m e n t e h a n v e n i d o p r e s -
co o n t e l a p r o x i m i d a d d e l a s h o r d a s , t a n d o a e m p r e s a q u e c o n s i d e r a n d e 
r i f e ñ a s a l a s ó r d e n e s d e A b d . e l - i g r a n I m p o r t a n c i a p a r a p r o g r e s o G i -
r i m . L o s p e r i ó d i c o s l o c a l e s p u b l i c a n I j ó n y A v i l é s , y m a n i f i e s t a n d e c i s i ó n 
s e n t i d o s a r t í c u l o s , y e n t o d o s l o s s i . ! c o o p e r a r h a s t a e n c o n t r a r s o l u c i ó n 
t í o s se d i s c u t e n c o n c a l o r l o s a s u n - ; q u e p e r m i t a v o l v e r s o b r e s u r e s o -
t o s d e M a r r u e c o s , r e l a c i o n á n d o l o s I l u c l ó n . " 
c o n l a s n u e v a s n o r m a s q u e a l p r o a l Y o t r o t e l e g r a m a a l m i n i s t r o d e 
b l e m a h a d e I m p r i m i r e l n o m b r a * F o m e n t o , q u e d i c e : 
M é d i c o C i r u j a n o 
V i c e D i r e c t o r d e l o s D i s p e n s a r i o s 
M é d i c o s d e l a C r u z R o j a . V í a s U r i -
n a r i a s . 
C o n s u l t a s : d e l a 7. A n i m a s y 
A g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . 
C 6 9 0 6 a l t . 1 2 d - 3 
l o s t r a b a j o s . 
L o s c u a t r o f é r e t r o s f u e r o n saca -
d o s e n h o m b r o s d e s u s f a m i l i a r e s , 
f o r m á n d o s e c u a t r o d u e l o s . A s i s t i ó 
e l c l e r o d e t o d a s l a s p a r r o q u i a s , 
l a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s y e l 
A y u n t a m i e n t o e n p l e n o . 
E l d u e l o i b a p r e s i d i d a p o r l o s g o -
b e r n a d o r e s - c i v i l y m i l i t a r , e l d e l e -
g a d o d e H a c i e n d a , e l d i p u t a d o se-1 , 
ñ o r R e c u e r o y l o s d i r e c t o s d e ^ m ^ ^ ^ l ^ I S ^ ^ . 
P r e n s a l o c a l . D e t r á s , y f o r m a n d o u n a 
i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e p é s a -
m e , i b a n m á s de 6 . 0 0 0 p e r s o n a s d e 
t o d a s c l a s e s s o c i a l e s . 
C o n t i n ú a n l o s t r a b ' a j o s d e d e s c o m 
a d e s p r e s t i g i o , n o se a m i l a n ó , 
e l e x - e m p e r a d o r d e l P a r a l e l o ] 
y r e c o r d a n d o s i n d u d a sus buenos 
t i e m p o s d e j a q u e r e v o l u c i o n a r i o , 
f u é e n d e r e c h u r a a l a c a b e z a de la 
d i f i c u l t a d . 
— " V a m o s a v e r , s e ñ o r m í o — l e di-
j o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o —o 
L a c e u s t e d q u e se a p r u e b e l a propo-
e n e s t a f o r m a e l c r i t e r i o p r o p i o so | s i c i ó n d e l a s d i e t a s , o a q u í n o hay 
b r e e l a j e n o r e s u l t a a s a z c o m p r ó m e - j p r e s u p u e s t o , p u e s n o s o t r o s v a m o s a 
t i d o , c u a n d o se v e n t i l a n p r o b l e m a s j p e d i r e l q u o r u m a l p o n e r s e a vota-
t a n c o m p l i c a d o s y a z a r o s o s c o m o e l i c l o n e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n 
d e f i j a r c l a r a m e n t e l a a c c i ó n d e m i x t a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a se q u e d ó 
a v o l u n t a r i a d i m i s i ó n d e l g e n e r a , c o m o q u i e n v e v i s i o n e s . P e r o consi-
se l o g r a b a , u n d o b l e e f e c t o : d ! de ranc3 / ) q u e p a r a e l q u o r u m falta-
p a r e c í a u n o b b u u ^ . o y se c a p e a b a u n b a n d i p u t a d o s , p u e s e r a n e n n ú m e r o 
s e n o c o m p r o m i s o 
E l g e r i e r a l B e r e n g u e r , q u e n o es 
c o n s i d e r a b l e l o s q u e , a n t i c i p á n d o -
se" a l a s v a c a c i o n e s , se h a b í a n au-
b r o . Se h a e n c o n t r a d o u n a c a j a d e o r a d o r > h u b o d e l i m i t a r s e a l a l e c t u - i s e n t a d o d e M a d r i d , n o t u v o m á s 
c a u d a l e s , c e r r a d a , q u e c o n t e n í a h a s 
t a n t e d i n e r d r Q u ? d ó d e p o s i t a d a e n 
e l J u z g a d o . l 
Se h a i n i c i a d o u n a s u s c r i p c i ó n p a -
r a g r a t i f i c a r a l o s s o l d a d o s q u e c o n -
t i n ú a n r e a l i z a n d o p e n o s o s t r a b a j o s . 
Se h a b l a de l a s u s p e n s i ó n d e l o s 
p r ó x i m o s f e s t e j o s de f e r i a , d e s t i n á n -
d o s e l a s s u b v e n c i o n e s q u e p a r a e l l o s 
h a y c o n s i g n a d a s ^ n o r g a n i z a r u n 
s e r v i c i o d e b o m b e r o s p a r a d e f e n s a 
d e l a c i u d a d . 
r a , s o m e r a m e n t e c o m e n t a d a , d e u n a 
s e r l e d e d o c u m e n t o s , a l g u n o s y a 
f o n o c l d o s y o t r o s i n é d i t o s , p a r a d e -
m o s t r a r l a r e c t i t u d d é s u p r o c e d e r 
o c u a n d o m e n o s l a b o n d a d d e s u s 
i n t e n c i o n e s e n l a s h o r a s a n g u s t i o -
sas d 6 ! d e s a s t r e . A ú n c u a n d o s e r í a 
a v e n t u r a d o a n t i c i p a r j u i c i o s d é u n | d e l q u o r u m , q u e l o s p a r t i d a r i o s del 
v a l o r d e f i n i t i v o d e j á n d o s e g u i a r a u m e n t o se s a l i e r a n c o n l a s u y a . Tan 
re-
m e d i o q u e c e d e r . Y se c o n s o l ó pro-
n u n c i a n d o e s t a l a p i d a r i a f r a s e : — 
" A m i g o , m e l a l i a s a c a d o u s t e d con 
t r a b u c o " . 
Y h u b o d e d e c l a r a r l a v o t a c i ó n 
l i b r e , b i e n q u e p r o c u r a n d o bajo 
m a n o , p a r a e v i t a r e l c o n t r a t i e m p o 
M A G N E S I A 
" R e u n i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s A v i -
l é s c o n d i p u t a d o s a C o r t e s y p r o -
v i n c i a l e s m o t i v o d e s i s t i r e x p l o t a c i ó n 
f e r r o c a r r i l C a r r e ñ o , i n a u g u r a c i ó n 
a n u n c i a d a p a r a e s t o s d í a s , d e q u e 
t a n t o s b e n e f i c i o s e s p e r a c o m a r c a , 
r u é g a n l e q u e p o r t o d o s m e d i o s a s u 
a l c a n c e se l l e g u e a u n r e s u l t a d o 
m i e n t o d e l g e n e r a l B u r g u e t e p a r a 
e l c a r g o d e a l t o c o m i s a r l o . 
D I S P O S I C I O N E L O G I A D A 
l 
C E U T A , 2 5 . 
H a p r o d u c i d o e x c e l e t n e e f e c t o e l 
d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n m i x t a l e . i t a n c o n t r a r i o e s p í r i t u l e y c u a l es 
g i s l a t i v a , q u e d e t e r m i n a e l r é g i m e n p é r d i d a l í n e a t r a n s p o r t e s , y a t e r -
j u r í d i c o y c o n c e d e p l e n a p r o p i e d a d m i n a d a . E s p e r a m o s q u e d e t e n i d o 
a l o s c o l o n o s d e l c a m p o e x t e r i o r q u e e s t u d i o c u e s t i ó n p e r m i t a e n c o n t r a r 
i t e n í a n t e r r e n o s d e s d e l a c a m p a ñ a s o l u c i ó n q u e a r m o n i c e I n t e r e s e s l í -
d e 1 8 6 0 e n u s u f r u c t o s o l a m e n t e y I n e a e x i s t e n t e c o n n e c e s i d a d e s E s t a -
h a c e d e s a p a r e c e r l a s t r a b a s q u e i m - I d o . l l e g a n d o , c a s o s e r n e c e s a r i o , 
p e d í a n e l d e s a r r o l l o d e l a r i q u e z a a p i ñ a m i e n t o s u b a s t a a n u n c i a d a , y a 
a g r í c o l a e n e s t a c o m a r c a . q u e n u n c a p u d o e n t r a r e n p r e v i s i o -
• ! n e s G o b i e r n o q u e é s t a t u v i e s e t a n 
J U E G O S F L O R A L E S l a m e n t a b l e s e f e c t o s . " 
L a m a r c a E P B A e s u n a g a r a n t i d 
p o r l a s p r i m e r a s i m p r e s i o n e s , f o r z ó 
••o es c o n f e s a r q u e e n c o n j u n t o n o 
l e s u l t a r o n é s t a s m u y f a v o r a b l e s d e 
i a s i m p l e a u d i c i ó n d e a q u e l l a s p i e -
s ó i o 8 4 d i p u t a d o 3 t o m a r o n p a r t e en 
l a v o t a c i ó n , de l o s c u a l e s 4 2 vota-
r o n e n p r o y 4 1 e n c o n t r a , h a b i e n d o 
o l p r e s i d e n t e de i a C á m a r a u n i d o su 
z a s f r a g m e n t a r i a s , q u e p a r a j u z g a r , v o t o a l d e l a m a y o r í a . E n t r e l o s que 
a c e r t a d a m e n t e r e c l a m a n a t e n t o es- , v o t a r o n e n c o n t r a f i g u r a b a n a l g u n o s 
t u d i o y m á s c o m p l e t a s a m p l i a c i o n e s . I c o n s e r v a d o r e s , m a u r i s t a s , c i e r v i s t a s , 
E & t o e n c u a n t o a r a ñ e a l c a p í t u l o d e i s o c i a i i g y a s y l i b e r a l e s d e l a i z q u i e r -
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p e r s o n a l e s . | d a y e n t r e l o s q u e l o h i c i e r o n e n pro 
E n c a m b i o , n a d i e p o d r á n e g a r q u e ^ ; - g u n o 3 f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s que 
a c u s a n u n e s t a d o , m á s q u e l a m e n - {, i a v e z s o n d i p u t a d o s l o s l i b e r a l e s 
A.Vi::»ICA ADVSRTlS lNa 
C E U T A , 2 5 . j G i j ó n 1 3 j u l i o . — L a C á m a r a d e 
E l d í a 5 d e A g o s t o , c o n m o t i v o I C o m e r c i o se h a r e u n i d o , c o n e l f i n j 
E n F o m V a k y R e g a l a m e e s p e r a b a n | de l a fe r i a* d e e s t a c i u d a d , se c e l e . I d e t r a t a r a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n c r e a - < 
c o m i s i o n e s n u m e r o s a s m o r o s c a b l - b r a r á n l o s J u e g o s f l o r a l e s h i s p a n o ' i d a c o n m o t i v o d e h a b e r a n u n c i a d o i 
m a r r o q u í e s . Se h a c o n c e d i d o l a f l o r ! e l E s t a d o l a s u b a s t a d e l f e r r o c a r r i l 
n a t u r a l e n e s t e c e r t á m e n a D o n M a - d e G i j ó n e n l a l í n e a q u e e x p l o t a i 
n u e l G a r c í a S a ñ u d o . r e d a c t o r d e l l a E m p r e s a C a r r e ñ o . 
d i a r i o " N o r t e f e A f r i c a " , q u e se p u - , D e s p u é s d e a m p l i o d e b a t e se 
b l i c a e n T e t u á n ; se h a e l e g i d o r e i . 1 a c o r d ó , p o r q u i n c e v o t o s c o n t r a j 
n a d e l a f i e s t a a l a s e ñ o r i t a M a r í a : c i n c o , c o n v o c a r u n a a s a m b l e a d e 
do V a c a s ; h i j a d e l t e n i e n t e c o r o n e l f u e r z a s v i v a s d e G i j ó n , A v i l é s y j 
d e I n t e n d e n c i a d e l m i s m o a p e l l i d o ; C a n d á s , p a r a p r o p o n e r q u e a q u e l l a 
c i l a , c u b r i e n d o c a r r e r a t r e s c o m p a - f o r m a r á n l a c o r t e d e a m o r d l s t i n ! E m p r e s a c o n t i n ú e l a e x p l o t a c i ó n d e l 
ñ í a s d e S e g o r b e y d o s d e T a r i f a , ' g u i d a s s e ñ o r i t a s d e l a a l t a s o c i e d a d , , f e r r o c a r r i l ; p r e s t a r a e sa e n t i d a d e l 
l a s . d e s f i l a n d o a n t e m í g u a r n i c i ó n . 
E n p u e n t e i n t e r n a c i o n a l m e r e . 
c i b i ó c o m a n d a n t e g e n e r a l e s t e t e r r i . 
t o r i o , y a p a r t i r d e d i c h o p u n t o l o s 
h a b i t a n t e s d e l o s p o b l a d o s p r ó x i m o s 
m e e s p e r a r o n , s a l u d á n d o m e c o n s a l . 
v a s . 
A l a s d o c e y t r e i n t a l l e g u é a A r -
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
I t a b l e , v e r d a d e r a m e n t e p a v o r o s o , e n 
I l o c o n c e r n i e n t e a l e x t r e m o a q u e 
h a l l e g a d o l a d e s c o m p o s i c i ó n i n t e r -
M i a d e t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e e n 
m a y o r o m e n o r g r a d o i n f l u y e n e n l a 
j m a r c h a d e l a c o s a p ú b l i c a . D o s o b r a 
I j u s t i f i c a d o s a p a r e c e n , p o r l o m e n o s , 
l o s c r e c i e n t e s p e s i m i s m o s q u e s u s -
c i t a h o y l a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n M a -
r r u e c o s , e x p l i c á n d o s e a h o r a y a n o 
t a n s ó l o l a c a t á s t r o f e d e A n n u a l , s i -
n o t a m b i é n l a e s c a s a e f i c i e n c i a d e l 
c o l o s a l e s f u e r z o r e a l i z a d o p o r l a n a -
c i ó n p a r a r e p a r a r h o n r o s a m e n t e s u s 
e f e c t o s . \ 
E x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s se a t r i b u -
y e n a l s u c e s o r d e l g e n e r a l B e r e n -
g u e r e n e l A l t o M a n d o ; p e r o ¿ b a s -
t a r a n e l l a s p a r a d o m i n a r u n a s i t u a -
c . ó n t a n g r a v e e n t o d o s s u s a s p e c -
t o s ? ¡ O j a l á f u e r a a s í ! P e r o m i e n -
t r a s n o se a t a q u e e l m a l e n s u r a i z . 
( y h a s t a a h o r a n a d a q u e t i e n d a a 
d e m ó c r a t a s , l o s r e f o r m i s t a s y r e p u -
b l i c a n o s . 
P e r o p a r a c o h o n e s t a r l a m a l a i m -
p r e s i ó n q u e e n l a o p i n i ó n y e n la 
p r e n s a c a u s ó e l d e s f a c h a t a d o acuer -
d o , l a C o m i s i ó n d e G o b i e r n o I n t e -
r i o r d e l C o n g r e s o , p r e s i d i d a p o r el 
s e ñ o r L e r r o u x , d i ó u n p a s o a t r á s re-
s o l v i e n d o : P r i m e r o : q u e s u b s i s t a 
l a i n d e m n i z a c i ó n f i j a d e l a s 5 0 0 pe-
s e t a s m e n s u a l e s q u e v i e n e p e r c i b i e n 
d o c a d a d i p u t a d o p o r l o s g a s t o s de 
c o r r e s p o n d e n c i a . Y s e g u n d o : que 
e l r e s to , , n o se p e r c i b a s i n o t e m p o r a l -
m e n t e m i e n t r a s e s t é n a b i e r t a s y f u n -
c i o n a n d o l a s C o r t e s , y n o a g r a n e l , 
s i n o e n r a z ó n c o n l a a s i s t e n c i a de 
c a d a d i p u t a d o a l a s s e s i o n e s o C o m i -
s i o n e s d e q u e f o r m e p a r t e . 
Y a se c o n t e n t a r á n c o n m e n o s de 
t r e s p e s e t a s , p u e s a u n c o n l a c o m -
p e s t u r a i n t e n t a d a a p o s t e r i o r l , es lo 
c i e r t o q u e ese d e s d i c h a d o a s u n t o se 
s e s , e s p e c i a l e s p a r a C i w u u o ^ u ^ u . \Q \i 
. E s p e c i a l i d a d e n C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , C o l d i c n > a c a r t e r a h a t o m a d o a s u c a r g o 
D . . i e: P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . Y n o s e r á 
T a m b o r , l ó m a t e y b e r e n g e n a d e e m b a r q u e , L © p o r q u e f a l t e n g e n e r a l e s e n e l e sca -
c h u g a d e r e p o l l o . P i m i e n t o s . R a b a n i t o s . e t c l a f ó n - C r e e ' a ( i ? m á s ' h a b e r r e a l i z a -
P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s 
J a r d í n ^ ' E l d a v e l " . — A r m a n d y H n o , 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . — M a r í a n a o . 
T e l é f o n o s : 1-1 8 5 8 , F - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , 
F . 3 5 8 7 . 
C 8 2 7 « a l t . I n d . 1 0 A g . 
c o m o r e p r e s e n t a c i ó n c o l u m n a . Z o c o 
e l - J e m i s d e s f i l a r o n b r i l l a n t e m e n t e 
a n t e m í . v e r i f i c á n d o s e d e s p u é s r e -
c e p c i ó n p a l a c i o R a í s u n I , d e s f i l a n d o 
n o t a b l e s m u s u l m a n e s , p r e s e n t a d o s 
p o r b a j á , y n u m e r o s a c o l o n i a e s p a . 
ñ o l a e i s r a e l i t a , a d e m á s g u a r n i c i ó n . 
A c t o s e g ü l d o , a l m o r c é c a s a P o l i c í a , 
d á n d o m e d e á p u é s u n t e b a j á , a l q u e 
o r d e n é p u s i e s e e n l i b e r t a d a t o d o s 
l o s p r e s o s n o s u m a r i a d o s , , c o n t i . 
m i a n d o m a r c h a a l a s q u i n c e h a c i a 
L a r a c h e , a c o m p a ñ á n d o m e b a j á d e 
X a u e n y d e A r c i l a . 
C a m i n o e s t a b a c u b i e r t o h a b i t a n , 
t e » - a d u a r e s p r ó x i m o s , h a c i e n d o 
h o m b r e s n u t r i d a s s a l v a s , y m u j e r e s 
C a s t e l l . 
T E T 1 A \ 
y s e r á m a n t e n e d o r e l s u b s e c r e t a r i o n e c e s a r i o a p o y o p a r a q u e c o n s i g a 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D o n C a r l o s 1 l a a n e x i ó n d e ese f e r r o c a r r i l a l a s 
l í n e a s d e l E s t a d o , y q u e G i j ó n c o n -
s e r v e s u s i t u a c i ó n d e c a b e z a d e l í -
n e a , n o s i n s o m e t e r s e l a E m p r e s a 
a c u a n t a s m o d i f i c a c i o n e s t é c n i c a s se 
l e i m p o n g a n , y , p o r ú l t i m o , q u e l a 
E m p r e s a m e n c i o n a d a c o n s t r u y a , a 
l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , e l r a -
m a l d e G i j ó n a A m o ñ o . 
L o s a c u e r d o s se p o n d r á n i n m e -
A L O C I C T O X D E L A L T O C O M I . 
S A R I O 
T E T U A N , 2 5 . 
E l g e n e r a l B u r g u e t e , a l t o m a r p o 
s e s i ó n d e l c a r g o d e a l t o c o m i s a r l o , I d l a t a m e n t e e n p r á c t i c a , 
s a l u d ó a l e j é r c i t o d e A f r i c a e n l o s 
s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" A l t o m a r p o s e s i ó n e n e l d t a d e 
h o y d e l m a n d o e n j e f e d e l e s t e e j é r . 
c i t o , s a l u d o a g e n e r a l e s , j e f e s , o f l ' 
s a l u d a b a n c o n s u s p e c u l i a r e s g r i t o s , j d a l e s y t r o p a s c o n e l m a y o r c a r i ñ o , 
a g i t a n d o b a n d e r a s ^ f o r m a d a s p a ñ u e - j E n l a l a b o r q u e se h á d e l l e v a r 
a c a b o p a r l a t o t a l p a c i f i c a c i ó n e i m -
p l a n t a c i ó n d e l P r o t e c t o r a d o , c o n f í o 
p r i n c i p a l m e n t e e n v u e s t r a a y u d a . 
l o s c o l o r e s , p u d i e n d o a s e g u r a r s e t o . 
d o s a d u a r e s p r ó x i m o s a s i s t i e r o n h o -
m e n a j e . r 
E-n L a r a c h e , e n t u s i a s t a r e c i b í , 
m i e n t o r a c o i r i u - n í r » , p o s t e s y b a l e o , 
n e s e n g a l a n a d o s , e s p e r á n d o m e n u . 
m o r o s o p ú b l i c o . D e s f i l e r e s u l t ó b r i -
r . a n t í s i n i o , r e p r e s e n t a c i o n e s t o d a s 
c o l o n i a s , c e l e b r á n d o s e e n C o m a n -
d a n c i a g e n e r a l r e c e p c i ó n c o n c u r r í , 
d í s i m a . 
D r . E N R I Q U E L L l J K Í A 
K s p s c i a l U t a en e n f e r m e d a d e s de la i 
c r i n a 
C r e a d o r c o a e l d o c t o r Al tv4ar2 .n i A i 
B a t e r i a m o p e r m a n e n t e de l o * u r é t e r e s j 
• I s t e m - o m u n l c a d o a l a S o c i e d a d UXo- \ 
16sic; q P r t s on 1S#1. 
Con ~ a de 8 a 5. Liunea. t n l ^ r c o i r ^ 
• m r a o f a . 4 1 . 
q u e h a d e - ^ e r , s e g u r a m e n t e , e f i c a c í 
s i m a s i p r o s e g u í s l a b o r a n d o c o n e l 
p a t r o t í s m o y e l e v a d o e s p í r i t u q u e I 
h a s t a a l ^ p r a . ' 
R A Y O b '. K A T O S C O P E . L 
¿ I t ima novedad para el bolsillo 
Todos quieren tener este maravi 
lioso articulo de patente Vea Ud 
lo que es tá haoiendo-la prerros 
C o n e l l o d a r é i s l a m á x i m a p r u e b a que ó d f U ^ v I ^ o t t ^ é S H 
de a m o r a l a P a t r i a , a l R e y y a l D̂ todo clima Dura toda la vida . Siemptelist 
E j é r c i t o . A S Í l o e s p e r a v u e s t r o ee ' >«r*«««fl'> Precio 50 centavos oro. en dinero • 
n e m l e n j e f e . - B n r g u e t e . " * j S ^ T S ^ J ^ í f f i V ^ A ^ 
R O S & C o . , 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
d o u n a c t o d e h e r o í s m o p a s a n d o a l 
C o n g r e s o e l e x p e d i e n t e P i c a s s o . . . . 
e s o s í , l a v í s p e r a m i s m a d e l a s u s -
p e n s i ó n d e l a s s e s i o n e s , c o n l o c u a l 
a m é n d e z a f a r a e d e l m o r r o c o t u d o 
c o m p r o m i s o d e r e s o l v e r l o p o r s í , d a 
t : e m p o a l t i e m p o h a s t a v e r s i ge 
a m o r t i g u a n o e v a p o r a n c i e r t o s 
b r í o s , p e n d i e n t e c o m o d e j a l a p o s i -
b i l i d a d d e q u e l a s a c t u a l e s C o r t e s 
n o v u e l v a n a r e u n i r s e . 
¿ N o t i e n e y a l e g a l i z a d a , b i e n o 
' m a l , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ? ¿ Q u é 
m á o d a ? e l e n o r m e d é f i c i t i n i c i a l q u e 
o f r e c e e l p r e s u p u e s t o a p r o b a d o , 
c u a n d o a l o s g o b e r n a n t e s l e s r e s t a 
I e x p e d i t a l a f a c u l t a d d e i r l o e n s a n -
i c h a n d e I l i m i t a d a m e n t e ? ¿ Y q u é t i ^ -
| n . ) q u e v e r a s u n t o s t a n v i t a l e s c o m o 
, e n t r e o t r o s m a c h o s , e l de l a a s ^ n -
: d e r e a d a o r d e n a c i ó n • f p r r o v i a r i a , 
t i u e d e n e n e l a s r e ? C o n p r o r r o g a r 
i i - . d e f i n i d a m e n . . : e l r é g i m e n d o l o i 
( u a n t i o a o s a u e l a u t o s a l a s c o m p a -
ñ í a s , se s a l e d e l p a s o . Y u n d í a d e 
t i d a es v i d a . D e s p u é s d e t o d o ¿ q u é 
s o l u c i ó n p o d í a e s p e r a r s e d e l a g C á -
n t a r a s q u e c u a n t a s v e c e s h a n p u e s -
t o m a n o e n e l p r o b l e m a h a s i d o 
s o l o p a r a s u m i r l o e n u n m a r d e 
c e n f u s i o n e e ? 
¡ L a s C á m a r a s d e l i b e r a n t f e s ! ¡ B u e 
ñ a s e s t á n l a s t a l e s ! D e p o n e r e l se-
l l o a s u r e s p e t a b i l i d a d - se e n c a r g ó 
e l C o n g r e s o d e l o s d i p u t a d o s , e n l o s 
p e t t r e r o s d í a s d e l a l e g i s l a t u r a , c o n 
l a f a m o s a c u e s t i ó n d e l a s d i e t a s . 
E n E s p a ñ a , p o r p r e s c r i p c i ó n d e 
' » l e y , e l c a r g o d e d i p u t a d o es g r a 
t \ i i t o . E s t o n o e s t á b i e n s i u s t e d e i 
q u i e r e n , p u e s e n l a m a y o r p a r t e 
d o l o s P a r l a m e n t o s d e l m u n d o l o s r e -
\ 1 C i n d . 1 j u l W ¡ v e s e n t a n t e s d e l p a í s t i e n e n a s i g n a -
J . R o c a y B O C A 
e l ' o se v i s l u m b r a s i q u i e r a ) — n o e* cla p o r W r t o y e n ¿ e r 7 a " d o 
p o s i b l e a d o r m e c e r s e e n u n e n s u e ñ o 
d e c o n f i a n z a . 
E l G o b i e r n o se h a d a d o p o r sa-
I t i s f e c h o c o n h a b e r l l e g a d o a l o a s i s 
e - n j u .. r J n J ^ J , I d e l a s v a c a c i o n e s v e r a n i e g a s s i n 
b e m i l l a s d e n o r t a l i z a s y d e M o r e s d e t o d a s c l a - h a b e r s u f r i d o o t r a b a j a e n s u c o m -
1 c l i m a d e C u b a . í ; l n Í S t r o v*** 
t o d a v í a n o b i e n e x p l i c a d a . N u e v a 
* este paciente, cubierto l i teralmenW 
coo una enfermedad de la p i e l , se le l imp id 
i „ f . ^ - cuerPo y se c u r ó permanentemente 
en 45 d ías , s a h í u d o l e nuevo cutis: aia dolor, 
Comezón ó i r r i t a c ión . 
Este hecho parece i n c r e í b l e , a l a par que 
centenares de otraa curadonea efectuadas 
L a v o l 
• r o l U ^ e1emento poderoeo, l iquido pera e l 
l ' r S 1 1 0 de la9 " f e r m c i T d e s de la pieL 
« ^ • n i ^ m e n t e J a P l í < í u e 9 « este nuevo y ma-
remedl0 « ^ 8 partes afectadas, 
fin ,macera enteramente nueva, pone l̂0̂ 00™**6*' renovando la p ie l . ^bJ?.01, cura Ia Piel partida, llagas 
supurantes, coetras dnraa 6 escamas, am-
pollas aguanosas, erupcionee fnitadaa, g « -
1 ¿ » U n £ f S , C t C " ^ ^ P i c ^ a d e i a p t r e o » 
En venta cntodaslasdiofruerfa? y f a r m a t í i * 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R W A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 ^ 
P A G I N A C I N C O 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r a e l D I A R I O H E L A M A R I X A 
r e s p o n d i ó t r a n q u i l a m e n L a s P a l m a s , 2 4 d e j u l i o . 
E l d í a 15 d e l p r e s e n t e o c u r r i ó e n 
e s t a c i u d a d , e n e l e d i f i c i o d e l a A u -
d i e n c i a , u n s u c e s o v e r d a d e r a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i o q u e h a c a u s a d o i n -
m e n s a s e n s a c i ó n . 
A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
so e n c o n t r a b a n e n e l p a t i o d e l p a -
l a c i o d e J u s t i c i a e l i n d i v i d u o F r a n -
c i s c o D á v i l a N a v a r r o , d e 33 a ñ o s d e 
d a d , c o n o c i d o p o r " e l p l a n i s t a s " , y 
E s t e l a B r a n d o n R i v e r o , d e 2 4 a ñ o s , 
e n u n i ó n d e s u h e r m a n o P e r f e c t o 
B r a n d o n . 
S i n m e d i a r p a l a b r a n i n g u n a , s a c ó 
E s t e l a u n a p i s t o l a b r o w i n g y a c e r -
c á n d o s e a l D á v i l a i n t e n t ó d i s p a r a r l a , 
c o s a q u e p u d o l o g r a r p o r h a b e r f a -
l l a d o e l t i r o y n a b e r l e s u j e t a d o l a 
m a n o " e l p i a n i s t a " , c a y e n d o l a p i s -
t o l a a l s u e l o ; e n t o n c e s , s m q u e n a -
d i e p u d i e r a e v i t a r l o s a c ó l a j o v e n u n a 
n a v a j a d e a f e i t a r l a n z á n d o s e s o b r e 
F r a n c i s c o D á v i l a a s e s t á n d o l e d o s c u -
c h i l l a d a s e n e l c u e l l o q u e l e s e c c i o -
n a r o n p o r c o m p l e t o l a y u g u l a r . 
E l h e r i d o f u é c o n d u c i d o i n m e d i a -
t a m e n t e a l h o s p i t a l d e S a n M a r t í n , 
f a l l e c i e n d o a l i n g r e s a r e n e l b e n é f i -
c o e s t a b l e c i m i e n t o . 
P a r e c e s e r q u e e l D á v i l a h a b í a 
d e s h o n r a d o a E s t e l a B r a n d o n e n u n 
t i e m p o e n q u e f u e r o n n o v i o s , y q u e 
a q u é l l a h a b í a d a d o a l u z u n a ' n i ñ a 
p o r a q u e l l a é p o c a . D á v i l a l e ' d i ó e n -
t o n c e s p a l a b r a d e c a s a m i e n t o , y se 
n e g ó l u e g o a c u h i p i i r l a . 
C o n t a l m o t i v o se i n s t r u y ó u n s u -
m a r i o , e n e l q u e a l e g ó l a a g r e s o r a 
q u e D á v i l a h a b í a e m p l e a d o u n n a r -
c ó t i c o p a r a a b u s a r d e e l l a . 
H a c e u n o s d í a s se p r e s e n t ó e n e l 
d o m i c i l i o d e l m u e r t e P e r f e c t o B r a n -
d o n a p e d i r l e d i j e r a e n q u é c o n d i c i o -
r e s q u e r í a c a s a r s e c o n s u h e r m a n a 
p a r a r e p a r a r l a f a l t a c o m e t i d a , c o n -
t e s t á n d o l e D á v i l a q u e n o l e m o f l s 
c o D á v i l a 
t e : 
— Y o , y o h e s i d o q u i e n l o h a m a -
t a d o . 
Y d i r i g i é n d o s e a s u h e r m a n o , q u e 
l l o r a b a , l e d i j o : 
— H e r m a j i o i n i o , n o L l o r e s , p o r q u e 
b o v e n g a d o m i h o n r a . 
D e s p u é s d e h a b o r d e c l a r a d o E s t e -
l a B r a n d o n a n t e e l j u e z d e V e g u e t a , 
é s t e o r d e n ó q u e I n g r e s a r a e n l a c á r -
c e l . 
L a o p i n i ó n , d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o , se h a c o l o c a d o r e s u e l t a m e n t e 
d e p a r t e d e E s t e l a . 
D o n A n d r é s y d o n J u a n S a a v e d r a 
a c a b a n d e a d q u i r i r e n e l N o r t e d e 
E s p a ñ a u n n u e v o y m o d e r n o v a p o r 
q u e d e s t i n a r á n a l s e r v i c i o d e c a b o -
t a j e e n t r e e l p u e r t o d e S a n t a C r u z 
y l o s d e l S u r d e T e n e r i f e . 
E l n u e v o b u q u e se d e n o m i n a A s -
t u r i a s , t i e n e c i e n t o v e i n t e t o n e l a d a s 
y h a r á d o s e x p e d i c i o n e s s e m a n a l e s , 
a l t e r n a n d o c o n e l v a p o r E s p e r a n z a , 
q u e y a v e r i f i c a i d é n t i c o s e r v i c i o . 
C o n o b j e t o d e h a c e r s e c a r g o d e l 
A s t u r i a s y t r a e r l o a C a n a r i a s se h a n 
e m b a r c a d o p a r a B i l b a o l o s i n d i v i -
d u o s q u e f o r m a r á n s u t r i p u l a c i ó n . 
E l v a p o r c i t o t l a n e e x c e l e n t e s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l t r a n s p o r t e d e c a r g a 
y p a s a j e r o s , g a r a n t i z a n d o u n a c o m u -
n i c a c i ó n r á p i d a y r e g u l a r c o n l o s 
p u e b l o s d e l S u r d e l a i s l a v e c i n a -
V i e n e a s o l u c i o n a r e n c i e r t o m o -
d o ese p r o b l e m a y a i n t e n s i f i c a r l a s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n d i c h o s p u e b l o s , 
o f r e c i e n d o a l a v e z t o d o g é n e r o d e 
f a c i l i d a d e s e n b e n e f i c i o d e l o s v i a -
j e r o s y e x p o r t a d o r e s d e f r u t o s . 
— T e l e g r a m a s p a r t i c u l a r e s r e c i b i -
d o s e n L a s P a l m a s p o r a m i g o s í n t i -
m o s d e d o n L u i s G a r a i z á b a l , d i r e c t o r 
q u e f u é m u c h o s a ñ o s d e l o s t r a n -
v í a s d e l B a n c o d e C a s t i l l a , d a n c u e n 
t a r r ' m á s y p u e s ' ñ o " e s t a b a d i s p u e s t o ] t a d e q u e a l g u n o s d e s u s f a m i l i a r e s 
a c u m p l i r s u p r o m e s a . 
E l A l i m e n t o d e l o s N i ñ o s 
i n c o m p a r a b l e b a j o e l p u n t o d e 
v i s t a n u t r i t i v o , s o n l a s s é m o l a s y 
t a p i o c a s d e 
L A F L O R D E L D I A 
C a l e l l a , C a t a l u ñ ? 
e l a b o r a d a s p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s 
m á s h i g i é n i c o s q u e s e c o n o c e n y 
c o n h a r i n a s d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
F i d e o s , m a c a r r o n e s , t a l l a r i n e s , s u r t i d a s y c o r t a d a s 
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" E l p i a n . s t a " h i z o s e g u i d a m e n t e 
u n a d e n u n c i a e n l a D e l e g a c i ó n d e l 
G o b i e r n o c o n t r a P e r f e c t o B r a n d o n , a 
q u i e n a c u s ó d e i r a s u c a s a a i n s u l -
t a r l e y p r o v o c a r l e ; d e n u n c i a q u e p a -
s ó a l j u z g a d o y se c i t ó a l o s t r e s p a r a 
q u e se p r e s e n t a r a n h o y a d e c l a r a r e n 
d i c h o j u z g a d o . 
C u a n d o se v i ó f r e n t e a s u a n t i g u o 
n o v i o , E s t e l a l e a c o m e t i ó p r o d u c i é n -
d o s e e l h e c h o q u e a c a b o d e r e f e r i r . 
L a a g r e s o r a d i ó m u e s t r a s d e g r a n 
s e r e n i d a d y s a n g r e f r í a . C o m o l e p r e -
g u n t a r a n s i h a b í a h e r i d o a F r a n c i s -
r e s u l t a r o n m u e r t o s e n l a c a t á s t r o f e 
f e r r o v i a r i a o c u r r i d a e n F a l e n c i a . 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l m i s m o s e ñ o r 
G a r a i z á b a l , q u e n o v i a j a b a c o n s u 
f a m i l i a , c o s a q u e se p r o p o n í a h a c e r 
p o c o s d í a s d e s p u é s d e l a c a t á s t r o f e , 
m u r i e ' r o n s u s e ñ o r a e s p o s a y l o s t r e s 
h i j o s m a y o r e s h a b i e n d o q u e d a d o c o n 
é l l o s d o s m á s p e q u e ñ o s . 
E s t a g r a n d e s g r a c i a h a i m p r e s i o -
n a d o p r o f u n d a m e n t e a n u e s t r a s o c i e 
E L F E R R O C A R R I L 
D E C A N F R A C 
U N A C T O M E R I T O R I O 
M A D R I D , 2 d e a g o s t o . 
E l j e f e d e l C e n t r o d e T e l é g r a f o s 
d e M a d r i d h a r e c i b i d o u n a c a r t a d e 
d o n C a r l o s G a r c í a P e l á e z , m é d i c o 
d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , d á n d o l e 
c u e n t a d e u n h e c h o q u e n o d e b e 
p e r m a n e c e r e n s i l e n c i o , y a q u e se 
t r a t a d e u n a c t o m e r i t o r i o r e a l i z a -
d o p o r u n f u n c i o n a r i o d e l C u e r p o 
d e T e l é g r a f o s q u e , e n s u m o d e s t i a 
d i g n a d e t o d o e l o g i o , n o l o h a b í a 
r e l a t a d o , s i e n d o p r e c i s o q u e e l b e -
n e f i c i a d o l o h i c i e r a p a r a q u e se c o -
n o c i e s e . 
H a c e d í a s , e l c i t a d o d o c t o r , q u e 
v i a j a b a e n a u t o m ó v i l , a l l l e g a r a l 
k i l ó m e t r o 9 5 d e l a c a r r e t e r a d e 
F r a n c i a s u f r i ó u n a c c i d e n t e , q u e 
c o s t ó l a v i d a a u n a d e l a s p e r s o n a s 
q u e l e a c o m p a ñ a b a n y h e r i d a s m á s 
o m e n o s g r a v e s a l a s d e m á s . E l I n -
g e n i e r o d e T e l e c o m u n i c a c i ó n d o n 
F e r n a n d o L a h r a d o r G a r d e t a , q u e , 
c o m o j e f e d e l a l í n e a d e T e l é g r a f o s , 
h a c í a u n r e c o r r i d o e n c u m p l i m i e n t o 
d s s u m i s i ó n , a l d a r s e c u e n t a d e l 
a c c i d e n t e p u ^ o a t o d a m a r c h a s u 
m o t o c i c l e t a , y a c u d i ó a l s i t i o d e l a 
d e s g r a c i a a u x i l i a n d o a l o s h e r i d o s 
y , h a c i e n d o u s o d e l a p a r a t o d e c a m -
p a ñ a , se p u s o e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
M a d r i d d e m a n d a n d o s o c o r r o q u e f u é 
t a n r á p i d a m e n t e p r e s t a d o , q u e a l a s 
p o c a s h o r a s d e l s u c e s o p u d i e r o n l o s 
h e r i d o s r e g r e s a r a l a c o r t e . 
E l s e ñ o r G a r c í a P e l á e z t e r m i n a 
s u c a r t a c o n é l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
" E s p a r a m í t a n e s t i m a b l e e s t e 
a u x i l i o y t a n h o n r o s o p a r a e l s e ñ o r 
L a b r a d o r , c o m o c a b a l l e r o y c o m o I n -
d i v i d u o d e ese d i g n o C u e r p o d e T e -
l é g r a f o s , o u e a g r a d e c e r é t o m e b u e -
n a n o t a d e e l l o y e x p r e s e o f i c i a l - < 
m e n t e a d i c h o s e ñ o r m i m á s p r o -
f u n d o r e c o n o c i m i e n t o , a l m i s m o 
t i e m p o q u e m e o f r e z c o d e t o d o c o -
r a z ó n e n t o d o l o ( » u e y o p u d i e r a 
s e r ñ t l l a ese C u e r p o , d e t o d a s i m -
m p u r o 
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2 • • EXQUISITO l 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N 
J a c a 2 5 d e J u l i o . — C o n g r a n e n -
t u s i a s m o se h a e f e c t u a d o l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l C a n -
f r a c . L a l o c o m o t o r a l l e g ó f e l i z m e n -
t e h a s t a l a e m b o c a d u r a d e l t ú n e l 
d a d , " d o f l d e es m u y e s t i m a d o e l s e - i I n t e r n a c i o n a l , o b r a g i g a n t e s c a d e 
ñ o r G a r a i z á b a l 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
C A S A D E A M E R I C A 
E X H I B I C I O N P E F i M A N E N T E . — C E N T R O D E C O N T R A T A C I O N Y M U -
S E O C O M P A R A T I V O I B E R O - A M E R I C A N O . 
H e a q u í l a r o c a s o b r e l a c u a l n o s 
p r o p o n e m o s l e v a n t a r e l e d i f i c i o r e -
g e n e r a d o r d e l a 8 V a s c o n g a d a s y r e -
g i ó n N o r t e d e E s p a ñ a . 
D e s o r i e n t a d o s y d e s o r g a n i z a d o s , 
c o m o h e m o s s e g u i d o h a s t a a h o r a , 
n o n o s q u e d a o t r o r e m e d i o q u e r e -
c u l a r y v o l v e r a l o s t i e m p o s a n t i -
g u o s d e n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , s i a 
t i e m p o , n o n o s p r e o c u p a m o s y t o -
m a m o s l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s y d e l 
t a s o . E s t o d e n i n g ú n m o d o p u e d e 
se i y m e n o s s u c e d e r , y es p r e c i s o . 
qnv c o n p r e v i s i ó n , e s t u d i o y e l g e n i o 
i n d o m a b l e d e n u e s t r s , r a z a , s a q u e -
m o s a d e l a n t e a l P u e r t o d e d e B i l -
b a o , l a s V a s c o n g a d a s y t o d a l a r e -
g i ó n N o r t e d e E s p a ñ a , c o n l a c u a l 
v a » ; í n t i m a m e n t e v i n c u l a d o s y l i g a -
d e s t o d o s n u e s t r o s i n t e r e s e s . D e q u e 
B i l b a o , s o ñ a n d o e n l a p r o s p e r i d a d 
m a n e r a s a t i s f a c t o r i a , l a J u n t a d i -
r e c t i v a d e e s t k m o d e r n a i n s t i t u c i ó n 
n o m b r a r á C o m i t é s o S e c c i o n e s e n t o -
d a s a q u e l l o s r a m o s q u e c o n s t i t u y e n 
l a v i d a m o d e r n a . E s t o s C o m i t é s o 
S u c c i o n e s e s t a r á n c o m p u e s t o s p o r ¡ 
h á b i l e s y p r á c t i c o s i n d i v i d u o s q u e i l í n e a a t r e v e d í s i m a 
s e r á n l o s e n c a r g a d o s d e s o l u c i o n a r j l o s e x p e d i c i o n a r i o s , 
t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e se p r e s e n - « e s p l é n d i d a s b e l l e z a s q u e o f r e c e 
o c h o k i l ó m e t r o s d e l o n g i t u d , q u e 
p r o n t o u n i r á a E s p a ñ a c o n F r a h -
c i a . 
P a r a l a c e r e m o n i a d e l a i n a u g u -
r a c i ó n l l e g ó e l i n g e n i e r o j e f e d e 
l a s t c o m u n i c a c i o n e s t r a n s p i r e n a i c a s , 
J o s é F u s t e r , a c o m p a ñ a d o p o r o t r o s 
i l u s t r e s i n g e n i e r o s . 
U n a C o m i s i ó n d e l a C o m p a ñ í a 
d e l N o r t e o b s e q u i ó a l a s a u t o r i d a -
d e s d e J a c a c o n u n e s p l é n d i d o b a n -
q u e t e , y d e s p u é s se c o n t i n u ó e l v i a -
j e p o r l o s A r a ñ ó n o s , e n u n l u j o s o 
t r e n e s p e c i a l , d o n d e t o m a r o n a s i e n -
t o n u m e r o s o s c u r i o s o s . 
A b u n d a b a n e n t r e l o s e x p e d i c i o -
n a r i o s b e l l a s s e ñ o r i t a s . 
L o s t r a b a j o s e j e c u t a d o s e n e s t a 
e n c a n t a r o n a 
a s í c o m o l a s 
l a 
t e n e n e l c u r s o d e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e ia i n s t i t u c i ó n . 
E n l a e x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e se 
e x h i b i r á n t o d o s a q u e l l o s p r o d u c t o s 
d e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l y e x t r a n j e -
r a , y l o s p r o d u c t o s d e l o s m e r c a d o s 
I b e r o a m e r i c a n o s , a f i n d e q u e e l 
c o m p r a d o r t e n g a l a o p o r t u n i d a d d e 
v p r y e x a m i n a r ¡ o s i n n u m e r a b l e s a r -
t í c u l o s q u e h o y f a b r i c a m o s ; p e r o 
q u e d e s g r a c i a d a m e n t e se e n c u e n t r a n 
d i s e m i n a d o s y d e s c o n o c i d o s . P a r a t e r i z a . 
N a t u r a l e z a e n e s t o s a b r u p t o s p a r a -
j e s p i r e n a i c o s . t 
E l o b i s p o d e J a c a , a n t e l a e s t a -
c i ó n d e l C a n f r a n c , b e n d i j o l a m á -
q u i n a y p r o n u n c i ó d e s p u é s u n d i s -
c u r s o e n t o n o s e l e v a d o s , q u e f u é 
u n v e r d a d e r o h i m n o a l a m o r , l a f r a -
t e r n i d a d y e l t r a b a j o . 
Q u e d ó e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o p ú -
b l i c o e n t r e J a c a y l a e s t a c i ó n d e 
C a ' n f r a n c , s i t u a d a e n l a l í n ^ a f r o n -
d e a ñ o s a t r á s , h a o l v i d a d o e l f u t u r o I h a c e r m á s p r á c t i c a l a i d e a y l a b o r 
p o r v e n i r d e n u e s t r a r e g i ó n , n o h a y 
q i u ; d u d a r l o ; p e r o l a s c o s a s h a n 
c a m b i a d o , y c o n l a s c ó s a s l o s t i e m -
pc s E s p r e c i s o que" n o s e s f o r c e m o s 
e u b u s c a r n u e v a s f u e n t e s d e r i q u e z a , 
q u e d e n a e s t e r - u e r t o e x t e r i o r v i d a , 
m o v i m i e n t o , f u e r z a y v i g o r . 
E l e s t a d o c a ó t i c o e n q u e h o y se 
e n c u e n t r a E u r o p a , n o p e r m i t e h o y 
d e s a r r o l l a r l a s i n i c i a t i v a s y l a s g r a n -
d e s e m p r e s a s ; p e r o n o s o t r o s n o s e n -
c o n t r a m o s e n u n a p o s i c i ó n s u m a -
n i t M i t e f e l i z y t e n e m o s g r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s y r e m e d i o s q u e p o d e r u t i -
l i z a r , y e s t e r e m e d i o l o t e n e m o s e n 
1'»b m e r c a d o g i b e r c - a m e r i c a n o s , d o n -
d e t e n e m o s t o d o ^ n u e s t r o b i e n e s t a r 
y t o d a n u e s t r a f u t u r a p r o s p e r i d a d . 
C o n t a l m o t i v o se e s t á n h a c i e n d o 
l o s e s t u d i o s n e c e s a r i o s p r e l i m i n a r e s 
y p r e p a r a t o r i o s p a r a l a f u n d a c i ó n 
e n B i l b a o d e u n a C a s a d e A m é r i c a . 
E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e . C e n t r o d e 
c o n t r a t a c i ó n y M u s e o c o m p a r a t i v o 
I b e r o - a m e r i c a n o . L a C a s a d e A m é -
r i c a t e n d r á p o r o b j e t o e l f o m e n t o y 
d e s a r r o l l o d e l i n t e r c a m b i o i n t e r n a -
c i o n a l e n t r e E s p a ñ a y e l m u n d o c o -
m e r c i a l , y c o n e s p e c i a l i d a d m u y 
m a r c a d a c o n l o s p a í s e s i b e r o - a m e r i -
c a n o s . C o r r e s p o n d e r á a e s t a C a s a 
l a d i v u l g a c i ó n y p r o p a g a n d a c o m e r -
c i a l e n t r e E s p a ñ a y l o s m e r c a d o s 
m u n d i a l e s , a f i n d e q u e n u e s t r o c o -
m e r c i o se d e s a r r o l l e y f l o r e z c a . 
P a r a p r e s t a r s e r v i c i o s v e r d a d e r a -
m e n t e p r á c t i c o s , l a C a s a d e A m é r i c a 
e s t f e b l e c e r á u n l o c a l p r o p i c i o y a d e -
c u a d o , d o n d e se i n s t a l a r á u n M u s e o 
c o m p a r a t i v o d e l o s a r t í c u l o s y p r o -
d u c t o s e n u s o e n l o s m e r c a d o s i b e -
r o - a m e r i c a n o s , y d e e s t a m a n e r a 
s i r v a d e e s c u e l a y e s t u d i o a l i n d u s -
t r ' a l , y a t o d a s c u a n t a s p e r s o n a s é 
i n d i v i d u o s e s t é n i n t e r e s a d o s e u l o s 
d e l a C a s a d e A . m é r i c a , c o m o e l t í 
t u l o l o i n d i c a , f u n d a r á u n C e n t r o 
de c o n t r a t a c i ó n d o n d e e l e x h i b l d o r , ! 
p o r m e d i o d e l a J u n t a d l i » e c t l v a , p o -
d r á v e n d e r s u s p r o d u c t o s y r e a l i z a r 
t o d a c l a s e d e v e n t a s , f a c i l i t a n d o d e 
e s t a m a n e r a l a s o p e r a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s . 
E l M u s e o c o m p a r a t i v o I b e r o - a m e -
r i c a n o c o n t e n d r á t o d o s a q u e l l o s p r o -
d u c t o s d e c o n s u m o e n l o g m e r c a d o s 
i o e r o - a m e r i c a n o s , a f i n d e q u e s i r v a n 
d e e s c u e | a , e n s e ñ a n z a , i n s t r u c c i ó n 
y e s t u d i o a n u e s t r o s i n d u s t r i a l e s y 
c o m e r c i a n t e s . Se d a r á t a m b i é n e s p e -
c i a l c u i d a d o a l a c o l e c c i ó n d e t o d a 
c i a s e d e a r t í c u l o s d e u s o y c o n s u m o 
o n l o s m e r c a d o s i b e r o - É m e r l c a n o s ; 
f a c i l i t a r á t o d a c l a s e d e d a t o s d e 
c e s t e y d e m á s , a f i n , d e q u e e l i n -
ri u e t r i a l y e l c o m e r c i a n t e p u e d a n f o r -
m a r u n j u i c i o e x a c t o d e l a m a y o r o 
m e n o r I m p o r t a n c i a d e l n e g o c i o . 
B I e s t u d i o de l a n a v e g a c i ó n e n 
a q u e l l o s m a r e s s e r á u n o d e l o s p u n -
t o s p r e d i l e c t o s d e l a C a s a de A m é -
r i c a , p u e s c u a n t o m e j o r o r g a n i z a d a 
e c t é , m e j o r p o d r á l l e n a r s u c o m e t i d o , 
p u e s n o d e b e m o s o l v i d a r n o s q u e l a 
M a r i n a m e r c a n t e s i e m p r e j u g a r á u n 
p a p e l s u m a m e n t e i m p o r t a n t e e n l o s 
f i i t u r o s d e s t i n o s de n u e s t r o p o r v e -
n i r . E l d í a n o se e n c u e n t r a m u y l e -
j a n o , c u a n d o e s t u d i a n d o n u e s t r a s 
p r o p i a s c o n v e n i e n c i a s e s t a b l e c e r e m o s 
l í n e a s d e v a p o r e s q u e v e n g a n a c o -
r r e g i r l o s g r a n d e s d e f e c t o s q u e h o y 
e x i s t e n , p e r o p a r a q u e e s t o s u c e d a , ! 
t e n e m o s q u e e s t u d i a r y o r g a n i z a r ! 
m u c h í s i m o l a s i n d u s t r i a s q u e h a n j 
de d a r v i d a y m o v i m i e n t o a e sos b u - ' 
q u e s . H o y C a t a l u ñ a n o s a v e n t a j a e n í 
t o d a s l a s r a m a g d e l a i n d u s t r i a , n o 1 
s o l a m e n t e e n l a t e x t i l , p e r o e n l a 
a c c e s o r i a a l a m e t a l u r g i a j se d e s -
e n v u e l v e d e u n a m a n e r a b i e n o r d e -
L a c u e s t i ó n d e T á n g e r 
J U I C I O D E U N P E R I O D I C O 
I N G L E S . 
" E l E c o M a u r i t a n o " , p o r t a v o z e n 
T á n g e r d e l a p o l í t i c a b r i t á n i c a y 
d e c a n o de l a P r e n s a l o c a l , t r a e u n 
v a l i o s o a r t í c u l o r e f e r e n t e a l a f u -
t u r a C o n f e r e n c i a de L o n d r e s y p r o -
b a b l e r e s u l t a d o d e e l l a . H e a q u í 
a l g o d e l o m u y i n t e r e s a n t e q u e d i -
c e : 
" A s í l a s c o s a s h e m o s d e c r e e r 
q u e e n l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
n o h a n d e p r e v a l e c e r l a s a r g u c i a s 
n i l a s s u t i l e z a s d i p l o m á t i c a s , n i l a s 
a r g u m e n t a c i o n e s s o f í s t i c a s , s i n o l a 
s u p e r i o r i d a d y l a c u a n t í a d e l o s d e -
r e c h o s a e j e r c i t a r y e l e s p í r i t u y 
l e t r a d e l o s T r a t a d o s , q u e c l a r a -
m e n t e d e f i n e n a c u á l d e l o s t r e s 
p a í s e s a n t e s a l u d i d o s h a d e c o r r e s -
p o n d e r m á s l e g i t i m a m e n t é Ja s i t u a -
c i ó n p r e p o n d e r a n t e m á x i m e s i se 
t i e n e a d e m á s e n c u e n t a q n e , c o n 
a r r e g l o a l a d e m a r c a c i ó n d e l a s 
z o n a s e n q u e e s t á d i v i d i d o e l I m -
p e r i o , T á n g e r e s t á i n c l u i d o e n l a 
d o E s p a ñ a , c o m o c o n s t a e n l o s C o n -
v i e n i o s d e 1 9 0 4 y 1 9 1 2 , q u e s o n 
l o s q u e m á s l ó g i c a j u r i s p r u d e n c i a 1 P a ^ r a d m i r a c i ó n p a r a m í " 
s i e n t a n p a r a l a s o l u c i ó n d e e s t e 1 , R e f i o r l a b r a d o r h a s i d o 
p r o b l e m a t a d o p o r s u s í e f e s 
" C o m o es s a b i d o , l a t e s i s e s p a -
ñ o l a se f u n d a m e n t a e n r a z o n e s d e 
c a r á c t e r h i s t ó r i c o , g e o g r á f i c o y é t - 1 
n i c o ; l a i n g l e s a , e n l a s u p e r i o r l - I 
d a d n u m é r i c a d e s u s i n t e r e s e s e n i 
e s t e p a í s y e n l a n e c e s a r i a e i n d i s -
c u t i b l e n e u t r a l i d a d d e l E s t r e c h o d e 
G i b r a l t a r , y d e m o s t r a d o e s t á h a s t a 
l a s a c i e d a d q u e a m b o s c r i t e r i o s s o n 
p e r f e c t a m e n t e c o m p a t i b l e s . ' ' 
D e m o s t r a d o h a s t a e l ú l t i m o e x -
t r e m o q u e e n n i n g u n o d e l o s C o n -
v e n i o s p o s t e r i o r e s a l A c t a d e A l g e -
c i r a s se m a n t u v o e l p r i n c i p i o d e l a 
i n t e g r i d a d d e l e x I m p e r i o x e r i f i a n o , 
es g r a t í s i m o p a r a E s p a ñ a q u e l a 
o p i n i ó n I n g l e s a r e c o n o z c a , h a l l a r s e 
T á n g e r e n l a z o n a de P r o t e c t o r a d o 
e s p a ñ o l , a s í c o m o e l h e c h o d e s e r 
c o m p a t i b l e s e n t o d o y p o r t o d o l a s 
t e s i s d e l o s G a b i n e t e s d e L o n d r e s y 
M a d r i d . • 
f e l i c l -
p o m . edificarc—= 
Fin de Estación 
• i v . r / 
S e a p r o x i m a l a d e i n v i e r n o , y q u e r e m o s p r e p a r a r e s p a c i o p a r a p o d e r a l o j a r las e n o r m e s c a n t i d a d e s d e 
m e r c a n c í a s q u e n o s e m p i e z a n a r e m i t i r n u e s t r o s c o m p r a d o r e s . 
H e m o s d e c i d i d o , p o r t a n t o , h a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s de v e r a n o , s e g ú n p o d r á n a p r ^ 
c i a r x^uestros c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r e s , p o r l o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n m e n c i o n a m o s , 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L a ü l t i m a moda exige que los mueb le» 
de c u a r í o sean decorados en m a t i -
ces delicados que armonicen con 
l a p in tu ra de la hab i í ac tón . 
El Esmalte Terciopelo KYAÍíIZE, es la últK 
ma palabra en acabados para muebles. Seca con 
un ligero brillo como el terciopelo, que no moleet* 
la vista. Es el único que se fabrica de esta date. 
Antes de pintar sus muebles de cuarto, pídanos 
un muestrario de colores. 
De venta en todai 
las ferreterías 7 en su 
depósito 
TUYA&CO.(Sucr.) 
SAN RAFAEL 120* 
HABANA 
M A D A P O L A N E S : a 6 . 8 , 9 y 1 0 c t s . 
T E L A R I C A : $ 1 . 2 0 , $ 1 . 4 0 y $ 2 p i e z a . 
N A N S U T F R A N C E S : a 8 c e n t a v o s 
v a r a . 
V O I L E S F I N I S I M O S : v a l í a n 4 0 c e n -
t a v o s . h o y a 1 5 . 
G Ü I N C A S F I N A S : v a l í a n 2 0 c e n t a -
v o s , h o y a ! 0 . 
I R L A N D A S H I L O : a 1 0 . 1 2 , 15 y 2 0 
c e n t a v o s . 
O R G A N D I S S U I Z O S : a 2 0 . 2 5 y 3 0 
c e n t a v o s . 
D R I L E S C O L O R E S : a 1 8 . 1 9 y 2 5 
c e n t a v o s 
E N C A J E D E H I L O A L E M A N : a 0 2 
c e n t a v o s . 
I E N C A J E C A T A L A N H I L O : a 5 c e t -
| t a v o s . 
j E N C A J E S Y E N T R E D O S M E C A N I -
! e o s : a 3 c e n t a v o s . 
E N C A J E S Y E N T R E D O S E S T A M P A -
D O S , f i n o s : a 5 c e n t a v o s . 
T U L I L U S I O N D E S E D A : a 2 0 c e n -
t a v o s . 
N o s e o l v i d e d e C a r i d a d 
R e g á l e l e u n o d e l o s p r e c i o s o s 5 
e s t u c h e s d e b o m b o n e s q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r , p u e s t e n -
d r á l a s e g u r i d a d d e q u e e s t á n 
f r e s c o s y d e l i c i o s o s . 
L A C A S A D E S W A N 
A B A N I C O S , S O M B R I L L A S , P A R A . 
G U A S 
e H q u i l a n v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s 
e n esos t r e s a r t í c u l o s . 
C / R T E R A S D E P I E L Y D E S E D A 
O B I S P O 
C 6 9 3 9 
6 5 — H A B A N A 
3 d - 5 
O t r o a g r a d e c i d o 
a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n a q u e l l o s 
p a í s e s . L a C a s a d e A m é r i c a e s t a r é j n a d a y p r á c t i c a , 
r e j a c i o n a d a c o n l o s G o b i e r n o s . C á - j D e s g r a c i a d a m e n t e , l o p r o p i o n o 
r . a r a s de c o m e r c i o m u n d i a l e s , c o r - s u c e d e e n t r e n o s o t r o s , y ese d e b e 
p o r a c i o n e s . e n t i d a d e s , c o n s u l a d o s y 1 s e r u n d o b l e m o t i v o p a r a q u e a u -
n a n d o t o d a s n u e s t r a s f u e r z a s , p r á c -d e r a á s i n s t i t u c i o n e s • p r i v a d a s , a f i n 
d e . q u e l a - ' m i s m a p r e s t e a s u s a s o -
c i a d o s , e x h i b i d o r e s , e t c . , s e r v i c i o s 
e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o s y b e n e f i c i o -
sos q u e e l i n d u s t r i a l , e l c o m e r c i a n -
t e y e l h o m b r e d e n e g o c i o s m u y 
b i e n s a b e n a p r e c i a r . 
O r g a n i z a r á v i a j e s , m i s i o n e s , a s a m -
b l e a s , c o n g r e s o s . • c o n f e r e n c i a s , d e -
t s t e s , e x h i b i c i o n e s , e t c . , d o n d e c r e a 
c o n v e n i e n t e y p a t r o c i n a r á e i m p l a n -
t a r á c u a n t a s I n i c i a t i v a s t i e n d a n a 
f a v o r e c e r e l d e s e n v o l v i m i e n t o y d e s -
a r r o l l o c o m e r c i a l e s p a ñ o l y l o s m e r -
c a d o s m u n d i a l e s ; e s t u d i a n d o l o s m e -
d i o s d e c o m u n i c a c i ó n m á s c o n v e -
n i e n t e s y r á p i d o s , a f i n d e q u e se 
d e s a r r o l l e n y f l o r e z c a n b a j o l a s c o n -
d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s p o s i b l e s . 
F a c i l i t a r á a l i n d u s t r i a l y a l c o m e r -
c i a n t e t o d a c l a s e d e I n f o r m e s , d e t a -
l l e s , e t c . , r e l a c i o n a d o s c o n s u s r e s -
p e c t i v o s n e g o c i o s . 
E s t a b l e c e r á s a l a s d e r e c e p c i ó n , 
d o n d e e l v e n d e d o r y e l c o m p r a d o r 
p u e d e n d a r s e c i t a , y f a c i l i t a r á t o d o 
c u a n t o e s t é a s u a l c a n c e p a r a q u e 
su m i s i ó n e s t é d e a c u e r d o c o n l o s 
a d e l a n t o s m á s m o d e i r r r w o -im e sa . 
A l a C a s a d e A m é r i c a l e c o r r e s -
p o n d e r á h a c e r u n a p r o p a g a n d a r e -
g u i a r y p r á c t i c a , q u e f o m e n t e e l c o -
m e r c i o , n a v e g a c i ó n y b a n c a e n t r e 
a q u e l l o s p a í s e s y l a m a d r e P a t r i a ; 
y p a r a l l e n a r e s t e c o m e t i d o d e u n a 
^ "S ' " V " - » " , i 
t i r a e i n t e l i g e n c i a , d e m o s u n p a s o 
h a c i a a d e l a n t e y c o r r i j a m o s l o s e r r o - 1 
r e s d e l p a s a d o . E n l a C a s a d e A m é - ' 
r i c a e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s 
G ü b i e r n o s d e l a s R e p ú b l i c a s I b e r o -
a m e r i c a n a s y l a s C o r p o r a c i o n e s d e 
n u e s t r a r e g i ó n , y se h a r á t o d o c u a n - j 
t o sea n e c e s a r i o y f a c t i b l e p a r a h a -
c e r l a p e r f e c t a e n s u f u n c i o n a m i e n t o , 
y l o s m e c a n i s m o s I n d u s t r i a l e s , c o -
m e r c i a l e s , a g r í c o l a s , m a r í t i m o s y 
b r i n c a r l o s . 
A q u í h e t r a z a d o a g r a n d e s r a s g o s 
l o q u e se p r o p o n e h a c e r e n b i e n d e 
n u e s t r o q u e r i d o p a í s , a f i n d e q u e 
de e s t a m a n e r a a s e g u r e m o s e l b i e n -
e s t a r d e n u e s t r o s h o n r a d o s y l a b o r i o -
sos o b r e r o s , y l a f e l i c i d a d d e n u e s -
t r o s h a b i t a n t e s . G r a n d e s s o n l o s es-
f u e r z o s q u e p r e c i s a m o s h a c e r p a r a 
l e v a n t a r y p o n e r e n p r á c t i c a e s t a 
c l i r a c o l o s a l ; p e r o l a m a g n a o b r a 
q u e n o s p r o p o n e m o s l e v a n t a r , b i e n 
m e r e c e e l e s f u e r z o y l a b o r q u e e m -
p l e e m o s . P r i n c i p i o q u i e r e n l a s c o s a s 
y ese p r i n c i p i o se h a d a d o , e l r e s t o 
d e p e n d e r á d e l a p o y o y c o o p e r a c i ó n 
q u e p a r a l e v a n t a r e s t a g l o r i o s a o b r a 
e n c o n t r e m o s . • 
P e d r o A . d e O T A D U Y . 
N o t a : — S e r u e g a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e l p r e c e d e n t e t r a b a j o e n o t r o s ' p e -
r i ó d i c o s . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
S e f i o n 
H a b a n a . 
T e n g o e l í r u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o u s a n -
d o s u I n m e j o r a b l e p r e p a r a d o " P E P S I N A R U I B A R B O " d e 
B o s q u e , d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s -
p e p s i a , q u e h a b í a v e n i d o s u f r i e n d o d u r a n t e c i n c o a ñ o s , 
h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r a 
v í a s d e c u r a c i ó n esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e « m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n § o l o u n m e s ' d e t r a t a m i e n t o . 
D e n l o n d o s l g n l f . c a r a u s t e d q u e e s t o y m u y a g r a d e c i d o 
tfel I n s u p e r a b l e r e m e d i o p r e p a r a d o a c u a l d e b o m i p e r -
f e c t o e s t a d o d e s a l u d . 
Q u e d a p o r t a n t o a u t o r í a a d o p o r e s t e m e d i o , p a r a 
q u e h a g a c o n e s t e e s c r i t o , e l u s o q u e a b i e n p u e d a t e n e r , 
D o u s t e d a t e n t a m e n t e . 
Q u e r e m o s s a l d a r l a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
q u e t e n e m o s d e ese i n t e r e s a n t e y 
ú t i l a d m i n í c u l o d e s e ñ o r a , y p a r a 
« i n s e g u i r l o n o r c p a i a m o s e n p r e -
t i o s . 
O L A Ñ E S E S T A M P A D O S : a 8 . 1 0 y 
15 c e n t a v o s . 
C R E P E P A R A K I M O N A S : v a l í a n 5 0 
c e n t a v o s , H o y a 2 5 . 
B U R A T O D E S E D A F I N O : a 3 5 y 5 0 
c e n t a v o s . 
M E S A L I N A D E S E D A D O B L E : 1 p e -
so y $ 1 . 6 0 . 
A L E M A N I S C O F R A N J A S U P E R I O R : 
a 4 5 c e n t a v o s . 
C R E A S I N G L E S A S S U P E R I O R E S : a 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 5 0 p i e z a . 
C O T A N 7 - A S F I N A S . D E U N I O N : a 
$ 4 . 5 0 y $ 5 . 9 5 p i e z a . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
T U L A L G O D O N F I N O : a 15 c e n t a -
v o s . 
P U N T O P A R A M O S Q U I T E R O S : a 5 0 
c e n t a v o s . 
T I R A S Y E N T R E D O S B O R D A D O S : 
a 3 , 4 , y 5 c e n t a v o s . 
G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S M U Y 
A N C H A S : a 18 c e n t a v o s . 
C I N T A S M O A R E D E S E D A : a 5 , 1 0 
y 15 c e n t a v o s . 
C I N T A L I B E R T Y A N C H A : a 2 0 c e n -
t a v o s . 
. M I M B R E S 
C O L C H O N E T A S 112 C A M E R A S : 
$ 1 . 4 0 . 
C O L C H O N E T A S C A M E R A S : a $ 2 . 9 0 
S O B R E C A M A S P I Q U E : a $ 1 . 7 5 . 
M E D I A S S E Ñ O R A : d e s d e 15 c e n t a -
v o s . 
C A L C E T I N E S H O M B R E : a 1 5 . 2 0 y 
2 5 c e n t a v o s . 
C A L C E T I N E S N I Ñ O , g r a n s u r t i d o : 
d e s d e 1 0 c e n t a v o s . 
P A Ñ U E L O S S E Ñ O R A : d e t o d a s c í a . 
ses y p r e c i o s . 
C A M I S E T A S H O M B R E : 
c e n t a v o s . 
a 4 0 y 4 5 
S u r t i d o e s p l é n d i d o d e c u a n t o e n ese 
r a m o p r o d u c e e l a r t e y l a i n d u s -
t r i a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O -
C I O N E S 
M A M E L U C O S I R L A N D A P A R A N I -
Ñ O S : a 3 0 c e n t a v o s . 
C A M I S A S I R L A N D A P A R A N I S O ; a 
4 0 c e n t a v o s . 
P A N T A L O N E S M E C A N I C O P A R A 
C I N T A S D E S E D A F L O R E A D A S : * 
3 0 c e n t a v o s . 
T I S U D E S E D A E N C O L O R E S : a 
C H A L E S D E E S P U M I L L A : a 7 5 c e n -
t a v o s . 
C H A L E S * D E S E D A F I N O S : a $ 1 . 5 0 . 
H U L E S P A R A M E S A : a 5 0 c e n t a v o s . 
G U A R N I C I O N E S B L O N D A : a $ 3 . 0 0 
y $ 3 . 5 0 p i e z a . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e c u e l l o s n a n s ú y 
g u i p u r 
N I Ñ O S : a 4 0 c e n t a v o s . 
S O M B R E R I T O S P O P L I N P A R A N i . 
Ñ O : a 3 0 c e n t a v o s . 
T R A J E C I T O S C O R T E R U S O P A R A 
N I Ñ O S : a 7 5 c e n t a v o s . 
T R A J E C I T O S C O R T E S A C O P A R A 
N I Ñ O S : a 1 .75 . 
P A R A N I Ñ A S 
G E R V A S I O G A R C I A . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O ' * d e B o s q u e e s e l m e j o r 
r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e >a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a -
r r e a s , v ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s , g a s e s , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n -
t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C A M I S O N E S F R a ñ C E S E S . H E C H O S 
N A U S U F I N O : a 7 5 c e n t a v o s . 
D L U S A S D E S E Í D A B O R D A D A S , C O N 
E N T R E D O S : « 5 i ) c e n t a v o s . 
B L U S A S D E V O I L E M U Y F I N A S : a 
3 5 c e n t a v o s . 
S A Y A S D R I L B L A N C O Q U E V A L E N 
! D O S P E S O S : a 5 0 c e n t a v o s . 
V E S T I D O S G U I N G A Y M U S E L I N A : 
a $ 1 . 5 0 . 
S i g u i e n d o l a I r t d i c M n e s t a b l e c i d a d e 
a n t i g u o e n e « t a c a s a d e n o d e j a r 
U N S O L O S O M B R E R O d e u n a 
e s t a c i ó n p a r a o t r a , l i q u i d a m o s c o n 
6 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a l o s m o d o -
N o h a y c a s a e n l a H a b a n a q u e c u e n -
t e c o n s u r t i d o t a n v a n a d o c o m o e l 
P A R A S E Ñ O R A S 
C U B R E - C O R S E S D E S E D A : a 6 0 
c e n t a v o s . 
B A T A S N A N S U T M U Y A D O R N A -
D A S : a $ 2 . 7 5 . 
M A T I N E S V O I L E Y N A N S U , a 9 0 
c e n t a v o s . 
S A B A N A S C A M E R A S S U P E R I O -
R E S : a $ 1 . 1 0 . 
C l a r o e s t á n o m e n c i o n a m o s m á s q u e 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
l o s q u e n o s q u e d a n d e l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a s e l e g a n t e s 
d i e n t a s q u e u n a s 5 0 0 f o r m a s q u e 
n o s q u e d a n , d e T U L Y C R I N D E 
F L O R E S Y A D O R N O S 
n u e s t r o : v é a n l o , y se c o n v e n d r á n ¡ 
q u e a m u y p o c o c o s t o p u e d e n n u e s - | 
C O R S E S N I Ñ O N 
V E S T I D I T O S W A R A N D O L F I N O ; 
5 0 c e n í a v o s . 
V E S T I D I T O S D E M U S E L I N A : 
$1.50. 
u n a p a r t e p e q u e ñ í s i m a d e l s u r t i d o 
c o l o s a l q u e e n c i e r r a M e d e p a r t a - » 
m e n t ó . 
E n v a r i e d a d de sedas t e n e m o s v e s t i -
d o s d e c o r t e y h e c h u r a h r e p r o c h a - í 
b l e s , q u e l i q u i d a m o s a m i t a d d a 
p r e c i o , c o n e l f i n d e p r e p a r a r es-
p a c i o p a r a las n u e v a s r e m e s a s q u q 
t e n e m o s y a e n c a m i n o . 
S E D A , h e m o s r e s u e l t o l i q u i d a r l a s a 
peso y a $ 1 . 2 5 . 
S o m b r e f i t o s d e n i ñ a , a d o r n a d o s c o n 
v e r d a d e r o g u s t o , l o » o í V e c e m o t q 
c u a ' q n ^ e r p r e c i o c o n e l f i n d e n? 
g u a r d a r l o s p a r a e l p r ó x i m o a f i o . 
t ras ¿ a m a s r e a l z a r c o n esos « d o n 
nos sus n a t u r a l e s e n c a n t o * . 
E l c o r s é q u e f a s c i n a p o r su h i g i é n i c a i T a m b i é n t e n e m o s v a n a d o s u r t i d o d e l 
c o n f e c c i ó n , y p o r l a a r m o n í a d e 
s u a r t í s t i c o c o n j u n t o , y p o r s u c u -
b a n i s m o s i n t a c h a , s e g u i m o s v e n - ñ o s , p u e d e n c o m p r a r e n e s t a c a s n s i n 
d i é n d o l o a m á s b a j o p r e c i o q u e sus C o m o s i e m p r e , l a i n m e n s a c a n c o r r e r tí m e n o r rieago d o s a l i r 
e x ó t i c o s s i m i l a r * » . ' t i d a d d e a r t í c u l o s q u e c o n t i e n e e s t a g a n a d o » . 
c a s a , t i e n e c a d a u n o p u e s t o s u ú l t i m o 
f a j a s q u e . u s á n d o l a » , se e v i t a n l a s | p r e c i o : ¿ f b i d o a ese s i s t e m a , 1c* n ¡ 
d a m a s m o l e s t o s a c h a q u e s . 
en-
LOS PRECIOS FIJOS 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 . y E s t r e n a 
N o p o d e m o s m a n d a r m u e s t r a s A i n t e r i o r d e t a R e p ú b l i c a 
6 l 4 
P A G I N A S E b D I A R I O D £ U M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
D e m o d a . ¡ 
E l p a s e o d e l a t a r d e . ' 
D e m o d a t a m b i é n l a n o c h e d e h o y I 
e n e l P l a z a y e l e s p e c t á c u l o d e T r l a - j 
n o n y d e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . ; 
L o m i s m o d e H a b a n a P a r k , g r a n j 
c a m p o d e d i v e r s i o n e s , c u y o s m a r t e s j 
t i e n e n e l p r i v i l e g i o d e l a a n i m a c i ó n . ! 
J u l i e t a C o m i n , a p l a u d i d a t i p l e 1 I - ' 
r i c a , o f r e c e s u f u n c i ó n d e g r a c i a e n 
e l c o l i s e o d e l a c a l l e d e A n i m a s , i 
. ^ R e c i t a r á e l p o e t a L á z a r o . 
V a r i e d a d e s p o r e l t r i o L e s B a d u r s . j 
Y n ú m e r o s d e c o n c i e r t o p o r e l , 
t e n o r M a r i a n o M e l é n d e z y p o r J u l i e t a ¡ 
C o m i n , q u i e n c a n t a r á e n c a s t e l l a n o , 
f r a n c é s , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
E l s o b r e s a l i e n t a a c t o r , q u e t a m -
b i é n p r e e t a s u c o n c u r s o a l a f u n -
c i ó n , d i r á u n m o n ó l o g o . 
T r i a n ó n r e s e r v a l a p r e c i o s a c i n -
t a L o s i n t r u s o s , p o r V i o l a D a n a , p a -
r a l a t a n d a e l e g a n t e d e l a t a r d e . 
Se r e p e t i r á p o r l a n o c h e . 
A l f i n a l . 
L o s q u e c o n c u r r a n e s t a n o c h e a l 
H a b a n a P a r k p o d r á n a d m i r a r l a V e -
n u s L u m i n o s a . 
E s t á d e s d e a y e r « r p u e s t a e n e l 
g r a n l o c a l d e v a r i e d a d e s q u e f u é a n -
t i s s a l ó n d e p a t i n a r . 
U n a i l u s i ó n . 
Q u e m a r a v i l l a a t o d o s . 
E n F a u s t o , t a n c o n c u r r i d o a y e r , 
c o m o s i e m p r e I 0 3 l u n e s d e m o d a , se 
d a r á u n a n u e v a e x h i b i c i ó n d e L a 
f r u t a p r o h i b i d a , p o r l a f a s c i n a d o r a 
A g n e s A y r e s . 
L a m i s m a c i n t a es l a d e s t i n a d a 
a l a t a n d a d e J a s n u e v e d e l a n o -
c h e a b e n e f i c i o d e l C l u b F e m e n i n o 
e n l a f u n c i ó r ^ d e m a ñ a n a . 
E n l o s a l m a c e n e s d e E l E n c a n t o 
se h a n v e n d i d o p o r c e n t e n a r e s e n -
t r a d a s p a r a es^i t a n d a . 
C a p i t o l i o , q u e a n u n c i a p a r a I » a -
ñ a n a , e n d í a d e m o d a , e l e s t r e n o 
d e F r u t o s d e l a P a s i ó n , d a r á h o y 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s l a c i n t a 
A p r e n d i e n d o f r a n c é s , p o r C h a r l e s 
R a y . 
D e n u e v o o f r e c e h o y u n a e x h i b i -
c i ó n d e L a s h u é r f a n a s d e l a t e m -
p e s t a d e l t e a t r o C a m p o a m o r . 
Y a e n l o s t u r n o s d e p r e f e r e n c i a . 
T a r d e y n o c h e . 
Se t r a n s f i e r e e l h o m e n a j e q u e p r e -
p a r a b a n p a r a e á t s n o c h e a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s d e l b a r í t o n o B a n g o . 
S e r á e l v i e r n e s p r ó x i m o , i n a l t e r a -
b l e e l p r o g r a m a , e n e l t e a t r o P a y r e t . 
¿ Q u é m á 8 h o y ? 
E l f e s t i v a l c a n a r i o . 
. /fnmers' , 
%í¿tP™f Corseé 
^arnera ̂ idProrfGorsefa 
E l C o r s é G á r a n t i z a d o 
S e r e c o m i e n d a p o r e l e g a n t e , c ó -
m o d o , d u r a d e r o , f l e x i b l e y e c o n ó -
m i c o . 
S e l a v a c u a n t a s v e c e s s e q u i e -
r a . 
N o se o x i d a , n o s e e n c o g e n i 
s e r o m p e . 
D e s p u é s d e s e i s m e s e s d e u s o , 
e n t a l l a c o m o e l p r i m e r d í a . 
H á g a s e m o s t r a r e l s u r t i d o : E n -
c o n t r a r á e l q u e l e c o n v e n g a . 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
C O N S U P E R M I S O S E Ñ O R A 
v a m o s a u t i l i z a r e s t e e s p a -
c i o , d e s t i n a d o a r e s e ñ a r d i a r i a -
m e n t e l a s v a r i a c i o n e s d e l a s 
m o d a s f e m e n i n a s , p a r a e s c r i -
b i r s o b r e a r t í c u l o s p a r a c a b a -
l l e r o . 
C A B A L L E R O : 
F o r m a p a r t e d e l o s d e b e r e s 
d e n u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n e l 
e x t r a n j e r o , e s t u d i a r y e n v i a r -
n o s d a t o s y m u e s t r a s d e a r -
t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o . A s í es 
q u e , n o s o t r o s e s p e r a m o s , q u e 
p r o g r e s i v a m e n t e i r e m o s o f r e -
c i e n d o n o v e d a d e s e n e s t e a s -
p e c t o d e n u e s t r o n e g o c i o , n o v e -
d a d e s q u e g a r a n t i z a m o s r e s -
p o n d e r á n a l m á s r e f i n a d o b u e n 
t o n o . 
A c t u a l m e n t e t e n e m o s a l a 
v e n t a , d i s t i n t o s a r t í c u l o s t a l e s 
c o m o : c o r b a t a s f r a n c e s a s d e 
F I N 
m a l l a o s e d a , e n c o l o r e s y d i b u -
j o s d e a l t a f a n t a s í a . 
P a ñ u e l o s d e h i l o , e n b l a n c o y 
c o l o r ( d e ú l t i m a n o v e d a d . ) 
C a l c e t i n e s d e h i l o d e E s c o -
c i a ; d e l r e n o m b r a d o l a b r i c a n -
t e V e r d i e r . E s t o s c a l c e t i n e s l o s 
p u e d e u s t e d h a l l a r e n b l a n c o , 
n e g r o y c o l o r e s d e m o d a . S e d a s 
p a r a c a m i s a s , e n f o n d o b l a n c o 
y r a y a s d e c o l o r . S o n e s t i l o s 
n u e v o s y d e e l e g a n t e a s p e c t o . 
B a t i s t a s d e h i l o , f r a n c e s a s , 
e n c o l o r e s s u g e s t i v o s y o r i g i -
n a l e s d i b u j o s . 
V i c h i s d e c o l o r e s f i r m e s y 
a t r a c t i v o s . 
I G U O 
L A J U N T A E S G R I M I S T I C A 
D E L S A B A D O 
E l p a s a d o s á b a d o , a l a s n u e v e d e 
l a n o c h e , y e n l a S a l a " F l l i b e r í o 
F o n t s " , a n t i g u a A l e s s o n , se r e u n i ó 
u n g r u p o n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o 
d e e s g r i m i s t a s a m a t e u r s . i 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , ! 
p o r q u e a s í l o h u b i m o s d e a n u n c i a r 1 
o p o r t u n a m e n t e , e l o b j e t o d e e s a 
j u n t a e r a e l d e f u n d a r l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l d e E s g r i m a d e C u b a , j 
D e s p u é s d e b r e v e s p a l a b r a s p r o - • 
n u n c i a d a s p o r e l s e ñ o r J u a n S a a v e -
H o , r e f e r e n t e s a l a n e c e s i d a d , d e 
c r e a r d i c h o o r g a n i s m o e s g r i m l s t i c o , j 
y t r a s d i s t i n t a s m a n i f e s t a c i o n e s e x - ' 
p u e s t a s p o r l o s s e ñ o r e s C a m a c h o , 
S a n s o r e s , A i z c o r b e , S e c a d e s y o t r o s , | 
se p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o d e u n a , 
m e s a p r o v i s i o n a l , q u e se e n c a r g a r á i 
d e p r e s e n t a r - é n s u o p o r t u n i d a d e l 
R e g l a m e n t o t r a d u c i d o d e l a F e d e -
r a c i ó n F r a n c e s a , a s í c o m o o t r o s 
a s u n t o s d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a . 
L o s n o m b r a m i e n t o s d e l a s p e r s o -
n a s q u e o c u p a r á n l a p r i m e r a j u n t a 
p r o v i s i o n a l , r e c a y e r o n e ñ i n d i v i d u o s 
d e r e c o n o c i d a c o m p e t f l h c i a e n e l 
a s u n t o , c o m o l o s o n e l d o c t o r M a -
n u e l S e c a d e s y l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
D i o n i s i o D i a z y J u a n S a a v e r i o , q u e 
a l a v e z d e s e r d i s t i n g u i d o s a m a -
t e u r s e n e l n o b l e a r t e d e l a s a r m a s , 
s o n d e c i d i d o s p a r t i d a r i o s d e q u e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l s e a u n h e c h o . ! 
E l ú l t i m o a c u e r d o t o m a d o e n l a 1 
j u n t a d e l s á b a d o , f u é e l d e q u e se | 
c i t e n u e v a m e n t e p a r a l a n o c h e d e l ' 
l u n e s 1 1 d e l p r e s e n t e m e s , a l a m i s - ! 
m a h o r a y e n e l m i s m o s i t i o , p a r a 
c e l e b r a r u n a s e g u n d a r e u n i ó n . 
E i S e c r e t o d e l a B e l l e z a d e l a B e l ' a O t e r o 
i M A C U L A F L E U R S " 
% 
_ . . — „ r í , n a r n c f f l n v i e n e s a que e n t r a en C u b a . E s t a es l a d e l t -
L a P r , m e r a P / ^ ^ . f i A a l a B e l l a O t e r o , l a f a m o s a d a n z a r i n a espa-
S a i r ^ m a den8qer l a m á s b i l l a e n t r e l a s B e l l a s de t o d a s l a s muje?es 
^ i ^ .nrfo M a r í a O t e r o e s t u v o u s a n d o d u r a n t e m á s de 14 a ñ o s es te de-
f l c i o f o p r e p a r a d o s i n q u e n u n c a pud ieae l l e g a r a p e n e t r a r l o s sec re tos 
de su t o c a d o r . 
. . . ¿-.TTT 4 UIT T r i m s ? " se D r e n a r a h o y en P a r í s y se r e c i b e en C u b a des-
" I M A C U L A J « p r e p £ \ a E n c | R t 0 > L a M o d e r n s t a . L a Casa D u -
M c ^ í * ( ^ ^ W U ^ r R o y a l , L e P r l n t e m p s J o h n s o n y S a r r á 
b i f s b u e n a s o e r / u m e r í a s ; t a m b i é n en l a s t i e n d a s de r o p a y ca-
L s ^ m ^ a ^ r p r i m e r a C a t e g o r í a . B e r n a b e u . xMadame C u m o n t . M a r l e 
T e n t o u , e t c . e t c . 
. . r ^ A ^ T i T A TTT TTTTRS" S E S I E N T A H O Y E N S U T R O N O D E C U B A P O R 
D E R E C H O P R O P ^ S Y P O R Q U E N O E X I S T E R I V A L . L a s d a m a s Juz-
g a r á n p o r l o s h e c h o s . 
a i t 7 d T 
C A S T I L L A P E R F U M A D O 
F x a u i s i t o J a b ó n p a r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r , de J o h n K n i g h t L t d . L o n -
d r e s j a b o n e r o s de l o s R e y e s de I n g l a t e r r a M a g n í f i c o p a r a l a v a r l a cabeza, 
o x c e l e ^ e p i r a e l a t e n t o c u i d a d o de l a f i n a p i e l de n i f tos y d a m a s . Sua 
m e n t l a r o m a t i z a d o c o n e s p l i e g o . B a ñ a r s e c o n C a s t i l l a P e r f u m a d o de K n i 
^ f r e s c a a g r a d a b l e m e n t e , e l c u t i s l o s u a v i z a y P e r f u r r -
C a s t i l l a P e r f u m a d o de K n i g h t . ^ S e r á s u j a b ó n p r e d i l e c t o 
vende en s e d e r í a s y b o t i c a s 
b a ñ a 
ve-
g h t 
p e r f u m a . H a g a p o r conocer 
p a r a s i e m p r e . s « 
B e p r e s e n f á n t e : S a l v a d o r V a d l a , R e i n a . 59, H a -
C5959 a l t 4 d 5 
E5H5^SH5^SESHSS5H5E5Z5^SH5Z5^5H5Z5E5H5E5ES^5HSZSHSHScL5ZSSSHSHS^5Z5HS^5^. 
A C O M P R A R D E L O S M I L E S Y M I L E S D E P A R E S D E 
Z A P A T O S Q U E L I Q U I D A N 
D E L O S P A L A C I O S 
o a > r d 
A g o s t o , 2 8 . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e q u i e n 
c o r r e s p o n d a a c e r c a d e l c i n e C a m p 
m o r , e l c u a l t ' e n e a l g u n a s d e f i c i e n 
c i a s q u e m u y b i e n p u d i e r a n s e r s u b -
s a n a d a s c o n u n p o c o d e b u e n a v o -
l u n t a d ; y c o m o e l l a s r e d u n d a n e n 
b e n e f i c i o d e l n ú b l i c o t e n e m o s l a se-
g u r i d a d d e q u e s e r i a n m u y b i e n a c o -
g i d a s p o r t o d o s l o s f a v o r e c e d o r e s d e 
ese a m e n o e s p t c t á c u ^ 
C r e e m o s q u e c o n l a s r e f o r m a s , q u e 
s o n t a n n e c e s a r i a s y a l p r o n t o n o se-
ñ a l a m o s p o r s e r d e s o b r a c o n o c i d a s 
))-)r l o s e m p r e s a r i o s , t o d o s s a l d r í a -
m o s g a n a n d o . 
G R A N B A I L E 
A y e r d í a 2 7 se e f e c t u ó u n g r a n -
i o s o b a i l e e n e l p a l a c i o d e l a P i ñ a 
q u e se e n c o n t r a b a e n g a l a n a d o e i l u -
m i n a d o . P o r ; . p i c i a t i v a d e m i a m i g o 
y c o m p a ñ e r o J u l i o D i e g o E c h a v a r r í 
q u e f u é e l e m p r e s a r i o , n o p u d e p o r 
m e n o s q u e h a c e r u n a p u n t e d e l a s 
p r i m e r a s e s t r e l l i t a s d e n u e s t r a S o -
c i e d a d . E r a n o l l a s l a s e n c a n t a d o r a s 
¿ e ñ o r i t a J ü a n í t a M . P é r e z , Z o i l a I z -
q u i e r d o y M a r í a P e ñ a , R i t a C h a v e z , 
M a r í a C o p i ñ o , D o l o r e s C a b r e r a , M a -
" L A O P E R r y " L A C A S A 0 - K 
I n d u s t r i a 1 2 1 
H a n a c u d i d o c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s , h a b i e n d o s a l i d o t o „ 
d a s s a t i s f e c h a s y e n c a n t a d a s d e l f i n o t r a t o r e c i b i d o , d e l a 
Lri 
a l t a c a l i d a d d e l a s m e r c a n c í a s y d e s u b a j o p r e c i o . [¡1 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o l o q u e q u e d a - N o p i e r d a e s t a o p o r - [ j j 
t u n i í T a d q u e l e b r i n d a m o s . ( ^ j 
" L A C A S A 0 - K " I 
A G U I L A 1 2 1 . T E L F . A - 3 6 7 7 | j 
L a s C a n a s s e V a n 
P a r a s i e m p r e , sean m u c h a s o po-J 
cas s i se les t r a t a c o n la g r a s a v e g e t a l 
de tocador , t a n ef icaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
R e s t a u r a a l c abe l l o s u c o l o r n e g r o 
in tenso , hace desaparecer las canas . 
\ N o t i ñ e : V i g o r i z a e l cabe l lo des-
c o l o r i d o . H a c e j ó v e n e s a los v i e j o s 
p o r sus m u c h o s a ñ o s . 
Se Vende en S e d e r í a s y Bot icas 
r í a C r e s p o , J o s e f i n a C r e s p o , N e n a 
A r e n c i t r a , M a r i n a , V i o l e t a y D a l i a 
A z c i n , D o l o r e s y T e r e s i t a y T e j e r a , 
C a t a l i n a C h a m i s o , R o s a l í a V i v a n c o , 
D o l o r e s y L e o p o l d i n a G u t i é r r e z , P a -
b l i t a M a s s o l a , C h i q u i t i c a y E n r i q u e -
t a C a b r e r a , R o s i t a S á n c h e z , J o s e f a 
C a p o t e , M a r í a J . T e j e r a , J o s e f i n a 
C a p o t e , M a r í a C a b r e r a , V i r g i l i a B a -
r r o s o , m u y s i m p á t i c a y e n c a n t a d o r a 
q u e e n c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r A n t o n i o 1 
P í p r e s i d e n t e t a n h e r m o s o b a i l e . I 
D a m a s , E s t e l a D í a z C r u z , d e b o r t a 
e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o d i r e c t o r M a - | 
t í a s D o r t a , s e ñ o r a F e l i c i a R o j a s , d e 
M u s c o y A l b e r t a V i ñ a C h a v a n i , C e -
l e s t i n o P é r e z o e B a r r e i r o y o t r a s 
m u c h a s m á s , G l o r i a C a s t i l l o , D o l o r e s 
C a b r e r a . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
L a M o d a " 
^ A C T l T U ^ n i 
P A R A • 
EMP05fiECIMIOJT8 DE 
S A N G R E 
POSTRACION NÍRVIOSA! 
IMPOTENCIA PJNCIONAl|| 





E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A . F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S < 
L A B O R A T O R I O S D E L Á 
U S A L . V I T A E ' * 
Ho olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo que 
es. Adone su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación. 
En la de < 
m . P I N E I R O 
S A N R A F A E L 32 
se hacen admirables ampliaciones a precios tantos. 
M u e b l e s f i n o s . 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
J o s é D o r a d o y C o . 
I9o M p l n t * 
l a s c * n a f , 
u s e W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l e m a n a q u « 
d e r n ^ i v e s | 
c a b e l l o c a n o s o s u cokrt* p r i m i t i v o . I n o -
f e n & l v o p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . S e g a r a n t l a a 
• u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 t . 
T e l é f o n o M - 9 7 S 1 . H a b a n a . 
Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
0 8 9 2 4 a l t . I n d . I I 
i 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a , , 
S ó l i d a y r e f i n a d a e d u c a c i ó n p a r a s e ñ o r i t a s . 
S e a d m i t e n m e d i o p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o i n g l é s y e s p a ñ o l . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r , C o m e r c i o , M a -
g i s t e r i o , I d i o m a s , M ú s i c a , D i b u j o ^ L a b o r e s , M e c a n o g r a f í a y T a -
q u i g r a f í a , e t c . , e t c . 
C l a s e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a c a b a l l e r o s . 
A p e r t u r a , l o . d e O c t u b r e . P i d a n t o d a c l a s e d e i n f o r m e s 
a M . S . H o t e l S e v i l l a . N e w Y o r k . 
C 6 6 5 0 a i t l o d - 3 1 
1 4 
r " i 
I . E A U S T E D A V O O U E , E D I -
C I O N P A R A I . A R E P U B L I C A 
D E t u B A . C O M P R E S U C O -
P I A H O Y M I S M O E N S U L I -
B R E R I A F A V O R I T A O E N 
S U C A S A D E M O D A . O F I C I -
N A S : P A L A C I O D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " , P R A D O , 
103 . T E L E F O N O M - 6 8 4 4 . 
-A- •K* 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
L a d i á t e s i s ú r i c a c o n t o d o e l c o r -
t e j o d e s u s f e n ó m e n o s a r e n i l l a s , 
c á l c u l o s r e n a l e s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
p i e d r a e n l a v e g i g a , g o t a , r e u m a t i s -
m o , e t c . , e t c . , n o es m á s q u e l a d e -
t e n c i ó n d e l a n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e 
e x c e s o s d e l á c i d o ú r i c o e n l u g a r d e 
u r e a , q u e es e l p r o d u c t o n o r m a l d e 
l a a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , y a s o l o , y a c o m -
b i n a d o c o n o t r a s s a l e s i n s a l u b r e s se 
d e p o s i t a n e n e l r i ñ ó n y d a n l u g a r 
a l a a r e n i l l a . E s t a a r e n i l l a a l p a s a r 
a l a v e g i g a p r o d u c e e l c ó l i c o n e f r í -
t i c o , p o r ú l t i m o a l l í e n l a v e j i g a 
a m o n t o n á n d o s e c o n o t r a s a r e n i l l a s 
a n á l o g a s , f o r m a l a p i e d r a . O t r a s 
v e c e s e n l u g a r d e r e a l i z a r s e e s t e 
d e p ó s i t o e n e l r i ñ ó n , s e v e r i f i c a e n 
l a s a r t i c u l a c i o n e s y a b í t e n e m o s e l 
e r i g e n d e e sos t o f o s , g o t a , r e u m a , 
y o t r o ^ m ú l t i p l e s d o l o r e s c o m o c i á -
t i c a , l u m b a g o , j a q u e c a s , e t c . e t c 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " es u n r e m e d i o q u e c u r a , 
h a c i e n d o s o l u b l e a ese á c i d o ú r i c o 
y u r a t o s , p a r a q u e f á c i l m e n t e s a l -
g a n d e n u e s t r o ó r g a n o s i n d e j a r 
h u e l l a s y e v i t a r a s í q u e l l e g u e n a 
d e p o s i t a r s e e n n u e s t r o s r í ñ o n e s , a r -
t i c u l a c i o n e s u o t r o s ó r g a n o s , p r o -
d u c t o s d e d e s a m i l a c i ó n i n c o m p l e t a . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 5 . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a g f l n " , Ci-
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . Glnecd-
l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i r u e l a 
a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a , 68, T e l é f o -
no A - 9 1 2 1 . 
•Jv •T- •'ís* 
k. Jim -̂ jv* • i -
.A. ./K. A\. ./K. ^Iv. ^ wjK. ^K. ^K. ^k. ^fv. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E n n u e s t r a e x h i b i c i ó n d e m u e b l e s p u e d e a p r e c i a r l a c o n s t r u c -
c i ó n m á s p e r f e c t a y l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s y e l e g a n t e s . 
C 6 9 4 6 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, punza-
das, i rr i tación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Use la LocMn «le Oro Je 
Lecoardl pare loa Ojo», es 
inofensiva, segara, no produce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. L a Loc ión de Oro de 
Leonardl para los Ojos forte, 
lees la vista débil . 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
AL q u e u s a u n l á p i z E v e r s h a r p d e b e o b s e -
q u i á r s e l e u n a p l u m a W a h l 
d e i d é n t i c o d i s e ñ o . A m b o s 
s o n t a n ú t i l e s c o m o b e l l o s ^ 
De renta en los mejores esta' blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
v C H A M P L I N I M P O R f r C O . 
H a b a n a A p a r t a d o 1630 
Compañeros inseparables 
W A H L P m 
F O L L E T I N 2 7 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T o r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
T O M O X 
( D e v e n t a en l a L i b r e r í a "Cervante** ' , 
G a l i a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a p r i -
m a v e r a h a s t a l a c a l d a d e l a s ú l t i m a s 
h o j a s o t o ñ a l e s . . . ; a u n q u e e l l a t u v o 
t a m b i é n , e n v i r t u d d e e s t a a u g u s t a 
v e c i n d a d , l a p r e t e n s i ó n d e n o d e j a r s e 
s o b r e p u j a r p o r n i n g u n a g r a n v i l l a , 
e n e l c a m i n o d e l a d i s t i n c i ó n , d e l a 
e l e g a n c i a y d e l a o p u l e n c i a . D e s -
g r a c i a d a m e n t e , a q u e l l a s p r e t e n s i o n e s 
d e m o s t r a b a n e n L . . . , c o m o e n o t r o s 
l u g a r e s , q u e l a r e a l i d a d d e l a s s u -
p e r i o r i d a d e s q u e se c r e e p o s e e r es 
r e e m p l a z a d a p o r a l g u n a s a p a r i e n c i a s 
d e l a s q u e l o s m e n o s c l a r i v i d e n t e s 
n o p u e d e n p a g a r s e p o r m u c h o t i e m -
p o . . . ¡ A y , n o ! . . . L o e h a b i t a n t e s 
d e L . . . n o e r a n n i d i s t i n g u i d o s , 
n i e l e g a n t e s , n i o p u l e n t o s , y n o p o -
d í a n i g u a l a r s e a l o s h a b i t a n t e s d e 
l a g r a n v i l l a , c o m o s u s g a l l i n a s r ú s -
t i c a s n o p o d í a n r i v a l i z a r c o n l o s p a -
v o s r e a l e s d e l p a r q u e e d e l p r í n c i p e , 
n i s u s p a t o s c o n l o s l i n d o s c i s n e s 
q u e n a d a b a n m a j e s t u o s a m e n e p o r l o s 
l a g o s q u e e m b e l l e c í a n e l j a r d í n d e l 
s o b e r a n o . Y o b s e r v e n a ú n , s i Ies p l a -
c e , q u e q a u e l l o s b í p e d o s ( y o h a b l o 
d e l a s g a l l i n a s y d e l o s p a t o s ) t e -
n í a n su . b e l l e z a p r o p i a , s u m é r i t o , s u s 
g r a c i a s v i v a s y a g r a d a b l e s , q u e p o -
d í a n e q u i v a l e r p a r a l a s p e r s o n a s d e 
b u e n s e n t i d o a l a r i d i c u l a v a n i d a d 
d e l o s p a v o s y l a s u f i c i e n c i a d e l o s 
c i s n e s . . . p e r o e r a n e c e s a r i o s a b e r 
c o n s e r v a r l e s a q u e l l o s m é r i t o s , a q u e -
l l a s g r a c i a s y a q u e l l a s b e l l e z a s , y n o 
r e n e g a r d o e l l a s p a r a i n t e n t a r r e -
v e s t i r l o s c o n b e l l e z a s y g r a c i a s p r e s -
t a d a s . E s t o es l o q u e a l l í n o s e s a -
b í a h a c e r . 
E l l u g a r e n q u e l a p e q u e ñ a v i l l a 
h a b í a s i d o c o n s t r u i d a c o n s t i t u í a u n o 
d e l o s m á s b e l l o s p a i s a j e s q u e se 
p u d o I m a g i n a r . E n m e d i o d e u n g r a n 
v a l l e , a p o y a d a e n u n a c o l i n a c u y a 
c i m a e s t a b a o c u p a d a p o r e l i m p o n e n -
t e c a s t i l l o d e l p r í n c i p e s o b e r a n o , l a 
v i l l a e s t a b a e n v u e l t a p o r t i l o s flocu-
l a r e s y se c u b r í a e n p r i m a v e r a c o n 
l a s f l o r e s q u e c a í a n d e i n n u m e r a -
b l e s á r b o l e s f r u t a l e s . 
E l f o r e s t a l c o n d u j o a I s a b e l a l a 
c a s a d e u n e m p l e a d o a m i g o s i í y o . 
A l l í d e b í a e s p e r a r a q u e s u t í o v o l -
v i e s e a r e c o g e r l a d e s p u ^ é c d e h a b e r 
d e s p a c h a d o a l g u n o s a s u n t i i l o s . A u n -
q u e h a b í a s i d o r e c i b i d a c o n l a m a y o r 
a t e n c i ó n p o r l a d u e ñ a d e l a c a s a , 
l a m u c h a c h a h u b i e s e p r e f e r i d o b a -
j a r l a e s c a l e r a p a r a u n i r s e c o r r i e n d o 
a s u t í o . . . C o n g r a n d i s g u s t o , e n 
e f e c t o , se e n c o n t r ó e n m e d i o d e u n ¡ 
c í r c u l o n u m e r o s o c o m p u e s t o d e d a - l 
m a s . L a d u e ñ a d e l a c a s a l a e x p l i -
c ó r á p i d a m e n t e q u e , c o n e l f i n d e 
c e l e b r a r e l c u m p l e a ñ o s de s u m a -
r i d o , h a b í a o r g a n i z a d o a l g u n o s c u a -
d r o s v i v o s c o p i a d o s d e l a m i t o l o g í a 
y e n l o s c u a l e s d e b í a f i g u r a r t o d o e l 
p e r s o n a l f e m e n i n o q u e se a g i t a b a e n j 
e l s a l ó n . D i e z o d o c e d a m a s , y a v é s - , 
t i d a a c o n s u s t r a j e s m i t o l ó g i c o s , h a - i 
b i a b a n v i v a y a l e g r e m e n t e . . . Se i n -
t e r r u m p i e r o n d e p r o n t o p a r a e x a m i - ' 
n a r a l a r e c i é n l l e g a d a y s o n d e a r | 
c o n s u m i r a d a h a s t a e l m e n o r p l i e -
g u e d e s u m o d e s t a i n d u m e n t a r i a . 
T o d a s l a s d i o s a s d e l O l i m p o h a - j 
b í a n d e c i d i d o , s i n e x c e p c i ó n , q u e e r a l 
I m p o s i b l e s u p r i m i r l a c r i n o l i n a . . . 
" p o r q u e , e n f i n . . . " d e c í a C e r e s 
( e r a u n a d a m a r u b i a , t u i p o c o c o m -
p a c t a , q u e l l e v a b a c o n a l g ú n e s f u e r -
z o s o b r e l a f r e n t e u n e s p l é n d i d o h a z 
d e e s p i g a s d e t r i g o ) , " p o r q u e , e n j 
f i n , l o q u e se m u e s t r a s i n c r i n o l i - j 
n a t i e n e u n a s p e c t o e s c a n d a l o s o , y , | 
a d e m á s , s e r í a i m p o s i b l e s o s t e n e r , s i u i 
a y u d a d e e s t o s c í r c u l o s b i e n h e c h o - ! 
r e s , e l p e s o d e l a s g a v i l l a s y d e l o s 
m a n o j o s d e a m a p o l a s c o l o c a d o s so-
b r e m i f a l d a - . . ¿ C ó m o l a v e r d a d e -
r a C e r e s , i g n o r a n t e d e ' l o s b e n e f i 
c i o s d e l a c i v i l i z a c i ó n , a l m e n o s d e 
a q u e l l o s b e n e f i c i o s q u e l a c r i n o l i n a 
r e p r e s e n t a , h a b í a r e s u e l t o e n s u t i e m -
p o a q u e l p r o b l e m a i n s o l u . b l e . . . . ? 
¿ Q u é h a b í a h e c h o p a r a s o s t e n e r s u s 
g a v i l l a s y s u s a m a p o l a s . . . ? E s t e 
es u n o d e l o s m i s t e r i o s d e l p a g a n i s -
m o , y n o I n t e n t a r e m o s e s c l a r e c e r -
l e . " 
L a l u z d e l o s c a n d e l a b r o s d e b í a 
s e r , s i n d u d a , p r o p i c i a p a r a l o s t r a -
j e s m i t o l ó g i c o s . . . P e r o a q u e l l a s e n -
c i d a r e p e t i c i ó n e s t a b a d e s g r a c i a d a -
m e n t e i l u m i n a d a p o r e l s o l , c u y a 
c l a r i d a d es d e s p i a d a d a , c o m o se sa-
b e , p a r a t o d a c l a s e d e s u p e r c h e r í a s . 
I l u m i n a b a , p u e s , c o n c r u e l d a d , a q u í 
e l p a p e l d o r a d o q u e r e p r e s e n t a b a e l 
m á s n o b l e d e l o s m e t a l e s , a l l í u j i a 
t ú n i c a d e p e r c a l r e l u c i e n t e q u e se 
p r o p o n í a . . . ¡ o h , a u d a c i a . . . ! h a -
c e r s e p a s a r p o r u n a t ú n i c a d e r a s o . 
E n e l c i n t u r ó n d e V e n u s b r i l l a b a n 
o b s c u r a m e n t e , s i n o s a t r e v e m o s a 
e x p r e s a r n o s a s í , a l g u n o s b r o c h e s c o n 
g u i j a r r o s d e l R h i n , q u e h a b í a n a d o r -
n a d o e n t i e m p o s l e j a n o s a l g u n o s es-
c a r p i n e s d e a b u e l o ; y l a m e d i a l u n a 
m a l c o l o c a d a e n l a f r e n t e d e D i a n a 
m o s t r a b a a c a d a m o v i m i e n t o d e l a 
c a s t a d i o s a s u f o r r o d e p a p e l g r i s . 
L a d u e ñ a d e l a c a s a i b a , m u y a t a -
r e a d a , d e l y i a a o t r a d a m a y l e s d i -
r i g í a s u c e s i v a m e n t e l a p a l a b r a . 
— ¡ V a y a . . . ! — d i j o c o n t o n o d e 
d e s a l i e n t o a l v o l v e r a l s a l ó n d e s p u é s 
d e u n a b r e v e a u s e n c i a — . ¡ ¡ E s t a s c o -
sas s ó l o m e s u c e d e n a m í ! L a c o n -
s e j e r a , s e ñ o r a W o l f , m e h a e n v i a d o 
r e c a d o e n e s t e m i s m o i n s t a n t e d i -
c i e n d o q u e h o y n o p u e d e m a n d a r m e 
a s u A d o l f o . . . E s t á e n l a c a m a y 
b a s t a n t e f e b r i l . . . Y o h a b í a p r e v i s -
t o e l c a s o y h e m a n d a d o u n a e s q u e -
l a a l d o c t o r F e l s . . . ; p e r o m e s e r á 
m á s f á c i l t r a s l a d a r u n p e ñ a s c o q u e 
d e c i d i r a ese h o m b r e o b s t i n a d o a 
d e s i s t i r d e a l g u n o ^ d e l o s p r i n c i -
p i o s s o b r e l o s q u e h a r e g u l a d o l a 
e d u c a c i ó n d e s u ^ h i j o s . . . P r e t e n d e 
q u e e s t o es u n a d i s t r a c c i ó n m a l a 
p a r a u n n i ñ o d e l a e d a d d e s u p e -
q u e ñ o M a u r i c i o . . . D i c e q u e a o s a 
e d a d l o s n i ñ o s , s i s e e n c u e n t r a n m e z -
c l a d o s c o n l a s d i v e r s i o n e s d e l o a m a -
y o r e s , a d q u i e r e n u n a a l t a i d e a d e s u 
i m p o r t a n c i a . . . h a c e n s u s e s t u d i o s 
a d i s g u s t o , d e s d e ñ a n s u s j u e g o s s i m -
p l e s . . . y u n a m u l t i t u d d o o t r a s c o -
pas p o r e l e s t i l o . H a s t a h a a ñ a d i -
d o . • . — y e s t o s í q u e j u z g o q u e t r a s -
p a s a t o d o s l o s l í m i t e s — h a a ñ a d i d o 
q u e l o m e j o r q u e y o H u b i e r a h e c h o 
s e r í a d a r a m i m a r i d o , q u e e s t á e n -
f e r m o , u n p o c o d e r e p o . s c e l d í a d e 
s u c u m p l e a ñ o s , e n v e z d e p r e p a r a r l a 
u n a d i v e r s i ó n q u e l e f a t i g a r á y l e 
a b u r r i r á . . . ¡ L e s p a r e c e a r » t e -
d e s . . . ! ¡ E n f e r m o m i m a r i t f ^ , . . » 
¡ A p a r t e d e a l g u n o s a t a q u e s d o r e u -
m a t i s m o y a l g u n o s l e j a n o s z u m b i d o s 
d e o í d o s c o m p l e t a m e n t e i n s i g n i f i -
c a n t e s , e s t á t a n s a n o c o m o u n c a r -
m e l i t a ! 
— ¡ Q u é d u r e z a ! 
— ¡ Q u é g r o s e r í a ! N 
- — ¡ E s o es d e m a l g u s t o ! 
— Y es , a d e m á s , u n a i n j u s t i c i a . 
— ¡ B o n i t a m a n e r a " d e r e c o n o c e r 
e l t r a b a j o q u e n o s t o m a m o s ! 
— ¡ Q u i e r e d á r s e l a s s i e m p r e d e c o n -
s e j e r o ! 
— ¡ D e r e f o r m a d o r ! 
— ¡ Y n o s a b e l o q u e d i c e ! 
E s t a s d i v e r s a s e x c l a m a c i o n e s p a r -
t i e r o n a l a v e z , h u b i e r a d i c h o e l f o -
r e s t a l , c o m o u n a b a n d a d a d e p á j a -
r o s s a l v a j e s a l p r i m e r d i s p a r o d e l 
c - i z a d o r . 
— C o n s u é l a t e , m i q u e r i d a A d e l a 
— d i i o C é r e a c o n t o n o a f e c t u o s o y 
a g i t a n d o c o n c o n m i s e r a c i ó n s u d i a - , 
d e m a d e e s p i g a s — . ¡ A h ! N o e r e s t ú I 
!a ú n i c a p e r s o n a m a l t r a t a d a p o r e s e ' 
b o u . b r e . S i m i m a r i d o n o h u b i e s e ' 
d e c l o i d o n o t e n e r o t r o m é d i c o q u e I 
e se F e l s , h a c e t i e m p o q u e n o l e p e r •! 
m l t l r í a t r a s p a s a r e l u m b r a l d e m i i 
c a s a . E l p a s a d o i n v i e r n o y o o r g a n l - 1 
c ó u n b a i l e d e m á s c a r a p a r a n i ñ o s ! 
d i c h o s e a d e p a s o , t u v o u n é x i t o ! 
b r i l l a n t í s i m o . . . — ; p u e s b i e n . . . 1 
r e c h a z ó l a i n v i t a c i ó n d i r i g i d a a s u s I 
n i ñ o s . . . Y ¿ s a b e s l o q u e m e r e s - ' 
p e n d i ó c u a n d o t u v e l a b o n d a d d e l 
i n t e r v e n i r p e r s o n a l m e n t e y d e i n - i 
s l s t l r p a r a q u e m e e n v i a s e p o r l o l 
m e n o s s u h i j i t a , q u e es v e r d a d e r a -
m e n t e m u y l i n d a . . . ? M e p r e g u n t ó 
q u é s a t i s f a c c i ó n p o d í a t e n e r o r g a -
n i z a n d o u n b a i l e d e m o n o s d i s f r a z a -
d o s y d e p e r r o s r s a b i o s . . . ¡ E s t o n o 
l o o l v i d a r é n i l o p e r d o n a r é n u n c a ! 
L a i m a g i n a c i ó n d e I s a b e l r e c o r -
d ó e n e l a c t o , p a r a a s o c i a r l a a 
a q u e l l a t r i v i a l r e s p u e s t a , l a f i g u r a 
i n t e l i g e n t e d e l d o c t o r F e l s , e l r e s -
p l a n d o r i r ó n i c o q u e se d e s p r e s d í a d e 
s u m i r a d a , l a a r r u g a q u e e l s a r c a s -
m o h a b í a p r o f u n d i z a d o s o b r e sus 
l a b i o s . . . E l l a c e l e b r ó i n t e r i o r m e n -
t e s u s v i g o r o s a s s a l i d a s . . . D e s p u é s 
se d i j o c o n d e s a l i e n t o q u e e r a m u y 
d i f í c i l , c u a n d o n o se t e n í a u n a s i -
t u a c i ó n c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
t e , o b r a r e n t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s 
c o n a r r e g l o a s u s p r i n c i p i o s . 
— T o d o e l m u n d o p o d r á r e f e r i r l o 
m i s m o , q u e r i d a — a ñ a d i ó F l o r a . E s -
t e p a p e l l o d e s e m p e ñ a b a u n a l i n d a 
y l á n g u i d a p e r s o n a q u e h a s t a e n -
t o n c e s h a b í a e s t a d o a l e j a d a , p r e o c u -
p a d a ú n i c a m e n t e e n b u s c a r a n t e u n 
e s p e j o l a m á s g r a c i o s a d i s p o s i c i ó n 
p a r a s u c o r o n a de f l o r e a y e n s o o -
r e i r a s u I m a g e n — . C o n n o s o t r o s n o 
se, h a p o r t a d o m u c h o m e j o r . . . N o 
h a r á m á s d e d o s a ñ o s I e s d i j o a m i s 
p a d r e a e n s u c a r a q u e n o s o l a m e n -
t e e r a u n a l o c u r a , s i n o u n a e s t u p i -
d e z e l t r a e r m e a u n b a i l e , t e n l e a d o 
e u c u e n t a m i d é b i l í s i m a c o n s t i t u -
c i ó n . . . M i p a d r e y m i m a d r e se i n -
d i g n a r o n . C o m p r e n d a n u s t e d e s • * 
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E L . F E S T I V A L C A N A R I O 
L a f i e s t a d e l d í a . 
L l a m a d a a s e r u n a c o n t e c i m i e n t o . 
N o es o t r a q u e l a d e l a B e n e f i c e n -
¿ i a C a n a n a e n e l g r a n t e a t r o N a c i o -
H a s i d o p u e s t a b a j o l o s a u e p i -
c l o s d e l a i l u s t r e C o n d e s a d e B u e n a 
V i t a , p a t r o c i n á n d o l a , a s u v e z , u n 
g r u p o d e s e ñ o r i t a s . 
G r u p o q u e f o r m a n A n g é l i c a B u s -
q u e t , M a r í a T e r e s a G i b e r g a , S a r i t a 
M é n d e z C a p o t e , C o n c h i t a G i b e r g a . 
B e r t h a A r o c e n a , C a r m e l i n a G a r c í a 
M c i t i n , . C u c a B e t h e n c o u r t , M a r í a T e -
r e s a L a y a , P u b l i a S a r d i n a s , S a r i t a 
F a b a t e r , A m a l i a P i ñ e i r o . L u i s i t a 
H e r e e , R e n é e M é n d e z C a p o t e , A g u e -
d i t a A z c á r a t e , L e o u o r c i t a P a r d o S u á -
r e z . T i t a G a r c í a M e i t i n , F e f a S a b a -
t e r , O t i l i a C a b r e r a . F a u s t i c a S a ^ a -
t o r i A m p a r i t o F r a i l e , P a s t o r c i t a G a r -
c í a M e i t i n , D u l c e M a r í a B r i t o , C r i s -
t i n a P e l á e z e I s a b e l M a r g a r i t a O r -
d e x t . ^ 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a e n t é r m i -
n o p r i n c i p a l l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
A r r o r r ó , d r a m a d e c o s t u m b r e s ca -
n a r i a s , e s t a n d o a c a r g o s u d e s e m -
p e ñ o d e l a C o m p a ñ í a d e l a C o m e -
d i a . 
H a b r á u n a c t o d e c o n c i e r t o . 
C o n p i e z a s t í p i c a s . 
T o c a r á e l j o v e n p i a n i s t a L e c u o n a 
l o s C a n t o s C a n a r i o s , d e T e o b a l d o 
P o w e r , u s a n d o a l o b j e t o u n m a g n í -
f i c o S t e i n w a y d e l a C a s a G i r a l t . 
Y e l a p l a u d i d o b a r í t o n o Q a u d i o c í p a l y 
G a r c í a C a b r e r a , c o n o t r o s c a n t a n t e s i P a l c o s y l u n e t a s n o q u e d a u n o s i -
m á s , e n t o n a r á l a ó F o l i a s e I s a s C a - q u i e r a d i s p o n i b l e d e v e n t a , 
l i a r l a s , a c o m p a ñ á n d o l o u n s e x t e t o d e : U n g r a n é x i t o f e r á l a f i e s t a . ' 
g u i t a r r a s , b a n d u r r i a s y t i p l e b a j o | A s i s t i r é . 
V I A J E R O S 
l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o E z e q u i e l 
C u e v a s . 
I s a b e l M a r g a r i t a O r d e x t r e c i t a r á 
U B a l a d » d e l N i ñ o A r q u e r o , o r i g i n a l 
d e T o m á s M o r a l e s , m a l o g r a d o p o e t a 
c a n a r i o . 
E l n ú m e r o f i n a l . 
Q u e s e r á e l c l o n d e l a n o c h e . 
E s e l b a i l e d e L a I s a , d e l o s m a -
g o s d e l a s C a n a r i a s , c o m o l l a m a n a 
l o e c a m p e s i n o s , q u e b a i l a r á n s e ñ o r i -
t a s y j ó v e n e s o r d e n a d o s e n n u e v e p a -
r e j a s d e l m o d o d i g u i e n t e : 
I s a b e l M a r g a r i t a O r d e x t 
y P h i l i p K . S t i l e s . 
D u l c e M a r í a B r i t o 
y E l l o G o n z á l e z . 
A m p a r i t o F r a i l e 
y J o s é H u r t a d o d e M e n d o z a . 
M a r í a T e r e s a L a y a . 
y L u i s G . W a n g u e m e r t . 
C u c a B e t h e n c o u r t 
y P a b l o A l v a r e z d e C a ñ a s . 
A m a l i a P i ñ e i r o . 
y D i e g o H e r e s . 
C r i s t i n a P e l á e z 
La Casa Grande" 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
D e s d e P a r í s 
C A R T A S D E A N A M A R I A B O R R E R O 
L u i s i t a H e r e s 
. . . . R e s p e c t o a l e n c a r g o q u e s e l d a r í a a es tos a r t í c u l o s y los f a b r i c a 
m e h i z o p o r E l E n c a n t o , d e b u s c a r s o l a m e n t e c o m o c o m p l e m e n t o a sus 
los m e j o r e s p r o d u c t o s d e b e l l e z a q u e d e m á s p r e p a r a c i p n e s , t o d a v e z q u e e l 
se f a b r i c a s e n e n P a r í s , c o n o b j e t o d e I o b j e t o p r . í n c i p a l d e e s t a A c a d e m i a es 
e s t a b l e c e r u n a a g e n c i a e n l a H a b a n a , | l a p a r t e m e d i c i n a l d e sus o t r o s p r o -
y x í Í ; Í Í Ú ñ e Z d e V Í I l a V Í C e n C Í O ' Í c l e b o c , * : i r l e a n t e s d e p r o c e d e r j d u c t o s . A s i m i s m o h u b o d e e n u m e r a r -
n o s e l d o c t o r L a m o t e l o s d i s t i n t o s p r e -
p a r a d o s e s p e c i a l m e n t e c o m b i n a d o s p a -
r a l o s p a í s e s c á l i d o s , e n t r e o t r o s l a L o -
tíon D e t e r g e n t e N o . 6 , r e c o m e n d a d a 
y J u a n F r a n c í a c o M o r a l e s . ! 3 1 . c u m p l i m i e n t o d e su e n c o m i e n d a , 
P u b l i a S a r d i ñ a o q u i s e i n f o r m a r m e c o n t o d a e x a c t i t u d 
r e s p e c t o a m a t e r i a t a n d e l i c a d a , y n o 
m e d i r i g í , c o m o h u b i e s e s i d o l ó g i c o , a 
y R a f a e l B e t h e n c o u r t . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú 
b M r a , q u e c o n s u d i g n a e s p o s a a s i s 
t i r á a l f e s t i v a l c a n a r i o , s e r á r e c i b í - l a , s . ca sas p r o d u c t o r a s , n i a l o s v a n a - j m u y e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c u t i s g r a 
d o a l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a c i ó - j d í s i m o s C o n s u l t o r i o s e I n s t i t u t o s p a r a | s i e n t o ; l a C r e m a A n r i d c j ( o sea c o n -
n a l . e j e c u t á n d o l o e n e l v e s t í b u l o , c o n | e m b e l l e c e r a l a m u j e r , q u e d e s d e L * t r a l a s a r r u g a s ) m a r c a I m e n i a q u e 
t o q u e s d e d i a n a l a s b a n d a s M u n i - E t o i i e L a V H ^ t t c , c o m e r c i a n c o n l a 
i y d e l a M a r i n a . i i i i r i i 
s a l u d y l a b u e n a re d e los e x t r a n j e r o s . 
i u t e r e s a n t e e s p o s a , A m e l i a M o r e j ó n . 
O t r o v i a j e r o . 
E l d o c t o r F e r n a n d o Z a y a s . 
E l d i s t i n g u i d o a b o g a d o s a l l ó e l 
s á b a d o c o n s u i l u d a h i j a , l a s e ñ o -
H e t r a t a d o d e i n f o r m a r m e s e n c i l l a -
m e n t e c o n l a p r o p i a p a r i s i e n s e ; c o n 
l a p a r i s i e n s e q u e se p u l e y se p i n t a y 
se m a q u i l l a , n o c o n l o q u e m á s se 
a n u n c i a , s i n o c o n l o q u e m á s j e c o n -
v i e n e . Y h e p o d i d o c o m p r o b a r q u e 
t a n t o l a d a m a a r i s t o c r á t i c a q u e p r e f e -
r i r í a m o r i r a n t e s q u e u s a r u n p o l v o d e -
m a s i a d o c l a r o o d e m a s i a d o o b s c u r o 
U n t e m a d i a r l o . 
L o s q u e l l e g a n , l o s q u e s e r v a n . . . 
E n t r e é s t o s ú l t i m o s , l a i n t e r e s a n -
t e V i u d a d e F e r r á n , m i b u e n a a m i -
g a V i r g i n i a O j e a , q u i e n t i e n e t o m a -
d o p a s a j e e n e l P a s t o r e s p a r a e u 
v i a j e d e l j u e v e s p r ó x i m o . 
Se d i r i g e a N u e v a Y o r k , d e d o n -
d e p a s a r á a S a r a t o g a p a r a t r a s l a -
d a r s e d e s p u é s a S t a n f o r d y c o m p l e -
t a r s u t e m p o r a d a e n c a m i n á n d o s e e n 
e l o t o ñ o h a c i a A u a n t i c C i t y c o n p r o -
p ó s i t o d e e s t a r d e r e g r e s o , a l l á p a -
r a f i n é s d e a ñ o , e n s u r e s i d e n c i a d e 
l a L o m a d e l M a z o K s p a g n e m e c o m p l a z c o e n b a c e r j ¡ z á s n o p a s ó e l a l i m e n t o m á s 
T e n g o e n c a r g o d e l a d i s t i n g u i d a m e n c i ó n e s p e c i a l d e l s e ñ o r C o n s - ' . i - 1 1 ^ j j 
v i a j e r a d e d e s p e d i r l a d e t o d a s a q u e - j t a n t e D i e g o . i n d i s p e n s a b l e , t o d a s r e c o m i e n d a n y se 
l i a s de s u s a m i s t a d e s d e q u i e n e s n o V i e n e d e u n l a r g o v i a j e , 
h a y a p o d i d o h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e . H a s t a R u s i a . 
E n t r e l o s q u e h a n e m b a r c a d o ú l - j A d q u i s i c i o n e s v a l i o s í s i m a s h a he -
h a d e e m p l e a r s e p a r a m a s a j e c i r c u l a r 
y c o n e l u so d e l a c u a l se o b t i e n e l a 
r á p i d a d e s a p a r i c i ó n d e las a r r u g a s ; 
l a C r e m e V e l o u t i n e , q u e se c o n s e r v a 
i n d e f i n i d a m e n t e , a s í c o m o l a P r i n c e s s e 
d e s C r e m e s , s i n r i v a l p a r a usa r se b a -
j o l o s p o l v o s . . . . 
A h o r a s ó l o m e r e s t a p a r t i c i p a r l e 
q u e , n o s 'n s a c r i f i c i o s d e i m p o r t a n -
c i a e n e l o r d e n e c o n ó m i c o , se h a c o n -
s e g u i d o p a r a E l E n c a n t o l a r e p r e s e n -
t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a A c a d e m i a C i e n -
t í f i c a d e B e l l e z a , e n l a H a b a n a , y q u e 
y a d e b e h a b e r l l e g a d o a u s t e d e s l a 
r i t a C a r o l i n a Z a y a s y B o n e t , p a r a : 
u n a e x c u r s i ó n d e r e c r e o p o r e l N o r - l P f ^ * u c u t i s , c o m o l a y e n d e u s e d e l a 
t e y C a n a d á . ! a l t a C o s t u r a q u e n e c e s i t a a c l a r a r sus 
E s t á d e v u e l t a d e E u r o p a e l c o - j o j o s , c a n s a d o s p o r e l t r a b a j o , c o n l a 
n o c i d o j o v e n R a f a e l C a r r e r a s , d e l a . , ^ p i n c e l a d a q u e m u l t i p l i c a sus j p r i m e r a r e m e s a d e sus p . n d u c t o s . E l 
f i r m a V i u d a d e C a r r e r a * y C o m p a - . - , • • „ u /-< - i . . . 
R í a , u n o d e n u e o t r o s m á s f a m o s o s ! c s c a s a s P e s t a ñ a s , y a s i m i s m o l a p e - C a t a l o g o e n e s p a ñ o l , o n e x p l i c a c i o n e s 
a l m a c e n e s m u s i c a l e s , e n P r a d o 119 .> q u e n a m i d i n e t t e q u e d e u n r o j o t r a z o 
Y e n t r e e l p a s a j e q u e t r a j o e l ' r e f r e s c a sus l a b i o s m a r c h i t o s , p o r los 
t i m a m e n t e se c u e n t a n e l c o m p a ñ e - c h o e l q u e r i d o v i a j e r o c o n d e s t i n o 
r o m u y q u e r i d o S i x t o L ó p e z M i r a n - a l a g r a n C a s a B o r b o l l a , 
d a , d i r e c t o r d e L a D i s c u s i ó n y s u R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
L A F I E S T A D E L V ' I E R N E S 
C o m o u n h o m e n a j e . 
D e c a r i ñ o s a d e s p e d i d a . 
A s í s e r á l a f i e s t a e n h o n o r d e J o . 
s é V i c o q u e h a d e e f e c t u a r s e e l 
v i e r n e s e n e l h i s t ó r i c o c h a l e t d e l a 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e l V e -
d a d o . 
T e n g o a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
C o n s t g , d e t r e s p a r t e s . 
L l e n a l a p r i m e r a l a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e L o P o s i í i v o , c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s , d e T a m a y o y B a u s , t o m a n d o 
p a r t e p r i n c i p a l e n s u d e s e m p e ñ o l a 
n o t a b l e a c t r i z A n t o n i o A r é v a l o y e l 
b e n e f i c i a d o , a c t o r d e i l u s t r e a b o l e n _ 
g o e s c é n i c o . 
H a b r á d e s p u é s u n a p a r t e d e c o n . 
c i e r t o , c o r t a y s e l e c t a , p o r R o s i t a 
D i r u b e , b e l l a s e ñ o r i t a , d o t a d a d e 
u n a v o z p r e c i o s a , y e l j o v e n y a p l a u . 
d i d o b a r í t o n o Raf<ael A l s i n a . 
C a n t a r á l a s e ñ o r i t a D i r u b e e l C a r . 
n a v a l d e V e n e c i a , c o n l a s V a r i a c i o -
n e s d e E . B e n e d í c t , a c o m p a ñ á n d o -
l a a l p i - a n o s u p r o f e s o r , e l v e t e , 
r a n o m a e s t r o A r t u r o B o v í . 
A s u v e z e l j o v e n A l s i n a s e r á a c o m -
p a ñ a d o p o r e l p o p u l a r p i a n i s t a V i . 
c e n t e L a n z . 
f e s t i v a l c a n a r i o , c o m p l e t a r á e l p r o 
g r a m a d e l a f i e s t a . 
Un<a g r a n d e m a n d a se h a h e c h o a 
l a s o f i c i n a s d e l a a s o c i a c i ó n d e b i -
l l e t e s d e e n t r a d a . 
^ C u e s t a n u n p e s o . 
P o r p e r s o n a . 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
U n s a l u d o . 
Q u e es d e b i e n v e n i d a . 
R e c í b a l o c o n e s t a s l í n e a s e l c u m -
p l i d o y m u y e s t i m a d o c a b a l l e r o A d o l , 
f o C o h é n . 
E n u n i ó n d e s u I s p o s e , l a b e l l a y 
e l e g a n t e s e ñ o r a A m p a r o A l f o n s o d e 
C o h é n , r e g r e s ó d e s d e f i n e s d e l a a n -
t e r i o r s e m a n a a l a H a b a n a . 
. L o s d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s h a n r e a , 
l i z a d o u n a e x c u r s i ó n a g r a d a b i l í s i m a 
p o r E u r o p a . 
V i s i t a r o n F r a n c i a . 
A N T E E L A L T A R 
B o d a s . 
E n t r e l a s d e l a s e m a n a . 
Se c e l e b r a r á e l s á b a d o 1.a d e A n -
g é l i c a A l v a r e z d e l C o r r a l , e n c a n t a -
d o r a s e ñ o r i t a , y e l s é ñ o r J e s ú s Z a , 
m o r a M é n d e z . 
E l n o v i o , j o v e n t a n c o r r e c t o c o m o 
s i m p á t i c o , es e n c a r g a d o g e n e r a l de 
l a I m p o r t a n t e c a s a M o n t a l v o , C á r -
d e n a s y C o m p a ñ í a e n l a A v e n i d a d e j 
s i r v e n d e los p r o d u c t o s d e l a A c a d c 
m i a C i e n t í f i c a d e B e l l e z a . B i e n o r i e n -
t a d a , p u e s , a este r e s p e c t o p r o c e d í a 
e n t r e v i s t a r m e c o n e l d o c t o r L a m o t e , 
c o m p e t e n t e D i r e c t o r d e l a A c a d e m i a , 
p u e s s i e n d o e l c l i m a d e C u b a t a n d i s -
t i n t o a l d e E u r o p a , h a b í a d e l l a m a r l e 
l a a t e n c i ó n s o b r e p u n t o t a n i m p o r t a n -
t e a n t e s d e l l e g a r a n i n g ú n a r r e g l o . 
E n u m e r a r l o s p r o d u c t o s d e l a A c a -
d e m i a , s e r í a i n f i n i t o . L a f r a n c e s a , q u e 
es s i n d u d a l a m u j e r m e j o r m a q u i l l a -
d a d e l m u n d o , i n v e n t a s i n c e s a r c u a n -
t o p u e d a a u m e n t a r y c o n s e r v a r su b e -
l l e z a y c u a n t o p u e d a d i s i m u l a r y c o -
E l b a i l e L a I s a , p o r l a s m i s m a s p a . > r r e g í r sus d e f e c t o s . Es a s í q u e p r e s -
r e j a s q u e l o b a i l a n e s t a n o c h e e n e l | t a i g U a l c u i d a d o a l c o l o r d e su c a l -
z a d o e n r e l a c i ó n c o n e l d e sus o j o s . 
C o m o a l d e l " r o u g e " e n r e l a c i ó n c o n 
sus d i e n t e s . Y , l l e g a n d o a u n e x t r e -
m o i n e s p e r a d o e n este e s t u d i o d e s í 
m i s m a , m e d e c í a e n d í a s p a s a d o s u n a 
l i n d í s i m a p a r i s i e n s e : " C o m o u s t e d 
c o m p r e n d e r á m u y b i e n , c o n m i s c a b e -
l l o s t a n n e g r o s , n o m e q u e d a m á s r e -
m e d i o q u e t e n e r u n j u e g o d e c u a r t o 
d e c a o b a y l a s c o l g a d u r a s r o j a s " . . . 
T r a t é , p u e s , e x t e n s a m e n t e , c o n e l 
s e ñ o r L a m o t e d e l a s p r o p i e d a d e s d e 
n u e s t r o c l i m a y d e las a f e c c i o n e s d e l 
c u t i s m á s f r e c u e n t e s e n n u e s t r a s m u -
j e r e s , p o r e f e c t o d e l c a l o r , m a l a s d i -
g e s t i o n e s , e t c . E n c o n t r a m o s q u e p a r a 
e l c u t i s e s t r o p e a d o , p o r o s d e m a s i a d o 
i v i s i b l e s , y e x c e s o d e g r a s a , t i e n e n l o -
c i o n e s y c r e m a s a s t r i n g e n t e s d e p o s i -
t i v a e f i c i e n c i a . O t r a s c r e m a s se p r e -
p a r a n c o n d e s t i n o a l a l i m p i e z a d e l 
c u t i s an t e s d e a c o s t a r s e ; o t r a s , p a r a 
u s a r b a j o los o o l v o s e i m p e d i r q u e es-
t o s p e n e t r e n d e m a s i a d o e n l o s p o r o s ; 
u n a l i g e r a u n t u r a a b a s e d e a l c a n f o r 
d e v u e l v e su c o l o r n a t u r a l a l a n a r i z 
r o j i z a , y l a C r e m a d e G r a n B e l l e z a , 
a l i m e n t a y f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s f a -
c i a l e s . H a l l a m o s a s i m i s m o d i s t i n t a s 
Y l a S u i z a e I t a l i a . 
E n e l g r a n t r a s a t l á n t i c o M a u r e t a . 
n í a , y e n u n a t r a v e s í a m u y f e l i z , d e 
s ó l o c i n c o d í a s , se t r a s l a d a r o n d e s , 
p u é s a N u e v a Y o r k . 
P o r l a v í a d e K e y W e s t r i n d i e r o n 
u n a j o r n a d a e n l a q u e t o d o h a n s i d o 
s a t i s f a c c i o n e s p a r a l o s s i m p á t i c o s 
e s p o s o s . r 
U n n u e v o v i a j e t i e n e n a h o r a e n 
p r o y e c t o p a r a u n p l a z o p r ó x i m o . 
V a n a M é j i c o . 
d e s p o s a d a , y 1^ m a d r i n a , l a s e ñ o r a 
m a d r e d e l n o v i o , C e l e s t i n a M é n d e z 
V i u d a d e Z a m o r a . 
T e s t i g o s . 
T r e s l o s d e l a n o v i a . 
E l c o n o c i d o p r o p i e t a r i o s e ñ o r C a , 
ñ u t o M a r t í n y l o s d o c t o r e s S i l v i o 
F e r n á n d e z A r e n c i b i a y A d o l f o B . 
N ú ñ e z . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n G e r m á n F . 
I t a l i a . 1 j P e ñ a r a n d a , d e l a e x p r e s a d a f i r r h a 
L a s i n v i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s p a . c o m e r c i a l , a c t u a r a c o m o t e s t i g o p o r ] ' " 1 -
r a l a s 9 y m e d i a d e l a n o c h e e n l-a | p a r t e d e l n o v i o c o n e l s e ñ o r S a n d a - ¡ l o c l o n e s P a r a p e c a s , m a n c h a s , a c n é . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e J e s ú s d e ] i l i o F e r n á n d e z y e l d o c t o r J o s é A n - I e t c . , y n a d a l e h a b l o d e las d i s t i n t a s 
M o n t e - . 1 t o n i o F e r n á n d e z . c l a s e s " r o u g e " p a r a l a s m e j i l l a s y 
S e r á e l p a d r i n o e l d o c t o r P a u l i n o ¡ B o d a s i m p á t i c a . 
A l v a r e z G a r c í a , p a d r e d e l a b e l l a C u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
d e t a l l a d as , se i m p r m c j u n a m e n t e e n 
es tos m o m e n t o s " !c r e c i b i r á n u s t e d e s 
e n b r e v e . A s í lv ^ u » ?o l o p a r t i c i p e a 
v a r i a s s e ñ o r a s q u e m e h a b í a n e n c a r -
g a d o d i v e r s o s p r e p a r a d o s d e e s t a A c a -
d e m i a , y c u y a l i s t a y d i r e c c i o n e s l e 
i n c l u y o . Y p a r a t e r m i n a r , d é j e m e p e -
d i r l e m i l p e r d o n e s p o r h a b e r l e t r a t a -
d o t a n e x t e n s a m e n t e d e t o d a s es tas 
s u p e r f i c i a l i d a d e s ; p e r o ¿ q u é q u i e r e 
u s t e d ? S o n estas n a d e r í a s y e l e s t u d i o 
p r o f u n d o d e s í m i s m a y d e t o d a s sus 
p o s i b i l i d a d e s , las q u e h a n h e c h o d e 
l a p a r i s i e n s e , s i n o l a m u j e r m á s b e l l a , 
l a m u j e r m á s a t r a c t i v a d e l u n i v e r s o . 
Y . . . s i e n d o l a c u b a n a l a m á s b e l l a , 
c o n p o c o q u e se e s t u d i e y c u i d e d e 
s í m i s m a , n o h a d e c o n o c e r r i v a l e s e n 
e l a r t e d e l b u e n p a r e c e r . 
D e l ó s . d e m á s e n c a r g o s l e i r é i n f o r -
m a n d o a m e d i d a q u e los v a y a r e a l i -
z a n d o , y h a s t a l a p r ó x i m a , q u e d a , 
p u e s , d e u s t e d a f f m a . , 
A n a M a r í a B a r r e r o y F i e r r a . 
P a r í s . J u l i o 1 9 2 2 . 
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¿ N o h a v i s t o u s t e d t o d a v í a l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
c o r s é s y f a j a s L I L Y O F F R A N G E q u e h a c e u n o s d í a s 
r e c i b i m o s ? P i d a s e l o s e n s e ñ e n e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d é C o r s é s y s i , c u a l s u p o n e m o s , s o n d e s u 
a g r a d o u s e u n o c o m o v í a d é e n s a y o . S i n o s h a c e c a -
s o , t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e u s t e d s e c o n v e r t i r á 
e n u n a f e r v i e n t e y d e c i d i d a a d m i r a d o r a d e 
L I L Y O F F R A N G E 
E l c o r s e t b e l l o p a r a h a c e r m á s b e l l a s a l a s m u j e r e s . 
E n l a H a b a n a , ú n i c a m e n t e L A C A S A G R A N D E v e n d e 
l o s f a m o s o s c o r s é s y f a j a s d e e s a m a r c a . 
C O N C I E R T O 
L o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a d e 
q u e n o s h a b l a l a c u l t a y d i s t i n -
g u i d a d a m a — d e q u i e n t e n e m o s 
q u e d a r n o t i c i a s d e v e r d a d e r o i n -
t e r é s p a r a n u e s t r a c l i e n t e l a — y a 
e s t á n a l a v e n t a e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e P e r f u m e r í a d e £ 1 E n -
c a n t o . 
P o r p r i m e r a v e z v i e n e n a C u -
b a e s t o s i n c o m p a r a b l e s p r o d u c t o s 
d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e B e -
l l e z a , d e P a r í s . 
L o s m e j o r e s e n t r e l o s d e m á s 
f a m a . 
¿ V i o l o s s o m b r e r o s d e o t o ñ o 
q u e a c a b a n d e l l e g a r y q u e e x h i -
b i m o s e n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y 
l o s s o m b r e r o s ? 
S M A R T 
1 9 2 1 , 1 9 , 2 2 . 
D e S e p t i e m b r e a S e p t i e m b r e . 
Se c u m p l e e n e s t e m e s , y c o n e l 
c u a d e r n o q u e s a l d r á d e u n m o m e n -
t o a o t r o , e l p r i m e r - a n i v e r s a r i o d e 
u n a c u l t a p u b l i c a c i ó n . 
T r á t a s e d e S m a r t , l a r e v i s t a m e n . 
s u a l a q u e m e e n c u e n t r o l i g a d o , c o n 
e l b u e n c o m p a ñ e r o J o s é B e n í t e z R o , 
d r í g u e z , d e s d e s u f u n d a c i ó n . 
L a e m p r e s a e d i t o r a , c o n m e m o r a n -
d o e l s u c e s o , h a t o m a d o e l a c u e r d o 
d e c o n c e d e r u n a b o n i r i c a c l ó n e x t r a o r -
d i n a r i a e n l a c u o t a d e s u s c r i p c i o , 
n e s . 
P o r u n a ñ o , a b o n á n d o s e d u r a n t e 
e l m e s a c t u a l , s o l o se c o b r a r á t r e s 
p e s o s . 
L a m i t a d d e l o e s t a b l e c i d o . 
J u s t a m e n t e . 
B o n i f i c a c i ó n q u e h a d e f a v o r e c e r 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e , c o m o u n 
p r i v i l e g i o , a l o s q u e se s u s c r i b a n a 
S m a r t e n e l t r a n s c u r s o d e S e p t i e m -
b r e . \ 
B a s t a r á p a r a e s t o d i r i g i r s e a l a s 
o f i c i n a s d e La r e v i s t a , e n A n i m a s 
1 1 3 , b a j o s . 
T e l é f o n o A , 8 0 7 8 . 
E l i P A D R E G A N G O I T I 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
S a n L o r e n z o J u s t i n i a n o . 
C e l e b r a s u s d l a ^ , y m e c r t m p l a z c o 
e n s a l u d a r l o m u y a f e c t u o s a m e n t e , e l 
R e v e r e n d o P a d r e L o r e n z o G a n g o i t i . 
E l s a b i o y v i r t u o s o s a c e r d o t e d e l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s , d i r e c t o r d e l O b -
s e r v a t o r i o d e B e l é n , g o z a d e l r e s p e -
t o , l a e s t i m a c i ó n y l a s i m p a t í a d e 
e s t a s o c i e d a d . 
S o n i n c a l c u l a b l e s l o s b e n e f i c i o s 
q u e o f r e c e c o n l a m i s i ó n q u e l e es -
t á e n c o m e n d a d a . 
T a n m e r e c i d a c o m o l a g r a t i t u d d e 
n u e s t r a s o c i e d a d es l a f a m a d e q u e 
d i s f r u t a e n e l c a m p o d e l a c i e n c i a 
« 1 P a d r p G a n g o i t i . 
T e n g a u n d í a d e s a t i s f a c c i o n e s . 
M u y f e l i z . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . O C H O ) 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
* V a j i l l a s d e c r l í t a l g r a h a d o c o m -
p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p & r a a g u a 
1 2 " " v i n o 
1 2 " " c h a m p a g n e 
1 2 " " J e r e z 
1 2 " " K c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o : $ 2 8 . 0 0 . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C r i s t a l e r í a y P o r c e l a n a s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. e n O . 
O b i s p o 68 O ' R e i l l y 5 1 . 
l o s l a b i o s , n i d e l o s c r e y o n e s d e d i -
v e r s o s t o n o s p a r a s o m b r e a r las pes -
t a ñ a s , p o r q u e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
d e B e l l e z a d a u n a i m p o r t a n c i a s e c u n -
E L U L T I M O A D I O S 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s , d e 5 y 3 0 
a 7 p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i -
t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s 
1 M a r c h a m i l i t a r ' ' G e n e r a l 
M o n t e a g u d o " . J . M a r í n V a r o n a 
2 " O v e r t u r a d e C o n c u r s o " . H . 
L a b e t . : 
3 " I n v i t a c i ó n a l V a l s " . W e b e r . 
4 S e c c i ó n d e l a ó p e r a " P a y a s o s " 
L e o n c a v a l l o . 
5 D a n z ó n " T r i g u e ñ a d e l a l m a " . 
R o m e u . 
6 F o x T r o t " R o s y P o s y " . S 
R o m b e r g . 
L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a b a -
j o h a t r a n s f e r i d o e l C o n g r e s o O b r e r o 
H a s i d o t r a n s f e r i d o p a r a 1 9 2 3 , l a 
c e l e b r a c i ó n d e l C o n g r e s o q u e t e n í a 
a c o r d a d o c e l e b r a r l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a d e l t r a b a j o , e n c u m p l i -
m i e n t o d e l a c u e r d o t o m a d o e n u n a 
d e l a s s e s i o n e s d e l a n t e r i o r C o n g r e -
ao c e l e b r a d o e n M é j i c o , e l p r ó x i m o 
p a s a d o a ñ o , y e! c u a l d e b í a v e r i f i c a r -
se e n u n a d e l a s R e p ú b l i c a s l a t i n o 
A m e r i c a n a s . 
A s p i r a b a M r . G o m p e r s , a q u e es-
t u v i e r a n r e p r e s e n t a d a s t o d a s l a s r e -
p ú b l i c a s l a t i n o A m e r i c a n a s , p o r c i n -
c o d e l e g a d o s , c o n e l f i n d e e x t e n d e r 
l a i n f l u e n c i a d e S e f o r g a n i z a c i ó n q u e 
p r e s i d e , y f o m e n t a r l a a s o c i a c i ó n e n 
t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o s . 
E l e s t a d o p o l í t i c o q u e s u f r e n a l g u -
C A S A A L M I R A L L 
a c a b a m o s de r e c i b i r 
p a r a n lHos , l i sos , c o n 
c a l c e t i n e s 
I 
c u c h i l l a , \ii 
c o n C o n c h i t a y c u c h i l l a , c u c h i l l a ' 
y s i n C o n c h i t a en b l a n c o y en co-
l o r e í y en v a r i a s c a l i d a d e s . 
A L M I R A L L l í S ü M : 
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i d 
u a s r e p ú b l i c a s , y l o s c o n t r a t i e m p o s 
I t a m b i é n d e o r i g e n e c o n ó m i c o , q u e 
! v i e n e n a z o t a n d o a l a s o r g a n i z a c i o n e s 
i a m e r i c a n a s , a ' c o n s e c u e n c i a d e l a s 
h u e l g a s f o r m i d a b l e s q u e se h a n d e -
f i a r r o l l a d o e n E s t a d o s U n i d o s , m o t i -
v a d a s p o r l a s a s p i r a c i o n e s d e l o s p a -
t r o n o s d e r e b a j a r l o s s a l a r i o s , y l a 
i d e f e n s a d e l o a o b r e r o s , q u e r i e n d o 
m a n t e n e r l a s p o s i c i o n e s c o n q u i s t a -
d a s , s o n l o s p u n t o s d e v i s t a q u e a l 
. o a r eee r s i r v e n d u baae a l a s u s p e n -
s i ó n d e l C o n g r e s o . ' 
M r . G o m p e r s y s u s c o m p a ñ e r o s e n 
i a d i r e c c i ó n d e l a S o c i e d a d O b r e r a 
o r g a n i z a d a a s e g u r a n q u e l a p o l í t i c a 
d e s a r r o l l a d a , e n l o s p a í s e s s u r - a m e -
r i c a n o s , l e s i o n a r í a l o s i n t e r e s e s d e l 
C o n g r e s o O b r e r o , y l a p o t e n c i a l i d a d 
d 3 l a s C a j a s d e l a s A s o c i a c i o n e s F e -
d e r a l e s e n N o r t e A m é r i c a h a s u f r i d o 
c o n l o s p a r o s h u e l g u i s t a s r u d o s q u e -
b r a n t o s , l o q u e p r i v a r í a a m u c h a s 
s o c i e d a d e s c o s t e a r l o s g a s t o s d e s u s 
d e l e g a d o s . 
E s t á n l o s l i d e r s a m e r i c a n o s q u e 
t r a s f i r i e n d o e C o n g r e s o , se d a r á n 
f a c i l i d a d e s a l a s o r g a n i z a c i o n e s d e 
t o d o s l o s p a í s e s p a r a n o m b r a r l e g a l -
m e n t e a s u s d e l e g a d o s , y c o s t e a r l e s 
e l p a s a j e y g a s t o s q u e s u p o n e c o n -
c u r r i r a l C o n g r e s o . 
C r e e n q u e c o n t a l m e d i d a , p o d r á n 
a s i s t i r l o s c i n c o d e l e g a d o s q u e d e -
s e a n r e p r e s e n t e n a c a d a p a í s . 
E n c a r t a s c i r c u l a r e s , a n u n c i a n l a 
t r a n s f e r e n c i a d e l C o n g r e s o , y e x h o r -
t a n a l a s c o l e c t i v i d a d e s o b r e r a s q u e 
v a y a n p r e p a r a n d o s u s r e p r e s e n t a c i o -
l e s c o n l a a n t i c i p a c i ó n d o t i e m p o n e -
c e s a r i a , c o n l o q u e g a n a r á e n i m p o r - " 
c a n e l a d i c h o C o n g r e s o . 
C . A l v a r e z . 
S i e m p r e e n c a s a 
Se debe t e n e r U n g i i c n t o M o n e s i a , l a 
m e d i c a c i ó n de loa p e q u e ñ o s m a l e s : K r a -
nos . d i v i e s o s , u f í e r c s . s i e t e c u e r o s , g o -
l o n d r i n o s y q u e m a d u r a s . . A d i a r i o h a y 
en l a casa do f a m i l i a que u s a r U n g c e n -
l o M o n e s i a , ' r a r o es el d fa q u s no se 
n e c e s i t a . T e n e r l o a m a n o s i e m p r e , n o 
c u e s t a n a d a y c o m p r a r l o , c u e s t a p o c o . 
T o d a s l a s b o t i c a s t i e n e n U n g ü e n t o M o -
n o s i a . 
a l t 4 d 5 
Una pieza de crea inglesa de 15 varas, número 
5000, de yarda de ancho, por $5.00 sólo se con-
sigue en " L E PRINTEMPS", Obispo Esq. a 
Compostela, casa especial para telas blancas. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s I n t e r n a s T r a t a m i e n t o de Iqb t u m o - -
•es m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n ios d o m i c i l i o ^ d e l o s p a c i e n t e s a / - a a i -
q u i e r a h o r a . 
— T a m b i é n l a s D a m a s , 
a q u e l l a s r e s p e t a b l e s s e ñ o r a s 
q u e p u e d e n t e n e r l a s a t i s f a c -
c i ó n d e h a b e r s e c o m p r a d o 
s u s z a p a t o s e n l a c l á s i c a p e -
l e t e r í a " L A M O D A " , q u i e -
r e n d a r e l ú l t i m o a d i ó s , l l e -
v a n d o l o s s u g e s t i v o s e s t i l o s 
d e z a p a t o s B L A N C O S a u n 
p r e c i o p r o p i o d e f i n d e t e m -
p o r a d a . 
— E l l a s s a b e n q u e l o s e s -
t i l o s t a n b e l l o s c o m o f a s c i -
n a d o r e s d e " L A M O D A " se 
h a n c o n q u i s t a d o e l g u s t o y 
e l e n c a n t o d e c u a n t a s D a m a s 
h a n s i d o f a v o r e c i d a s c o n 
d i c h o s m o d e l o s . 
— E n S e p t i e m b r e a ú n se 
p u e d e n g a s t a r z a p a t o s B L A N -
C O S y s o b r e t o d o se p u e d e n 
a d q u i r i r p o r u n r e d u c i d o p r e -
c i o e n " L A M O D A " . I n v i t a -
m o s p u e s a t o d a s l a s D a m a s 
v e n g a n a v e r n u e s t r o s p r e -
c i o s . 
T 
S E H A C E 
B U E N C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
L A F R O L D E T I B E S " T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y ñ-UX 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
I m p o r t a m o s 
e n g r a n d e s c a n t i d a d e s : 
C A M A S C U N A » 
E S T E R A S i 
F a b r i c a m o s e n c a l i c ' a d e s i n m e j o r a b l e s : 
C O L C H O N E S C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
E n b e n e f i c i o d e s u s I n t e r e s e s , n o c o m p r e s i n a n t e s T í s i t a r 
n u e s t r a s c a s a n . 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
B a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 7 0 6 3 . 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a 
T e l é f o n o A . 6 7 2 4 . 
C 6 9 4 4 d . o . 
n m k o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
J T J X I A C O M X N , n o t a b l e a r t i s t a que ce-
l a b r a h o y b u s e r a t a d ' o n o r e en e l 
T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a 
J,A B E N E F I C E N C I A C A N A R I A 
E n el T e a t r o N a c i o n a l c e l e b r a r á e s t a 
n o c h e u n a g r a n f u n c i ó n l a B e n e f i c e n -
c i a C a n a r i a , c o n e l v a r i a d o p r o g r a m a 
q u e I n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a p a r t e : 
H i m n o de B a y a m o . p o r l a s B a n d a s de 
M a r i n a y M u n i c i p a l . 
E s t r e n o en C u b a d e l d r a m a de eos- | 
l u m b r e s c a n a r i a s , " A r r o r ó " , c o n es te 
r e p a r t o : 
C a r m e n C a r m e n N a v a r r o . 
R o s a A m p a r o A . S e g u r a . 
L u i s a S o c o r r o G o n z á l e z . 
J o s e f a R o s a B l a n c h . 
A n t o n i a A m a l i a L a r x é . 
J o r g i n a A n g e l a C l a v l j o . 
M a r í a M a r í a G o n z á l e z . 
J u l i á n J o s é R i v e r o . 
E n r i q u e J o s é R u p e r t . 
R a m ó n C a r l o s A . S e g u r a . 
C a r l o s A n g e l S e p ú l v e d a . 
M a n o l o F r a n c i s c o R o b l e s . 
P e d r o , e l B o b o J u a n S i r g o . 
S e g u n d a p a r t e : 
C a n t o s C a n a r i o s , l a o b r a c l á s i c a d e l 
I n s i g n e c o m p o s i t o r c a n a r i o T e o b a l d o 
P o w e r , e j e c u t a d o p o r e l n o t a b l e p i a -
n i s t a , E r n e s t o L e c u o n a . 
S e g u n d o a c t o d e l d r a m a " A r r o r ó " . 
R e c i t a c i ó n p o r l a d i s t i n g u i d a e s c r i -
t o r a I s a b e l M a r g a r i t a O r d e x t , d e l h e r -
m o s o p o e m a " B a l a d a d e l N i f t o A r q u e r o " , 
o r i g i n a l d e l m a l o g r a d o p o e t a c a n a r i o 
T o m á s M o r a l e s . 
T e r c e r a c t o d e l d r a m a " A r r o r ó " . 
" F o l l a s e I s a s C a n a r i a s " c a n t a d a s 
p o r e l a f a m a d o b a r í t o n o s e ñ o r C l a u d i o 
G a r c í a C a b r e r a y o t r o s n o t a b l e s c a n -
t a n t e s , a c o m p a ñ a d o s p o r u n s e x t e t o de 
b a n d u r r i a s , g u i t a r r a s y t i p l e , d i r i g i d o 
p o r e l g r a n g u i t a r r i s t a E x e q u l e l C u e -
v a s . 
B a i l a de l a I s a , p o r l a s s i g u i e n t e s 
p a r e j a s : , 
I s a b e l M a r g a r i t a O r d e t x y P h i l i p K . 
S t i l e s . D u l c e M a r í a B r l t o y E l l o G o n -
x á l e z . A m p a r l t o F r a i l e y J o s é H u r t a d o 
de M e n d o z a . M a r í a T e r e s a L a y a y L u i s 
W a n g u e m e r t . C u c a B e t h e n c o u r t y 
P a b l o A l v a r e z de C a ñ a s . A m e l l a P i -
fieiro y D i e g o H e r e s . C r i s t i n a P e l á e z 
y G . N ú ñ e z de V i l l a v l c e n c l o . L u i s i t a 
H e r a s y J u a n F r a n c i s c o M o r a l e s y P u -
b l i a S a r d l ñ a s y R a f a e l B e t h e n c o u r t . 
• • • 
rarNCTPAI, 9X3 L A C O M E D I A . 
L a c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l de l a C o -
m e d i a se t r a s l a d a r á e s t a n o c h e a l T e a -
t r o N a c i o n a l , c o n o b j e t o do t o m a r p a r -
t e en l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a B e -
n e f i c e n c i a C a n a r i a . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , en e l P r i n c i p a l 
f u n d ó n e l e g a n t e a l a s c i n c o , p o n i é n d o s e 
e n escena " R e t a z o " , l i n d a y s e n t i m e n -
t a l c o m e d i a , q u e l a c o m p a ñ í a d e l P r i n -
c i p a l p r e s e n t a e i n t e r p r e t a n o t a b l e m e n -
t e . 
P o r l a n o c h e m a ñ a n a , i r á " N o t e 
o f e n d a s B e a t r i z , " u n o de l o s é x i t o s 
m a y o r e s de l a t e m p o r a d a . 
E l j u e v e s , a p e t i c i ó n : " L a C h i c a d e l 
G a t o " , l a c r t a c i ó n e s t u p e n d a de l a A l -
v a r e z S e g u r a . 
Y e l v i e r n e s , d í a de m o d a , e s t r e n o 
Qe " C o n e l A l m a " , - c o m e d i a d r a m á t i c a 
de A n g e l L á z a r o , c o n o c i d o p o e t a y l i -
t e r a t o g a l l e g o . 
E n e l P r l n c p a l se p r e p a r a n : " L a s 
g r a n d e s f o r t u n a s " , " A d i ó s j u v e n t u d " , 
"La casa de Q u i r ó s " , " E l p u e s t o de 
A n t i q u e t e s " , e t c . 
• • • 
2>A S E R A T A D ' O N O R E D E J U L I E T A 
o o x m r 
í l a ñ a n a p o r l a n o c h e , e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l do l a C o m e d i a , se c e l e b r a r á 
l a a n u n c i a d a f u n c i ó n eji h o n o r de l a n o -
t a b l e t i p l e c a n t a n t e J u l i e t a C o m l n . 
E l v a r i a d o p r o g r a m a de e s t a f u n c i ó n 
es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
M a r c h a B r a s i l , p o r l a o r q u e s t a . 
M i m o s a , r o m a n z a de l a G e i s h a ñ o r 
J u l i a C o m l n . 
M a l d i t o T a n g o , c a n c i ó n , p o r J u l i a 
C o m l n . 
P r i n c e s i t a , c a n c i ó n d e l m a e s t r o P a d i -
l l a , p o r M a r i a n o M e l é n d e z . 
P r e s e n t a c i ó n de l o s a p l a u d i d o s h u -
m o r i s t a s L e s B a d u r s . 
J u S " C o m l n 8 0 1 CanC,6n v a l e n c , a ^ 
P o í ^ l a c f m l n : 
S e g i m d a p a r t o 
O b e r t u r a p o r l a o r q u e s t a 
P o ^ J u S S n 0 6 1 ^ T a b a r , n ' V a I s ' 
P o ^ J u l l i S l n . 0 U S é t e JOlle ' C a n C , ó n . 
C o m f n í ' r o m a n z a I t a l i a n a , p o r J u l i a 
F a d o d a s naos , c a n c i ó n p o r t u g u e s a 
c r e a c i ó n de J u l i a C o m l n . ^ « - " s u e s a . 
r Í ^ Í Í 0 ^ p o r L V , S L l a n e z a . 
r ^ w 1 6 n poí" A n ^ e l L á z a r o . 
d a d ^ D a v i s 8 ^ a P l a u d l d a t i p l e C a r l -
c i ó ^ e % C S r i C 0 ¿ m d i a n n Z a — 
^ S i g u e c u b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e el a b o 
n o a l a t e m p o r a d a de M i m í A g u g l i a y 
G i o v a n ^ . i G r a s s o a n u n c i a d a p a r a e l m e s 
- d f c o c t u b r e en e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E n l a l i s t a de i o s q u e h a n s e p a r a d o 
p a l c o s y l u n e t a s f i g u r a n y a u n a s c u a -
r e n t a f á m u l a s de l a s m á s p r e s t i g i o s a s 
de es ta s o c i e d a d . 
E l a b o n o q u e d a r á c e r r a d o , s i n p r ó - | 
r r o g a p o s i b l e , e l d í a 20 d e l m e s e n - • 
e r a n t e . 
C o m o q u i e r a q u e m u c h a s personas^ : 
e s t á n e scog iendo c o n t i e m p o l a s l o -
c a l i d a d e s , d e b e m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n 
j de q u i e n e s t e n g a n e l p r o p ó s i t o de a b o -
i na r se , a c e r c a de q u e se a p r e s u r e n a 
i n d i c a r a l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a -
I c i o n a l l a f i l a de l u n e t o e l n ú m e r o d e l 
I p a l c o que deseen , a f i n de q u e l u e g o 
nc les r e s u l t e d e m a s i a d o t a r d e . Y a sa-
ben n u e s t r o s l e c t o r e s q u e h a b r á d o s 
a b o n o s ; u n o a d iez y se is f u n c i o n e s n o c -
t u r n a s y o t r o a c u a t r o m a t i n e e s . 
• • • 
C A P I T O L I O 
E n las t a n d a s e l e g a n t e s de h o y en 
e l C a p i t o l i o se r e p r i s a , l a m a g n i f i c a co -
m e d i a de C h a r l e s R a y , A p r e n d i e n d o 
e l f r a n c é s , e s r e n a d a el s á b a d o c o n m u -
c h o é x i t o . E s e s t a l a ú l t i m a o p o r t u n i -
d a d de a d m i r a r a C h a r l e s R a y en s u 
n u e v a c o m e d i a . E n l a f u n c i ó n c o r r i d a 
d u r a n t e e l d í a . s e r á d e f i n l t i v a m e í i t e l a 
ú l t i m a e x h i b i c i ó n de A t l á n t i d a l a m a -
r a v i l l o s a p e l í c u l a f r a n c e s a y E n c u e r -
po y a l m a , p o r M a y M e A v o y . Y no 
l a t a n d a e s p e c i a l a l a s 8 y m e d i a , l a 
c o m e d i a de M a c k Senne t , T o d o p o r e l 
A r t e , e s t r e n á n d o s e l a p e l í c u l a de V i -
v í a n M a r t i n E l M a n i q u í de C e r a . L a 
t a n d a de l a s o c h o y m e d i a s o l o v a l e 
20 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , de m o d a , se es-
t r e n a r á p o r p r i r m - r 3 vez C o n f l i c t o de 
P a s i ó n ' í * , p e l í c u l a o r i g i n n l í s i m a f .uo 
n o t i e a e a b s o l u t ¡ i m c n t e n i n g ú ' i ¿untí-
t u l o , s i e n d o l a p r o t a g o n i s t a M a b e l B a -
l l l n , b e l l í t n r n a a c t r i z de l a p a n t a l l a q u e 
1 s i n d u d a a l g u n a l l e g a r á a ser u n a de 
• l as e s t r e l l a s p r e d i l e c t a s p o r l o e x q u i -
s i t o de s u a r t e y l o s m u c h o s a t r a c t l -
I v o s de s u p e r s o n a l i d a d . 
• • • 
1 P A S I O N A R I A . 
S e r á el e s t r e n o d e l p r ó x i m o s á b a d o 
de m o d a en C a p i t o l i o . E s t a p e l í c u l a a d -
¡ q u i r i d a r e c i e n t e m e n t e p o r S a n t o s y A r -
I l i g a s , es l a h i s t o r i a de u n a m u j e r v í c -
I t i m a de los c a p r i c h o s de l o s h o m b r e s , 
| en es ta p e l í c u l a f i g u r a c o m o p r o t a g o -
' n i s t a L y a M a r á , u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
x i g u r a s d e l t e í - t i o e u r o p e o , p o r s u be-
l l e z a y p o r s u a r t e c o m o a c t r i z y c o m o 
b a i l a r i n a . 
L y a M a r á I n t e r p r e t a de u n a m a n e r a 
a d m i r a b l e L a D a n z a d e l C i sne , en co -
l o r e s . 
j T o n i t o 
L u l ú . -
T o n i t o 
L u l ú . — 
T o n i t o 
L u l ú . -
T o n í t o 
L u l ú — 
T o n i t o 
L u l ú — 
T o n i t o 
I O R " 
— O y s L u l ú , i g r a c i a c a D i o s q u e c o n t e s t a s ! . . ¿ P o r q u é t e 
h a s l e v a n t a d o t a n t a r d e ? 
- C h i c o , es q u e d e s p u é s d e l a f u n c i ó n e n C a p i t o l i o , m e i n v i -
t a r o n a q u e v i e r a l a p r u e i ) a d e l a p e l í c u l a q u e e s t r e n a n e l 
m i é r c o l e s d e m o d a " C o n f l i c t o d e P a s i o n e s " , y m e a c o s t é I n u y 
t a r d e . 
. — Y q u é t a l l a p e l í c u l a ¿ e s b u e n a ? ¿ T e g u s t ó ? . . 
- E s p r o c i o s a y m u y i n t e r e s a n t e . T i e n e e e c e n a s d e v e r d a d e -
r a e m o c i ó n y e n u n o d e s u s c u a d r o s a p a r e c e n l a s c a t a c u m -
b a s d e R o m a . E n o t r a e s c e n a ^ e v é e l d e r r u m b e d e u n 
a l t o e d i f i c i o e n c o n t r u c c i ó n , n u e r e a l m e n t e n o s é c ó m o h a n 
p o d i d o h a c e r l o . . . y a d e n r i e l a p r o t a g o n i s t a es M a b e l l B a -
l l i n q u e t ú s abee c u á n l i n d a es y c u á n t a s s i m p a t í a s t i e n e e n 
l a H a b a n a . 
— T a m b i é n t e g u s t a r á m u c h o e l e s t r e n o d e ! s á b a d o p o r L i a 
M a r á . Y a v e r á s q u é p e l í c u l a t a n h u m a n a y q u é e x c e l e n t e 
I n t e r p r e t a c i ó n l e d á e l l a a l . p a p e l d e p r o t a g o n i s t a . 
- O y e T o n i t o : ¿ c ó m o es q u e eft e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e n e l c o n c u r s o d e a r t i s t a s c i r . e m a t o g r á f i c o s p o n í a l a s e m a n a 
p a s a d a a H a r o l d L l o y d c o n 2 , 5 0 0 v o t o s y a h o r a s ó l o a p a r e -
c e n m i l y p i c o ? . . 
— H a s i d o s o l a m e n t e p o r m i e r r o r , d e i m p r e n t a . Y a u n a s 
m u c h a c h a s a m i g a s p r e g u n t a r o n y a s í l e s i n f o r m a r o n . T ú sa-
b e s q u e s i e n d o c o s a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , h a b r á 
e x a c t i t u d y s e r i e d a d . 
- A s í l o e s p e r o . O y e y d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s ¿ q u é s a -
b e s ? . . . 
— Q u e d e b u t a e n O c t u b r e e n P a y r e t . Q u e es u n c i r c o e l e g a n t e 
y q u e l a c o m p a ñ í a e s t á f o r m a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r e s t r e -
l l a s . . . ^ 
- N o s o t r o s h e m o s c o m p r a d o a b o n o p a r a l a s m a i i n é e s y l o s 
m i é r c o l e s e l e g a n t e s . P o r c i e r t o q u e s o l a m e n t e p o r c u a t r o se-
m a n a s . L a t e m p o r a d a v a a s e r c o r t a . 
— S í . . . p a n b e n d i t o , p a n p o q u i t o . 
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H A B A N E R A S 
( V i e n e d e l a p á g . S I E T E ) 
M a r t í n M e s a . 
U n a f i e s t a e l d o m i n g o . 
F i e s t a d e t e m p o r a d a , d u r a n t e e l 
c í a , c o n b a i l e e n l a g l o r i e t a a e l p o é -
t i c o b a l n e a r i o . 
A l g o q u e s e r á c o m o f i e l r e m e d o 
d e l f e s t i v a l m é d i c o c e l e b r a d o c o n 
g r a n l u c i m i e n t o d u r a n t e *1 v e r a n o 
a n t e r i o r . 
H a s i d o o r g a n i z a d a p o r l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , 
a r r e n d a t a r i a d e M a r t í n M e s a , s e g ú n 
I n v i t a c i ó n q u e r e c i b o . 
S u s c r i b e é s t a , e n s u c a r á c t e r d e 
a d m i n i s t r a d o r d e l a m i m a , e l se-
ñ o r R a ú l d e l V a l l e . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
" L a M u j e r d e l S h e i k " ( A m o r S u b l i -
m e ) . E n esos d í a s s e r á e s t r e n a d a es-
t a c i n t a , l a o b r a m á s s e n s a c i o n a l do 
l a a c t u a l i d a l , s e g ú n l a c r í t i c a n o r t e a -
m e r i c a n a ; sus p r l n c p a l e s escenas no 
Eon r e c o n s t r u i d a s s i n o q u e h a n s i d o 1 
f i l m a d a s en e l m i s m o d e s i e r t o y en I 
m e d i o d e l a m b i e n t e r e a l q u e r e c l a m a j 
s u a c c i ó n . 
» * • 
C A M P O A a H O S . 
E n s u s , t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a , se e x h i b e n u e v a -
m e n t e l a e x t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a , c u y o 
e s t r e n o a y e r c o n s t i t u y ó u n a c o n t e c i -
m i e n t o de s i n g u l a r i m p o r t a n c i a . N o s 
r e f e r i m o s a l a c i n t a L a s H u é r f a n a s de 
l a T e m p e s t a d , b r i l l a n t e m e n t e i n t e r p r e -
t a d a p o r l a s e n c a n t a d o r a s h e r m a n a s 
L i l l l a m y D o r o t h y G i s h , p e l í c u l a g r a n -
d i o s a p o r su a s u n t o q u e se d e s a r r o l l a 
a n t e s y d e s p u é s de l a R e v o l u c i ó n F r a n -
cesa, p o r su p r e s e n t a c i ó n l u j o s a h a s t a 
en los d e t a l l e s , p o r l a f o t o g r a f í a c l a -
r a en t o d o s l o s m o m e n t o s y p o r l a l a -
b o r i n t e r p r e t a t i v a de l a s a r t i s t a s c i t a -
das , que , p o r sus t i p o s y p o r s u t a l e n -
t o , h a c e n I n i m i t a b l e s c r eacones en s u s 
p a p e l e s . D o s i n f e l i c e s m u c h a c h a s , p r i -
v a d a de l a v i s t a u n a de e l l a s , se v e n | 
e n v u e l t a s ' en l a c o n t i e n d a r e d e n t o r a ; ' 
y sus p e r i p e c i a s y s u i n f o r t u n i o l o g r a n 
c o n m o v e r a l e s p e c t a d o r . J - r 
E l I d o l o C a l d o , p o r E v e l y n N e s b i t , 
en l a f u n c i ó n c o n t i n u a de 11 a 5 y 
c u a r t o . 
E l m e l o d r a m a C u p i d o I n c ó g n i t o , p o r 
M a r i e P r e v o s t , c u b r e l a t a n d a p o p u l a r 
de l a s 8 y m e d i a . 
M a ñ a n a , L a s H u é r f a n a s de l a T e m -
r>estad y e l j u e v e s , e s r eno de E l G a t o 
M o n t é s , ú l t i m a p r o d u c c i ó n de H p o t G i b -
s o n , e l n o t a b l e a c t o r . 
» * * 
M A R T I . 
O j o p o r O j o ; A y , ¿ q u é t e n d r á m i . 
m a r i d o ? y L o s h o m b r e s f e o s . 1 •k ir ir 
S E A C E R C A Z , A P E C H A . 
L a d e l g r a n r e c i t a l de p i a n o q u e o f r e 
c e r á l a t a r d e d e l s á b a d o p r ó x i m o e l 
g e n i a l y e m i n e n t e c o n c e r t i s t a c o m p a -
t r i o t a n u e s t r o , P e p i t o E c h á n i z , en e l 
p r i m e r o de l o s c o l i s e o s h a b a n e r o s . * 
E c h a n i z n o p e n s a b a es te af io o f r e -
ce r c o n c i e r t o a l g u n o en e s t a c i u d a d , de-
seaba d e s c a n s a r p a r a r e t o r n a r n u e v a -
m e n t e a los E s t a d o s U n i d o s , d o n d e se 
l e o f r e c e n v e n t a j o s a s c o n t r a t a s . 
Desea c o m p l a c e r a sus i n c o n t a b l e s 
a d m i r a d o r e s que se l o p i d e n y a l o b -
j e t o h a p r e p a r a d o l a f i e s t a de a r t e de 
l a que se h a h e c h o eco o d a l a p r e n s a 
c a p i t a l i n a . 
Y q u e s e g u r a m e n t e c u l m i n a r á en u n 
é x i t o g r a n d i o s o . 
Y a es tas h o r a s apenas q u e d a n l o -
c a l i d a d e s d i s p o n i b l e s e n C o n t a d u r í a . 
Se h a n I d o a g o t a n d o c o n l a m a y o r 
r a p i d e z . 
L a e l e g a n t e s a l a d e l t e a t r o N a c i o n a l 
p r e s e n t a r á esa t a r d e e l m i s m o a s p e c t o 
q u e en los c o n c i e r t o s de K r a s l i e r . M u z -
z io , M a r t i n e í l i y o t r o s g r a n d e s de l 
a r t e e n t r e l o s q u e se e n c u e n t r a P e p i t o 
E c h a n i z . 
G u s t o s a m e n t e p u b l i c a m o s el p r o g r a -
m a de su r e c i t a l , q u e ea en e x t r e m o 
i n t e r e s a n t e y de g r a n m é r i t o . 
1 . S o n a t a T r á g i c a M e D o w e l l . 
L a r g o M a e s t o s o - A l l e g r o R i s o l u t o . 
M o l t o A l l e g r o . V l v a c e . L a r g o c o n 
M a e s t á , A l l e g r o E r o i c o . 
2 . N o c t u r n o en D o M e n o r . 
V a l s e . 
P o l o n e s a o p . 6 3 . 
C h o p l n . 
3 . N a v a r r a . 
E l A l b a l c l n . ( I b e r i a ) . 
S e g u i d i l l a s . 
v , A l b e n z . 
^ n « t o « n V , " i T c h a l k o w s k l . 
J u e g o s del A g u a R a v e l 
R a p s o d i a n ú m e r o 1 2 . . . . L i t ^ 
A L H A M B R A • 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a do R e -
g f n o L ó p e z . 
P̂ mĴ TT* d ^ i < D i a b , . 0 : E^ P a t r l a en E s p a ñ a ; L o s C h i v o s d e l A m o r 
• • • 
A C T U A X I D A D E S . 
i( P a r a h o y se a n u n c i a el e s t r e n o de 
¡ K s a es m i h e m b r a ! " , s a í n e t e de A r 
m a n d o B r o n c a , c o n m ú s i c a do G r e n e t 
L a O p o r t u n i d a d L l a m a 
a s u P u e r t a 
P a r a a d q u i r i r a p r e c i o s s u m a m e n t e r e a j u s t a d o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s de " L A E P O C A " 1 
W a r a n d o l , c o l o r e n t e r o , m u y f i n o , t o d o s c o l o r e s v a r a a 
S S ^ - f P i S L ? ? * ^ «VW. f i n o , t o d o s c o l o r e s v a r a a ' 
de 
O r g a n d ^ y ^ o i l e ^ b o r d a d o m u y f i n o , f o n d T b l a n V y ^ r ! ' ^ a r a * 
G u a r n i c i o n e s y brode i^y "do" blonda ' , ¿ s p e c l a i , "todos c o i o r e s " V a r a ' 3 .25 , y . 
P l e z ^ da m i ^ n o f í - f 0 " ' 1 1 " ^ s , ' m u y f i n a , u n a a ' 1 ! 8 0 . 2 . 5 0 ' y ! J 
i ™ ^ m a d a p o l á n , m u y f i n a s , c o n 20 v a r a s , u n a a 1 .80. 2 50 y 
P ezas de c r e a m u y b u e n a c lase c o n 28 v a r a s u n a a 3 99 v 
P i e z a s de s e r p e n t i n a , b l a n c a y c o l o r e s , u n a k 10 y y - ' • • 
R e m a t e s de o r g a n d í , t o d o s c o l o r e s y c lases , v a r a a 10 ' 15 2 o V ' 
V 20 / . L , b e r t y y 2 t0a0S• ^ d o s c o l o r e é v a r ¿ . y a 10. 
C I n t u r o n e s de c h a r o l , n e g r o y co lores , ' t i n o k U tO v' " * * " 
M e d i a s ^ p a r a S r a s ^ de m u s e l i n a , b l a n c a s , n e g r a s y c o r d o b á n . ' e i p a r 
M e ( | i s p a r a S r a s . de' s'edk, ' t o d o s co lo res ! e'l p a r á 66 " « 5 y * 
M e d i a s v a r a S r a s de c h l f f ó n , t o d o s c o l o r e s , m u v f i n a s e l pa 
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35, 50 y c o n c n u a . - o i a n c a s , n e g r a s y c o r d o b á n , e l 
B n t o a l l a s , s á b a n a s y f u n d a s , c o m o ¿ 1 ' p r e c i o e s ' t 'kn ' I n s l a r i n f i c a n t o 
p r e f e r i m o s q u e u s t e d v e n g a a v e r l a s p a r a s u p r o p i r c o n v e ^ é n e r a 6' 
C o m p r a n d o e n « i a E P O C A " l i a r á gnnAtm o c o n o m l a s . 
" L A E P O C A " 
Y C A B A X i . N E F T T 7 N O Y S A N N 1 0 O I . A S . 
T E J I D O S , S E D E R I A T C O N F E C C I O N E S 
A l t 2 d 5 A m & r i c o A d v e r t T s í ñ ^ ' ^ g T s f 
y b e l l o d e c o r u d o de P e p i t o G o m l s . 
E l v i e r n e s se e s t r e n a r a j a o p s r e r a en 
u n a c t o y c i i i c o c u a d r o s t i t a l A l a u n 
m a r i d o o r i g i n a l , de M a r i o S o r o a d o y 
e l m a e s t r o P r a t t s . E n « i e s c m p f i i o 
t o m a r á p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a de P 0 U 3 . 
E l l u n e s 11, es e l h o m e n a j e a M a r ' o 
fcorondo, o r g a n i z a d o p o r a u t o i e s a r -
i s t a s y e m p r e s a de A c t u a l i d a d ^ . 
E l p r o g r a m a que se h a c o m b i n a d o , no 
puede ser m á s a t r a y e n t e ; a m a s Je 
tíos de l a s m e j o r e s o b r a s de M a n o , p r e -
s e n t a d a s a t o d o l u j o , p r e s t a r á s u c o n -
c u r s o a e s t a f i e s t a , E n r i q u e t a ¿ v e r r a , 
i a c e l e b r a d a p r i m e r a a c t r i z d r a m u a -
c a ; M a t i l d e D i e z , p r i m e r a t p l e . q u e 
c a n t a r á e l d ú o de l a ó p e r a M a r u x a »-on 
e l a f a m a d o b a r í t o n o U t r e r a ; M a n o l o 
N o r i e g a , e l g r a c i o s o a c t o r de M a r t í , 
d i r á u n m o n ó l o g o ; G u s t a v o R o b r e ñ o , e l 
m á s c o m p l e t o ue n u e s t r o s a c t o r e s , t i e -
ne t a m b i é n u n n ú m e r o a s u c a r g o ; O t e -
ro , e l de A l h a m b r a , h a r á u n d u e t t o 
c o n l a s e ñ o r a Z a b a l a ; L u z G i l e s t r e n a r á 
u n a c a n c i ó n m e x i c a n a ; M e n d o z a , e l 
p l a u d i d o a c t o r , o f r e c e r á u n a s o r p r e s a ; 
Se e s t r e n a r á u n m o n ó l o g o d e l m a l o g r a -
do M a n o l o de l a P r e s a , t i t u l a d o N o c h e 
F e l i z , c u y a p r o d u c c i ó n es I n é d i t a y es-
t a r á ' a c a r g o de l p r i m e r a c t o r A l f o n s o 
cié l a P r e s a ; h a b r á n ú m e r o s p o r e l t e -
n o r M e l é n d e z ; s e ñ o r a C a s t i l l o ; T e ó f i l o 
H e r n á n d e z ; F r a n c i s c o S o t o ; u n p a s i l l o 
" ó m l c o p o r l a s e ú o r a P o u y e l p r i m e r 
a c t o r Pepe A i t e c o n a . 
M a r i o S e r o n d o o f r e c e r á d e s p u é s e l 
e s t r e n o de L a C o m i d a de l a s P a n t e r a s . 
L a E m p r e s a a s e g u r a q u e e s t a s e r á l a 
o b r a de m á s a p a r a t o q u e se h a y a p u e s -
to en l a H a b a n a . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i r á u n a v i s t a de l a 
H a b a n a (de n o c h e ) y v e r á c r u z a r l o s 
t r a n v í a s , a u t o s , e tc . A d e m á s , v e r á l a 
v o l a d u r a de u n t ú n e l , p u d l e n d o c o n t e m -
p l a r e l t r e n desde l e j o s anes de e n t r a r 
' i i e l t ú n e l , y l u e g o l a m á q u i n a de t a -
m a ñ o n a t u r a l , en l o s m o m e n t o s d e l 
d e r r u m b e . V e r á cae r u n p u e n t e , a l 
ser v o l a d o p o r u n a b o m b a de d i n a m i -
t a . S e r á , en f i n , L a C o m i d a de l a s 
P a n t e r a s u n a o b r a q u e e m o c i o n a r á a l 
p ú b l i c o . D e l l i b r o se h a c e n l o s m á s 
c a l u r o s o s e l o g i o s . 
S a t i s f e c h o en g r a d o s u m o debe s e n -
t i r s e M a r i o S e r o n d o , q u e d e s p u é s de 
su r e g r e s o a l a escena , h a l o g r a d o e n -
v i d i a b l e t r i u n f o con A c t u a l i d a d e s P a r k , 
q u e y a p o r l a 16 r e p r e s e n t a c i ó n y c o n -
t i n ú a d a n d o l l e n o s , y p o r c o n t a r c o n l a 
c o o p e r a c i ó n d e l m e j o r e s c e n ó g r a f o q u o 
t e n e m o s h o y en C u b a , o sea P e p i t o G o -
m l s . 
• • • 
V E R D U N 
M a g n í f i c o s r e s u l t a n l o s p r o g r a m a s 
q u e a d i a r i o exhbe es te f r e s c o y v e n -
t i l a d o t e a t r o de l a c a l l e de C o n s u l a d o , 
l l e v a n d o t r a s s í a m ú l t i p l e s d a m a s y 
d a m l t a s q u e c o n s u p r e s e n c i a h a c e n 
l u c i r u n e n c a n t o s u b o m b o n e r a . 
A l a s 7: c i n t a s p o r a c t o r e s c ó m i c o s ; 
a l a s 8: C a t a l i n a l a H o n r a d a p o r A u -
ne I t t l e ; a l a s 9: e s t r e n o d e l P r e s i d i o 
d e l A m o r , p o r E l e n a S a n g r o y a l a s 
10: L a M a d r a s t r a , s o b e r b i a p e l í c u l a , p o r 
J a c k P i c k f o r d . 
E l d o m i n g o 10: E l F a r o do l a E s -
p e r a n z a , p o r G l a d y s W a l t o n . 
E l m i é r c o l e s 13: M á s q u e l a L e y , p o r 
F r a n c e b c a B e r t m i . 
• • • 
X R I A N O N . , 
D í a de M o d a e x h i b i é n d o s e l a c i n t a 
de V i o l a - D a n a t i t u l a d a L o s I n t r u s o s , 
en l a s t a n d a t do ó y 15 y 9 y 15 . 
A l a s 8: L a C r i s á l i d a , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : L o s M i s e r a b l e s , p o r W i l -
l i a r a F a r n u m . 
J u e v e s : L i r i o D o r a d o , p o r M a e M u -
r r a y . V i e r n e s : L a L o c a d e l C a s t i l l o , p o r 
M a b o l B a l l i n . 
S á b a d o : L a S u p r e m a D i c h a , p o r N o r -
m a T a l m a d g e y H a r r l s F o r d . 
• ir ir 
R I A X i T O . 
T a n d a s de las 3, 5 y c u a r t o y 9 y 
t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de l a p r e c i o s a c i n -
t a I n t e r p r e t a d a p o r l a r e n o m b r a d a ac -
t r i z C l a i r e A d a n s , t i t u l a d a L o s q u o 
g a s t a n . 
T a n d a s de 2, 4, y 8 y m e d i a l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a I n t e r p r e a d a p o r E e r t L y -
t o l l , t i t u l a d a E l I s l o t e de l o s C o r s a -
r i o s . 
M a ñ a n a : F a l d a s C o r t a s , p o r l a b e l l í -
s i m a a c t r i z G l a d y s W a l t o n . 
• • • 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o y 
n u e v e y m e d i a , se p r o y e c t a r á l a . b o n i -
t a c i n t a de R o d o l f o V a l e n t i n o y A g n e s 
A y r e s , t i t u l a d a A m o r T i r a n o . 
E n l a t a n d a de o c h o y m e d i a : F r a n k 
M a y o en l a c i n t a U n i v e r s a l , q u o l l e v a 
p o r n o m b r e L a s H u e l l a s d e l C r i m e n . 
A l a s s i e t e y m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : T o m M l x en A g u a n t e n q u o 
v e n g o . 
J u e v e s 7: L a P o b r e M a r g a r i t a , p o r 
E l e n a H a m m e r s t e i n . 
S á b a d o : E l M a r i n e r o , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
• • • 
XiA F I G U R A P O L I T I C A , p o r E U G E N I E 
O ' B R I E N . 
E l l u n e s 11 y m a r t e s 12, l a C i n e m a 
F i l m s , e s t r e n a r á en e l t e a t r o C a m p o a -
m o r l a e s p e c t a c u l a r p e l í c u l a b a s a d a en 
c o m o so hacen l a s e l e c c i o n e s en l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n e l l a se d e m u e s t r a q u e con f e . c o n 
l a s s i m p a t í a s de u n p u e b l o y s o b r e t o -
do c o n e l c o n c u r s o de l a m u j e r , no se 
n e c e s i t a d i n e r o , p a r a l l e g a r a l t r i u n f o 
y p o d e r o s e n t a r l a m á s g r a n d e a s p i -
r a c i ó n do u n h o m b r e : s e r " L a F i g u r a 
P o l í t i c a " de su p a í s . 
l e c o m e n d a m o s a t o d o s e s t a m a g n a 
p e l í c u l a . 
P r o n t o : C o r o n a do E s p i n a s , p o r E l a l -
no H a m m e r s t e i n . 
• • • 
; C E R V A N T E S 
H o y p r o g r a m a S a n t o s y A r t i g a s . 
| E n p r i m e r a t a n d a : c i n t a s c ó m i c a s , 
1 p o r e l N e g r i t o A f r i c a . 
A d e m á s , e s t r e n o do L o s D a d o s d e l 
I D e s t i n o , en 6 ac to s , p o r H . B . W a r -
; n e r . 
E n s e g u n d a t a n d a d o b l e e s t r e n o d e l 
d r a m a en se is a c t o s , p o r B l a n c h S w e t 
, L á g r i m a s de M u j e r . 
M a ñ a n a : E l C a s t i g o do l a C o q u e t a , 
I p o r M a r i s P r e v o s t . 
| L a s f r a g u a s d e l I n f i e r n o , p o r W l l -
¡ l i a m D e s m o n d . 
D í a 7: L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o -
' c a l i p s l s . 
E l 8: L a C o r t e do l o s V e n e n o s . 
I M P E R I O . 
P a r a h o y , d í a do m o d a , se h a c o m -
b i n a d o u n a t r a y e n t e p r o g r a m a , en e l 
I c o n c u r r i d o t e a t r o I m p e s i o . 
C n t a s c ó m i c a s a l a s s i e t e y m e d i a ; 
L a B o l s a , n o t a b l e c i n t a , p o r W i l t o n 
l L a c r a y s . a l a s 2 y a l a s 8 y c u a r t o ; 
I U n a vez en l a v i d a , p o r J a c k S h e r r l l l , 
en l o s t u r n o s de l a s 4 y 9 y c u a r t o ; 
, y a l a s 3 a l a s 5 y c u a r t o y a l a s 
1 10, C u e s t i ó n do H o n o r , p o r l a I n t e l l -
1 g e n t e V i o l a D a n a . • 
M a ñ a n a : P o r l a r a z ó n o p o r l a f u e r -
za, de o r i n n e G r i f f l t h y L o s t r e s s i e -
tes, p o r A n t o n i o M o r e n o . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l T e r r o r de l a M o n t a ñ a , e l ú l t i m o 
e s t r e n o de B l a n c o y M a r t í n e z , e s t á 
r e a l i z a n d o u n a o u r n e o t r i u n f a d o r a p o r 
l o s t e a t r o s y Unes de l a H a b a n a . E s t o 
q u e e s t á o c u r r l t n d o , sucede s i e m p r e 
que se t r a t a de p e l í c u l a s p r e s e n t a d a s 
p o r B l a n c o y M a r t í n e z , m a y o r m e n t e s i 
son de l a s f i l m a d a s p o r a r t i s t a s de l a 
t a l l a de A n t o n i o M o r e n o ; W l U i a m P a r -
l e ; C o r i n n e G r i f f l t h y o t r a s a r t i s t a s 
de V i t a g r a p h , l a f o r m i d a b l e - c o m p a ñ í a 
que en C u b a r e p r e s e n t a n B í a n c o y 
M a r t í n e z . 
E n t r e l a s p r ó x i m a s p e l í c u l a s q u o 
s e r á n e s t r e n a d a s en u n o de n u e s t r o s 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s en f e c h a q u e d a r t -
m o s a conoce r en su o p o r t u n i d a d ^ f i -
g u r a n L a H e r e n c i a d e l S u i c i d a , sensa-
c i o n a l s e r i e s u p e r p r o d u c c i ó n en 15 e p i -
sodios , de l a que es p r o t a g o n i s t a e l 
g e n i a l a r t i s t a W i l l i a m D u n c a n , q u i e n 
s e c u n d a l a i n t e r e s a n t e E d i t h J o h n s o n . 
D e s p u é s , C r e a d o r e s de N o v e l a s y E l 
N i d o d e l D i a b l o . 
B l a n c o y M a r t í n e z t i e n e n a d e m á s u n a 
se r i e de e s t r e n o s ' que d a r e m o s a c o n o -
cer a m e d i d a que se v a y a n a e s t r e n a r . * • • 
L I B A 
E n e l c i n e L i r a , de I n d u s t r i a y S a n 
J o s é , en l a t a n d a de 3 y m e d i a y 8 y 
m e d i a , se p r o y e c t a r á L a S e n s a c i ó n de 
P a r í s , p o r M i s s D u p o n t . E n l a t a n d a 
le 4 y m e d i a y 99 y m e d i a E l C a s t i g o 
de u n a Coque t a , p o r M a r i o P r e v o s t . P a -
r a m a ñ a n a E l T e r r o r do l a M o n t a ñ a , 
p o r A . M o r e n o . • * • 
M A X I M 
A l a s 7 y m e d i a : B o n i t a s c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s 8 y m e d i a : ¡ O h , m u c h a c h o ! 
p o r Jurve C a p r i c e . 
A l a s x 9 y m e d i a : A m o r T i r a n o , p o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
• • • 
H A B A N A P A B X . 
C o m o en l o s a n t e r i o r e s , u n é x i t o 
g r a n d e o b t e n d r á h o y l a e m p r e s a d l e 
H a b a n a P a r k , p o r ser m a r t e s de m o d a 
en el h e r m o s o y a t r a y e n t e p a r q u e . 
L a s f a m i l i a s h a b a n e r a s i o n n u r r i r á n 
a é l . i m p r i m i e n d o a l a f i e s t a u n s e l l o 
de d i . s t i n c i ó n i n c o n f u n d i b l e . 
E n t r e tos ú l t i m o s í x i o s d e l H a b a n a 
P í i r k . es Jus to m e n c i o n a r e l H i p ó d r o m o 
l u f i i u t i l ; i n - i u y u i a d c T e l d o m i n g o . V i t i -
m o . L a g e n t e m e n u d a se d i v i r t i ó m u -
c h í s h i i f . . c ; i I j ¡ g a n d o en l o s ponny:? , t n 
w.vj. p i s t a r . í y o r que l a de l a í ' m t a 
y p e r f e c t a m e n t e a r r e g l a d a . Y e l c u r i o -
s í s i m o e s p e c t á c u l o d e n o m i n a d o T a n a -
g r a , t r o u p e de p e q u e ñ i t o s a r t i s t a s q u e 
t r a b a j a n s o b r e u n c u a d r o de s ó l o o c h o 
p u l g a d a s . D i a r i a m e n t e v a r í a e l p r o -
g r a m a de e s t a a í r a ^ l ó r v . E n t r e l o s n ú -
m e r o s de l p r o g r a m a de h o y , f i g u r a n 
u n a s b e l l a s d a n z a s c l á s i c a s y b o x e o 
c ó m i c o . 
O t r a a t r a c c i ó n que p r e p a r a l a E m -
p r e s a , y q u e t e n d r á , t a m b i é n , u n b u e n 
é x i t o , s e r á e l T e a t r o de l o s n i ñ o s , c o n 
u n e x t e n s o r e p e r t o r i o de o b r a s i n f a n -
t i l e s . 
C o n t i n ú a s e t r a b a j a n d o en l a p a v i m e n 
t a c i ó n de l P a r q u e y en o t r a s r e f o r m a s 
que , e m b e l l e c e r á n a u n m á s , a l p o p u l a -
r í s i m o H a b a n a P a r k . 
T r a s l a d o s . 
A l g u n o s q u e a n o t a r . 
E l s e ñ o r G e r m á n F . P e ñ a r a n d a y 
s u g e n t i l e s p o s a . R a n c h i t a R o d r í -
g u e z , se a c a b a n d e i n s t a l a r e n l a 
c a s a d e l a c a l l e 1 0 n ú m e r o 2 0 7 , e n 
l a b a r r i a d a d e l V e d a d o . 
E l j o v e n a b o g a d o A r m a n d o L e -
r e t h a e s t a b l e c i d o s u b u f ó t e e n 
A g u i a r 8 4 , a l t o s , h a b i é n d o s e h e c h o 
c a r g o , a l m i s m o t i e m p o , d e l o s a s u n -
t o s p r o f e s i o n a l e s d e s u c o m p a ñ e r o , 
e l d o c t o r J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r -
t e l a . 
A l a c a s a d e C o n c o r d i a 1 2 , a l t o s , 
b a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e d e n t a l 
e l d o c t o r J o s é M a r í a R e p o s o ^ 
Y e n l a c a s a d e E s c o b a r 5 1 se h a n 
i n s t a l a d o l o s a p r e c i a b l e s e s p o s o s 
M i g u e l F u g a y R o s a S u í r e z . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
S a n t a O b d u l i a . 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
E s e l s a n t o d e l a i n t e r e s a n t e se-
ñ o r a O b d u l i a H e r n á n d e z de 
petit a l a q u e h a g o l l e g a r , h a s t a su nue^ 
y e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l RepJ.Va 
A l m e n d a r e s , l a e x p r e s i ó n de mis d 
seos . *• 
S o n p o r s u f e l i c i d a d . 
Y l a d e t o d o s l o s s u y o ? . 
D e v u e l t a . 
E l d o c t o r A n t o n i o E . M o y a . 
E l n o t a b l e c l í n i c o , e s p e c i a l i s t a 
e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s , retor!" 
dr, u n a l a r g a t e m p o r a d a en Cam * 
g ü e y . 
H a v u e l t o a h a c e r s e c a r g o ^ O 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n s u res i r leno^ t 
d e P r a d o 4 9 . Cla 
H o r a s d e c o n s u l t a s : de 2 a 4. 
• U n a a l e g r í a m á s . 
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¡ i a S a l a d r i g a s , " c o n e l f e l i z adveni." 
m i e n t o e n s u h o g a r d e u n a n i ñ a 
A n g e l i c a l c r i a t u r a a l a q u e pon 
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C o n v o c a t o r i a . 
E s t a A s o c i a c i ó n c o n s t i t u i d a l e g a l -
m e n t e c o n ' e l f i n d e c o n t r i b u i r a l a 
a f i r m a c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
l o s a r t e s p l á s t i c a s e n C u b a , t e n i e n -
d o c o m o o b j e t o p r i m o r d i a l p a r a l a 
c o n s e c u c i ó n d e sus f i n e s l a c e l e b r a -
c i ó n a n u a l d e u n S a l ó n d e B e l l a s A r -
t o s e n e s t a c i u d a d , c o n v o c a p o r es-
t e m e d i o a t o d o s l o s a r t i s t a s c u b a n o s 
y e x t r a n j e r o s ' r e s i d e n t e s e n C u b a , 
y c u b a n o s r e s i d e n t e s e n e l e x t r a n -
j e r o , p a r a q u e c o n c u r r a n c o n s u s 
c b r a s a l S a l ó n de 1 9 2 3 . 
R e q u i s i t o s p a r a e l e n v í o y E x p o s i -
c i ó n d e l a s O b r a s . 
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l o L a s o b r a s q u e se a d m i t i r á n 
s e r á n d e p i n t u r a , e s c u l t u r a , a r q u i -
t e c r u r a y a r t e s d e r i v a d a s d e é s t a s . 
2 a N o se a d m i t i r á n f o t o g r a f í a s 
n i g r a b a d o s m e c á n i c o s . 
3 o L a s o b r a s q u e se e n v í e n h a n 
d e s e r o r i g i n a l e s y n o d e b e n h a b e r 
s i d o e x p u e s t a s e n n i n g u n a o t r a e x -
p o s i c i ó n e n C u b a . 
4o L a s o b r a s p o d r á n e n v i a r s e d i -
r i g i d a s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e B e -
l l a s A r t e s a l D o m i c i l i o S o c i a l ( P a s e o 
d e M a r t í 4 4 ) d e s d e e l d í a 1 5 h a s t a 
e l 3 1 d e E n e r o I n c l u s i v e , d e 8 a. m . 
h a s t a l a s 5 p . m . h o r a e n q u e se ce-
r r a x á d e f i n i t i v a m e n t e e l p l a z o d e 
a d m i s i ó n . 
5 o E l S a l ó n d e B e l l a s A r t e s s.e 
i n a u g u r a r á o f i c i a l m e n t e e n l a p r i m e -
r a q u i n c e n a d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
6 o Se a d v i e r t e p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a r t i s t a s , q u e l a C o m i s i ó n 
p a r a l a a d m i s i ó n d e o b r a s , t e n i e n d o 
e n c u e n t a e l r e d u c i d o e s p a c i o a p r o -
p i a d o q u e h a y e n e l e d i f i c i o s o c i a l 
p a r a c e l e b r a r e l S a l ó n a n u a l , t e n d r á 
q u e s e r m u c h o m á s e x t r i c t a q u e e n 
l o s a ñ o s a n t e r i o r a s a l s e l e c c i o n a r l a s 
o b r a s q u e h a y a n d e e x p o n e r s e ; c o n -
s i d e r a n d o n o s ó l o s u m é r i t o a r t í s t i -
c o , s i n o t a m b i é n e l n ú m e r o d e o b r a s 
d e c a d a a r t i s t a q u e p u e d a n s e r a d e -
c u a d a m e n t e e x p u e s t a s . 
7 o C a d a a r t i s t a a l e n v i a r s u s 
o b r a s l a s a c o m p a ñ a r á de u n a r e l a -
c i ó n d e l a s m i s m a s y s u d u p l i c a d o 
y a l c u m p l i r c o n e s t e r e q u i s i t o se 
l e e n t r e g a r á u n r e c i b o f i r m a d o por 
e l S e c r e t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n . 
8 o C o m o l a s o b r a s e x p u e s t a g pue. 
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t e n e l í > ' ó n y d e s e e n a d q u i r i r l a s , loj 
a u t o r e s d e l a s m i s m a s q u e deseen 
v e n d e r l a s f i j a r á n e l p r e c i o en que 
e s t i m e n c a d a u n a d e e l l a s p a r a dicha 
e v e n t u a l i d a d . 
9 o C a d a a r t i s t a e n v i a r á u n a re-
s e ñ a p e r s o n a l c o n s u n o m b r e , dos 
a p e l l i d o s , d o m i c i l i o , l u g a r de sus ev 
t j r i i o s y o t r o s d i t o s a n á l o g o s , así 
c o m o l o s q u e se r e f i e r a n a l a obra 
u o b r a s q u e e x h i b a , t o d o l o cual 
s e r á u t i l i z a d o p a r a l a f o r m a c i ó n del 
C a t á l o g o d e l S a l ó n . 
1 0 o U n a v e z e x p u e s t a s l a s obras 
n o p o d r á n s e r - e t i r a d a s p o r los se-
ñ o r e s e x p o s i t o r e s h a s t a l a c lausura 
d e . S a l ó n . 
l i o C l a u s u r a d o e l S a l ó n los seño-
r e s e x p o s i t o r e s d e b e r á n r e c o g e r sin 
o b r a s e n u n p l a z o n o m a y o r de 
q u i n c e d í a s d e s p u é s de d i c h a clau-
s u r a . S i t r a n s c u r r i d o e s t e n i a z o no 
h u b i e r a n s i d o r e c o g i d a s l a s obras, 
s e r á n é s t a s d e p o s i t a d a s e n u n alma-
c é n p o r c u e n t a y r i e s g o d e los auto-
r e s o s u s r e p r e s e n t a n t e s , q u e deben 
a b o n a r l o s t r a n s n o r t e s a es ta Aso-
c i a c i ó n , l a c u a l q u e d a l i b r e de toda 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
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f i c o es s o s t e n i d o p o r e l C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e M a d r e e e n C e r r o 1 0 2 . 
Se a l b e r g a n e n e l " A s i l o M e n o -
q u e c a l " 1 0 2 n i ñ o s i n t e r n o s , m e n o r e s d e 
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r a a y u d a r l o a l e v a n t a r s e , e n f i n c o n - j p ] ] u j 0 i p a r a l a s s o l e m n i d a d e s y 
v e r t i r e n u n s c i ú t i l , c a p a c i t a d o p a S e o s . 
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¿ C o n q u é r e c u r s o s c u e n t a ? \ S Ú B " , a l a q u e a s i s t e n c a d a d í a 6 5 , 
L a i c a m e n t e c o n e l p r o d u c t o d e s u : n . ñ o h i j o s d e i ; i a d r e s p e h r e « q u e 
t r a b a j o ; n o p i d e d i n e r o n o t i e n e 
s u s c r i p c i o n e s . 
¿ A q u é o b l i g a e l t í t u l o de " P r o -
t e c t o r " ? 
S o l a m e n t e a b u s c a r t r a b a j o p a r ^ 
s u s t a l l e r e s , u s t o d p u e d e m a n d a r 
s u s p r o p i o s t r a b a j o s . E x i s t e u n t a 
p a r a a s i s t i r a s u t r a b a j o t i e n e n . q u e 
d e p r e n d e r s e d e s u s c r i a t u r a s , e l 
c o s t o m e n s u a l d e a m b o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s es , s o l a m e n t e $ 1 , 5 0 0 . 
C o n e sa m o d e s t a s u m a — q u e s u -
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i l e r d e c o s t u r a m o n t a d o c o n t o d o s ' E e s o s — 8 0 1 1 m a g n í f i c a m e n t e a t e n d i -
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a t o d a s 
c l a s e s d e t r a b a j o a m á q u i n a : d o -
b l a d i l l o d e o j o , f e s t o n e s , b o r d a d o s 
d e t o d a s c l a s e s , r o p a i n t e r i o r d e 
c a b a l l e r o s , c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o -
l a s y n i ñ o s e t c . E x i s t e t a m b i é n u n 
• d e p a r í a m e n t o d e l e n c e r í a y b o r -
d a d o s a m a n o . 
T a m b i é n h a y u n t a l l e r d e l a v a d o 
• c o n r e p a r a c i o n e s q u e se e s t á a m -
p l i a n d o a c t u a l m e n t e i y p r o n t o se 
I n s t a l a r á u n t a l l e r d e e n c u a d e r n a -
c i ó n . 
E n e s p e r a d e s u v i s i t a y a n t i c i -
p á n d o l e l a s g r a c i a s q u e d a m o s d e 
u s t e d m u y a t e n t a m e n t e . 
M a n u e l a B é r r i z d e V a l d é s 
P r e s i d e n t a 
¿ b a r d a d q u e es c a u t i f i a d o r a y 
e m o c i o n a n t e esa s i n g u l a r i n v i t a -
c i ó n ? 
P i d e l a s e ñ o r a B é r r i z d e V a l d é s 
d o a c e r c a d e d o s c i e n t o s n i ñ o s . 
C o m p r e n d é i s ? 
L a C r e c h e " H a b a n a N u e v a " 
E s . p a r a e l q u e l l e g a d e i m p r o -
v i s o , c o m o u n n i d o d e r i s a s y g r a -
c i R g i n f a n t i l e s . 
¡ A h , p e r o es n a d a eso s i l l e g á i s e n 
c o m p a ñ í a d e l a s e ñ o r a B é r r i z de 
V a l d é s ! 
L a a l e g r í a e x p l o t a c o m o n o s a b e -
m o s r e f l e j a r l o . E¿ j ú b i l o c o n t a g i o s o 
q u e os e m p i e z a — i r r e f r e n a b l e m e n t e 
— a h a c e r r e i r , a c a s o p a r a s u m i r o s 
e n u n a m á s d u l c e y c a n d e n t e e m o c i ó n 
q u e os h u m e d e c e l o e o j o s . 
N o es l a l l e g a d a p r e v i s t a d e l a -
~ n m ^ l r a ^ e f ^ ; „ r S „ . a ' - i A s a , n W e a P r o v i n c i a l N a c i o n a -
. • ¿ U S K S * ^ , u e b * l l e s a d 0 ! l i s t a d e l a H a b a n a 
A s í y n a d a m á s q u e a s í e s a c l a m a - j 
d a l a a p a r i c i ó n d e e s t e á n g e l 
m l m m 
5 * 
ACWtPTUinfi 
e l e S u i d c r r 
E 5 P E R P E C T O 
9 o T q u e a m a s d e q u e s u e s p u m a f r e s c a y u n t u o s a c o m u n i c a a l a t e z . 
l a b l a n c u r a y s u a v i d a d j u v e n i l y e s i d e a l p a r a l i m p i a r y f o r t a l e c e r e l c a -
b e l l o , q u i t a n d o c o m p l e t a m e n t e l a c a s p a , s u d e s b a s t e e s u n i f o r m e y s u 
. p e r f u m e m a r a v i l l o s o , 
E N T O D A 9 L A ^ 5 U E i M A 9 9 E D E Q . 1 A 9 
: v s P U J O L Q U í ^ C n Y C ^ a c o s t a d o 
b r e v e p l a z o q u e m e d i a e n t r e e l d í a 
d e l a r e c e p c i ó n d e d i c h a c a r r e t e r a y 
l a é p o c a p r e s e n t e , h a p o d i d o s e r des -
t r u i d a l a c a r r e t e r a a l e x t r e m o d e n o 
h a b e r q u e d a d o l a s h u e H a s d e h a b e r -
se c o n s t r u i d o u n a r u t a g r a n í t i c a e n 
ese l u g a r . 
, A R T I C U L O S E P T I M O : — E l p r o 
} d u c t o d e l o s b o n o s d e e s t a d e i n l a se 
d e d i c a r á e x c l u s i v a m e n t e a s a í - i s f a -
c e r l a s s i g u i e n t e s a t e n c i o n e s . 
" A " : — H a s t a l a c a n t i d a d (fte c u a -
r e n t a y c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s p a r a 
l i q u i d a r l a s o b l i g a c i o n e s p e r i d i e n t e s 
d e p a g o y c u m p l i m i e n t o d e l a R e -
j p ú b l i c a , e n e l o r d e n r i g u r o s o q u e a 
1 c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a . 
| P R I M E R O : — P a r a s a l d a r e l p r é s - j 
j t a m o d e c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s q u e 
i h . z o a l G o b i e r n o d e C u b a , l a c a s a ; 
. d e J . P . M o r g a n y C o m p a ñ í a , s e g ú n i m o h a s i d o p o s i b l e q u e l a p r e n s a 
T r a n s c e n d e n t a l e s . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
l a s e s t i p u l a c i o n e s d e l c o n t r a t o d e 
v e i n t e y t r e s d e E n e r o d e m i l n o v e , 
c i e n t o s v e i n t e y d a s . L o s c u a t r o m i -
l l o n e s n o v e n t a y s i e t e m i l c u a t r o -
e s t ado de cosas q u e se c r e a b a , f r e n t e a 
l o s p e l i g r o s de n u e s t r a s o b e r a n í a p o r 
l a i n g e r e n c i a r e p e t i d a , l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a se h a p o d i d o e x t r a v i a r t a m b i f - n 
en l a f o r m a en q u e l o h a h e c h o ? ¿ p ó -
d o s . 
C o m e n z ó a y e r . . . 
V i e n e de l a P E 3 M L . R A p á g i n a 
• feegún l o o f r e c í a l a e n m i e n d a p r e -t r a b a j o . ¿ Q u é m e n o s ? „ , ' J , , , . t ¡ a l a a p a r i c i ó n de e s t e á n g e l d e . ^ f r»*» i / ^ m . - v u / ^ i r / ^ w » i o i / ^ - - --- w-~ 
N o s o t r o s , d e s p u é s d e h a b e r v i s - b o n d d y t e r n u r a p r e s t a m e n t  d i | t J j D K - l j ü l ^ l i ( ) V I K O S A ' I , I R | 1 ' L " ' s e n t a d a a l a C á m a r a p o r e l d o c t o r 
t o e n p l e n a a c t i v i d a d a q u e l p l a n t e l ; r j a s e u n t u m u l t o e s m e r a d a m e n t e ' T O R D E L A C A M P A x A ¡ F e r r a r a . 
m o d e l o d e o r d e n , l a b o r i o s i d a d y es-1 a e c i d a d o — r o d e a d a " e s c a l a d a " p o r E l d í a 2 d e l m e s a c t u a l se r e - A - n o m b r e 
q u e n o s l e g a r o n l o s h é r o e s d e l a e p o -
p e y a c u b a n a . " 
D i j o q u e s e s e n t í a o p t i m i s t a e s a 
t a r d e , p o r q u e e n s u e s p í r i t u " h a -
b í a n f l o r e c i d o l o s l i m o n e r o s d e l a ' 5 u e . s e i n o g u e n p a r a l a r e c a u d a c i ó n 
e s p e r a n z a . " Se m o s t r ó s a t i s f e c h o p o r I . l0Ts ^ P u e s t o s q u e se c r e a n p o r 
1 e s t a L e y . 
H p n f n Q n<van« r io R n n r x j Hp l a Tp<!n TCi0 , i a s i d o p o s i b l e q u e l a p r e n s a pe -c i e n t o s p ^ o s d e B o n o s a e l a t e s o - p e r i 6 d i c a de Cuba t ^ CvL?̂ t0 Vo&v. 
r e r í a d e l a s e n e A . , a s i c o m o l o s \ que se d e n o m i n a en^ t o d o s l o s E s t a d o s 
v e i n t e y c i n c o m i l s e t e c i e n t o s p e s o s i { a T r i b u n a y P a l e n q u e de t o d a s l a s n o -
e n B o n o s d e l a s e r i e B . , a m b o s d e i , b J f ' ^ S * 6 8 *oque d e b e ^ a l e n í a r 
, - j •, , x j . l a s soc iedades , h a r e s p o n d i d o a l o s 
l a e m i s i ó n d e m u n o v e c i e n t o s d i e z ; p e l i g r o s y t r i s t e z a s p a t r i a s c o n u n a 
y s i e t e , q u e e x i s t e n , l o s ú l t i m o s e n c a m p a ñ a de d i s o l u c i ó n s o c i a l ? ¿ C ó m o ea 
l a T e s o r e r í a y l o s p r i m e r o s o f r e c í - • ^ ' ^ ^ " « « ' P ^ P 1 0 C e n t r o de V e t e -
/ . . ^ , . . 1 r a n o s , n u e s t r o s v e t e r a n o s de la g u e r r a 
a o s e n g a r a n t í a de í l p r é s t a m o a n t e s • de i n d e p e n d e n c i a , en c u y a i n s t i t u c i ó n 
c i t a d o , s e r á n a n u a J d o s y d e c l a r a d o s t e n s o e l h o n o r de m i l i t a r , " c u a n d o se h a 
s i n v a l o r n i e f e c t o , a s í q u e se h u - V c T ^ l ™ ^ ^ d e f e n d e r 
j * - J « i - l 08 i n t e r e i f e s de l a R e p ú b l i c a a m e n a z a -
r i e r e v e r i f i c a d o e l p a g o a l o s s e n o - dos, p o r l a s f i g u r a s m á s s a l i e n t e s y 
r e s J . P . M o r g a n y C o m p a ñ í a . | n o b i l í s i m a s de n u e s t r a s l u c h a s p a r a 
o p . r i T T x r n n - T*arn P1 n a t r n Hp i n r ¡ c o n q u i s t a r esa I n d e p e n d e n c i a , h a l l e -
B J S U U m w . ^ a r a e l P ^ o a e 3 o r - , g a d o a s u s p i r a r p o r ] a i n & e r e n c l a ? ¿ C 6 . 
n a l e s , s u e l d o s y u a o e r e s q u e a d e u - m o h a s i d o p o s i b l e e s t a t r a n s f o r m a c i ó n 
d a e l E s t a d o p o r s e r v i c i o s q u e e s - i de t o d o » l o s v a l o r e s , d e c í a y o , a l e x t r e -
t e n j u s t i f i c a d o s o se j u s t i f i q u e n d e - i ^ % J e c e ^ - r e a ¿ 
b i d a m e n f e q u e l e l i a n s i d o p r e s t a - j E s o es l o q u e y o q u i e r o a n a l i z a r b r e -
d o s c o n a n t e r i o r i d a d a l p r i m e r o d e j v e n ^ e n t e . 
J u l i o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y i . f r e n t e a eso. y o q u i e r o s e ñ a l a r c u A l 
¡ n a s i d o m i a c t i t u d , c u á l h a s i d o l a l í -
. nea de c o n d u c t a q u e h e s e g u i d o . Y a d i j e 
T E R C E R O : — P a r a e l p a g o d e , p o r q u é e r a e s t a e x p l i c a c i ó n . T e n g o e l 
p e n s i o n e s y j u b i l a c i o n e s q u e se a d e u - debe r de r e s p o n d e r de m i s a c t o s , en c l e r -
I ñ a n r n n a n t p r i n r i d a d a l n r i m p r n í í p i o™6,11 de cosas , a n t e v o s o t r o s , y t e n -
a a n c o n a n i e n o n a a a a i p r i m e r o a e %0 e l debe r i n e l u d i b l e t a m b i é n de r e s -
[ J u l i o d e m i l n o v e c i e n t o s v e . n t e y | p e n d e r a n t e e l p a í s de m i s a c t o s c o m o 
d o s I h o m b r e , q u e h a t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n 
C U A R T O : — P a r a e l p a g o d e l o s ¡ a c í ! : ' a n t e " lat p ú b l i c a ; A 
I n t e r e s e s y l a a m o r t i z a c i ó n d e l c a - j p r S Í n d a o d ^ 
p i t a l , v e n c i d o s c o n a t e r i o r i d a d a l i m e n t e . H e p r o t e s t a d o s i e m p r e c o n s i n -
p r i m e r o d e J u l i o d e m i l n o v e c i e n t o s ^ f f ^ 0 , s i e m p r e c o n v e h e m e n c i a ; p e r o 
v p i n f o v rirvc I sl,rJT1Pre h a p r e d o m i n a d o l o q u e — p e r -
v e i n t e y OOS. m u í a m e q u e I n m o d e s t a m e n t e l o d e c í a -
Q U I N T O : — P a r a s a t i s f a c e r t o d a s re—es c a r a c t e r í s t i c o en m i . l a s i n c e r i -
l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s y p e n - fo n n n n . ? U e . ^ . , h a h a b i d o a p a a i o n a m i e r f í 
, 5 i J - 1 o 10 n u n c a , p o r q u e n o he q u e r i d o p o n e r 
d i e n t e s d e p a g o e n l a s d i s t i n t a s S e - I a c r i t u d n u n c a en m i s c r í t i c a s . 
' c r c t a r í a s d e D e s p a c h o r e a l i z a d a s a l j ¿ S u p o n é i s v o s o t r o s , p u e d e e l p a í s s u -
a m p a r o d e l o s c a p í t u l o s y c o n s i g n a - ' ^ñla cÍ1i; ieruc"a"d° ^e ^ ' J 1 ! l d o u n a 
, • ^ i j w c r i t i c a n u r a y a c e r b a a l c i u d a d a n o q u e 
C l o n e s q u e l i g a r a n e n t o d o s I b s a n - o c u p a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l a 
i t e r i o r e s p r e s u p u e s t o s n a c i o n a l e s ; ! R e p ü W i c a y he l l e g a d o h a s t a d e c l a r a r 
h i ñ a v p 7 m j p qp h a v a r n m n f n h a d n i a 1 P u b l i c a m e n t e q u e n o h a b r í a o t r o r e m e -u n a v e z q u e se n a y * c o m p r o o a a o i a a I0 a n u e s t r o í . m a l e s q u e l a s u s t i t u c i 6 n 
l e g i t i m i d a d y e x i g l b x l i d a d d e e s t o s de ese c i u d a d a n o p o r o t r o , q u e l l e v a r a 
c r é d i t o s . I de u n a m a n e r a m á s e n é r g i c a y m á s f i r -
c , _ v r T , - T1 , ^ , I í11^ en n K i w s l a s r i e n d a s d e l E s -
S E X T O : — P a r a e l p a g o d e l a s ! t a d o , p o d é i s s u p o n e r que h a h a b i d o a p a -
g r a t i ' f i c a c i o n e s q u e se a d e u d a n a l o s i s i 9 n a m Í f , n t o , q u e h a ha-bido v i o l e n c i a e n 
o m n l o a f l n s n ú h l i r o s í l « a r n e r d n r o n í ! 1 1 S , , C r I t Í c a s ? E n l o ^ s o l u t o . C u a n d o e m p i e a u o s p u d i i c o í > , a e a c u e r n o t o n i he n e g a d o a esa c o n c l u s i ó n , c u a n d o he 
l a L e y . i h e c h o esas d e c l a r a c i o n e s h a s i d o e n t r i s -
S E P T I M O : — P a r a s a t i s f a c e r t o d a s I t e f : ido . r e c o g i e n d o l o s l a t i d o s d e l s e n t i -
l a s d e m á s o b l i g a c i o n e s q u e n o e s t é n | ^ T n 0 o ^ T ^ 
c o m p r e n d i d a s e n l o s n ú m e r o s a n t e - 1 senda p e l i g r o s a q u e s e g u í a o c r l s t a l i -
r i o r e s y q u e e s t u v i e s e n p e n d i e n t e d e ^aba . f n m o v i m i e n t o p e r f e c t a m e n t e 
, j T u J - i c o n s t i t u c i o n a l y l e g a l t o d o l o ciue s o t o 
p a g o e n p r i m e r o d e J u l i o d e m i l n o - V(>ce se diC6 e / l o d a s l a s r e u n i ó n 
v e c i e n t o s v e i n t e y d o s ; u n a v e z c o m -
p r o b a d o q u e r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s 
d e s e r v e n c i d o s , l í q u i d o s , l e g í t i m a s 
y e x i g i b l e s . 
O C T A V O : — P a r a r e p o n e r e n l a 
T e s o r e r í a d e l a R e p ú b l i c a e l f o n d o 
d e " C u e n t a s E s p e c i a l e s . " 
S i n e m b a r g o d e l o p r e c e p t u a d o 
e n e s t e a p a r t a d o , e i S e c r e t a r i o , d e 
H a c i e n d a p o d r á d i s p o n e r i n m e d i a t a -
m e n t e d e l a c a n t i d a d q u e f u e r e * n e c e -
s a r i a , p a r a s a t i s f a c e r l o s g a s t o s q u e 
a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
( a ) : — L o s d e c o m p r o b a r l a s c u e n -
t a s n a c i o n a l e s h a s t a e l p r i m e r o d e 
J u l i o , d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
d o s , a l o s e f e c t o s d e t o d o l o d i s -
p u e s t o e n e s t a L e y . 
( b ) : — E n l o s q u e , d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l a c t u a l i n c u r r a l a C o m i s i ó n , p a -
r a l a c a l i f i c a c i ó n d e l a d e u d a d e l E s -
t a d o . ^ 
( c ) : — L o s a d i c i o n a l e s , s i l o s h u -
b i e r e , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l a c t u a l . 
l a s o l u c i ó n q u e e l d o c t o r F e r r a r a h a 
b í a r p o r t a d o a l p r o b l e m a y c a l i f i c ó 
; l o s c o n s e r v a d o r e s I d e a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a , s e r e n a y 
m r r o . d í m d e e n c a m a y c o n f o r t a c o n - j e l b a n d o d e a l e g r e s m u c h a c h i t o s q u e u e í ó , p r e v i a c o n v o c a t o r i a , e n l a c a s a ¡ h a b l ó s u l í d e r S a n t i a g o R e y p a r a : s a b i a l a l a b o r d e l v i e j o l i b e r a l y n o 
teiftplar l a s 28 m á q u i n a s p a r a c o s - S( j i0 t i e n e n u n a p o r f í a : l l e g a r a Be-1 S a n M i g u e l ' 8 3 , a l t o s , l a A s a m b l e a , a e c i r q u e d e s d e u n p r i n c i p i o s u P a r - " 
t a r a d a n d o e l h o n r a d o s u s t e n t o a 3 4 , s a r y a i c a n z a r ^ b e s o g q U e e s t a ! P r o v i n c i a l N a c i o n a l i s t a d e l a H a 
e p e r a r i a s , n o q u e r e m o s d e j a r d e n o b ] e m a t r o n a p r o d i g a a s u s " a r r a c i - j b a ñ a . 
a d u e ñ a r n o s d e esa f r a s e f i n a l d e l a m a d o s " a s a i t . a n t e s . ! E n t r e o t r o s a c u e r d o s i m p o r t a n -
s e í o r a B é r n z d e V a l d é s : j E g u n a e s t í e n a q u e j a m a 3 p o d r e - í t e s se t o m ó p o r u n a n i m i d a d y a c l a -
" H a g a u n a v i s i t a a l a I n s t i t u c i ó n ! nioS) 0 i v i d a r . m a c i ó n e l d e d e s i g n a r a l d o c t o r 
p a r a q u e j u z g u e p o r s i m i s m o y ^ d e j L a c r e c h e " H a b a n a N u e v a " se G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a , d i r e c t o r 
s e g u r o n o n e g a r á s u c o o p e r a c i ó n " . , i i a ] j a i n s t a l a d a e n G e r v a s i o 7 . d e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . C o n e s t e 
L e s e g u r o , l e c t c r e s . I ¿ j ^ q h a b é i s i d o n u n c a a v i s i t a r l a ? ' m o t i v o se p r o n u n c i a r o n e n t u s i a s t a s 
L a s l a b o r e s d e e s t o s b e n é f i c o s t a - j ¿ F o r q u é ? ^ a c 0 g e a i b e b é qUe1 d i s c u r s o s e n a l t e c i e n d o l a f i g u r a d e l 
l * e r « I 0 " ' . 1 ) r i n c ' i p a l n i e n t e ; d e sas" . p r e c i s a a u n l a c t a n c i a y q u e h a l l a l a b o r i o s o e i n t e l i g e n t e c a n d i d a t o a 
t r e n a , l e n c e r í a , r o p a i n t e r i o r d e c a - j ] j , n p j a y s a b r o 3 a c u n l t a , c o n t o d a s r e p r e s e n t a n t e , p o r e s t a p r o v i n c i a . 
b a l e r o , b o r d a d o s a m á q u i n a y c a - n a & c u i d a d o s e a s a t e n c i o n e s q u e l a ' 
m a d r e n o p u e d e s e g u i r l e o f r e c i e n d o £ ^ ( ] J J E L A N O C T U R N A 
i q u i n a y 
l a d o s . 
E s a u x i l i a r b e n e m é r i t a d e l a se-
ñ o r ; ; , B é r r i z e n l a d i r e c c i ó n y r é g i m e n 
d e l o s t a l e r e s l a g e n t i l » y v i r t u o s a 
e e i i o r i t a C a r i d a l d e l P o z o . 
H a y , a l e n t r a r , u n a m o d e s t a e x -
p o s i c i ó n d e d i c h a s , l a b o r e s y e l l a d a 
i d e a c l a r a d e l e c m e r o y " a c a b a d o " 
q i i v l u c e n l a s t a r e a s d e e s t o s s i m p á -
t i c o s t a l l e r e s , d i g n o s d e g e n e r a l p r o -
a c c i ó n . 
\ Y q u e s ó l o p i d e n t r a b a j o , s e ñ o -
r e s . 
c u a n d o l o d e j a ¿ a r a i r a s u t a s e a 
c u o t i d i a n a , h a s t a l a m u ñ e c a p a r l a n - i 
c h i n a q u e d a l a i m a g e n d e l a m u j e r 
e n m i n i a t u r a . 
" E L S A L V A D O R " 
E l l u n e s 1 1 i n a u g u r a r á s u n u e v o 
F u é f u n d a d a l a C r e c h e H a b a n a 
N u e v a e n 1 9 1 4 . a l s e r e s t a b l e c i d o e n s e ñ a n z a d e n i ñ o s p o b r e s , 
e n l a H a b a n a e l S e r v i c i o d e H i g i e n e H a b r á e s t e a ñ o c l a s e s e s p e c i a l e s 
I n f a n t i l p o r n o b t e y b e l l a i n i c i a t i v a d e C o m e r c i o , I n g l é s y M e c a n o g r a -
d e l D r . E n r i q u e s N ú ñ e z , e n t o n c e s ! f í a -
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n - E s t a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n n o c u e n -
c i a . F u é s u p r i m e r a P r e s i d e n t a l a t a m á s q u e c o n l a c a r i d a d d e l a s 
s e ñ o r a A n g e l a M e s a d e H e r n á n d e z , ! a í m a s p i a d o s a s 
t i d o se m o s t r ó c o n t r a r i o a l a c o n c e r -
t a c i ó n d e u n E m p r é s t i t o y q u e c u a n -
d o d e s p u é s d e e s t u d i a r t r e s p r o y e c -
t o s p r s e n t a d o s p o r i a C o m i s i ó n ex -
t r a p a r l a m e n t a r i a p a r a d e s e c h a r l o 
q u e é l c a l i f i c a d e " t e r r i b l e d o g a l " 
h a b í a n v i s t o l o s c i e l o s a b i e r t o s a\ co -
n o c e r l a e n m i e n d a d e l d o c t o r F e r r a -
r a , q u e j u z g a p a t r i ó t i c a , y o p o r t u -
n a . 
E l s e ñ o r B u « t o d i j o a n o m b r e d e 
l o s p o p u l a r e s q u e e l l o s n o p o d r í a n 
o p o n e r s e a n i n g u n a s o l u c i ó n q u e 
l e s c a t a s e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l d e 
c u a l q u i e r c o m p r o m i s o q u e l a h i c i e -
r a p e l i g r a r , p o r l o c u a l e s t a b a n d i s -
p u e s t o s a c o o p e r a r , e n l a o b r a a c e p 
t a d a p o r l o s o t r o s r ios P a r t i d o s , d a n -
c u r s o e s t a e s c u e l a c o n s a g r a d a a l a d o e n s u d í a s a n c i ó n a e l l a , s i a s í 
l o m e r e c í a . v 
D e s p u é s h a b l ó e l s e ñ o r L u c i l o d e 
b l e p a l a d í n d e l a c a u s a d e l a e m a n 
c i p a c i ó n d e C u b a . A g r e g ó q u e s e n 
" B " : — H a s t a l a c a n t i d a d d e c i n -
c o m i l l o n e s d e p e s o s , p a r a l a r e c o n s -
t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o n t i n u a c i ó n y 
e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s p ú b l i c a s q u e 
R j u i c i o d e l S e c r e t a r i o d e l R a m o 
t í a s e í n t i m a m e n t e l e g o c i j a d o p o r q u e f ? 8 6 0 n e c e s a r i a s , s u m a q u e se p o n 
Q. E . P . D . y a c t u a l m e n t e l o es 
E g u i l e o r v i u d a 
E l p a n d e l a l m a . 
E n -estOg t a l l e r e s d e S a l u d n ú m e r o ' o r a " J u a n a 
8 7 , v i m o s l o s h i g i é n i c o s s a l o n e s , ! j ^ a m b j a 
e-spejo de o r d e n j l i m p i e z a , d e s t i n a - j L o m i s m o q u e l a c r e c h e d e l C e . 
d o s a d a r . a l b e r g u e a l a s j o v e n c i t a s . l r r : , d a a i b e r g u e d u r a n t e e l d i a a l o s 
de e l l a s 1 4 s o a o p e r a n a g a l l í y ttf- M J o a d e l a s o b r e r a s q u e t i e n e n q u e L a L i b e r t a d 
n o n . a s í , v i n c u l a d o e l t a l l e r y e l h o - | t r a b a j a r f u e r a d e s u c a s a i g m e n e e l 
g J Í - ¿ , , ' l o r e c o g e n a l s a l i r d e s u s t r a b a j o . " 
¡ Q u é b e h a o b r a . i g e e n c u e n t r a p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
¡ C u á n t o , b i e n h a c e y c u a n t o m a l l a c a l l e d e G e r v a s i o n ú m e r o 7 . 
evi1!:an! . . „ , , J A s i s t e n a e l l a d e 4 0 a 5 0 n i ñ o s 
P e r o , i n s a c i a m e a n h e l o de m e j o r a r , DUec l o r e d u c i d ^ d e l l o c a l n o p e r -
m á s y m á s l a v i d a de " s u s " o p e r a - I m : t ¿ a h o r a u n n ú m e r o m 
r í a s , l a i n c a n s a b l e s e ñ o r B é r r i z d e , T i e n e u n p r o i l i e d I o m e n s u a l d e 
V a i d é s t i e n e r e s u e l t o c r e a r , e n e l p . i a t o s d e ? 6 0 0 i i n c l u y e n d o e l a l q u i - P 
n * i s m o l o c a l d e S a l u d 8 7 . u t i l i z a n - 1 ¡fJ1. d e i a c a s a " i fO 
d o l o s a l t o s d e l a c a s a , u n a e s c u e l a . " E s t a c r e c h e es l a ú n i c a q u e n o ' n ? 
n o c t u r n a e n q u e l a s o b r e r í a s p u e - , p t ; r c i b e e l a p o y e / d e l o s o r g a n i s m o s K 
d n i l i a ü a r a d e c u a d a i n s t r u é c i ó n , r e - o f i c i a l e s ; n o t i e n e p e n s i ó n e , n i d i e - fl 
( ü . i c n d o a s í e l p a n d e l a l m a , d o n d e t a f i ^ l a a y u d e n e n s u s o s t e n i m i e n - 9 
t e d a c s u s o t r a s n e c e s i d a d e s m a t e r i a - t 0 p u e B t i e n e q u e d e p e n d e r e x c l u - | 
le? p u e d e n s e r y s o n — p o r l a o c u p a - s i v a m e n t e , d e l a c a r i d a d p r i v a d a 
c i ó * r e d e n t o r a — d e b i d a m e n t e a t e n - , ó N o h a b é i a i d o n u n n e a a e l l a ? 
¿ P o r q u é ? 
E s p e r a m o s , p u e s , e l c o n c u r s o d e 
t o d o s l o s a m a n t e s d e l a e d u c a c i ó n 
p o p u l a r . 
P u e d e n e n v i a r , s u s d o n a t i v o s a l a 
l a P e ñ a , q u i e n e s t u v o e l o c u e n t í s i m o 
e n s u s p á r r a f o s b r i l l a n t e s y s a t u r a -
d o s d e s i n c e r o y e n t u s i a s t a a m o r a 
l a P a t r i a , l a c u a l " q u e r í a v e r l i b r e , 
i n d e p e n d i e n t e , t a l y c o m o l a c o n c i -
b i e r o n s u s f u n d a d o r e s y l a s o ñ ó s u 
j u v e n t u d d e h o m b r e n u e v o q u e v i e -
n e a l u c h a r a s í e n l a v i d a p ú b l i c a 
c o m o e n l a p r i v a d a p o r e l m a n t e -
n u e s t r o s " á r d a o s p r o b l e m a s e r a n r e -
s u o l t o s p o r l o s p r o p i o s c u b a n o s , s i n 
i n s i n u a c i o n e s e x t r a ñ a s q u e m e n o s c a . 
b r i U e i d e c o r o y : a d i g n i d a d d e l o s 
d r á a s u d i s p o s i c i ó n i n m e d i a t a m e n -
t e , p a r a s e r e m p l e a d a b a j o s u d i -
r e c c i ó n y s u p e r v i s i ó n ; e n t e n d i é n d o -
se q u e e n e l c a s o d e q u e r e s u l t a s e 
q u e ü e n e n f e e n l o s d e s t i n o s d e l a ^ u a ! q u i ^ r _ s o b r a n t e d e l E m p r é s t i t i o 
P a t r i a 
.es q u e 
se c e l e b r a n p a r a t r a t a r de p o l í t i c a , y a 
sean p r i v a d a s , y a sean o f i c i a l e s , en e l 
C o m i t é , en l a p l a z a p ú b l i c a , en l o s es-
t r a d o s de n u e s t r o s C u e r p o s L e g i s l a t i -
v o s . ¿ Y p o r q u é t e n í a y o q u e h a c e r esas 
d e c l a r a c i o n e s r e s p e c t o a l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a ? ¿ Q u i é n m e l o p e d i a ? ¿ S e 
m e p e d i a p o r m i c o n c i e n c i a ! ¿ P o r q u é ? 
¿ P o r q u é t e n l ü y o n e c e s i d a d de f i j a r 
p e r f e c t a m e n t e ' y de d e f i n i r m i p o s i c i ó n 
en l a v i d a p ú b l i c a en l o s m o m e n t o s 
p r e s e n t e s y e s p e c i a l m e n t e en l a v i d a 
p o l í t i c a > * s m u y s e n c i l l o , p u a l q u i e r a 
que h u b i e r a t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n en l a 
p o l í t i c a s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e c o m o u n 
a f i l i a d o e l q u e h u b i e r a o c u p a d o u n a p o -
s i c i ó n , c o m o v u l g a r m e n t e se d i ce , de 
s e g u n d a f i l a , e l q u e h u b i e r a a c e p t a d o 
u n a p o s i c i ó n a v a n a z a d a en l a d e f e n s a 
de u n i n t e r é s p o l í t i c o c o l e c t i v o c u a l -
ú u i e t A i f r e n t e a c u a n t o h a aeauc 'do , pc«f 
d r í a m o s t r a r s e r e s e r v a d o , p o d r í a g u a r -
d a r s i l e n c i o , p o d r í a no a c t u a r . E n m t 
eso s e r l a i n e x c u s a b l e . Y a d i j e q u e t e n -
g o e l l o n o r de p r e s i d i r u n o de tos p a r -
t i d o s p o l í t i c o s e x i s t e n t e s en e l p a í s . 
A h o r a v o y a a ñ a d i r e n ' a e x p l i c a c i ó n 
que me he p r o p u e s t o d a r o s p a r a s a t i s 
f a c c i ó n ' " ' uo í i t r a e x p l i c a n d o m i c o n d u c -
ta q u e este p a r t i d o p o l í t i c o y e s n e c i á l ? 
n i í n t e c o m o u n a a c c i ó n . n i u e b r a n r a b i © 
y d e s e n v u e l t a p o r m i p a r t e , e l e v ó a l a 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de l a R e p ú b l i c a 
a l c i u d a d a n o q u e h o y l a ocupa , q u e 
j u n t o a ese c i u d a d a n o q u e o c u p a l a 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de ¡ a N a c i ó n y o 
r e c o r r í e l p a í s de O r l e n t e a O c c i ^ s n t o 
y p r c c l a m é desde la» t r i b u n a p ú o l ' i c a 
en t o d a s p a r t e s u n p r o g r a m a de g o b i e r -
no q u e r . o s o t r o s í b a m o s a d e s e n v o l v e r 
desde e l P o d e r . Pe r - j m a l m e n t e . l e s d - í 
cada t r i b u n a q u e se l e v a n ó. ' m cu d a 
p i - i ' / a p í i i l l c a . en c a d a { n i o b i o de In i s -
l a , a m p a r a n d o . u n b u e n p r o p ó s i t o y o 
h i c e p r o m e s a s de u n m a g n í f i c o p r o g r a -
m a de g o b i e r n o q u e h a b í a de s a l v a r t o -
dos n u e s t r o s e r r o r e s , c o n s o l i d a n d o l a s 
i n s t i t u c i o n e s p a t r i a s . 
L o d i g o , n o p o r i n m o d e s t i a , s i n o p a r a 
que quede p e r f e c t a m e n t e s e n t a d o c u á l 
f u é m i a c t u a c i ó n en e s t a c a m p a ñ a a 
que v e n g o r e f i r i é n d o m e . P u d i e r a d e c i r , 
d e _ l o s E m p r é s t i t o s , d e s p u é s de a p l i - , ^ 
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . E l j o v e n p a r l a m e n t a r i o p i n a r e ñ o c s l a s c a n t i d a d e s q u e f u e r e n n e 
ñ i (4 m n v a n l a n d ü i o a l t p r m i n a r fiU c e s a r í a s p a r a l o s e f e c t o s d e t o d o e l r e c h o de e s p e r a r , en tonces , q u e e l 
r u é m u y a p i a u a i a o a i l e r m m a r 6 U i a D a t d 7 d t a r t í c u l o d i c h n s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y su g o b i 
b e l l a o r a c i ó n . a p a r t a a o a . , a e e s t e a r t i c u l o , d r e n o h a b r I a n de o i r m e CUando yo , l l e v 
Y s i e n d o l a ^ o c h o d e l a n o c h e e l 
d o c t o r V e r d e j a s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
p a r a c o n t i n u a r l a e á t a t a r d e . 
D O S E N M I E N D A S D E L S R . 
B E R N I 
A L 
Y o t e n i a e l de -
P r e -
l e r n o 
a n d o 
l a v o z d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , fuese 
a p e d i r m e d i d a s a t o u o c o n l o que « d e -
m a n d a b a n l a s c o n v e n i e n c i a ^ n a c i o n a l e s . 
, Y m e j a c t o , s e ñ o r e s s enadores , de no n a -
n u m e r o s é p t i m o d e l a p a r t a d o . A . , d e l , b e r m e a c e r c a d o j a m á s a n i n g ú n g o b l e r -
I p r e s e n t e a r t í c u l o n c p o d r á n s e r sa- « o c o n s t i t u i d o , s i n o p a r a o f r e c e r l e s m i s 
I t i s f e c h a s . d e s p u é s d e e x a m i n a d a s V ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c a l i f i c a d a s e n c u a n t o a l a s c o n d i - n a l . 
s o b r a n t e s e r á a p l i c a d o a l a s a t e n 
c i b n e s d e e s t e a p a r t a d o . 
L a s d e u d a s a q u e se r e f i e r e e l 
E l d i s t i n g u i d o r e p r e s e n t a n t e J o s é 
A l b e r n i , q u e 
c i e n e s q u e d e t e r m i n a d i c h o n ú m e r o , 
y t a m b i é n e n c u a n t o a s u e x a c t i t u d , 
p o r l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r l a 
m e n t a r i o s q u e c o n m á s a s i d u i d a d l a - • L d e 
b o r a n e n l a C á m a r a , l u c h a d o r i n - i , , o „ A . . f , , ^ 
c a „ f a b , e y i o m b r e d e o c c , 6 n h a p r e - t 0 » S » & & S 
s e n t a d o d o s e n m i e n d a s a l p r o y e c t o ; o!, n , , ^ i o A V I I ^ T iJtTií.. 
P a r r o q u i a d e l C e r r o o a l p e r i ó d i c o i p i m i e n t o d e l a s o b e r a n í a y l a c o n -
d e E m p r é s t i t o q u e , d a d a s s u s t e n -
d e n c i a s b e n e f i c i o s a s , h a n s i d o a c e p 
t a d a s e r i p r i n c i p i o y a l d i s c u t i r s e es-
l a t a r d e e n l a C á m a r a , s e r á n a p r o -
b a d a s . 
D i c e n a s í : 
E l A r t í c u l o S é p t i m o q u e d a r á r e -
s e r v a e i ó n d e l a s a g r a d a h e r e n c i a ! d a c t a d o c o m o s i g u e : 
d i d f . 6 . 
D i c h a e s c u e l a n o c t u r n a se i n a u - l 
g u r a r á c o n d o s a u l a s e l p r ó x i m o ! 
m f i d e S e p t i e m b r f e . 
T t a m b i é n n e c e s i t a y a c e p t a l a* 
g e n e r a l c o o p e r a c i ó n d e q u i e n e s 
g u s t e n s e r s u s p r o t e c t o r e s . 
L e g i ó n d e H o u o r 
A s í , j u s t a m e n t e . p o d i V d e n o m i -
n a r s e l a q u e f o r m a n c u a n t o s h a n 
E n v í o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A q u i e r e 
o f r e c e r , a l t i e m p o que7 e s t a c o m e n -
d i a d a i n f o r m a c i ó n d e t a n b e n e m é -
r i L a s i n s t i t u c i o n e s , u n t e s t i m o n i o | 
d e a d m i r a c i ó n a t a n n o t a b l e t r í p i c o ] 
b e n é f i c o . 
"Y h a c e s u y o e l r u e g e q u e s u s o r - j 
p r o p o r c i o n a d o t r a b a j o s a e s t o s t a - , g a n < z a d o r a s y p r o p u l s o r a s , l a s b o u -
l l e r e s y m e r e c i d o e l t í t u l o d e 
t e c t o r e s " de l o s m i s m o s . 
H é a q u í s u s n o m b r e s : 
S r a . L i l y H . d e C o n i l l . 
' P r o - 1 d a ú o s a s s e ñ o r a s C a s t r o d e Z a l d o . m 
1 E g u i l e o r d e R a m b l a y B é r r i z d e V a l - K 
' d é s . d i r i g e n a c u a n t o s p u e d a n y . K 
q u i e r a n c o o p e r a r e n t a l ú t i l y m e - q | 
'\ se nJ v a r r o 
M a r í a M o n t a l v o d e S o t o N a - ! r ¡ l o r i a o b r a 
M a r í a H . v i u d a d e S e v a . 
M a r í a L u i s a M e n o c a l d e A r -
R o g a m o s a l a s b u e n a s a l m a s 
i i n t e r e s e n p o r c o n o c e r d i r e c t a m e n t e 13 
' — y a q u e n u e s t r o a p o r t e i n f o r m a t i -
g u e l l e s . J „ „ ' v o es u n l e v í s i m o r e f l e j o d e 6US m é - ífl 
, . M a r í a G o i c o e c h e a d e C á r d e n a s r l t o s y ^ Sug n e c e s i d a d e s — e s t a s 
, N i e v e s D u i a n o n a d e G o i c o e c h e a t r e í ; i n s t i t u c i o n e s d i g n a s , s o b r a d a -
. E r n e s t i n a O r d ó n e z d e C o n - m o n t e , d e t o d o a p o y o y d e g e n e r a l 
t r e r a s . i p r o t e c c i ó n . 
, . d e E b e r t h . ^ j p o r q u e a ú n s a b i é n d o n o s c r e i d o e 
„ \ i n d a d e b o t o . ^ c o m p r e n d i d o s . p r e f e r i m o s r e c o -
„ E v a R . d e F e r n á n d e z S o t o , i m e n d a r l a c o n o c i d a s e n t e n c i a : 
G e r t r ú d i s B e r r i z d e A n g e l j " V i s t a h a c e f e " . 
M a r í a B é r r i z d e R o d r í g u e z » 
,. A m p a r o A i h a P e r p i f i á n . ( 
S r t a . A r a c e l i B é r r i z . 
M e r c e d e s B a r i l l a s . 
S r a . D o r a J i m é n e z d e M u ñ o z 
E l i s a S i l v a ' - i o de M a r t í n e z . 
R e v . P . P i n i l l a M é n d e z . 
P r t a . E v a F i g u o r o a . 
R e v . P . A r t e a g a . 
L 4 S O P O R T U N I D A D E S Q U E 
O F R E C E N U E S T R A 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
T R A J E S P a l m B e a c h , c a l i d a d s u p e r i o r , s u r t i d o e n c o l o r e s , a 
$ 1 2 , 7 5 
T R A J E S E s p e c i a l e s d e G e n u i n o P a l m - B e a c h , d e l o s m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s a m e r i c a n o s . G r a n s u r t i d o d e m o d e l o s y e s t i l o s , a 
$ 1 5 , 9 0 
T R A J E S d e g a b a r d i n a I n g l e s a , m o d e l o s d e 
$ 3 0 , 0 0 
T R A J E S d e s e d a c h i n a , c o r t e y c o n f e c c i ó n 
$ 2 2 , 0 0 
T R A J E S d e d r i l b l a n c o d e h i l o , m o d e l o s c r u z a d o y c o r r i e n t e , e s m e -
r a d a m e n t e c o n t e c c i o n a d o s , a 
$ 2 0 , 0 0 
E s t a m o s p r e p a r a n d o u n a V e n t a L i q u i d a c i ó n d e M e d i a s , C a -
m i s a s y C o r b a t a s . 
3 o . — Q u e l a R e p ú b l i c a d e s t i n a r á 
a p a r t i r d e l p r e s e n t e a ñ o F i s c a l , t o -
d o s l o s s o b r a n t e s de s u s r e c a u d a c i o -
n e s , u n a v e z l i q u i d a d o s l o s p r e s u -
p u e s t o s r e s p e c t i v o ^ , y d e s p u é s d e p a -
g a r t o d o s l o s g a s t o s d e l a ñ o y de -
j a r e n T e s o r e r í a u n s a l d o p r u d e n t e 
p a r a e l m i s m o f i n , a l p a g o d e l o q u e 
q u e d a r e p e n d i e n t e d e ' s u s a c t u a l e s 
~ - j d e u d a s , c a s o d e n o c u b r i r s e c o n e l 
e m p r é s t i t o e l t o t a l d e l a s m i s m a s ; y 
u n a v e z l i q u i d a d a s t o t a l m e n t e é s t a s , 
s e r á n a p l i c a d o s d i c h o s s o b r a n t e s a 
l a a m o r t i z a c i ó n . ( « ¡ e m p r e q u e a s í l o 
p e r m i t a n l o s c o n t r a t o s r e s p e c t i v o s ) 
d e l o s b o n o s a l s e i s p o r c i e n t o d e l a 
d e u d a i n t e r i o r d e m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y s i e t e ; a l a m á s r á p i d a r e c o -
Y d e c l a r o t a m b i é n que , y a i n i c i a d o e l 
G o b i e r n o , m e a c e r q u é a l d o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s p a r a s é ñ a l a r l e t o d o s l o s e r r o r e s 
de s u a d m i n i s t r a c i ó n , t o d a s l a s r e c t i f i -
cac iones q u e e r a n e c e s a r i o r e a l i z a r , s i 
h a b l a m o s de c u m p l i r a q u e l p r o g r a m a 
que h a b í a m o s o f r e c i d o a l p a í s en l a 
t r e m e n d a c a m p a ñ a q u e r e a l i z a m o s p a r a 
e x a l t a r l o a l P o d e r y y o n o f u i o í d o j a -
m á s , f u i b u r l a d o en m i s p r o p ó s i t o s . E l 
p r o g r a m a q u e de b u e n a f e a b r a c é c o n 
m u c h o s a m i g o s , q u e de b u e n a f e t a m b i é n 
l o a b r a z a r o n , se p i s o t e ó ; l a R e p ú b l i c a 
d e j ó de r e c t i f i c a r l o s g r a v í s i m o s e r r o -
res en q u e h a b l a n i n c u r r i d o s u s g o b e r -
n a n t e s p a s a d o s ; v i ó e l p a í s e n t r e s i t e c i d o 
n a n t e s p a s a d o s ; v i ó e l p a í s e n t r i s t e c i d o 
l a r e a l i z a c i ó n d e e r r o r e s m a y o r e s y m á s 
g r á v e s | L a r e a l i z a c i ó n de e s tos e r r o r e s 
m a y o r e s y m á s g r a v e s , a p e s a r de l o s 
conse jos q u e d á b a m o s l o s q u e e s t á b a -
m o s a u t o r i z a d o s p a r a d a r l o s y que é r a -
m o s d e s o í d o s , l l e g a r o n a l e x t r e m o esa 
d o l o r o s i s i m o a que m e he r e f e r i d o de l a 
i n g e r e n c i a m á s f i r m e y d e c i d i d a en l o s 
a s u n t o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n c u b a n a . 
E l D e l e g a d o E s p e c i a l d e l G o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n , q u e a q u í d e s e n v o l v í a u n a 
g e s t i ó n p r u d e n t e y m e s u r a d a , se c o n -
v i r t i ó en u n M a g i s t e r D i x i t . e n u n m i -
l i t a r en l u g a r de u n D i p l o m á t i c o , q u e 
f u é a c o n m i n a r a n u e s t r o g o b i e r n o p a r a 
g r a n m o d a . 
i n s u p e r a b l e s , a 
g i d a d e l a d e u d a i n t e r i o r d e m i l n o - i «l116 s u b s a n a r a n o s o l o a q u e l l o s e r r o r e s , 
v p c i p n t o q c i n r n ^ m n r t 7nh1o e n l a 1 a ino g r a v í s i m a s c u e s t i o n e s q u e i n d u d a -
\ e c i e n i o s c i n c o , d m o r t . z a o i e e n l a m e n t e p o n í a n en p e l i g r o , s i n o l a R o -
c u a n t í a q u e e l C o n g r e s o d i s p o n g a ; p ú b l i c a , que n o debe ser t a n endeb le 
y e n g e n e r a l a l a m á ^ e f e c t i v a a m o r - Q"6 p e r e z c a j D o r q u e u n o s c u a n t o s f u n c i o -
t i / a r i ñ n n c o m n r a v rpene- iHa rte hn- n a r i o 3 c o n c u s i o n a r i o s , c u a l q u i e r a q u e 
u z a c i o n o c o m p r a y r e c o g i d a a e b o - ¡ sea l a a i t u r a en q u e ' se e n c u e n t r e n . 
, n o s d e l o s d i s t i n t o s e m p r é s t i t o s ex - | d e l i n c a n p o r l o m e n o s esos g r a v í s i m o s 
t e r i o r e s e x i s t e n t e s q u e e r P r e s i d e n t e I v i m i e n t o de l a v l d a d e l P a l s ; y e l Pa13 ñf l a R p m i h l en a c u iuirin v nvon e r r o r e s e n t o r p e c í a n e l n o r m a l d e s e n v o i -
a e l a K e p u m . c a , a j s u j u i c i o , y o y e n - d e m a n d a b a m á s q u e e l r e p r e s e n t a n t e d e l 
d o e l p a r e c e r d e l C o n s e j o d e S e c r e - 1 G o b i e r n o de W a s h i n g t o n y m á s que n a -
t a r l o s e s t i m e c o n v e n i e n t e a m o r t i z a r i die>1 e l P a í s d e T u b a d e m a n d a b a q u e 
„ - i ' . •_ _ _ _ „ - ' _ . _ . se le d e p u r a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n y no 
o c o m p r a r y r e c o g e r , y q u e se c o n s i - s i g u i é r a m o s m a r c h a n d o p o r l a s enda que 
d e r a r á n c o m o s o b r a n t e s d e p r e s u . n o s o t r o s m a r c h á b a m o s , 
p u e s t o s , a t o d o s e s t o s e f e c t o s , l a s P e r 6 l a s cosas l l e g a r o n a u n e x t r e -
. . , , . , ._ , _ , _ m o en q u e n o a c e o t a d a s l a s i n d i c a c i o -
c a n n d a d e s q u e i r a p e r c i b i e n d o e l E s nes> ^ ^ a se h ¿ ; c I a n ^ t t a en t o n o 
t a d o a v i r t u d d e l c o b r o d e l o s e r é - 1 a i r a d o , e m p e z a r o n a c o r r e r r u m o r e s se-
d i t o s qufe l e a d e u d a e l B a n c o X a c i o - r i o s ,de P6?,1?,1".0» Par0a \A n a c i o n a l i d a d , 
* ,. •,t„,.:A„ i „ | . i p o r l a p o s i b i l i d a d de i n t e r v e n c i ó n , a l 
n a l , e n l i q u i d a c i ó n , l a q u e e l E s t a - i no c u m p l i r s e l o s q u e se d e c l a n p r o p ó s i -
d o , c o n s u c a r á c t e r d e a c r e e d o r p r e - 1 tos de ese D e l e g a d o e x t r a n j e r o ; p r o p ó -
f e r e n t e , a b r e v i a r á , p a r a h a c e r c u a n - 1 s i t o s PVest0S en c o n o c i m i e n t o de n ú e s -
t r o g o b i e r n o p o r u n a s e n e de M e m o r a n -P E T I C I O X D E D A T O S 
d u m s a q u e c o n s t a n t e m e n t  se h a e s t a
do h a c i e n d o r e f e r e n c i a . 
M o m e n t á n e a m e n t e e s o i ^ p e U g r o s p a r e -
c í a n ser c i e r t o s ; t r a t a m o s de c o n j u r a r -
l o s ; y o e l p r i m e r o , p o r r a z ó n d e m i ca r -E l d o c t o r H e r r e r a S o t o l o n g o h a 
p r e s e n t a d o a l a C á m a r a l a s i g u i e n - j gp, c o n t i n u é i n s i s t i e n d o c e r c a d e l P r e 
t e p e t i c i ó n d e d a t o s : 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
I s l d e n t e de l a R e p ú b l i c a p o r l a r e c t i f i -
I c a c l ó n de t o d o s l o s e r r o r e s a que en 
f n i M i i i r v u . b i i a c a r r e t e r a n e I es tos m e m o r á n d u m s se h a c í a r e f e r e n -
l a H a b a n a a M a n a g u a se h a e j e c u - | c i a y p o r l a a d o p c i ó n de m e d i d a s que 
t a d o s i r e a l m e n t e se h i z o de g r a n i - I nos P U 5 Í e r a n a c u b i e r t o de esos p e l i g r o s 
i con que se n o s a m e n a z a b a . ¿ N o r e c o r -
t o e n t o d a s u e x t e n s i ó n t r S O l a m e n - | d á i s v o s o t r o s a l g u n a s de l a s ses iones 
t e d e s d e e l k i l ó m e t r o c i n c o a l d i e z I p r i v a d a s q u e c e l e b r a m o s en n u e s t r o Sa-
( d e A r r o y o A p o l o a M a n a g u a . ) l ó n de C o n f e r e n c i a s a p r o p ó s i t o de nues -
cTnr<TTVTT>/^. OÍ « i r t r o s m a l e s , en donde nos r e u n í a m o s los 
S E G U N D O . — S i e l p r e c i o q u e se senadores de l a R e p ú b l i c a , c o m o acos -
p a g ó p o r \ a p a r t e c o n s t r u i d a d e l a t u m b r a m o s h a c e r l o s i e m p r e a q u í c u a n -
c a r r e t e r a h a s i d o d e 1 8 0 . 0 0 0 p e s o s dor se t r a t a d e p r o b l e m a s f u n d a m e n t a -
« c^n „ „ t _ + „ i J nrvA les Que a f e c t a n de a l g ú n m o d o l o s i n -
O O O D O O O D O O O a O D O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u l e i ' p o b l a c i ó n d e 2a O 
O R e p ú b l i c a . D 
A l b í ó n 
f f L a C a s a d e i o s E l e g a n t e s 
p o r k i l ó m e t r o o sea u n t o t a l d e 9 0 0 
m i l p e s o s . 
T E R C E R O : — S i h a h a b i d o a l g u -
n a p e r s o n a o e n t i d a d q u e se h a 
a c e r c a d o a l S e c r e t a r l o d e O b r a s P u 
te reses p ú b l i c o s , p a r a c o n s i d e r a r esos 
p r o b l e m a s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s , r e -
p u b l i c a m o s y p o p u l a r e s ? ¿ N o r e c o r d á i s 
v o s o t r o s q u e a n t e s de q u e se c o n o c i e r a n 
esos m e m o r á n d u m s o c u a n t o e n esos me-
m o r á n d u m s se c o n t e n í a y se h i z o p ú -
G ^ U A N O : Y : D R A G O N f S 
D O O O O D O D O D O O D O O O 
h a b í a s i d o c o n s t r u i d a y s i se h a f o r -
m u l a d o d e n u n c i a p o r c a l u m n i a c o n -
t r a e sa p e r s o n a . 
C U A R T A : — A l m i s m o t i e m p o se 
^ 5 ? 5 H S Z 5 ^ a 5 Z S Z 5 Z E ? S E S H F a 5 a 5 a S 3 E ^ S H S H ^ s o l i c i t a , q u ^ p o r e l D e p a r t a m e n t o d e 
c 6 8 9 3 2 d - 4 ' O b r a s P ú b l i c a s se i n f o r m e , s í e n e l 
h l i r n s a a f i r m a r n u c l a c a r r p t p r a n n b l i c o l u e g o , d e s i g n a d o s e x t r a o f i c i a l m e n -n u c a s a a i i r m a r q u t , i a c a r r e t e r a n o te v o s o t r o s c o n c u r r i m o s c o m i s i o n a -_ pe . 
d o s de es te C u e r p o c o n c o m i s i o n a d o s 
e x t r a o f i c l a l m e n t e d e s i g n a d o s t a m b i é n ' 
p o r l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s a l a 
m a m s i ó n en q u e e l P r e s i d e n t e de l a R e -
C o n t i n ú a e n l a p a g . 1 6 . 
• i 
rKrjv\ d i e z P I A R f O D E L A M A R I N A S e p t í e m b r ^ d e ^ Z . A Ñ O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
T e n e m o s s o b r e i a m e s a n n b o l e s e ñ o r S e e r e t a r i o n o t i e n e v e r d a d e r a 
t í n e n v i a d o p o r e l B u r ó d e I n - a u t o n o m í a d e n t r o d e s u D e p a r t a m e n -
f o í m . v c i o n e s K c o n ó m i e a s d e l a l í e j t o . X o p u e d e m o v e r l a s p i e z a s d e l 
p ú b l i c a d e C h i n a E s t o s b o ' e l j i i f s ¡ t a b l e r o , p o r t a n t o s u s p l a n e s b a n 
n o s l l e g a n t o d a a l a s s e m a n a s . E s - 1 d e f r a c a s a r , s u I l u s i ó n b a d e p e r d e r -
t á n e s c r i t o s e n p i n o i n g l é s y c i r - 1 se , c o m o se b a n p e r d i d o e n e s t e p a í s 
c u l a n p r o f u s a m e n t e p o r t o d o e l t o d a s l a s i d e a s q u e t i e n d e n a m a n e 
m u n d o c i v i l i z a d o . J a r h o n r a d a m e n t e l a s c o s a s p ú b l i c a s . 
L a R e p ú b l i c a d e C h i n a , j o v e n e n i E r . t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o , l a 
e l c o n c i e r t o d e l a s n a c i o n e s r e p u b l i - ¡ c a r t e r a d e A g r i c u l t u r a , es i m p o r t a n -
« a n a s . se e s f u e r z a p o r d a r l e i m p u l s o t e . K n C u b a d o n d e a d e m á s t i e n e l a 
a s u s i n d u s t r i a s y a s u c o m e r c i o . L a j a d i c i ó n d e I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
n a c i ó n m á s a p a r t a d a d e A m é r i c a , u t i - T r a b a j o , n o t i e n e i m p o r t a n c i a n i n 
l i z a l o s s i s t e m a s q u e c o n m a g n í f i c o 
r e s u l t a d o r í e n o e s t a b l e c i d o s l a g r a n 
N a c i ó n a m e r i c a n a . 
K n < a» , l i o C u b a , a d o s p a s o s d e 
l o s l i s i a d o s U n i d o s , c o n d o s i n d u s -
t r i a s ú n i c a s , q u e d e p e n d e n e x c l u s i -
v a m e n t e d e l e x t e r i o r , n o t i e n e e n e l 
p r e s u p u e s t o d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i 
c u l t u r a , n i u n s o l o c e n t a v o p a r a l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s t a d í s t i c a s . 
I sas m a n i f e s t a c i o n e s l a s b a b e c h o 
p ú b l i c a s e l G e n e r a l B e t a n c o u r t , y r e -
g u n a , es e l r e f u g i o d o n d e v a v a a p a i 
r a r t o d o a q u e l q u e f r a c a s a e n l a p o - ; 
l í t i c a . E s o a p e s a r d e s e r é s t e u n p a í s 
^ e m i n e n t e m e n t e a g r í c o l a . " 
N o s r e i m o s d e l o s c h i n o s c u a n d o 
l o s v e m o s p a s a r c o n s u t a b l e r o s o - j 
b r e l a c a b e z a . L o s c o n s i d e r a m o s , s i n 
r a z ó n , c o m o s e r e s i n f e r i o r e s . C a l c u -
l a n í o s q u e s u t i e r r a n a t a l es d e l c o -
l o r d e s u t e z , q u e a l l á e n e l l e j a n o 
O r i e n t e se v i v e u n a v i d a d e i m b e c l -
c o r d a m í V V o ü ' q i i é " g e s t o " d e t r i s t e z a ' « d a d , d e v i c i o , d e i n c o n s c i e n c i a . E l 
n o s h a b l a b a . E n s u e s p í r i t u , d o n d e d a t o q u e b a s e r v i d o d e b a s e a e s t a s 
p a l p i t a u n g r a n c a r i ñ o p a r a l a s c o - 1 m a l t r a z a d a s l í n e a s , d e s m i e n t e r o , 
gas d e C u b a , e n s u c e r e b r o d o n d e se ¡ f u n d a m e n t e e s a i d e a . A q u e l p a í s es | 
a c u m u l a n p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s i l a b o r i o s o y t r a b a j a d o r c o m o n m g u - • 
d e f U r i c u l t u r a t e ó r i c a v p r á c t i c a , se i ' o , s u s h o m b r e s p o s e e n u n a a l t a f i - I 
a b r i r á e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e es 1 l o s o f í a d e l a v i d a . S u s m u j e r e s s o n 
u n a n e c e s i d a d s e n t i d a e l h a c e r p r o - ; f e m e n i n a s c o m o l a s n u e s t r a * , s o n 
p a g a n d a e x t e r i o r p o r l o s d o s p r o d u c - d u l c e s c o m p a ñ e r a s q u e . l l e n a n d e 
t o s q u e l l e v a m o s a l e x t r a n j e r o y d e p o e s í a s u s h o g a r e s . . L o s m n o s se 
l o s q u e d e p e n d e l a v i d a e c o n ó m i c a e d u c a n b a j o r ó g i m e n e s d e a l t a m o -
d e l a n a c i ó n , s i n e m b a r g o , n o r e c i - r a l . S u s l e y e s s o n r e s p e t a d a s p o r t o -
b e d e l o s p o d e r e s ( é n t r a l e s l a c o o - d o s l o s c i u d a d a n o s . S u c o m e r c i o es 
p e r a c i ó n n e c e s a r i a . L o s g o b i e r n o s t o - h o n r a d o c o m o e l q u e m a s . S u c l i m a 
d o s q u e h a p a d e c i d o C u b a , s i e m p r e es b e n i g n o , s u s t i e r r a s p r o d u c e n ex 
h a n c w s i d e r a d o l a S e c r e t a r í a d e h u b e r a n t e s f r u t o s d e u n a v a r i e d a d 
A g r i c u l t u r a c o m o u n d e p a r t a m e n t o e x t r a o r d i n a r i a . S u s i n d u s t r i a s s o n 
l e e a l d o n d e i n s c r i b i r m a r c a s y p a - c o n o c i d a s e n e l o r b e e n t e r o : s o n l o s 
J . B , F O R 
( E S P E C I A L I S T A E N 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
M E R C A D O D E V I V E R E S , B O L S A D E L A H A B A N A i M E R C A D O D E C A M B I O S 
A B R X B O S B E M E R C A N C I A S 
P o r l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s H . M . 
F L i A O L E R , de K e y W e s t y e l v a p o r 
e s p a ñ o l A l f o n s o X I I , de S a n t a n d e r y 
e s c a l a s . 
1.114 b a r r i l e s de v i n o . 
718 ca j a s de c o n s e r v a s . 
457 ce s to s de c e b o l l a s . 
2 .500 .cajas de s i d r a . 
14 c a j a s de p e s c a d o . 
498. c a j a s de j a b ó n . 
665 c a j a s de m a n z a n a s . 
710 c a j a s de v i n o . 
50 c a j a s de c e b o l l a s . 
30 c a j a s de m a n t e q u i l l a . , 
5 b a r r i l e s de y p e s c a d o . 
2 c a j a s de c a m a r o n e s . 
25 .027 k i l o s de c o l e s . * 
1.390 b a r r i l e s de p a p a s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 2 
C I E R R E : p r e c i o s , f i r m e s . 
C O T I Z A C I O N E S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : X - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
l e g a l 
t c n t c s , a u t o r i z a r g u í a s f o r e s t a l e s , l e -
g i s l a r P o b r e l a l a u n a , d e c r e t a r ó r -
d e n e s y m á s ó r d e n e s s i n b a s e n i f u n -
d a m e n t o c o n t r a e l e n g r a n a j e c o m e r -
c i a l , e v i t a r l a s h u e l g a s . . . y p a r e 
u s t e d d e c o n t a r . 
V i v i m o s e q u i v o c a d o s i n c u e s t i o n a -
b l e m e n t e . H a y o t r a s l a b o r e s q u e r e a 
l i z a r q u e n o s o n l a s r u d i m e n t a r i a s 
d e o f i c i n a . N o s o t r o s l a s h e m o s s e ñ a -
l a d o m u c h a s v e c e s . A l g u n a s d e e l l a s , 
n o s d i j o e l G e n e r a l B e t a n c o u r t q u e 
se v a n a p o n e r . e n p r á c t i c a . S u p o n e -
m o s q u e s u s m a n i f e s t a c i o n e s e r a n 
h i j a s d e s u d e s e o d e q u e n u e s t r o á n i -
m o n o d e c a y e s e y q u e c o n t i n u á r a m o s 
a p u n t a n d o t o d a s l a s " r e f o r m a s " q u e 
c o n s i d e r á s m o s " n e c e s á r i a s " . E l se-
ñ o r S e c r e t a r i o n a d a p u e d e h a c e r . J I l 
t r a b a j o sob re e l p a r t i c u l a r i n d i c a n d o 
a d e m á s l a m a n e r a de e x t r a e r l a " p a p a í -
na" , en e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
mes de A g o s t o de 1919; p e r o en es te 
C e n t r o n o t e n e m o s y a n i n g ú n e j e m p l a r . 
P o d r á e l s e ñ o r Ñ a m a r a , c o n s e g u i r ese 
e j e m p l a r d i r i g i é n d o s e a l a " O f i c i n a de 
C a n j e y P u b l i c a c i o n e s , b a j o s de l a . L o n -
j a d e l C o m e r c i o . H a b a n a . \ . 
J o s é M , A D D I S , 
J e f e d e l D p t o . d e H o r t i c u l t u r a . 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L A G R O -
N O M I C A D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S . H A B A N A 
p r i n c i p a l e s p r o v e e d o r e s d e l a s e d a , 
d e e s a s e d a a q u e s o m o s t a n a f i e l o -
n a d o s d e s g r a c i a d a m e n t e ; s u s e c r e t o 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e p o r c e l a n a s n o 
se h a d i f u n d i d o a o t r o s m e r c a d o s ; 
n o s p r o v e e n d e l a r r o z q u e r e p r e s e n 
t a n u e s t r o a l i m e n t o p r i n c i p a l . Y p a -
r a f i n a l i z a r , s u o r g a n i z a c i ó n g u b e r -
n a m e n t a l , e s t á p o r e n c i m a d e n o s -
o t r o s : T i e n e n e s t a d í s t i c a s , n o s o t r o s 
n o , a s í p u e s , s o m o s m u c h í s h n o s m e -
n o s q u e l o s c h i n o s . E l l o s t i e n e n l o 
q u e n o s o t r o s t e n e m o s y e so o t r o 
m á s . E s o q u e t o d o s l o s p a í s e s p r o -
g r e s i s t a s d e l m u n d o , c o n s i d e r a n c o 
D E P A R T A M E N T O D E 
H O R T I C U L T U R A 
C o n s u l t a sob re u n a e n f e r m e d a d q u e m a -
t a l a s p l a n t a s de n a r a n j a s . A b o n o 
a n i m a l que debe s u m i n i s t r a r s e a c a d a 
p l a n t a . 
• J u l i o 29 de 1922 . 
C O N S U L T A : . 
E l s e ñ o r J o s é M . V a l d i v i e l s o , v e c i n o 
de Cabezas , p r o v i n c i a de M a t a n z a s , C u -
ba, i n t e r e s a n f o r m e s r e s p e c t o a u n a en -
f e r m e d a d q u e m a t a s u s p l a n t a s de N a -
r a n j a de C h i n a , y c a n t i d a d de a b o n o 
a n i m a l q u e p u e d e s u m i n i s t r a r a c a d a 
p l a n t a . 
C O N T E S T A C I O N : 
E n r e c i e n t e o p o r t u n i d a d , h e m o s e n -
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 5 
L a v e n t a e n p i e 
El m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p re -
o í o s : 
V a c u n o , de 5 a 5 1|4 c e n t a v o s . 
C e r da , de 9 a 13 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e ses b e n e f i c i a d a s en este m a t a , 
ae ro se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 15 a 21 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 8 1 . 
C e r da , 8 9 . 
m o l o m a s p n m o r d l a l . s o m o s e s t a i Via( i0 a ¡ s e g o r V a l d i v i e l s o n u e s t r o E i l e 
d i s t a s s i n e s t a d í s t i c a s , l o q u e e q u i - 1 t í n s o b r e e l c u l t i v o de p l a n t a s c í t r i c a s ; 
v a l e a d e c i r , p i l o t o s s i n b r ú j u l a n i i ' i .oy, en s o b r e a p a r t e , l e e n v i a m o s e l 
» . ' r / n ú m e r o 38, r e f e r e n t e a l a s e n f o r m e d a - | 
a s t r o m e n t o . ( ¡es de i a s m i s m a s p i a n t a s . 
M a t a d e r o I n d i i s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
aero se c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 15 a 21 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 250 . 
C e r da , 1 7 1 . 
L a n a r , 6 8 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
D e C a m a g ü e y l l e g a r o n 17 c a r r o s c o n 
D I T A S A G R I C O L A S 
A C 4 R G 0 D E L A E S T A C Í O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
L o s d a t o s q u e n o s s u m i n i s t r a e l i n - ^.ana(*o v a c l u n o p a r a e l c o n s u m o c o n -
te resado , n o p e r m i t e n f o r m a r i d e a p r e - f 1 ^ ™ 1 ? 0 8 a l a casa L y k e s B r o s , u n o de 
o i a a ^ d e l m a l q u e e s t á a t a c a n d o i o s ! r . . m i s m a . P r o c e d e n c | a P a r a B e l a r m i n o 
de q u e c o n s t i t u y e u n f o c o de i n f e c c i o n e s , 
e s p e c i a l m e n t e p o r l o s i n s e c t o s q u e co -
b i j a , p e r o en c a m b i o t i e n e l a v e n t a j a de 
c o n s e r v a r m u y f r e s c o e l t e r r e n o , h a c i e n -
do a h o r r a r p o r l o t a n t o l o s r i e g o s u u e 
d e s l a v a n l a f e r t i l i d a d de l m i s m o . A d e -
m á s , e l " M u l c h i n g " de y e r b a m u e r t a f o r -
m a u n a c a m a m u y a p r o p i a d a p a r a que 
¡ l o s f r u t o s n o se e n s u c i e n de t i e r r a . 
• E l ¿ b o n o que se r e c o m i e n d a es e l de 
e s t a b l o , a p l i c a d o en u n a p r o p o r c i ó n de 
| 25 a 3 0 . 0 0 0 k i l o g r a m o s p o r h e c t á r e a , s u -
m i n i s t r á n d ó l e en l a s p r i m e r a s l a b o r e s 
de p r e p a r a c i ó n p a r a m e z c l a r l o b i e n a l 
I t e r r e n o . 
j C u a n d o a l a s p l a n t a s l e s l l e g a l a 
i a v í a n o s e ' e n c u e n t r a n p l a n t a s a e l i - ¿ p o c a , de p r o d u c i r l o s e s to lones , es ne -
c e s a r i o d a r l e s u n c u l t i v o a r e g l a d o a l 
f i n q u e se p e r s i g u e c o n e l , f r e s a l , pues 
de 61 depende l a o b t e n c i ó n de u n a se-
g u n d u c o s e c h a de l a s p l a n t a s v i e j a s o l a 
e x t e r m i n a c i ó n de l a s m i s m a s ; s i n o s 
p r o p o n e m o s o b t e n e r u n a s e g u n d a cose-
cha , t e n d r e m o s q u e d e d i c a r n o s c o n , c u i -
D E P A I t T A M E N T O D E 
H O i l r Í . I C U I . T U R A 
J u l i o 10 de 1922. 
C O N S U L T A : , , „ 
E l Señdi- E m i l i o B o i x . de l R e p a r t o 
" L o s i M i i o : - " . H a b a n a , desea se l e I n f o r -
m e sobre t i c u l t i v o de l a f r e s a . 
i 
C O N T E S T A C I O N : 
E l c u l t i v o c'.i- l a f n . s a en C u b a r e q u i e -
r e e spec ia l a l o n c i ó n y a l m i a m o t i e m p o 
e x p e r i e n c i a p r á c t i c a en e l m i s m o , p u e s 
c o m o es u n a p l a n t a de p a í s e s f r í o s , n o 
r e s i s t e , s i n c u i d a d o s especia les los r i -
g o r e s de n u e s t r o c l i m a , y m á s a ú n , q u e 
to» „ 
m a t a d a s en es te p a í s , s i endo ne-j . -sano 
c a d a vez oue so q u i e r a e m p r e n d e r su 
c u l t i v o , i m p o r t a r l a s p o s t u r a s de j u g a -
r e s d o n d e el c l i m a es m u y d i s t i n t o a) 
n u e s t r o . A h o r a b i - . n , p a r a v e n c e r e s t a 
l i f i c u i t á d . • s t amos h a c i e n d o t r a b a j o s 
m u y i m p o r t a r tes en es ta E s t a c i ó n , p r o -n a g a m i o p o r s e m i l l a s y p o r e s t o l o n e s u n ¡ d a d o y c o n s t a n c i a a q u i t a r l o s e s t o l o n e s 
que v a y a n n a c i e n d o , p u d i e n d o u t i l i z a r -
los p a r a f o m e n t a r u n n u e v o p l a n t í o , s e m 
b r a n d ó l o s p r i m e r a m e n t e a l a s o m b r a y 
c o n s e r v á n d o l e s s i e m p r e e l t e r r e n o b i e n 
h ú m e d o y s u e l t o , a f i n de q u e p u e d a n 
f o r m a n u n b u e n s i s t e m a de r a í c e s , q u e 
les h a g a r e s i s t i r con f a c i l i d a d l o s t r a s -
t o r n o s d e l t r a s p l a n t e . C u a n d o l l e g a la 
é p o c a de l a s i e m p r e , sfe p r e p a r a en c o n -
d i c i o n e s e l t e r r e n o en que v a n a c r e c e r 
on d e f i n i t i v a y se s i e m b r a en l a f o r m a 
a n t e s i n d i c a d a . E s t e os e l s i s t e m a de 
c u l t i v o q u e se r e c o m i e n d a en los dos p r i -
m e r o s a ñ o s , p e r o en e l t e r c e r o deben 
t i u i t a r s o d e l t e r r e n o t o d a s l a s p l a n t a s y 
a p r o v e c h a r l o s h i j o s q u e se p u e d a n p a r a 
h a c e r u n a n u e v a s i e m b r e . 81 p o r e l c o n -
t r a r i o no se h u b i e s e t e n i d o e l c u i d a d o 
e l t e r r e n o en i iue sú) i de q u i t a r l o s h i i o s a l a s p l a n t a s m a -
lo BUf i a lon t c i . e n n e a - ' d res , e s t a s so h u b i e s e n secado y p e r d i -
b l e T a m p o c o es c o n v e n i e n t e h a c e r l a do, p o r l o t a n t o l a c o s c h a d e l s e g u n d o 
s i e m b r a c u a n d o l a e s t a c i ó n I n v e r n a l e s - I a ñ o q u e os l a q u e s i e m p r e r e s u l t a m á s 
t a t n u y a v a n z a d a , pues r e s u l t a r í a que I a b u n d a n t e . i 
cuando" l a s p l a n t a s e m p i e z a n a p r o d u í l r I - « - p e •avrn-NtvK 
f l o r a s y f r u t o s son a l c a n z a d a s p o r las C O S E C H A , V A R I E D A D E S R E C O M E K -
l l u v í a s . la j u d i c a n t o t a l m e n t e e l D A D A S Y P R O M E D I O Oi3 P R O D U C -
p l a n t f o , t t n e n d o a d e m á s los f r u t o s que . C I O N D E D A S BOISMAB. 
en esa é p o c a se c o s e c h a n m a l s a b o r y I , - , * , „ „ ,, , „ 
no p u d i é n d o s e c o n s e r v a r de ü n d í a p a r a L a cosecha de los f r u t o s v U « N » » 
1 r a c i ó n p a r a l a v e n t a , es u n a d». l a » i . i s e J 
de es te o u l t l v o , p u e s 
g r a n n ú m e r o de v a r i e d a d e s i m p o r t a d a s 
(!e ios E s t a d o s C u i d o s p o r cuyos, , m e -
d i o s h e m o s p o d i d o e n c o n t r a r e n t r e l a s 
m i M i n a s , a l g u n a s que d a n r e s u l t a d o s en 
C u b a 
E P O C A D E S I E M B R A 
£ a é p o c a d e l a ñ o m á s c o n v e n i e n t e p a -
r a l a s i e m b r a os a p r i n u p i o s d- ' l u i -
\ ¡ e r n o , en los meses do O c t u b r e y N o -
\iembr-c. , p e r o s i se q u i e r e o b t e n e r i r u -
t o s t e m p r a n o s p u o d e n s e m b r a r s e a f i n e s 
oe A g o s t o , a u n q u e a r r i e s g a n d o el é x i t o 
de l a p . U n t a c i ó n , pues hab iendQ la 
s o m h r e t a r i t e m p r a n o [ )u ;de p e l i g r a r a 
cituisa de a l g ú n a g u a c e r o t o r r e n c i a l , QUÍ 
m m u c h o p e r j u d i c a r í a las p l a n t a s , " 
c - r i p e c í á l m e n t e 
e i i c u L - u i r o no 
n a r a n j o s ; p e r o s u p o n e m o s q u e se t r a t a v C?n c e r d o s P a r a e i m i s m o 
de l a " G o m o s i s " , c u y a e n f e r m e d a d se L S g f S S * de Cerda 
h a l l a d e f i n i d a en l a p á g i n a 33, de l B o - ! t a n i b i é n P a r a A l b e r t o C s c o b a r . 
l e t í n q u e e n v i a m o s . 
E l m e j o r p a t r ó n q u e r e s i s t e a e s ta e n -
f e r m e d a d y a o t r a s , es e l de n a r a n j a 
a g r i a . S i e l s e ñ o r V a l d i v i e l s o no h a t e -
n i d o l a p r e c a u c i ó n de i n j e r t a r l a s y e -
m a s de n a r a n j a de C h i n a , s o b r e p a t r ó n 
de n a r a n j a a g r i a , , es p r o b a b l e q u e l a 
" G o m o s i s " , s i g a c a u s a n d o d a ñ o s a s u s 
n a r a n j o s . 
E l a b o n o a n i m a l p o d r i d o , p u e d e s u m i -
n i s t r a r l o m e d i a d o c o n t i e r r a de b u e n a 
c a l i d a d , a r a z ó n de u n a c a n a s t a p i ñ e r a 
en el f o n d o de c a d a h o y o a l s e m b r a r l a 
p l a n t a , y sob re d i c h o a b o n o u n a " c a p a 
de t i e r r a de u n a s c i n c o p u l g a d a s ; s o b r e 
e s t a t i e r r a se c o l o c a l a p l a n t a . 
J o s é M . A D D X S , 
J e f o d e l D p t o . de H o r t i c u l t u r a . 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T Á E A G R O -
N O M I C A D E S A N T I A G O ' D E D A S 
V E G A S . H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E 
H O R T I C U L T U R A 
J u l i o 14 de 1922. 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J u a n G o n z á l e z Q u e v e d o , v e -
c i n o de L ' n i ó n do R e y e s i n t e r e s a se lo 
d i g a l a f o r m a en q u e puede s e m b r a r 
a z a f r á n . 
C O N T E S T A C I O N : 
E l a z a f r á n s o p o r t a b i e n e l f r í o y e l 
c a l o r ; p e r o , l o s v e r a n o s c á l i d o s y secos 
p r o d u c e n e s t i g m a s de m o j o r c o l o r y a r o -
m a . . 
D e M a y o a J u l i o so p l a n t a n l a s ce-
b o l l a s o b u l b o s de t a m a ñ o m e d i a n o . 
Se h a c e n s u r c o s de 40 c e n t í m e t r o s 
u n o do o t r o y p r o f u n d o s 13 c e n t í m e t r o s . 
E n cada s u r c o se s i e m b r a n dos h i l e r a s 
de c e b o l l a s c o n s e p a r a c i ó n de 6 c e n t í -
m e t r o s .cada h i l e r a , y C c e n t í m e t r o s de 
n a r i g ó n e n t r e c a d a c e b o l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n se c u b r e n - c o n t i e r r a 
c o n u n espesor de 10 c e n t í m e t r o s . 
E n S e p t i e m b r e se le d a u n a e n t r e c a v a 
a l a p l a n t a c i ó n , s e g u i d a de u n r i e g o ; en 
O c t u b r e se d e s c o s t r a e l t e r r e n o , p a r a que 
r o m p a b i e n l a f l o r l a s u p e r f i c i e d e l 
s u e l o . 
G e n e r a l m e n t e en N o v i e m b r e se p u e -
de r e c o g e r l a f l o r . U n a vez p a s a d a l a 
f l o r n a c e n l a s h o j a s , y los a z a f r a n a l e s 
se c o n s e r v a n v e r d e s t o d o e l i n v i e r n o . 
L a r e c o l e c c i ó n de l a s f l o r e s se p r a c -
I t i c a de m a d r u g a d a a n t e s de q u e e l s o l 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
S E P T I E M B R E 5 
TXPOk! Oaxabloa 
S |E U n i d o s , c a b l e . 
S |E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . 
L o n d r e s , v i s t a . , 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r i s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
Z u r i c h , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
Copenhague , v i s t a . 
C h r l s t i a n i a , v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l . . . . . . . 
B e r l í n . . - ,. . . . 
5124P 
7 |48P 
4 . 4 9 
4 .48 





1 5 . 6 1 
4 . 5 0 
19 .10 
5 8 . 1 0 
39 .0( 
1 0 . 0 0 
, m á s i m p o r t a n t e s . 
s i e n d o es tos de u n a c o n s i s t e n c i a t a n d é -
fcü • de t a n f á c i l d e s c o m p o s i c i ó n os n e -
i M .s i r i o t e n e r m u c h o c u i d a d o de no es-
i u r p e i a r l o a en e l m o m e n t o de l a r e co l ec -
c i ó n y p r e p a r a c i ó n p a r a l a v e n t a . 
S i la s i e m b r a se hace c o n f i n e s c o -
m e r c u n e s no s e r í a d e l t o d o ú t i l i n t e n t a r 
su c u l t i v o en u n luga-- d j n d e no h u b i e r a 
1 u n m e r c a d o c o n s u m i d o r ce rca , p o r l a 
r a p i d e z c o n que l o s f r u t o s se d e s c o m p o -
U n a s 24 o 
T E R R E N O Q U E C O N V I E N E Y P R E -
P A R A C I O N D E L M I S M O : 
E l t e r r e n o cpie debo a c o n s e j a r s e p a r a 
t a s i e m b r o de e s t a p l a n t a , h a de ser b i e n 
p e r m c i ^ b l o y s u e l t o , pues en l o s t e r r e n o s 
p a n t a n o s o s es i m p o s i b l e . o b t e n e r buenoM 
r e s u l t a d o s en su c u l t i v o . 
Y a u n a voz s u m i n i s t r a d a s l a s l a b o -
r e s c o r r i e n t e s do p r e p a r a c i ó n se c o m i e n z a -
a h a c e r c a n t e r o s de 1.20 m e t r o s de a n - ¡ " n e n en e s tos f " ™ t ó , A ^ j Í ° ° doH de , „ „ 
c h o . m e d i a n d o e n t r e cada u n o u n es- l o h o r a s d e s p u é s Je r e p a r a d o s de l a s 
p a c i ó de 50 c e n t í m e t r o s p a r a d a r c u r s o ' P l a n t a s no Puoden , ^ e ^ f ' ^ ' f . . ^ e n 
a l a g u a de l ri*ego. s i endo c o n v e n i e n t e t a p o r el m?J WW^JW^S***^ , 
h a c e r l o en l a m l l m a d i r e c c i ó n de su i n - ' g s m u y ^ O ^ ^ ^ a ^ i ^ m ^ 
e l ¡ n a c i ó n del I | ono p a r a que e l r e g a d í o • v a r i e d a d e s ^ f ^ d f " l a s nocas aue se 
r e s u l t e m á s f u " j y m e j o r : los c a n t e r o » este V̂ s a. c&usa. l^s voctisjxn&se 
r o deben t e n e r m á s <L 8 a 10 c m . de 1 C a p t a n a l c l i m a , p u e s de u n g r a n n ú m e -
a l t u r a . s i e l t e r r e n o n o es d e m a s i a d o r o q u e h a n s i d o e n s a y a d a s p o r 
p e r m e a b l e , peeo s i oste r e s u l t a en e x t r e - 1 anos _en q s t a 
m o socan t e p u e d e n hace r se !« n i v e l d e l ' Pecluen0 K1"11!*0 
s u e l o con las m i s m a s d i m e n s i o n e s a n t e - ; cf>™en,: 'ad,ns• . „ _,ÍÍ_*A« 
r i o r e s , h a b i é n d o l e l l e v a r u n p e q u e ñ o b é - H a s t a h o y en dfa ,aS f|-ue m?l°™* ™-
d e r a l o s l a d o s c o n el o b j e t o cíe e f e c t u a r ! 
J c a l i e n t e e l p l a n t í o 
f 
N o t a r i o s d e t o r n o 
P a r a c a m b i o s : C a r l o s R e n é B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i O i . o f i 
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o 
A . M o l i n o y A r m a n d o P a r a j ó n . 
V t o . B n o . : A n d r é s R C a m p i ñ a , Sin-
d i c o P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . Caragrol, 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
: A l m i d ó n s u b l i m e m o l i d o . . . . 
' A jos C . 28 m s 
| A j o s C , 32 b . s . , 
A z ú c a r r e f i n o 
¡ A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z f l c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . « 
A f r e c h o , B a i l a r . i« 
! A v e n a B l a n c a 
' A r r o z V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 
¡ A r r o z c a n i l l a v i e j o . . . . . . 
! / \ r r c z S a i g ó n l a r g o 
¡ A r r o z S l a m g a r d e n n u e v o . . . 
I A r r o z S e m i l l a S. Q 
! A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a » . . . . 
B a c a l a o , ' a l e t a n e g r a 
B a c a l a o a l e t a b l a n c a . . . . 
b a c a l a o n o r u e g o 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . . 
C a f é P . A . Y a u c o « a l e c t o . . . 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . ., 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . . 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . • 
C e b o l l a s a m e r i c a n a , h u a c a l . . . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
C h o l l e i s l e ñ a s , q u i n t a l . . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en sacos 
C h í c h a r o s 
C h e m a 
F r i j o l e s co lorac . " ' a r g o s . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o » . C a -
l i f o r n i a 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s . . . „ 
F r i j o l e s c o l o r a d o s C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s r o s a d o s 
F ideos , ca jas de 10 l l b r a a . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s 
G a r b a n z o s cosecha n u e v a . . . 
J a n j o n e s p i e r n a . . • 
J a m o n e s , p a l e t a . . . . . . . 
t a m o n e s p i e r n a 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a » 
M a n t e q u i l ' a d a n e s a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
M a i c e n a , pn V4 
Mer udos de p u e r c o , c . B0 I b » . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a s 
M a i z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o . 
M a l / a m e r i c a n o , s p . , 
P a p a s saco de 180 l i b r a s . . . , ' 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de t o m a t a e s p a ñ o l , 100 |4 . . 
R o b a l o en ca j a s 
Sa l m o l i d a , sacos 200 l i b r a s . . -
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 
T a s a j o p t i n t a s 
T a s a j o p a t o s u r t i d o v e r a n o . . 
T a g a j o p a t o d e s p u n t a d o , i d . . 
T a s a j o p i e r n a , o i d e m 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a l a . 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16 . . . , 
T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . . . , 
E m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s r i g i ó a y e r , 
la e x p e c t a t i v a y s s i n c a m b i o , d a n d o E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
e l l o l u s a r a q u e f u e r a m u y r e d u c i d a s 
Iqs o p e r a c i o n e s e f e c t u d a s du ranLC el 
d í a . 
I os C a l o r e s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
p a r e c e n p s t a r m e j o r i m p r e s i o n a d >s de* 
l i do a h a b e r c o m e n z a d o a y e r e l c a n j e 
de l a s a c t u a l e s a c c i o n e s p r e f e r i d a s v 
c o m u n e s p o r l o s n u e v o s boos y a c c i o -
nes ú n i c a s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
p u b a n a . 
E l m e r c a d o c e r r ó q u i e t o . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
S E P T 1 E 1 V / | B R E 5 
L A S O N C E A . *A. 
C o m p 




5 . 2 5 , 
4 .60 
4 .75 I 
2 .75 i 
2 .30 1 
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S I . 6 0 
S I . 0 0 
29 .60 
2 1 . . 0 0 
17 .00 
2 . 2 5 
24 .00 
4 .75 ( 
4 .76 o b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r ! * » y 
7 .26 1 b o n o i 
» *; 
10 .50 
' E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
' ^ | C u b a ( S p e y e r ) 
^ * j E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
" • b a ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . 
' • ^ | E m p r é s t l t c R e p ú b l i c a de 
C u b a P o r 100 d e u d a 
12 .76 I 
V e n d . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f 9 8 ^ 100 
I d e m c o m u n e s 83 
T e l é f o n o , p r e f Sí") 
T e l é f o n o , c o m u n e s 6^ 
I n t e r . T e l e p h q n e Co 
M a v i e r a , p r e f e r i d a s 12 
N a v i e r a , c o m u n e s 6 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f 5% 
M n u f a c t u r e r a , c o m 1 
L i c o r e r a , p r e f 14 
L i c o r e r a , c o m u n e s 2 ^ 
J a r c i a , p r e f 50 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 50 
J a r c i a , c o m u n e s 8% 
J a r c i a , s i n d i c a d a s , 8% 















ICs te r l inas . a l a v i s t a 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
Pesetas 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le 
F r a n c o s be lgas , a la v i s t a 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , c a b l e 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e 
. M a n o s , a l á v i s t a 
M a r c o s , c a b l e 
M o n t r e a l 99 ^ 
S u e c i a 2fi.5o • 
G r e c i a * •> Vi 
N o r u e g a , . . ]6 fi" 
D i n a m a r c a , . de scuen to 21 
B r a s i l 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a 
Checo E s l o v a k i a 
<.44TI 












P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
D o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I P M E S 
S E P T I E M B R E 5 
C o m p . Ven f l . 
90 
70 74 
» . 7 S 
35 .00 








2 . 3 0 
2 . 0 0 
4 . 5 0 







1 8 . 0 0 
6 .76 
18 .00 
6 . 7 1 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n y a e r c o m o 








N o m i n a l 
N o m i n a l 
V a l o r 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . 
Haffico D i g ó n . . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . 
B a n c o H . U p m a n n . . 
B a n c o P e n a b a d . . . . 
B a n c o B a n c e s . . . . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o 
3 5 ^ a 
7% a 
2 6 ^ 
8 Vi 
^ a 1 % 
10 a 13 
6 a 12 
7 4 " 
i n t e r i o r 81 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914, 
M o r g a n . . 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1 Í 1 7 . 
6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r . 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917. 
6 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n . , 
í b l i g a c l o n e s l a H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
9 b l i g a c i o n e 8 3e. H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 95 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p e -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s d e l o s 
F . C . U . de l a H a b a n a . 
B a n c o T e r r i t o r i a l ( S e r i e A ) 
Sanco T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) . . . N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a •. . . 
H a v a n a p i e c t r i c 
Bonos H . É3. R y C o . H i p t . 
G . '« .OOO.OOO en c i r c u l a -
c i ó n 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a de T e l é f o n o s . . . . 
Bonos C i e g o de A v i l a . C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c t u r t í r a 
N a c i o n a l . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a n l z a -
d o r a d e l P a r q u e y P l a y a 
de M a r l a n a o . 









L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o . p r é s t a m o , 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s 
P r é s t a m o s a 60 d í a s , 
P r é s t a m o s a 90 d i a s 
P r é s t a m o s a se is meses , 4 a 
99^ 
í 1 ' 
4 
4 
Pape l m e r c a n t i l 4 a . J ^ 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 2 . 
B o n o s d e l S1^ x 100 a 100 . 
P r i m e r o de l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o de l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o de l 4 ^ x 100 a 100.36 
S e g u n d o d e l 4 ^ x 100 a 100.18 
T e r c e r o d e l 4 % x 100 a 1 0 0 . 2 0 ' 
C u a r t o d e l 4 ^ x 100 a 100.40 
V i c t o r i a d e l 4 % x 100 a 1 0 0 . 6 8 , 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 5 . 
E s t e r l i n a s 2S,32 
F r a n c o s 50,40> 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 5 . 
D O L L A R « 4 5 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 6 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f l o j o s h o y en 
l a B o l s a . 
R e n t a s f r a n c e s a s , 62 f r a n c o s 10 cén-
t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 x 100, 76 f r ancos TO 
c é n t i m o s . 
C a m b i o sob re L o n d r e s , 57 f rar .cos 40 
c é n t i m o s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 12 f r a n c o s 84 1|2 
c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e B . 
C o n s o l i d a d o s p o r e f e c t i v o , 67 3 | i . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s H a b a n a , 64. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N o m i n a l 
75 90 
N o m i n a l 
6O14 68 
N o m i n a l 
B a s t a n t e a c t i v i d a d se n o t ó a y e r en e í 
m e r c a d o de cheques , c o n f i r m e z a en 
l o s de l B a n c o N a c i o n a l y B a n c o E s p a -
ñ o l , e f e c t u á n d o s e en e s tos ú l t i m o s u n 
r e g u l a r n ú m e r o de o p e r a c i o n e s . 
A C C I O N E S 
A l c e r r a r e l m e r c a d o se n o t a b a i a 
p r e s e n c i a de c o m p r a d o r e s , p o r B a n c o 
ios,, a n o l , l l a g á n d o l o s a l o s t i p o s de co -
t i z a c i ó n . 
N o m i n a l 
5 6 % 60 
U n a z a f r a n a l p r o d u c e , t é r m i n o m e d i o : 
P r i m e r a ñ o de 2 a 10 k i l ó g r a m o s p o r 
h e c t á r e a . 
S e g u n d o a ñ o do 9 a 25 k i l ó g r a m o s p o r 
h e c t á r e a . 
T e r c e r a ñ o de 15 a 40 g i l ó g r a m o s p o r 
h e c t á r e a . 
C u a r t o a ñ o de 8 a 20 k i l ó g r a m o s p o r 
h e c t á r e a . 
J o s é M . A D D I S . 
J e f e d e l D e p t o . de H o r t i c u l t u r a 
L o s cheques de l a s casas de H . U p -
m a n n , P e n a b a d . B a n c e s y C a j a de A h o -
r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o p e r m a n e c e n 
c o m p l e t a m e n t e e n c a l m a d o s . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
C o m p l e t a m e n t e i n a c t i v o r i g i ó a y e r el 
m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r . 
Se c o t i z a n o m i n a l m e n t e a 8 1|4 c en -
t a v o s p o r el c r u d o y c i n c o c e n t a v o s p o r 
e l r e f i n a d o . 
v a n o s 
E s t a c i ó n s o l a m e n t e u n 
de e l a s m e r e c ñ se-r r e -
í o s p r i m e r o s r i e g o s a n e g a n d o t o d o e l 
c a n t e r o , h a s t a q u e l a s p o s t u r a s h a y a n 
p r e n d i d o y e m p i e c e n a f l o r e c e r , r e g á n -
d o l a s d e s p u í s , h a c i e n d o p e q u e ñ o s z u r -
q u i t o s e n t r e u n a h i l e r a y o t r a de cada 
c a n t e r o , 
S I E M B R A ; 
Bul tadOs h a n d a d o son l a s s i g u i e n t e s : 
I . A N D Y C O R N E S I L L E , A R O M A , M I S -
S I O N A R Y Y K L O N D I E S , t o d a s do f l o -
r e s c o m p l e t a s y p r o c e d e n t e s de l a casa 
W . W». T h o m a s . " 'The S t r a y b a r y p l a n t 
m a n " . A u n a , I l l i n o i s , S. U . A . 
E l t i e m p o que d u r a l a c o s e c h a en C u -
b a de es tas v a r i e d a d e s es a p r o x l m a d a -
. m e n t e de f.eis moses , y en u n a e x p e r i e n -
( 1 c i a r e c i e n t e m e n t e t e r m i n a d a en e s t a E s -
N G E L A T S & C o . 
T a * * » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o * 
R a d U M m o a d e p ó s t o a e n « a t a S e c c i d o , 
— P<iS*n<f 0 i n t e r o a e a « 1 3 % a n u a l — 
T O d a s ca t a s o p e r a d o a e s p u e d e r « f e c t u a r a a t a r a b i 6 a p a r 
t a c i ó n h a n d a d o el s i g u i e n t e p r o m e d i 
de p r o d u c c i ó n p o r v; p i e d a d : 
V a r i e d a d 
L a d y c o r n e s i l l e . 
A r o m a . 
M i s s i o r a r y 
R e n d i m i e n t o 
p o r h e c t á r e a 
C a j i t a s Peso K g 
8 ,326 4 .163 
8 .750 4 .375 
15 .624 7 .812 
P r e p a r a d o el c a n t e r o en l a s c o n d i c i o -
n e s m e n c i o n a d a s , p a r a r e c i b i r l a s p l a n -
t a s se c o m i e n z a l a s i e m b r a p r e p a r a n d o 
a n t e s l a s p o s t u r a s , d e s p r e n d i é n d o l e s c o n 
c u i d a d o las p u n t a s de l a s r a i c e s y de -
j á n d o l e s s o l a m e n t e dos o t r e s h o j a s pe -
q u o ñ a s d e l c o g o l l o c o n e l o b j e t o de e v i -
t a r l a l u c h a e v a p o r a c i ó n p o r l a s m i s -
m a s , y no dej^y: r a í c e s v i e j a s p o r q u e p o r 
f i n se p u d r e n ^ A d ^ m á s con es te c o r t e , 
se e s t i m u l a e l d e s a r r o l l o de n u e v a s r a i -
c o c l l l a s a b s o r b e n t e s que son l a s q u e u 
l a s p l a n t a s les c o n v i e n a n . L a s p o s t u r a s 
deben ser s e m b r a d a s a l • T R E S B O L U i L O ' 
p o n i e n d o 4 h i l e r a s en cada c a n t e r o sepa-
r a d a s 30 c m . P a r a s e m b r a r l a s h a y que 
t e n e r m u c h o c i u d a d o c o n r e s p e c t o a l a 
p r o f u n d i d a d a q u e se l e s c o l o q u e , pues 
h a y que p r o c u r a r a de n o e n t e r r a r d e m a -
s i a d o el r i z o m a , p o r t e m o r a q u e é s t e so 
p u d r a y no s e m b r a r l o t a m p o c o m u y s u -
p e r f i c i a l pues e n t o n c e s e s t á m p y p r o -
p e n s o a s e c a r s e . 
CTTXDADOS D E C U L T I V O Y A B O N O S : 
E l c u i d a d o q u e d e s p u é s r e q u i e r e , c o n -
s i s t e en t e n e r l a s u p e r f i c i e de los c a n -
t e r o s b i e n m u l l i d a y l i b r e de m a l a s h i e r -
bas , u s a n d o p a r a p i c a r l a t i e r r a a l l a d o 
de (as p l a n t a » u n " A I i M O C A F R E " de dos 
d i e n t e s , p r o c u r a n d o R1 h a c e r ¿ F t a o p e r a -
c i ó n , t e n e r m u c h o c u i d a d o de no r e m o -
v e r l a s p l a n t a s , pues c o m o su s i s t o m a 
r a d i c u l a r es m u y s e n c i l l o se d e s p r e n d e n 1 n l s t r a d o r , i« •'P>QIL„ 
c o n m u c h a f a c i l i d a d . p r e n a e n , " i s ™ o r de P a l m a S o r l a n o S u g a r C o m -
I ? a " ? l C e n t r a l P a l m a . O r i e n t e " I n t e r e s a 
c o m p l e t o s s o b r e c u l t i v o de la 
O b s e r v a c i o n e s 
F r u t o de t a m a ñ o r e g u l a r y de b u e n 
c a b e r . 
F r u t o s g r a n d e s , a r o m á t i c o s y de r e -
g u l a r s a b o r . 
F r u t o a g r a n d e s y de b u e n s a b e r . 
A u n q u e l a c a n t i d a d y c a l i d a d de l o s 
f r u t o s v a r i a m u c h o s e g ú n l a s c o n d i c i o -
nes f í s i c o - q u í m i c a s de l , t e r r e n o ^ a b e -
nos, c o n d i c i o n e s de l a b o r e s , e t c . , c r ee -
m o s que e s t a r c a n t i d a d e s sean b a s t a n t e 
a p r o x i m a d a s p a r a u n c u l t i v o n o m u y 
d e s a t e n d i d o . 
J o s é M . A D D I S . 
J e f e del D e p t o . de H o r t i c u l t u r a . 
• 
D E P A R T A M E N T O D E 
Í C V R T I C D I i T T J R A 
C O . V t S U L T A : J U l Í 0 16 * * ^ ' 
VA s e ñ o r A . M . M a . Ñ a m a r a , A d m i -
E l d í a 2 se e x p o r t a r o n p o r l o s d i s -
t i n t o s p l e r t o s de l a R e p ú b l i c a l a s s i -
g u i e n t e s p a r t i d a s de a z ú c a r : 
, B a ñ e s , c o n d e s t i n o a B o s t o n , 24200 
sacos c o n u n v a l o r de $ 2 7 5 . 0 5 0 . 9 6 . 
G u a n t á n a m o , c o n d e s t i n o a I n g l a t e -
r r a , 33 .000 sacos c o n u n v a l o r de pesos 
2 8 0 . 0 0 0 . 9 6 . 
A n t i l l , con d e s t i n o a N e w T o r k , 27000 
sacos c o n u n v a l o r de $ 3 1 0 . 4 3 2 . 5 0 . 
n t i i i a . con d e s t i n o a F i l a d e l f i a . 126 
m i l sacos con u n v a l o r de $ 1 4 5 . 4 6 8 . 7 4 . ' 
.11 con d e s t i n o a B o s t o n ü 242 .240 
sacos c o n u n v a l o r de $ 2 7 1 . 7 1 9 . 0 0 . 
P A R A F A C I L I T A R L A V O C U N A -
C I O N D E L O S A N I M A L E S 
P . U n i d o s . . . . . . . 
The C u b a n R a i l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
1 % H a v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , p r e f . . 9 8 % 100 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e y p o . , c o m . . 83 85 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 158 200 
C e r v e c e r a i n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s N o m i n a l 
Uuban T e l e p h o n e Co.. p r e f -
f e r i d a s . . 86 100 
' u b a n T e l e p h o n e C o . , cora -
m u n e s . . . . , „ ! . . . . 65 90 
f n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h p o r p 63 H 65 
r % E m p r e s a N a v i e r a de G u -
ba, p r e f e r i d a s . . . . . N o m i h a l 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
c o m u n e s . ,• ... . N o m i n a l 
r % C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca, p r e f e r i d a s , e n c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 . . . . 42 100 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 12 so 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 40 60 
Unión1 H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s 7 
T e n t e 1 C U m 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
A m e r i c a n S u g a r . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S. p r e f . 








M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 1 0 0 . . . .. 90 
C u b a E x t e r i o r 4 % s. de 1949 . . 82 
H a v a n a E l e c t r i c 5 x 1 0 0 . . . . 90 
C u b a E x t e r i o r 4 % s . de 1949 . . 82 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s 90V. 
F e r r o c a r r i l de C u b a 85 H 
T I P O S D E C A M B I O S 
S E P T I E M B R E 5 
T H E N A T X O N A I . C I T Y 3 A N R 
3116 N E W Y O R K , c a b l e . „ 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . 
L O N D R E S , 60 d l v . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . ... ' . 
T T A L J A , v i s t a . . . . . 
Z u r i c h , v i s t a . . . . 
U O N G K O N G . v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
C O P E M H A G L r B , v i s t a . , 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
E S T O C O W M O , • l a t a . „ 
< M O N T R E A L . . . . 
I B E R L I M ., 
4 ,48 









58 . 00 
89 . 00 
P a r . 
9 .00 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
G W O L F E 
EH " M O T i C H I N O " o a r r o p e de y e r b a 
m u e r t a o p a j a es m u y u sado en es te c u l -
t i v o , y en n u e s t r a E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
t a l A g r o n ó m i c a h a dado b a s t a n t e b u e n 
r e s u l t a d o . H a y q u i e n r e p r o c h a a e s l a 
c u b i e r t o de m a t e r i a o r g á n i c a e l h e c h o 
d a t o a 
• ' C a r i c a p a p a y a " y s i este c u l t i v o mied"c 
hace r se en E s t a d o s U n i d o s . ^ " « " e 
C O N T E S T A C I O N : 
E l q u e s u s c r i b e e s c r i b i ó u n e x t e n s o 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E < & C O . 
E n l a ú l t i m a s e m a n a se h a n d i s t r i -
b u i d o p o r l a S e c c i ó n de " V e t e r i n a r i a de 
l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a , 18 .978 d o - r . 
s i s de v a c u n a s c o n t r a l o s c a r b u n c o s / Cuban T i r e a n a R u b b e r C o . , 
b a c t e r i d i a n o y s i n t o m á t i c o a f i n de f a -
c i l i t a r a los a g r i c u l t o r e s , g a n a d e r o s y 
hacendados , e l p o d e r r e a l i z a r l a i n m u -
n i l a c i ó n de sus a n i m a l e s c o n t r a esas 
e n t i d a d e s p a t o l ó g i c a s q u e l e i n f i e r e n 
g r a v e s d a ñ o s a l a r i q u e z a p e c u a r i a . 
D u r a n t e e l m e s de a g o s t o se h a n p r e -
s e n t a d o a l g u n o s b r o t e s de c a r b u n c o bac -
t e r i d i a n o en l a p r o v i n c i a de S a n t a C i a - j 
r a , a donde ha , e n v i a d o l a S e c r e t a r l a 
de A g r i c u l t u r a i n m e d i a t a m e n t e i m p o r -
t a n t e s r e m e s a s de v a c u n a c o n e l o b j e t o 
de e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de l a e n f e r m e - ' 
d a d y l l e g a r a o b t e n e r s u e r r a d i c a c i ó n , 
en e l m e n o r t i e m p o p o s i b l e c o n el t r a - i 
t a m i e n t o p r o f i l á c t i c o , ú n i c a m a n e r a de 
d e f e n d e r s e de ese f l a g e l o . 
L a d i s t r i b u c i ó n de l a s v a c u n a s a n t i - 1 
c a r b u n c o s a s l a h a c e i a S e c r e t a r l a g r a -
t u i t a m e n t e ; e s to se, l a e n v i a s í n cos to 
a l g u n o p a r a el s o l i c i t a n t e t a n p r o n t o 
r e c i b e e l p e d i d o p o r e l D e p a r t a m e n t o 
c c ^ r r e s p o n d i e n t e . 
L a v a c u n a c i ó n a n t i c a r b u n c o s a debe '• 
e f e c t u a r s e t o d o s l o s a ñ o s y a n t e s que ' 
l a e n f e r m e d a d e s t a l l e en l a zona , de lo | 
c o n t r a r i o sus r e s u l t a d o s s e r á n dudosos , C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
s o b r e t o d o s i se l l e v a a e f e c t o en u n 
p o t r e r o i n f e c t a d o r e c i e n t e m e n t e . 
c o m u n e s . 
3a. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 5 1 ^ 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s 
T o m p a ñ i a L i c o r e r a C a b a n a , 
p r e f e r i d a s n 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubanar 
c o m u n e s 
7 i é % Ca. N a c i o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ,46% 
T% Ca. N a c l o p a l de P e r -
m e r i a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 e n c i r -
c u l a c i ó n 7 ^ 
! % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s . . . . 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n 
zas. p r e f . s l n d s . . . 
3 
8% 






P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
zas, c o m u n e s 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s . 
8% 16 
8% 15 
T d A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a , I 8 . - H a í ) a D a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 m 
M a r C a r i b e , o G l f o d e M é j i c o , A t l á n 
t i c o a l n o r t e d e l a s A n t i l l a s b u e n 
t i e m p o ; b a r ó m e t r o a l t o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o I s l a : b u e n 
t i e m p o e n g e n e r a l e s t a n o c h e y e l 
m a r t e s , i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a -
l e s y b r i s a s f r e s c a s , t u r b o n a d a s es-
p e c i a l m e n t e e n l a m i t a d o c c i d e n t a l . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a r í a n 
p o r el r i e a r l n g H o u s e de U ^ f a b S i a 
c e n d i e r o n a $ 1 . 4 8 7 . 9 1 8 . 4 2 a n a as 
S E E S P E R A N 
8 — A n t o n i o L ó p e z , B a r c e l o n a . , 
5 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
5 — A t e n a s , N e w O r l e a n s 
5 — M u ñ í a l a , M o b i l a . 
5 — E s p e r a n z a , V o r a c r o a . , 
6 — D r i z a b a : N e w V o r k . 
6 — T o l o a : N e w Y o r k . 
4 — S a n O- i l : B o s t o n . 
2 — M o n s e r r a t : V e r a c r u » , 
2 — A l f o n s o X H : B i l b a o . , 
5— A b a n g a r e z : C o l ó n . 
' 3 1 — I . I s a b e l : B a r c e l o n a . 
— C o b e l o : E u r o p a . 
— H a n o v e r : J a p ó n . 
— O a l l s t e o : N e w O r l e a n s . 
— J . C h r i s t e n s e n : N e w O r l e a n s . 
— X i . P . B e a c h a n : M o b i l a ( f o l e t a ) -
— M i n a N a d e n : H a l i f a x . 
— S t e l a n d : N o r f o l k . 
— S a v o a i a ; E u r o p a . 
— S h e a P l e l d : E s t a d o s U n i d o s . 
— V a n c o u v e r : P o r t S a i d . 
— L a f c o m o : N e w O r l e a n s . 
— S l l v e r B a n d : H e w Y o r k . 
— P r e y : N e w p o r t . 
— Í J l i z a b e t h : N o r f o l k . 
— L a k a P e r n a n d o : F i l a d e l f i a . . 
— M a s i l l a : N e w O r l e a n s . 
•—Wes t I r a : J a p ó n . 
— C a l l a b a s a : B a l t i m o r a 
— H o l d g e : N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t E a s t . 
— L a k e P a l r l l e : E s t a d o s U n i d o s . 
— A m é r i c a : N e w Y o r k . 
— H i l l i g o n : E . U n i d o s . 
6 — S a n t a A n a : C a l i f o r n i a . 
6 — Colebe M a m : Hong1 K o n g r . 
, _ O C T U B B E 
1 5 — B o r n e o M a m : Honsr K o n t f . . 
I B — E c u a d o r : C a l i f o r n i a . 
a B — l i a k e P i s h e r : E . U n i d o s . 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
2 — M o n s e r r a t : B a r c e l o n a . 
3 — A l f o n s o X I I : V e r a c r u i . , 
* — M o n t e r r e y : V e r a o m z 
4 — E s p e r a n z a : N e w Y o r k . 
7 — P a s t o r e s : N e y Y o r k . 
9 — O r l z a b a : N e w Y o r k . 
9 — E x c e l s i o r : N e w O r l e a n B . 
6 6 % 
F * J T Ai L I ( \ 
F . o ™ C L P t a 0 v a s G r i E ¿ e ¿ e c r r a H 1 d e : b a S ¿ e n í i * * * U * ° * ' 
oe e n e b r o , H i e r b a s , F l o r e s y R a í c e s m e d i c i n a l e s . 
C o t i z a m o s P r e c i o , : C o s t o , F í e t e y S e g u r o H a b a n a 
^ c t > T ^ ^ „ E m b a r q u e r á p i d o y ( T i r e c t o . 
E S P I N O & . C o . A p a r t a d o 2 4 0 5 . Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a 
0 6 8 6 2 a l t . 4 - d - r 




N O T I C I A S D E L P U E R T O 
c w ^ m r A U M E N T O L A F I E B R E A M A R I L L A E X T A M P I C O . — L O S 
m - F E M B A R C A N Y L O S Q U E L L E G A R O N . - — S E R E T R A S O E L 
W L T R E N D E K I V W E S T . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L A L - , E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r l l e g ó 
F O N S O X I I i ^ e K e y W e s t , c o n 2 6 w a g o n e s d e 
j c a r g a g e n e r a l . 
E n e l v a p o r c e p a ñ o l A l f o n s o X I I , 
q u e z a r p a r á h o y p a r a V e r a c r u z , e m - E L M U N I S L A 
b a r c a r á n l o s s e ñ o r e s J o s é S a r c a s i n o 
N é s t o r F u e n t e s ; M a r í a N . I c a z a ; J o -
s é G a r c í a ; P e d r o s o y f a m i l i a ; J o s é 
C h l c a n o ; J u a n L ó p e z ; P e d r o B u e n o i 
v f a m i l i a - M a r c o s H a c e s ; M a n u e l A P R E S A M I E N T O 
E l v a p o r a m e r i c a n o M u n i s l a l l e -
g ó d e M o b i l a c o n c a r g a g e n e r a l . 
M a r t í n ; G u i l l e r m o O r e ñ a , y o t r o e . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
D E U N A G O L E 
T A 
E l J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l a 
M a r i n a d e G u e r r a , C a p i t á n d e F r a -
P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , V a l e n - i g a t a s e ñ o r A l b e r t o d e C a r r i c a r t e , 
c i a , C á d i z , C a n a r i a s y S a n J u a n d e l r e c i b i ó a y e r l a n o t i c i a d e q u e e l ca -
P u é r t o R i c o , l l e g a r á a l a s n u e v e d e ñ o n e r o P i n a r d e l R í o , h a b í a c o n -
l a m a ñ a n a , d e h o y , e l v a p o r c o r r e o d u c l d o a C a b a n a s a l a g o l e t a " M a -
e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " , q u e t r a e ' r í a C o n c e p c i ó n " , p o r h a b e r l a e o r i p a f i o l 
4 2 p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 3 8 d e se-
g u n d a , y 1 9 2 i n m i g r a n t e s , a s í c o m o 
37 0 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
E L S A N T A A N A 
E l v a p o r a m e r i c a n o S a n t a A n a , l l e -
g a r á d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a , 
v í a C a n a l d e P a n a m á , , d e l 6 a l 7 d e l 
a c t u a l , c o n 1 . 4 5 0 e a c o s d e f r i j o l e s . 
L O Q U E L L E V A E L E S P E R A N Z A 
E l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a 
l l e v a p a r a N u e v a Y o r k m i l c a c o s 
d e a z ú c a r y 7 m i l h u a c a l e s d e f r u -
t a s , n o p u d i e n d o t o m a r m á s c a r g a 
e n l a H a b a n a p o r v e n i r c a s i c o m -
p l e t o d e M é x i c o . 
p r e n d - i d o a b o r d o d e l a n ñ s m a a t r e s 
i n d i v i d u o s á g e n o s a l a t r i p u l a c i ó n . 
E L E S P A G N E 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó a y e r t a r d e e l 
v a p o r f r a n c é s E s p a g n e , q u e l l e v a 
c a r g a g e n e r a l y 33 p a s a j e r o s . 
D e b e m o s a c l a r a r q u e p o r u n e r r o r 
se p u b l i c ó q u e e l E e p a g n e t r a j o p a -
r a l a H a b a n a 3 6 ¡ ¡ a s a j e r o s , c u a n d o 
f u e r o n d e 3 6 2 . 
A d e m á s , c o n d u c e p a r a M é x i c o 
d e s d e E u r o p a 2 5 2 p a s a j e r o s . 
E L M O T E R R E Y 
E l v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r r e y l l e -
g ó a y e r d e N u e v a Y o r k , c o n c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s ; e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s J a c o b o G ó m e z ; P e d r o S a l a s ; 
E m i l i o T o r r e s ; G e d e ó n S c o t t ; H e n -
r y A . S l s e m b l e t g y f a m i l i a ; J o s é 
O r t e g a ; E d u a r d o G a r c í a ; y e l a p l a u -
d i d o y p o p u l a r a c t o r , S e r g i o A c e b a l , 
c o m p a ñ e r o n u e s t r o m u y e s t i m a d o . 
L O S Q U E V A N P O R L A V I A D E 
K E Y W E S T 
E n e l v a p o r C u b a e m b a r c a r á n h o y 
p o r l a v í a d e K e y W e s t , l o s s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o R u i s á n c h e z ; E s t e l a d e C a -
n a l ; F l o r e n t i n o P é r e z ; A n t o n i o F e r -
n á n d e z ; R u b i o ; B e l é n C a t a s ú s ; C a r . 
l o s C a s a n o v a s e h i j o ; C a r m e n B a -
t t a l a n ; J o s é A . P o v e d a ; A d o l f o A l -
v a r e z ; G e o r g e S e v i l l a ; E s t e l a d e L i -
m a ; L u c í a n W i l l i a m y f a m i l i a ; 
F r a n c i s c o F l e i t a s y f a m i l i a ; E d u a r -
d o B e r a r n d a n ; E l v i r a G o n z á l e z ; J o -
s é C o r r a l e s ; J o s é C o t o ; V a l e r i a n o 
A l b e r n i y o t r o s . 
E L K E N T U C K Y 
| 
E l v a p o r f r a n c é s K j e n t u c k y , s a l i ó 
d e T e n e r i f e e l s á b a d o a l a s 1 2 d e 
l a n o c h s p a r a l a H a b a n a , c o n c a r g a 
g e n e r a l y 4 0 2 p a s a j e r o s . 
E L A T E N A S 
P r o c e d e n t e d e N u e v a O r l e a n s l l e -
g ó a y e r d e N e w O r l e a n s c o n c a r g a 
g e n e r a l y 2 2 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a , y u n c h i n o , q u e v i n o d e p o r t a -
d o u n o p o r p a d e c e r d e l e p r a . 
E L S C H W A R Z W A L D 
P a r a V e r a c r u z z a r p a r á h o y d e M a -
t a n z a s , e l v a p o r a l e m á n S c h w a r z -
w a l d , q u e l l e v a c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
E L T R O L L C H A L M 
P r o c e d e n t e d e W i l m i l t o n y c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l , l l e g ó a y e r t a r -
d e e l b u q u e m o v i d o p o r m o t o r e s d e 
p e t r ó l e o T r o l l c n a l m . 
L O S Q U E L L E V A E L E S P A G N E 
E n e l v a p o r E s p a g n e e m b a r c a r o n 
p a r a M é x i c o , l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
F o n t a n a l s R o d r í g u e z ; D e o g r a c i a 
M a r t í n e z V e r a ; A d o l f o M . C o h é n ; 
M a r í a A . A l f o n s o ; B a l b i n o F e r n á n -
d e z ; T i m o t e o R o d r í g u e z ; F a u s t i n o 
A l o n s o ; R o b e r t o H e v i a s ; M a r í a Sa-
l a s e h i j a ; e l r e l i g i o s o M a n u e l Se-
r r a ; S r . L u í s F . E l i z o n d o . 
a l P a r a -
I m p r e s i o n e s | D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L C E N T R O A S T U R I A N O 
d e l M e r c a d o d e 
S t g o . d e C u b a 
I \ \ [ O U R A í l O N DBSL N U E V O P E -
R I O D O D E L I B E R A T I V O f 
Agros to 2 de 1922. 
A B B O Z 
M i e n t r a s n o l l e g u e n los v a p o r e s q u e 
se e s p e r a n e n e s t o s dfa-s, los p r e c i o s h a -
b r á n de m a n t e n e r s e a l t o s , s o b r e t o d o 
C a r r e t e r a d e Q u i v i c á n 
d e r o . ( R e p a r a c i ó n . ) 
C a r r e t e r a E r n e ? t o A s b e r t . ( R c p a -
L a s e s i ó n o r d i n a r i a q u e a y e r t a r - r a c i ó n . ) 
d e c e l e b r ó e l C o n s e j o P r o v i n c i a l f u é ¡ C a r r e t e r a d e J a m a i c a a T a p a s t e . ! 
' d e d i c a d a í n t e g r a m e n t e a c o n o c e r e l I ( R e p a r a c i ó n . ) | 
n i i ' i i s a j e e n q u e e l c o m a n d a n t e A l - ! C a r r e t e r a d e Z e n e s a G a b r i e l . ( R e -
b e r t o B a r r e r a s c o m u n i c a s u g e s t i ó n > p a r a c i ó n . ) 
e a e l p a s a d o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o y i C a r r e t e r a d e M e l e n a d e l S u r a l 
d e l a l l a o g l o s a s u l a b o r a l f r e n t e P a r a d e r o . ( R e p a r a c i ó n . ! • ! . 
d e l G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a . C a r r e t e r a d e P a l a t i n o a L a E s p e - y * P ^ ^ H J ^ i * * ! 
C o n e s t a s e s i ó n q u e d ó i n a u g u r a - ! r a n z a . ( R e p a r a c i ó n . ) e x i s t e n v a c a n t e s , e n e P l a n t e l d e 
d o e l n u e v o p e r í o d o d e l i b e r a t i v o . | A n t e s d e t e r m i n a r e s t e M e n s a j e , I ^ f » « n z a " J o v e l l a n o s d e e s t a b o -
P r e s l d i ó e l s e ñ o r L u i s B e t a n c o u r t . h e d e p a r t i c i p a r a ese C o n s e j o q u e c 5 e d ! d ' se a i í , u n c i a . P a r a f o n o c i m i e n -
y a c t u a b a d e s e c r e t a r i o e l s e ñ o r A n - p e r h a b e r s i d o n o m i n a d o p o r m i K d ? a ( l l i e i l o s a Jflllienres P , l d i e , r a 
d r é s S a l a z a r , a s i s t i e n d o l o s c o n « e j e - P a r t i d o , p a r a e l c a r g o q u e d e s e m p e - 1 i n t e r e s a r - <lue f i u e d a a * i e r t o c o n -
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
A c o r d a d a l a c r e a s i ó n d e n u e v a s L o s a s p i r a n t e s , p r e s e n t a r á n e a 
l a o f i c i n a d e l P l a n t e l , c a l l e d e B e r -
n a z a N o . 4 6 , a l t o s , d e 7 a 9 d e l a 
n o c h e , l o s d o c u m e n t o s a c r e d i t a t i -
v o s d e s u c a p a c i d a d p a r a e l d e s e m -
p e ñ o d e l a c á t e d r a a q u e d e s e e n 
a s p i r a r . 
L a C o m i s i ó n c a l i f i c a d o r a , se r e u -
y e l t i p o V a l e n c i a a $ 6 . 5 0 . 
A Z U C A J t 
M e r c a d o e n c a l m a d o pe ro f i r m e ; se es-
p e r a que p r o n t o h a y a m o v i m i e n t o d e -
b i d o a l a d e m a n d a que h a b r á de i n i -
c i a r s e p o r p a r t e d e l e x t r a n j e r o . L o s 
p r e c i o s que r i g e n h o y en p l a z a s o n : 
C e n t r í f u g a a $ 3 . 4 0 ; t u r b i n a d a $ 4 . 2 5 ; 
b l a n c o r e f i n o a l g r a n e l $575; y en f a r -
d o s de 60|5 l i b r a s a $ 6 . 3 0 . 
B A C A L A O 
L a p l a z a se e n c u e n t r a b i e n a b a s t e c i d a 
o f r e c i é n d o s e e l de, p r i m e r a a $21 .25 y 
e l de s e g u n d a a $ Í 0 . 5 0 . 
P A P A S 
I m p o r t a c i ó n 1.405 b a r r i l e s . L a s b u e -
n a s g a r a n t i z a d a s v a l e n a $ 5 . 0 0 y se es-
t é n v e n d i e n d o l a s 
a g u a n t e a $ 4 . 0 0 . 
i q u e r e p r o d u c i m o s í n t e g r o e n h o n o r 
' a l a e f i c i e n t e y p r o v e c h o s a l a b o r 
q u e e n é l se r e f l e j a , d e l a p l a u s i b l e 
a c t u a c i ó n d e l g o b e r n a d o r s e ñ o r B a -
r r e r a s . 
D i c e a s í : 
" A l C o n s e j o : 
e Z ¿ ^ V e ^ s e ^ * - c h e d e l s á 
e s t e G o b i e r n o a l s e ñ o r L u i s Be -1 _ . . r s o » s u p e r i o i r . r a H g r a . : b a d o 9 d e l c o r r i e n t e , e n e l l o c a l 
l e m e n t a l : ; a n t e s c i t a d o : v . h a s t a d 
s o l i c i t u d e s ' G e o g r a f í a L n i v e r s a l ; d e e s t a , d o s 1 se r e c i b i r á n t o u a s l a s 
l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 1 2 1 
d e l C ó d i g o E l e c t o r a l , d e b e r e a l i z a r s e 
. 'a l e n t r e g a . 
C r e o f i r m e m e n t e q u e l a s c o r d i a -
l e s r e l a c i o n e s m a n t e n i d a s e n t r e ese 
C o n s e j o y e s t e E j e c u t i v o , n o se i n -
t e n u m p i r á n e n l o a b s o l u t o , p o r e l 
D i s p o n e e l a r t í c u l o 4 8 d e l a L e y c a m b i o a n u n c i a d o ; t o d a v e z q u e , 
O r g á n i c a d e l a s P r o v i n c i a s e n s u i n - i p n m a d o s c o m o h a n e s t a d o s i e m p r e 
c i s o n o v e n o , q u e a l c o m i e n z o d e l p e - a m b a s e n t i d a d e s p o r e l m á s e x q u i -
r í o d o d e s e s i o n e s q u e e n e l d í a d e i s i t o e s p í r i t u d e J u s t i c i a y p o r e l 
h o y se i n i c i a e n ese r e s p e t a b l e O r - | m a y o r e m p e ñ o e n r e a l i z a r l a b o r b e -
g a n i s m o , e l E j e c u t i v o se d i r i j a a l i r . e f i c i o s a a l o s i n t e r e s e s p r o v i n c i a 
m i s m o , d á n d o l e c u e n t a d e l o s a s u n -
t o s d e q u e c o n o c e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n P r o v i n c i a l , r e c o m e n d a n d o , a d e -
m á s , l a a d o p c i ó n d e a q u e l l o s a c u e r 
1 M a e l l o s e n c o m e n d a d o s , l ó g i c o es 
e s p e r a r q u e esas s a l u d a b l e s c o r r i e n -
t e s d e a r m o n í a I n t e n s i f i q u e n s i es 
p o s i b l e , a l o c u p a r e s t e E j e c u t i v o 
c á t e d r a s , u n a p a r a l a E s c u e l a E l e - i q u e se p r e s e n t e n , 
m e n t a l d e C o m e r c i o , y o t r a , p a r a H a b a n a , s e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 . 
l a E s c u e l a p r i m a r i a : I d i o m a I n -
g l é s . 
C 6 9 3 8 5 d - 5 . 
M . P E R E Z G A R C I A , 
S e c r e t a r i o . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l j u e v e s s a l d r á p a r a G a l v e s t o n y 
N e w O r l e a n s e l v a p o r e s p a ñ o l I n -
f a n t a I s a b e l , e l c u a l v i e n e de t o m a r 
c a r g a y r e g r e s a r á a l a H a b a n a , p a r a 
s a l i r n u e v a m e n t e h a c i a E s p a ñ a c o n 
c a r g a y « p a s a j e r o s . 
E L B A R C E L O N A 
P r o c e d e n t e d e B o s t o n l l e g ó a y e r 
E l v a p o r e s p a ñ o l B a r c e l o n a , d e l a , e l v a p o r i n g l é s S a n P a b l o , q u e t r a -
C o m p a ñ í a d e P i n i l l o s , l l e g a r á a l a | Jo c a r g a g e n e r a l y 3 p a s a j e r o s . 
H a b a n a e l d í a 8 p a r a s a l i r f i j a m e n 
E L S A N P A B L O 
t e e l d í a 1 0 p a r a p u e r t o s c a n a r i o s 
y de l a P e n í n s u l a , c o n c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . 
E l v a p o r O r t e g a s a l d r á p a r a C o -
r u ñ a e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e ; e l 
E s s e q u i b o l l e g a r á d e N u e v a Y o r k e l 
d í a 1 2 y e l E b r o e i i l d r á p a r a N e w 
Y o r k e l d í a 2 3 . 
A d e m á s , se e s p e r a e l G r e y s t o k e , 
C a s t l e , d e L o n d r e s y A m b e r e s . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n -
t i d a d d e $ 5 6 . 6 2 1 . 8 2 . 
S a l i e r o n a y e r l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : a m e r i c a n o s , e l G o v e r n o r C o b b 
y l o s f e r r i e s p a r a K e y W e s t ; e l 
M u n i s l a p a r a C á r d e n a s ; e l f r a n c é s 
E s p a g n e p a r a V e r a c u r z y e l i t a l i a n o 
C a l i m e r i s , p a r a V e r a c r u z . 
E L T R E N D E K E Y W E S T R E T R A -
S A D O 
D e b i d o a h a b e r l l e g a d o a t r a s a d o 
e l t r e n d e s c e n d e n t e a K e y W e s t , 
h a s t a a n o c h e , d e s p u é s d e l a s 9 , n o 
P r o c e d e n t e d e T a m p i c J , V e r a c r u z t o m ó p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o C u -
e l v a p o r b a , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a -
E L E D A M 
E l h e r m o s o v a p o r h o l a n d é s E d a m , 
d e l a H o l a n d e s a A m e r i c a n a , s a l i ó d e 
V i g o e i p a s a d o g á b a d o c o n 2 8 5 p a -
s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
PBZJOI.Z:S 
I m p o r t a c i ó n 325 sacos, en l o s c u a l e s 
t o c a r á p e r d e r d i n e r o p o r c u a n t o en l o s 
K s t a d o s U n i d o s h a n b a j a d o s u s p r e c i o s . 
H o y o f r e c e n l o s c o l o r a d o s l a r g o s a 
$ 1 0 . 5 0 ; m u l a t o s , a $7 .00 y b l a n c o s a 
$ 7 . 0 0 . 
M A N T E C A 
I m p o r t a c i ó n 805 b u l t o s . L o a p r e c i o s 
se s o s t i e n e n y h o y v a l e a $15 .25 e l 
q u i n t a l l a p u r a de c h i c h a r r ó n . 
T O C 1 K O S 
I m p o r t a c i ó n 175 c a j a s . L o s p r e c i o s de 
o r i g e n h a n b a j a d o p o r l o q u e h o y se 
o f r e c e a q u í : L o m o s p r i m e r a $ 1 4 . 5 0 ; 
B a r r i g a s p . V m e r a $ 1 7 . 5 0 ; B a r l g a s be-
r r a c o $ 1 6 . 0 0 . 
• J A M O N E S 
I m p o r t a c i ó n H 8 | 3 , o f r e c i é n d o s e l o s 
c o r r i e n t e s a $20 .50 E s t a d o s U n i d o s y 
p r o n t o v e r e m o s m e j o r c o t i z a c i ó n en 
p l a z a 
H A R I N A S B T R I G O 
I m p o r t a c i ó n 2 .350 s acos . L o s p r e c i o s 
se m a n t i e n e n o f r e c i é n d o s e c lases de 
p r i m e r a a $ 9 . 7 5 y s e g u n d a s a $ 8 . 7 5 . 
C E B O L L A S 
I m p o r t a c i ó n 1.100 h u a c a l e s , q u o se 
e s t á n o f r e c i e n d o a $5 .25 e l q u i n t a l . 
G A R B A N Z O S 
I m p o r t a c i ó n 490 yacos de m e x i c a n o s , 
p o r los que p i d e n a $ 1 0 . 0 0 . 
A C E I T E 
I m p o r t a c i ó n 725 ca jas de a m e r i c a n o 1 
q u e o f r e c é i s a $12.75 c a j a . E l a c e i t e ! 
t r l y a d a s de p o c o , , l i i s> la ' evû f̂ '̂ 11 "<= ^ y s w w i o a ^ u c i - ¿JUCIUIC, a i u c u p a i e e n j ÜJCUULIVU. 
d o s q u e e s t i m a s e d e c o n v e n i e n c i a o q u e c o n t a n t o a c ' e r t o h a p r e s i d i d o 1 
n e c e s a r i o s a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a e sa r e s p e t a b l e C á m a r a d u r a n t e es-m i s m . 
C u m p l i e n d o , p u e s , e l c i t a d o pre^ 
c e p t o l e g a l , t e n g o e l h o n o r d e i n -
S A N A T O R I O D E O r . P E R E Z - V E N T 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v í o s a t y m e & t a l e » 
finanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o m n l t a s : B e r s ^ a , 3 1 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s 
X o h a b i é n d o s e c e l e b r a d o l a J u n t a 
t o s d o s ú l t i m o s a ñ o s . 
A l a b a n d o n a r , p u e s , e l c a r g o , n o 
h e d e d e j a r i n c u m p l i d o e l d e b e r d e 
f o r m a r a esa C o r p o r a c i ó n q u e , d e s d e h a c e r c o n s t a r lo.-? s e n t i m i e n t o s d e 
e l m e s d e m a r z o ú l t i m o , a l a f e c h a , ' g r a t i t u d q u e a l C o n s e j o m e l i g a n . f ? e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s -
e l D e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a h a P C " l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n , t a n es- : t a s d e l d í a 2 9 de A g o s t o , p o r f a l t a 
r e a l i z a d o l o s c o b r o s y p a g o s c o r r e e - p o n t á n e a c o m o e f i c a z , q u e a l E j e - j d e q u o r u m , e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
p o n d i e n t e s , c o n l a r e g u l a r i d a d d e - c u t i v o h a p r e s t a d o e n t o d o m o m e n - l t r a c i ó n c o n f e c h a d e h o y , y d e c o n -
b i d a . ; t o , h a c i e n d o d e s d e l u e g o m á s f á c i l ' f o n n i d a d c o n l o s E s t a t u t o s , c o n v o c a 
D u r a n t e e l m i s m o p e r í o d o d e Y f r u c t í f e r a l a l a b o r q u e e n b e n e - j a n u e v a J u n t a p a r a e l d í a 1 2 d e es-
t i e m p o , se h a n i n i c i a d o p o r e s t e H c j p d e l a P r o v i n c i a se h a r e a l i z a - t e m e s , e n e l e d i f i c i o d e l a E m p r e s a 
S a n P e d r o n ú m e r o 6 a l a g c u a t r o 
d e l a t a r d e c o n o b j e t o d e c o n s i d e r a r 
y r e s o l v e r s o b r o l o s p r o y e c t o s d e 
| E j e c u t i v o , l o s e s t u d i o s d e l a s o b r a s d o , y d e m o s t r a n d o c o n e l l o q u e c u a n -
s í g u i e n t e s : d o e l i n t e r é s g e u e r a l g u í a l o s p a s o s 
S e g u n d o t r a m o d e l a c a r r e t e r a d e o r g a n i s m o s o i n s t i t u c i o n e s q u e 
d e L u c e r o a M a n t i l l a . | a s u c a r g o t i e n e e l m a n e j o y l a d e - j r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l s o c i a l y r e f o r -
S e g u n d o t r a m o d e M o r a l i t o e a í e n s a d e i n t e r e s e s q u e n o l e s o n ] m a d e l o s E s t a t u t o s , p r e s e n t a d o s a l 
M a m p o s t ó n . p r o p i o s , n o r e p r e s e n t a u n o b s t á c u l o j C o n s e j o , d e b i e n d o r e u n i r s e , s e g ú n 
C a r r e t e r a d e C u a t r o C a m i n o s d e q u e e sos o r g a n i s m o s e s t é n i n t e g r a -
l a C o r o n e l a a J a i m a n i t a s . ¡ d o s p o r e l e m e n t o s d e d i v e r s a s t e n -
C a r r e t e r a d e L u y a n ó a l a f i n c a d e u d a s p o l í t i c a s , s i e sa t e n d e n c i a s 
e! a r t í c u l o 3 4 d o l o g E s t a t u t o s y e l 
1 0 8 d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l c a p i t a l s o c i a l 
p a r a i n t e g r a r q u o r u m . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n 
p r e s e n t a r s u s a c i o n e s e n • l a o f i c i n a 
d e l a E m p r e s a , y s e r r e p r e s e n t a d o s 
p o f a p o d e r a d o s , t e n i e n d o v o t o l a s 
p r e f e r i d a s , s e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 8 o d e l o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e l o d e 1 9 2 3 
L U I S O C T A V I O D I V L Ñ O , 
S e c r e t a r i o , 
c 6 9 0 2 3 d - 3 
" L a A s u n c i ó n " . i e s t á n r e p r e s e n t a d a s c o m o e n e s t e 
C o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a d e c a s o o c u r r e , p o r I n d i v i d u o s q u e sa-
T a p a s t e a S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , ¡ b e n d e s p o j a r s e d e t o d o i n t e r é s p a r -
e spa f io l en c a j a d í 
l o m i s m o 2 0 Í 4 . 
p a s a n d o p o r e l B e r r o y P e d r o P í . 
O B R A S E X E J E C U C I O N 
C a r r e t e r a d e S a n t i a g o d e l a s V e -
g a ^ a l P a n t e ó n d e l G e n e r a l M a c e o . 
C a r r e t e r a d e S a n A n t o n i o d e l a s 
V e g a s a N a z a r e n o . 
C a r r e t e r a d e C a s i g u a e a J a r u c o . 
C o n s t r u c c i ó n d e u n M a t a d e r o e n 
t i d a r i s t a y d e t o d o e g o í s m o p e r s o -
n a l , p a r a d e d i c a r p o r e n t e r o s u es-
f u e r z o y s u l a b o r a l a d e f e n s a d e 
a q u e l l o s i n t e r e s e s q u e l e s e s t á n c o n -
f i a d o s . 
V a r i o s s o n l o s m i e m b r o s d e esa 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
ÍJ S. P E D R O , e . - ü i r e c C T Ó n T o l e g r d f l c a f t " E m p r e n a v e " . - A P A H T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . de? T r á f i c o y F l e t e s , 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n , 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
L o a v a p o r e s "LÍA F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r t o 
, t o d o s l o s sobados , a l t e r n a t i v a m e n t e . Pa ra loa de T a r a f u , N u e v i t a s . M a n a t í , 
r e s p e t a b l e C o r p o r a c i ó n , q u e , c o m o e l i p u e r t 0 p a d r e . C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . i 
q u e s u s c r i b e , h a n s i d o n o m i n a d o s I E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e -
p e r s u s r e s p e c t i v o s P a r t i d o s p a r a l r r o c a r r i l e 3 úéi N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , para^ l a s s i g u i e n t e s e s t a -
4¡20 v a l e | 1 7 . 0 0 y 
A R R O Z 
M i e n t r a s e s c r i b o l a p r e s e n t e l l e g a e l 
v a p o r " A l e g n a " d i r e c t o de R a n g o o n , 
c o n d u c i e n d o a p r a es te p u e r t o 4 .750 sa-
cos de a r r f ; . A d e m á s l l e v a p a r a C a i -
b a r i é n 5 , 0 0 0 : p a r a S a g u a 3 . 0 0 0 ; p a r a 
C á r d e n a s 2 .000 y p a r a l a H a b a n a 22 .100 
s a c o s . Con m o t i v o de e s t a e n t r a d a es 
p r o b a b l e que y a e l l u n e s se c o n s i g a se-
m i l a á | 5 . 0 0 . 
O t r o s a r t í c u l o s se o f r e c e n c o m o s i -
q u e : 
A j o s M u r c i a n o s $ 0 . 4 0 
A j o s m a l a g u e ñ o s 0 .40 
L e c h e P u r e z a . g ' g ; 
T o m a t e n a t u r a l ^ o . 2 1 |2 . . . , 4'vi 
B e j u c a l . 
R e p a r a c i ó n d e l a s 
C a r a g ü e y e n P a l o s . 
c a l l e s R í o y 
O B R A S T E R M I N A D A S 
C o n s t r u c c i ó n p a r q u e de S a n N i -
c o l á s . 
C o n s t r u c c i ó n c a l l e s de C a t a l i n a d e 
G ü i n e s . 
C o n s t r u c c i ó n A v e n i d a R í u s R i -
v e r a . 
C o n s t r u c c i ó n c a l l e s d e G a b r i e l . 
C o n s t r u c c i ó n c a l l e s d e J a r u c o . 
C o n s t r u c c i ó n c a l l e s y p a r q u e d e 
u n n u e v o p e r í o d o ; a t o d o s d e s e a es-
t o E j e c u t i v o u n f r a n c o é x i t o e l ec -
t o r a l , a f i n d e q u e p u e d a n c o n t i n u a r 
p í e s t a n d o s u v a l i o s o c o n c u r s o a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p r o v i n c i a l . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 2 . 
A t e n t a m e n t e , 
( F . ) A l b e r t o B a r r e r a s , 
G o b e r n a d o r . 
S e g u i d a m e n t e , e l C o n s e j o a c u e r -
d a r e p a r t i r c o p i a s d e d i c h o M e n s a j e 
y c o n e l l o s e d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
i s e s i ó n d e a y e r . 
C E S E D E L G O B E R N A D O R 
y I r o g r e s o h a l l e g a d o 
a m e r i c a n o E s p e r a n z a , q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L a p a t e n t e s a n i t a r i a d e l p u e r t o 
d e T a m p l c o , a c u s a q u e e n e l m e s d e 
J u l i o se r e g i s t r ó u n c a s o f a t a l d e 
f i e b r e a m a r i l l a , d o s m á s e n e l m e s 
(Fe A g o s t o , y h a y u n o e n o b a e r v a -
c i o n , l o q u e i n d i c a q u e e l b r o t e e p i -
d é m i c o h a i d o e n a u m e n t o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l a s e ñ o r a 
M e r c e d e s C , v i u d a d e Z a p a t a e h i -
j o s ; S a m u e l T . R o b e r t s ; s e ñ o r a - C a r -
m e n Q u i n t e r o ; C a r l o s C a l l e j a y 
o t r o s . 
s a j e r o s . 
E l S u b i n s p e c t o r d e l a P o l i c í a Se-
c r e t a , s e ñ o r A n g e l C o r u j e d o , se h i -
zo c a r g o d e u n i n d i v i d u o q u e h a s i -
d o r e c h a z a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s 
a m e r i c a n a s p o r h a b e r i d 9 c o n p a s a -
p o r t e f a l s o . 
E L S T A N G E R F O R D 
E l v a p o r n o r u e g o S t a n g e r f o r d l l e -
g ó e n l a s t r e a y e r , a ú l t i m a h o r a , 
y q u e d ó p a r a s e r d e s p a c h a d o h o y . 
L o n d r e s : 
F e r r o c a r r ü e s U n i d o s d e l a , E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a 
L i m i t a d a 
H a b a n a , Cuba , 1 de S e p t i e m b r e « o 
192 . 
S e ñ o r D i r e c t o r 
M A R I N A . 
de l D I A R I O D E L A 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : , , 
A c o n t i n u a c i ó n t e n g o el g u s t o de f a -
c i l i t a r l e l o s d e t a l l e s de l o s p r o d u c t o s 
b r u t o s e s t i m a d o s en n u e s t r a r e c a u d a -
c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a pasada , c o r r e s -
p o n d i e n t e a e s ta E m p r e s a y l a H a v a n a 
C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y . 
P e r r o c a r r l l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
S e m a n a t e r m i n a d a e l 26 
de A g o s t o de 1 9 2 2 . . . . ? 2 2 7 . 4 1 7 . 3 6 
E n i g u a l p e r i o d o d e l a ñ o 
1921 2 7 4 . 2 1 2 . 9 6 
D i f e r e n c i a de m e n o s es te 
a ñ o % 4 6 . 7 9 5 . 6 0 
T o t a l desde el 1 de J u l i o ?1 .905 .207 . 81 
E n i f r u a l p e r i o d o d e l afto 
1921 • 2 . 3 4 6 . 8 9 8 . 4 1 
D i f e r e n c i a de m e n o s este 
a ñ o $ 4 4 1 . 6 9 0 . 6 0 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
S e m a n a t e r m i n a d a en 26 
de A g o s t o de 1 9 2 2 . . . . $ 4 4 . 9 3 9 . 2 8 
E n i g u a l p e r i o d o d e l a ñ o 
1922 4 9 . 5 7 2 . 6 1 " 
O B L I O A C I O N E S DXSZi E M P R E S T I T O 
D E L A Y U N T A M I E M T O D E I i A H A -
B A N A P O R $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 Q U E H A N 
R E S U L T A D O A G R A C I A D A S E N 
E L S O R T E O N U M . 133 C E L E -
B R A D O E N 1 0 . D E S E P -
T I E M B R E D E 1022 P A R A 
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T o m a t e n a t u r a l 1 0 0 | 4 . . . . ! ! 6 2 5 ' P i p i á n . 
A f e U u n ^ S T ^ i a t a s : : i ! Y. 'UV C o n s t r u c c i ó n d e l S t a d i u m U n i v e r - | 
C a r t u c h o s de p a p e l N o . 3 . . . . 2 ! 15 ' S l t a r i 0 - | P o r d i s p o s i c i ó n e x p r e s a d e l L ó a i -
C a r t u c h o s de p a p e l N o . 6 . ! .'. 2'.ú\ C o n s t r u c c i ó n d e u n a r a m p a d e g o E l e c t o r a l v i g e n t e , h o y h a r á e n -
AjosUvaieSndeanPoasPel N o " ^ " a c c e s o a l a c a r r e t e r a d e L u y a n ó a t r e g a d e l G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a 
L e c h e - N e s t l é . . . . ' i . ', , [ " 'JO ! V e g a s . e l s e ñ o r B a r r e r a s - ^ — q u e p a s a a d i s -
L e c h e L o l i t a . . . . J " « [ s s 1 R e p a r a c i ó n d e G ü i n e s a P a l e n q u e , f r u t á r l i c e n c i a v o m o c a n d i d a t o a l 
M ^ d ^ i S s ^ ¿ r r i i 0 0 ' 4 r ' n V C a r r e t e r a d e J o s e f í t a a P a l o s . ( R e - c a r g o e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s -
C a f é de segunda , b u e n o W i ; x s o o ¡ í , a r í i c i ó n > - a1 s e ñ o r L u i s B e t a n c o u r t , P r e s i d e n -
A c e i t u n a s , c a j a 48|8 '. v i o o i C a r r e t e r a d e S a n J o s é d e l a s L a - t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
o l l o l i n a r e f Í n a ( 3 0 H 0 ! ^ 5 a L a C a m p a n a . ( R e p a r a c i ó n . ) A l s e ñ o r B e t a n c o u r t l e e u s t i t u y e 
C e r v e z a T r o p i c a l .".' .'." ! ' * ; V i s o o l C a r r e t e r a d e L u y a n ó a V e g a s . ( R e - e n s u c a r g o e l C o n s e j e r o P r o v i n c i a l 
p a r a c i ó n . ) . ( s e ñ o r A r i e t . 
( 1 . 6 9 8 5 
C A S A 
T U R U U 
D E A R T E M I S A 
B M L A C O L O M A E S P A Ñ O L A 
V O G Ü E , E D I C I O N P A R A 
L A R E P U B L I C A D E C U B A 
E l s e g u n d o n u m e r o de " Y o g u e " , 
C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i c i o 
D E L A S E C R E T A 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E I N 
H U R T O 
D i f e r e n c i a de m e n o s es te 
a ñ o % 4 . 6 3 3 . 3 3 E l a c t i v o d e t e c t i v e S r . A q u i l e s P é 
T o t a l desde el 1 de J u l i o % 3 6 2 . J M . 6 9 * d e l a Q s a , a r r e a t ó a y e r a A l f r e -
t . n i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o I * , . T-V * . . 
1921 437 .498 W 1 4 ° M a r t í n D o n a t o , v e c i n o d e 1 0 , n u -
m e r o 2 , a u t o r d e l r o b o d e d o s h é -
l i c e s y d o s m o t o r e s v a l u a d o s e n 8 
m i l p e s o s a B a t t e s o n B a q u í n . 
F u e r o n r e c u p e r a d o s l o s m o t o r e s y 
l a s h é l i c e s , i n g r e s a n d o M a r t í n e z e n 
e l V i v a c . 
D i f e r e n c i a de m e n o s este 
AFTO _•- A- • • • • > 7 5 . 1 0 4 . 9 S 
A R C H I B A I i D J A C K , 
A d m o r . G e n e r a l . 
B a n c o d e E m i s i ó n d e A u s t r i a 
V I E N A , S e p t . 4 . 
•A^* a p * r t u r a d e l n u e v o b a n e o de e m i -
wion de A u s t r i a , q u e se c o n s i d e r a c o m o 
p i e d r a f u n d a m e n t a l p a r a l a s p o s i b l e s 
r e f o r m a s f i n a n c i e r a s , h a s ido a p l a z a d a 
V l a p r e n s a s o s t i e n e que l o s g r a n d e s 
nances p r e s t a t a r i o s de I n g l a t e r r a y 
i - r a n c l a h a n e x i g i d o que e l c a p i t a l , I n -
c l U 8 | Y « S .000 .000 de c o r o n a s o r o d e l 
s o h í a r n o h a de ser d e p o s i t a d o e n S u i z a . 
t - a p r e n s a r e c o n o c e q u e l a m e d i d a 
V , l „ i ^ ! a 8 : ^ a d a b l e • P « r o > a nue A u s t r i a 
a de l a P a r t l c i p a c l 6 n de d i c h o s 
i e m S « 1,0 qUeda rem<>di0 QUe 
D e l o s E x p e r t o s 
R O B O 
D e n u n c i ó n e n l a S e c c i ó n flé E x - | 
p e r t o s d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , N i -
c a n o r F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i n o d e 
P r a d o n ú m e r o 9 0 , q u e d e s u d o m i -
c i l i o l e s u s t r a n j e r o n r o p a s p o r v a -
l o r d e 1 6 0 p e s o s y 1 8 e n e f e c t i v o . 
\ H 0 P A G U E 
A L Q U I L E R ! 
P o r $ 1 
A L M E S l e d a m o s 
l a p r o p i e d a d d e 
u n a c a s a , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a s u g u s t o . 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u e b a s 
d e m á s d e 5 0 0 c a -
s a s e n t r e g a d a s p o r 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s 
S a n R a f a e l , ü o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
C o n u n e n o r m e l l e n o , c e l e b r ó s e , 
e n e l C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a , d e e s t a V i l l a , l a e x h i b i c i ó n d e ¡(M l c l ó r i c u b a n a , e s t á s o b r e n u e s t r a 
l a c i n t a " F a s c i n a c i N n " , e n l a q u e 1 mesa* 
l a p r i n c i p a l I n t é r p r e t e es l a a f a m a - I L o e s c r i b i m o s c o n o r g u l l o , 
d a M . M u r r a y . I U n p a í s q u e s o s t i e n e u n a r e v i s t a 
A u n q u e h a y e n l a c i t a d a c i n t a ( le t a l c a t e g o r í a es u n p a í s c u l t o , i n - j 
a l g u n a s e s c e n a s t r u c u l e n t a s e n e x - : , f i i i g e n t e . r e f i n a d o , q u e e a b e e s t i m a r 
p r e s i ó n d e c o s t u m b r e s e s p a ñ o l a s , e l i 1 J s o b r a s d e a r t e y d e p r o g r e s o , 
p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d o , c o m p l a - L a e d i c i ó n a m e r i c a n a d e " V o g u e " 
c e n c í a a l a q u e a y u d ó m u c h o l a o r - ; l i a h e c h o , a l d i f u n d i r s e p o r t o d o e l 
q u e s t a a r t e m i s e f i a de Y l y o G ó m e z , I m u n d o u n a e r a n p r o p a g a n d a d e l a 
t o c a n d o p i e z a s m u y d e l g u s t o de l o s i r e p ú b l i c a d e l N o r t e . D i f í c i l m e n t e 
a s i s t e n t e s . 38 e n c u e n t r a e n n i n g ú n o t r o p a í s 
E s t a b a n e n e s t a f i e s t a c i n e m a t o - bnn p u b l i c a c i ó n t a n e x q u i s i t a e i n -
g r á f i c a l a s s e ñ o r i t a s : C a r m e n y F e - t e r e s a n t e . Y c u a n d o u n p u e b l o a c e p -
í i c i a R e y e s , C á n d i d a y A g a p i t a G a r - 1 * V s o s t i e n e u n a e s f u e r z o l i t e r a r i o , 
c í a , E l i n a O r t e g a , O l i m p i a y E s p e - | 8 1 t í s t I c o e i n f o r m a t i v o d e esas c u a -
r a n z a S u á r e z , T e r e s i t a R o b a i n a s , T e - 1 ¡ i d a d e s d e m u e s t r a q u e p o s e e u n t e m -
r e s a P o n z o a ; L u c r e c i a M o r e n o ; P a - ¡ p e r a m e n t o d e e x t r a o r d i n a r i o v a l o r 
q u i t a R o s e l l ó ; E s t e r , G l o r i a y M a - c u l t u r a l 
r í a I s a b e l d e l C a s t i l l o ; A u g u s t a y 
E m i l i a V a l l e ; L i n a A l b i z u ; P a q u i t a 
y M a r í a S a n t l b á ñ e z ; A r a c e l i a C a l -
d e r í n ; T i t i t a y M a r í a G a v a l d á ; 
B l a n c a A r o c a , E s t e r A m a d o r ; C a r -
m e n R e y e s ; A d e l a i d a y P i e d a d ¡ l o s a p l a u s o s c u a n d o l a m i s m a e m -
P u e n t e s ; E d e l m i r a V i l l a n u e v a ; O l i - > p r e s a se r e a l i z a y s o s t i e n e e n u n 
v i a ; H e r m i n i a y F i l o m e n a R i v e r o ; j p a í s t a n c h i c o c o m o e l n u e s t r o . 
C o n c h i t a M o r e i r a ; E s t r e l l a S o l í s ; 1 E s t e s e g u n d o n ú m e r o d e " V o -
T e r e s a R u s i ñ o l , E s t r e l l a P a v ó n , se- g u e " , e d i c i ó n c u b a n a , v a l e l o q u e 
ñ o r l t a s L e ó n , B e n i g n o D í a z y , s i - e l p r i m e r o , o m á s q u e e l p r i m e r o 
g u i e n d o l a c o s t u m b r e d e l o s a p a r t e s e i es p o e i b l e . E n t o d a c a s a d e m u -
e n e s t a s r e l a c i o n e s , u n a p a r t e p a - j e r e l e g a n t e ; e n t o d o d e s p a c h o d e 
r a l a s e ñ o r i t a B e b a L o r e n z o . ¡ h o m b r e d e m u n d o ; e n t o d o h o g a r 
L a r e l a c i ó n d e s e ñ o r a s HB c o m o ¡ q u e r e s p e t e l a s v l r t u d e s c a s e r a s e l 
s i g u e : S r a . d e M i g o y a , P a d r ó n d e c o n f o r t , e l b u e n « j u s t o , l a a r m o n í a . 
G a r c í a , d e G a v a l d á ; d e A l b i z u ; d e i a c u l t u r a , e l a r t e , d e b e n t e n e r s e a 
P o n z o a ; de F u e n t e s ; G ó m e z d e c a n o l o s c u a d e r n o s d e " V o g u e " 
A m a d o r , de P u e n t e s , d e L e g a f i o a , ; " V o g u e " a u x i l i a , e n c a u z a y d i r i j o t o l 
d e S o l í s . de M o u r e ; d e M é n d e z ; d e d o p r o p ó s i t o d e e s p i r i t u a l i d a d y 
P é r e z ; d e P r i e d e s : d e L a m a d r l d ; e l e g a n c i a , d e s e n t i m i e n t o y d e l i c a -
d e M e n é n d e z ; de H e r n á n d e z y v l u - d e z a . " V o g u e " s u p o n e a m e n i d a d y 
d a d e P é r e z . ' d i s t i n c i ó n . E n s e ñ a a v e s t i r 
S i t a l e l o g i o m e r e c e n l o g E s t a d o s 
U n i d o s , c u a n d o e l p e s o d e l a e m -
p r e s a se r e p a r t e e n t r e u n c e n t e n a r 
d e m i l l o n e s de c i u d a d a n o s , c a l c u l e n 
a q u é p r o p o r c i o n e s h a n d e e l e v a r s e 
c i o n e s : M o r ó n K d é n . D e l l a , ü e o r s i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , E s -
m e r a l d a , W o o d i n . D o n a t o . J i q u l , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado , L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n i o T o m á s , L.a H e d o n d a , C e b a l l o s , P i n a . C a r o l i n a . S l l v e i r a , 
J ú c a r o L a Q u i n t a . P a t r i a . F a l l a y J a g d e y a l . 
A m b o s buQU-v a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 2 d « 
s e p t i e m b r e p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a I n d i c a d o s . 
R e c i b e c a r g a en e l S e g u n d o E s p i g ó n dG P a u l a . 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este p u e r t o e l s á b a d o d í a 2 de s e p t i e m b r e * 
p a r a l o s de N U E V I T A S , G I B A R A ( H o l g u f c n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r I ) , 
A n t i l l a y P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N -
T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . d a 
C u b a ) . 
R e c i b e c a r g a en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o a d í a s S. 15 y 25 de c a d a mea , p a r * l o f « • 
C I E N F U E G O S . C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E I J 
S U R , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N * 
T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de e s t e p u e r t o e l d í a 5 de 
S e u t i e m b r e , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
R e c i b o c a r g a en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
L I N E A ÚÍL V U t L T A A B A J u 
V A P O B " A N T O I Í I N D E I i C O I . I . A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o loa d í a s 10, 20 y 30 da c a d a m e s a l a s 8 p . m. 
p a r a l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , ( d e M a t a h a m b r e ) , 
R i o de l M e d i o , D l m a s , A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H B " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de este p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r l é n , r e c i b i e n d o 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde o l m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A f H T A N T A N A M O V S A N T I A G O S E C U B A , 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o c a d a 28 d í a s ( s á b a d o ) 
p a r a l o s p u e r t o s de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . H A Y T I , S A N T O 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S C R . D . ) , S A N J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D i c h o b u q u e r e c i b a en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G u a n t á n a m o " s a l d r á de este p u e r t o e l s á b a d o d í a 16 de S e p t l e m 
Fire a l a s 10 a . m . , d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U -
B A , A U X C A Y E S ( H a i t í ) . S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S . 
( R . D . ) , S A N J U A N M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) D e S a n t i a -
go de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 a l a s n u e v e a . m . 
L a c a r g a so r e c i b e en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A L A C O R T T & A . S A N T A N D E R , Ti A P A L L I C E V L I V E R P O O L 
P E S A M E 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s s i g n i f i c a m o s 
n u e s t r a c o m l o l e n c i a a l c o m p a ñ e r o 
l - e r i o d i s t a L e a n d r o A . R o d r í g u e z , 
p o r l a m u e r t e d e s u p a d r e , a n t i g u o 
v e c i n o d e e s t a V i l l a , d o n d e f u e m u y 
a p r e c i a d o p o r s u l a b o r i o s i d a d y h o n -
r a d e z . 
N U E V O A L M A C E N 
E n l a C a l l e d e C é s p e d e s e s q u i n a 
d e s d e 
l i a m u j e r f a s t u o s a y r i c a , a l a m o d e s -
' t a y h u m i l d e . D i r i j e e l s e n t i d o d e l 
• a d o r n o y l a c o m o d i d a d e n e l h o -
' g a r . D e l e i t a c o n PU l i t e r a t u r a f l u i d a , 
f i n a y . s e l e c t a . I n f o r m a d e l o s m á s 
n o b l e s e s f u e r z o s a r t í s t i c o s p r o d u c i o -
d o f p o r e l g e n i o u n i v e r s a l . 
L e e d e n e s t e s e g u n d o n ú m e r o l a s 
s u t i l e g o b s e r v a c i o n e s d e F r a n c o i s d e 
M i a m a n d r e s o b r e e l a r t e d e a t e n -
d e r a l a s v i s i t a s e n l o s s a l o n e s d e l 
G r a n M u n d o . G u s t a d l a f i n a y h u m a 
V a p o r " O R T E G A " . , 
V a p o r " O R C O M A " . 
V a p o c " G R I T A " . ., 
V a p o r " O R T E G A " . . 
0 de S e p t b r e . 
11 de O c t u b r e . 
22 de N o v b r e . 
11 de D l c b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R T T y da C H I L E , y p o r e I f e r r o o a r r i l T r a s a n d i n o 
a B U E N O S A I R E S 
V a p o r " O R C O M A " . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r " O R I T A " . . . 
V a p o r " E B R O " . . . . . 
27 de A g r o a t o . 
12 de S e p t b r e . , 
9 de O c t u b r e . 
10 de O c t u b r e , 
P A R A N U E V A Y O R K 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r " E B R O " . . , 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 
29 de A g r o s t o . 
25 de S e p t b r e . 
23 de O c t u b r e . 
v^^S e spec ia les de i d a y r e p r e s o a N E W Y O R K v a l e n J100, I n c l u -
. . ^ I J Í ^ r a n ^ n i a r o t e y e x q u i s i t a c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a b i l l e t e s de 
i m a r a p a r a E u r o p a en e s tos l u j o s o s y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
trm 4 r̂ ŷip}̂ rJeBXÜñre>s' c o n t r a s b o r d o en C O L O N , a p u e r t o s de C o l o m b i a 
T E M A L A N I C A R A O U A . H O N D U R A S . S A L V A D O R , y G U A I 
P A R A M A S I N F O R M E S 
DTTSSAQ T C I A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 4 1 4 . T E L F S l 
A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 . A - 7 2 2 8 
a l a de C o l ó n h a n e s t a b l e c i d o u n n a i r o n í a d e H 4 c t o r d e S a a v e d r a ; l a 
, a l m a c é n de v í v e r e s c o n v e n t a s a l ! t i e r n a • n a r r a c i ó n d e C a s t e l l ó M o ñ t e -
j p o r m a y o r l o s s e ñ o r e s J . A . F e r - n e g r o s o b r e l a v i d a s e n s i l l a y d e l i -
j n á n d e z y C e , i n t e g r a d a e s t a s o c i e - c a d a d e u n a m o n j a d e S a n t a C a t a -
d a d p o r j ó v e n e s q u e a n t e s e s t u v i e - | H n a ; l a c r í t i c a d e R a f a e l S u á r e z 
r o n e m p l e a d o s e n e l c o m e r c i o d e i P o l i s e n e l o g i o d e l C i n e ; l a s s u t i l e s 
e s t a l o c a l i d a d . I e l e g a n c i a s d e l e s t i l o d e U t h o f f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S I 
K o h a b i é n d o s e c e l e b r a d o l a J u n t a 
a ° , G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s a c c i o n i s t a s p o d r á n 
t e m p o r a d a e l d o m i n g o , d í a 3 de sep-
t i e m b r e , c o n l a p r o y e c c i ó n d e " N o -
h o d y " y " E l h o m b r e s i n n o m b r e " , 
d « l a s e r i e " E l s i g n o d e l a s e r -
p i e n t e " . 
E s p e c i a l . 
a n u e v a J u n t a p a r a e l d í a 1 2 d » es 
J v e d , p a r a v u e s t r o r e c r e o , l a s l n - t e m e s e n e l e d i f i c i o d e l a E m p i T * 
t e r e s a n t e s i l u s t r a c i o n e s d e e s t e S a n P e d r o n ú m o r o 6 a l a s c u a t r o 
• S S I rS.eSUhnd0 ^ " V O g U e " • í y n i e d i a de l a U r d p - c o n o b j e t o de 
h i l í r « i S L U n g r a n ? i e n a l e x - , l n r c u e n t a d e l e x a m e i 1 r e a l i z a d o p o r 
h i b i r e l e s f u e r z o q u e e s t a e m p r e s a K C o m i s i ó n d e G l o s a y e l r e a j u s t e 
d e l a C o m p a ñ í a . n a c i o n a l s u p n r x 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s 
L o s s e ñ o r e s 
p r e s e n t a r e n l a s o f i c i n a s d e l a ' E m -
p r e e a , s u s a c c i o q e s , y s e r r e p r e s e n -
t a d o s p o r a p o d e r a d o s , t e n i e n d o v o -
t o l a s p r e f e r i d a s , s e g ú n l o s d i s p u e s -
t o e n e l a r t í c u l o So. d e l o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e l o de 1 9 2 2 
L U I S O C T A V I O D I V I D O , 
c 6 9 0 3 
S e c r e t a r i o . , 
3 d - 3 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T R I B U N A L E S 
E X E L í S U f c ' R E M o 
N U A N T E 
C e l e a U n o F e r n á n d e z , p o r r a p t o . D e -
^ — ' I í e n e o i : V i t o C a n d í a . 
L A M O R F I N O M A M A P 0 Í | O A J E - 1 J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
— C o n t r a A n g e l B a ü e s t e r , pcur h u r -
t o . D e f a n s o r : V i t o C a n d i a . 
- « f o J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P n i m e r a : 
O p o r t u n a m e n t e d i m o e c u a n t a d e i _ G o n t r a L u í s C a s t h u r t o 
l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a S j t l a P r i - D e f a n í ; o r . D e m e s t r e . 
m e r a d e l a A u d i e n c i a d e e s t » C3.p1- j j ^ f o d e ta S e c c i ó n P r i m e r a : 
t a l . q u e c o n d e n o a l í ^ 6 » U - O e q i t r » P e d n o M a r i e t a i n , p o r f a l s e -
P o r t a s p o r e l d e l i t o c o n t i n u a d o d e j ^ f e n s b r d S r . A r a n g o . 
m a l v e r s a c i ó n de e f e c t o s p o s t a l e s y 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a c u y a d e - ^ j ^ S K G l - X Í ) A D E L O o r j ^ . 
f e n s a se h ^ o c o n s i s t i r e n t e n e r i n - r N A L 
c o m p l e t a s u i m p u t a b i l i d a d , p o r s e r ! 
e l p r o c e s a d o ( q u e n a b í a c o n f e s a d o ^ juz^0 áe ] a S e c c i ó n S e g u n d a : 
e l d e l i t o ) u n n a r c o m a n o c r ó n i c o . * t n • 
j — C o n t r a . J o r g e P e l a e z y o t r o s , p o r 
A u n q u e e l f a l l o d e l a A a d i e n c i a . ? n i a i v e r s a c i ó n d e c a u d a l e s p ú b l i c o s , 
e s t a b l e c í a c l a r a m e n t e q u e a l ^ t i e m p o ( D e f e n s o r : e e ñ o r A r c o s . P o n e n t e : se-
ñ o r M o c i t e x o . 
J u z g a d o d e la^ S e c c i ó n S e g u n d a : 
— - C o n t r a M é r i d o L ó p e z , p o r a t e n t a -
d o a a g e r r í e d e l a A u t o r i d a d . L e t r a -
d o s : G e r i r n á n L ó p e z . R o d r í g u e z H e r -
n á n d e z . P o u i e n t e : S r . L l a c a A r g u -
D E P A L A C I O 
C A B L E D F L M I N I S T R O K N L O N -
D R E S 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
KÉMOJÁ A D O R 1 \ ( E N D I A D O 
E n e l v a p o r p a n a m e ñ o S. W . 
J u z g a d o dle l a S e c c i ó n S e g u n d a : 
— C o n t r a J o s é G v r i l l a t , p o r l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : S r . T . C a r d e n a l : P o n e n -
t e : S r . M o n t e í o . 
J i r z g a d o d e J a S e c c i ó n C u a r t a : — 
d e e j e c u t a r l o s a c t o b e s t a b a e f j o v e n 
T o r t a s e n e s t a d o d e n o r m a l i d a d m e m -
t a l y e r i s u c a b a l r a c i o c i n i o , e l d e -
f e n s o r d o c t o r A l f r e d o P ó r t e l a y F e r -
n á n d e z * F o n t e c h a , p r e s e n t ó u n d o c u -
m e n t a d o y c i e n t í f i c o e s c r i t o d e c a - ' 
p a c i ó n , s o s t e n i e n d o e n t r e m o t i v o s d e j . d f n 
D e r e c h o , q u e l a p l e n a c a p a c i d a d m e n -
t a l n o e x c l u y e l a e x i m e n t e , o p o r | 
l o m e n o s l a a t e n u a n t e q u e h a b í a a l e ' 
g a d o p o r q u e p o d í a t e n e r l i m i t a d a e l 
h e c h o r l a c a p a c i d a d d e d e c i d i r sos -
U n i e n d o , c o n l a p a l a b r a d e a u t o r i -
z a d o s t r a t a d i s t a s , q u e s o n d o s e l e -
m e n t o s d i s t i n t o s y n e o e s a r i ó s l a ca -
p a c i d a d d e j u z g a r y l a c a p a c i d a d d e 
d e c i d i r . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a 
h a f a l l a d o , c a s a n d o y a n u l a n d o l a j 
s e n t e n c i a d i c t a d a p o r c i a A u d i e n c i a | 
d e é s t a P r o v i n c i a r e b a j a n d o l a p e n a 1 
a l c o n d e n a d o e n c u a n t o se l e i m p o -
n í a iH) d í a d e p r i s i ó n p o r c a d a d o s 
p e é o s y m e d i o q u e n e j a r e d e s a t i s f a -
c e r d e l a i n d e m n i z a c i ó n a q u e se l e 
c o n d e n ó ; p e r o d e c l a r a n d o e n e l 
c u a r t o c o n s i d e r a n d o d e s u v o l u m i -
n o s a s e n t e n c i a q u e " s i b i e n e l u s o 
d e l a s d r o g a s h e r o i c a s p u e d e a f e c t a r 
l a v o l u n t a d d e l h o m b r e d i s m i n u y e n -
d o s u r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l , c o m o j l 
s u c e d e c o n l a e b r i e d a d p o r l a i n g e s H j j d o E s t ó : — C o m p a ñ í a d e Pes -
t i ó n d e b e b . d a s a l c o h ó l i c a s , p a r a l l e - ^ i ^ e g d . ; a v i l l a < , o n t r a l a C o m p a ñ í a 
g a r a l a a p r e c a n o n d e l a c l r c u n e j d s e r v i C i 0 S M a r í t i m o s A l v a d o F e r -
s i g u i e n t e c a b l e g r a m a d e l g e n e r a l 
G a r c í a V é l e z , M i n i s t r o d e C u b a e n 
L o n d r e s : 
" P r e s i d e n t e Z a y a s . E l " T i m e s " 
p u b l i c a h o y u n u l t i m á t u m d e l g e n e -
r a l C r o w d e r e n e l c u a l a p a r e c e n u s -
t e d y e l C o n g r e s o r e s p o n s a b l e s d e l a 
s i t u a c i ó n d e C u b a , y s o l a m e n t e 
C r o w d e r d e f e n s o r d e l a i n d e p e n d e n -
c í a . C o m o g e n e r a l d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r i m p l o r o a u s t e d s e ñ o r P r e -
e i d e n t e , q u e m a n t e n g a t o d a s l a s p r e -
r r o g a t i v a s q u e l e c o n c e d e l a C o n s t i -
t u c i ó n y e n n i n g ú n c a s o r e n u n c i a n -
d o s u a l t o c a r g o , s e g ú n d e s e a n I n -
c o n s c i e n t e s p o r a p a s i o n a m i e n t o ; pe -
r o a l p r o p i o t i e m p o , p r o c e d a c o n t r a 
d e l í n c i e n t e s . q u e l a m a s a h o n r a d a 
d e l p a í s , a p o y a r á a u s t e d i n c o n d l -
c i o n a l m e n t e c o m o l o h a r á t a m b i é n 
s u c o m p a t r i o t a . ( F d o . ) C a r l o s G a r -
c í a V é l e z . ( C o r o n e l C e r v i n o a d h i é -
r e s e a e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s . ) 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e c o n t e s t o a es-
t e c a b l e e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
" G e n e r a l G a r c í a V é l e z . L e g a c i ó n 
d e C u b a . L o n d r e s : 
M u y a g r a d e c i d o p o r s u s s i n c e r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s y l a v a l i o s a a d h e -
C o n t n a S a m u e l J . S t e p h n e s . p o r r o - . s i ó n d e u s t e d y d e l c o r o n e l C e r v i -
b o . D e f e n s o r : S r . T r u j i l l o . P o n e n t e : ! n o . L a s n o t i c i a s a q u e u s t e d se r e -
S r . G c m z á l e z . í f i e r e s o n e x a g e r a d a s , p u e s l a s i t u a -
L A S E S I O N D E A Y E R 1 H a b l a r á e n n o m b r e d e l A y u n t a 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r ^ f f i ^ B S ^ F l e c h e r . a b a n d o n a d o d e ^ h a c e a l 
E l J e f e d e l E f l U d o recihió ^ ; r e d u j o a l a l e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l i M é x i c o . i * ú n U e m p o e n n u e s t r a b a h l a . cercs 
a c t a d e l a a n t e r i o r , p o í s e r l a ú l t i - A e s t a c e r e m o n i a h a n . i d o i n v i - d e l _ l i t o m l d e W - a . o c u r r i ó a y e r 
m a d e l p e r í o d o d e l i b e r a t i v o . I t a d a s l a s a u t o r i d a d e s , e l c u e r p o d i - | i n c e n d i o , s i n q u e se c o n o z c a n ] a s 
L a n u e v a l e g i s l a t u r a m u n i c i p a l se | p l o m á t I c S 0 > l a p ^ n s a y e l p u b l i c o e n | caus-as _ d é L m i s m o . P o r J l a _ P o p a _ d e l 
i n a u g u r a r á e l p r i m e r l u n e s d e N o -
v i e m b r e , p e r o , n o o b s t a n t e , e l A y u n -
t a m i e n t o n o p e r m a n e c e r á e n r e c e s o 
t a n t o t i e m p o , p u e s e x i s t e e l p r o p ó -
s i t o d e c e l e b r a r a l g u n a s á e s l o n e s e x -
t r a o r d i n a r i a s . 
A D A R L A S G R A C I A S 
E l M i n i s t r o d e l B r a s i l , s e ñ o r A . 
V e l l o s o R a b e l l o . e s t u v o a y e r t a r d e 
e n e l A y u n t a m i e n t o a d a r la? g r a -
c i a s a l c o n c e j a l , s e ñ o r L u g o - V i ñ a , 
p o r h a b e r p r o p u e s t o p o n e r l e e l n o m -
b r e d e s u n a c i ó n a u n a d e n u e s t r a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s . 
H i z o e l s e ñ o r V e l l o s o e x t e n s i v o 
s u a g r a d e c i m i e n t o a t o d o e l C o n -
s i s t o r i o h a b a n e r o . 
L O D E L A G I A 
E l D r . M o n t e r o . A b o g a d o C o n -
s u l t o r d e l M u n i c i p i o , p r e s e n t ó a y e r 
a l s e ñ o r A l c a l d e u n e x t e n s o i n f o r m e 
I v a p o r c o m e n z ó e l s i n i e s t r o . í ) r o p a -
^ r B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z a r á ^ T J f / „ ^ 
P A R A M E D I C I N A S 
f r e s a P o s a d a , c a u s a n d o a l l í a l g u n o s 
d e s p e r f e c t o s , 
L a p o l i c í a d e l p u e r t o l e n v a n t ó ac 
A d o c e m i l p e s o s a s c i e n d e e l e r é - ! f » . a c t u a n d o e l s a r g e n t o Z a l b a c o n 
d i t o q u e h a s o l i c i t a d o e l A l c a l d e i ^ v . g l a n í e s n ú m e r o s 28 y 3 2 . 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e m e d i c i n a s y I , ^ t r i p u l a n t e s d e l r e m o l c a d o r r e , 
m a t e r i a l d e c u r a c o n d e s t i n o a l H o s - : ^ " f 0 - f ° s f ^ n a n d e z y ^ -v . f - , 
«7 r i » . ^ . i i t a - i n c n f i - g u e l D e v e s q . p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n , l 
p i t a M u n i c i n a l . p o r r e s u l t a r i n s u n - j . . , . . • . . 
L n t e , a c o L . n ' U n a c t u a l * * l 4 ? S t S ¡ L W í í S S ^ ^ 1 e l c r e c i d o n ú m e r o d e o p e r a c i o n e s 
q u e se p r a c t i c a n y e l m á s c r e c i d o 
n ú m e r o a ú n d e e n f e r m o s q u e s o n 
í s i r t i d o s e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . I t r a n a j a n . p r o c e d i e r o n a d e s a t r a c a r - S a g m 
E n s u M e n s a j e a l A y u n t a m i e n t o , ! , 0 - S * b e n «> r e m o l c a d o r e s t a a se C03 d í a s . y a i 
e l A l c a i d e r e c o m i e n d a q u e se a u - ¡ g u r a £ r o - P e r o i g n o r a n e n -
c u a n d o o b s e r v a r o n q u e l a s l l a m a s 
se p r o p a g a b a n a l 
t r a b a j a n , p r o c e d i e r o 
E l a s i á t i c o T a n f u é a s i s t i d 
S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o s 
d o c t o r C u e t o d e l e s i o n e s leves ' 
n a r i z , p u e s P é r e z , c u a n d o U „en í 
l e d i ó u n f u e r t e g o l p e e n el !** 
D E L A M A L E T A 
L a p o l i c í a d e R e g l a c o n o c i ó 
l a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r j 0 s ¿ 
p e z y M a u r í . r e s i d e n t e e n ese ^ -
b l o . c a l l e D í a z B e n í t e z n ú t n e r ^ 
q u i e n d i c e q u e d e u n a male ta0 ^ ' " I 
t e n í a e n su h a b i t a c i ó n l e l l e v e r o ^ 4 
p e s o s d e s u p r o p i e d a d , n o srt ^ 
c h a n d o d e d e t e r m i n a d a p e r s o n a 1 
S E L L E V O L O S M U E B L E S 
A v e l i n o V á z q u e z C a r t a ñ o , 
d e I q c a l l e R e a l e n P u e n t e Granyi 
m e n t e l a c o n s i g n a c i ó n p a r a e l p r ó -
x i m o e j e r c i c i o a 24 rail p e s o s . 
I N A P R O T E S T A 
L o s c o n o c i d o s e m p r e s a r i o s S a n -
t o s y A r t i g a s h a n p r e s e n t a d o u n 
r e m o l c a d o r d o n d e e s t u v o t r a b a j a n d o u n a t e m p o r a r f ^ 
r o n a d e s a t r a c a r - s a g U a i a G n a n d e , r e g r e s ó h a c » 11 
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E n s u s c a u t i v a d o r e e s a l o n e s c e l e - s u d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a y s u 
b r a r o n lOg e n t u s i a s t a s d e l " F o m e n t g r a n b a i l e f i n a l ; t o d o r e a l z a d o y 
C a t a l á " s u b a i l e a n u n c i a d o p a r a e x a l t a d o p o r u n m u j e r í o d e e sos q u e 
a n t e a y e r . Y c o m o e n é s t o d e g r a n d e s ! n o s q u i t ó e l h i p o 1 l a ieite. \ 10 d e ' O c t u b r e 210 . " F u é i n s t r u i d o 1 d e J e s ú s R o d r í g u e z v i u d a d e Va ldés 
f i e s t a s y g r a n d e s b a i l e s e s t o s c a t a - L o s p a l e n t i n o - ; , g e n t e s n o b l e s y i de c a r g o g e n e l j u z g r a d o d e m s t r u c , N a v - a r r e t e q u e e l i n c e n d i o se produ. , 
l a n e e s o n t r i u n f a d o r e s . . a n o c h e s e l e n t u s i a s t a c u m p l i e r o n s u p r o g r a m a j c l ó n d e l a s e c c i ó n T e r c e r a , s i e n d o 
A S I A T I C O A S A L T A D O i E n e l j u z g a d o d e l a S e c c i ó n Cuar-
I t a p r e s e n t ó e l a b o g a d o d o c t o r E m i l i o 
E l v e n d e d o r a m b u l a n t e L u i s F . C a m ú r e n n o m b r e d e l s e ñ o r M i , 
T a n , n a t u r a l d e C h i n a , v e c i n o d e V I - 1 g u e l S a l e r i o G a b a n c h o , u n a quere, 
l l e g a s 7 9 , t r a n s i t a b a a y e r p o r l a e s , ! H a p o r e s t a f a c o n t r a e l s e ñ o r Pablo 
q u i n a d e S a n M i g u e l y L u c e n a v e n , I F r e c h e r . d e A l e m a n i a , a l c u a l p r e s tó 
d i é n d o m a n z a n a s e n u n a c a n a s t a . 5 . 7 4 0 p e s o s a l s e i s p o r c i e n t o de in-
s i e n d o a s a l t a d o p o r u n i n d i v i d u o q u e 
p r e t e n d i ó s a c a r l e d e l b o l s i l l o l a c a r -
t e r a , e n l a q u e g u a r d a b a c i n c o p e -
sos 43 c e n t a v o s . E l a s i á t i c o p e r s i , 
g u i ó a su a s a l t a n t e , q u e f p é d e t e -
n i d o en Z e n e a y L u c e n a p o r e l v i g i . 
l a n t e d e I g p o l i c í a n a c i o n a l n ú m e r o 
1 3 7 1 , B . P é r e z . 
E l a c u s a d o d i j o n o m b r a r s e J o s é 
P é r e z y F e r n á n d e z , y s e r v e c i n o d e 
t e r é s e n a g o s t o d e 1 9 1 8 . p a r a quo 
se l o s d e v o l v i e r a e n s e p t i e m b r e do 
1 9 2 0 y F r e c h e r , se n i e g a a p a g a r l e . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O -
E n l a c a s a E n c a r n a c i ó n 3 9 . se de, 
c l a r ó u n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o que-
m á n d o s e l a p u e r t a d e l a c o c i n a . 
D e c l a r ó l a i n q u i l i n a s e ñ o r a Mar ía 
a n o t a r o n u n o m á f i y v e r d a d e r a m e n -
t e r u i d o s o . 
P o r q u e l o s s a l o n e s d e l a c a s a so-
c i a l se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s d e so-
c i o s ; l l e n o s d e d a m a s y d a m i t a s ; 
a m a r a v i l l a . M e r e c e n u n a b r a z o 
A h í v a . 
L O S D E L C E N T R O B A L E A R 
L o s s o c i o s e n t u s i a s t a s d e e s t e 
c a r a e c o m o l a e l l o r e s ; b o c a s d e c í a - ; g r a n C e n t r o a n t e s c e l e b r a b a n p o c a s 
v e l ; g r a c i a , e l e g a n c i a , e n c a n t o ; r i - f i e s t a s . E s t a b a n a t e n t o s a l d e b e r 
q u e z a y s e ñ o r í o . H o r a s v e r d a d e r a - t a n e m i n e n t e c o m o p a t r i ó t i c o d e r e u -
m e n t e e n c a n t a d o r a s l a g q u e p a s a m o s n i r d i n e r o ; de a b r i r l o s c i m i p n t o s , d e 
en e l F o m e n t . H o r a s e n l a s q u e o b - l e v a n t a r l o s m u r o e y d e c o r o n a r l o s 
C O N G R E S I S T A S 
N u m e r o e o e c o n g r e s i s t a s v i s i t a r o n 
a y e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a t r a t a r ¡ 
d e l o s p r o b l e m a s d e a c t u a l i d a d . 
T a m b i é n e s t u v i e r o n e n P a l a c i o l o s | 
s e ñ o r e s R a f a e l M o n t a l v o , D a n i e l i 
G i s p e r t y e l s e n a d o r G o n z á l e z C í a - i 
v e l . 
s e r v a m o f e u n a v e z m á g l a g a l a n t e r í a 
y l a a m a b i l i d a d d e s u e n t u s i a s t a 
S e c c i ó n d e F i e e t a e y d e s u D i r e c -
t i v a , 
P r o n t o , o t r a f i e s t a y e n l a f i e s t a 
o t r o g r a n t r i u n f o . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
L A C O L O N I A P A L E N T I N A 
g a l l a r d o s p a b e l l o n e s d e s u C a s a d e 
S a l u d , q u e h o y s o n r í e n s u g e n t i l e z a 
b l a n c a a ] s o l , a l l á e n l a s c u m b r e s 
d e L u y a n ó . 
M a s , a c a b a d o a q u e l l o , q,ue h o y 
c o n s t i t u y e s u m á s d i g n o b l a s ó n , l o e 
d e e s t e C e n t r o , h a n a b i e r t o s u c o r a -
z ó n a l a a l e g r í a p a r a j ú b i l o d e s u 
d o n o s a j u v e n t u d , c e l e b r a n d o f i e s -
t a s q u e c u l m i n a n e n e l é x i t o y q u e 
d e m u e s t r a n l a c u l t u r a , l a c a b a l l e -
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P U N T A B R A V A , S e p t . 4 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
H o y a l a s 1 0 . 3 0 a . m . a l s a l i r d e l 
S ^ l i é n d é z ; L u í s I . N o v e ; J u l i o D e - j P r e s c i n t o se h i r i ó e n l a p i e r n a i z -
h o g u e s - A r t u r o G a r c í a R u i z ; C e l s o | q u i e r d a a c o n s e c u e n c i a d e h a b é r -
C u é l l a r ' d e l R í o ; C a r l e e A . Z e n e a ; s e l e d i s p a r a d o e l r e v ó l v e r q u e p o r -
T a m b i é n se c a n s a r o n d e p e r m a -
| . l e p a d m e , d e ^ ^ » « - ' « a t , 
i n i a v P a l e n t i n a d o l a H a b a n a . P u e s i . . aD. 
U r s p u é e d e a c o r d a r e c h a r l a c a sa , A ° t e a y f c e l e o r a r o n u n g r a n b a i -
| p o r l a v e n t a n a , c o m o c a n t a l a c a n - 1 ; ' a , c o n c u r r e n t i a s e I e c t a V n u m e -
c i ó n , t a m b i é n s a l i e r o n p ' a l l á y t a r a - ™ * a ' l a o r q u e s t a s o n o r a ; l o s b a i -
b é n c e l e b r a r o n e n l o s j a r d i n e s d e 1 ! ^ fj5 c a u t i v a d o r e s ; l a ^ g r í a i „ . 
H h i d a l g a y n o b l e T r o p i c a l d o n d e f - R , t a ^ l a s d a m i , s ^ ,as d a m i t a s be -
e n v i a d o a l v i v a c . 
j . o a l e x p l o t a r u n a p a r a t o de alco-
h o l . 
P . A l v a r e z ; N i c o l á s A l t u z a r r a . t a b a e l v i g i l a n t e M a r t í n G ó m e z . 
L ó p e z , c o r r e s p o n s a l . 
q u e a p r o v e c h a l a s h o r a s d e l a n o c h e 
en p e r f e c c i o n a r s u i n s t r u c c i ó n d e f e c -
t u o s a d e l o e a ñ o s j u v e n i l e s . . E r a u n 
e s p e c t á c u l o h e r m o s í s i m o . 
E l c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o , d o c -
t o r J u a n J . R e m o s , t u v o a s u c a r g o 
e l d i s c u r s o o f i c i a l d e l a f i e s t a . F u é 
u n a h e r m o s a d i s e r t a c i ó n s o b r e l a 
I n s t r u c c i ó n , l a g r a n d e z a d e l a r a z a 
l a t i n a , a r r a n c a n d o d e l t r o n o e s p a -
ñ o l , v i g o r o s o y f o r m i d a b l e , a t r a v é s 
d e l t i e m p o y d e l a h i s t o r i a . 
D e s c r i b i ó l a i n f l u e n c i a d e l o s e d u -
c a d o r e s e s p a ñ o l e s , y e l a p o r t e d e G a -
I c i a a l a t a r e a c u l t u r a l , s e ñ a l a n d o 
l a s g r a n d e s f i g u r a s d e a m b o s s e x o s 
q u e h a c o n t a d o a q u e l l a r e g i ó n . 
D e d i c ó a l a p o e s í a l í r i c a g a l l e g a , 
u n a g r a n p a r t e d e s u d i s c u r s o , d e l a 
i n f l u e n c i a , q u e l e d i ó o r i g e n , y a 
lae p á g i n a s g l o r i o s a s d e C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , R o s a l í a C a s t r o , C u r r o s E n -
r í q u e z y o t r o s l í r i c o s d e a q u e l l a r e -
g i ó n . 
M á s d e u n a h o r a d e l e i t ó a l p ú b l i -
c o , c o n s u o r a t o r i a , r e b o s a n t e d e 
i d e a s e i m á g e n e s b r i l l a r r t í s i m a s . 
N E C R O L O G I A 
D O N M A N U E L R O D R I G U É ^ 
P I L L O Y 
D u r a n t e l a t r a v e s í a d e l a C o r n i l 
a l a H a b a n a y a b o r d o d e l vapor 
v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " , fa l le-
c i ó e l S r . D . M a n u e l R o d r í g u e z Fl-
H o y , d u e ñ o q u e f u é d e l H o t e l " P i -
l a d o d e C o l ó n " y p e r s o n a m u y et-
t i m a d a e n t r e , e l c o m e r c i o d e e í t i 
p l a z a . 
A s u h i j o M a n o l o , q u e v e n i a en 
d i c h o b u q u e , a c o m p a ñ a n d o e l ca-
d á v e r d e s u a m a n t í s i m o p a d r e , le 
r e i t e r a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o pé-
s a m e a s í c o m o a s u i n c o n s o l a b l e 
v i u d a y d e m á s h i j o s . 
Q u e e l S e ñ o r a c o j a e n n ú santo 
s e n o e l a l m a d e l q u e e n v i d a f u i 
b u e n p a d r e y e j e m p l a r c a b a l l e r o . 
h a r r i a r o n h a l c o n e s v t o ' 1 , í b l m a 6 : t o d a s b e l l í s i m a s . 
h a r ó n l a c a s a c 0 " . " f ' ^ " ; 8 ^ ^ ¡ G a l a n t e e l P r e s i d e n t e g e n e r a l ' E l p r o g r a m a b a s t a n t e e x t e n s o se 
^ i u n t o ^ t o d a su ™™t**l g a l a n t e s ! c u m p l i ó e n t o d a s s u s p a r t e s , cose -
COn.lUntO m e r e c e e l c a i u i c a u v u a e i l r t ! ! Ha 1o n « ™ l » ; A , , ^ í , o ^ ^ « « u t r i H n a a n l a u s n c 1n« int¿r. 
m a g n a . M a g n a p o r s u a l e g r í a , su 
e x c e l e n t e á g a p e , s u g r a n a n i m a c i ó n . 
; l o s d e l a C o m i s i ó n . 
U n g r a n b a i l e 
P r o c u r a d o r e s : 
o i d a l i b r e m e n t e a l a S o c i e d a d de - . , _ T r>o^^o=/>«-
m a n d a d a , c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e Y a n l z ; I - D a u m y ; L . C a r r a s c o , 
d e c l a r ó s i n l u g a r l a o p o s i c i ó n y m a n -
d ó s e g u i r a d e l a n t e l a e j e c u c i ó n h a s -
t a h a c e r p a g o a l a c r e e d o r V e n t o s a , 
ce l a c a n t i d a d de $ 8 8 8 1 . 5 0 m . o . , 
s u s i n t e r e s e s l e g a l e s y c o s t a s ; H A 
T A L L A D O : r e v o c a n d o l a s e n t e n c i a 
r p e l a d a y d e c l a r a n d o n u l o e s t e j u i -
c i o e n s u t o t a l i d a d ; s i n h a c e r s e es-
p e c i a l c o n d e n a s o b r e c o s t a s e n n i n -
g u n a d e a m b a s i n s t a n c i a s , n i d e c l a -
r a t o r i a d e t e m e r i d a d o m a l a f é . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A O E L O ( C R I M I N A L 
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a : — 
i n u t r a J u a n P é r e z , p o r p e r j u r i o . 
D e f e n s o r : J i m é n e z d e l a T o r r e . 
J u z g a d o d e M a r i a n a o : — A g u s t f t i 
F a r i ñ a s , ñ o r r a p t o . D e f e n s o r : H e -
r r e r a S o t o i o n g o . 
J u z g a d o de M a r i a n a o : — C o n t r a A . R o i g ; N i c o l á s A l t u z a r r a 
A l f r e d o V á z q u e z ; O . L a r e d o ; P u z o ; 
C á r d e n a s ; B . V e g a ; B . F . J i m é n e z ; 
R e g u e r a ; E . P é r e z T r u j i l l o ; P . F e -
r r e r ; J e s ú s A . F o r n a g u e r a ; E n r i q u e 
A l v a r e z ; R . S p í n o l a ; F r a n c i s c o D í a z ; 
P i n t a d o ; S i e r r a ; O ' R e i l l y ; J u a n 
A n t o n i o R u i z ; M a z ó n ; G r a n a d o s ; 
L . R i n c ó n ; R . G r a n a d o s ; V . H u r t a -
d o ; J . M e n é n d e z ; E . A r r o y o ; R a d i -
11o; L e a n é s ; J o s é I l l a ; J . v P e r d o m o ; 
V a l d é s M o n t i e l ; R o u c o ; C . L ó s e o s ; 
C a s t r o . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S m U T O — N O A C E P T A N S U S T U L T O ) 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
O . C a r d o n a ; R a m ó n A . E s t r e l l a ; 
E u g e n i p L ó p e z ; J o s é A . F e r r e r ; R a -
m ó n I l l a ; J o s é S. V l l l a l b a ; G e r m á n 
L ó p e z ; R u i z ; J u a n F . V a r g a s ; B a l 
M J Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d n c t o i p a n a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y faena m o t r i z ) 
c u l t u r a y d e p r o g r e s o d e e s t a S o c i o , 
d a d . 
E l p l a n t e l d e i n s t r u c c i ó n " C o n c e p 
c i ó n A r e n a l " , es s i n d u d a , d e u n a 
t r a n s c e n d e n c i a i m p o r t a n t í s i m a . A b a r -
c a e n s í l a i n s t r u c c i ó n e n s u s f a s e s 
m á s e s e n c i a l e s , y l a s B e l l a s A r t e s t i e -
n e n e n ese p l a n t e l u n a r r a i g o t r a -
I d i c i o n a l . 
T O D O S « . t o s P R O D U C T O S tm M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S • » ' n r f ^ ^ I f i ^ 0 ^ ^ n L 6 ' 1 ° ^ f , f Í ! . m ' 
C U B A p o r C U B A N O S ; s o n U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t l c a r a e n t * S I N O L O R P r e d i s p u e s t o a p r o b a r l a s f a c u l t a d e s 
r d * L A m e j o r c a l i d a d — N O S O N C O R R O S I V O S . i a r t í s t i c a s d e s u s m i e m b r o s , l a s e j e 
E L U S O ^ G A S O L I N A S B E L O T a s e a r a S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A ' C ^ O ^ ^ ^ 
d o m e r o P a n ; J o s é F e r n á n d e z C o s s i o ! ^ ^ ¿ X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O « M O T O R I S T A S y 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
L a f i e s t a r s r o l a r 
E n e l t e a t r o N a c i o n a ; . se c e l e b r ó 
l a f i e s t a e s c o l a r d e l C e n t r o G a l l e g o , 
j E l r e p a r t o d e p r e m i o s , es d e s d e h a M ™ G a l l e g o , p o r l a f i e s t a c o n q u e h a 
| c e m u c h o s a ñ o s en o] C e n t r o G a l l e - 1 ' n a u S u r a ( i 0 e l n u e v o c u r s o e s c o l a r . 
g o , u n o de l o s g r a n d e s e x p o n e n t e s d e 
c h a n d o n u t r i d o s a p l a u s o s l o s i n t é r 
p r e t e s d e l m i s m o . 
L a m a y o r í a d e l o s n ú m e r o s f u e r o n 
d e s e m p e ñ a d o s p o r l o s a l u m n o s d e l 
p l a n t e l , q u e c o n s e c h a r o n a p l a u s o s s i n 
c e s a r . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l C e n -
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e e p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 4 d e 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N ' E L M O T O í » . e s c e n a n o d e s m e r e c e n d e l a s q u e s o n 
J o s é C o l l a d o ; L u i s u i a z y u e v e u o ; e l U S O en e l h o r a r de l a L U Z B R I L L A N T E , l u z c u b a n a i P E T R O - r e p r e s e n t a d a s p o r v e r d a d e r o s a r t i s -
J o s é R . A r r u f a t ; A u r e l i o R o y o ; I L E O R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y e l de l a E S T U F T N A el C O M B U S - t a í ; 
P n n Q t a n t i n n A l v a r e z A l v a r e z I n a n T 1 B L B MAÍ? E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , t e n i e n d o a l a rv . , j ^ „ „ 4 , 
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R a b a n a . T e l é f o n o A-8466 y t a m b i é n e n ' a s f e r r e t e r í a s . ' m á s e l e x q u i s i t o c e l o y e l a m o r q u e 
E L U S O <e es tos F U E L y G A S O l l s p r e p r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n • ! \ ^ ^ J ^ 1 ^ ^ e d U C f ' 
T R A B A J O c o n t i n u o y e c o n ó m i c o da M A Q U I N A S d e C O M B U S T I O N : rtora i o s p r o f e s o r e s y l a s s e c c i o n e s d e 
I N T E R N A . 
H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C U B A 
p o r e l D o c t o r 
R A M I R O G U E R R A Y S A N C H E Z 
P r e p a r a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , P r e p a -
r a t o r i a y N o r m a l . 
D e s d e e l D e s c u b r i m i e n t o h a s t a n u e s t r o s d í a s , c o n m á s d e c i e n 
g r a b a d o s , m a p a s y g r á f i c o s , i l u s t r a t i v o s d e l d e s a r r o l l o de l a p o -
b l a c i ó n , l á i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o , e t c . 
L a p r i m e r a h i s t o r i a c o m p l e t a d e C u b a . M á s d e 2 6 0 p i g i n a s , 
e n c u a d e r n a d a e n t e l a . P r e c i o 9 3 c e n t a v o s . 
L I B R E R I A C E R V A N T K S d e R I C A R D O V E L O S O . A v e n i d a d e 
I t a l i a N o . 6 2 . H a b a n a . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I 
K A S B E L O T . 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
L A B M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U S 
L L A N T B . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F T N A . 
B R I . 
¿ • r e c t o s s o c i o s ; u n a s h o r a s d e g r a c i a 
y u n a f i e s t a h o n e s t 
O r d e n y C u l t u r a 
( E l S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
t b l i c a s e ñ o r I r a i z ó z , a s i s t i ó a l R ^ p a r -
j t o d e P r e m i o s , y a l l a d o d e l s e ñ o r '  h o n e s t a y c u l t a , d i g n a 
1 B a h a m o n d e , d i s f r u t ó e l p l a c e r d e a d - 1 d e t o d o s l o s d e L e m u s q u e - v i v e n e n 
< m i r a r l o s p r o g r e s o s d e l p l a n t e l " C o n - ¡ l a H a b a n a p r e s t i g i a n d o a s u t i e r r a 
L a s « n t r e r a s l ó c a l a s da t o d o s « a t o a p r o d a e t o a se hacen r á p i d a m e n t e p o r m e d i o I c e p c i ó n A r e n a l " , s a b i a m e n t e d i r i g í - n a t u r a 
t a c a m i o n e s a l o s t a n q u e s I n s t a l a d o s p o r I r a c o n s u m i d o r e s a « I c o m e t a m . d o n n r e l e s t i m a d o n r n f p a n r Hnr. P o ^ 
LMéa an t a m b o r e s , b a r r i l e s y ca jas . L o s e m b a r q u e s se hacan t a m b i é n p r o n t a . I , r t0 r 1 ^ 1 , o Í p r o t e a o r d o n C a r -
b a s t a a l o s l u r a r e s d i s t a n t e a p o r f e r r o c a r r i l o p o r v a p o r . ' l 0 3 G a r c I a S á n c h e z , q u e r e ú n e e n s í L A J U V E N T U D A S T C R I A N A 
l a s c u a l i d a d e s d e u n p e d a g o g o c o m - I n a u g u r ó a y e r s u C a n c h a d e P e -
V A L L E D E L E M U S 
L o s d e l d i v i n o v a l l e g a l l e g o d e 
L e m u e , se r e u n i e r o n y a c o r d a r o n e n 
m e d i o d e g r a n d e s a p l a u s o s c e l e b r a r 
u n a f i e s t a c o n e l á n i m o de l a n z a r a l i . - . . r iY 
r ^ t e ' p S j l o r r . t t ' T a ! f ^ ^ w s q u e e s t a r a n 
v . d a . ' i en c u a n t o l o a c o r d a r o n , s a l i e -
r o n c a n t a n d o l a a l b o r a d a c o n r u m b o 
p ' a l l á . 
P ' a l l á n o q u e d a c o s a m á s b e l l a n i 
m á s g e n e r o s a n i m á s f l o r i d a q u e L a 
T r o p i c a l , l a d e l a s c e r v e z a s m a g n í f i -
c a s , e l e n c a n t o y l a a l e g r í a d e t o d a s 
e s t a s f i e s t a s . Y a l l í e e n t a r o n s u s r e a -
les y l e v a n t a r o n s u t i e n d a ; s o b r e 
u n a c a m p i ñ a t a n c a m p e r a y t a n p r i -
m o r o s a c o m o l a c a m p i ñ a d e M o n 
f o r t e . 
Y a l l í c e l e b r a r o n u n a g a l a n a m a -
t i n é e . M ú s i c a y c e r v e z a s e x c e l e n t e s ; 
m u j e r e s b o n i t a s ; d a m a s a r r o g a n t e s ; 
o b s e q U i o s f l o r i d o s ; m u c h o s y m u y c o 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
• A J Í V W B O K * . « . 
p l e t o y p o n e a l s e r v i c i o d e l a e n s e - ' I o t a e n e l l o c a l d e P r a d o 1 2 5 
I n a n z a su a l m a y s u v i d a e m p l e a n - j M u y c o n c u r r i d a se v l ó l a f i e s t a o r 
| d o y a h o y a n c i a n o , e l m i s m o f e r v o r , ; g a n i z a d a c o n t a l m o t i v o 
, t e s ó n y e n t u s i a s m o (Je s u s a ñ o s m o - i N u m e r o s a s f a m i l i a s p r e v i a m e n t e 
zos - . " • ' * ¡ i n v i t a d a s a s i s t i e r o n a l a c t o q u e r e -
¡ E l n ú m e r o d e n i ñ o s p r e m i a d o s f u é e u l t ó a g r a d a b i l í s i m o 
^ c r e c i d í s i m o . D e s d e e l p e q u e ñ i t o d e S e j u g a r o n v a r i o s p a r t i d o s , c o n -
1 » | c u a t r o a ñ o s q u e a p e n a s a l c a n z a a L c o r t a d o s e n t r e - a l g u n a s p a r e j a s d e 
p u p i t r e , h a s t a e l h o m b r e de e d a d , ' s o c i o s . 
C T I N 
C 6 8 8 1 9 d 3 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 9 6 , 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n , 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e a y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2, ( V * 
í a d o ) . 
1 7 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
TTa l i ano y A n i m a s , 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
f - B e l a s c o a i n n ú m e r o 2 2 7 , 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o » . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e U 
T e j a d d l o y C o m p o s t e l a . 
M o n e e n ú m e r o n ú m e r o 1 3 8 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
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R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1 . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
Cerveza; ¡ D é m e medía'TropicaJT!! 
L a P r e n s a A s o c i a d a « s 1« á n j c * 
q n e poBee e l d e r e c h o d s a t l l l M T , 
p a r a r e p r o d u c i r l a ! , l a s n o t i c i a s ca -
b l e g r á f i c a s q u e e n e « t e D I A R T O « • 
p a b l i q n e n , a a l c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
toe&i q o a e n e l m i s m o se 1 a s e r t e . 
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P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n é l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n c i a e n e l C e r r o 7 J e s ú s d f 1 M o n U 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I P l © C l E M M I i M T € ) 
L F A W T A I C A 1 M 
( P o r P E D R O J O S E C O H U C E L O ) 
E N C A I M A N C H I C O 
n o s c o n sus d o c t r i n a s d e s d e l o s p r i -
c o n e j d e s v i o p o r n o r m a y los i n t c r c - , M / 
i e n d a « í r . r i . t < . n - ' m c r o s m o m c n t o s - p o s e í a u n g r a n 
d a n h a b l a r d e l a s a l m a s 
ses m e z q u i n o s c o m o r i e n d a s , p r e t e n - 1 
1 1 ; t o r r e n t e d e v o z , p e r o p o r u n a m a r á -
QC 1UZ 1 -n 1 * 1 1 . . . 
D w U I t c a l i d a d d e l a » p m o n a » q u e v i d a r q u e s o y u n f u t u r o p r e s i d i a r i o 
t i e n e n a s u n t o » p e n ü i e n t e i c o n l a j u $ - ! E l J u e x ( c o n a m a b i l i d a d , a l s a l u - j i a t i e r r a ) c r u z a n d 0 e l f a n g 0 ¿ c \ ¿ 0 \ 0 T ! 
Ü d a y d e s e a n d o é » t a n o s u f r i r e q u i - d a r l o ) : — E s p o r r e s p e t o . D i s i m u l e y ¿c\ peca¿0t c n t r e s o m b r a s d e n s a s . ' 
r o c a d o n e » e n c u a n t o a l r a n g o y p r e s - ' u s t e d . . . ¡ E s t o y e n c a n t a d o d e t e n e r -
t i g i o d e l o s a c u s a d o s , e r r o r q u e p u - le e n m i c o m p a ñ í a ! . . . ¡ C u a n t a b o n -
d i e r a o c a s i o n a r l e r r a r e s p e r j u i c i o s e n ¡ d a d d e s u p a r t e ! 
JU t r a n q u i l i d a d y e x i s t e n c i a , k a d i c t a - 1 E l A c u s a d o : — V e r d a d e r a m e n t e . . 
d e r e g l a s s e r e r í s i m a s p a r a l a f o r m a o P o r q u e s i l l e g a su t a r j e t a u n a h o r a 
m a n e r a c o m o d e b e r á e n l o s u c e s i r o m á s t a r d e , q u i z á s m e h u b i e r a m a r -
h a c e r s e e l s u m a r i o e n t o d a » l a » c a u s a » , ; c h a d o p o r l a r g o t i e m p o . 
« i n d i s t i n c i ó n a l g u n a d e d e l i t o , t o d a E l J u e z : — ¡ J a m á s m e h u b i e r a c o n - | a i h a b l a r d e l ¿ s s u b l i m e s d i s c í p u l o s d e 
wtz q u e é s t o s e s t á n i g u a l m e n t e a l a l - ! s o l a d o ! . . . . E n fin.... h a b j e m o s d e j c ^ Q n o es j a ¿c mc¿[r n ¡ j u z g a r , 
c a n e e d e l a s c l a s e » s o c i a l e s m á s d i » - ! n u e s t r o s p e q u e ñ o s n e s o c i o s d e l a n t e i s j n o e X p o n e r t p a r a l u e g 0 a d m i r a r r e -
d e es tos c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s . N o l e c o n o c i d o . . . h e a q u í q u e s i n t e m o r 
A u n g i g a n t e s o l o l o d e b e m e d i t e n l a p l a z a c o m i e n d o u n a t a j a d a de] P u e s es ta n o c h e e s t a r á n t o d o s e & o s l R e u n i ó n f a m i l i a r b r i l l a n t e l a d e l 
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t o d o s v o s o t r o s ( a l o s m a r i d o s a l u d i -
d o s ) i r é i s a r e a n u d a r u n a 
enas u c m^. ¡ • • , 
v i l l a i n e x p l i c a b l e sus j e c o s a c a n c i a d o -
y s a t u r a d a s d e a m o r s a n t o , i m p r e g n a -
d a s d e l a a r d i e n t e c a r i d a d q u e f o r m a 
e l n i m b o d e los p r e d e s t i n a d o s d e D i o s . 
M a s c o m o q u i e r a q u e m i p r e t e n s i ó n 
es te s a c e r d o t e i n c o m p a r a b l e , p o s e í a 
n o c e s y p o r eso v o y a c o n t a r t e , 
v i d a d e j T a t a r a d i a b a d e h e r m o s u r a ; T e t é , 
a m o r y d e t r a b a j o q u e n u n c a d e b í s - 1 f a s c i n a b a ; s abes c u á n t a es su s i m p a -
te i s i n t e r r u m p i r . U f a , énoj T i t í c a n t ó a d m i r a b l e m e n t e 
res y l u l c e s l l e g a b a n a t o d o s l o s o í d o s | A q u e l l a n o c h e h u b o u n a a b s o l u t a | S.on , T o 1 0 , a c o m P a ñ a d o s a l p ^ n o p o r 
y s o b r e t o d o e r a n e f i c a c e s p a r a de s -1 r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e t o d o s los m a t r i - j . , . 
p e r t a r l as c o n c i e n c i a s . E s t e h o m b r e , I m o n i o s d i s g u s t a d o s . ^ a i a m " l a R e g u l e z m e r e c e p u n -
H n g u i d a s . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n e j e m p l o o c u l t a r e a u s t e d q u e su p e r s o n a es 
p a r a q u e s i r r a d e n o r m a a l o » s e ñ o - 1 a q u í m u y s i m p á t i c a a t o d o s . . . a m í 
re? j u e c e s d e i n s t r u c c i ó n , e n s u » r e » - e l p r i m e r o . 
E l A c u s a d o : — E n t o n c e s , ¿ P o r q u é 
m e h a d e t e n i d o u s t e d ? 
E l J u e z : — E n p r i m e r l u g a r , y o s o y 
E l d o m c d l i o d d a s e s i n o . i n c a p a z d e a r r e s t a r l o a u s t e d . L e h e 
S o n l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . E l l i n v i t a d o a p a s a r u n r a t o c o n m i g o y 
p e d T T O s t r a b a j o s . 
¿ p r e s u n t o c u l p a b l e a c a b a d e l e v a n t a r -
Ice y , e n p a n t u f l a s , y b a t a , t o m a u n 
d e s a y u n o m i e n t r a s l e e l a s " M e d i t a -
c ' o n e s " d e R i c a r d o A . C a s a d o . 
E n t r a u n a g e n t e d e l a S e c r e t a , l e 
h a c e u n p r o f u n d o s a l u d o y l e e n t r e -
g a u n a e l e g a n t e c a r t u K n a d o n d e v a 
e s c r i t o l o s i g u i e n t e : 
" S a l u d a a t e n t a m e n t e a l s e ñ o r ( a q u í 
e l n o m b r e d e l p r e s u n t o a s e s i n o ) y l e 
i n v i t a p a r a q u e t e n g a l a b o n d a d d e 
p a s a r a l a " s o i r e e " d e m a ñ a n a y s i -
g u i e n t e s , e n e l d e s p a c h o d e l J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n X . H a b r á 
t e r t u l i a . F u l a n o d e T a l ( e l n o m b r e 
d e l f u n c i o n a r i o ) a p r o v e c h a e s t a o p o r -
t u n i d a d p a r a h a c e r l e p r e s e n t e e l t e s -
t i m o n i o d e su c o n s e c r a c i ó n m á s d i s -
t i n g u i d a . " 
E l A c o s a d o ( v a c i l a n d o ) : — E s q u e 
M e l l a n o m e h a m a n d a d o t o d a v í a e l 
s m o k i n g q u e l e e n c a r g u é . 
E l A g e n t e ( c o n o b s e q u i o s i d a d ) : — 
i — ¡ O h ! V e n g a u s t e d d e " c h a q u e t " . 
E s v i s i t a d e c o n f i a n z a ! 
n 
E n c a s a d e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n . 
S a l a _ a K i m b r a d a " a g i o r n o " . F l o -
í t e s c o n p r o f u s i ó n . B i b e l o t s y o b j e t o s 
[ d e a r t e . E n u n e x t r e m o u n p i a n o . 
r N u m e r o s o s i n v i t a d o s . 
U n c r i a d o ( a l g u a c i l c o n l i b r e a . 
A n u n c i a n d o ) : — E l D o c t o r D o n F u l a -
n o d e T a l y T a l . 
E l A c u s a d o : — ¿ P o r q u é m e d a m i 
j - t í t u l o a c a d é m i c o ? B a s t a s o l o c o n e l 
[ h o m b r e ( s o n r i e n d o ) . N o h a y q u e o l -
e l q u i d d i v i n u n q u e n o p u e d e n o s t e n - 1 , . ^ r e c o g , a i n f i n i t a s d o n a c i o n e s y 
t a r m u c h o s g e n i o s d e l a e l o c u e n c i a , 1 , i m o s n a s q u e r e P a r t í a m m e d i a t a m e n -
y q u e c o n s i s t í a e n d o m i n a r , e n i m p o - • ~ e n t r e !oS n e c e s , t a d o s q u e é l m i s m o 
n i -n e r l a a t e n c i ó n a u n a u d i t o r i o d e 
ñ o s , s i n p r o v o c a r l a i m p a c i e n c i a n i 
l e h e h e c h o e s c o l t a r p a r a m a y o r se-
g u r i d a d . . . D e c í a m o s , p u e s , q u e u s -
t e d h a b í a m a t a d o a l i n d i v i d u o . . . 
E l A c u s a d o : — E s o es d e l a i n c u m -
b e n c i a d e m i a b o g a d o . ¿ D ó n d e e s t á ? 
E l A b o g a d o ( t e r m i n a n d o d e t o m a r 
u n . y a s i t o d e p o n c h e : — A q u í m e t i e -
n e . D o c t o r . . . 
E l A c u a a d e ( r e c o s t á n d o s e e n u n so-
f á ) : — B u e n o , c u e n t e u s t e d . 
E l A b o g a d o : — E l h e c h o . . . o m e - m i s ' e s c r i t o s c i c r t a u n c i ó n m í s t i c a , a l -
j o r d i c h o , e l i n c i d e n t e , p o r q u e es- u n g ú n s a b o r ¿ e c o n v e n t o q u e f s e g ú n e l 
m e r o i n c i d e n t e , t i e n e v a n a s c o n s i d e - p a r e c e r ¿ e cS08 s e ñ o r e s r e s u l t a c o n -
r a c i o n e s . E n p r i m e r l u g a r ¿ C r e e u s t e d t r a < J i c t o r i 0 # 
m e a d e n t r o p o r los c a m p o s d e es tas 
v i d a s s a n t a s p r o c u r a n d o q u e m ' B e s - i f 
R . 1 1 • f o m e n t a r e l h a s t i o n i d a r l u e a r a l a 
c n t o s s e a n , a n t e s q u e n a d a , h i m n o s ; , w • * 1 1 
. £ i j 1 • ; i n d i t e r e n c i a , q r v s o n las m o n e d a s c o n 
t r i u n f a l e s d e su g l o r i a . , • r , , 
j q u e l a g r e y i n f a n t i l sue le p a g a r los 
A s u n t o es q u e p u d i e r a ser t r a t a d o 1 d i s c u r s o s d e l o s m o d e r n o s C i c e r o n e s . 
p o r l a p l u m a e v a n g é l i c a d e l s a b i o L u i s E l P a d r e T a r í n n o s t e n í a a t o d o s p e n -
V i v e s , p o r a l g u n o d e l o s s a n t o s i m i - | d i e n t e s d e sus p a l a b r a s y n o s a b r í a 
t a d o r e s d e C r i s t o , m a s n o p o r e l q u e | a c a d a m o m e n t o n u e v a s r u t a s d e l u z , 
a l a r d e ó e n e l a y e r d e l i b e r t i n o y h a s t a d e e s p e r a n z a , d e a m o r . . . M u c h a s v e 
q u i s o se r r e v o l u c i o n a r i o i m p í o e n e l 
d e c i r d e l a s g e n t e s . 
H a y q u i e n se e x t r a ñ a d e m i m o d o 
i b a a b u s c a r a los a r r a b a l e s d e l a s 
c i u d a d e s e n q u e e s t a b a . 
C i e r t o d í a o c u r r i ó u n h e c h o e s t u -
p e n d o . 
D o s o t r e s t r u h a n e s , d e s l u m h r a d o s 
p o r l as m ú l t i p l e s l i m o s n a s q u e r e p a r -
t í a e l P a d r e T a r í n , c r e y e r o n q u e es te 
l l e v a r í a s i e m p r e e n los b o l s i l l o s e n o r -
| m e s c a n t i d a d e s y d e t e r m i n a r o n r o b a r -
ees , c u a ' n d o n o s p i n t a b a co"n s u v e r - | ' 0 a u n q u e p a r a e l l o t u v i e s e n q u e r e -
b o a p o s t ó l i c o y d i v i n o e l c u a d r o d e 8 - i c u r r l r ^ a s t a ^ c r i m e n . 
g a r r a n t e y s a n g r i e n t o d e l C a l v a r i o . . . ! r j - . , U . I v i r 
3 , • • • 1 j T ' 1 U n o 1,6 ' o s b a n d i d o s se f i n g i ó e n -
1 e l m a r t i r i o s m n o m b r e d e J e s ú s . . . s u i í . . ^ ™ ^ 1 1 ^• 
d e p e n s a r y d e o b r a r , p u e s n o c o m - r ¡ ó n a n g u s | l a d a / e l d o l o r r j u l . T i ^ 
p r e n d e n , c ó m o h a b i e n d o y o s i d o u n 1 * ^ , e ¡ n | n i t o d e M a r ¿ J r o n e n b u s c a d e l P a d r e T a n n 
d e m ó c r a t a d e m o l e d o r y f u r i b u n d o , h a - 1 ^ ^ d e j a s t u r b a s c r ¡ m ¡ n a | e s y 
b l e a h o r a d e es tas c u e s t i o n e s d e l a d e ¡ c i d a s . , c i p a d r e T a r í n ] I o r a b a 
f é y d e los a m i g o s d e D i o s , d a n d o a 
q u e e l p r e s u n t o a u t o r p u e d a e s t a r i n -
c o m u n i c a d o c u a r e n t a y o c h o h o r a s ? 
E l J u e x : — ¡ J a m á s ! 
E l A b o g a d o : — P o r c o n s i g u i e n t e , 
u n a d e c l a r a c i ó n d e b e ser d i á f a n a c o -
m o l a l u z n a t u r a t y e x p o n l á n e a . . . . 
E l A c o s a d o ( i n t e r r u m p i é n d o l e ) : — 
S i h i c i é r a m o s u n p o c o d e m ú s i c a ! 
E l J u e z : — ¡ C o m o u s ^ e d e u s t e ! U s -
t e d es s a g r a d o p a r a m í . T o d o a c u -
s a d o d e b e se r o b j e t o d e l a s m a y o r e s 
c o n s i d e r a c i o n e s . 
E l A c u s a d o : — ¿ C ó m o m a r c h a n l a s 
r e f o r m a s ? 
E l J u e z : — A d m i r a W e m c n l e . 
E f A c u s a d o : — A l f i n t e n d r e m o s u n a 
l e g i s l a c i ó n a c e p t a b l e . 
E l A b o g a d o : — Y a e r a t i e m p o . 
E l A c u s a d o : ( c o n s e m b l a n t e a b u -
r r i d o ) : — M e v o v a d a r u n a v u e l t a e n 
e l . ? u t o . p o r e l M a l e c ó n . 
E l J u e z O í n c l i n á r t d o s e ) : — ¡ A d i ó s , 
A n í b a l ! 
C © S E € M D E M E f 
L A P R E V E N C I O N . 
E r a l a v o l u n t a d d e D i o s , y n o e r a i s e e n t r e t e n í a en p e n s a r s i e r a d e 
/ p o e i b l e l u c h a r c o n t r a e l l a . d í a o d e n o c h e , s i l l o v í a o e s t a b a 
B l t í o " A s a u r a " , g i t a n o m á s f e o 
« U n e P i c i o 7 m á s l a d r ó n q u e C a c o , 
« e h a l l a b a a g o n i z a n d o . L o s m é d i c o s 
l e h a b í a n d i c h o » a u m u j e r q u e l e 
f u e s e n p r e p a r a n d o l a m a l e t a p a r a e l 
c t r o m u n d o , p u e s a q u e l l a t i s i s n o 
t e n i a r e m e d i o h u m a n o , y u n a n o c h e 
«<>. a c o s t a b a y n o so l e v a n t a b a . 
F u e r o n t a l e s l o s " j i p í o s " y l a s e x -
c l a m a c i o n e s d e l a t í a " A s a u r a " a l 
s a b e r e l p r ó x i m o f i n d e s u e s p o s o , 
q u e e l e n f e r m o c o m p r e n d i ó q u e e n 
b r e r s p l a s o i b a a a j u s t a r gus c u e n t a s 
c o n e l P a d r e E t e r n o . 
¡ Y q u e e r a n c h i c a s l a g c u e n t a s q u e 
t e n í a q u e a j u s t a r ! ¡ Y l o m a l o es 
q u e n i " a p u n t e s " t e n í a s i q u i e r a ! S o -
b r e t o d o , e n m u c h a s p a r t i d a s d e c a r -
go , d e q u e y a n o s e a c o r d a b a . 
c l a r o , n i s i h a c í a c a l o r o se h e l a b a n 
l o s á r b o l e s d e f r í o . T o m a b a e l m a n -
t e o , se p o n í a e l s o m b r e r o d e c a n a l 
y a t r a v e s a b a l a s c a l l e s e n b u s c a d e l 
c r i s t i a n o , b u e n o o m a l o , a q u i e n p o -
d í a s e r ú t i l . 
M e n o s d e c i n c o m i n u t o s t a r d ó 
e n h a l l a r s e j u n t o a l a c a b e c e r a d e l 
t í o " A s a u r a " . E s t e l o r e c i b i ó c o n 
c a r i ñ o , h i z o u n e s f u e r z o p a r a i n c o r -
p o r a r s e s o b r e e l j e r g ó n , i n d i c ó a l 
p a t e r q u e se s e n t a s e e n u n a s i l l a 
d e m a l a s i e n t o y p e o r e q u i b r i o , y 
v o l v i é n d o s e a s u m u j e r y s u s a m i g o s 
e x c l a m ó : 
— S a l i o s t o i t i c o s , q u e t e n g o q u e 
j a b i a r c o n e l p a e y c o n f e s a r l e m i s 
p e c a o s . 
A q u í h u b o u n n u e v o c o r o d e g r i -
A l o s q u e m e t i l d e n d e e x t r a v a g a n t e 
y d e l o c o , h e d e d e c i r l e s ( s i c o n l a 
d e m e n c i a l a m e m o r i a n o e » i n f i e l ) q u e 
l a m a g n a p o e s í a p r o v e n x a l c u e n t a e n -
t r e sus t r o v a d o r e s g l o r i o s o s a l f o r -
m i d a b l e s a t í r i c o q u e se l l a m ó P e d r o 
v n o s o t r o s , sus o y e n t e s , l l o r á b a m o s 
t a m b i é n . 
p a r a 
a q u e a u x i l i a s e a su a m i g o e n l o s ú l t i -
m o s m o m e n t o s . A s í h a b f a n d e so r -
p r e n d e r a l j e s u t a . 
t o y a p a r t e . ¡ C u á n t o g u s t o ¿ m e d i o 
e n c o n t r a r a l a s R e g u l e z ! L a l a r e g r e -
s ó d e los E s t a d o s U n i d o s . E r a m u y 
d e l g a d a , ¿ n o ? L u l ú , d e c i d o r a , y c h a -
c h a r e r a . S i m p a t i q u í s i m a , ¿ n o ? L o l ó , 
e l h e r m a n o , e s t á h e c h o u n m a s t o -
d o n t e . 
C u c o se r e c i b i ó d e m é d i c o ; C o c o 
y a es i n g e n i e r o ; C u c ú , a c a b ó l a p i n -
t u r a ; h a c e m a r a v i l l a s c o n e l p l n c e l . 
Es u n M u r i l l o d e f a l d a c o r t a . C h i c h a , 
C h i c h i y C h e c h é i n t r a t a b l e s ; n o h a -
b l a n n i m i r a n ; e s t á n h e c h a s u n a s b a -
b i e c a s c o n su C h i c h o , y c o n s u C h u -
c h o y c o n s u C h e o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E s t o s s o n l o s d e l a f a m l i a B c n í t e z , 
T e a c u e r d a s , ¿ n o ? 
L a s d e P é r e z , n o p i e n s a n s i n o e n 
p a s e a r . P c p á ¿ c o n su l e n g u a d e v í b o -
r a . P e p e . . . es P e p e , n o ? y P i p o , si 
s u p i e r a s . . . ^ P i p o e s t á e n r e d a d o e n l a s 
m a l l a s d e l a m o r q u e l e e c h ó P u p a , l a 
s o b r i n a d e d o ñ a T i n a . F u é a g r a d a b i l í -
s i m a l a r e u n i ó n . M e a g r a d e c e r á s t a n -
t a n o t i c i a , ¿ n o ? 
O L G A . 
L A C A B E R N A D E C A C A H U A M I L P A Y L A H I E R R A 
P o r e l D r . A d r i á n R o d r i g u e s E c h e v a r r í a . 
C O N T I N U A C I O N ) 
S A G R A D A 
E l P a d r e T a r í n c o r r i ó s i n d e m o r a 
j u n t o a l e n f e r m o , a c o m p a ñ a d o d e l o s 
L o s h o m b r e s de i d e a s m a s e x a l t a - p i a d o s o s a m i g o s , 
t a d a s , d e m a s h e r é t i c o s e i r r e l i c i o s o s 1 
s e n t i m i e n t o s e r a n los p r i m e r o s e n acu - ' • t - l r a d r e l a n n p e n e t r ó e n l a e s - i o t r o s v a n s e i s e x p l o r a d o r e s . E l d o c -
d i r a los s e r m o n e s y c a s i s i e m p r e c o n - | t a n c i a y a l d i v i s a r a l e n f e r m o , se v o l - t o r W a l k e r , n a t u r a l i s t a e s c o c é s d e 
V o y c a m i n o d e l a s i e r r a a m e t e r -
m e e n t r e l o s i n d i o s n a c o s y h u a s t e -
c o s , q u e s o n l o s m á s i m p e n e t r a b l e s , 
l o s q u e g u a r d a n l a p u r e z a d e s e c u -
l a r e s c o s t u m b r e s y c o n o c e n m e j o r 
l a f l o r a m e j i c a n a . E n s u c e s i v o s a r -
t í c u l o s d a r é c u e n t a d e m i v i a j e y 
g r a n p a r t e d e d e s c u b r i m i e n t o s q u e 
d e b o h a c e r . 
V o y c o n u n c o m p a ñ e r o de a r m a s 
i n d i o n a c o , q u e n a b l a m e j i c a n o , n a -
c o , h u a s t e c o y t l a x c a l t e c o . L l e v o 
p u e s u n g r a n i n t é r p r e t e . C o n n o s -
c l u í a n p o r i m p l o r a r d e l P a d r e T a r í n 
u n a b e n d i c i ó n m i s e r i c o r d osa q u e los 
c o n d u j e r a a los c a m i n o s d e l a v e r d a d 
y d e l a f é q u e a b a n d o n a r o n . E r a u n 
a p ó s t o l , c o n l a m a d e r a i n a p r e c i a b l e 
C a r d i n a l e . c u y a es l a f á b u l a q u e g a - | d e los p o r eso sus s e n c i „ a s p r e 
l a n t e m e n t e les o f r e z c o p a r a su r e g ó - d ¡ c a c i o n e s e v a n g é l i c a s s a c a b a n s i e m 
c i j o y e s t u d i o : 
v i o h a c i a sus a m i g o s y fes d i j o : 
— ¡ T o d o sea p o r D i o s ! ¡ H e l l e g a d o 
t a r d e ! 
E l f i n g i d o e n f e r m o h a b í a m u e r t o 
d e v e r d a d . 
E s t a n d o e n S e v i l l a l l e g ó a sus o i d o s 
" H u b o u n a c i u d a d , n o se a p u n t o 
f i j o c u a l , e n l a q u e c a y ó t a l M u v i a ' d e v c r b o i l u m i n a d o , 
q u e t o d o s l o s h a b i t a n t e s se v o l v i e r o n ] N a d i e ^ a n t e su v i h ü d 
l o c o s e x c e p t o u n o q u e se l i b r o p o r : ; n a d a c r a o b s t á c u | 0 p a r a sus a n h e l o s 
q u e d o r m í a e n s u c a s a c u a n d o s u c e d i ó , c e I e s t i a l e s C o n e] p e n s a m i e n t o e n 
€ 8 t 0 , ¡ D i o s y l a i n t e n c i ó n en la v e n t u r a d e 
" A L d e s p e r t a r s e , l a B u v i a h a b í a c e - l o s h o m b r e s , o b t e n í a c u a n t o d e s e a b a 
s a d o ; s a l i ó , f u é a v i s i t a r a sus c o n - j d e l a t i e r r a y c u a n t o a l c i e l o i m p l o -
c i u d a d a n o s y l o s e n c o n t r ó e j e c u t a n d o r a b a . 
e x t r a v a g a n c i a s a p o r f í a ; u n o e s t a b a 1 T o d a v í a de ^ a ñ o s t r a n s , 
v e s t i d o y o t r o d e s n u d o ; u n o « c u p i a c u r r ¡ d o S t 8e r e c u c r d a r n a q u e l p u e b ! o 
a l a i r e , o t r o a r r o j a b a p o d r a s ; u n o . ^ h e c h o m a r a v i l l o s o , 
se d e s g a r r a b a e l v e s t i d o , o t r o se p r e - ( 
s e n t a b a c o n l a p o m p a d e u n r e y ( t a l | D u r a n t e jos d í a s d e su m i s i ó n , a c e n -
se c r e í a ) u n o a m e n a z a b a , o t r o m a l - 1 t e c i ó q u e los v e c ; n o s f e r v o r o s o s t r a í a n 
d e c í a , o t r o l l e v a b a , o t r o r e í a , m u - ; e n p r o c e s i ó n s o l e m n e , de see e l S a n -
t h o » h a b l a b a n » i n s a b e r p o r q u é . A l ! t u a r i o e n q u e e s t a b a , a i p u e b l o , a l a 
q u e c o n s e r v a b a s u r a z ó n , s o r p r e n d í a | P a t r o n a d e es te , N u e s t r a S e ñ o r a d e 
e l q u e t o d o s h u b i e s e n p e r d i d o l a s u y a . j l o s S a n t o s , p a r a o b t e n e r ; m e d i a n t e s u 
B u s c ó p o r t o d o s l a d o s u n j j o m b r e e n j i n t e r c e s i ó n , q u e D i o s se a p i a d a r a d e l 
s a n o j u i c i o y n o l o e n c o n t r ó . T a n t o . \ p u e b l o y les m a n d a r a l a l l u v i a q u e 
c o m o é l d e l a l o c u r a d e los d e m á s , p r e s t a r a v i d a a los c a m p o s , y e r m o s y 
se a d m i r a b a n es tos d e s u s e n s a t e z y | m u e r t o s p o r l a e x c e s i v a s e q u í a . E l 
c r e y e r o n q u e h a b í a p e r d i d o l a c a - | p u e b l o e n m a s a a c u d i ó a r e c i b i r a l a I 
p r e a b u n d a n t e f r u t o d e las c o n c i e n c i a s > l a n o t i c i a d e q u e , d o m i n a d o p o r r e -
a d o n d e t o c a b a c o n l a v a r i t a m á g i c a I p u g n a n t e e n f e r m e d a d , m o r í a e n u n a 
t r i s t e b u h a r d i l l a u n h o m b r e c o m p l e t a -
m e n t e a b a n d o n a d o . 
E r a u n d í a t o r m e n t o s o , d e - l l u v i a 
t o r r e n c i a l y h u r a c a n a d o . 
E n m e d i o d e l a l u z d e los r e l á m p a -
g o s e l P a d r e T a r í n p e n e t r ó e n l a es-
t a n c i a m i s e r a b l e y se a c e r c ó a a q u e l 
h o m b r e q u e n o e r a o t r a c o s a q u e u n 
m o n t ó n d e c a r n e c o r r o m p i d a y pes -
t i l e n t e . 
p e c í a c u l o q u e a d m i r a n u e s t r o s o j o s . 
C a s t e l a r , y n a d i e m á s q u e C a s t e l a r , 
p o d r í a d e c i r b i e n l o q u e p r e s e n c i a 
inoG e n e s t e ú n i c o s a l ó n e n c a n t a d o . 
E n e s t e s a n t u a r i o d e l a n a t u r a l e z a 
n o p u e d e c a n t a r m á s q u e a q u e l r u i -
s e ñ o r m e r i d i o n a l , c u y o s a r p e g i o s s ó 
l o & u p o s i l e n c i a r l a t r i s t e m u e r t e . 
L a c a v e r n a , l a e s c o n d i d a c a v e r -
n a , t a n c e l o s a m e n t e g u a r d a d a p o i 
l a n a t u r a l e z a , c r e a d a s i n d u d a p a r a 
s u r e c r e o y o r g u l l o , es p r o f a n a d a p o i 
n u e s t r a c u r i o s i d a d . ¿ D ó n d e e s t á e] 
m a n a n t i a l d e i n s p i r a c i ó n q u e m í 
a u x i l i e , q u e a p a g u e l a s e d d e v o r a d o 
g r a n r e n o m b r e v c o l o s a l c u l t u r a . E l i r a q u e t e n g o d e d e s c r i b i r e s t a m a -
D r . M o n t a n o , b o t á n i c o e x c e l e n t e . E l j r a v i l l a s i n i g u a l , t a n i n j u s t a m e n t e 
D r , A u r e l i o P é r e z , m é d i c o a r g e n t i - 1 l l a m a d a c a v e r n a ^ L o s k i l ó m e t r o s de 
n o , e l g e n e r a l V a l l e s . E l c o r o n e l M o n - e n c a n t a d a s g a l e r í a s , s a l o n e s y pa-
j a r r a z y e l s e ñ o r A v e n d a ñ o , q u í m i - l a c i o s . ¿ P o r q u é n o s u r g e n e n l a 
c e n o t a b l e . L o s i n d i o s n a c o s en n ú - ' m e n t e m í a c o n suf. f a n t á s t i c a s e s c u l -
m e r o 
g u í a s . 
c o n v e n i e n t e s e r á n n u e s t r o s 
B u e n o s c a b a l l o s , b u e n a s a r -
f a r a s y s i n i g u a l o s p i r á m i d e s , c o n l a 
m i s m a v i v e z a y c o l o r i d o q u e m i s o j o s 
m a s , b u e n o s p e r r o s de c a z a y d e pe - l a s c o n t e m p l a r o n ? ¿ P o r q u é f e n e 
l o a n o s a c o m p a ñ a r á n t a m b i é n . ¡ A h l ' c c n b a j o l a d a g a d e l o l v i d o , q u e r i é n -
y b u e n d i n e r o , q u e t o d o h a c e f a l t a d d o i a e t e n e r a h o r a t a n p r e s e n t e s ? 
p o r l o s a n d u r r i a l e s m o n t a r a c e s q u e , j j j c a m e l l o , e l m o n u m e n t o e g i p -
q u e r e m o s v i s i t a r . L o s o o l i o a m i g o s e i 0 . EÍ r e y d e l o s t r e s p i c o s . L o s pa -
q u e v a m o s c a m i n a n d o e s t a m o s i m - j q j ^ e r n o s . E l s a l ó n d e l o a c o n f i t e s , 
p u l s a d o s p o r u n e n t u s i a s m o i n c o m - TJA6 V j v a g f u e n t e s . L a A u r o r a . L o s 
p a r a b l e . D i o s a y u d e a n u e s t r a e x - j T r o n o g i l u m i n a d o s p o r l a l u z 
c u r s i ó n y n o d o s n e j e c a e r - e n i o s b r a - Q u e d e j a p a s a r ]a g a l e r í a d e l C h i 
übg i n h o s p i t a l a r i o s d e a l g ú n t i g r e , vo_ y q}1¿ c o s a s se v e n . . . E l s e p u l -
n i r e c i b a m o s e l - beso a s e s i n o de n i n -
g u n a s e r p i e n t e d e l a s q u e t a n t o 
e r o d e C l e o p a t r a . E l V o l c á n . E l C a m -
p a n a r i o . L a s A n i m a s . E l C a s t i l l o y 
a b u n d a n e n l a h u a s t e c a . Y o l l e v o ] ^ T o r r e . L a s H a d a s , y m i l m á s , s o n 
u n b o t i q u í n c o n s u e r o d e C a l m e t t 
f r e s c o y u n a r s e n a l d e c i r u g í a , q u e 
p u d i e r a s e r n e c e s a r i o p a r a a r r e g l a r 
?o«. t e j i d o s q u e a l g u n a h o r r i b l e a l i -
m a ñ a ' n o g d e s t r o c e . Y a d e l a n t e . 
N o d o y u n p a s o m á s s i n t e r m i n a r 
l a d e s c r i p c i ó n d ? l a c a v e r n a de C a -
c a h u a m i l p a y d s l a h i e r b a s a g r a d a . 
f r e n t e a l r í o m a r a v i l l o s o q u e s u p o ! 
b u s c a r p a r a a b r i g a r s e n a d a m e n o s 
q u e m á r m o l e s y j a s p e . 
b e z a , p o r q u e n o l e v e í a n h a c e r n a d a 
d e l o q u e e l l o s h a c í a n . A s í d i s p u t a r o n 
a c u a l l e , z u r r a b a m á s ; e m p u j a n d o 
a q u í , t i r a n d o a l l í , s a c u d i e n d o a c á , h i -
r i e n d o a c u l l á , p r a e n e l s u e l o , o r a d e 
Ej e n f e r m o , a l d i v i s a r a l s a n t o j e -
s u í t a , c o m e n z ó a v o m i t a r t a l e s i n j u -
r i a s y b l a s f e m i a s c o n t r a D i o s , c o n t r a 
l o s s a n t o s , c o n t r a l a f e y l o s r e l i g i o s o s , 
q u e e l P a d r e T a r í n t r a n s i d o d e d o l o r 
a l v e r l a f u r i a d o l i e n t e d e l p e c a d o r , 
n o h a l l ó o t r o m e d i o d e c o m e n z a r s u 
l a b o r q u e d o b l a r su? r o d i l l a s j u n t o 1 c e . r c a n I a s de r i c a o f n a m e n t a c i ó n , c u -
a l e n f e r m o e n l o q u e c i d o y p o n e r s e a , y a e x t r a o r d i n a r i a h e r m o s u r a r e c u e r -
l l o r a r c o m o u n c h i q u i l l o . ¡ d a l o s m e j o r e s p a n o r a m a s e s p a ñ o -
l e s y s u i z o s , s e n t i m o s á l g o i n d e f i -
E l ^ I m a d e a q u e l p e c a d o r , e n c e - 1 ' ^ ' l ' 1 6 l « Ó n o s a r r a n c a g r i t o c de e n -
n a t r a d a m m n « n r i M m n r ^ ^ i l ^ . , 1 t u s i a s m o . y e l e v a n u e s t r o e s p í r i t u 
P a t r o n a v c o n e l p u e b l o e l P a d r e n a S a d a ^ o m o s u c u e i p o , pe r s s t i a e n h a 8 t a 1{>g ^ d e D i o s 
m o n u m e n t o s d e c a p r i c h o s a y v a l i e n t e 
a r q u i t e c t u r a , t a n r a r o s c o m o m a -
r a v i l l o s o s ! ¡ Q u é b l a n c u r a ! ¡ Q u é l í -
n e a s ! ¿ Q u é c i n c e l p o d r í a i m i t a r se -
m e j a n t e s o b r a s d e a r t e s i n q u é d a r 
e u ridículo? 
E n e l a r t í c u l o a n t e r i o r q u e d a m o s ¿ . / ^ ' j í L * ? 0 . 1 8 1 2 e! i " s u r « - " t l e ^ \ 
„ , i iUv3 d e r r o t a d o p o r i o s e s p a ñ o l e s a l 
r e n e g a r d e los a u x i l i o s q u e e l P a d r e 
T a r í n l e p r o d i g a b a . 
E r a l o q u e d e c í a e l p o b r e g i t a n o : » t o s y l l a n t o s . 
— ¡ C o m o D i o s m e j e c h e u n a Ü 0 | M e d i a h o r a d e s p u é s v o l v í a n t o d o s 
d e I n f i e r n o p o r c a b u r r o o b u r r a q u e , l o e g i t a n o s , a l o s c u a l e s d i j o e l c u r a : 
h » a f a n a o p a r a m i c a s a , v a l i e n t e t o s -
t ó n v a n a d a r m e ! 
L l o r a q u e t e l l o r a , d á n d o s e g o l -
pee d e p e c h o y c o n u n a c a r a q u e m o -
s i g u e n , p o r q u e n o p i e n s a c o m o 
t o . 
- — ¡ P o b r e c l c o ! ¡ H a h e c h o u n a 
b u e n a c o n f e s i ó n ! ¡ D i o s t e n d r á p i e -
d a d d e é l y l e a b r i r á l a s p u e r t a s d e l 
c i e l o ! . . ¡ A h o r a r e » a d c o n m i g o ! 
v í a a c o m p a s i ó n , se p a s ó u n p a r d e j Y e m p e z a r o n l o s r e z o s ; m a g c o m o e l 
h o r a s . t í o " A s a u r a " se e m p e o r a s e , e l sa-
A l c a b o d e e i l a s l l a m ó a l a t í a i c a r d ó t e c r e y ó o p o r t u n o e n c o m e n d a r -
' A s a ú r a " y l e d i j o : l e e l a l m a . C u a n d o m á s a b s t r a í d o 
— M u j e r c i t a d e m i v í a : es p r e - j P s t a b a e n s u s o r a c i o n e s , a b r i ó l o s 
c i p o q u e l l a m e s a u n p a e c u r a . Y o , o j o s e l t í o " A s a u r a " , b u s c ó c o n l a 
m e v o y a m o r i r y q u i e r o a c a b a r c o - I m i r a d a a s u p a r i e n t a . y c o n v o z a p a -
m o c r i s t i a n o . ! g a d a e x c l a m ó : 
— L l e v a s r a z ó n , p r o b e t i c o m í o . — ¡ M u j e r c i t a d e m i a l m a ! ¡ A r z a c u e r d o c a n c a r i ñ o 
E n s e g u í a e s t o y d e g ü e l t a . Y q u e e l l a d r i l l o q u e t ú s abes y t r á e m e u n a 
v o y a t r a e r t e a l p a e C r i s t ó b a l , q u e g a n z ú a , l a m e j ó . . . ! 
es m á s g ü e n o q u e e l p a n y s a b e m á s E l p a d r e C r i s t ó b a l , a s o m b r a d o , l e 
U n a l u c h a t e r r i b l e se e n t a b l a e n 
i d a l m a e n t r e e l d e s e o d e q u e d a r s e 
N i u n a n u b e e n el c i e l o . . . ¡ I M a d a a ¡ i i 0 c o n t i n u a r h a s t a l a e n t r a d a d e 
q u e d e n o t a s e u n a e s p e r a n z a . | l o s g o l p e s t u n o s o s d e l v e n d a v a l | ] a g r u t a , y a a l a í d a n c e de l o s o j o s , 
r E n t o d o s l o s o j o s h a b í a l a e r i m a s ^ c r u ) i a n 'as maae>"as d e l e s t r e c h o z a - j H a y q u e s e g u i r . U n e s f u e r z o y a d e 
p i e ^ c o n s i g u e a l f i n l l e g a r a s u c a s a | ^ l o r a d o r a s q u i z a m í e n t r a n d o a t o r r e n t e s l a l l u v i a ! ' ^ e - • 
c u b i e r t o d e f a n g o y m e d i o m u e r t o , , i p o r e n t r e | o s e s t r e c h o s v e n t a n a l C S - E n o r m e m a t o r r a l o c u l t f e la e n 
f e l i z a ú n a l c o n s i d e r a r s e h i e r a d e s u s j D e p r o n t 0 U n a v o z e s t e n t ó r e a g r i - j D e v e z e n c u a n d o , l a v i v i d a l u z d e t r £ i d a d e I a g r u t a . D o s p e ñ a s « s u p e r -
m a n o s s i n o t r o r e s u l t a d o . n ¿ : _ ¡ A g u a , M a d r e m í a d e los S a n - l o s r e l á m p a g o s i l u m i n a b a l a e s c e n a ^ n e s t a s f o r m a 1 1 ™ p e q u e ñ o s a l t o 
1 i j I L I i i I116 es p r e c i s o s a l v a r b a j a n d o p o r 
d e s g a r r a d o r a y e l t a b l e t e o e s p a n t a b l e U n e n o r m e m a d e r o p u e s t o a l l í d e e x -
d e los t r u e n o s h a c í a g e m i r a l o s p a r e - - p r o f e s o . D e s p u é s y a d e b a j o d e l a i I x t l a z l h u a t i . 
d o n e s c a t c o m i d o s . t o v e d a , n o s d e s l i z a m o s p o r u n s u e - j E s t a r a r í s i m a p l a n t a , m e 
¡ l u m o v e d i z o y m u y i n c l i n a d o q u e i n t r i g a d o d e v e r d a d . N o e x i s t e n a d a 
E l d u l c e j e s u í t a r e d o b l ó sus a f a n e s t16"*" u n o s t r e i n t a m e t r o s d e p r o - 1 m á s q u e e n l a c a v e r n a . L a e s t u d i a -
E s t a f á b u l a es l a i m a g e n d e l m u n - | t o s " ! 1 
d o y d e l o s q u e l o c o m p o n e n . E l m u n - | y o c h o o n u e v e m i l a l m a s c o n t e s -
d o es l a c i u d a d l l e n a d e l o c o s ; l a ! t a r o n c o n a n g U S t i a : — ¡ A g u a ¡ A g u a ! 
c o d i c i a es l a l u v i a q u e a l t e r ó s u j u i - i a e so d e l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
c i ó ; se a g r e g a r o n a e l l a e l o r g u l l o i p e n e t r ¿ ]a i m a g e n v e n e r a n d a e n e l 
y l a , m a l d a d q u e e n v o l v i e r o n a t o d o ; , t e m p l 0 p a r r o q u i a l e n d o n d e se le h a -
l o s h o m b r e s . S f a l g u n o e n V 1 r t u d d e | r l 'a u n a n o v e n a s o l e m n e p a r a r e c a b a r 
l a d i v i n a m e r c e d f u é p r e s e r v a d o d e l a j sus f l o r e s , 
c a t á s t r o f e , l e m i r a n c o m o u n m e n t e - . 
c a t o , l e m a l t r a t a n , l e i n j u r i a n , l e p e r - 1 E l P a d r e l a n n , i n v i t a d o p o r e l 
e l r e s - ' P á r r o c o , s u b i ó a l p u l p i t o p a r a p e d i r . 
m a n d o d e l c o m a n d a n t e L ó p e z y p a -
r a s a l v a r s u v i d a y g u i a d o p o r l a i n -
d i a J a c i n t a se i n t r o d u j o e n l a c a -
A b a r c a n d o c o n l a m i r a d a e l a n - y é r n á . Se m e t i ó e n l a c u e v a d é S o -
i e l r í o y s u s h a n c h i . q u e d i s t a c u a t r o l e g u a s d e l 
s a i ó n d e l o s ó r g a n o s , y n o l o pu 
d i e r o n h a l l a r s u s e n e m i g o s q u e e n 
n ú m e r o d e d o s m i l l o p e r s e g u í a n . 
S e i j , m e s e s e s t u v i e r o n e s c o n d i d o s 
la i n d i a J a c i n t a y R u b i y p u d i e r o n 
a l i m e n t a r s e s u f i c i e n t e m e n t e c o n l a s 
y e r b a s s a g r a d a s . Y o h e c o m i d o e s t e 
v e g e t a l . H e r e c o g i d o m á s d e u n 
l i i l o . A b u n d a m u c h o e n l a s c a v e r -
n a s . F r e s c a , .es s u m a m e n t e a l i m e n -
t i c i a y s o s t i e n e Ias f u e r z a s m á s q u e 
l a s h o j a s d e c o c a Se p a r e c e m u c h o 
a l a c o c a , p e r o es d e c o l o r r o j o . 
L o f i n d i o s c r e e n q u e e s t a h i e r b a 
l a c r e ó e l D i o s G i v k i , p a r a q u e e l l o s 
v i v a n e n l a g r u t a s i es n e c e s a r i o a l -
g ú n d í a q u e e l D i o s d e l H a m b r e 
r i e g u e e l f u e g o q u e g u a r d a e l v o l -
t i s n © 
y,.,, K " ' M —- I . . ' L l I 1 1 
Y a h o r a . . . d e m o s c o m i e n z o a l e n n o m b r e d e l p u e b l o , l a d e s e a d a 
p i a d o s o s p a r a c o n e l e n f e r m o y se ^ " d i d a d h a s t a l l e g a r , e n t n > p i e d r a s ré b i e n . Y a e s t á e n m i p o d e r c o m o 
' - i - J - ' J i d i s e m i n a d a s a l . ' í a s o a l p l a n o d e n a o t r a s m u c h a s , 
a c e r c o m a s a e l p i d i é n d o l e q u e e s c u - g r u t a . Se v e n t r e s e n t r a d a s . L a d e l 
c h a s e sus p a l a b r a s p o r q u e l a s d e c í a f r e n t e se l l a m a l a d e l M o n j e , y e s t á 
e n n o m b r e de C r i s t o . o r n a m e n t a d a po,- u n a r i q u e z a d e es-
t a l a c t i t a s e n o r m e s y c a p r i c h o s a s , pa -
• — ¡ Y o n o c r e o e n C r i s t o , n i en-1"005*188 a 5as ^ u e v i e n M a t a n z a s 
D i o s , n i e n u s t e d , n o c r e o n a d a . . . ! eI5 l a f a m o s a K e i l a m a r 
m e r c e c 
i n t e r r u m p i ó : 
a s u n t o q u e m o t i v a e s t e t r a b a j o , 
Y o e r a m u y n m o . . . . . . Y es tas f u e r o n 1 
E n a q u e l p u e W e c i t o d e A n d a l u c í a . . b r a s q u e p r o n u n c i ó t r a n s i d o ^ e m 0 . 
a l e g r e y b e l l o c o m o u n r a y o d e s o l , . ^ s a n t a y ] ] o i a n d o . 
d o n d e se d e s l i z ó m i i n f a n c i a a l a m o r j 
d e m i a b u e l a i n o l v i d a b l e y b a j o d e l j — M a d r e m í a i n m a c u l a d a . R e i n a 
a m p a r o d e u n o s t í o s , c u r s a b a m i s es - j S a n t í s i m a d e los S a n t o s , y o s é q u e 
l u d i o s p r i m a r i o s a l a s o m b r a de u n i h o y m e h a b r á s d e c o n c e d e r l o q u e 
m a e s t r o v e n e r a b l e a q u i e n s i e m p r e r e - e n n o m b r e d e es te p u e b l o d e c r e y e n -
tes te p i d o . Q u e a n t e s d e b a j a r de 
es te s i t i o , l o s c a m p o s c o m i e n c e n a 
r e c i b i r l a l l u v i a q u e h a m e n e s t e r p a r a 
d a r f r u t o s . 
— G r i t ó e l e n f e r m o c o n v é r t i g o s a t á - E n t r a m o s p o r l a p u e r t a d e l M o n -
n i c o . - N j e . A m e d i d a q u e n u e s t r a r e t i n a se 
, ' a c o s t u m b r a a l a l u z a r t i f i c i a l , d i s -
— N o c r ee s n a d a p o r q u e e s t á s c i é t i n e u i m o s e l i n c o m p a r a b l e c o r t i n a j e 
r^.'^/. ' i n j - r • ̂ u e s i r v e áe p a r e d a u n a f i g u r a d e 
g o . h i j o m u y ; — a r g u y o e l P a d r e T a - 1 e s t a l a c t i t a , q u e y a q u i s i e r a n m u -
n n . — Y o a b r i r é tus o j o s a l a l u z . . . c h o s e s c u l t o r e s p o d e r c o p i a r . R e -
— ¡ N o ! — g r i t ó n u e v a m e n t e el c o n - P r f e sen t a u n a h e r m o s a m u j e r d e p i e 
d e n a d o 
N o d e b o t e r m i n a r l a d e s c r i p c i ó n d a 
e s t a v i s i t a s i n m a n i f e s t a r l a s r e f l e -
x i o n e s q u e se f i j a r o n en m i m e n t e 
o n l o s m o m e n t o s e n q u e c i r c u n d a d o 
d e p e r l a s y d i a m a n t e s o s c i l a d o r e s m i 
j a b a e l s e p u l c r o d e M r . D o w e r , ¡ I n -
f e ' . i z ! ¡ Q u é t r i s t e m e n t e a q u e l l a p a -
v o r o s a i n m e n s i d a o d e p l a n c h a s d e 
a c e r o b l a n c o , p e c a d a s y f r i a s . p e -
n e t r a r o n e n s u 5 t r h a s t a t o m a r l a 
g l a c i l i d a d d e l a m u e r t e ! ¡ I n f e l i z ; s o -
Jo, p e r d i d o ! ¡ Q u é m a r t i r i o ! ¡ P o -
b r e s a b i o ! ¡ M o r i r m a l d i c i e n d o b e -
¡ A h , sus b a r b a s p a t r i a r c a l e s , su 
r a í d o c h a q u e t y sus a n t i p a r r a s s e n i -
k s l 
— ¿ P e r o q u é p i e n s a u s t e d h á - j j n e| a n c i a n o m a e s t r o a g i t ó 
q u e l o s c u a t r o e v a n g e l i s t a s . 
Y r e p i q u e t e a n d o l a s " c h a n c a s " 
E a l i ó l a t í a " A s a u r a " c a m i n o de l a c e r . . . ? ! t e m b l o r o s o l a c a m p a n i l l a y t r a s u n 
I S l ^ s i a . — L l e v a r m e u n a g a n z ú a a l o t r o s i l e n c i 0 a b s o l u t o se e x p r e s ó d e e s t e 
E l p a d r e C r i s t ó b a l , t e n i e n t e c u r a j b a r r i o , p a r a a b r i r f a s p u e r t a s d e l i n i o d 0 a n t e e l a u d i t o r i o i n f a n t i l : 
de l a p a r r o q u i a , e r a u n s a c e r d o t e - c i e l o s i se e m p e ñ a S a n P e d r o e n q u e 
d i s p u e s t o s i e m p r e a h a c e r e l b i e n . I n o c u e l e . 
C u a n d o se r e c l a m a b a s u a u x i l i o n o 
- H a l l e g a d o a es te p u e b l o e l s a n t o 
N a r c i s o D I A Z D E E S C O B A R . m i s i o n e r o j e s u í t a P a d r e T a r í n e l c u a l , 
a p a r t i r d e m a ñ a n a , p r o n u n c i a r á t r e s 
s e r m o n e s d i a r i o s . U n o a las c i n c o d e 
l a m a ñ a n a p a r a los o b r e r o s d e l c a m -
p o y d e l a c i u d a d ; o t r o a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e p a r a l o s n i ñ o s , y o t r o a 
las o c h o de l a n o c h e p a r a t o d o e l 
m u n d o . D e s d e m a ñ a n a , p u e s , l a s c l a -
ses d u r a r á n h a s t a l a s t r e s , h o r a a q u e 
i r é i s a v u e s t r a s ca sa s p o r si q u e r é i s 
c o m e r a l g o y d e s e g u i d a os a g u a r d o 
en l a p l a z a d e l a C r u z q u e es e l s i t i o 
d o n d e p r o n u n c i a r á los s e r m o n e s . 
C r u z a b a s e l j a r d í n g e n t i l y a i r o s a , 
t a n l l e n a d e f r a g a n c i a y v a p o r o s a , 
q u e u n a r o s a , 
d e t u p e r f u m e a m b i c i o s a , 
d i j o a t u o í d o a l p a s a r 
j u n t o a e l l a : " — N i ñ a h e r m o s a , 
d a m e t u b o c a a b e s a r . . . 
Y t ú , d e l r u e g o p i a d o s a , 
s e p a r a s t e l o s a b r o j o s 
q u e c i r c u n d a b a n l a r o s a 
y su c o r o l a b e s a M e , 
m a s , a l b e s a r l a , q u e m a s t e 
s u s p é t a l o s c o n tus o j o s . 
L a b d e l S a l t i l l o . 
Y e n t o n c e s c o m e n z ó l a m á s t i e r n a , 
l a m á s c o n m o v e d o r a o r a c i ó n q u e j a -
m á s s a l i e r a d e l a b i o s h u m a n o s , c a n -
t a n d o l a s g l o r i a s de l a V i r g e n . 
L a f e i n g é n u a y s e n c i l l a d e los f e l i -
I g r e ses , a l c o n j u r o d e l v e r b o d e l j e s u í -
t a i n s \ g n e , se c o n v e r t í a en u n r a u d a l 
d e l á g r i m a s . . . e n e l r u m o r d e u n 
s u s p i r o d e p i e d a d . 
E l c h i c o q u e f a l t a b a o l l e g a b a t a r -
d e , a l d í a s i g u i e n t e s u f r í a e l c a s t i g o 
d e l m a e s t r o . 
A m í m e c a s t i g ó u n d í a p o r q u e 
S ú b i t a m e n t e , a n t e e l a s o m b r o e n l o -
q u e c i d o d e l o s c i r c u n s t a n t e s , e l c i e l o 
c o m e n z ó a l l e n a r s e d e n u b e s y a los 
p o c o s m o m e n t o s , a l c o n c l u i r el P a d r e 
T a r í n , l a l l u v i a c a í a a t o r r e n t e s . . . 
U n a n o c h e a l t e r m i n a r s u s e r m ó n 
s o b r e e l a m o r r e c o m e n d a d o p o r C r i s -
t o y e l m u t u o p e r d ó n de las o f e n -
sas . . . e x c l a m ó : 
• — S é q u e a l g u n o s d e l o s h o m b r e s 
q u e m e e s c u c h a n h a n a b a n d o n a d o sus 
h o g a r e s , y l o q u e es p e o r , e l a m o r d e 
l o s h i j o s y sus c u i d a d o s , y t o d o p o r 
a d e m á s d e h a b e r p e r d i d o l a m i t a d d e l f ú t i l e s m o t i v o s , p o r e n o j o s v a n o s c o n 
s e r m ó n c o n m i d e m o r a , m e p r e s e n t é sus m u j e r e s 
y c o n l o s b r a z o s a b i e r t o s . ¡ Q u é m a - j l i e z a s t a n s i n g u l a r e s c o m o l a s q u e 
g a v i l l a d e n a t u r a ! F r e n t e a e l l a h a y j r o d e a b a n s u e x M s t o n c i a ! 
E n u n r a p t o de l a m o r d<»l r\f]n « l ' 0 ^ r a f i g u r a q u e i m i t a a u n m o n j e e n ! 4 m „ , „ „ . . , 
« n t o d i J . ' n . U ^ r l V * l l 1 í ? a c t l t u d d e o r a r ! ¡ Q " é f e n ó m e n o ! E « , J í . " T \6 t a n i b , e n e l P o e t a G u i -
s a n t e d i s c í p u l o d e C r i s t o , l l e v o sus U n a e s t a l a g m i t a e n o r m e v b r i l l a n t e . ! l f c , m o P n f 0 - e " * « n i a n o se e n c o n -
b r a z o s a l e n f e r m o e n a d e m á n d e a b r a - I m p o s i b l e d e s c r i b i r l o t o d o ; s i g a m o s . u n p e c l a z o de PaPe l q u e c o n t é -
z a r l o , p e r o e s t e c o n e n d e m o n i a d a l o r a m e n t e . m o m e n ^ % e r r ! a b f r d e ' m f v i d a " n o 
i n s o l e n c i a , c o n ej a r r e b a t o d e u n r é - A l a d e r e c h a d e e s t e s a l ó n t o d o ! h e p o d i d o c r e e r q u e e s t o f u e r a ' u n a 
p r o b o , a l z ó sus m a n o s y g o l p e ó l a ^ r e c a m a d o d e b e l l í s i m o s e n c a j e s , [ h o r r i b l e c a v e r n a . . . " 
f az l l o r o s a d e l j e s u í t a e j e m p l a r . S'5 e n c u e n t r a u n d e p a r t a m e n t o q u e 
g u a r d a l a l l a m a d a s i l l a d e l a V i r -
g e n . E s t e s a l ó n t i e n e o c h e n t a m e -
t r o s d e l a r g o , c i n c u e n t a d e a n c h o y 
c u a r e n t a d e a l t u r a E n t o d a s l a s es-
t a ' a c t i t a s y e s t a l a g m i t a s q u e hay , 
a q u í se o b s e r v a l a m á s ^ a r i a d a 
e s c u l t u r a . 
L a n a t u r a l e z a se h a e s m e r a d o 
I a d o r n á n d o s e y e m b e l l e c i é n d o s e . Pa - lEOf : Z d e í n f i e r n o á . N o o s v o l v e r é 
— , ^ a d r e , p a d r e , e s t a a h í . . . e s . ; . | g a i n o S a l s a l ó n d e l a D a m a B l a n c a l v e r í a m á s . 
C r i s t o . . . m í r e l e . . . V i e n e h a c i a a q u í . . . y n o s q u e d a m o s a t ó n i t o s a n t e e l es-
¡ D í g a l e u s t e d q u e m e p e r d o n e ! i » * * * " " * * " " " * ' * " * * * ' * * * * * * » ^ * * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d i e r a l l e n a r s e es te p e r i ó d i c o , m a s c o - . i o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a d e S e v i l l 
m o e s to n o es p o s i b l e s e ñ a l a r e m o s n o los p r o n u n c i ó d e r o d i l l a s 
P e r o , s i m u l t á n e a m e n t e a l a v i l l a n a 
a c c i ó n s i n t i ó s e la h o r r e n d a v i b r a c i ó n 
d e l r a y o y a su l u z d e s l u m b r a d o r a 
los o j o s d e l e n f e r m o se q u e d a r o n f i -
j o s e n u n p u n t o d e l a e s t a n c i a y e x -
c l a m ó c o n u n a p e n a d e s g a r r a n t e : 
Y l l o r a n d o , c o n h o n d o d o l o r , c o n 
a r r e p e n t i m i e n t o s i n c e r o , se e n t r e g ó e n 
los b r a z o s p a t e r n a l e s d e l P a d r e T a r í n , 
m u r i e n d o e n p a z c o n D i o s y c o n l o s 
h o m b r e s . 
E s t a n d o e n M u r c i a , o r g a n i z ó e n 
u n o s c u a n t o s d í a s u n a p e r e g r i n a c i ó n 
a l S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
F u e n s a n t a , y t a l e r a el p r e s t i g i o d e 
su v i r t u d a p o s t ó l i c a , t a l e l r e s p l a n d o r 
de su s a n t i d a d q u e , n o o b s t a n t e e l 
p o c o t i e m p o d e q u e d i s p u s o p a r a o r -
g a n i z a r í a , c o n c u r r i e r o n a e l l a m á s d e 
o c h e n t a y c i n c o m i l a l m a s . 
D e h e c h o s c o m o l o s r e l a t a d o s p u -
A d i ó s b í b l i c a s i m á g e n e s , p i e d r a s 
a n i m a d a s v u e s t r a e x t r a í a e x i s t e n 
c í a d e j a r á n e n m í i m p e r e c e d e r o r e -
c u e r d o . M e h a b é i s h e c h o c r e e r e n 
f r a s c o s y p u e s t o e n m i c o r a z ó n u n 
m u n d o d e t e m o : os . A d i ó s , g u a r d a d 
v u e s t r o s e n c a n t o s , m e z c l a d e p a r a i -
a 
M é j i c o , 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
m á s d e o t r o , p a r a c o n c l u i r . 
D e r e s u l t a s d e su c o n s t a n t e p r e d i -
c a c i ó n y sus v i a j e s c o n t i n u o s , a d q u i -
e n e l p u l p i t o , 
p o r n o p o d e r s e t e n e r d e p i e , Cn m e d i o 
de h o r r e n d o s d o l o r e s . 
S u m u e r t e , a c a e c i d a e n la r e s i d e n -
n o u n a e n f e r m e d a d e n l a s p i e r n a s ' c i a de los P a d r e s J e s u i t a s d e S e v i l l a 
q u e , d u r a n t e l o s ú l t i m o s meses d e su a r r a n c ó d e los l a b i o s d e t o d o s l o s a u é 
v i d a se n e g a b a n a s o s t e n e r l o d e p i e . l c c o n o c i e r o n , es tas p a l a b r a s : 
P e r o é l n o se a m e d r a n t a b a p o r e s to , j 
C o m o e n sus b u e n o s t i e m p o s d e | — ¡ H a m u e r t o u n s a n t o ! 
Y e r a u n a g r a n v e r d a d . 
¿ Q u é v a l e n a n t e los r e s p l a n d o r e s 
de e l l a , l a s m u e c a s ridiculas d e V o l -
t a i r e . las f á b u l a s i n m u n d a s d e S u c , 
L o s ú l t i m o s s e r m o n e s p r e d i c a d o s e n n i s i q u i e r a l a r i s a d e V í c t o r H u g o ? 
p o t e n c i a f í s i c a c o n t i n u a b a p r e d i c a n d o 
t r e s s e r m o n e s d i a r i o s , r e p a r t i e n d o sus 
l i m o s n a s y l l e v a n d o a los p e c a d o r e s 
h a c i a C r i s t o . 
F A Ü I N A t A T O R C x ; D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
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S C O R E D E L A S P E L E A S E F B C - [ p e s o , d e l A d u a n a , p e l e a r o n c u a t r o 1 5 C S u M O 
TITAT»A«! i r o u n d s s i n q u e e n e l l o s p u d i e r a n l o s 
s e ñ o r e s j u e c e s e n c o n t r a r s u p e r i o r i -
C l u b s : 
D e p e n d i e n t e s 3 1 
C l u b A t l é t l c o d e C u b a . . 2 1 
A d u a n a 1 1 
D e p o r t i v o ü 2 
Y M . C . A . . . . * . ü 1 
L a s p e l e a s d e l o s b o x e a d o r e s a m a -
t e u r s e l p T ó x l m o p a s a d o d o m i n g o , 
e r e l r i n g d e C u b i l l a s y S a n M a r -
t i n r e s u l t a r o n e s p l é n d i d a s . C o n f e -
s a m o s s i n c e r a m e n t e q u e r e s u l t a r o n 
m e j o r q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s 
p e l e a s q u e se c e l e b r a n e n t r e p r o f e -
s i o n a l e s . Y e n t o d a s l a s s u c e s i v a s 
I v c h a s h a b r e m o s d e n o t a r e l m i s m o 
d e s e o d e g a n a r e n t o d o s l o s c o n -
t e n d i e n t e s . L o s p e l e a d o r e s a m a t e u r s 
S'i f a j a n c o n a m o r p r o p i o y c o n v e r -
g ü e n z a y s o n é s t o s l o s p r i n c i p a l e s 
f a c t o r e s c o n q u e d e b e n c o n t a r l o s 
p r o f e s i o n a l e s ; e s o s q u e c o b r a n s u -
m a s e n o r m e s p o r p r e s e n t a r s e e n p ú -
b l i c o y t i r a r d o s o t r e s g o l p e s a l 
a i r e . 
N o s o t r o s a s e g u r á m o s q u e c u a n t a s 
p e r s o n a s c o n c u r r i e r o n a l r i n g d e l 
" C u b a L a w n T e n n i s " a p r e s e n c i a r 
l a s p e l e a s d e l o s " a m a t e g u i t o s " , e l 
p a s a d o d o m i n g o h a n s a l i d o c o m p l a -
c i d o s d e l e s p e c t á c u l o , y h a n q u e d a -
d o c o n v i d a d o p a r a c o n c u r r i r a l a s 
s u c e s i v a s . 
L a p r i m e r a p e l e a d e l a n o c h e l a 
c e l e b r a r o n l o s f l y - w e i g h t s A . F e r -
n á n d e z R u i z , d e l D e p e n d i e n t e s y 
A n d r é s G a r c í a M e i t i n , d e l " C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a " p e l e a n d o t r e s 
r o u n d s v a l i e n t e m e n t e y l l e v a n d o l a 
m e j o r p a r t e e l r e p r e s e n t a n t e d e l " A . 
D . C . " q u e g a n ó l o s d o s p r i m e r o s 
r o u n d s y s u c o n t r i c a n t e , e l c h i c o 
a n a r a n j a d o , g a n ó e l ú l t i m o 
L a s e g u n d a p e l e a f u é e n t r e G a s -
p a r D i a n a , d e l A d u a n a , d e 1 0 9 l i -
b r a s y J . P é r e z V a l d é s , d e i g u a l p e -
s o d e l " D e p e n d i e n t e s " . E s t o s m u -
c h a c h o s p e l e a r o n m u y p a r e j i t o s l o s 
d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s , p e r o e n e l 
t e r c e r o s u p e r ó b a s t a n t e e l d e t a l l i s t a 
y l o s j u e c e s — c o n s o b r a d a r a z ó n — 
d i e r o n l a p e l e a a P é r e z V a l d e s , p o r 
p u n t o s . L o s s e ñ o r e s " C h i c h o " F e r -
n á n d e z y e l C o m a n d a n t e A u g u s t 
Y o r k t e n í a n a s u c a r g o l a j u s t i c i a 
b o x í s t i c a . 
L a t e r c e r a p e l e a e n t r e 5 . J . M e n -
d o z a , d e 1 8 8 l i b r a s , d e l D e p e n d i e n -
t e s y L u i s R . D e l g a d o , d e l m i s m o 
G . P . T . d a ( i P o r P a r t e d e a l g u n o d e l o s c o n -
' t e n d i e n t e s . E s t e b o u t n o s s i r v i ó a 
l " - n o s o t r o s p a r a c o m p r e n d e r q u e d e 
0 J b o x e o s a b e m o s m u y p o c o , t a n p o c o , 
1 i q u e e s t a m o s d e c i d i d o a n o e s c r i b i r 
ü , m á s s o b r e é l . N o s o t r o s c r e í m o s q u e 
0 l a p e l e a f u é g a n a d a p o r e l a d u a -
n i s t a , p e r o l o s j u e c e s n o s s a c a r o n d e 
n u e s t r o e r r o r , y c o n n u e s t r o e r r o r 
n o s h i c i e r o n c o n o c e r n u e s t r o d e s c o -
n o c i m i e n t o e n e l á r t e d e l e s p u ñ o s . 
A . A m a y a , d e l C l u b A b é t i c o d e 
C u b a , d e 1 2 5 l i b r a s p e l e ó c o n t r a 
F e r n a n d o N a v a r r o , d e 1 2 5 l i b r a s 
t a m b i é n , d e l D e p o r t i v o y l e g a n ó 
p o r p u n t o s , a u n q u e e n h o n o r a l a 
v e r d a d d e c l a r a m o s q u e l a v e n t a j a 
s a c a d a p o r e l a n a r a n j a d o n o f u é 
m u c h a , l o s u f i c i e n t e p a r a g a n a r n a -
d a m á s . 
F . T r e s p a l a c l o s , d e l D e p e n d i e n t e s , 
d o 1 3 4 l i b r a s y C a r l o s . D E s t r a d a , 
d e 1 3 0 d e l " Y . M . C . A . " f u e r o n l o s 
c o n t e n d i e n t e s ' e n l a q u i n t a p e l e a d e 
l a n o c h e y e n l a c u a l e l h o m b r e d e 
l o s p a l a c i o s se d i ó g u s t o s o n á n d o l e 
e l c u e r o a l " c r i s t i a n o " E s t r a d a . ¡ E l 
p o b r e ! 
g o l p e s 
U n a n o t i c i a d e g r a n s e n s a c i ó n p a -
r a l o s f a n á t i c o s d e l b o x e o es é s t a 
q u e v a m o s a d a r . 
L a H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e a c a -
b a d e f i r m a r , p o r m e d i a c i ó n d e S a m -
m j T o l ó n , a J a c k B r i t t o n . e l c a m -
p e ó n d e l m u n d o d e l p e s o w e l t e r , e l 
b o x e a d o r m á s c i e n t í f i c o q u e se c o -
n e c e , p a r a v e n i r a l a H a b a n a a p e -
l e a r c o n J l m m i e K e l l y , o t r o b ó x e r 
d e ese p e s o y d e b u e n c a r t e l . 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l E s t a d o 
de N e w Y o r k p r e g u n t ó a y e r a l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l c u b a n a s i a q u í se 
e s t a b a e n c o n d i c i o n e s p a r a s e r d i s -
c u t i d a e s a f a j a , l a d e l w e l t e r , e n -
t r e l o s p u g i l i s t a s y a m e n c i o n a d o s , 
c o n t e s t á n d o s e l e e n s e n t i d o a f i r m a -
t i v o y d a n d o p o r u n h e c h o q u e h a 
d e d i s c u t i r s e e n l a H a b a n a e s t a f a -
j a m u n d i a l . 
N o d u d a m o s q u e e s t a n o t i c i a h a 
d e s e r d e l m a y o r a g r a d o d e t o d o s 
l o s q u e l a l e a n , d e s p u é s d e h a b e r -
se d i s c u t i d o e l t í t u l o e n t r e , J a c k 
J o h n s o n y J e s s W i l l a r d , d e l p e s o 
c o m p l e t o d e l m u n d o , n o se h a b í a 
, d i s c u t i d o e n e s t a c i u d a d , y p o r l o 
¡ l e d i e r o n u n a e s t r a d a d e i t a n t o e n C u b a ( o t r o t I t u l o i e t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a c o m o é s t e q u e v a a s e r 
E n l a p e n ú l t i m a q u e f u é l a m á s i d i s c u t i d o e n t r e e l a c t u a l p o s e e d o r 
s e n s a c i o n a l d e t o d a s A r a m í s d e l a e é l e l a 9 p ¡ r a n t e : j a c k B r i t t o n 
P i n o , e l " A s a n a r a n j a d o , d e 1 3 a l i - y T i m m j e K e l l y 
b r a s p e l e ó c o n t r a A . C a m p i l l o d e l F e l i c i t a m o s k l a H a v a n a B o x i n g 
m i s m o p e s o , d e l a c u a d r a d e l D e - ¡ C o m i n l t t e e p o r h a b e r f i T n i h á o e s t a 
p e n d i e n t e s . C a m p i l l o p e r d i ó p o r 
k n o c k - o u t s u b o u t , p e r o l o s c h i c o s 
d e ! D e p e n d i e n t e s p u e d e n e s t a r s a t i s -
f e c h o d e l p a p e l a i r o s o q u e h i z o s u 
r e p r e s e n t a n t e ; C a m p i l l o se p o r t ó c o -
m o u n v a r o n c i t o a g u a n t a n d o t o d o l o 
m á s q u e p u d o a l c i c l ó n d e l C . A . C . 
L o s m i s m o s a t l S t i c o s q u e pe e n c o n -
t r a b a n p r e s e n c i a n d o l a p e l e a d i e r o n 
u n " c h e e r " a C a m p i l l o , p o r s u v a -
l e n t í a . 
Y l a ú l t i m a f u é b a s t a n t e i n t e r e -
s a n t e t a m b i é n , p e r o c o n l a d e c i s i ó n 
d e e s t a p e l e a v o l v i m o s a e q u i v o -
c a r n o s , n o s o t r o s c r e í m o s q u e h a b í a 
g a n a d o A . H i d a l g o , d e l D e p o r t i v o d e 
C u b a , p e r o l o s j u e c e s v o l v i e r o n a 
s a c a r n o s d e n u e s t r o e r r o r d á n d o l e 
l a p e l e a a M . F e r n á n d e z , d e l A d u a - i 
n a . ¿ H a b r á s i d o p a r a c o m p e n s a r l a 
p e l e a q u e l e q u i t a r o n a l A d u a n a e n 
p e l e a . 
K I D A L B E R T O P E L E A R A E N 
L A H A B A N A E N L O S U L T I -
M O S D I A S D E E S T E M E S 
K i d A l b e r t s , n o es d e s c o n o c i d o 
e n e l m u n d o p u g l l í s t i c o . K i d es u n 
b o x e a d o r s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o y 
q u e h a s a b i d o l o g r a r s e u n r e p u t a d o 
c a r t e l e n l a s e r i e d e s u s t r e i n t a y 
o c h o p e l e a s , e n t r e l a s q u e se e n -
c u e n t r a n a l g u n a s t a n i m p o r t a n t e s 
c o m o l a e f e c t u a d a e l p a s a d o a ñ o 
c o n P a n a m á J o e G a n s , y a q u i e n l e 
d u r ó 1 0 r o u n d s , h a b i e n d o s i d o p u e s 
U t e r e é r » ' V n d ¡ " T s r e s " a s T f e " l i c i - I t o K - . 0 . - f / 1 e l i ? u n l d f c i m o . i e h i á , 0 
t a m o s a l D e p o r t i v o , q u e e n ^ s t e c a s o 
s i n c o m e r l o n i b e b e r l o . f u é e l q u e 
p a g ó l o s " p l a t o s r o t o s " . 
P K T E R . 
t a s a f i c i o n a d o s , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
E l " B l u J a r u c o " , b a j o l a d i r e c c i ó n 
o e l o s D r e s . R o g e l i o y M a n u e ' . C a s -
t e l l a n o s , b i e n c o n o c i d o s e n i o s C e n -
t r o s S p o r t i v o s d e e s t a C a p i t n l . E l 
" C l u b M a r i a n a o " b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l D r . R a ú l G a l l ó t t i , q u e t u ; e l o r -
g a n i z a d o r d e l p r i m e r C a m p e o n a t o 
d e A m a t e u f s d e C u b a , e n u n i ó n d e l 
i n o l v i d a b l e V í c t o r M u ñ o z , e n c u y o 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
L a " L i g a I n t e r p r o v i n c i a l d e B a s e 
B a l l " a c o r d ó d e f i n i t i v a m e n t e , q u e e l 
p r ó x i m o S o m i n g o d í a 10 d s l o s c o -
r r i e n t e s ( d é c o m i e n z o a l C a m p e o -
n a t o d e B a s e B a l l , q u e b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e d i c h a L i g a , t e a o r á e f e c -
t o a n u a l m e n t e , e n A l m e n d a r e s P a r k . 
A p e s a r d e q u e u n g r a n n ú m e r o 
d e C l u b s d e A m a t e u r s , s o l i c i t a r o n s u 
i n s c r i p c i ó n p a r a e s t e C a m p e o n a t o , l a 
L i g a se v i ó p r e c i s a d a a i n s c r i b i r s o -
l a m e n t e c u a t r o C l u b s , p u e s l o s t e -
r r e n o s d e A l m e n d a r e s I ^ a r k t i e n e n 
d u r a n t e e s t o s m e s e s , I n n u m e r a b l e s 
c o m p r o m i s o s p a r a j u e g o s d e B a s e 
B a l l , y l a L i g a s ó l o h a p o d i d o o b -
t e n e r d e l o s a m a b l e s p r o p i e t a r i o s 
d e d i c h o s t e r r e n o s , q u e se i o c e d a n 
l o s D o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a , y a l -
g u n o s d e e l l o s p o r l a t a r d e . E n e l 
C a m p e o n a t o d e l a ñ o e n t r a n t e 1 9 2 3 , 
I f L i g a t e n d r á d i c h o s t e r r e n o s , p a -
r a t o d o s l o s S á b a d o s y D o m i n g o s 
p o r l a t a r d e , y e n t o n c e s a d m i t i r á 
\i i n s c r i p c i ó n d e o c h o C l u b s , e n v e z 
d o c u a t r o q u e se h a n a d m i t i d o p a r a 
e s t e C a m p e o n a t o . E s d e l a m e n t a r 
q u e n o h a y a p o d i d o s e r I n s c r i p t o e n 
e s t a o c a s i ó n e l p o d e r o s o I V a m d e l 
" H e r a l d o d e A l q u í z a r " , q u e es u n a 
g r a n n o v e n a d e B a s e B a l l . 
L a e n t r a d a y a s i e n t o p a r a t o d o s 
lof^ j u e g o s d e e s t e C a m p e o n a t o , s o n 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s c u a n d o l o s j u e -
g o s se r e a l i z a n l o s D o m i n g o s p o r 
l a m a ñ a n a , y t i e n e n u n p r e c i o m u y 
m ó d i c o p a r a l o s j u e g o s d e p o r l a 
t a r d e . 
E n l a s O f i c i n a s d e l a L i g a , s i t u a -
d a s e n l a c a l l e d e C u b a N o . 2 5 b a -
í o s , p u e d e n s o l i c i t a r s e a c u a l q u i e r 
h o r a , p o r l o s a f i c i o n a d o s a l B a s e 
B a l l , l a s t a r j e t a s de e n t r a d a s g r a t i s 
p a r a d i c h o s j u e g o s , l a s q u e s e r á n e n -
t r e g a d a s c o n m u c h o g u s t o . A s i m i s -
m o se h a a c o r d a d o q u e e l P r e s i d e n -
te d e l a L i g a , S r . N a p o l e ó n G á l v e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l A l c a l d e M u n i -
" ¡ p a l , d e e s t a c i u d a d , l a n c e l a p r i -
m e r a b o l a , y q u e a s i s t a a l a c t o l a 
B a n d a d e l a M a r i n a N a c i o n a l . 
L o s c u a t r o C l u b s I n s c r i p t o ? c u -
r a s f u e r z a s e s t á n b i e n n i v e l a d a s , y 
i u e e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r e n t u s i a s - J 
I a u n a i n d i s c r e c i ó n d e l a s e ñ o r a d e 
A l b e r t s q u e l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n 
l e h i z o d e s c u i d a r s e , d e s c u i d o q u e 
a p r o v e c h ó P a n a m á p a r a d a r l e u n 
f o r m i d a b l e " s t r a i g h " a l c o r a z ó n . 
C o m o es m u y c o r r i e n t e q u e se d e -
d i c a q u e u n b o x e a d o r es y q u e t i e n e 
t a l e s y c u a l e s m é r i t o s , q u e n o s o n 
m á s q u e l o s m é r i t o s q u e l e q u i e r e n 
v e r l e s d e s e a n h a c e r l e u n c a r t e l , es 
b u e n o d e c i r , q u e c u a n d o P a n a m á 
J o e G a n s , v i n o a C u b a a l u c h a r c o n 
Ñ e r o C h i n k , a l a h o r a d e d e c i r a 
l o s p e r i o d i s t a s c u á l e s f u t r e n ' s u s 
" m á s i m p o r t a n t e s p e l e a s " P a n a m á 
p u s o e n t r e l a s p r i m e r a s l a c e í e b r a -
c a m p e o n a t o r e s u l t ó C h a m p i o n B a t e . | d a c o n K i d A l b e r t s e n D e t r o i t e l 
E l C l u b f o r m a d o p o r l o s C a d e t e s ¡ p a s a d o a ñ o . 
d e l a M a r i n a , o s e a " A c a d e m i a N a - ' K i d A l b e r t s b o x e a r á e n C u b a e n 
v a l " d e l a E s c u e l a N a v a l d e l M a r i e l , 1 l o s ú l t i m o s d í a s d e e s t e m e s y s e g u -
P i n a r d e l R i o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i r a m e n t o q u e se h a d e l u c i r m u c h o 
T e n i e n t e d e l E j é r c i t o , S r . M a n u e l 
A r t e a g a . 
T o c ó e n t u r n o i n a u g u r a r e l C a m -
p e o n a t o , a l o s C l u b s " M a r i a n a o " y 
" A c a d e m i a N a v a l " , y e l o r d e n d e 
l o s d e m á s j u e g o s , es e l s i g u i e n t e : 
D o m i n g o 1 0 d e s e p t i e m b r e : " M a -
r i a n a o " y " A c a d e m i a N a v a l " . 
D o m i n g o 1 7 d e s e p t i e m b r e : " C o -
l u m b i a S t a r " y " M a r i a n a o " ; " A c a -
d e m i a N a v a l " y " J a r u c o " . # 
D o m i n g o 2 4 d e s e p t i e m b r e : " J a -
r u c o " y " C o l u m b i a S t a r " . 
D o m i n g o 1 d e o c t u b r e : " M a r i a -
n t Q " y " J a r d e o " ; " C o l u m b i a S t a r " 
y " A c a d e m i a N a v a l " . 
D o m i n g o 8 d e o c t u b r e : " M a r i a -
n a o " y " A c a d e m i a N a v a l " . 
D o m i n g o 1 5 d e o c t u b r e : ' C o l u m -
b i a S t a r " y 
m í a N a v a l " y 
e n e sa p e l e a q u e s e r á l a p r i m e r a d e 
u n a s e r i e d e e l l a s q u e e f e c t u a r á K i d 
A l b e r t s . 
E S T A N O C H E E M P I E Z A A 
D I S C U T I R S E E N E " F O R T U -
N A " , E C A M P E O N A T O D E 
" H A N D B A L L " D E P R I M E R A 
C A T E G O R I A 
¡ A H , L O Q I T ; NO 
( T B A . . 
S U C E D E E X 
E s t a n o c h e e m p i e z a a d i s c u t i r s e 
e n u n a s e r i e d e c i n c o j u e g o s e l C a m -
" M a r i a n a o " ; " A c a d e - j p e o n a t o d e H a n ( i B a l l t d e p r i m e r a 
" J a r u c o " . C a t e g o r í a , e n t r e l o s j u g a d o r e s f o r -
D o m i n g o 2 2 d e o c t u b r e : " J a r u c o " ¡ t u n i s t a g E d u a r d o S u á r e z y A l v a r o 
y " C o l u m b i a S t a r " . ( p é r e z q u e q u e d a r o n e m p a n d e s e n 
D o m i n g o 2 9 d e o c t u b r e : ' M a r í a - j p r i n i e r l u g a r e n e l C a m p e o n a t o i n -
n a o " y " J a r u c o " ; " C o l u m b i a S t a r " I t e r _ s o c i o g c e i e b r a d o r e c i e n t e m e n t e y 
y " A c a d e m i a N o v a l " . ^ | c o n g r a n e n t u s i a s m o , e n l a c a n c h a 
d e l " F o r t u n a S p o r t C l u b " . 
I L a S e r i e c o n s t a r á de c i n c o j u e g o s 
i y e l q u e g a n e l o s t r e s p r i m e r o s s e r á 
1 e l C a m p e ó n . 
¡ L o s p a r t i d o s se c e l e b r a r á n , h o y 
j m a r t e s , m a ñ a n a m i é r c o l e s , e l j u e -
i ""es y e l v i e r n e s , y e n c a s o d e q u e 
1 h a y a n e c e s i d a d d e j u g a r e l q u i n t o 
i l u e g o p a r a d e c i d i r se e f e c t u a r á e l 
I s á b a d o . 
| P o r a c u e r d o d e a m b o s h a n d b a l l l s -
' t a g a c t u a r á d e I n t e n d e n t e e l s e ñ o r 
P e d r o F e r n á n d e z A l o n s o , g a n a d o r 
d e l C a m p e o n a t o d e S e g u n d a C a t e -
M i q u e v i e n e d e u n p a í s s e c a y g o r í a . 
c a e r d e n t r o d e e s t a C u b a d o n d e l a s \ D e l r e s u l t a d o d e e s t o s i n t e r e s a n -
f a r o l a s c a m i n a n s o i a m i e n t a ! ¡ t e s j u e g o s d a r e m o s c u e n t a a n u e s -
M i t i e n e q u e v e r M r . C r o w d e r ! ) t r o s l e c t o r e s : 
S 
T 1 P - T 0 P 
M o i s é s P é r e z P e r a z a , e l q u e -
r i d o y p o p u l a r p r o m o t o r d e V í -
b o r a P a r k , se e n t r e t e n í a é l d o -
m i n g o e n g o t e a r l e l a c a b e z a a 
u n c a l v o , a u n s e ñ o r h u é r f a n o 
d e p e l o s y a m i g o s u y o , c o n u n 
p e q u e ñ o c a r t u c h o d e m a n t e c a d o , 
A l g u i o n q u o e ü o l s t a i i d p r e -
s e n c i a b a l a e n t r e t e n i d a o p e r a -
c i ó n d e l d o c t o r P é f e a P e r a s * 
h i z o l a s i g u i e n t e r e f l e x i ó n : " A 
q u e M o i s é s n o es c a p a z d e d e -
r r a m a r l o t o d o e l c a r t u c h o , ¿ h a y 
q u i e n a p u e s t e a l g o e n c o i d r a d e 
l o q u e d i g o ? " 
N a d i e a c e p t ó e l r e t o , t a n c o n -
v e n c i d o s se e n c o n t r a b a n l o s q m 1 
p r e s e n c i a b a n e l n m a n í e r i i m i c n -
t o d e l c a i r o d e q u e e l h u m o -
r i s m o d e M o i s é s n o l l e g a r í a a l 
d e r r ó o h e , 
N ' n n c a h e e s t a d o n n i y d e 
a c u e r d o c o n l o s a p o d o s , y m á s 
s i r e s u l t a n d o m a l g u s t o , c o m o 
ese q u e l e h a n c o l g a d o a l p i ( -
e h e r d e l F e r r o v i a r i o , a l ' j o v e n 
P é r e z , q u e p o r e s t a r u n t a n t o 
d e s c o l o r i d o y e s c a s o d e c a r n e s 
h a n d a d o e n l l a m a r l e " ( a j a d e 
m u e r t e " y e l p o b r e m u c h a c h o 
s o p o r t a p a c i e n t e q u e l e g r i t e n 
¡ m o f a . C a j a d e m u e r t o : , ¡ p á s a -
l a p o r l a g o m a , ( a j a «le M u e r t o ! 
Y c o m o d a l a c a s u a l i d a d q u e 
e l c a t c h e r se a p e l l i d a V e l a , l a 
g e n t e h a d a d o e n l l a m a r l e s " l a 
b a t e r í a f u n e r a r i a " . 
L o m i s m o q u e a A r t i z . o t r o 
p l a y e r f e r r o v i a r i o , u n b u e n m u -
c h a c h o q u e t i e n e l a c a r a u n p o -
c o a l a r g a d a , p e r o n a d a m á s q u e 
a l a r g a d a , l e v o c i f e r a n d e c o n -
t i n u o ¡ c a r a d e c a n o a I 
L a v e r d a d q u e n o e s t o y d e 
a c u e r d o c o n e s o s d e s m a n e s , 
p u e s c a d a u n o t i e n e c a r a d e l o 
q u e p u e d e y n o d e l o q u e q u i e r e . 
A v i l é s f u é u n p l t c h e r r e c l u t a 
q u e e l V e d a d o T e n n i s p u s o e n 
e n l a l í n e a d e f u e g o e l d o m i n -
g o p o r v e z s e g u n d a , q u e p o r p r i -
m e r a l o h a b í a i n i c i a d o e l d í a 
a n t e r i o r . 
E s t e A v i l é s , c o m o l o i n d i c a 
s u a p e l l i d o , h a d e l l e g a r l e j o s 
COlttO s e r p e n f h i e r o , t i e n e u n a 
" c u r v a p a b a j o " q u e ¡ p a i t e e l 
a l m a ! Y e s t o l o s a b e n l a s c h i -
c a s m a ñ a n e r a s . 
Se c e r r ó l a t e m p o r a d a n á u -
t i c a d e 1 9 2 2 . 
L a q u e r e s u l t ó p a r a e l V e -
d a d o T e n n i s , m á s q u e n i n g u n a 
o t r a e n l a h i s t o r i a d e l o s s p o r t s 
d e a g u a . E l D r . e n D e r e c h o d e 
R u t a h a c a r g a d o c o n t a n t a s c o -
p a s q u e b i e n p u e d e a b r i r u n a 
c a s a d e " v e n t a d e t r o f e o s " . 
N o p u e d e e x i s t i r d u d a s d e 
q u e e l E l l e n es e l A s d e l o s 
S o n d e r s , p e r o t a m p o c o p u e d e 
h a b e r l a s d e q u e E n r i q u e L a v e -
d á n es e l A s d e l o s p i l o t o s . 
E n l a ú l t i m a r e g a t a a c a b a d e 
d e m o s t r a r L a v e d á n , c o n o c i d o 
e n e l m u n d o d e l o s y a c h t s p o r 
e l " F e n ó m e n o N á u t i c o " , l o m i s -
m o q u e p o r " d o c t o r e n D e r e c h o 
d e R u t a " , q u e n o es e l b a r c o 
e l q u e "IJO e n t r a " e n e l d i n e r o , 
e s e l p i l o t o , e n e s t e c a s o es c u e s -
t i ó u m á s b i e n d e j o c k e y q u e d e 
c a b a l l o . 
E n c a m b i o J i m m i e B e c k , e l 
m á s f e l i z d e t o d o s l o s m a r i n o s 
a m a t e u r s , a l q u e c a r i ñ o s a m e n t e 
l l a m a n sus a m i s t a d e s " l i m m i e 
X u n c a l l e g a " a p a r e c i ó a l f i n a l i -
z a r e s a r e g a t a , l a Í n t e r - L o b o s , 
e n e l e x t r e m o d e l a c a i ' a v a n a , 
e n s u p u e s t o d e h o n o r , h a c i é n -
d o l e c o m p e t e n c i a a l Z o r r l C h i k i . 
V J i m m i e e s t i b a t i m o n e a n -
d o a l E l l e n ! 
B i e n h a y q u e t e n e r e n c u e n -
t a q u e t e n í a d e t r i p u l a c i ó n es-
t e r a c i m o , F e r n a n d o B r A , P o r -
t i l l i t o y e l P o l l o G a r c í a , r e m e r o 
e s t e ú l t i m o , y b o m b e r o e n t i e m -
p o s d e t e m p o r a l . 
E n e l H a b a n a V a c h t C l u b h a y 
u n a n t e o j o , u n o d e e sos t u -
b o s m e t á l i c o s c o n v i d r i o s d e 
a u m e n t o p a r a v e r d e s d e l e j o s . 
H e c h a e s t a a c l a r a c i ó n d e l o q u e 
es u n a n t e o j o d i r é , q u e d i c h o 
I n s t r u m e n t o h a c í a a ñ o s d o r m í a 
e n e l o l v i d o , c u b i e r t o d e p o l v o 
y e s c a r a m u j o s e n u n r i n c ó n d e l 
c l u b h o u s e , c u a n d o f u é s a c a d o 
d e i m p r o v i s o e l d o m i n g o , d e s -
p u é s d e l a r e g a t a , y d e l a l m u e r -
z o , y d e s d e l a t e r r a z a " s e e n -
f o c ó " s o b r e l a s b a ñ i s t a s , y l o s 
b a ñ i s t a s , y l o s b a r c o s q u e e n 
l o n t a n a n z a d i b u j a b a n SUS b l a n -
c a s v e l a s e n e l h o r i z o n t e . . . t o -
d o s m i r a m o s , y h a b í a p a n o r a m a 
p a r a t o d o s l o s g u s t o s . . . 
P u s i e r o n e l o j o e n e l t u b o , 
a p l i c a r o n l a v i s u á - , u n g r u p o 
m u y d i s t i n g u i d o d e a f i c i o n a d o s 
a v e r d e l e j o s y d e c e r c a . . 
E L I B E R I A F 0 0 T B A L L C L U B 
| C E L E B R A R A , E L D I A 9 , U N A 
¡ B R I L L A N T E F I E S T A E N H 0 -
! N 0 R D E S U S C A M P E O N E S 
L a s i m p á t i c a s o c i e d a d d o p o r t i v a 
" i b e r i a F o o t B a l l C l u b " , d e s p u é s d e 
t r i u n f a r b r i l l a n t e m e n t e e n e l c a m -
p o d e l o s s p o r t s se d i s p o n o a q u e -
d a r a l a m i s m a a l t u r a e n l a p a r t e 
s o c i a l . S u e n t u s i a s t a D i r e c t i v a h a 
a c o r d a d o c e l e b r a r u n b a l l 2 e l p r ó -
x i m o d í a 9 , e n s u n u e v o y f l a m a n t e 
l o c a l d e l a C a l l e S a n M i g u e l , q u e 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
L a T e m p o r a d a d e O r i e n t a l P a r k 
a ñ e r a I d e n t i f i c a r s e c o n l a c a l H 
í l o s e j e m p l a r e s d i s p o n i b l e s '• 
S A R A T O G A , A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 2 . 
V i s t o e l f r a c a s o d e l a t e m p o r a d a 
d e S a r a t o g a p a r a d i l u c i d a r p l e n a -
m e n t e l a j e f a t u r a d e l a s d i v i s i o n e s 
d e d o s y t r e s a ñ o s , p u e s l a l l u v i a h a 
i m p e d i d o q u e B u n t i n g , K a i S a n g y 
P i l l o r y r e s o l v i e r a n p r á c t i c a m e n t e s u s 
r i v a l i d a d e s y M e s s e n g e r , e l m a r á 
v i l l o s o - p o t r o d e B e l m o n t q u e t a n t o 
e n t u s i a s m o h a l e v a n t a d o e n t r e l o s 
e x p e r t o s , se h a l l a l e s i o n a d o a l e x t r e -
m o de t e n e r q u e s e r r e t i r a d o a l a 
m í 
d e 
' T o d o é s t o c o n t r i b u i r á a q u e s 
n t e s l a s d i v e r s a * n . : a n 
l a d o s a l o s caball istas**?* 
m á s I n t e r e s a m e s d i v e r s a s 
r a s a d i s c u t i r , , e l i m i n á n d o s e Inc Ire" i _ .. — - , . i u f gas-
eso d í a v e s t i r á s u s m e j o r e ? g a l a s i t r a n q u i l i d a d d e l p o t r e r o , d o n d e p e r -
p a r a q u e s i r v a d e m a r c o a p r o p i a d o ¡ m a n e c e r á h a s t a e l v e n i d e r o a ñ o ; ^de-
t e n e r q u e I n s c r i b i r e j e m p l a r e s 
 e n l a f e c h a d e l p r e m i o , P u d i e r a n h 
- j l i a r s e I m p e d i d o s p a r a c o r r e r . De 
t a m a n e r a , t a n t o e l p ú b l i c o CQ68 
l o s d u e ñ o s d e p u r s a n g s s a l d r á n u 
n e f i c i a d o s " . *' 
D u r a n t e l a p a s a d a t e m p o r a l , 
$ 1 1 0 . 0 0 0 f u e r o n d i s t r i b u i d o s e n St 
k e s q u e m o n t a b a n d e s d e $ 2 . 5 0 0 has' 
m e t i d o a s i s t i r . 
S u p o n e m o s q u e e s t a b r i l l a n t e f i e s -
t a b a i l a b l e q u e se p r o p o n e l l e v a r 
a c a b o e l " I b e r i a F o o t B a i l C l u b " 
s e r á e n h o n o r d e s u s b r a v o s c a m p e o -
n e s f o o t b a l l i s t a s , p u e s f u e r o n é l l o s 
lor ; q u e g a n a r o n e s t e a ñ o l a s u p r e -
m a c í a e n ese d e p o r t e , y n a d a m á s 
j u s t o , q u e é s t a p r i m e r a f i e s t a q u e 
se c e l e b r a d e s p u é s d e t e r m i n a d o e l 
C a m p e o n a t o , s e a e n h o n o r d e l o s ( 
a t l e t a s e n t u s i a s t a s q u e c o m p o n e n s u 
c h a m p i o n a b l e e q u i p o . 
S I r e s u l t a t a l c o m o n o s o t r o s d e c i -
m o s es d e e s p e r a r q u e e l b a i l e s e a 
a l g o e x t r a o r d i n a r i o , p u e s y a s a b e -
m o s l a s s i m p a t í a s q u e se g a s t a n e n -
t r e e l s e x o d é b i l l o s s i m p á t i c o s I b e -
r i s t a s . 
S E B A T I R A N , E L 1 6 , E N E L 
S T D I U M , N E R 0 C H I N C K Y E L 
E X - C A B 0 E S P A R R A G U E R A 
a l e n o r m e r a m i l l e t e d e f l o r e s q u e ! c i d ! c e l e b r a r u n a e n t r e v i s t a c o n J l r . j t a l o s $ 1 5 . 0 0 0 , l o s q u e f u e r o n a en. 
e n f o r m a d e m u j e r e s l i n d a s h a n p r o - ! B r u e n , p a r a f i j a r l o s d i v e r s o s p u n - , g r o s a í ^ / a j a s d e l G o l d b l a t t , c 
t o s q u e e n l o s p e r i ó d i c o s d e l a l o c a - 1 y D . y G o l d A p p l e S t a b l e s , m i e n t r a s 
l i d a d — v s u p o n g o q u e e n l o s d e l a ( q u e e n l o a d e l a n t e , t o d o s , a ú n \L 
H a b a n a — h a b l a n a p a r e c i d o r e s p é c t o m á s h u m i l d e s , e n t r a r á n e n e l jugoso 
a l a f u t u r a t e m p o r a d a e n O r i e n t a l , r e p a r t o q u e d i a r i a m e n t e h a r á 1» 
P a r k A s o c i a c i ó n p o r m e d i o d e c a r r e r a s H 
C u a n d o m e s e n t é c o n e l c a b a l l e - ? S 0 0 , $ 9 0 0 * 1 0 0 0 y $ 1 5 0 0 . 
r o s o F r a n k , c o m o l o l l a m a r í a A n d r é s C o n t i n u a r á e l s i s t e m a de cor rerse 
se i s v e c e s a l a s e m a n a , e x c e p t o 
l a s P a s c u a s , d i s p u t á n d o s e d i a r i a -
m e n t e s e i s o s i e t e c a r r e r a s . N i n g ú n 
p r e m i o s e r á m e n o r d e $ 7 0 0 , repar-
t i é n d e s e u n p r o m e d i o d e $ 5 . 0 0 0 en 
e l p r o g r a m a , c a n t i d a d q u e aumen-
t a r á e n l o s c a s o s e n q u e e s t a con' 
s i s t a d e s i e t e j u s t a s . 
L a c a l i d a d d e l g r u p o d e p u r sangs 
q u e I n v a d i r á l a I s l a , n o h a de eu. 
f r i r , p u e s a u n q u e n o e x i s t a n Stakeg 
de t a n t a i m p o r t a n c i a , e l a u m e n t o en 
l o s d e s e m b o l s o s d i a r i o s y l a desapa-
r i c i ó n d e l g r a v e i n c o n v e n i e n t e de las 
I n s c r i p c i o n e s a n t i c i p a d a s , compensa-
r a c o n c r e c e s l a c a r e n c i a d e los pre-
m i o s d e $ 1 0 . 0 0 0 e n a d e l a n t e . 
L a m a y o r i m p o r t a n c i a , s i n embar-
g o , l a r e v i s t e e l c a m b i o a n u n c i a d o 
e n e l s i s t e m a de a p u e s t a s . Desapare-
c e r á n l o s l e o n e s y s e i n i c i a r á e l r e í . 
n a d o e x c l u s i v o d e l a s m á q u i n a s . 
D u r a n t e a l g u n o s a ñ o s , l a p i s t a de 
M a r i a n a o h a s i d o l a ú n i c a exis tente 
b a j o e l c o n t r o l d e N e w Y o r k Jockey 
C l u b q u e h a p e r m i t i d o l a coex i s ten , 
c í a de a m b o s s i s t e m a s . 
B r u e n m e d i j o : " — L a e x p e r i e n c i t 
d e l p a s a d o y l a s q u e j a s d e nuestros 
c l i e n t e s h í p i c o s , n o s h a h e c h o ver el 
a s u n t o t o m a n d o c o m o p u n t o de mi-
r a e l i n t e r é s d e l p r o p i e t a r i o de puf. 
s a n g a e n e s t r e c h o a c u e r d o c o n el 
p ú b l i c o . " 
" E n l a i n m e n s a n a v e , p r o n t a m e n -
t e se h a n d e I n a u g u r a r l o s t rabajos 
p a r a a g r a n d a r y p e r f e c c i o n a r e l sis-
t e m a d e m ú t u a s , p a r a p o d e r mane-
j a r e l m a y o r v o l u m e n d e apuestas 
q u e p o r e l l a s h a d e p a s a r . " 
" C o n s t e , s e ñ o r D o m i n ó , q u e ésto 
q u e l e h e d i c h o es ú n i c a m e n t e uñ 
p r o y e c t o q u e t i e n e q u e s e r somet ido 
a l a a p r o b a c i ó n d e l o s accionis tas 
d e l C u b a n A m e r i c a n J o c k e y Club, 
l o q u e se h a r á , d e s p u é s d e hacer 
y o u n a l a r g a e x c u r s i ó n p o r los H i -
p ó d r o m o s d e M a r y l a n d K e n t u c k y y 
e l C a n a d á , p a r a a p r e c i a r l a op in ión 
d e l o s c a b a l l i s t a s , t o m á n d o l e e l pul-
so a l a s i t u a c i ó n " . 
A s í t e r m i n ó n u e s t r a e n t r e v i s t a , 
l a q u e a h o r a t r a n s m i t o p o r e s t e me-
d i o a u s t e d e s . E l e f e c t o q u e pueden 
p r o d u c i r l o s c a m b i o s q u e h e citado 
e n l a s c a r r e r a s e n C u b a , d e b e ser 
a l t a m e n t e b e n e f i c i o s o , p e r o espera-
r é m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a d a r so-
b r e e s t e a s u n t o m i o p i n i ó n , m á « o 
m e n o s a u t o r i z a d a . 
L a a u s e n c i a d e l o s b o o c k m a k e r a 
s i g n i f i c a l a n e c e s i d a d d e e x t r a e r ex-
c l u s i v a m e n t e d e l a s m ú t u a s l o s pre-
m i o s d i a r i o s ; l a a c t i t u d q u e t o m a r á 
l a E m p r e s a r e s p e c t o a l a s apuestas 
p o r c a b l e q u e t o r n a n a l p u n t o de 
s a l i d a , es t a m b i é n u n p u n t o a dis-
c u t i r ; y p o r f i n , l a d u d a a c e r c a de 
q u e s i l a s m ú t u a s p o r s í s o l a s com-
p e n s a r á n l a s e n t r a d a s q u e p r o d u -
c í a n a n t i g u a m e n t e b o o k s y m á q u i -
n a s e n c o m b i n a c i ó n , c r e a o t r o enor-
m e p r o b l e m a , q u e t e n d r á q u e ser 
o b j e t o d e u l t e r i o r e s t u d i o . O t r o día, 
m á s d e s c a n s a d o , e x a m i n a r é , den t ro 
d e m i s f u e r z a s , l o s d i v e r s o s aspec-
t o s q u e p r e s e n t a e l a s u n t o . 
DOMINO. 
L a e s p l é n d i d a p e l e a q u e j b a a 
e f e c t u a r s e e l d í a 2 6 d e l p a s a d o m e s 
e n e l S t a d i u m d e M a r i n a e r t r e Ñ e -
r o C l n k y e l e x c a b o E s p a r r a g u e r a , 
h a s i d o s u s p e n d i d a , c o m o y a se d i j o , 
p a r a l l e v a r l a a e f e c t o e n l a n o c h e 
d e l d í a 1 6 e n e l m i s m o S t a d i u m d e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
E l p ú b l i c o e s p e r a c o n a v i d e z e s t e 
e n c u e n t r o e n t r e l o s d o s p u g i l i s t a s 
q u e m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s p u e d e n 
p r e s e n t a r a l o s f a n á t i c o s h a b a n e -
r o s d e g r a n d e s l u c h a d o r e s . 
L o s p r e l i m i n a r e s q u e se p r e p a -
r a n p a r a l a p e l e a Ñ e r o C h i n k - E s p a -
r r a g u e r a es d e l o s c a l i f i c a d o s d e 
c a l i e n t e s , p u e s se b a r a j a n n o m b r e s 
p a r a e s o s p r e l i m i n a r e s t a n r e p u t a -
d o s c o m o e l d e J o s e í t o G a r c í a e l 
n o t a b l e f l y m a t a n c e r o , e l d e G e n a -
j r o P i n o , n o t a b l e f l y c i e n f u e g u e r o , 
y e l d e B l a c k B i l l , n u e s t r o j ú n i o r 
1 f l y w e i g h t c h á m p l o n . 
T e n d r e m o s p u e s e l d í a 1 6 e n e l 
S t a d i u m n o u n a p e l e a s i n o q u e t e n -
d r e m o s c u a t r o b u e n a s p e l e a s y eso 
a s e g u r a a l p ú b l i c o d e q u e h a d e 
p a g a r s u d i n e r o q u e n o v a a p a g a r 
p o r v e r u n a p e l e a q u e l o m i s m o p u e -
d e d u r a r d i e z r o u n d s , q u e u n o , s i n o 
q u e v a a v e r c u a t r o p e l e a a q u e l o 
m e n o s q u e p u e d e n d u r a r s o n c u a -
t r o o c i n c o r o u n d s . 
¡ O h , l a a s t r o n o m í a n á u t i -
F e n w í n d e z B l a n c o h a a g r e g a d o 
1111 b o t ó n a l o s t r e s q u e u s a b a 
e n s u " s m o k i n g n ú m e r o 1 0 0 " 
d e s d o ( i i i o es d i r e c t i v o d e l T a r h t 
C l u b e s t á e l m u c h a c h o q u e " e n -
l o q u e c e " , 
B U a f i l o e n c u e n t r a n " p a s n í -
1 o " c o m o p l á t a n o " p a s i n s o n t e . " 
¡ ¡ Y r í e , r í e s i e m p r e p a r a 
m o s t r a r l a s b l a n c a s p e r l a s . . . ! ! 
; K e m o n ó n I 
P e p i t o T i l a es o t r o d i r e c t i v o 
q u e se l a s t r a e . 
N o t i e n e l o s d i e n t e s t ; i n l i n -
d o s c o m o l o s d e F e r n á n d e z 
P l a n e o . 
P e r o e n c a m b i o , l o s l a b i o s 
s o n . . . ¡ r o j o s c o m o g u i n d a s ! 
Y l u e g o c o n l a m i r a d a , ¡ c o -
m o o r z a e l n i n c h a c h o ! . . 
A u n q u e " e s c o r a " a l g o d e l I z -
q u i e r d o . 
S i e m p r e es u n y a c h t m a n , y 
s o b r e t o d o u n g e n t l e m a n . . . 
P o r f i r i o F r a n c a b a i l ó e n e l 
" t é n á u t i c o " d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b c o m o s i t u v i e r a q u i n c e 
a b f l l e s , l i g e r o c o m o u n a p i r a -
g u a , g u a r d a b a e l c o m p á s m e t l -
r u l o s a m e n t e , p e r o s i n o l v i d a r 
l o s c a r r o s d e a g e n c i a p a r a c a r -
g a r c o n l a s c o p a s . . . 
Se i m p o n e e l e n s a n c h e d e v i -
t r i n a s e n e l Y o d a d o T e n n i s 
C l u b . 
O l a a d q u i s i c i ó n d e o t r a s 
n u e v a s . 
j \ o h a y o t r o c a m i n o I 
C O S I T A . 
A l o n s o , e n u n b a n c o c e r c a n o a l p a d -
d o c k d o n d e v a r i o s e j e m p l a r e s l l e v a -
d o s p o r s u s p a l a f r e n e r o s e n t r a b a n 
e n c a l o r , l o p r i m e r o q u e m e v i n o a 
i a I m a g i n a c i ó n f u é e l r e c u e r d o d e 
V í c t o r , q u e d e s a p a r e c i d o p a r a s i e m -
p r e , n o p o d r á , c o m o e n e l p a s a d o , 
a s i s t i r a l a a n s i a d a I n a u g u r a c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A p e n a s h u b e e n t r e a b i e r t o l o s l a -
b i o s , B r u e n m e d e t u v o p a r a a s e g u -
r a r m e q u e e n t r e l o s n u e v o s S t a k e s 
q u e h a b r á n d e d i s p u t a r s e , se h a l l a -
r á u n V í c t o r M u ñ o z M e m o r i a l S t a -
k e s , l a s c o n d i c i o n e s d e l c u a l h a -
b í a n s i d o o b j e t o d e l a a t e n c i ó n d e 
N a t h a n s o n , M o n a h a n y é l , e n l a e n -
t r e v i s t a c e l e b r a d a p a r a d i c t a m i n a r 
r e s p e c t o a l a p o l í t i c a f u t u r a d e l C u -
b a n - A m e r i c a n J o c k e y C l u b . A s í p u e s , 
m i e n t r a s h a y a c a r r e r a s e n n u e s t r a 
p a t r i a , p e r d u r a r á e l n o m b r e d e l ge -
n i a l p e r i o d i s t a q u e d e d i c ó g r a n p a r -
t e d e l a s e n e r g í a s d e s u v i g o r o s a 
m e n t a l i d a d a p o p u l a r i z a r e l s p o r t 
d e l o s R e y e s . 
F i j a d o l o a n t e r i o r , F r a n k c o n t i -
n u ó d i c i é n d o l n e q u e s i g u i e n d o l a 
I n v e t e r a d a c o s t u m b r e d e l p a s a d o , l a 
t e m p o r a d a d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 se i n i c i a -
r í a e l d í a 3 0 d e D i c i e m b r e c o n e l 
H a n d i c a p I n a u g u r a l y t e r m i n a r í a e l 
2 5 d e M a r z o c o n e l c u a r t o C u b a n 
D e r b y . E s d e c i r , c i e n o - m á s d í a s d e 
c a r r e r a s , q u e , c o n e l a l i c i e n t e d e 
h a b e r d e s a p a r e c i d o t o t a l m e n t e l o s 
p a s a p o r t e s , a t r a e r á n u n v a s t o c o n -
t i n g e n t e d e t u r i s t a s p a l a c o m p e n s a r 
l a d e b i l i d a d e c o n ó m i c a q u e e n e l e l e -
m e n t ó n a t i v o p u d i e r a p e r s i s t i r d e b i -
d o a l a s i t u a c i ó n r e i n a n t e . 
D o s g r a n d e s n o v e d a d e s h a n d e 
s o m e t e r s e a l a a p r o b a c i ó n d e l p ú b l i -
c o e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a : " L a 
e l i n v l n a c i ó n d e l o s g r a n d e s S t a k e s 
c o n t é r m i n o l i m i t a d o p a r a l a i n s c r i p -
c i ó n y e l e c l i p s e d e l o s b o o c k m a -
k e r s . " E s t a h a d e r e s u l t a r u n a m a l a 
n o t i c i a p a r a L u í s V i d a l , q u e h a -
b i e n d o p e r d i d o c o m o b a n q u e r o , p e n -
s a b a d e s q u i t a r s e c o n c r e c e s c o m o 
p u n t o . P e r o , e n f i n , s i e m p r e l e q u e -
d a r á n l a s m ú t u a s . 
Se h a d e s i s t i d o p o r c o m p l e t o de 
c e r r a r l a s I n s c r i p c i o n e s a l o s S t a -
k e s c o n a n t e l a c i ó n a l m e e t i n g , l o 
q u e o c a s i o n a b a g r a n d e s p e r j u i c i o s a 
v a l i o s o s e l e m e n t o s h í p i c o s . L a m i s -
m a c o n s i d e r a b l e s u m a q u e se d i s t r i -
b u y e r a e n p r e m i o s e l p a s a d o a ñ o , 
h a d e s e r o f r e c i d a n u e v a m e n t e , p e -
r o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
" E l m o n t a n t e d e l o s ' d i v e r s o s 
H a n d i c a p d i a r l o s — r e c l a m a b l e s y 
n o r e c l a m a b l e s — h a d e s u f r i r u n 
n o t a b l e a u m e n t o , m i e n t r a s q u e e l d e 
l o s S t a k e s s e r á r e d u c i d o p r o p o r c l o -
n a l m e n t e . E s t o s ú l t i m o s , m o d e l a d o s 
d e e s t r e c h o a c u e r d o c o n l a s c o n d i -
c i o n e s q u e l a s r i g i e r o n e n e l p a s a -
d o , s e r á n a b i e r t o s p a r a l a i n s c r i p -
c i ó n de l o s c o r r e s p o n d i e n t e s p u r 
s a n g s a l g u n o s d í a s a n t e s d e s u d i s -
c u s i ó n . " 
A l p r e g u n t a r l e l o s m o t i v o s q u e l e 
h a b í a n i m p u l s a d o a t o m a r t a m a ñ a 
d e t e r m i n a c i ó n , m e c o n t e s t ó d e l a s i -
i g u í e n t e m a n e r a : 
" — L o s p r e m i o s q u e h a n s i d o 
o f r e c i d o s e n l o s ú l t i m o s t r e s a ñ o s , 
h a n s i d o d e l t o d o d e s p r o p o r c i o n a -
d o s c o n l a c a l i d a d o e l o s c o n t e n d i e n -
t e s . E n m u c h a s o c a s i o n e s h e m o s v i s -
t o c o m p e t i r a e j e m p l a r e s q u e e n 
n i n g u n a o t r a p a r t e d e A m é r i c a s e . 
r í a n c a n d i d a t o s p a r a S t a k e s d e t a n -
t a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a . A d e m á s , 
l o s g r u p o s r e d u c i d o s l e h a q u i t a d o I s o c i o s d e l " V e d a d o R e d C l u b " para 
r e a l c e a l e s p e c t á c u l o y d i s g u s t a d o ! -a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e 06-
a l p ú b l i c o , c a n e a d o d e v e r s i e m p r e l e b r a r á e s t e c l u b e l m a r t e s 5 d e l co-
a l o s m i s m o s e j e m p l a r e s d i s p u t á n -
d o s e l o s p r e m i o s . " 
V E D A D O R E D C L U B 
V e d a d o , S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s l d e n t » 
c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
" N o s i e n d o n e c e s a r i a l a i n s c r i p -
c i ó n — n o m i n a t l o n — c o n t a n t a a n t i c i -
p a c i ó n , h a b r á u n n ú m e r o m u c h o m a -
y o r de p u r s a n g s d e c a l i d a d de d o n -
d e e s c o g e r e l g r u p o c o n t e n d i e n t e . 
D e a c u e r d o c o n l a i m p o r t a n c i a de 
c a d a S t a k e y H a n d i c a p , l a A s o c i a -
c i ó n a g r e g a r á e l p r e m i o c o r r e s p o n -
d i e n t e , r e d u c i e n d o n a t u r a l m e n t e e l 
v n l o r d e l o s m i s m o s , p a r a d o e s t a 
P e q u e ñ a s I r o n í a s d e l a V i d a ( P o r R o b e G o l d b e r g ) P r e g o o t a T o n t a N o . 2 3 . 9 0 0 
r r l e n t e a l a s 9 p . m e n l a casa si-
t a e n l a c a l l e 5 a . n ú m . 1 5 7 en t re 
1 8 y 2 0 ; s u p l i c a n d o e n c a r e c i d a m e n -
t e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r te-
n e r q u e l l e v a r s e a c a b o e n esa Jun-
t a l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s p a r a lo8 
c a r g o s de v i c e - t e s o r e r o y d o s voca-
l e s . 
i n o . F . DOMUÍGUBA 
S e c r e t a r i o 
N o t a . — S i p o r f a l t a de q u ó r u m no 
p u d i e r a c e l e b r a r s e e s t a J u n t a e l día 
a r r i b a i n d i c a d o , se c e l e b r a r á e l m i é r -
c o l e s 6 c o n c u a l q u i e r n ú m e r o 
s o c i o s a s i s t e n t . e s . 
S e r a p i o U l i s e s O t e r o M a s c a f u e r -
tc c u a n d o se e n c u e n t r a e m b a r c a -
d o c o m e c o m o u n c a b a l ' l o . 
-
M i f r T á m s q u e O s c a r S o p a r r u b i a 
S i n q u i ñ a q u e al e s t a r d e v i a j e n o 
c o m e n i u n f r i j » ! . 
P e r o M a s c a f u e r t e a l e s t a r e n t i e -
r r a c a m b i a e l a p e t i t o y se a l i -
m e n t a a p e n a s c o n u n c h í c h a r o . 
E n c a m b i o S o p a r r u b i a , a l e s t a r 
e n t i e r r a se t r a n s f i g u r a , c o m e c o -
m o u n a n i g u a , se l l e n a d e a l i -
m e n t o s d e s d e l a c a l v a a l o s c a -
l l o s . 
¿ A Q U E L E S U N V A P O R 
D E T R E S C H I M E N E A S ? N o , es d e c u a t r o , p e r o el 
c a p i t á n d e l b a r c o d e j ó 
u n a e n c a s a p o r c a p r i c h o 
d e su s e ñ o r a , q u e l a q u i e -
r e p a r a g u a o J a r l o s s o m -
b r e r o s . 
C A B L E S D E S P O R T 
D I S C I T E A M C . L E O D . E L T I T U I ^ 
D E C A M P E O N M U N D I A L 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 8. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D o n a l d M e . L e o d , M i e m b r o del 
C o n s e j o O l í m p i c o e i n t e r e s a d o e n 
d e p o r t e d e l t e n n i s e s c r i b e a T h e T i -
m e s , h a c i e n d o c o n s t a r , q u e h * 1 " ^ ' 
d o s i d o d e r r o t a d o U a t t c r s o n p o r T i l -
d e n , n o e s j u s t i f i c a d o s u t í t u l o de 
c a m p e ó n d e l m u n d o . M e . L e o d , Pr0 ' 
p o n e q u e W l n o l e d o n a b a n d o n e 
d e r e c h o , c o n c e d i d o p o r l a f e d e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , d e m a n t e n e r e l t í t u 1 " 
• le c a m p e ó n a p e r o e t u i d a d y d e c l a r * 
q u e d e b e r í a h a c e r s e u n a r r e g l o co1» 
l a A s o c i a c i ó n d e t e n n i s n o r t e a m e n -
c p n a , p a r a d i p u t a r e l c a m p e o n a t o 
« t i p i s t a d e h i e r b a a l t e r n a t i v a m e n t e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s e I n ^ , a t e r f r f l ñ 
e n c u y o c a s o , o p i n a q u e d e b e r í a » 
i i b a n d o n a r a e l o s t o r n e o s p o r l a coV 
D a v i s , o b i e n c e l e b r a r l o s t a n BJJJ 
o a d a c u a t r o a f i o s , c o m o l o s j u e í 0 
o l í m n i r o s . 
I 
4 N O X C ¿ t t A k i G Ul U M A K 1 K A S e p t í e i s i b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
1 2 LA L D IOS LA 
E N E L " C U B A T E N N I S C L U B " , 1 0 Q U E D I C E R D E L E G A D O " H A N D B A L L " E N E L C L U B A Y E R C A Y O M U C H A A G U A 
D E B O X E O D E L C L U B D E - A T L E T I C O . " P O L I C I A ! S O B R E L O S C O U R T S D E E l d o m i n g o , c o m o se h a b l a a n i m -
c i a d o se c e l e b r ó e n l o s t e r r e n o s d e l 
- T u b a T e n n i s C l u b " . e l N o v e n o 
T o r n e o A n u a l d e T e n n i s p o r e l C a m -
r e o n a t o d e d i c h a s o c i e d a d . 
L a f i e s t a c u l m i n ó e n u n g r a n d i o -
s o é x i t o p a r a l a C o m i s i ó n d e T e n -
Ü B q u e c o n e l c o n c u r s o d e v a r i o s 
s o c i o s , l o s q u e m a s se d e s v i v e n , 
p o r e l C l u b p u d o o r g n i z a r l a . 
A l a s c u a t r o e n p u n t o c u a n d o y a 
h a b í a n a l g u n o s c o n c u r r e n t e s a p a -
r e c i e r o n P e p i t o y B d d y . t o s d o s 
p r i m e r o s c o m p e t i d o r e s e n e s t e C a m -
p e o n a t o . 
C u a l q u i e r a d i r í a q u e i b a n a c o -
m e r s e e l m u n d o , p u e s l l e g a r o n c o n 
u n í m p e t u q u e t a l p a r e c í a q u e e n 
v e z d e u n p a r t i d o d e t e n n i s i b a n a 
c e l e b r a r u n d u e l o a m u e r t e - . 
C o n t o d o f u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
P 0 R T I V 0 D E C U B A N A C I O N A L " T E N N I S 
H a b a n a 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 
D r . G u s t a v o G u t i é r r e z 
P r e s i d e n t e d e l a U . A . d e A 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
N o t i e n e p o r o b j e t o e s t a s l í n e a s 
. L o s j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r t u v i e -
r o n e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
P r i m e r a C a t e g o r í a : 
R o g e l i o S o t e l o g a n ó a G e r a r d o 
" V a l i e n t e . 
S e g u n d a c a t e g o r í a : 
J o s é M a n u e l G o n z á l e z d e r r o t ó a 
m a l e s c r i t a s a l o b t e n e r u n p e r d ó n P a b l o R o d r í g u e z , 
s o b r e l a s e n S n c i a d i c t a d a p o r e s a | E . D e l g a d o g a n ó a J o r g e H e r n á n -
U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s a y e r d e z . 
t a r d e s o b r e m i c a s t i g o p o r e l i n - j H u e r t a d e r r o t ó a J o r g e . H e r n á n -
c i d e n t e o c u r r i d o c o n e l d o c t o r C e s a r i d e b . 
F u e n t e s y y o e l d o m i n g o p a ? a d o , e n ; T e r c e r a c a t e g o r í a : 
l a p e l e a d e b o x e o d e l s e ñ o r C h a - | A . d e J u a n d e r r o t ó a G a l l e t t i . 
p i e . m i e m b r o d e l C l u b D e p o r t i v o d e , c R o m ó n G ó m e z g a n ó a l T e n i e n t e 
C u b a , s o l o s i r v e p a r a h a c e r l e s c ó - ; A l v a r e z . 
u e s y a se c o n o c í a e l c a l i b r e q u e j n o c e r l a I n j u s t i c i a c o m e t i d a p o r j A r m a n d o d e J u a n g a n ó a R a f a e l 
g a s t a n e s t o s d o s b u e n o s c h i c o s e n 
e l t e n n i s . 
F O R E S T H I L L S , s e p t i e m b r e 4 . 
L a l l u v i a i m p i d i ó h o y se j u g a r a 
l o s m a t c h s a n u i f c i a d o s p o r l a c o p a 
D a v i s . e n e l g r a n t e r r e n o i n t e r n a , 
c i o n a l d e t e n n i s , e n t r e l o s a m e r i c a -
n o s y a u s t r a l i a n o s . • 
M a ñ a n a , s i e l t i e m p o l o p e r m i t e se 
c o n t i n u a r á j u g a n d o l a d e c i s i ó n d e 
e s t e C a m p e o n a t o . >, 
L I G A A M E R I C A N A 
I R A U R G U I Y E R M U A P E R D I E R O N E L P A R T I D O D E 
P A L A F A T A L M E N T E 
P e r e a y A r r a r t e e s t a q u e a r o n c o m o s e ñ o r e s de l a e d a d de p i e d r a - B r o n q u i t i s e r r ó n e a . 
E n e l de r e m o n t e s e i m p u s o L e s a c a , e l c a m p e ó n c a t a l á n . - L a r r a ñ a g a a g u a n t ó m e c h a 
b i e n - O c h o t o r e n a y M o r a e s t u v i e r o n f a t a l i t o s . - N o f l o r e c i e r o n e m o c i o p a n t e s e m p a t e s . 
T a n t o l o s p r i m e r o s g a m o s c o m o 
l o s ú l t i m o s e s t u v i e r o n c o l o s a l e s , 
a q u e l l o f u é . . . e s p a n t o s o ! • . . a s o m -
b r o s o ! 
H u b i e r o n t a n t o s q u e h i c i e r o n q u e 
l o s a l l í p r e s e n t e s c a s i c a s i t o m a -
r o n c o c i m i e n t o d e b i d o a l a e x c i t a -
c i ó n n e r v i o s a e n q u e se p u s i e r o n . 
u s t e d e s . | A v i l a . 
P a r a a c l a r a r h e c h o s s o l o d i g o i R o m ó n G ó m e z d e r r o t ó a R o g e l i o 
q u e m e n e g u é r o t u n d a m e n t e a q u e ! G a l l e t t i . 
e l s e ñ o r A r m a n d o C h a p l e , e n t r a s e ¡ P a r t i d o s q u e se j u g a r á n h o y . 
e n e l r i n g a p e l e a r c o n e l c o n t r i n - i P r i m e r a c a t e g o r í a : 
c a n t e q u e se l e T t a b í a d - e s t i n f » d o , p o r | R o g e l i o C a s t e l l a n o s y G e r a r d o 
n o e n c o n t r a r s e e n c o n d i c i o n e s d e | V a l i e n t e . 
s o p o r t a r u n a p e l e a d e b o x e o , p u e s i T i n o P o l a y L u i s R o d r í g u e z 
h a c í a m á s d e d o s s e m a n a s q u e A r - i M a n u e l C a s t e l l a n o s y R o g e l i o S o -
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L a n a c i ó n o b s e r v ó e l D í a d e l T r a -
b a j o c o n u n a s u s p e n s i ó n g e n e r a l d e 
l o s n e g o c i o s e n t o d o e l p a í s y r e u . | D . r » • i 
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x a s , p a r a r e p o n e r g a s o l i n a . \ g l o s q u e se h a n e f e c t u a d o e n l a s z o - 1 L c s " a c á 
I i U n a g r a n m u c h e d u m b r e se h a b í a ñ a s d e l b i t u m l Q o s o y e n l a i n d u s - ' , — 
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p r o n t a n o r m a l i z a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n q u e se q u e d a r o n en 2S t a n t o s . L l e v a b a n 
I n d u s t r i a l y u n p r ó x i m o r e n a c l m i e n . ! I 3 4 J K , l e t 0 8 ' *nSi Se h u b i e r a n p a g a d o a 
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1 l e a d e r s o a l m a - m a t e r s d e l o s s n o r t s 1 T. . # « « * 
\s «1 « ^ a o o n t a «r . i « » ^ " i t s . | B a t e r í a s : P e r i c a . B a r f o o t y A i n s m l t h 
e n e l p r e s e n t e e n l o s t r e s g r a n d e s p o r e l S a n - L u i s : G l a z n e r y S c h m i d t 
• c e n t r o s s p o r t i v o s V e d a d o , A t l é t i c o P o r e l r ' u s b u r g h . 
' y U n i v e r s i d a d . 
A c e r c a d e F o o t B a l l A s s . a p a r e -
c e n d o s b u e n o s t r a b a j o s ; u n o r e -
l a c i o n a d o c o n l a r e g l a " o f f - s i d e " y 
e l o t r o e n d e f e n s a de l a a c t u a l F e -
d e r a c i ó n . O t i l i o C a m p u z a n o . u n o 
| d e l o s m á s e x p e r i m e n t a d o s r e m e r o s 
P h i l a d e l p h i a , s e p t i e m b r e 4 . 
P r i m e r Juego 
B r o o k l y n 4 10 
P h i l a d e l p h i a 5 10 
C H. E . 
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r é f p a r a t o d o r e m e r o . 
E s l a m e n t ó m e q u e " S p o r t s " t e n -
g? e l p r o p ó s i t o d e l a b o r a r en p r o 
d e u n a s u s c r i p c i ó n , y n o d e u n a c i r -
' c u l a c i ó n e n l a c a l l e . P o r e l l o n o f i es 
i v a y a q u é m a n e r a t i e n e d e a r g u - g r a t o i n d i c a r a t o f f o s lo.^ s n o r t s -
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« i g r a n t a c k l e ! C a n a d á . D e p t o . 2 0 4 . 
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e i o a n c o a e M j 1 I e r i p 0 r e, B r o o k l y n ; G . S m i t h B e -
' h a n y P e t e r a , p o r e l P h i l a d e l p h i a . 
J e r s e y C i t y y 
l l u v i a . 
X e w a r . p o s p u e s t o p o r 
B a l t l m o r e y 
U u v i a . -
R e a d i n g , p o s p u e s t o p o r 
E l r e c i e n t e a u m e n t o d e - i o r u a l e s ¡ ^ , ; n f ¿ _ 7 ^ e l a 
e n l a i n d u s t r i a d e l a c e r o d e b e t a m - i Z U B E L D I A 
A B O R D O D E L " P O R T O " . . . p o r 1 ̂ n c o n s l d e r o r s e c o m o i n d i c a c i ó n d e 1 
r a d i o a L i s b o a . " S e p t i e m b r e 4 . ¡ ^ H n J ^ H ^ ' 
r í o d o c r í t i c o d e l r e a j u s t e i n d u s t r i a l , i Z X J B F L D I A 
( P o r T h e A s e o c i a t e d P r e s s . ) l s e g ú n p r o c l a m a n l o s o r a d o r e s . ¡ Q u i n i n a . . . 
, E l S e c r e t a r l o d e l T r a b a j o . M r . D a - „ • ; ; ; 
L o s m a r i n o s p o r t u g u e s e s q u e f o r - V1S' P r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n M o o s e . ; p e r e a m . . . . 
m a n l a g u a r d i a de h o n o r d e l P r e - 1 h e a r t ' % , a nott'J P r e d o m i n a n t e d e l E l o r r i o 
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e l B r a s i l , f u e r o n c o n d e c o r a d o s e l d o - . ^ s o l u c i o n a r l a s p e r t u r b a c i o n e s ; M n V I M í F N T f l M A R I T I M O 
m i n g o p o r e l P r e s i d e n t e , p o r l o s ser- o j e r a s , j u n t o c o n l a e l a b o r a c i ó n de I f l v 1 l l U i L i l l 1 V l U r t í V l 1 l l f l U 
v i c i o s p r e s t a d o s e n A f r i c a , l u c h a n d o 1 f I g u n p l a n í l u e e s t r e c h e m á s l a s V e . 
j l a c i o n e s e n t r e p o t r o n e s y e m p l e a d o s . 
H i z o u s o de l a p a l a b r a e l M l n i s - i E n m u c h a s c o m u n i d a d e s d e l E s t e , 
t r o d e E s t a d o , r e c o r d a n d o l o a h e - 1 l a i n c l e m e n c i a d e l t i e m p o q u i t ó l u . 
c h o s a d m i r a b l e s l l e v a d o s a c a b o p o r c i m i e n t o a l a s f e s t i v i d a d e s q u e se ce-
l o s m a r i n o s y l a i m p o r t a n t e p a r t i - 1 l e b r a b a n a l a i r e l i b r e , 
c i p a c i ó n q u e t o m a r o n e n l a g u e r r a . E n C h i c a g o n o se h a b í a n h e c h o 
j L a f i e s t a de l a i n d e p e n d e n c i a b r a - 1 a r r e g l o s p a r « a l a a c o s t u m b r a d a p r o . 
I s i l e f i a s e r á c e l e b r a d a a b o r d o d e l J c e s i ó n ; p e r o v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s j I ' O R T E A D S : s e p t i e m b r e 4 . 
' " P o r t o " , e l 7 d e S e p t i e m b r e . ' c e l e b r a r o n m í t i n e s a n o c h e y h o y . i L l e g a d o : C h a i m e t t e , H a b a n a 
V A P O R E S 
NEW Y O R K , s e p t i e m b r e 4 . 
L l e g a d o : S a n t a T h e r e s a , H a b a n a . 
HAMPTON ROADS. s e p t i e m b r e 4 . 
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T r a s c e n d e n t a l e s . . . 
V i e n e d e l a n u e v e . 
p ú b l i c a v e r a n e a b a e n t o n c e s y a n a l i z a -
m o s t o d a s l a s m a l d a ü e s de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n y r o g a m o s q u e se p u s i e r a t é r -
m i n o a esas m a l d a d e s a n t e s de q u e se 
c o n o c i e r a n los M e m o r á n d u m s . T o a o s r e -
c o r d a r e i s q u e e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a nos o f r e c i ó i a r e c t i f i c a c i ó n de 
h d í n o m i n a d o p r o g r a m a r e c o m e n d a d o ú l t i m a m e n t e p a r a e l d í a 4 d e l a c - . 
p o r e l g e n e r a l (Jro<ler . *. „ ) 
Y a v o s o t r o o c o n o c é i s c u á l es es te j T _ 
p r o g r a m a , l o s p r o y e c t o s q u e l o i n t e g r a n , • T e r c e r a . — E l P r o y e c t o d e L e y m o -
q u e e s p e c i a l m e n t e e l S e n a d q h a s i d o ¿ J i f i c a n d o v a r i o s a r t í c u l o s d e l a L e y 
d e ^ r ^ o / e c t ^ e q n U % i r ^ r e r Í T n \ r d T e d i e 0 2 O r g á n i c a d e l P o d e r E j e c u t ^ ( L e y . 
d í a s ; q u e s i es to n o se h e s u e l v e en d i ez 
d í a s el g e n e r a l p r o w d r s r t i r a r á de puhá. T o d o es to se d i c e , y he a h í p o r 
q u é y o Yiacla u n a r e f e r e n c i a a l a p r e n s a 
p e r i ó d i c a de p u b a a l c o m e n z a r a h a 
b l a r , p a r a d o i e r m e de l a a c t u a c i ó n q u e 
h a b l a d e s e n v u e l t o . Y c u a n d o e s t o ae 
d i ce , el A s e s o r L e g a l , p o r l o m e n o s s i 
d e C o n t a b i l i d a d ) f u é a p r o b a d o p o r , 
l a C á m a r a e n 2 2 d e j u n i o . T u v o en-1 
t r a d a e n -el S e n a d o e n 2 6 d e e s e , 
m i s m o m e s y ese m i s m o d í a 2 6 e l | 
S e n a d o a c o r d ó p a s a r l o a l a s C o m i - ; 
s i e n e s d e H a c i e n d a y C ó d i g o s ; h a -
p r i m e r a ! 
p l e t o e s t u d i o ^ 
a m o e s t a b a » . e n t e r e p r e s e n t a d o , p o r c u a n t o e s t a b a d í a s s i no se p r u e b a s u p r o g r g e s t i o n a n d o l a r e a l i z a c i ó n de u n e m p r é s - I t onces l a p re i roa . c o " ^ n r o j - a s e x c e p -
t i t o , q u e n o e s t a b a a p r o b a d o p o r e l C o n - , Ojones, se a u e l e de q u e p u e d a m a r c h a r s e 
g r e s o y q u e n o e s t a c a en e l á n i m o en- ' ; «1 i n ^ v e n t o r «jue e s t * t r a t a n d o de des-
t o n c e s d e l C o n g r e s o a p r o b a r t e . . I e n t r a ñ a r n u e s ^ 0 s m á s I n t i m o s p r o b l e -
mas , no acaso p a r a e n m e n d a r n o s l o s S i es to es a s í , s e ñ o r e s senadores , s i 
l a s cosas se h a n d e s e n v u e l t o de m o d o 
g r a v e p a r a l a R e p ú b l i c a , a despecho de 
t odos , ¿ q u é de e x t r a ñ o t i e n e que y o , q u e 
c o n c u r r í en l a f o r m a e x p u e s t a a e x a l t a r 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de i a R e p ú b l i c a a i 
c a r g o que h o y o c u p a , d e s c o n t e n t o c o n 
t o d o l o q u e o c u r r e , a p e s a r de m i s 
y e r r o s de b u e n a fe y p a r a a y u d a r n o s a , . 
l e v a n t a r n o s , s i n o • p a r a f o r m a r n o s u n , i n i o r m e g d e 
j u i c i o de r e s i d e n c i a c o n q u e p o c l r á 
s a r n o s . E n t o n c e s l a p r e n s a se i n t r a n -
q u i l i z a p o r q u e s n j e a r c h a e l g e n e r a l 
C r o w d e r y n u e s t r a C a n c i l e r l a , s e ñ o r e s 
senadores , t a m b i é n se i n t r a n q u i l i z a p o r -
C u a r t a . — L a P r o p o s i c i ó n d e L e y 
p r e s e n t a d a e n l a C á m a r a e n 1 4 d e 
a g o s t o , m o d i f i c a n d o l a L e y O r g á n i c a 
d o l P o d e r J u d i c i a l n o h a s i d o c o - j 
m u n i c a d a t o d a v í a a l S e n a d o y p o r | 
l a p r e n s a se s a b e q u e 
h a s i d o a p r o b a d o e n acu-1 t l i P r o y e c t o 
conse jos , a p e s a r de m i s p r o t e s t a s , c u a n | 1™ « e v a a m a r c h a r e l A s e s o r y e l C e n -
n i r n n ^ dp ex - t r o de V e t e r a n o s se i n t r a n q u i l i z a t a m -do n o se m e h a q u e r i d o u n , uc CA-i - - - — 
t r a ñ o t i e n e , r e p i t o , que u n d í a l e v a n t e I b i é n p o r q u e se v a e l g e n e r a l C r o w d e r . 
l a v o z t a n a l t o c o m o p u e d a h a c e r l o p a - 1 y 
r a q u e m e o i g a e l p a í s , y a s i c o m o a n -
tes d i g e : "es te es e l h o m b r e ' ' , p o r q u e 
se v a f o r m a n d o u n a c o n c i e n c i a de 
é s t a m a n e r a en e l p a í s a p r l o s e l e m e n -
tos d i r e c t o r e s , q u e p a r e c e q u e n u e s t r o 
m o de s enadore s y r e p r e s e n t a n t e s y 
c a s i se c r i s t a l i z ó en p r o y e c t o s de l e y 
a n t e s de q u e e l g n e r a l C r o w d e r p e n s a -
r a n h a c e r l o s u y o . 
D e t o d o s eso's p r o y e c t a s , u n o , e l q u e 
m á s h a d e f e n d i d o e l g e n e r a l C r o w d e r , 
c a m p a ñ a q u e r e a l i c é , p o r q u e l a p o n í a 
en f a v o r de Cuba , t r a b a j a n d o de b u e n a 
f e p a r a q u e es te h o m b r e f u e r a e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a " . N o e s t q v c o n -
f o r m e h o y con l o q u e r e a l i z a ; c o m o no 
e s t o y l i g a d o p b r v i n c u l o n i n g u n p de 
n i n g u n a I n d o l e a e s t a a c t u a c i ó n , que y o 
t r a j e , p e r o q u e y a e s t á en d e s a c u e r d o 
c o n m a n e r a de a p r e c i a r , l a s n e c e s i -
dades y c o n v e n i e n c i a s de l p a í s c u b a n o . 
E s a es m i s i t u a c i ó n , p o r eso l o d i{ fo 
c o n d o l o r , no p a r a c r i t i c a r , o j a l á p u -
d i e r a e l d o c t o r Z a y a s en u n m o m e n t o 
dado d e t e n e r e l ca ruo q u e l l e v a l a R e -
p ú b l i c a a l a b i s m o p o r u n d e s p e ñ a d e r o 
y l e v a n t á n d o s e en l a c o n s i d e r a c i ó n , y a 
p e r d i d a , d e l p a í s , y c o n q u i s t a r t o d o 
n u e s t r o c r é d i t o y t o d o e l h o n o r que y o 
d e s e a r a p a r a t o d o a q u e l que p r e s i d i e r a 
J a R e p ú b l i c a c u b a n a . 
O j a l á que c u a l q u i e r e s f u e r z o q u e y o 
p u d i e r a r e a l i z a r , p o r i n g e n t e qUe é s t e 
fuese , p u d i e r a p r e s t a r l o p a r a que é l 
s a l i e r a de l a s i t u a c i ó n e n o j o s a eu q u e 
se h a c o l o c a d o y en q u e h a c o l o c a d o a l 
p a í s c u b a n o . 
E m p e z á i s a d a r o s c u e n t a de que no 
os p r e s i d e u n a p a s i o n a d o , a u n q u e no 
t i e n e n r e l a c i ó n esos h e c h o s c o n l a P r e -
s i d e n c i a d e l Senado, q u e no h a y v e h e - , 
m e u c i a en m i , q u e no h a y i n t r a n q u i l i d a d • C i ó u p a t r i ó t i c a a p r o b a d a e n a q u e l 
s i q u i e r a en l a a c o m e t i v i d a d en c o n t r a C u e r p o , 
d e l h o m b r e , q u e es l a a c c i ó n n e c e s a r i a t 
y l ó g i c a que y o t e n g o q u e r e a l i z a r p o r | 
l a p o s i c i ó n q u e o c u p o en l a p o l í t i c a d e l 
DEIS. Y s i a é s t o se a g r e g a , s e ñ o r e s s e - [ 
r a d o r e g - e n su o b r a de d e s o r g a n i z a c i ó n ! g a c o r d ó d i s c u t i r e l d i c t a m e n de 
s a l i r de l a s i t u a c i ó n d i f í c i l en q u e se 
a q u e l C u e r p o e l d í a p r i m e f o d e l a c -
t u a l y es p r o b a b l e q u e e l S e n a d o 
c o n o z c a e n l a s e s i ó n d e h o y d e l m i s -
m o . 
. Q u i n t a . — L a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s e n p r i m e r o d e l a c t u a l p a r t i -
c i p ó l a p r e s e n t a c i ó n y l e c t u r a e n 
a q u e l C u e r p o d e l a P r o p o s i c i ó n d e 
D I C T A D O S 
D E L A M O D A 
F R A N C E S A 
C o m p e t e n c i a f r a n c o - a m e r i c a -
n a . - L a F i e s t a d e l T r a b a j o . 
V i a j e r o s . 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n N u e r i Y o r k 
H A M B R E Y F R I O 
A M E N A Z A N A 
A L E M A N I A 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 4 . 
U N G R A N 
R E C I B I M I E N T O 
A A L V E A R 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
A L E M A N I A 
P R O M E T E G A R A N T I A S 
S A T I S F A C T O R I A S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s 
P A R I S , S e p t . 4 . 
B.1 
C o m o d o s e s p e c t r o s g e m e l o s , e l 
j f r í o y e l h a m b r e , e s t á n v a g a n d o p o r ; B U E N O S A I R E S , S e p t . 4 . A 1 g a l i r e g t a n o c h e ^ 
e n t r e l a s m a s a s a l e m a n a s , e n v l s p e , . ; M ^oio-a n n r a R p r l f n H n ^ n ^ " ^ l ú n 
' r a s d e l o q u e p a r e c e q u e s e r á u n ! U n a r e c e p c i ó n s i n p r e c e d e n t e s e n b e l g a P a r ¿ é f c ^ ^ ' d o n d e e n ^ 
¡ i n v i e r n o s i n p r e c e d e n t e s d e g r a n d e s ; l o s a n a l e s d e l a A r g e n t i n a f u é ^ - 1 ^ ^ . % ™ ^ 
I p r i v a c i o n e s y d e s c o n t e n t o p a r a l a j o - l u t a d a a l P r e s i d e n t e e l e c t o d e A\- ; ° n ® . . ^ l 1̂ ^ ^ ^ á n ' ^ preve 
v e n r e p ú b l i c a , v e a r a l r e g r e s a r h o y a b o r d o d e l a P o s i b l h d a d d e q u ^ se I ) ]da a ' 
IÍA F I E S T A D E L TRAÜAJO 
S e p t i e m b r e 4 . 
H o y se h a c e l e b r á d o e l L a n o r 
L a s a u t o r i d a d e s d e l g o b i e r n o c e n - • M a s s i l i a , d e s p u é s d e u n a n u s e n c i a 
t r a l y l a s m u n i c i p a l e s e n t o d o e l i d e s e i s a ñ o s e n E u r o p a , d u r a n t e c u -
y o t i e m p o r e p r e s e n t ó a l a A r g e n t i -
n a a n t e e l G o b i e r n o d e F r a n c i a . 
L a c i u d a d e s t a b a e m p a v e s a d a y 
l a a l e g r í a d e l a s g r a n d e s f e s t i v i d a -
d e s se a p o d e r ó d e l o s c i u d a d a n o s . 
p a í s e s t á n m o v i l i z a n d o s u s f u e r z a s 
p a r a l a h e r c ú l e a * t a r e a d e a t e n u a r 
I v a s t a d o n d e sea p o s i b l e l a s i n m i n e n -
t e s p r i v a c i o n e s q u e se v e n v e n i r c o -
m o r e s u l t a d o d e l o s p r e c i o s e x h o r b L 
t a n t e s q u e se p e d i r á n p o r e l a l i m e n -
t o y e l c o m b u s t i b l e , q u e c a d a v e z es -
c a s e a m á s . 
E l m i s m o O h n c i l l e r W i r t h (Tice 
b s n e o n o r t e a m e r i c a n o e l q u e g 
t i c e l o s p a g a r é s p o r s e i s meses n 
A l e m a n i a d e b e e n t r e g a r a tíéltf 
e ñ v e z d e e f e c t i v o , s e g ú n m reci 
t e d e c i s i ó n d e l a c o m i s i ó n de re 
r a c i o n e s . ' ^ 
E l 
r a D a y , l a f i e s t a d e l t r a b a j o e n t o d o s L e y , a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a 
a m a r r a d o 
P r e m i e r d e B é l g i c a M D , 
C e n t e n a r e s d e y a c h t s y o t r a s e m - j c r o i x y M . B e m e l m a n s s a l i e r o n e!" 
b a r c a c i o n e s . l l e v a n d o a p a r i e n t e s , | t a t a r d e d e B r u s e l a s y e l res to ¡l 
a m i g o s , y l o s m i e m b r o s d e c l u b s y l a d e l e g a c i ó n p a r t i ó d e P a r í s pa" 
a s o c i a c i o n e s , m á s u n e s c u a d r ó n d e j B e r l í n . . a 
a l M i s s i l i a ) E n l o s c í r c u l o s b e l g a s n o se 
a g o s t o , h a b í a c o m u n i c a d o a l a C á - i c l ó n d e l a s i s l a s F i l i p i n a s , 
n i a r a l a p r e s e n t a c i ó n y l e c t u r a d e l P e r o n o h u b o l a s g r a n d e s p a r a d a s 
^ c r s o ' ^ e v i ^ t e 1 ^ ^ p r o p o s i c i o n e s d e L e y : u n a , ^ d e n i _ o t r a s a n á l o g a s d e m o s t r a c i o n e s 
es e l que se r e f i e r e a l a m o d i f i c a c i ó n o ' 
m o d i f i c a c i o n e s a i n t r o d u c i r s e en l a L e y 
d e l ' S e r v i c i o C i v i l . E s e l g e n e r a l C r o w -
d e r d e s t r u y e n d o , p i q u e t a en m a n o , de 
p ú b l i c a . Q u e p o c a f e , p a r e c e t i e n e e l 
d e l e g a d o e s p e c i a l d i g o b i e r n o de W a s -
h i n g t o n en P u b a de l a v i r t u a l i d a d do 
l e y q u e h a d e f e n d i d o c o n t a n t o c a l o r y 
q u é o n t r a s e n t i d o t a n g f r a n d e q u e a h o r a 
•SQ e m p e ñ a en d e m o l e r l a . 
E m i s i ó n d e B o n o s , y o t r a , d e O b l i - , p o p u l a r e s d e a n t e r i o r e s a n o s p o r 
g a c i o r i e s d e l T e s o r o , y , s o b r e a í n - j p r e f e r i r s e d e d i c a r e l d i n e r o a l s o -
bafc, r e c l a m ó l a C á m a r a l a p r i o r i - c o r r o d e l o s m i l l a r é s d e h u e l g u i s -
m o l i e n d o , su p r o p i a o b r a de l a C o m i - ¡ j j , ] ese m i s m o ú í a 7 , p o r h a b e r p r e - t a s . 
g ? p f t | ^ ¿ t í V « ^ ™ p r o y e c t é a n á l o g o e n l a L a n o t a s e n s a c i o n a l d e l d í a l a 
t a r d e , a l ser c a l o r i z a d o y a p o y a d o p o r i L e g i s l a t u r a E x t r a o r d i n a r i a , q u e d a n - d i ó S a m u e l G o m p e r s c o n s u m e n s a -
é s t a , se c o n v i r t i ó en l e y de n u e s t r a R e : d o p o r e sa r a z 5 n p a r a l i z a d a l a i n i - , j e d e b a t a l l a y e l c o n t r a s t e l o o f r e -
c i a t i v a d e l S e n a d o e n e s t e a s u n t o , c i ó W a r r e n S. S t o n e a l e n t o n a r u n 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o q u i e r e h i m n o a l a p a z , p o n i e n d o a l a p a z 
h a c e r c o n s t a r q u e . a l d a r a l a p u - s o b r e t o d o . 
L l i c i d a d l a p r e s e n t e N o t a O f i c i a l , n o ' 
p e r s i g u e e l p r o p ó s i t o d e e s t a b l e c e r i E L M O D I S T O P O I R E T 
c o m p a r a c i o n e s , ¿ i e m p r e e n o j o s a s , e n 
H e r r F e h r , e l M i n i s t r o d e S u b s i s -
[ t e n c i a s . h a c o n v o c a d o a u n a c o n f e . 
I r e n c i e e n H a m b u r g o p a r a e l l u n e s y 
I e l m a r t e s d e t o d o s l o s d i r e c t o r e s d e 
¡ s u b s i s t e n c i a s d e l a s p r o v i n c i a s p a r a 
¡ e s t u d i a r l a s m e d i d a s que d e b e n a d o p , 
I t a r s e . 
1 L a j u n t a p r o v e e d o r a d e a l l m e n -
I t o s , e s t a b l e c i d a p o r l<a L i g a d e m u _ 
II n i c i p a l i d a d e s a l e m a n a y q u e a h o r a 
l o s s a l u d o s d e l a s f r e n a s 
v a p o r e s , j u n t o c o n l a s a c l a m a c i o n e s 
d e l p ú b l i c o , e r a e n s o r d e c e d o r 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o f u é r e c i b i 
d o p o r m i e m b r o s d e l G o b i e r n o y d e l 
c u e r p o d i p l o m á t i c o . 
Se t r a s l a d ó a s u c a s a a c o m p a -
ñ a d o d e u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n d e s i m p a t í a . 
E l d o m i n g o e l S r . d e A l v e a r f u é 
d t q u e e n c o n t r a r á n l a s 
U N A C O M U N I C A C I O N D E L A 
C A M A R A » 
Se l e y ó u n a v o m u n i c a c i ó n d e l a 
C á m a r a d a n d o c u e n t a d e u f l a m o -
L A L E Y D E C O N T A B I L I D A D 
duda 
- a r a n t í a s 
n e c e s a r i a s , c r e y é n d o s e q u e las nee 
e l a c i o n e s q u e d a r á n t e r m i n a d a s pi 
s á b a d o . 
Se s a b e d e f u e n t e a u t o r i z a d a 
l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s q u e f u e r o n 6 
• ' P a r í s p r o m e t i e r o n g a r r a n t í a s satig3 
f a c t o r í a s , d e m o d o q u e t a n so lo nUe 
d a n p o r a c l a r a r l o s d e t a l l e s . 
B é l g i c a n o p e d i r á e l q u e 27o mj . 
l l e n e s d e m a r c o o r o d e i a s r e se rva ' 
d e l b a n c o d e l I m p e r i o s e a n dpposi 
t a d o s c o m o g a r a n t í a e n u n hancñ 
e x t r a n j e r o , s i n o q u e se con t en t a r a e s t á " e n s e s i ó n e n H a l l e h a l l e g a d o \ o b j e t o d e u n c a r f T i o s o r e c i b i m i e n t o 
a l a c o n c l u s i ó n d e q u e l a s c i u d a d e s i e n M o n t e v i d e o , d o n d e s u b i e r o n a ¡ c o n l a p r o m e s a , p o r p a r t e de Alema 
se v e n i m p o t e n t e s p a n a c o m b a t i r l a b o r d o d e l M a s s i l i a , e l P r e s i d e n t e d e l \ n i a d e q u e d i c h a s r e s e r v a á no se 
s i t u a c i ó n y n a d a p o d r á n h a c e r s í e l X J r u g u a y c o n s u g o b i e r n o y e l c u e r - ¡ t o c a r a n d u r a n t e e l p e r í o d o de seis 
g o b i e r n o c e n t r a l n o a c u d e c o n e l a u - p o d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n d i c h a | m e s e s 
t r e l a l a b o r r e a l i z a d a p o r u n o y o t r o ' . N . u ^ r h a n s l e c t o r a s , q u e t i e n e n t a n -
C u e r p o , n i d e i n s i n u a r c r í t i c a s d e ^ J f f i 1 0 co™ l e c t o r e s a q u e 
¡ n m g í n k e s p e c i e , p o r q u e n i e s a es w a l g U n a ^ r t l C ! f S SO' 
I - . . . í i L _ i b r e l o s t e m a s d e s u p r e d i l e c c i ó n , se-
g u r a m e n t e se h a b r á n e n t e r a d o d e l a 
l l e g a d a d e l f a m o s o m o d i s t o f r a n c é s 
a N u e v a Y o r k y d e n l o s c o m e n t a r l o s 
i n u n a e s e c i e , r e i e s a es 
s u o b l i g a c i ó n n i ese es s u d e s e o , 
y , a d e m á s , p o r q u e c e l o s o d e m a n t e -
n e r l a p r o p i a l i b e r t a d d e a c c i ó n c o -
m o S e n a d o r , es m á s c e l o s o a ú n d e 
d e f e n d e r l a m a y o r l i b e r t a d y l a m á s q u ! f s d e c l a r a c 0 n e 3 p r o d u c e n 
x l l i o f i n a n c i e r o 
E s t a o r g a n i z a c i ó n r e c o m i e n d a l a 
c o l a b o r a c i ó n n a c i o n e l c o n t r a l o q u e 
l l a m a e l b l o q u e o d e l a " v a l u t a " c o n 
e l m i s m o f e r v o r q u e c a r a c t e r i z ó l a 
l u c h a c o n t r a e l b l o q u e o d e l a g u e r r a . 
a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a e n l a a c t ú a - ; c o m e n t a r i o s h a c o n t e s t a -
c i ó n d e c a d a í i n o d e l o s C u e r p o s C o - ; ^ a ^ a d a m e n t e N a t h a n l e l G i d d i n g , 
h a e n c o n t r a d o , t r a t a de b u s c a r c o l a b o - ( ¡ a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , a p r o b a n d o I l e g i s l a d o r e s c u b a n o s , ú n i c a m a n e r a Á v e n i d e a / i c i P n r i o n n p i í ^ W » 
radore f j en su o b r ade d e s o r g a n i z a c i ó n , a u t o r i z a c j a p o n e n c i a d e l s e ñ o r D a - 1 p o s i b l e a s u e n t e n d e r , d e q u e l a s t,ornnn ' ^ . . q u , . . i r 0 6 
U í ^ e T 0 ^ 0 d T e l p r o y e c t o d e l e y l e y e s v o t a d a s p o r ^ g S T ^ g í . y ^ p r o l l í m a n d o q'ue la ' 
y que d e s p u é s l a d e r i v a , c u a n d o en - de C o n t a b i l i d a d . . . 
c u e n t r a que no es p o l . t i c o - i i c o n v e n i e r N ! g e a p r o b ó e l d i c t a m e n ' d e l a C o 
t e d i r i g i r l a c o n t r a e l C o n g r e s o , h a c i a 1 
u n a r a m a d e l C o n g r e s o y q u e esa r a m a | 
E L H O M E N A J E A L 
D R . A R T U R O M 0 N T 0 R I 
r e p ú b l i c a . 
m i s i ó n d e H a c i e n d a . 
Y l a L e y d e C o n t a b i l i d a d q u e d ó 
a p r o b a d a . 
d e l C o n g r e s o q u e se s i e n t e a t acada , p r e -
c i s a m e n t e es e l Senado, q u e t e n g o el 
h o n o r de p r e s i d i r , f i g u r a o s en tonces s i 
n o t e n g o n a t u r a l m e n t e q u é s e n t i r m e m á s 
i n t r a n q u i l o , m á s i n q u i e t o , a n t e l a i n j u s -
t i c i a de es te h e c h o . 
Se n e c e s i t a n c o l a b o r a d o r e s p a r a j u s -
t i f i c a r l a o b r a de d e s a o r g a n i z a c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a y se d i c e que e l f o n g r e s o ; q u e ge a c o r d a r a p r o r r o g a r l a s e s i ó n 
n o da l a s m e d i d a s l e g i s l a t i v a s necesa- | i i a s t a a p r o b a r l a r e f o r m a d e l C ó d i -
r i a s p a r a p o d e r e n c a u z a r l a a d m i n i s t r a - f 
c i ó n ; y d e s p u é s , c o m o a n t e s d i j e r a , se j g f ü i i e c i o r a i . 
a c e n t ú a u n a c a m p a ñ a en c o n t r a d e l Se - ! Se a c o r d ó a s í y se s u s p e n d i e r o n 
ñ a u o s u p o n i é n d o l o r e s p o n s a b l e de n o 1 1 0 £ p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s , y e l 
h a b e r a p r o b a d o d e t e r m i n a d o s p r o y e c t o s 
E L C O D I G O E L E C T O R A L 
E ! d o c t o r " V a r o n a S u á r e z s o l i c i t ó 
R e p ú b l v i s e a n r e s p e t a d a s p o r t o d o s , 
L a m e j o r p r u e b a J e é s t o f u é l a 
n u m e r o s a m a n i f e s t a c i ó n d e d u n l o 
q u e a c o m p a ñ ó e l c a d á v e r i\ c e m e n -
t e r i o y l a a c t i t u d q u e t o m ó e l co-
m e r c i o e n g e n e r a l c e r r a n d o l a s 
p u e r t a s d e s u s e s t a b l e c i m i e n t o s a l 
p a s o d e l c o r t e j o f ú n e b r e p o r l a s c a -
• I l i e s . 
E n l o s ú l t i m o s d í a s h a n e n v i a d o i N u m e r o s o s p é s a m e s y d e m o s t r a -
s u a d h e s i ó n p a r a e l e l m u e r z o q u e : c i e n e s d e d o l o r h a n e s t a d o r e o i b i e n -
p o r p r o p i o s y p o r e x t r a ñ o s , c o m o í a ¡ 1 T l u ; , . e r a m e r i c a n a es m u c h o m á s e l e - ! se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 1 7 d e s e p , | ] o s f a m i l i a r e s , n o s o l o d e e s t a 
f iex e x p r e s i ó n d e l a s o b e r a n í a d e l p a n t ? ^ e l a p a r i s i n a y n o n e c e s i t a | t i e m b r e e n e l H o t e l R i t z , e n h o n o r l o c a l i d a d , s i n o t a m b i é n de f u e r a . 
s e g u i r l a s m o d a s d e é s t a . I d e l d o c t o r A r t u r o M o n t o r i , p o r l a ; D e s c a n s e e n l a g l o r i á e t e r n a e l 
E l m o d i s t o f r a n c é s s o n r í e d e s d e s u | p u b l i c a c i ó n d e s u l i b r o " E l f e m i n i s - | a l m a d e D o n P a b l o , a q u i e n h e s e n -
s u n t u o s o a l o j a m i e n t o d e l H o t e l R i t z | m o c o n t e m p o r á n e o " , l a s p e r s o n a s s i ' t i d o s i n c e r a m e n t e y r e c i b n n s u s f a 
C a r l t o n y e n c o g i é n d o s e d e h o m b r o s ¡ g u i e n t e s : i m i l l a r e s e s t a s m u e s t r a s d e c o n d o -
d i c t a i n f l e x i b l e s u d e c r e t o : | S e ñ o r a D o l o r e s P o r r e r o , s e ñ o r i t a ' | eT iCja y a q U e p e r s o n a l m e n t e t a m -
L a s f a l d a s d e b e n l l e g a r a l t o b i l l o , | I s a b e l M a r í a d e l M o n t e , R i c a r d o Sa^ | j j j é n t u v e l a p e n a d e a c o m p a ñ a r l o s 
e x p r é s 
p u e b l o y d e l a v o l u n t a d n a c i o n a l . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o . — F r a n c i s c o C a m p s , J e f e d e l 
D e s p a c h o . 
de l e y , que se c o n s i d e r á n u n p r o g r a m a 
Se a t a c a a l Senado, s e ñ o r e s senadores , 
a c u y a i n i c i a t i v a se d e b i ó l a ú n i c a o b r a 
p a t r i ó t i c a q u e h e m o s r e a l i z a d o en bene-
f i c i o d e l p a í s , n o a f a v o r d e l p r o g r a m a 
a q u e se r e f i e r e . Sea t o d o l o r e s p e t a b l e 
— y p a r a m í l o es m u c h o — q u e se q u i e r a 
e l R e p r e s e n t a n t e de l o s E s t a d o s U n i d o s 
en p u b a , e l g e n e r a l p r o w d e r p a r a m i 
p r o y e c t o f u é a p i o b a d o . 
L A R E F O R M A D E L A L E Y D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Se d e s i g n a r o n a y e r l o s m i e m b r o s 
d o i a C o m i s i ó n M i x t a p a r a i n f o r m a r 
t e n d r á s i e m p r e m á s r e s p e t a b i l i d a d , m a - s o b r e l a r e f o r m a d e l a L e y d e l S e r -
y o r v a l i m i e n t o y m a y o r i n t e r é s e l ü l - ; : • p i v i l 
t i m o de l o s d e t a l l e s que p u e d a s i g n i f i - . ^1V11- . . . a 
c a r u n b i e n p a r a e l p a í s c u b a n o , que l a í u e r o n n ó m b r a n o s l o s s e ñ o r e s 
o p i n i ó n d e l G e n e r a l C r o w d e r y t o d o e l j J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , V a r o n a S u á -
t e ^ f r ^ r a ^ e l futuro!1^ r e c l a c t a ü 0 y \ r*¿. S i l v a , M a r t í n e z M o l e s y J o n e s . 
C O N T I N U A E L 
A V A N C E T U R C O C O N 
G R A N I M P E T U 
S O B R E L A I N T E R V E N C I O N 
A L I A D A 
( P o r T h e * A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 4 . 
A u n q u e I n g l a t e r r a n o h a i n t e r v e -
n i d o p a r a l l e v a r a c a b o u n a r m i s -
l o s t a l l e s h a n de s e r l a r g o s , l a s l í -
n e a s , r e c t a s , l o s c u e r p o s d r a p e a d o s , 
l a s m a n g a s a m p l i a s y f l o t a n t e s , l a s 
b o t a s a l t a s , e s t i l o r u s o , a r r u g a d a s e n 
l a p a r t e a l t a , e n e n c a j e d e r i g o r , 
n e g r o y m a r f i l y c a y e n d o o n c a s c a -
d a s e l c o l o r r o j o o s c u r o s e r á e l p r e -
d o m i n a n t e . 
P o i r e t l o o r d e n a a s í . 
L a s l e c t o r a s v e r á n s i !e d a n l a 
r a z ó n . 
L A F I E S T A D E C E N T R O A M E R I C A 
m o : 
d o c t o r M i g u e l A n g e l C a m p o s , d o c t o r 
R a f a e l F e r n á n d e z , d o c t o r A l f r e d o M . j R E G R E S O 
A g u a y o , d o c t o r L e o p o l d o d e S o l a , i 
d o c t o r R a m i r o G u e r r a , B a l t a s a r P a - ¡ D e c á r d e n a s h a r e g r e s a d o l a se 
g é s . d e t o r J o s é M a r í a C h a c ó n y C a l - 1 f l o m B p i t e l d e R u b i o , d e s p u é s de 
v o , C o n r a d o M « a s s a g e r , R e n é L u f r í o , , h a b e r p a s a d o u n a g r a v e e n f e r m e -
C o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , G o . | d a f l e n l a c l í n i c a M é d i c a d e esa c i u -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l , d o c t o r L o r e n , : 
z o F r a u M a r s a l , d o c t o r J o s é M i g u e l 1 _ . , , . 
T u i i l l o j p o r s u e r t e , q u e t o d o s c e l e b r a -
1 m o s , se h a c o n j u r a d o d i c h a g r a v e 
E n l a R e d a c c i ó n d e l a r e v i s t a " C u - ^ I i a ^ " J ^ u o u i c u a g r a v e - , SX}gie] 
i C o n t e m p o r á n e a " . O ' R e i l l y 1 1 , t e . ! ^ ^ f , 0 ^ A 8 J*?™**'\ ** A1 
A d e m á s B é l g i c a p e d i r á q u e Ale-
m a n i a p r e s e n t e u n a g a r a n t í a hanca-
r i a y a i n g l e s a , h o l a n d e s a o norte-
a m e r i c a n a , p a r a f a c i l i t a r e! que Bél-
g i c a p u e d a r e a l i z a r p a r t e de 270 mi-
l l o n e s d e m a r c o s , d u r a n t e ios seis 
m e s e s . 
L a d e c i s i ó n d e B é l g i c a de no l n . 
s i & t i r e n e l t r a s l a d o d e las reser-
v a s o r o d e l b a n c o I m p e r i a l se debe 
p r i n c i p a l m e n t e a l o s e s f u e r z o s de 
i l a g r a n B r e t a ñ a , y a q u e S i r John 
j B r a c b u r y y l o s d e m á s miemfcros 
| i n g l e s e s d e l a c o m i s i ó n e r a n de 
i o p i n i ó n d e q u e e l e x i g i r t a ! medida 
; s e r í a c o n t r a r i o a l I n t e r é s de l cré-
. d i t o d e A l e m a n i a y p o r l o t a n t o a 
I l o r , m i s m o s i n t e r e s e s d e reparac io-
I r e s . 
D E C L A R A C I O N E S D E I lOTJBB 
( P o r T h e A s s o c i a t e d PreSs.) 
1 L O N D R E S , S e p t . 4 . 
¡ E l C o r o n e l H o u s e h a s i d o in t e r - . 
I v i u v a d o e n v í s p e r a s d e s u regreso a 
i l o s E s t a d o s U n i d o s p o r ' T h e T i -
¡ m e s " . 
I D e c l a r a e l C o r o n e l q u e h i situa-
i c i ó n e u r o p e a es c r í t i c a y que de-
: s e a r í a v e r a F r a n c i a a d e c u a d a m e n -
: t e g a r a n t i z a d a c o n t r a A l e m a n i a y 
s u g i e r e q u e l a a d m i s i ó n cond ic iona l 
e m a n i a a l a L i g a d e las Nacio-
t a n c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s s o b r e es 
t a c u e s t i ó n . 
Se c r e e , s i n e m b a r g o , e n l o s c í r c u -
l o s o f i c i a l e s q u e l o s t u r c o s n o c o n -
Se e x p r e s a n g r a v e s t e m o r e s s o b r e 
l a s e g u r i d a d d e S m y r n a , y a q u e s i 
i o s g r i e g o s c a p t u r a n U s h a k se e n -
R e a l i z ó e l Senado, d e c í a , l a o b r a ú n i - j Q u e d a r o n , > p u e s , a p r o b a d a s l a s l e -
c a p r á c t i c a q u e se h a r e a l i z a d o en t o - ; y e s ¿e C o n t a b i l i d a d y d e r e f o r m a de 
d a l a l e g i s l a t u r a a f a v o r d e l p a í s , m e j o r , T T r i < W n r n l v Hps i f f -naHa l a P n -
y m á s c o n v e n i e n t e q u e ese p r o g r a m a , a u n ; Ia ^ - ^ i e c t o r a i } a e s i g n a a a i a UO-
p e n d i e n t e de a p r o b a c i ó n ; a b o r d a m o s e l i n j i s í ó n M i x t a p a r a e n t e n d e r e n e l 
e s t u d i o d e l p r e s u p u e s t o V o s o t r o s s a b é i s i n f o r m e d e l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a 
c o m o se t r a b a j ó . N o l o sabe en e l p a í s ' , . , , o p r v i H n C i v i l v a n i i f i l a CA-
q u i e n no h a q u e r i d o s a b e r l o . N o s p t r o s ^ a e l s e r v i c i o U I V U , y a q u e i a u a -
j a m á s h a b l a m o s t e n i d o u n a l e y f i s c a l , m a r á n o a c e p t ó l a s e n m i e n d a s d e l 
a q u í no se h a b í a e s t u d i a d o j a m á s e l S e n a d o , 
p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s e n v i a d o s ' p o r < * • 
e l E j e c u t i v o ¡Je e s t u d i a b a s í , p e r o v e r é i s j % 
de q u é m a n e r a : c o n u n a c o l u m n a de l n - N O T A O F I C I A L I M P O R T A N T E 
g r e s o s s i e m p r e s u p e r i o r a l o s e g r e s o s . 
L a l a b o r f á c i l y s e n c i l l í s i m a c o n s i s t í a | „ , , , , ^ „ , „ , . r. 
en i r a p r e g u n t a r a l o s S e c r e t a r i o s de E l J e f e d e D e s p a c h o d e l S e n a d o , 
D e s p a c h o s i h a b í a q u e d a d o i n d o t a d o a l - e n t r e g ó a l a p r a n e a u n a n o t a o f i c i a l 
g ú n s e r v i c i o de su d e p a r t a m e n t o , p o r - ^ n f j o c u e n t a d e l a l a b o r r e a l i z a d a 
que q u e d a b a n i n g r e s o s a q u e a f e c t a r esa i c / i 
o r g a n i z a c i ó n de l a r e s p e c t i v a Sec re t a -1 P o r e l b e n a a o . 
r í a . a j u n c a se h a b í a i d o a t o c a r l o a i H e a q u í l a n o t a , q u e d e m u e s t r a 
s e r v i c i o s en su o r g a n i z a c i ó n y esa l a - j A l t C u e r p o h a l a b o r a d o m á s . 
b o r l a r e a l i z ó a h o r a e l Senado de l a , 1 4 i / - i * i i niif» v o l v e r í a 
R e p ú b l i c a , e l Senado de l a R e p ú b l i c a i a c t i v a m e n t e q u e l a C á m a r a e n l o s v ? ; enrria . , n c n r í a t i a n n a 
t a c h a d o de f a l t a de c o l a b o r a c i ó n . I p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a c r i - l t l ó n d e p r o t e c c i ó n a l o s c r i s t i a n o s 
P e r o h a y a l g o m á s : e l Senado r e a l i z ó 1 j s a c t u a l - " q u e h a b í a e n d i c h a p e n í n s u l a , 
esa g e s t i ó n , d i ó u n p r o y e c t o de p resu- ,15 „ a T T i n a f i a ~ n P Rfl q n s H p n o r o n ! T a m b i é n se c o n s i d e r a p o s i b l e q u e 
p u e s t o s q u e e s t a b a c o m p r e n d i d o d e n - 1 I j a c a m p a n a -illP SO SOSl i ene c o n - i „ V a H r a H o 
t r o do los m e m o r a n d u h ' s y d e n t r o de l a s j t r a e l S e n a d o , i n c u l p á n d o l o d e a b a n - ! 1 0 & l u r c o s e x i j a n i a T e u r a a a ae i o s 
s u g e s t i o n e s d e W g e n e r a l C r o w d e r , s i n | d 0 ( j e q i ^ a „ ñ o c o c e l o e n l a r e - ' 
que a q u í Se s u p i e r a p o r e l q u e t i e n e • Q J ° 0 ' u e ! V a i f ' 0 i , Ü L ° l 'e10 e " i a r e 
e l h o n o r de h a b l a r , en su c a r á c t e r d e . s o l u c i ó n de l o e a s u n t o s q u e h o y e m -
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o o e u o e p o i e u o e p u o e 1 h a r g a n l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , y , e s p e -
P r e s i d e n t e de es te C u e r p o , p o / e l -Pre-1 = - t r n a n d n <?p h a c p r p f p r p n -
B i d e n t e de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a d e l c i a . m e n t e , c u a n a o se n a c e r e i e r e a -
Senado , q u e d e b í a e s t a r i n f o r m a d o en C í a a l a s C i n c o l e y e s q u e c o n s t i t u -
t o d o caso, n i p ó r n i n g ú n o t r o s e ñ o r Se- y e n e l p r o g r a m a l e g i s ! » í i v o a c o r d a -
n a d o r de q u e e l g e n e r a l C r o w d e r e s t a - 1 , , , . „ ,•„«„„ J „ J , „ i - <„. 
b a d e m a n d a n d o l a a p r o b a c i ó n de u n P r e - i i n f u n d a d a y p o r l o t a n t o i n -
s u p u e s t o r e d u c i d o a u n o s c i n c u e n t a y , j u s t a . E s a p r o p a g a n d a m a l s a n a y 
L o s u n i o n i s t a s c e n t r o a m e r i c a n o s 
d e N u e v a Y o r k h a n a c o r d a d o s u s -
p e n d e r l a a n u n c i a d a f i e s t a c o n m e -
t i c i o e n t r e g r i e ; ; o s y n a c i o n a l i s t a s i m o r a t i v a d e l a n i v e r s a r i o d e s u i n d e -
t u r c o s . se s u p o o f i c i a l m e h t e e s t a p e n d e n c i a y d e s t i n a r e l d i n e r o q u e ! F A L L t L l U U N L A r t L L A N 
c o r r e c t o c a b a l l e r o e s p o s o 
t a r d e q u e l o s g o b i e r n o s a l i a d o s es-! h a b í a d e c o s t a r a q u é l l a a S o c o r r e r 
a l o s d a m n i f i c a d o s p o r l a r e c i e n t e 
i n u n d a c i ó n d e l S a l v a d o r . 
V I A J E R O S 
H a n l l e g a d o d e l a H a b a n a e l d o c -
t o r E v a r i s t o A v e l l a n a l c o n s u f a -
D E L E X - K A I S E R A L E M A N 
( P o r T h é A s s o c i a t e d P r e s s ) 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 4 . 
R u b i o , l a s e ñ o m G l o r i a G o n z á l e z y 
u n o d e s u s h i j o s , e s p e r á n d o l a e n 
l a e s t a c i ó n n u m e r o s a s a m i s t a d e s 
q u e l a f e l i c t a r o n p o r l a b u e n a m a r -
c h a q f l e l l e v a s u r i e s g o s a e n f e r m e -
d a d . 
s e ñ o r ' i 0 m e n o ^ d e m o m e n t o . 
I " E u r o p a d e b e r e c o r d a r q u e no hay 
j v i s o s d e q u e N o r t e A m é r i c a entre 
• a f o r m a r p a r t e p o r a h o r a en ia L i -
i g a d e l a s N a c i o n e s " , a g r e g a el Ooro-
| n e l q u e c u a n d o l o h a g a se r f i on sen-
i t i d o d e a l i a d o p e r o n o c o m o poder 
N u e s t r o s v o t o s p o r s u c o m p l e t o '. a s o c i a d o . 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
c o n t r a r á n s o b r e l a l í n e a f é r r e a p r l n - | m i l i a ; e l S r . L u i s A n d u z T o l ó n y e l 
c i p a l a d i c h a c i u d a d y a u n a s 15-0 r . E l o y M a r t í n e z c o n s u f a m i l i a . 
P O S T I L A C I O N E S 
m i l l a s h a c i a e l O e s t e . 
T a m b i é n se t e m e p o r l o s e l e m e n -
s e n t i r á n a c e p t a r u n a r m i s t i c i o a n o 
s e r b a j o l a c o n d i c i ó n d e q u e l o s 
g r i e g o s a b a n d o n e n e l A s i a M e n o r , l o f T ^ r ^ i T » - ! 7 t r ^ r \ ~i TxrT 
a í a r v i d a a l a c u e s -
E s t e s d i s t i n g u i d o s v l a j e r o t ? se h o s -
p e d a n e n e l W a l d o r f A s t e r i a . 
ZARRAGA. 
U L T I M A N D O L O S A R R E G L O S 
D E L A H U E L G A M I N E R A 
, ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
b e l p o c a s p r o b a b i t i d a d e s d e q u e l o s , P H I L A D E L P H I A , s e p t i e m b r e 4. 
a l i a d o s c o n s i n t i e r a ^ t a m e d i d a . | F a l t a u n a b a r r e r a P p o r s a l v a r a n . 
C A U S A P R O F U N D A I M P R E S I O N ^ n n t r i p f t a ^ v i i o W a T i ^ n l ^ t r a h n ? 1 " 
E N S M Y R N A E L R E V E S G R I E G O , ^ « l ^ ^ ^ J ^ 1 ? " 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l , d e s -
p u é s d e u n a l a r g a e n f e r m e d a d , e l 
e x c a p e l l á n d e l a C o r t e I m p e r i a l , 
d o c t o r E r n e s t Y o n D r y a n d e r . E l d í a 25 d e l p r e s e n t e se l l e v a -
E l d o c t o r D r y a n d e r f u é d u r a n t e ! r o n a e f e c t o l a s p o s t u l a c i o n e s q u e 
m u c h o s a ñ o s l a f i g u f ' a p r o m i n e n t e ! d e s d e h a c e t i e m p o t e n í a e n p r o y e c -
e n l a v i d a r e l i g i o s a d e l a C o r t e p r u - ' t o e l p a r t i d o l i b e r a l , 
s i a n a . | D e s p u é s d e a n i m a d o s d e b a t e s y j 
S i e m p r e c o n t ó c o n l a s g r a n d e s d e u n a h o n r a d a v o t a c i ó n s a l i e r o n | 
s i m p a t í a s d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o e l e c t o s l o s s i g u i e n t e s v e c i n o s , p a r a ! 
" T h e T i m e s " c r e e q u e la idea del 
C o r o n e l H o u s e d e e c h a r s o b r e la l i -
g a d e l a s n a c i o n e s t o d o e l peso de 
l a s g a r a n t í a s f r a n c e s a s s e r í a una 
c a r g a d e m a s i a d o g r a n d e p a r a dicha 
i n s t i t u c i ó n . 
O B R A S N U E V A S 
e l c a r g o (Te c o n c e j a l e s : 
P a t r o c i n i o S o l í s , M i g u e l S a n a -
b r l a , R a m ó n H e r n á n d e z , C r e s c e n c i o 
y t a n t o a n t e s c o m o d u r a n t e l a g u e -
r r a , d i ó t o d o s u a p o y o a l K a i s e r . 
D u r a n t e l a e n f e r m e d a d d e l a e x -
E r n p e r a t r i z e l d o c t o r D r y a n d e r se P a z , A n a s t a s i o C á r d e n a s , F e r n a n d o 
t r a s l a d ó a l c a s t i l l o d e D o o r n y f u é F e r n á n d e z , A t a n o s l o A i z p i i r u a , W a l -
é í q u i e n d e s e m p e ñ ó l a p a r t e r e l i g i o - d o F e r n á n d e z , J u H á n J i m é n e z , M a -
sa e n e l e n t i e r r o , h a c e u n a ñ o , d e l a m i e l L l e d e s , F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
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d e l e s 
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a u g u s t a d a m a . 
S M Y R N A , s e p t i e m b r e 4 . 
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r e ú n e p a r a a d o p t a r a c u e r d o s , de l a I n s - c i n c o l e y e s , p e m n e n t e s t o d a v í a a e l a 
t i t u c i ó n N a c i o n a l de V e t e r a n o s de l a r e s o l u c i ó n d e l o s d o s C u e r p o s C o l e -
U n a c o n v e n c i ó n d e l o s t r e s d i s t r i -
t o s d e A n t r a c i t a , q u e h a d e e n c o n -
, t r a r s e W i l k e s B a r r e e l m i é r c o l e s a 
L o s c o n t i n u o s r e v e s e s d e l E j é r c i t o j l a s d(>s p m I a t i f i c a r á e l a c u e r d o 
q u e p u s o f i n a l a h u e l g a . 
L o s s e n t i m i e n t o s e n l o e c a m p o s 
d e a n t r a c i t a , o o r l o q u e p u e d e j u z -
g a r s e , i n d i c a n q u e l a r a t i f i c a c i ó n se-
r á o b t e n i d a . 
E l S e c r e t a r i o d e l C o m e r c i o K H o o -
v c i es e s p e r a d o a q u í m a ñ a n a o p a 
K i u t a y a h , q u e s i g u e e n i m p o r t a n 
c í a a E s k i S h e h r y a A f l u n K a r a -
h i s d a r , h a s i d o c o m p l e t a m e n t e r o -
d e a d a p o r l a s t r o p a s n a c i o n a l i s t a s 
t u r c a s e n s u r á p i d o m o v i m i e n t o . 
E l E j é r c i t o t u r c o se e n c u e n t r a 
S E H A B L A D E 
U N A R R E G L O E N T R E 
L O S I R L A N D E S E S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D U B L I N , s e p t i e m b r e 4 . 
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m e n t o d e r e u n i r s e e l P a r l a m e n t o i r -
l a n d é s , v u e l v e n 4 c i r c u l a r r u m o r e s 
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s a d o p a r a c o n f e r e n c i a r c o n l o s m i - , s o b r e p r o p o s i c i o n e s p a r a l l e g a r a u n a 
a l t o P n t n s l a s T n n i r o r o < J ' P a t r o n o s y e l c o m i t é d e l E s - p a z e n t r e e l G o b i e r n o y l o s i r r e -c o n u n e s p í r i t u d e a l t o e n t u s i a s m o t a d o s o b T e c o m b u 6 t i b I e g p a r a h a c e r * ¡ a r e S -
y ee t e m e l a c a í d a d e U s h a K y h a s t a ; r ] a n e g h a c . a u n a d i g t r i b u c i ó r i e f l Se i n d . c a ^ u n p o g l b ] e a r r e g l o r a d a m e n t e y c o n f i r m e z a d e c r i t e -
c a z y u n c o n t r o l e n e l p r e c i o e n l a s d e p a z p o d r í a . s e r u n a c o m b i n a c i ó n r i o ' ^ c o n i 0 P r u e b a d e e l l o es q u e 
C a r l o s A c o s t a , A l f o n s o C a b r e r a , 
B a l t a s a r M a r t í n , A m e l i o M a r t í n . 
N o c a b e d u d a d e q u e l o s e l e g i d o s 
s o n d e l o m á s c a m e t e r i z a d o d e 
i n u e s t r a v e c i n d a d y e n t r e e l l o s h a y 
i p e r s o n a s d e r e c o n o c i d o c i v i s m o q u e 
1 l l e g a d o e l m o m e n t o y s i t r i u n f a s u 
p a r t i d o h a r á n m u c h o p o r s u p u e b l o . 
E n t r e e l l o s p o d e m o s a n o t a r a l o s 
h e r m a n o s M a r t í n q u e s i e m p r e h a n 
c o h a b o r a d o d e s i n t e r a s a d a m e n t e p o r 
e s t e p u e b l o , p e r s o n a s s o l v e n t e s y 
q u e r i d ' a s e n l a l o c a l i d a d . 
R a m ó n H e r n á n d e z e n t u s i a s t a y 
u n b u e n p o l t í i c o q u e s i e m p r e h a m i -
I l i t a d o e n l a s f i l a s d e s u p a r t i d b h o n -
D e s d e q u e e m p e z ó l a o f e n s i v a 
t u r c a l o s g r i e g o s se h a n r e t i r a d o 
c e r c a de 2 0 0 m i l l a s , y a u n q u e se 
d i c e q u e s u s b a j a s h a n s i d o r e l a t i -
v a m e n t e p o c a s , l a r a p i d e z y l a i n 
e n t r e g a s d e a n t r a c i t a . 
d e u n a S e c c i ó n d e " A d e u d o s d a m e n t e y l o s c o m a n d a n t e s e n j e f e 
d e l E s t a d o " , a d s c r l p t a a l a S e c r e t a -
r í a d e H a c i e n d a , y E m i s i ó n d e B o -
.. e n c u e n t r a n c o a d i f i c u l t a d e s p a r a ' 
a g r u p a r d e n u e v o a s u s l e g i o n e s 
se jo N a c i o n a l de V e t e r a n o s p a r a s e g u i r 
c o m b a t i e n d o l o s e r r o r e s q u e p o n e n en 
p e l i g r o l a R e p ú b l i c a . ( V a r t o s s e ñ o r e s 
S e n a d o r e s : ¡ M u y b i e n ! ) 
A h o r a , y a e s t e i l u a t r e G e n e r a l de 
n u e s t r a s g u e r r a s de i n d e p e n d e n c i a , a l t _ r nriat\-,nna o n « i 
que y o t u v e e l h o n o r de v e r a c a b a l l o e x c e d e r á d e c i n c u e n t a m i l l o n e s t o ^ c r i s t i a n o s e n e l 
en l o s c a m p o s l i b e r t a d o r e s , y a n o r e ú n e ! d e p e s o s . E l o r i g e n , t r a m i t a c i ó n y 
e s t a d o a c t u a l d e l a s m i s m a s , se ex-
d e l o s p a r t i d o s d e l t r a b a j o y d e l o s s i e m p r e s u a c t u a c i ó n h a s i d o h o n -
I i n d e p e n d i e n t e s , p e r o e n l o s c í r c u l o s r a " a y a c t i v a . 
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á r e a de l a g u e - j 
i r a , p u e s p o d r í a s e r q u e l o s t u r c o s 
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l o r e ú n e b a j o e l p u n t o de m i r a de q u e P r i m e r a . — E l P r o y e c t o d e L e y d e 
es u n S e c r e t a r i o de l D e s p a c h o y d e s e m - • p á m a r a ñe R ^ n r p ^ P n t a n f T r m H i 
p e ñ a u n a a l t a f u n c i ó n en el G o b i e r n o i a ^ a m a r a a e tt~l> 
de l a R e p ú b l i c a , deseoso de m a n t e n e r l a , 
no p o r e l G o b i e r n o d e l d o c t o r A l f r e d o 
se v e n g a r a n e n l o s m i s m o s p o r l a 
a c c i ó n d e l e j é r c i t o g r i e g o q u e i n - i 
c e n d l ó m u c h o s u e b l o s t u r c o s e n s u j 
a l a n c e s o b r e A n g o r a . 1 i 
f i c a n d o e l a r t í c u l o 1 4 de l a L e y d e l ' ^ p r e v é q u e l a l o c u r a d e l G o -
S e r v i c l o C i v i l , a p r o b a d o e n 1 1 d e H e r n o g r i e g o y d e l R e y C o n s t a n t i - I 
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E N A T E N A S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 4 . 
S e g ú n u n c o m u n i c a d o o f i c i a l d e 
A l e ñ a s , l a s i t u a c i ó n m i l i t a r h a m e - , 
j o i a d o . 
L a s d i f e r e n t e s u n i d a d e s d e l e j é r -
c H o g r i e g o h a n v u e l t o a p o n e r s e e n u n a b a t a l l a q u e o c u r r i ó e l d o m i n g o 
c o n t a c t o a l o l a r g o d e t o d o e l f r e n t e , c e r c a de K i l w o r t h , C o n d a d o d e C o r k . 
C o n t i n ú a l a r e t i r a d a , p e r o s i n : D u r a n t e e l c o m b a t e , e n e l q u e l a s 
t r o p a s n a c i o n a l e s d e r r o t a r o n a l o s 
i r r e g u l a r e s , s u p e r i o r e s e n n ú m e r o , 
u n a g u a r d i a d e 17 d e l o s ú l t i m o s v i -
I C E N T E U N A B A T A L L A L I B R A D A 
C E R C A D E K I L W O K T H 
D U B L I N , s e p t i e m b r e 4 . 
S e c r e e q u e E r s k i n e C h i l d e r y E a , 
m o n D e V a l e r a h a n p a r t i c i p a d o e n 
L O S A S U N T O S D E L C E R C A N O 
e l í n d i c e ese t a m b i é n n o s e n c o n t r a m o s . i l e r e C i b i d o , ' c o m u n i c á n d o s e l e a s í a l a a C o n s t a n t i n o p i a p u e d e c o s t a r a l o s Y a se a n u n c i a e l n o m b r a m i e n t o de u n a 
/ " • o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r u n a espacie de C á m a r a en 19 d e a g o s t o . L a C á m a -
a v a n z a d a de n u e s t r o s V e t e r a n o s de l a s r a n o a c e p t 5 j a s m o d i f i c a c i o n e s , d e -
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t í t u l o s a c a d é m i c o s , c ó m o se d e s e n v u e l v e 
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c u r r l r en e r r o r e s a b s u r d o s , y a se a n u n 
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A C O R A Z A D O S I N G L E S E S E N 
S M Y R N A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
c i e n d o c o n l a R e p ú b l i c a ! 
F r e n t e a t o d o eso he e s t a d o p r o t e s -
t a n d o ; h e e s t a d o d e m a n d a n d o m o r a l i d a d 
h a p o d i d o c o n o c e r t o d a v í a d e esa 
d e s i g n a c i ó n p o r h a b e r l l e g a d o l a co -1 
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O R I E N T E 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
R O M A , s e p t i e m b r e 4 . 
H a l l e g a d o a e s t a c a p i t a l e l a g r e -
g a d o m i l i t a r t u r c o e n l a E m b a j a d a 
m¡ P a r í s , A l í F v ? í h l B e y , e n r u t a 
p a r a V e n e c i a , d o n d e t o m a r á p a r t e 
e n l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a s o b r e 
a ^ i i n t o s d e l C e r c a n o O r i e n t e . 
F e t h í d i j o a A s s o c i a t e d P r e s s 
q u e e l G o b i e r n o t u r c o d e A n g o r a 
p a z c o n G r e c i a 
s u p u e b l o n a t a l 
H a y t n f i n , b u e n e l e m e n t o e n t r e 
l o s q u e h e e n u m e r a d o q u e m u c h o 
n o s p r o m e t e n p a r a cuancTo o c u p e n 
s u s r e s p e c t i v o s s i t i a l e s ' c o n i s t o r i a l e s . 
U N B E B T MAS 
E n e l h o g a r a l e g r e y f e l i z de 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g a s e ñ o r P e -
d r o P é r e z , A d m i n i s t r a d o r d e l A c u e -
d u c t o , h a v u e l t o a e n t r a r d e l l e n o 
g i l a b a e s t r e c h a m e n t e u n a f i n c a , d o n - i u n T ,uevo m o t i v o d e r e g o c i j o ; s u ca -
d e se c r e e q u e l o s (Tos l e a d e r s r e p u - i r , f i o s a e s p o s a l a s e ñ o r a A l e j a n d r i n a 
b l i c a n o s e s t - aban d i r i g i e n d o l a s o p e . s- de P ^ r e z , h a d a d o a l u z u n n u e -
| y o v á s t a g o r o n t o d a f e l i c i d a d . T a n -
t o l a l i n d a n i ñ a c o m o s u a p r e c i a b l e 
m a m á se e n c u e n t r a n p e r f e c t a m e n t e 
d e s a l u d . 
r a c i o n e s . 
D E J O V E L L M O S 
r a y o u n a C o m i f e i ó n q u e se e n t r e v i s t a r a t a c l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , s i e n - t A n d e s e t o d a l a l i n e a g r i e g a s i n p r e -
T o k l i ^ ' f i ^ d i e r a ^ M J o a p r o b a d a c o n u r g e n c i a ese m i s m o s e n t a r r e s i s t e n c i a . T R - E S O f E R I Z O S D K L K#J F R C T X O 
t e n t ó q u e e x i s t í a en e l Senado, e n t r e P o r e l S e n a d o y c o m u n i c a d a a l a L a s c i u d a d e s y l o s v i l l o r r i o s e n e l ' Q R J E Q O C A S I E X T E R M I N A D O S 
n o s o t r o s , p o r l o q u o c u r r í a V e n t a m o s C á m a r a , l a q u e . e n 9 de a g o s t o , es c ¿ m 4 n o d e l a v a n c e s o n i n c e n d i a d o s 
í n V t e " ^ ÍCQÍT' » ]r T30 iias\ ^oáificé e l y m i l e s d e r e f u g i a d o s c r i s t i a n o s se 
m i e n t * d e d e t e r m i n a d o s r e k u i s i t o s de 1 r o y e c t o d e L e y y e l S e n a d o a l d í a v a n a p r o x i m a n d o a S m y r n a , d o n d e 
o r d e n « l o r a i en el d e s e n v o l v i m i e n t o de s i g u i e n t e , e l 1 0 d e a g o s t o , a c o r d ó l a s i g l e s i a s y l a s e s c u e l a s y a e s t á n i A DANTA A«?TA Q P n t i P m h r p i 
l a a d a l n s t r a c i ó n y n a d a m á s que e s t o ; 1U a í . f i n f f l r i aa m n d i f i V a / - ; ™ ^ o „ . ° ^ ' A U A I N I A , A b l A . s e p i i e m o r e 4 . 
p e r o i n s e n s l b l m e e n t e . acaso i n d u c i d o r * l a s m W U n c * C l O n e a . d « - r e p j e t a s . . . . T r e s c u e r p o s d e e j é r c i t o g r i 
p ú b l i c a que es s i g u a n d o a l o s S e a a d o r e s q u e h a b í a n 
P e d r o P é r e z , p a r a 
q u i e n c a d h i j o t r a e u n n u e v o e n c a n -
t o a s u h o g a r , se s i e n t e f e l i z p u e s 
L U C T U O S A v e qu.e. . s u q u e r i d a f a m i l i a a u m e n t a 
E l d í a 2 8 d e , 0 . c o m e n t a . U . J Z T L t T ^ J ' ^ Z T e f ™ 
é s t a e v a c ú a t a n t p e l A s i a M e n o f s e i s de l a r i a b a n a , s e r e h a m e n t e , i m i s m a f o r m a y a OHP " N 
I a p a c i b l e y r e s i g n a d o , e n t r e g ó s u a l - j n u e v o s h e r m o s o s 
, m a a D i o s e l q u e en v i d a í u ó D o n > q u e m á s t a r d e 
1 I W o R o d r í g u r . z . ' - J V t r a n m i l l a ña 
A g o s t o 3 1 . 
E l a m i g o 
c o m o T r a c i a . 
P O R L O S N A d O N A L L S T A S 
T U R C O S 
? 
R o d e a d o d e {¡us t a m l l i a r e s < n i g 
q u r i d o s y e n m o r í o d e c a r i ñ o s y 
a t e n c i o n e s d e j ó e s t e m u n d o d e s -
p u é s , de h a b - ) r h e c h o u n a l a b o r h ) n 
r . ' i d a y d e j a r u n n f a m i l i a n u m e v o * i 
c o n 
y r o b u s t o s h i j o s 
c u i d a r á n d e l a v e j e z 
t r a n q u i l a d e e s t e m a t r i m o n i o . 
S a l u d a m i g o P é r e z ! 
M E J O R A D O 
C o n t i n ú a l a m e j o r í a d e l D o c t o r 
t o g r i e g o s y a m a n t e . R e s p e t a d a e n e s t e p u e b l o I g n a c i o M e n a , J e f e 
S e c r e t a r i o i ñ s e n s i b l e m e n t é f u é é s t e , d e c í a , ~.ZA ~~~ 'Za'jitZ'~nt' . " Ü J ^ I T ^ i " ' E " l i a ( l 0 M a y o r . ¡ d e n y l o s t u r c o s h a n a v a n z a d o e n e l 
t r a t ¿ n d o de a c o n s e j a r n u e v a s m e d i d a s c i t o p a r a « • 17 n u e v a m e n t e p a - i Se a n u n c i a n o t r o s c a m b i o s i m p o r - 1 s e c t o r d e I s m l d a d o c e m i l l a s d e B r u 
h a s t a q\ ie l l e g a a f o r m a r s e l o q u e se r a el d í a 1 8 , d e s p u é s p a r a e l 2 1 y I t a n t e s e n e l m a n d o g r i e g o 1 s a ^ u u m n « » u e m u 
t e d e t r i s t e z a y se o y e r o n p a l a b r a s c o m p l e t a m e n t e r e s l a o b l e e r o e s t a r á 
d e e n c o m i o e n m e m o r i a d e l d i f u n - i 
t a 1 F L O R E S , C o r r e s p o n s a l . 
b u h o s " . 
c a ; . 
G O M E Z C A R R I L L O E f q u i n -
t o l i b r o de l a s c r ó n i c a s . 1 
t o m o r ú s t i c a $ Ó.JO 
O R I S O N S W E T T M A R D E ' L \ t : — ' S o -
b r e l a M a r c h a " . E n es ta obra 
e x p o n e e l D r . M a r d e n las 
c a u s a s d e « ¡ u e m u c h o s hom-
b r e s n o a d e l a n t e n , n i sobre-
s a l g a n e n s u p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u o f i c : o . T r a d u c c i ó n di -
r e c t a d e l i n g ' é s , p o r Fede r i co 
• y. C l i m e t T e r r t r . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a $ 1.00 
E n c u a d e r n a d o e n t e l a 
y e s t a m p a c i o n e s e n 
o r o $ 1.40 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , 
a d a p t a d o a l a l e g i s l a c i ó n 
m e r c a n t i l , p o r R . G a y de 
M o n t e l l á y J ' C o d e r c h N i e -
l l a . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a , 
T R A T A D O D E L A S O B L I G A -
C I O N E S , p o r P o t h i e r . T r a -
d u c i d o p o r M . S. T e r c e r a 
e d i c i ó n . 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o e n t e l a 5 
L A L E T R A D E C A M B I O y de -
m á s d o c u m e n t o s m e r c a n t i -
l e s a s í d e g i r o c o m o a l p o r -
t a d o r , s e g ú n l a s l e y e s v i -
g e n t e s e n E s p a ñ a y c ó d i g o s 
d e c o m e r c i o o x t r a n j e r o s . 
c o n l a j u r i s p r u d e n c i a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , c o n n u -
m e r o s o s m o d e l o s p a r a l o s 
m á s I m p o r t a n t e s ca sos de 
e m i s i ó n y g i r o s y n o t a s y 
a p é n d i c e s a c l a r a t o r i a s , p o r 
P e d r o H u g u e t y C a m p a ñ á . 
S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i d a 
y a u m e n t a d a . 1 t o m e n -
c u a d e r n a d o e n t e l a . . . $ 2 . » u 
G. H A R D Y : " M e d i o s p a r a e v i -
t a r e l e m b a r a z o . ' " T r a d u c i -
d o y a d a p t a d o ÍII e s p a ñ o l 
d e l a s ú l t i m a s e d i c i o n e s 
I n g l e s a , f r a n c e s a , a l e m a n a 
e I t a l i a n a . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a c o n d o s l á m i n a s e n co-
i o r y 3 7 g r a b a d o s e n ne-
g r o . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o -
e n t e l a $ 1-1 
L A T I E R R A D E T O D O S , p o r 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , 1 
t o m o e n r ú s t i c a . . . . ^ 
C A B A L L E R O A U D A Z : " C o n 
e l p i e e n e l c o r a z ó n " . 1 t o -
m o e n r ú s t i c a í 
C A B A L L E R O A U D A Z : ' H o m -
b r e d e a m o r " . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a . . . . . . ? 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
h o m b r e e s t a ñ o " . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a . . . . . . 5 
i ^ E D R O M A T A : " I r r e s p o n -
s a b l e s " . 1 t o m o e n r ú s t i -
c a $ 
/ 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 1 3 5 ^ 
A P A R T A D O 6 0 5 . T e l ó . A - 7 7 1 4 » 
A - 7 7 3 8 . 
H A B A N A ^ - w 
F I D A C A T A L O G O S . S E R E M I T A 
G R A T I S 
.90 
0 . ! 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
A N O X I ; U L f t i v i u L A m A R i n A a e p n e m D r e D a e 
P A G I N A D I E O S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü L T 1 A H O R A 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o * 
M u y b a r a t o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
A l Q Ü I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E L R E P A R T O S A N T O S S T J A R E Z , U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , S E S E A 0 0 
este de l a L i n e a , n ú m e r o 89, a l q u i l o u n a 1 1 
p l a n t a b a j a c o m p u e s t a de s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r y dos s e r v i c i o s , a p r e -
c i o e c o n ó m i c o . I n f o r m a : T e l é f o n o M -
4928 o en e l N é c t a r S o d a de S a n R a -
f a e l . 
38692 10 S p . 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . L l e v a 7 m e 
sea en e l p a í s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en l a v a r y p l a n c h a r r o p a de s e ñ o r a y | 
c a b a l l e r o , s i e n d o casa de m o r a l i d a d . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n : V i l l e g a s , 9, b a j o s . 
88690 7 s 
J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A C A S A 
l a u n l o c a l n a r a « s t s k l o r i m Í A n f A c i t n a 1 r e s P 6 t a b l e p a r a c r i a d a de m a n o s . Sabe i a u n l o c a » p a r a e s t a D l e c i m i e n t O , s l i u a - 1 cose r m u y b i e n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
i - 7 - . , , , . p. , i R e v l l i a g i g e d o 79, a l t o s 
tos c o m e d o r a l f o n d o t r a s p a t i o c o n l / O F e n t r e e l r ú e n t e d e A g u a D u l c e y 38524 
^ b V ' p 7 i o L 0 . c a I l e ^ M u n i c i p i o . T i e n e p u e r t a í ' S E O P R E C E U N A MUCHACÍCÍ P A R A 
_ _ a T . Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 
f a s a M o n t e . WS. e n t r e R o r a a y y C a s t i - ¿0 e n | a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , Í I l I e n d e y es m u y f o r m a l . I n f o r m a n : 
sa la , s a l e t a , c u a t r o i e i n » i . r» i ' l l l a s : f  . . 
6 s . l i o , c o n c u a r t o s 
n a 90 
4734 . 
38683 8 S p . 
¡ m e t á t e a s y e s t á s i t u a d o e n u n l u g a r i c u m p l i / l u 
m u y c o m e r c i a l . L a l l a v e e i n f o r m e s e n ^ g g 1 * / * ' 
10 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a i n d u s - ^ a i t o s 
t r i a o a l m a c é n . T i e n e 7 0 0 m e t r o s c u a - | 33540 
d r a d o s c o n u n s ó t a n o , a d e m á s , d e 1 1 2 j 
m e t r o s . T o d o d e a z o t e a . Se p u e d e d i - V e d a d o , f r e n t e a l P a r q u e V i l l a l ó n , se 
v í d i r . T^ene d o s f r e n t e s , u n o a l a c a - a l q u i l a n l o s a l t o s d e l c h a l e t d e l a c a -
l l e d e E s t r e l l a y o t r o a S u b i r a n a , c o n He C / tue Q u i n t a y S é p t i m a , a c a b a d o s 
d o b l e s e r v i c i o , a u n a c u a d r a d e C a r - d e t e r m i n a r , c o n v e s t í b u l o , t e r r a z a , 
l o s I I L P a r a t r a t a r : c a r p i n t e r í a N o - s a l a , h a l l c e n t r a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
v o . P e ñ a l v e r e n t r e A r b o l S e c o y S u -
b i r a n a . 
3 8 5 9 8 1 9 s 
C R I S T O , 4 . S E A L Q U I L A E L P I S O 
a l t o c u a t r o c u a r t o s , sa la , s a l e t a y d o -
b l e ' s a r v i c i o ; de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
L a l l a v e , " en e l 3 3 . 
38743 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 & 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s dar e s t a casa c o m -
p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , s a l e t a de 
b a j o s . I n f o r m a n : C h a p l e y So la , H a -
b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . S e ñ o r A r -
m a n d o R u z . 
38610 12 3 
U N A A M P L I A S E A L Q U I L A 
p r o p i a , P a r a . . u n a 3 c a r p . n t e H a ^ ^ ^ 
C A S A , 
o t r a 
e s p l é n d i d o b a ñ o i n t e r c a l d o , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s , 
c o n s u b a ñ o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
3 8 7 2 0 _ _ I I s 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O U N 
c h a l e t en B e n i t o Lag rue rue l a , 27, e s q u i -
n a a Segunda , c e r c a d e l p a r a d e r o de l o s 
t r a n v í a s . L a s l l a v e s : B . L a g u e r u e l a . 25. 
38762 9 S p . 
m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe 
o b l a c i ó n . I n f o r m e s : S á n -
16, f o n d a L a P a l o m a . 
7 s 
S E S E S E A ^ o l o O C A R - U N A ^ Í O V E N , 
a s t u r i a n a , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o , o s i es p o c a f a m i l i a p a r a t o d o 
en c a s a de m u c h a m o r a l i d a d . A g u a -
ca te , 7 1 . 
38722 7 • 
J O V E N E S P A Ñ O L A . S E S E A C O L O -
c a r s e en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
38746 7 S . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P A R A C o -
c i n a r , p a r a p o c a f a m i l i a , o p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a . P e r o n o d u e r -
m e en e l a c o m o d o . Su d i r e c c i ó n : C o n -
c o r d i a , 155; h a b i t a c i ó n , 4 6 . 
38719 7 a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E S E A 
c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . V e d a d o , c a l l e 14. n ú m e r o 1 1 . 
en l a m i s m a i n f o r m a n . 
38740 7 8 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
p a r t o A l m e n d a r e s C. 12, e n t r e 3 y 5, c o n 
p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s y u n a de c r i a -
dos, c o m e d o r a l f o n d o , m u c h o p a t i o . I n -
I n d u s t r i a . o c u p a 
n o . A g u i l a , 172 . 
r i o , 115, a l t o s . 
38693 
I n f o r m e s : C a m p a n a -
10 s 
38727 7 S p . 
, S E A L Q U I L A L I N D O C H A L E T , S E 
^ i dos p l a n t a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des, g r a n d e s j a r d i n e s , e n t r a d a p a r a m á -
q u i n a s y c e r c a de l o s t r a n v í a s de Z a n -
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d p a r a p o c a 
f a m i l i a , p a r a c u a r t o s y coser o p a r a 
c o m e d o r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en O ' R e l l l y , n ú m e r o 83, a l t o s . 
38687 7 S p . 
$3 
u a r t u e n o s p a r a CtVB |1.SO 
1.B0 l i t r o 
0.60 L b . 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y p o n -
g a s u d i r e c c i ó n c o m p l e t a y b i e n c l a r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C i u 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
F I N C A S U R B A N A S 
A U N A C U A D R A S E L P A R A S E R O S E 
t r a n v í a s d e l C e r r o , y dos d e l de Z a n j a 
y M a r i a n a o , v e n d o , s i n c o r r e d o r e s m o -
d e r n a casa de m a m p o s t e r í a ; c o n s t a de 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c iase 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y 
. d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y rese r -
) v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de 
f v e n d e r t o d a c lase de n e g o c i o s q u e m e 
t r a i g a n , s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
l a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su casa : 
A m i s t a d , 134, o f f e i n a . T e l . M - 6 4 4 3 . 
K I O S C O S D £ B E B I D A S 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,600 pe-
sos h a s t a 10,000 pesos, y t e n g o v a r i o s 
p a r a a l q u i l a r , c o n c o n t r a t o s . P r e c i o de 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d . 134 , B e n j a -
m í n G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6,500 p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . O t r o , en l o s M u e l l e s , en 
6,500 p e s o s . E n M o n t e , 8,000 p e s o s . Y 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n , R e i -
na , c o n c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . N o c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . . 
L E C H E R I A ? » 
Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134, B e n j a m í n G a r a í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
t a 15,000, y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 6,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s c o n c i n c o aftos de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r p o r l a c a l l a A m i s t a d , 134 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a que hace 10 
sacos de h a r i n a d i a r l o s , c o n t r a t o 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 c a m i o n e s , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n a . P r e -
c io , 11,000 pesos, d a n d o 4,000 pesos de 
c o n t a d o . T e n g o o t r a q u e l a a l q u i l o ba -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, con c o n -
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r l o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de t a H a b a n a , t e n -
go u n a en 300 pesos . O t r a , en 500 pe -
sos, q u e v e n d e 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
en 1,000 pesos que v e n d e 25 pesos d i a -
r i o s . O t r a en 1,500 pesos que v e n d e 30 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2,000 pesos q u e 
° ( v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S U P E R I O R D E L A S A N T I S I M A 
T R I N I D A D 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a C á r d e n a s e l 
r e v e r e n d o p a d r e ' T o m á s Z u g a z a g a , 
S u p e r i o r d e l a O r d e n d e l a S a n t í -
s i m a T r i n i d a d . 
S A L V A D O R R I O N D A 
A y e r l l e g ó d e G u a y o s e l c o n o c i -
d o h a c e n d a d o S a l v a d o r R i e n d a y 
s e i i o r a . 
L O S T R E N E S E L E C T R I C O S A T R A -
S A D O S 
M a n u e l 
E n r i q u » 
C i e n f u e g o s , e l S e n a d o r 
R h e r o , e l r e p r e s e n t a n t e 
M a z a » . J j 
tíauiiago d e C u b a , l o a " t e p r e e e n -
t a n t e s a l a C á m a r a L u i s F t l i p e Sa-
l a z a r y D u q u e d e H e r e d i a . 
M a t a n z a s , e l r e p r e s e n t a n t e a ! • 
C á m a r a J u a n G r o n l i e r . 
T R E N D E S A N T I G O D E C U B A 
L l e g a r o n d e : 
C a m a g f ü e y , t e n i e n t e H e r n á n d e l 
G ó m e z , J o s é C a n t o , A l f r e d o A l a c á n , 
c o m a n d a n t e m é d i c o C é s p e d e s , M . 
F e r . n á n d e z y f a m i l i a . 
A o l g u í » , A n t o n i o I n f a n t e y s u i 
s o b r i n a s A n a L a u r a y P e p a L o l a . • 
C h a p a r r a , d o c t o r P e d r o M a l a r e t . 
C o l ó n , F e r m í n O l i v e r a y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s , C a r l o s l a G u a r d i a y 
?ug s o b r i n a s l « s n i ñ a s L e a l A r g ü e -
A y e r p o r l a m a ñ a n a a c a u s a d e 
h a b e r s e q u e m M o u n c o c h e m o t o r 
o n J e s ú s d e l M o n t e se a t r a s a r o n l o s l i e s . 
t r e n e s e l é c t r i c o s d e l R i n c ó n . Y a y e r ! M a c a g u a , C a r l o s Q u i n t a n a , 
t a r d e , a c a u s a d e l a c c i d e n t e o c u r r í - 1 m o n o O r b i y s u h i j a B e r t a . 
M a -
d o e n H a c e n d a d o s s u f r i e r o n r e t r a s o 
v a r i o s t r e n e s e l é c t r i c o s . 
T R E N A S A N T I A G G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
S a n t a C l a r a , A l v a r o F e r n á n d e z , 
s e ñ o r a S o f í a C a ñ a l d e V i d a u r r e t a , 
s a i n t e r e s a n t e h i j a P e p a V i d a u r r e t a , 
e l J o v e n c i t o Z o i l o M a r i n e l l o 7 V i -
d a u r r e t a , F . M . G u t i é r r e z y R a ú l 
M a r e a n s , r e p ó r t e r d e " E l M u n d o " . 
T a c a j ó , P a b l o R a o l a . 
M a t a n z a s , F e r n á n d e z V i d a l . O s -
c a r P a r d i ñ a e , A l b e r t o U r r e c h a g a , 
E l í s a r d o V a n c a n e g h e m , e l s a r g e n t o 
d e l a P o l i c í a J u r a d a d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s A . P é r e z , A l f r e d o A 
V I L L E G A S , 65, S E A I i Q U I L A N E S T O S 
vJ.JJJ-.X.U^J.O, , . . . ^ n r o f i c i n a s I j u i n a s y c e r c a ne i o s t r a n v í a s ae z i an -
a m p l i o s a l t o s .a f a m i l i a o p a ^ a dog c u a d r a s de ¿ t r a n v I a s d e l 
s i t u a d o s en l o m a s c é n t r i c o ae i a c i u u a u , | •vredado-ATaHanno T.a i iavf> n i f o n d o 
a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n en l o s b a - , V e d a d o M a j i a n a ^ . ^ H a v e . 4 a l ^ f o n d o . 
j o s . 
38757 12 S p . 
38729 8 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h i t a , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de ca - d i e n t e , c o c i n a y s e r v i c i o s ; dos i n s t a l a -
sa de m o r a l i d a d y de c o r t a f a m i l i a , - s i n ! c l o n e s g a s y e l e c t r i c i d a d . P r e c i o 5,800 
n i ñ o s . P u e d e p r e s e n t a r b u e n a s r e c o - - p e s o s . I n f o r m a s u d u e ñ a en P r i m e l l e s , 
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 1 6 3 0 | l e t r a A , e n t r e C a l z a d a d e l C e r r o y S a n 
y s i q u i e r e n h a b l a r en p e r s o n a : D r a g o - C r i s t ó b a l , a l l a d o de l a b o d e g a . 
p o r t a l , g r a n s a l a de ios v e n t k n a s , c o m e - I p o n , ® . ' 
f , "„ ' "f- „ , , a r t n « p-r-Qr, r .oHr, iñ r )or .on c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p l a -
d P r ' . } r e f „ ^ r t , P ; J 5 ^ í . a ^ ° ^ ^ V ' z o s ^ N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r »L 
nes y Z u l u e t a , 71, Q u i n t a A v e n i d a . 
38717 7 a 
3S618 8 S p . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
, edad , desea CQlocarse p a r a c u a r t o s o 
j j j j ^ ¡ p a r a m a n e j a d o r a , sabe coser b i e n a m a -
S E A X Q U I L A ' L A H E R M O S A Y E R E S - ^ B J A N A O : S E A l i Q T O i A , ^ - n o y a m á q u l n a , 8abe c u m p l i r c o n s u 
ca p l a n t a a l t a . F i g u r a s , 16, m o d e r n o , es- m e j o r p u n t o de l a p o b l a c i ó n de M a -
q u i n a a L e a l t a d . Sa la , s a l e t a , c o m e d o r , r i a n a o , u n c h a l e t s i t u a d o e n t r e l a s j l 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . B a l c ó n c o r r i -
do P a r a I n f o i f m e s en l a m i s m a . D e 
8 a 10 y m e d i a y de 1 a 3 . P r e c i o , r e -
b a j a d o . „ 
38707 8 S 
C A M P A N A R I O , 88, E S Q U I N A A N E P -
t u n o , e l e g a n t e y f r e s c o p i so , se a l q u i l a 
i o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y s e r v i c i o c o m p l e t o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n , el p o r t e r o p o r N e p t u n o y en 
' M u r a l l a . 19. 
38744 9 S p : 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
m o d e r n a casa S i t i o s , 49, c o m p u e s t o s 
de sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , p i s o s 
de m o s a i c o , c i e l o r a s o y d e m á s s e r v i -
c i o s . L a l l a V e e i n f o r m e s , en l o s a l -
t o s . T e l é f o n o A - 5 9 4 5 . 
38731 10 s 
S E A L Q U I L A U N A CASA, P L A N T A 
b a j a , m o d e r n a , de sa la , s a l e t a t r e s c u a r -
tos , en 50 p e s o s . E s t á a u n a c u a d r a 
de M o n t e . I n f o r m a n : R o m a y , 1 a l t o s . 
T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
38710 8 s 
V E D A D O 
neas d e l V e d a d o . Z a n j a . P r í n c i p e y H a -
v a n a C e n t r a l . T i e n e ga l a , s a l e t a , co -
m e d o r , c o c i n a , t e r r a z a ; G h a b i t a c i o n e s . 
2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ; p o r -
t a l c o r r i d o ; g a r a j e y t o d a c l a se de co -
m o d i d a d e s . A g u a p r o p i a y p o t a b l e . P a -
t i o c o n J a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 119 . H a b a n a . 
_ 3 Í 7 3 5 > 10 S _ 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A S T O B U E N 
k e t l r o . A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a 
a S t e i n h a r t e l h e r m o s o c h a l e t ( c a s t i l l o ) 
t i e n e g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , p u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s en l a m i s m a , i n -
f o r m a n . 
38756 14 S p . 
S e v e n d e u n a p r e c i o s a q u i n t a d e r e -
c r e o , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
S ó l o t i e n e u n a ñ o d e f a b r i c a d a , c o n 
o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n - I » ^ i f t i f t , a d e l a n t o s m n d p r n n K ÍArri im>< 
f o r m a n : C a l l e 23, n ú m e r o 8, e s q u i n a a.\toao* 108 a u e i a n i O S ro.oaernos j a r a i n e s , 
j . v e d a d o . I t e n n i s y u n a g r a n a r b o l e d a d e f r u t a -
38760 7 S p . ' . / . » . rtí, 
l e s . I n f o r m a n , M a n r i q u e , 9 6 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , QQ̂nA 1Q 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o o p a r a ' JOOKĴ I 
c o c i n a r . I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 16, ba-
j o s . 
38721 7 s 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R u n a 
casa q u i n t a . I n f o r m a n en M a r q u é s de 
l a T o r r e , 47, en J e s ú s d e l M o n t e . 
38706 8 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y c o c i n a I n d e p e n d i e n t e c o n su s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m e : M o n s e r r a t e , 137. 
38690 7 S p . 
Ü N H A B A N A , 113, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n c u a r t o m u y v e n t i l a d o en l a a z o -
tea c o n l u z y a g u a m u y a b u n d a n t e . 
38755 7 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a e d a d . E s 
m u y s e r l a y t i e n e r e f e r e n c i a s . N o le 
i m p o r t a h a c e r a l g u n a l i m p i e z a 
8 E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O 'ba-
j o de l a casa c a l l e 19 n ú m e r o 241, e n t r e 
E y P , V e d a d o , c o m p u e s t o de sa la , r e c i -
b i d o r , c o m e d o f y c u a t r o c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 110 p e s o s . L a s 
l l a v e s a l f o n d o . P r e g u n t e n p o r B e r n a -
b é . I n f o r m a : Sr. J u l i o M a r t í n . A g u i a r , 
S6, p r i m e r p i s o . T e l é f o n o M - 5 2 7 1 . 
38681 10 S p . 
B E " A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa c a l l e 2 1 . n ú m e r o 244, e n t r e E y F , 
A edado, c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , 
^ c o m e d o r a l f o n d o y c u a t r o c u a r t o s . A l -
' q u i l e r 70 pesos . L a l l a v e a l f o n d o . P r e -
g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r m a : Sr . J u l i o 
M a r t í n . A g u i a r , 86. p r i m e r p i s o . T e l é -
f o n o M - 5 2 7 1 . 
_ 38681 10 S . 
U N D E P A R T A M E N T O C O N V I S T A A 
l a c a l l e , m u y a m p l i o y l i m p i o . B u e n 
b a ñ o , con l u z t o d a l a noche , en c u a -
r e n t a pesos . C a l l e C. n ú m e r o 63, a l t o s , 
e n t r e 19 y 21 V e d a d o . 
38718 7 s i c n . 
- . , . — m _ . L i . i i T ' ^ a n J u a n d e U i o s . 
23 , F R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , l 90700 
h e r m o s o c h a l e t (jue v i v i ó e l s e ñ o r U p - i á ° ' ' i v 
m a n n , ba jos m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l ó n , c _ I :1 r " - : . * : - T A U ! —' ' —• ~ , 
Ueta , despacho l u j o s o c o m e d o r , g r a n j e e a l q u i l a _en U T S t i n a / 4 , aitOS d e I S E O P R E C E C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , 
y desea ca sa s e r i a . 
S E O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r . 
E s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en e l t e l é f o n o 
A - 4 0 2 8 . D e 7 a 12 y de 1 a 6 . 
38716 7 (3 
 i  t   r 
c a sa : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v í v e r e s f i n o s , en | 5 , 000 y hace 4 sa -
cos d i a r l o s y v e n d e de m o s t r a d o r 70 
pesos y t e n g o v a r i a s m á s , da m á s p r e -
c ios , en l o m á s c é n t r i c o de l a H a b a -
n a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 . 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a b o d e g a q u e v a l e 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a p l a z o s , c o n l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada u n a y 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de t oaos 
p r e c i o s . T e n g o u n o que no p a g a a l q u i 
u e d a n a su f a v o r 300 p e s o s . C o i 
, , , nar . ( c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a 
$ 6 . 0 0 0 o $ 3 . 0 0 0 y e l r e s t o e n h i p o - j r a n t i z a d o 1,500 
E s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o y a c c e -
s o r i a , c a l l e (de ' C o n c e p c i ó n , V f b o r a . 
C o n s t r u C C l O U m o d e r n a , b u e n a r e n t a , l l e r y q     0 . n 
" " o s . D e j a m e n s u a l g a -
p e s o s . P r e c i o , 35,000 
f a ^ a T n f n r m a «11 m í « m n H n p ñ n r ñ n - ! P e s o s - D a n d o j l S ó 20 m i l pescw de c o n -
t e c a . i m o r m a s u m i s m o o u e n o , ^ « n - »'ad0 ^ i s t a ' d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
c e p c i ó n y A v e n i d a d e A c o s t a , ( c h a - 1 G a r c í a . . — . . „ 
l e t ) t e l é f o n o 1 - 1 5 7 0 , d e 1 1 a 1 , S r J V i d n e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
M o l W . 
C O C I N E R A S 
3 8 6 8 6 10 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d e u n a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
C A S A D E M A M P O S T E R I A Y T E J A S I p r o n t o . T i e n e que ser a n t e s de 8 d í a s , 
ae 6 p o r 20 m e t r o s , e x e n t a de c o n t r i b u - I A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c l ó n y a g u a , 20 a ñ o s , p o r t a l , sa la , t r e s c í a . 
c u a r t o s , dos s a l e t a s , coc ina , b a ñ o e I n o -
d o r o y l u z e l é c t r i c a ^ f r e n t e ^ a l p a r q u e 
f r e n t e 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R 
se p a r a c o c i n a r o p a r a c r i a d a p a r a u n I L o m a L l a v e . C a l l e E m i l i o Z o l a 
m a t r i m o n i o s o l o . Sabe c u m p l i r c o n su a Do lo re s^ c a r r o s de M a r i a n a o , A g u i l a o 
o b l i g a c i ó n . C o r r a l e s , 46; h a b i t a c i ó n , 5. I P a r q u e C e n t r a l o l o s c a r r o s h a s t a e l 
38696 7 s j V e d a d o y t o m a r e l de M a r i a n a o o S a n t a 
U r s u l a , se apean en e l apeade ro C a l z a 
S E V E N D E 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -
l o c a r s e de c o c i n e r a en casa de m o r a l i -
dad , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y p r e f i e r e 
f a m i l i a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : S a n t a C l a -
r a , n ú m e r o 3 . H o t e l C u a t r o N a c i o n e s . 
38766 7 S p . . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ^ J O V E N pe-
n i n s u l a r de c o c i n e r a y a y u d a a l a l i m -
p i e z a t i e n e r e f e r e n c i a s y no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : P a u l a , 29 . T e -
l é f o n o A - 9 0 4 5 . 
38726 7 S p . 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
pesos . B u e u c o n t r a t o y no p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
d a c a r r o s h a s t a e l C e r r o y t o m a r l a 
g u a g u a de M a r i a n a o . H e r n á n d e z . T e l é -
f o n o A - 4 2 7 0 , g a n g a p o r e m b a r c a r m e . 
38622 8 S p . 
386SS 7 s 
A l q u M o u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , a h o m b r e s s o l o s . S e c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n c u a r t o m u y ! S E S E S E A C O L O C A R JJJXA MUCHA-
f r p w n n r n n i n n a r a r l n * l i n m K » * « n i » . c h a i e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a o c r i a d a de r r e s c o , p r o p i o p a r a d o s n o m o r e s so los , m a n o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 89 . 
U n i c o s i n q u i l i n o s . , C a s a p a r t i c u l a r . 
H a b a n a 9 0 , a l t o s , e n t r e O H e i l l y y 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO, V E N -
GO u n a p r e c i o s a casa f r e n t e a l p a r q u e 
A r m a s , e n t r e M i l a g r o y S a n t a C a t a l i n a , 
c o n p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 3 a m p l i o s 
c u a r t o s , b a ñ o l u j o s o I n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a y despensa , u n 
c u a r t o a l t o c o n sus s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y e s t á l u -
B A R B E R O S . V E N D O M I B A R B E R I A 
o a d m i t o u n soc io , c o n s e i s c i e n t o s pe -
sos, p a r a r e t i r a r a o t r o , p o r no c o n v e -
n i r . P u n t o p r ó x i m o a l P a r q u e C e n -
t r a l , hace b u e n d i a r i o y t i e n e b u e n 
c o n t r a t o y p a r a p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m e s : P r a d o , 1 2 5 . S e ñ o r B a r r e r a . 
48714 8 S 
V e n d o p o r t e n e í q u e a t e n d e r o t r o s 
n e g o c i o s u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de 
J o v e l l a n o s , P r ó s p e r o G u e r r a y f a -
m i l i a , B e r n a r d o G o n z á l e z y G a r c í a . 
M a t a n z a s , I ' . e r n a r d o G o n z á l e s 
G r a n d e J r . , C é s a r C a s a s , F r a n c i s c o 
F e r r e r , O c t a v i o C a r n e t , R a m ó n F r a n -
co y f a m i l i a , L a u r a d e l a V i l l a . J u a a 
S e o a n e . 
S a n t i a g o d e C u b a , A l b e r t o G r a s . 
M a n g u i t o , t e n i e n t e R a m ó n G o n z á -
l e z 
S a n t a C l a r a , d o c t o r G o n z á l e z V é l e z . 
C e n t r a l E s p a ñ a , P a b l o d e l a 
C r u z . 
M a n a t í , E d g a r d R a v e l . 
C a m p o F l o r i d o , l a s e ñ o r i t a O f e -
l i a N ú ñ e z . 
A g u a c a t e , V i u d a d e S a n t i u s p i y 
s u h i j o S e r v a n d o . 
P e r i c o , s e ñ o r a d e G u e r r a - , J o s é d a l C a m p o , M a u r i c i o P e d r o s o , e l 
c o n d u c t o r d e l o a U n i d o s M a r t í n C a s - M a r í a G i l y f a m i l i a , 
t a f i e d a , R a m ó n F e r n á n d e z , A l f o n s o 
R a m o s J r . 
C á r d e n a s , M a n u e l A . S o t o . 
C o l ó n , d o c t o r J u l i á n G o d í n e z , I s o -
l i u a d e C á r d e n a © d e M a c h a d o y l a 
s e f i o r l t a R a q u e l E s t e r ó n . 
L i m o n a r , t e i n i e n t e L . e m u s y f a -
m i l i a r e s , E v a s i o M a r t í n e z . 
C u m b r e s ( P l a c e t a s ) , M a n u e l G u -
t i é r r e z . 
J o v e l l a n o s , d o c t o r C a r l o s H e r n á n - j A y e r l l e g ó d e S a n t a C l a r a e l m a -
d e z . , g i s t r a d o d e a q u e l l a A u d i e n c i a d o c -
P l a c e t a s , J o s é C r u z , ! t u r M a n u e l C a r a e s o l t a s . 
S a n t i a g o d e C u b a , J o a q u í n V i l l a 
E L G E N E R A L L O P E Z R E C I O 
L l e g ó a y e r t a r d e d e C a m a g ü e y e l 
g e n e r a l L ó p e z R e c i o y L o i n a z p a r a 
a s i s t i r a l a a s a m b l e a s u p r e m a d e l o s 
v e t e r a n o s q u e se c e l e b r a h o y . 
E L D O C T O R C A R N E S O L T A S 
l ó n , A l b e r t o A g u i l e r a y s u h i j a l a 
d o c t o r a M a r t i n a A g u i l e r a . 
J a r u c o , P e p e R u i z , J u l i á n A r c o s , ! 
l a s s e ñ o r i t a s E v a y M a y a A r a o z . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n d e : •* 
A l q u í z a r , l a v i u d a d e A l o n s o 
C a m p o F l o r i d o , C i p r i a n o M e n é n - h i j o , e l C o n s e j e r o P e d r o U r r a . 
d e , A l f r e d o N a r a n j o y f a m i l i a . P i n a r d e l R í o , d o c t o r A l b e r t o B r o -
S a n t a C r u z d e l N o r t e , R a ú l L e s - d e r m a n , C a r l o s í . e l a R l o n d a . 
P u e r t a d e G o l p e * s e ñ o r a D í a z d e 
G o n z á l e z y s u s h i j a s C e c i l i a y M a -
r í a . 
t e i r o . 
C i e g o d e A v i l a , J . M . F a l e n c i a . 
E L C O R O N E L A M I E L 
¡ E L G O B E R N A D O R D E P I N A R D E L 
A y e r r e g r e s ó e l j e f e d e l C u a r t o , R I O 
D i s t r i t o M i l i t a r c o r o n e l E m i l i a n o 
A i n i e l . 
V I A J E R O S D E A Y E R 
L l e g a r o n d e : 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V e n d o m u y b a r a t a u n a p i a n o l a ' W e s -
t e n d " y u n a v i c t r o l a V í c t o r N o . X I 
. J ! . . 1 » J 1 CTI i » 
A y e r l l e g ó d e A r t e m i s a e l c o m a n -
d a n t e M a n u e l H e r y m a n n , G o b e r n a -
d o r d e l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l 
P í o . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
Q u i v i c á n , e l a l c a l d e m u n i c i p a l d e 
a q u e l t é r m i n o , d o c t o r F e d e r i c o T o l -
c o n v a r i o s d i s c o s . J e s ú s d e l M o n t e 5 7 1 
c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s . 
38741 14 s. 
M A Q U I N A R I A 
j o s a m e n t e d e c o r a d a , en l a m i s m a i n f o r - 1 C a f é . C a n t i n a . V í v e r e s y R e s t a u r a n t . 
N o c o r r e d o r e s . m a s u d u e ñ o 
38704 9 S p , s i t u a d o e n u n a C a l z a d a d e m u c h o t r á 
SST.1S 7 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , B S -
p a ñ o l a , de c o c i n e r a , en casa de m o r a -
l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : en 
I n d u s t r i a , 1 1 5 - A . 
38694 7 s 
c u a r t o de b a ñ o , p a n t r y , coc ina , g a r a g e . I « F l n f l r n R a T a r " n i » f t o n n r + a m M f n de m e d i a n a edad, 
d o s m á q u i n a s , j a r d i n e s a r b o l e d a a l t o s ' 11,1 . a l 1 1 ? I . a Z . ' U n < l e f a i r t f m e n t 0 S a b e - s u o b l i g a c i ó n . 
e s p l é n d i d o s , m u y f r e s c o s , s a l ó n seis h a - ! d e d o s h a b i t a c i o n e s COTI b a l c ó n q u e i I n f o r r n e s : ^ A c o s t a , 90, a l t o s , 
t r e s c u a r t o s c r i a d o s c o n s e r v i c i o s . E n • J i n /%. i . . • 38712 
i g u a l e s c o n d i c i o n e s . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r r ^ ; - e n " E l G r a n B a z a r " , C r i s -
t t i n a y S a n J o a q u í n . T e l é f o n o A - 2 4 6 7 
3S7R3 8 s. 
S E N E C E S I T A N 
t r e s c u a r t o s c r i a d o s c o n s e r v i c i o s . E n . j • o r\, , 
b i t a c i o n e s . t r e s b a ñ o s , t r e s t e r r a z a s , I u a p o r d o s c a l l e s . U t r o d e p a r t a m e n t o 
t\ ? í - e ™ o s f o T e s o s . ' 1 6 7 a 11 * de 1 a j d e h a b i t a c i ó n y s a l a c o n b a l c ó n d e 
'38724 " 9 S p . 
S E AI.QTJII.A E N E £ V E D A D O , OA-
l l e 19, e n t r e C y D , 2 9 1 . u n a casa c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a co-
r r i d a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a -
t i o , l^a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o M - 5 0 7 4 . 
_ 38765 8 S p . 
19, E S Q U I Ñ X ' D , H E R M O S A S R E S Í 
d e n c l a s m u y f r e s c a s y a m p l i a s , l a m e -
j o r v i s t a sobre e l m a r , y l a m e j o r a r -
b o l e d a d e l V e d a d o , l u j o , c o n f o r t , g r a n -
des s a l a s y r e c i b i d o r y c o m e d o r . Seis 
h a b i t a c i o n e s t r e s b a ñ o s , g a r a j e d o s m á -
q u i n a s . E n l a m i s m a , i n f o r m a n de 7 
a 11 y de 1 a 5 . P r e c i o , $300 . 
38725 9 s 
A l O T n i t E R E s T V E D A D O , E N $120 
m e n s u a l e s se a l q u i l a , a m u e b l a d o , el 
f r e s c o y . c ó m o d o p i s o a l t o de c a l l e 12, 
n ú m e r o 70, e n t r e L i n e a y C a l z a d a , c o n 
a m p l i o p o r t a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o c o n c a l e n t a d o r de gas, c o c i n a de 
g a s y de c a r b ó n , t e l é f o n o i n s t a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m e s , en el m i s m o , de 9 a 11 y de 1 a 
5, y p o r el T e l é f o n o F - 5 2 8 7 . 
387S7 9 s 
7 s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CON U N A B U E N A Y R E S P E T A B L E f a -
m i l i a , desea c o l o c a r s e u n a j o v e n ' d e co-
l o r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , t i e n e b u e n 
c a r á c t e r , es f o r m a l , p r e s t n t a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 30 pesos s i n r o p a l i m p i a y 
d u e r m e en l a c a s a . So l , n ú m e r o 90. 
38723 7 S . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y 
l i m p i o y p r á . c t l c o en f r a n c e s a , e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a , p a r a l a C i u d a d . V i l l e g a s , 
1 8 . T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . 
38711 7 g 
T a m b i é n a d m i t o u n s o c i o c o n d i n e r o 
d e l o s e d i f i c i o s s i t u a d o s e n l a c a l l e ¿ • i r i T i ' 
i « i . . . D i n j q u e sea a c t i v o . I n r o r m a n e n e l 1 e l e -
d e I n d u s t r i a e s q u i n a a B e r n a l . P u e d e ? c . 
v e r s e d e 8 a 1 1 a . 
p . m . 
de 1 
8 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
f o n o A - 8 3 6 8 . 
38754 7 8. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
e n l a c a l l e 28, e n t r e 17 y 19, c o n u n 
f r e n t e de 744.78 m . c u a d r a d o s , 1 so -
l a r en l a c a l l e 17, e n t r e 26• y 28, c o n u n 
f r e n t e de 9.10 p o r 50 de f o n d o , c o n u n 
t o t a l de 455i m . c u a d r a d o s , los t r e s se 
ce m u n i c a n p o r e' f o n d o c o n u n t o t a l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p l a , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o A -
6 5 8 8 . 
38271 3 O c . 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 9 N o . 1 6 e n t r e 
H e I , V e d a d o , c o n j a r d í n , p o r t a l , a m -
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a u n a 
n i ñ a r e c i é n n a c i d a . H a d e ser f o r m a l , 
d e e x p e r i e n c i a e n n i ñ o s y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e J , 1 9 0 , e n t r e 1 9 y 
2 1 V e d a d o . 
3 8 5 8 8 7 s 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N B U E N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , se 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o , es j o v e n y b i e n educado , p r o p i o pa -
r a c u a l q u i e r f a m i l i a y s i n p r e t e n s i o n e s . 
T e l é f o n o M - 9 2 8 1 . 
38726 ' 8 Sp 
E N 17, E S Q U I N A A H , V E D A D O , S E 
f-' l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , que sea 
f i n a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y c o s t u r a ; | n o A - 4 5 0 0 . 
p l i o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b í - j tle3n8e75q1ue t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s ^ ^ i ^ 8 7 5 ^ ^ 
l i c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a c o n NECESITÓ DOS C R I A D A S D E MA^O.I 
C a l e n t a d o r d e a s m a V s e r v i c i o s de su,eldo' 30 Pesos; o t r a , p a r a c a b a l l e r o ( 
. . . . . • i - i 3 1 so lo , sepa c o c i n a r ; u n a s i r v i e n t a c l í -
CTiados , h a ! l y p a t i o . Es d e m o d e r n a n i c a , 35 pesos ; u n b u y i c r i a d o de m a -
n o , 30 pesos , y u n m u c h a c h o , 15 p e -
sos . H a b a n a , 1 2 6 . 
38752 8 s 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , es f o r m a l y m u y 
c u i d a d o s o y e d u c a d o y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas q u e h a t r a b a j a d o , p r á c t i c o 
e n e l m a n e j o de d i s t i n t a s m á q u i n a s . P a -
r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a s e a A g u i a r y 
P e ñ a P o b r e . P u e s t o le f r u t a s . T e l é f o -
7 S p . 
a S O L A R * 1 » $3 
P L A N T T Í , . , 
B E R » 
A g u i a r ^5 = H a b a n a . 
0 T e l f . A - 1 3 2 9 . 
I N T E R E S A N T E A S E f i - O R A O C A -
b a l l e r o . S o l i c i t o p e r s o n a s e r i a y f o r -
m a l q u e m e f a c i l i t e de s e i s c i e n t o s a 
s e t e c i e n t o s pesos, p o r u n a ñ o ; d o y u n 
peso d i a r i o de i n t e r é s ; s i conoce e l g i -
r o de b a r b e r í a , le d o y s o c i e d a d y g a n a -
r á t r e s o c u a t r o pesos (Jiarlos> s l n 0 
lo conoce , l e d o y u n peso d i a r i o . E l 
d i n e r o l o n e c e s i t o p a r a r e t i r a r a u n 
s o c i o . D o y b u e n a g a r a n d a . P a r a i n -
f o r m e s , y t r a t o : P r a d o , 125, p r e g u n t e 
p o r e l s e ñ o r B a r r e r a . 
38713 » 8 
i ! N C H E Q U E S D E L N A C I O N A L , V B N -
do u n l o t e de m e r c a n c í a s de f á c i l v e n t a 
en el m e r c a d o . J u a n F r a g a . M a l o j a , 
161 , de 12 a 2 . 
38764 8 S p . 
S E V E N D E P O R A U S E N C I A U N B i -
l l a r p r o p i o p a r a j ó v e n e s y n i ñ o s c o n 
3 b o l a s y p a l o s de m a r f i l , c u a t r o t acos 
y d o b l e j u e g o de b a n d a s a r a p a l o s y ca -
r a m b o l a s , p r o p i o p a r a u n b u e n r e g a l o . 
Se da en 45 pesos . S a n M i g u e l , * 183-C, 
e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r o . 
38749 10 S p . 
M I S C E L A N E A 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e l e m p i c o d e l l a n g t h i n g 
g a s . V i r t u d e s 128. T e l é f o n o A-0242. 
4 o . 
D E A N I M A L E S 
tan 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . H a b a n a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 m u l o s 
e g a s , e l d o c t o r R a m ó n S e r a n t e e . 
B a t a b a n ó , A b e l a r d o L u í a J o r g e y 
f a m i l i a r e s . 
J o v e l l a n o s , d o c t o r P e d r o F u e n t e , 
W o l t e r A n a l l a . 
B e j u c a l , e l c o n s e j e r o M a r i a n o R o -
l a n , l a e s e ñ o r i t a s M e r c e d e s H e r n á n -
dez: y E s t h e r A c o n t a . 
M a d r u g a , d o c t o r J u a n V a l l h o n r a t , 
M i g u e l A r t i m e . ' 
T R E N A C A R D E N A S 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n a : 
C a m p o F l o r i d o , e l g e n e r a l A l f r e -
do R e g ó , s e ñ o r a C e l i a F e l i p e , s e ñ o -
r i t a L e o n o r N a r a n j o , d o c t o r G a r c í a 
P a r e d e s , T o m á s P é r e z . 
M i n a s , A u r e l i o B e t a n c o u r t y P a s -
t o r i z a , s u e s p o s a e h i j o S a ú l . 
M a t a n z a s , d o c t o r P a b l o D í a z , A u -
g u e t o S i m e ó n y s e ñ o r a M a r g o t , S a -
t u r n i n o O r t i z , d o c t o r M a n u e l N a r a n -
j o . C a r l o s S á n c h e z , l a s s e ñ o r i t a s 
I n é s G u i t e r a s y R a m o n a F o n t . 
C e n t r a l C a r m e n , P a n c h i t o D í a z . 
S a n t a C r u z d e l N o r t e , l a s i m p á t i -
ca s e ñ o r i t a E l o í n a R u i z . 
$ 2 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
D o v sob re u n a p r o p i e d a d en l a H a b a n a e s t a m o s V e n d i e n d o a p r e c i ü S 
a l 8 010, b i e n g a r a n t i z a d a ; l a s o f e r t a s 
I a l 7 0|0 q u e h a c e n o t r a s o f i c i n a s no son 
v e r í d i c a s es u n m e d i o h á b i l p a r a a t r a e r 
c l i e n t e s . Se t r a t a d i r e c t a m e n t e . V e n g a 
con sus t í t u l o s . M a n z a n a de G^mez 212 
T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
38768 8 8 . 
U N T R E N E L E C T R I C O A R R O L L A 
A U N H O M B R E 
d e p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i o s p a r a . E n en}ace A ie H a c e n d a d o s e l 
i , , \ K ^ ^ t r e n 4 1 5 a l c a n z ó y a r r o l l ó a u n 
t o d a s c l a s e s d e t r a b a j o s y m a e s - 1 h o m b r e j o v e n de l a r a z a b l a n c a a u e 
t r o s d e t i r o c o m p l e t a m e n t e a u e i c l u e d ó m u e r t o e n e l a c t o -
^ v i . ^ I E l m o t o r i s t a Q u i n t a n a , q u e g u i a -
h i z o t o d a c l a s e d e es-SU-
C6956 4d-5 
c o n s t r u c c i ó n , p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
c a l l e C o n c o r d i a N o . 6 7 p r i m e r p i s o , 
e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . L a s l l a v e s e n 
l a f á b r i c a d e m o s a i c o s . S e e s t á p i n -
t a n d o es ta c a s a . 
38736 7 S. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
Ü N I . A L O M A D E L M A Z O , A L Q U I L O 
e l h e r m o s o c h a l e t " V i l l a E s p e r a n z a " , 
t i e n e e n t r a d a p o r L u z C a b a l l e r o y p o r 
e l p a r q u e de l a L o m a , t i ene g a r a g e y 
b u e n a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a . T e l é f o n o 
M - 4 9 2 8 o en e l N é c t a r Soda de S a n R a -
f a e l . 
38691 10 S p . 
V A R I O S 
M E C A N O G U A P A , I N G L E S , E S P A Ñ O L é A -J. _4. U J J 
c o n b u e n a p r á c t ' i c a de l a t a q u i g r a f í a en a a n A n a s t a s i o , p a r t e a l t a y r o d e a d a 
i n g l é s y t r a b a j o s de o f i c i n a . s o l i c i t a 
e m p l e o p e r m a n e n t e . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o , 1705. H a b r - n a . 
38664 8 S . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . A P O -
daca. 8, t e r c e r p i s o . 
38734 7 B 
V A R I O S 
mmmmmmmmsmm S E S O L I C I T A U N J E P E S E J A B D Z -
nes q u e e n t i e n d a de a r b o l e d a y de m a n -
do , c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o c i e n pesos 
y c a s a . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 6955 7d-5 
S x T s O L I C I T A N B U E N A S O P E B A E . I A S 
y a r e n d i z a s a d e l a n t a d a s de m o d i s t u r a 
en V i l l e g a s , 65 . 
38758 8 S p . 
S E A L Q U I L A E N $ 8 0 
I - a h e r m o s a c a s a S a n t o s S u á r e z , e n -
l í e P a z y S a n J u l i o , p a r t e a l t a , a c e -
r a d e l a s o m b r a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a -
l a d o , g a l e r í a , g a r a g e , c o m e d o r a l f o n -
d o , d o s c u a r t o s a l f o n d o c o n s u s ser-
v i c i o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n , S a i u d , 9 , t e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
3 8 5 8 0 7 8 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A S U N M A T E T M O -
n i o s i n h i j o s , l o m i s m o p a r a l a c i u -
d a d que p a r a e l c a m p o . B u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7708 
38750 7 a 
H O M B R E , E S P A Ñ O L , S E R I O , P O R -
| m a l , desea c o l o c a r s e de p o r t e r o o ca -
j m a r e r o , en c a s a m o r a l . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s ; Z a n j a , 80, 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A - 5 2 8 6 . 
38703 8 s 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C E P A R A 
t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a que 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus mueb le s , 
i p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n : e n r e j i l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t o d o a p r e c i o 
de r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . 
L l a m e h o y m i s m o a l P-4435 o F-1562 a 
C á n d i d o A b r a i r a . 
38732 9 S p . 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
e n c o n t r a r r o p a f i n a p a r a 5 » b a 3 S ? C | ^ I n f o V i M « ^ t ó W l S r ¿ r ? 8 V f ^ / . W o " 
e n casa p a r t i c u l a r . D e s e a b u e n s u e l - de 8 a 5 ^ 
Tií»n<» m i i o n l o r,.,-/-,mior-w„ Tj„a 1 , - a , K E"NAÍLN - z a r i a n o . 4 3 . \ I l l a 
A M c i a . de 6 a 9 p . m . 
38761 
M U E B L E S E N G A N G A U N J U E G O D E 
c u a r t o l a q u e a d o m u y f i n o en 200, u n a 
c s t u f i n a t r e s h o r n i l l a s con s u h o r n o 
16, u n a p a j a r e r a 10 . u n v e n t i l a d o r p a r a 
220 en 12, c u n a de b r o n c e 15, u n f i l t r o 
i n g l é s 7. e s c a p a r a t e 15, p a r m a m p a r a s 
10, c o n s o l a c o n s u e spe jo 10, V i c t r o l a 
S o n o r a de g a b i n e t e c o n d i s c o s 70, j u e g o 
de s a l a caoba t a p i z a d o de seis p iezas 55. 
c a m a e s m a l t a d a 10, t a m b i é n v e n d o u n 
r e g i o m a n t ó n de m a n i l a , h a c o s t a d o 600 
pesos y n o se ha e s t r e n a d o , en 300 pe-
sos , en S a l u d , 42. casa p a r t i c u l a r . 
38685 7 S p . 
! H O R R O R O S A G A N G A ! E N N O V E N -
t a pesos v e n d o u n a m á q u i n a c o n t a d o -
r a , de s u m a t o t a l . E s t á en p e r f e c t o 
e s t a d o . O b r a p l a , 88, b a r b e r í a . P u e d e n 
d e b u e n a s r e s i d e n c i a s , d e s d e u n o h a s t a ! ve38a709 t o d a s h o r a s -
c i n c o s o l a r e s , d e 6 p o r 4 9 m . a r a z ó n ¡ -
d e $ 5 . 8 0 l a v a r a . H a y a l c a n t a r i l l a d o . 
S o l a r o s e n l o m e j o r d e l a V í b o r a , 
v e n d o a c u a d r a y m e d i a d e l a c a l z a 
d a , c a l l e C a r m e n e n t r e S a n L á z a r o y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
8 8 
A U T O M O V I L E S 
g a s , l u z e l é c t r i c a y f e l e f o n o . S i l e c o n -
v i e n e a l c o m p r a d o r , d e j o l a m i t a d e n CAMIÓN D E I Y M E D I A T O N E L A D A S , 
h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a s u c 
m i s m o d u e ñ o e n S a n A n a s t a s i o , e n t r e 
V i s t a A l e g r e y C a r m e n ( c a s a s e n c o n s 
t r u c c í ó n ) o d e 1 1 a 1 p o r t e l é f o n o I -
1 5 7 0 . S r . M o l i n a . 
3 8 6 8 6 1 0 s 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
p a r c e l a s a l a m e d i d a que se desee en l a 
c a l l e 9 y C, e l t r a n v í a pasa p o r e l f r e n 
e s t á t r a b a j a n d o y s u duefi<k l o n e g o c i a 
p o r se r u n p o c o c h i c o , n e c e s i t a o t r o m á s 
g r a n d e y en e l g a r a g e S a n t i a g o , da r a -
z ó n el e n c a r g a d o y a l l í se puede v e r . T e -
l é f o n o A - 3 7 5 3 . 
38629 8 S p . 
ba e l t r e n , 
f u e r z o s p o r e v i t a r e l a c c i d e n t e . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e e t e t r e n l l e g a r o n d e : 
M a t a n z a s , J u l i á n L i n a r e s , s e ñ o r i -
t a O n e l i a L ó p e z , J u a n d e l o s R í o s , 
d e 
m á m e n t e b a r a t o s 
E s p e r a m o s p a r a l a p r ó x i m a s e -
m a n a u n l o t e d e v a c a s l e c h e r a s 
d e l a s r a z a s H o l s t e i n y G u e r n s e y , 
d e l o m á s f i n o q u e h a v e n i d o a ¡ R ; c a r d o C a m p a n e r í a . c o n c e j a l 
' a t i u e l A y u n t a m i e n t o , d o c t o r H o r a c i o 
D í a z P a r d o , c a n d i d a t o a l a a l c a l d í a 
da a q u e l l a c i u d a d . 
S a g u a l a G r a n d e , A g u e d a R o d r í -
g u e z y f a m i l i a , l a s s e ñ o r i t a s L o l i t a 
p r a r M u l o s y V a c a s d e p r i m e r a j R i e r a y G l o r i a L ó p e z S i l v e r a . 
C a m p o F l o r i d o , l a s s e ñ o r i t a s S a -
r i t a y A d e l a i d a F e r n á n d e z , B e r n a r -
d o F e r n á n d e z , M i l o r a L l a n í e . 
C á r d e n a s . G u i l l e r m o d e l a R o s a e 
1 h i j o . 
C i e n f u e g o s , V i c e n t e M a r t í n e z y f a -
m i l i a . 
A r i e t e , E d u a r d o A l i e n y f a m i l i a . 
C a i b a r i é n , F e l i p e M o n t ó t e . 
M a t a , e l d o c t o r M a t a . 
C u b a , t a m b i é n v e n d e m o s v a c a s d e 
l a r a z a J e r s e y d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n d e c o m -
p o r p o c o d i n e r o . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a , 1 1 . H a b a n a . 
38739 , 12 s 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l v i e r n e s 8, s e g u n d o de mes , a l a s 8 
a . m . , f i e s t a m e n s u a l a l M i l a g r o s o J e -
s ú s N a z a r e n o . Se s u p l i c a la m a y o r 
a s i s t e n c i a . 
38753 7 s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
C A R R U A J E S 
d o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . B a ñ o s , 
15, V e d a d o . 
38700 9 s 19 Sp . 
U N SEÑOR F E N I N S U L A B , D E S E A c o -
l o c a r s e de p o r t e r o o p a r a c u i d a r a caba -
l l e r o e n f e r m o en c a s a de m o r a l i d a d . T i e -
n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . R a z ó n : T e l é f o -
n o 5326 . G u a n a b a c o a . 
38705 8 S 
C o m p r a y V e n i a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
R U S T I C A S 
S E V E N D E PUTCA R U S T I C A , 141 CA 
b a l l e r l a s a dos y m e d i a l e g u a s de es 
t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; t i e r r a v i r g e n ; 
E I 7 D A L I N E A , C A L Z A D A T P A S E O , 
V e d a d o , se v e n d e u n c a r r o p r o p i o p a -
r a r e p a r t o de v í v e r e s , c o n m u í a n u e v a , 
de 7 c u a r t a s , con s u s a r r e o s . Se d a e r 
m ó d i c o p r e c i o . 
38745 14 s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E D A 
U R B A N A S 
maHoT-aa fMr,Qo ^ im¿*4Á'm~Ji?~t J'" — ' , f a m i l i a u n a m a g n i f i c a p i a n o l a c o n m á -
ÍTn r f n r / n H ^ n ^ ^ r J ^ d : J l n d n c o n q u i n a de l a f a m o s a m a r c a S t a n d a r , t u -
sos ^ r ^ S ^ ^ n i i / h f e S L i 0 * ? ^ fe * e r l a de m e t a l ' b a n q u e t a , c o s t ó 1,200 
c i e n t o j S S ^ t o f o m í - G ^ / ? n i C 2 r P ^ 0 " - se r e & a l a e " 395 Pe90S- San M 1 -
f l V 23 T e U f o í S ^ S S . 0 ^ - ^ " ^ á v A " " 0 , S o l € d a d 7 ^ u ? * u r o -
38702 7 s 3 8 ' 4 8 * J > 8 P « 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E S T A Í S A N T S Y F O N D A S 
. S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
U N A M U C H A C H A , E S P A í r O L A , D E - b a j o , c o n sa l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s -y 
sea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , p a - c u a r t o d e b a ñ o f r e n t e a u n p a r q u e en 
' o r l a d a de m a n o , o o n c e m i l pesos . I n f o r m a n , en l a c a l z a d a r a m a n e j a d o r a . 
• 1 — C O M I D A A D O M I C I L I O , H E C H A E S -
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L p e c l a l m e n t e en casa p a r t i c u l a r , decen te 
R e p a r t o de A l m e n d a r e s , se g a r a n t i z a e s p a ñ o l a y c r i o l i a . a r t í c u l o s de p r i m e r a 
b u e n a v e n t a y se da b a r a t a . N o e i ) t l e n - c lase, p r u e b e u n a s e m a n a en 6.50 p a r a 
do e l g i r o y e s t o y d i s p u e s t o h a c e r c u a l - u n o y 9.50 p a r a d o s . San M i g u e l , 1 Í 3 - C 
10 S p 
10 S 38742 38708 10 8 
. 8 8 8 1 . 
* 38747 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
I L a S a l u d , s e ñ o r a A n t o ñ i c a A r t i g a s 
I de M é n d e z e h i j a , 
j P i n a r d e l R í o , d o c t o r I h r a h i m U r -
, q u i a g a , l a b e l l a s e ñ o r i t a G r a c i e l l a 
ADORACIÓN N O C T U R N A ! F e r n á n d e z , s e ñ o r e s B a l t a s a r J u n c o . 
E n h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n de i a ' I s m a e l O r t e g a , d o c t o r F r a n c i s c o G u -
C a r l d a d , P a t r o n a de C u b a . l e r r e z , s e ñ o r i t a s S a r a T o r r e s , R e n é 
E l j u e v e s , d í a 7 d e l a c t u a l , a l a s 9 C r u z , s e ñ o r a M e r c e d e s G r a u s y l a 
^ - i g m a ^ n V a l d e ^ l v ^ r l o ' y ^ t ^ s i m p á t i c a s e ñ o r i t a R o s i t a G n z m á n . 
l a r de l a S e c c i ó n . S e r á , a p u e r t a s a b i e r - A l q u í z a r , e l c o n s e j e r o P e d r o U r r a , 
t a s p u d l e n d o a s i s t i r h a s t a l a s once s e ñ o r i t a E s p e r a n z a Q u i n t a n a 
d e s e e í . c o m u l R a r t o d o s l o s ( 'ue e ^ é n G ü i r a de M e l e n a , l a s s e ñ o r a s d e 
A l a s 5 a . m . t e n d r á l u g a r l a m i s a C o m a s y A r e l i a Y á ñ e z y f a m i l i a , 
de e s t a S e c c i ó n A d o r a d o r a ea l a c u a l S a n C r i s t ó b a l , e l c o r o n e l R a f a a l 
p o d í a n c o m u l g a r t o d o s l o s que e s t é n p o f i f l 
d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s , ü í 
I P a l a c i o s , e l s e c r e t a r l o p a r t i c u l a r 
d o l v i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
c o m a n d a n t e G u a r i n o L a n d a . 
38552 7 s 
J . X . P . 
C a p i l l a d e l o s P a d r e s P a s i o n i s t a s 
S O L E M N E T R I D U O E N H O N O R D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
C A R I D A D 
E l m a r t e s , 5 de l o s c o r r i e n t e s , c o -
m e n z a r á e n e s t a C a p i l l a e l T r i d u o p r e -
p a r a t o r i o a l a f e s t i v i d a d de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d . A l a s 5 de l a 
t a rde , h a b r á R o s a r l o c o n m i s t e r i o s c a n -
tados , y a c o n t i n u a c i ó n e l r ezo d e l T r i -
duo , f i n a l i z á n d o s e c o n l a b e n d i c i ó n de 
l a R e l i q u i a de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l d í a 8, f i e s t a de l a V i r g e n , a l a s 
7 de l a m a ñ a n a t e n d r á n s u C o m u n i ó n 
g e n e r a l l a s H i j a s de M a r í a de l E s c a -
p u l a r i o A z u l . A l a s 9, h a b r á M i s a s o -
l e m n e con o r q u e s t a , y S e r m ó n a c a r g o 
d e l M . R . P . S e r a f í n de San A g u s -
t í n , C P . 
P o r l a t a r d e , a l a s 5, se t e n d r á e l 
E j e r c i c i o a c o s t u m b r a d o , d á n d o s e a l f i -
n a l l a b e n d i c i ó n con l a R e l i q u i a de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . . i 
88679 7 s ! 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A m m 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i » 
eos d e l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a d í a 
y n o c h e p a r a r e c i b i r t u i n m e n s o 
! s e r v i c i o c a b l e « r á f i c o . 
M G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O X C 
C R O N I C A C A T O L I C A 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
¿ C u a l e s s o n l o s v e s t i d o s e s c a n -
d a l o s o s ? 
E l c a r d e n a l C a v a l l a r i , P a t r i a r c a d e 
V e n e c i a . d i c e : " S o n v e s t i d o s d e s h o -
n e s t o s y e s c a n d a l o s o s l o s Q u e d e j a n 
n i d e s c u b i e r t o l o s b r a z o s o 
s u p e r i o r d e l b u s t o ( e s p a l d a , P * < * o ) , 
a u n q u e e s t é n a d o r n a d o s c o n p u n t a a 
o v e l o s d e m a s i a d o t r a n e p a r e n t ^ So 
. v e s t i d o s d e s h o n e s t o s y ^ c a n H d * * ° ? a 0 * 
l o s t r a j e s t a n c e ñ i d o s 
l a s f o r m a s d e l c u e r p o . T a m b i é n d e b e n 
c o n t a r s e e n t r e l o s v e s t i d o s d e s h o n e s -
t o s l o s t r a j e s d e m a s i a d o 0 O T t ° s - , n 
E s t e m o d o d e v e s t i r e s c o n d e n a d o 
p o r D i o s N u e s t r o S e ñ o r y S a l v a d o r 
" p o r l a S a n t í s i m a V i r g e n : p o r os 
S a n t o s P a d r e s d e l a I g l e s i a , p o r l o s 
P a p a s , p o r l o s P r e l a d o s y p o r l a s a -
n a y r e c t a r a z ó n , c o n f o r m e se v e e n 
l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s . 
I I 
P a l a b r a s t e r r i b l e s d e J e s u c r i s t o 
J e s u c r i s t o , N u e s t r o S e ñ o r h a b l ó 
Con m u c h a s e v e r i d a d c o n U f « i 
c a d o d e e s c á n d a l o , y d í ] o . • A y a e i 
XVIQue s e r á e s c a n d a l i z a r á ¿ Q u i e n 
PS 0 e T e s c a n d a l o s o ? ^ ^ f ^ 
d l r a o t r o s o c a s i ó n o m o t i v o d e 
T é l ' T Í C d e e U a ' c r i ' t l a n a , « e n t l ^ 
• ^ f ^ n ^ o P e n ^ n - c o n t r a n o ^ a 
l a p u r e z a y c a s t i ü a o , es 
10 E n e s t e c a s o se e n c u e n t r a t o d a m u -
i p r n u e l l e v a t r a j e s i n m o d e s t o s , a e 
^ a s i d o c ^ t o s , e s c o t a d o s e t c c o m o 
t a m b i é n e n e s t e c a s o ^ f j 1 ^ ^ 
d o s l o s p a d r e s y ^ e s ^ 
o p e r m i t e n a l a s n m ^ 6 ^ i n f a n . 
t e n o r p e r d i e n d o y a d/«dneudS0Ur l ^ . 
c i a l o s B e n t i m i e n t o s ^ P u d o r y ^ 
n e s t i d a d ; p o r e s t o . \ 0 * , ^ p e . 
t r a t a n e s t a m a t e n a ^ ^ a 1 - de^ p e 
r a d o d e e s c á n d a l o . ^ „ á & , 
t o d o s l o s c a u s a n t e s d e ^ n t o s ^ 
t í o s . ¡ N o e s c a p a r á n d e l a i n a i g n a 
c i ó n d i v i n a ! 
I I I 
m o d a s l a M a d r e 
. Q u t í p i e n s a d e j ^ m -
E n l a c i u d a d d e C h i p r e d o m i n a b a 
r n l a E d a d M e d i a e n t r e l a s m u j e r e s 
a m o d a e s c a n d a l o s a ó*\™tir £ 
M a d r e d e D i o s , r e f i r i f * d o r ° V l a c I ó n 
a b u s o , h i z o l a s i ^ i f n t e ^ l ^ 1 ^ 
H S a n t a B r í g i d a : . ¿ " r d i e n -
c o m o G o m o r r a . p o r q u e e s t á a r d i e n 
d o c o n e l f u e g o d e l a ^ ^ ^ 0 ° 
Se e n m i e n d a e n s u s y ^ l d ° 8 n P ^ T ° 
c a t i v o s , c a e r á n s u s ^ ^ ' X á d e 
r á a r r u i n a d a y s u r u m a s e r v i r á d e 
e s c a r m i e n t o a l a « n a c i o n e s 
A q u e l l a s m u j e r e s s o r d a s a l a v o a 
d e l k S a n t í s i m a r̂gen no se ê  
m e n d a r o n ; y l o « t u r c o s ^ o K o ^ d o 
c i u d a d , l a I n c e n d i a r o n y , r o b a " d « 
n i á s d ; do ,* m i l dorellaa,8' la8aC0?a 
a e n a r o n a m o r i r a b r a s a d a s a l a 
v i s t a d e l a c i u d a d - ¡ F o r m i d a b l e j u s -
r i c l a d e D i o e ! 
I V 
C o m o h a b l a n l o s S a n t o s P a d r e s d e l a 
I g l e s i a 
S a n C i p r i a n o a t r i b u y e l a a p o s t a -
s í a d e m u c h o s c r i s t i a n o s ^ « u t i e m -
p o a l a e s c a n d a l o s a m a n e r a d e v e s t i r 
d e m u c h a s s e ñ o r a s , y d i c e : L a s m u ^ 
i e r e s s o n v a n a s y l i g e r a s , V J^0 
b u s c a n a g r a d a r c o n s u s v e s t i d o s . 
P o r e s t o , m i e n t r a s l a I g l e s i a ee g l o ^ 
r i f i c a d a c o n l a c o n s t a n c i a d e s u s 
m á r t i r e s , h a d e l l o r a r c o n a m a r g a s 
l á g r i m a s l a a p o s t a s f a d e m u c h o s d e 
' " l a n e c e s i d a d y e l p u d o r f a b r i c a r o n 
l o s p r i m e r o s v e s t i d o s . L a n e c e s i d a d 
l o s h i z o s e n c i l l o s ; e l p u d o r l o s h i z o 
m o d e s t o s . P e r o v i n i e r o n , d i c e S a n 
J u a n C r i e ó s t o m o , l a a m b i c i ó n y e l c a -
p r i c h o , y f u é c o n v e r t i d o e n o c a s i ó n 
d e d e l i t o l o q u e e n s u p r i n c i p i o f u é 
s o l a m e n t e n e c e s i d a d ; y l o p e o r es 
q u e e n e l l o n o q u i e r a n v e z l o s h o m -
b r e s n i s o m b r a d e p e c a d o . 
S a n A g u s t í n , S a n J u a n C n s ó s t o m o 
y S a n V i c e n t e F e r r e r a f i r m a n q u e 
m u c h í s i m a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se 
c o n d e n a n p o r s u p r o f a n i d a d y m u n -
d a n i d a d e n e l v e s t i r , 
S a n B e r n a r d i n o d e S e n a l l a m a d e -
v o t a s d e l d e m o n i o a c u a n t a s v i s t e n 
s e g ú n l a m o d a e s c a n d a l o s a ; p o r q u e , 
n o s o l a m e n t e f a l t a n e l l a s , s i n o t a m -
b i é n l o s p a d r e s o e s p o s o s q u e p e r m i -
t e n t a l e s v e s t i d o s a s u s h i j a s o a s u s 
m u j e r e s . 
C o m o h a b l a n l o s S u m o s P o n t í f i c e s 
L e ó n X I I I , e n e l B r e v e d i r i g i d o a 
m a d a m e M a r í a C e n t e l l e s , e s c r i b í a : 
• ' E l l u j o a b s o r b e e l t i e m p o q u e d e b e 
e m p l e a r s e e n o b r a s d e p i e d a d y ca -
r i d a d y e n l a s o b l i g a c l o l o n e s d e f a -
m i l i a . E l l u j o es e s c a n d a l o s o y p r o -
v o c a t i v o e n l a s r e u n i o n e s b r i l l a n t e s , 
e n l o s p a s e o s , e n l o s e s p e c t á c u l o s , e 
i m p u l s a a l v i s i t e o d e c a s a e n c a s a , 
so p r e t e x t o d e l a s a t e n c i o n e s s o c i a l e s 
y e n t r e g a r s e a l a o c i o s i d a d c o n t o d o 
R1 s é q u i t o d e c o n v e r s a c i o n e s i n d i s -
c r e t a s . E l l u j o es c o r r u p t o r y d e s -
t r u c t o r p o r q u e a l i m e n t a d e s e o s de -
s o r d e n a d o s y c o n s u m e l o s i n t e r e s e s 
q u e se d e b e n a l o s h i j o s y a l o s p o -
b r e s . E l l u j o c a u s a d e l a d i s o l u c i ó n 
d e l a f a m i l i a ; p o r q u e d i v o r c i a a m u -
c h o s c ó n y u g e s e i m p i d e l a c e l e b r a -
c i ó n d e m u c h o s m a t r i m o n i o s , p o r n o 
e F t a r c o n f o r m e s m u c h o s v a r o n e s e n 
t o m a r s o b r e s í u n a c a r g a d e g a s t o s 
t a n e n o r m e s c o m o e x i g e e l l u j o d a 
l a ? s e ñ o r a s . E l l u j o e s a n t i s o c i a l ; 
p o r q u e l a f a m i l i a , a l t e r a d a p o r e l 
l u j o e s c a n d a l o s o , e n v e n e n a a l a so -
c i e d a d y p r e p a r a i r r e m i s i b l e m e n t e 
l a s c a l a m i d a d e s q u e p a d e c e m o s " . 
E l P o n t í f i c e B e n e d i c t o X V e n u n a 
c a r t a a l o s O b i s p o s d e l P í a m e n t e e l o -
g i a l a c a m p a ñ a q u e i n i c i a r o n c o n t r a 
la-s m o d a s a c t u a l e s , ü i c e q u e , s i l a s 
c o s t u m b r e s p e r v e r s a s a p r u e b a n l a 
m a n e r a d e l i c e n c i o s a d e v e s t i r l a s 
s e ñ o r a s , n o l a a p r u e b a l a m o d e s t i a 
v l a I g l e s i a l a c o n d e n a . 
E n l a a u d i e n c i a q u e e l d í a 2 1 f ie 
O c t u b r e d e 1 9 1 9 d i ó a l C o m i t é I t a l i a 
n o d e l a U n i ó n C a t ó l i c a f e m e n i n a 
p r e s i d i d o p o r l a m a r q u e s a P a t r l c i , 
h a b l ó d e n u e v o B e n e d i c t o X V , c o n -
d e n a n d o e n é r g i c a m e n t e l a s a c t u a l e s 
m o d a s i n d e c e n t e s , d i c i e n d o q u e q u e 
l o e I n v e n t o r e s d e l a s m i s m a s , i n s p i -
r a d o s p o r u n s e n t i m i e n t o d e c o r r u p -
c i ó n , c o n t r i b u y e n a l d e s m o r a n a r a l e n 
t o g e n e r a l d e l a s c o s t u m b r e s , " E s u n 
d e b e r g r a v í s i m o , s o n s u s p a l a b r a s . 
I n s i s t i r e n e s t e p u n t o ; p o r u n a p a r -
t e c i e r t a s m o d a s q u e h o y se e s t i l a n 
e o n p e r j u d i c i a l e s a l a s o c i e d a d p o r -
q u e d i s p o n e n a l m a l y p o r o t r a , n o s 
a d m i r a y e s p a n t a v e r q u e l o s m i s m o s 
q u e p r o p i n a n e l v e n e n o , d e s c o n o c e n , 
a l p a r e c e r , s u m a l é f i c a a c c i ó n . 
N o s p a r e c e i m p o s i b l e h a y a m u j e r 
q u e l l e g u e a l e x c e s o d e v e s t i r I n m o -
d e s t a m e n t e a u n n a r a r e c i b i r l o a 
S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
" L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e b e n 
a c a b a r c o n e s t a s I n m o d e s t i a s , t a n t o 
p o r o b l i g a c i ó n c o m o p o r d e b e r so-
c i a l U n a b u e n a m a d r e n o d e b e 
p e r m i t i r q u e s u s h i j o s s e a n e s c l a v a s 
d e u n a m o d a q u e d e s d i c e d e l a h o -
n e s t i d a d . . . L a s s e ñ o r a s , c u a n t o m á s 
e l e v a d a s e a s u c a t e g o r í a , t i e n e n m á s 
g r a v e d e b e r d e e x i g i r q u e l a s d e m í s 
n o o f e n d a n l a m o d e s t i a c o n v e s t i d o s 
i n d e c e n t e s " . 
H e a q u í l a c a r t a q u e e l m i s m o 
P o n t í f i c e d i r i g i ó a l R v d m o P a d r e 
M a t e o G r a w l e y y B c e v e y , f u n d a d o r 
d e l a L i g a d e S a n t a I n é s o d e l a 
m o d e s t i a c r i s t i a n a . 
" A l a t e r r i b l e i n u n d a c i ó n d e l o s 
v i c i o s e n m e d i o d e l a s o c i e d a d m o -
d e r n a c o n c u r r e f u n e s t a m e n t e e s e a b u -
s o d o l a m o d a I n d e c o r o s a q u e , p o r n e -
g l i g e n c i a y , p e o r a u n , p o r c u l p a b l e 
v a n i d a d d e t a n t a s m a d r e s d e f a m i l i a 
q u e i n d i g n a m e n t e se p r e c i a n d e 
c r i s t i a n a s , e e e x t i e n d e ¡ a y d o l o r ! 
h a s t a l a s t i e r n a s n i ñ a s y p o n e e n 
g r a v í s i m o p e l i g r o e l c a n d o r d e s u 
i n o c e n c i a . M i e n t r a s e s t a s c a l a m i d a -
d e s c o n t r i s t a n n u e s t r o p a t e r n a l c o r a -
z ó n , p o r o t r a p a r t e n o s c o n f o r t a e l 
v e r q u e v a n s u r g i e n d o f e c u n d a s i n i * 
d a t i v a s e n c a m i n a d a s a c o m b a t i r e s t e 
f r e n e s í s i l e n c i o s o e n l a s m a n e r a s d e 
v e s t i r . A e s t e p r o p ó s i t o g r a t o n o s es 
p o d e r s e ñ a l a r l a L i g a d e S a n t a I n é s 
o d e l a M o d e s t i a C r i s t i a n a , r e c i e n t e -
m e n t e i n s t i t u i d a p o r n u e s t r o a m a d o 
h i j o P . M a t e o G r a w l e y B o e v e y y 
p u e s t a b a j o l a p r o t e c c i ó n d e l C o r a z ó n 
I n m a c u l a d o d e J e s ú s y d e l a I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n d e M a r í a . N o s es-
p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e q u e l a S a n t a 
C r u z a d a d e e s t a b e n e m é r i t a L i g a n o 
t a r d a r á e n d a r b u e n o s f r u t o s y a y u -
d a r á a a l c a n z a r a q u e l l a m o d e s t i a e n 
e l v e s t i r q u e es l a m á s h e r m o s a a u -
r e o l a d e l a s n i ñ a s y d e l a s j ó v e n e s , 
q u e a l o s o j o s d e D i o s y d e l o s h o m -
b r e s l a s p r e s e n t a e x h a l a n d o a r o m a s 
d e p u r e z a c o m o C á n d i d o s l i r i o s d e 
l o s v a l l e s . A e s t e f i n , i m p l o r a m o s 
p a r a d i c h a A s o c i a c i ó n l a a b u n d a n c i a 
d e l o s c e l e s t i a l e s a u x i l i o s , y , c o m o 
p r e n d a d e l o s m i s m o s , o t o r g a m o s d e 
t o d o c o r a z ó n l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c o 
a l f u n d a d o r d e l a p í a A s o c i a c i ó n , a 
t o d a s l a s a s o c i a d a s y a d e r i t o s y a 
c u a n t o s c o n t r i b u y a n a s u I n c r e m e n t o 
y d i f u s i ó n e n m e d i o d e l p u e b l o c r i s -
t i a n o . 
D e l V a t i c a n o , a 1 0 d e E n e r o d e 
1 9 2 0 . 
B e n e d í t u s P . P . X V " . 
. n u e s t r a S o c i e d a d , q u e t a n j u s t a y 
I o p o r t u n a m e n t e p r e m i a a u n b u e n 
f o r j a d o r d e v a l o r e s . 
U n i ó n F r a t e r n a l . 
E n l a n o c h e d e l 2 4 d e l c o r r i e n t e 
s e r á h o n r a d o e l s e ñ o r C i r i l o P é r e a 
e n s e s i ó n s o l e m n e , h a c i é n d o s e l e e n -
P R O F E S I O N A L E S 
T e n g o e l h o n o r d e c o m u n i c a r a 
l a s S o c i e d a d e s d e c o l o r d e l a H a -
b a n a y d e m á s p r o v i n c i a s d e l a R e -
p ú b l i c a , q u e d e s d e h o y p r i m e r o d e l 
c o r r i e n t e , e s t o y e n c a r g a d o d e r e s e -
ñ a r l a v i d a d e n u e s t r o m u n d o e n , 
e s t a s e c c i ó n , c u y o t i t u l o e n c a b e z a | ^ t l t u l o d e S o c i o d o M é r i t o , a m e H f b a n a 123 C o n s u l t a s : de | • 
m e 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O S Y N O T A R I O 
k r t M l í n e a s , ' h o n o r I n m e r e c i d o q u e f / 4 ? . . . 8 ^ . 0 , . c o m o t o d s l o s q u e ^ ; n : 
m e h a c e e l d o c t o r J o s é L K i v e r o . I a ^ m ó n t i e n e n l u g a r , p r o m e t e u 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
P o n d r é a c o n t r i b u c i ó n t o d a m i 8 e r „ . b r I , 1 7 l a n i ; í s , m o - t , 
b u e n a v o l u n t a d p a r a t e n e r c o n t e n - E J J . ^ J , r a e n T r o p i c a l , y e l . ic¿Q R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
t o a l d o c t o r R i v e r o , d e l a l a b o r q u e 3,n b , a i , e ' e n s u P a l a c i o d e R e v l l l a - | ABOGADO Y N O T A R I O ' A# 
r e a l i c e e n n u e s t r a S o c i e d a d ; p e r o g l g J f ° ° . _ , , ..TT , A „ . . ! ^ a \ z \ n ^ f i d e G<5mez- 328 y 829-
p a r a e l l o c u e n t o y m e a c o j o a l a | C o m c f ^ ™ . e l l e m a d e l a " U n i ó n n o A-tne 
b e n e v o l e n t e a y u d a d e l o s r e s p e c t i -
v o s P r e s i d e n t e s y D i r e c t o r d e l o s 
C e n t r o s I n d i c a d o s . P u e s s o l o a s i 
a u n q u e b i s o ñ e e n e s t a s a c t i v i d a d e s , 
p o f l r é s a l i r m e d i a n a m e n t e a i r o s o e n 
l a m i s i ó n d e l i c a d a y d i f í c i l q u e h o n -
r á n d o m e m u c h o , e l s e ñ o r D i r e c t o r 
se d i g n a e n c o m e n d a r m e . 
U n s a l u d o c o r d i a l d e l c o m p a ñ e -
r o a l o s v e t e r a n o s C r o n i s t a s d e 
n u e s t r a S o c i e d a d s e ñ o r e s F l o r e n t i n o 
P e d r o s o d e E l M u n d o ; E n r i q u e O r -
t i z , d e E l H e r a l d o d e C u b a ; ü r e g o 
n o 
b e r t o C e t r i n a , d e L a N o c h e ; A . G r 
t i z C o f f i ñ y , d e L a D i s c u s i ó n ; M a -
n u e l P u r i , d e E l I m p a r c l a l y N i c a -
s i o A g u i r r e d e L a L i b e r t a d , e t c . 
A t o d o s b r i n d a s u m o d e s t o s e r 
v i c i o , y d e t o d o s e s p e r a b e n e v o l e n -
t e a y u d a . 
P . F e r n á n d e z d e l a G ü i r a 
e s : T r a b a j o y E x p a n s i ó n . M u y b i e n . 
u i v . £ . v / \ n 
E l d í a 2 d e l e d r r i e n t e , u n a C o - A b o b a d o y N o t o r i o **bllco 
n - ' o i A n r,r,r>,i .. i i r^;. i<, ,o M a n z a n a de GOmez 3 4 3 . D e 8 a . m . 
m . s i ó n n o m b r a d a p o r l a D i r e c t i v a a 4 p m T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
f u é a h a c e r e n t r e g a d e u n h e r m o s o l 37188 ' W 23 » . 
r a m o d e f l o r e s y a f e l i c i t a r a l a se- j mmamammmmmmmmmmmmmmâ*̂'***' 
fiorlta A m e l i a G o n z á l e z , P r e s i d e n t a I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
d e l a J u n t a d e D a m a s d e l a U n i ó n I a¿mmimt ^HIMIIIWIH i i i w i M T w n w m m i 
p o r e l p r e m i o d e v i o l í n o b t e n i d o e n ; D I I D U M n i A 7 I R I 7 A R 
l o s e x á m e n e s ú l t i m o s e n l a A c a d e - ¡ K U B L W U 1 A Z . I K I L A I V 
m i a d e l " C a s i n o M u s i c a l . " i A r q u i t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n s t r u c e l o L a s e ñ o r i t a G o n z á l e z r e c i b i ó a 
, nes de c o n c r e t o , l a d r i l l o y m a d e r a . C o n -
! s u l t a s p r o f e s i o n a l e s y d i r e c c i o n e s de 
l a C o m i s i ó n c o n l a g e n t i l e z a q u e l á j o b r a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P r a d o , 100 
v i s ó u n a f i e s t a f a m i l i a r . ! ^ Ü I Ü M B ^ B B - B * — ^ • — • « L 
Se s i r v i ó e l j e r e z y se g u s t a r o n i i v . u j « • „ 
d u l c e s e x q u i s i t o s , t o d o e n h o n o r d e ^ D o c t o r e s e n M e d i a n a y t i r u g i a 
l a g e n t i l P r e s i d e n t a c u y o t a l e n t o i IHIIWI i I M — « — 
a t r a e y c a u t i v a . C a d a m i e m b r o d e 
l a C o m i s i ó n h i z o l o s u y o e n h o n o r 
d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a . E l s e ñ o r 
E s c u l l , d i j o d e m a ñ e r a a d m i r a b l e 
u n m o n ó l o g o d e l P u ñ a l d e G o d o , d e 
Z o r r i l l a , y c a n t ó u n a r o m a n z a i t a -
l i a n a m a r a v i l l o s a m e n t e ; f n ^ a p l a u -
d l d í s i m o . E l s e ñ o r A l m e y d a i n t e r -
] p r e t ó u n m o n ó l o g o d e R o b r e ñ o q u e 
E s t a s e x h o r t a c i o n e s a l a m o d e s t i a 
c r i s t i a n a e n e l v e s t i r d e l A u g u s t o 
P o n t í f i c e d e l a P a z , a u n q u e c a u s e 
p e n a e l d e c i r l o h a n s i d o e s t é r i l e s p a r a 
n o s o t r o s , s o b r e t o d o e n e s t a p a r t e : 
" N o s p a r e c e i m p o s i b l e h a y a m u j e r 
q u e l l e g u e a l e x c e s o d e v e s t i r i n m o -
d e s t a m e n t e a u n p a r a r e c i b i r l o s S a n -
t o s S a c r a m e n t o s " . 
L a t r a n s g r e s i ó n d e l a m o d e s t i a d e l 
v e s t i d o e n e l t e m p l o y a l r e c i b i r l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s , es l o q u e n o s 
I m p e l e a v o l v e r a p u b l i c a r , u n a v e z 
m á s , e e t a s s e n c i l l a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e l a s a c t u a l e s m o d a s ; r e f l e x i o -
n e s t o d a s e l l a s m u y s ó l i d a s y a u t o -
r i z a d a s . S o n l a v o z d e D I o a . 
L a s q u e e e p r e s e n t a n e n e l t e m p l o 
c p n v e s t i d o s I n m o d e s t o s y a s í s e 
a c e r c a n a c o m u l g a r , t e n g a n p r e s e n -
t e l o q u e d e e l l a a d i c e e l s a n t o O b i s -
p o d e O l i m p o , f u n d a d o r d e l a s M a -
r í a s d é l o s S a g r a r i o s , h o y O b i s p o d e 
M á l a g a : " C u a n d o y o v e o a e sas m u -
j e r e s r e b o s a n t e s d e t o d a s e sa s f i c c i o -
n e s y m e n t i r a s ( l u j o y m o d a s ) , n o 
d u d o , m e j o r d i c h o , n o c r e o n i e n l a 
fe* d e e l l a s , n i e n s u r e l i g i o s i d a d , n i 
e n l a s c r u c e s y r e z o s q u e h a c e n a n t e 
l o e s a n t o s , n i e n l a s l i m o s n a s q u e d a n 
a l o e p o b r e s , y m e r e e u l t a u n a b u r l a 
s a n g r i e n t a s v e r l a s c o n l o s r o s a r l o s 
l i a d o s a l a m u ñ e c a v a r r o d i l l a d a s a n -
t e l o s c o n f e s i o n a r i o s ; ¡ e l l a e t a n d e -
s o b e d l e n t e e a l o s c o n f e s o r e s , a l o s 
O b i s p o s , a l m i s m o P a p a e n p i y i t o a 
m o d e s t i a y a e x a g e r a c i o n e s d e l a 
m o d a ! ¡ y c o m u l g a n d o ! ¡ c o m u l g a n d o 
a l J e s ú s s e n c i l l o , p u r o , v e r d a d e r o , 
s a n t o , e l l a s l a s p i n t a r r a g e a d a e , l a s 
p r o v o c a t i v a s l a s f r i v o l a s , l a e t a n l l e -
n a s d e m u n d o C o l m a e l v a s o 
d e l a i n d i g n a c i ó n v e r a l P a p a y a 
l o s O b i s p o s y a l o e s a c e r d o t e s , y 
h a s t a l o e m i s m o s p r o t e s t a n t e s d e l 
g o b i e r n o i n g l é s , c l a m a n d o c o n t r a t a n -
t a e x t r a v a g a n c i a d e l a m o d a , y r e s -
p o n d e r l a s e l e g a n t e e a e s a m o d a , c i -
ñ é n d o s e m á s , d e s n u d á n d o s e m á s y 
s a l i e n d o a l a c a l l e c o m o h a c e v e l n r 
t e a ñ o s n o se h u b i e r a a t r e v i d o a s a l i r 
m u j e r a l g u n a t i r a d a ; y ¿ q u e d i g o a 
l a c a l l e ? ¡ m e t i é n d o s e e n l a i g l e s i a 
y a t r e v i é n d o s e a l l e g a r h a s t a e l m i s -
m o a l t a r s a n t o a r e c i b i r a l p u r o e 
I n m a c u l a d o J e s ú s ! " . 
E l C a r d e n a l C a v a l l a r i , d e c í a e n 
u n a d e s u s f a m o s a s P a s t o r a l e s : " Q u i -
s i e r a t e n e r p a l a b r a s d e f u e g o p a r a 
c o n d e n a r e sa s m o d a s i n f a m e s q u e 
d e s h o n r a n e l c a r á c t e r d e l a m u j e r 
c r i s t i a n a , l a h a c e n e e c l a v a d e p a s i o -
n e s y l a c o n v i e r t e n e n r u i n a d e m u -
c h a s a l m a s . N o tengo r e p a r o e n c a l i -
f i c a r d e i n d e c e n t e l a m a n e r a d e v e s -
t i r d e m u c h a s s e ñ o r a s ; c a l i f i c o d * 
e e t e m o d o e l u s o d e e s o s v e s t i d o s 
q u e d e j a n a l d e s n u d o l o s b r a z o s y 
u n a g r a n p a r t e d e l b u s t o a p e n a s c u -
b i e r t o c o n a l g u n o s e n c a j e s . . . 
P a d r e s d e f a m i l i a a v o s o t r o s m e 
d i r i j o , e n s e ñ a d a v u e s t r a a h i j a s l a 
s e n c i l l e z e n e l v e s t i d o e I n c u l c a d l e 
q u e e s t e d e b e s e r e l r e f l e j o d e s u 
c a n d o r I n m a c u l a d o " ^ 
S o c i e d a d " M a c e o " 
E l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e t e n d r á 
l u g a r ^ l a t r a d i c i o n a l ^ m i s a q u e e s t a j n o s e n t u s i a s m ó T " t o ¥ o s T " o t r o " t a n t o 
h i z o e l s e ñ o r C a r o l r e c i t a n d o a 
J u a n d e D i o s P e z a . 
E l s e ñ o r M e l l a V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a U n i ó n , d i j o u n s e n t i d o d i s c u V s o 
q u e f u é m u y a p l a u d i d o , y e l se-
ñ o r S i x t o C á r d e n a s r e c i t a n d o l a es-
c e n a d e u n d r a m a c u y o t l t u l o n o 
, p u e d o r e c o r d a r , c o n m o v i ó h o n d a -
m e n t e a l a u d i t o r i o , y t e r m i n ó l a 
f i e s t a c o n u n s o b e r b i o r e s u m e n h i j o 
D R . F E L I X P A G E S 
C i a U J A N O D E L A Q t r i P r t T A J » 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s . 144 -B . de 3 a B . T e l i 
í o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s . 61 
l é f o n o F-4483. 
Te-
' S o c i e d a d d e d i c a t o d o s l o s a ñ o s co 
m o h o m e n a j e f e r v o r o s o a s u P a t r o -
n a n u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
d e l C o b r e , e n l a I g l e s i a d e L a Sa-
l u d , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
T e n d r á l u g a r p u e s l a m i s a , e n 
L a S a l u d y n o e n S a n M i g u e l 1 1 7 A 
c o m o se h a b í a a c o r d a d o a n t e r i o r -
m e n t e . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
G a b i n e t e de J l a y o s X y R a d i u m . T e l é -
f o n o A - 5 0 4 9 . P r a d o . 3 3 . D e 1 a 4 p . m , 
6494 i n d . 20 a * . 
P o r l a n o c h e , h a b r á b a i l e ; y d i - d e s u p r o d i g i o s a m e m o r i a y c l a r o 
c e u n a t a r j e t a q u e a d j u n t a a c a r i - t a l e n t o , e l s e ñ o r H i l a r i o P i ñ e r o , q u e ! 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 3 a 6 . V i r t u d e s , 1 2 8 . 
T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
4 oc 
ñ o s a i n v i t a c i ó n r e c i b o 
L a S e c c i ó n d e R e c r e o y e l C o m i -
t é d e D a m a s d e e s t e C e n t r o , I n v i t a n 
a u s t e d y a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
p a r a l a t r a d i c i o n a l f i e s t a b a i l a b l e 
q u e c o n m o t i v o d e s é r e l d í a d e l a 
P a t r o n a d e e s t e C e n t r o se c e l e b r a r á 
e n s u n u e v a c a s a d e S a n M i g u e l 
1 1 7 A e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r , e l 
p r ó x i m o 1 0 d e S e p t i e m b r e , c o n l a 
a f a m a d a O r q u e s t a d e l s e ñ o r A n t o -
n i o R o m e u ( e l V i z c o ) , e s p e r a n d o 
v e r n o s h o n r a d o s c o n s u p r e s e n c i a 
p a r a m a y o r l u c i m i e n t o d e d i c h a f i e s -
t a . 
E l D i r e c t o r . 
N a c i m i e n t o 1 
E l s e f l o r X I x t o R a m ó n O ' F a r r i l l , 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e r l a n z a s 
y D e p ó s i t o s d e l a A d u a n a d e l a H a -
b a n a , m e c o m u n i c a e n a t e n t a c a r t a 
q u e s u s e ñ o r a e s p o s a . C e l i a G a r c í a 
d e O ' F a r r i l l , h a d a d o a l u z u n a 
h e r m o s a n i ñ a e l d í a 2 8 d e n g o s t o . 
F e l i c i t o s i n c e r a m e n t e a l o s s e ñ o -
r e s d e O ' F a r r i l l p o r e l a d v e n i m i e n -
t o d e s u n u e v o i n f a n t e . 
H o m e n a j e a M a r i n o B a r r e t o . 
T o m o d e " N o t i c i a s S o c i a l e s " d e 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o A r m a n d o C o t r i -
n a d e " L a N o c h e " , e s t a a g r a d a b l e 
n o t i c i a , p o r q u e es e l d o c t o r B a r r e -
t o . u n o d e n u e s t r o s m á s b r i l l a n t e s 
p a l a d i n e s , y u n o d e n u e s t r o s m a s 
e s f o r z a d o s c a b a l l e r o s d e l p r o g r e s o 
e f e c t i v o . . . 
E s t e h o m e n a j e s e r á e l d í a 1 1 d e l 
p r e s e n t e e n l o s j a r d i n e s d e L a T r o -
p i c a l . 
F e l i c i t o a l d o c t o r B a r r e t o p o r l a 
r a z ó n d e e s o s h o n o r e s ; y s a l u d o a 
L O Q U E R E C L A M A L A R E C T A 
R A Z O N 
N o h a y m o t i v o a l g u n o q u e J u s t i -
f i q u e e l d e s c a r o d e e e t o s v e s t i d o e 
c o r t o s , e s t r e c h o s , e s c o t a d o s t r a n s p a -
r e n t e s y c a s i s i n m a n g a s , e n s i c t o a l -
g u n o y s o b r e t o d o e n e l t e m p l o . 
L o s p r e t e x t o s y e x c u s a s q u e se d a n 
n o t i e n e n s u b t a n c i a n i v a l o r . 
l o . D i c e n m u c h a s : N o s o t r a s n o 
t e n e m o s c u l p a a l g u n a , s i a l g u n o s s e 
o s c a n d a l i z a n d e n u e s t r o s v e s t i d o s y 
p i e n s a n m a l . N o t e n e m o s i n t e n c i ó n 
d e e s t o , m a s a u n , n i s i q u i e r a a t i n a -
m o s q u e h a y a p e r s o n a q u e d e e l l o 
se e s c a n d a l i c e . 
R e s p u e s t a : E s t a s s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s ¿ p o d r á n t o d a s d e c i r e n e l t r i -
b u n a l d e D i o s q u e n o h a b l a n a t i n a -
d o ? ¿ q u e n o t e n í a n m a l a i n t e n c i ó n ? 
Y m á s , a u n c u a n d o n o h u b i e s e e e t a 
m a l a i n t e n c i ó n , g r a v í s i m o es s u d e b e r 
dft n o s e r p i e d r a d e e s c á n d a l o . P a r a 
q u e é s t e e x i s t a n o 3 » n e c e s a r i a l a I n -
t e n c i ó n e g r e s a de e s c a n d a l i z a r ; ba s -
t a q u e se p o n g a l a c a u s a u o c a s i ó n 
c u l p a b l e d e l a r u i n a d e l p r ó j i m o , 
q u e e n n u e s t r o c a s o es m a l p e n s a r y 
d e s m o r a l i z a r . S i u n o e m p i e z a a d i s -
p a r a r t i r o s d e r e v ó l v e r e n m e d i o d e 
u n a g r a n m u c h e d u m b r e ¿ p o d r á j a -
m á s e x c u s a r l e d e c i r q u e n o i n t e n t a -
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
f u é a d a m a d í s i m o . I o e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
D e s p u é s d e r e i t e r a r n u e s t r a s f e - n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
l i c i t a c i o n e a v c a i n r ) ^ A ^r,r.+r, ^Q io p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s an -
T ' n ^ n o l o S f 1 " d o s d e P a r t e d e l a í g r e , p # f l i o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
u n i o n , a l a t a l e n t o s a P r e s i d e n t a , 1 t a m l e n t o e s p e c i a l c u r a t t i v o de l a s a fee -
s e ñ o r i t a G o n z á l e z y p r e s e n t a r n ú e s - I c l ones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C ó n s u l 
t r o s r e s p e t o s a s u a n c i a n a m a d r e l a 
s e ñ o r a A n g e l a G o v ^ n t e , a l a s s e ñ o -
r i t a s A n a M a . G u t i é r r e z y L u c í a 
t i r r i a , n o s r e t i r a m o s d e s u c a s a d e 
l a c a l l e d e A n g e l e s d e s e a n d o t o m a r 
p a r t e e n m u c h a s c o m i s i o n e s c o m o 
e s t a . 
F e l i c i t o s i n c e r a m e n t e a i a U n i ó n 
F r a t e r n a l . 
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . firatis l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
38396 1 o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o ú e l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
d ^ v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g r a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 I n d - 1 3 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D » 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s y e n é r - H s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 V J ^ I M I 
des. 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e . 3 7 4 . T e l é f o n o A-»6<«>-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c l a c l A n <• 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s Vf 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a ^ " 
M a r f e s , J u e v e s y S á b a d o s d « 2 a i 
O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A-4364 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
_—— . . „̂ ,1̂ 1 Medicina. I n t e r n a en g e n e r a l - con 
H r F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O c l a l l d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v"a3SPdV 
ü f . r f U U ^ v w ^ w ^ I g e s t l v a s ; ( e s t á m a g o . I n t e s t i n o s h f » -
bo rab l e s 
3S481 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
„ e.i M a s a g e de l a c o l u m n a 
E n a r a d o l o r e s de cabeza y 
o T r o f p a d e ^ f m t e n t o s . e j e r c i c i o s c i e n t í f l -
2 ^ P r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
a o s A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
n o A - 2 4 9 9 . _a . 
327*0 
D R . P A R R A S 
E s p e c i a l i d a d en e s t ó m a g o Puj"?0"e . f 
n i e l v a n e m i a . C u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u 
m a t i s m o y c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a d» i 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i 
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del i 
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 P e r s e v n r 
c í a , 52. a l t o s . 
C5979 
T e l é f o n o F - 2 5 7 9 8 e V e r a , » • 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c n . i . 
de M e d i c l h a . D i r e c t o r y C i r u j a n o riA i 
Casa de S a l u d de l C e n t r o G a l l e r o J * 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o * i s T 
r n V c V m e V s . ' T ' r a t i m ' í e ñ t r p o í "ínvÉCCiO-1 a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . ' ( £ 2 
nes y m a s a j e s . C o n s u l t a s , de i a 5. s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A . 4 4 1 0 0 
tocios los d í a s . M a r t e s y v i e r n e s , g r a t i s 24731 l 9 -
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o . 7 1 . T e l * ' ; n / A I . — T T ; — — • 
o , - ! P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n d e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o en. t n 
das sus f o r m a s , p o r p r o c e d i m i e n t o r á 
p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y cu 
37066 23 s 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades de l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , u l c e -
ras de l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 2 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 90 . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D o n t i s t a do l a s f a c u l -
t ades de P h l l a d e l f i a . W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r i a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r l o s d e n t a r l a en t o d o s sus g r a d o s E x -
t r a c c i o n e s -y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r 
los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 
N o . 45 ( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y de 1 a 6 . 
37222 23 a g . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A B Z B 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g C s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A ^ 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a » x d e 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 230, J u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4. n ú -
m e r o 206. e n t r e 23 y 25. V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M - 7 2 8 5 y F - 2 2 3 8 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s l a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s i c i ó n . Je-
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : Obs -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3, en So l , 79 . 
, D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
83907 10 oo 
C a m p o H e r m o s o e n l a H a b a n a . D R . C . E . F I N L A Y 
HP t ^ n i d n «l • „ , * 1 P r o f e s o r de O p t o l m o l o g l a do l a U n l - i ^ b U I M A L U A K U M t U U l 
ríe l e n i u o e l g u s t o d e s a l u d a r a l i v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, | M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a f 
s e ñ o r C a m p o H e r m o s o , q u e d e r e - ! a l t o s - T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , F - 1 1 7 8 . C o n - 1 M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
g r e s o d e s u l a r e o v i a i P onmn n o n ' s u l t a s de U a 12 y de 2 a 4. o p o r con.-1 medades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u l -
« l o n o H ^ ? 2 m0 p e n " i v e n i o p r e v i o . I r ú r g l c a s . C o n s u l U - s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
s i o n a a o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . ! 37798 28 s ¡ e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 8 . 
v i n o a p r e s e n t a r s u s r e s p e t o s a n ú e s 
t r o D i r e c t o r . E l s e ñ o r C a m p o H e r - D R . A R C E 
m o s o v i e n e r e a l m e n t e e n c a n t a d o d e i E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
• .v^»^ » ^ c n u i c u L e e u c a n i a o o a e i •n-speciausia u e i . n u s p i u i i oo. 
t i e r r a s e u r o p e a s . M a d r i d 1P h a s e - , ^ í 6 " 1 ^ 0 « i n t e s t i n o s . Esc ( 
d n p i d n ña t a i m ^ ^ ^ ' b a j o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p 
a u e i d o d e t a l m o d o , q u e n o s u e ñ a : l é f o n o M - 7 4 6 2 . m a s q u e e n e l " r e t o u r " a l M a d r i d 
i n c o m p a r a b l e d e " P a n c h i t o . ' -
E l s e ñ o r C a m p o H e r m o s o t r a e 
v a l i o s a e j e c u t o r i a p i c t ó r i c a , q u e | 
p r o c l a m a m u y j u s t a s l a s b a t a l l a s 
q u e se d i e r o n a s u f a v o r y p o r s u s ¡ 
e n s u e ñ o s d e m a g o d e l p i n c e l . ( 
E l p u e b l o c u b a n o n o d e b e d e s e s - ' 
p e r a r , p u e s t o q u e v e c o n a g r a d o ; 
q u e e n s u v e r g e l de a r t e , n o t o d a s 
s u s f l o r e s se m a r c h i t a n v 
p o r f a l t a d e r i e g o 
C6844 
E s c o b a r 47, 
m . T « -
3 0 d - l o 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de l a E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s 
F i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
• C o n s u l t a s de 10 a 12 y dn 3 a S. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-99G6, 
C6746 3 0 d - l O 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
m . T e l é f o n o 
m u e r e n 
I C o n s u l t a s . /de 1 a 3 p 
F e l i c i t o a l C o r o n e l s e ñ o r J u a n i A - 7 m - I n d u s t r i a , 3 7 . 
A r m e n t e r o s , p o r e l p r e s e n t e d e l se- | 0 3 2 6 1 
ñ o r C a m p o H e r m o s o , q u e a é l i S a s i 
q u e a n a d i e se d e b e t a n h o n r o s o ' 
p r e s e n t e . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 2 
i a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o n e s 
0 r . F I U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t de N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o * ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
r a c i ó n , s i n o p e r a r . C a l l e M a n r i q u e . y 124" 
38279 1 0 • 
D O C T O R J . A . T R E M O R 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r 
m o v de l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . L l e c 
c i ó n " d e / n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 n j 
C o n s u í a d o . 128. e n t r e V i r t u d e s y A a l m&tr 
C5978 ^ 81d - lo 
D r P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d o l 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 j » . 
BÚS M a r í a , 114, a l t o s . T e l . A-6483 
D r . J o s é A . P m n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a ?* . 
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de a « 
6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 ^ ^ 
C9453 I n d - 2 » a 
D R . J . B , R Ü I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en-
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del 
r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 
606 y 914 . R e i n a , 103 . D e 12 p . m . 
8 . T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
C6750 8 0 d - l o 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
L i b e r t a d . 5 0 . M a r l e l . C o n s u l t a s de i 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C 6 0 9 ü I n d . l o . Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s de 2 a ó . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
C6991 8 1 d - l 
P O L I C L I N I C A 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
C o r r a l e s . 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . Espe-
c i a l i s t a s p a r a cada e n f e r m e d a d . Con-
s u l t a s de 1 a 6 . Pob re s , g r a t i s , de 2 a 
5. R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . Inyec -
c iones i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t i cos , r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l , S i n o c i t l s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Anes . 
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t » . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é r b n o A - 4 0 2 1 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , H o r a 8 f i j a s a l c l i e n t e . N e p t u n o 
u n a cada d í a . n a d a m o l e s t a s y c o m - a i t o s A-9558 
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s | 38259 ' 2 oc 
en c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a ú n en 
ti 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
¡ Q u e l a P a t r i a l e sea p r o p i c i a , es 
m i d e s e o , a d m i r a d o a m i g o ! 
B i e n v e n i d o , e e ñ o r C a m p o H e r -
m o s o . 
P . F d e l a G . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o 68. a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de -r y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 6 2 . 
H a b a n a . 
36206 M a 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , na - I 
i r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r I n -
¡ c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y , 
e l m á s e f i c a z q u e se conoce . M i l l a r e s 1 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r e^te 
sne ro , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D R . E . C A S T E I i I i S . e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p i e l , 
s i f i l i a y v e n é r e o . 
D e T I a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C6480 I n d . 12 J l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o a p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o d « 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a , m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 6 9 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
T r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r , en sus p r i m e r o s p e r í o d o s , p o r i n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a 
de los s í n t o m a s , toa y f i e b r e , a u m e n t o 
c o n s t a n t e y p r o g r e s i v o en e l a p e t i t o y 
pe so , r a t a m i e n t o d e l A s m a e s e n c i a l y 
d e l 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
p o r i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
b a h a c e r d a ñ o a n a d i e ? N a d a l e v a l -
d r í a a l e g a r e s t e p r e t e x t o n i e n l o s 
t r i b u n a l e s de l a t i e r r a n i e n e l t r i -
b u n a l d e D i o s . 
2 o . L a e x c u s a m á s p o d e r o s a q u e 
s u e l e a l e g a r s e es l a a i g u i e n t e : C l a r o 
e e t á q u e l a f o r m a d e l o s v e s t i d o s ac-
t u a l e s e s p o c o m o d e s t a ; p e r o ¡ h a d e 
s e g u i r s e l a m o d a ! 
R e s p u e s t a . P u e d e s e g u i r s e l a m o -
d a b u e n a , j a m á s , s i es m a l a ; S o b r e 
l a l e y d e l a m o d a e s t á l a l e y d e D i o s , 
l a c u a l c o n d e n a l a f a l t a d e m o d e s t i a ; 
y N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o e n l a h o -
r a d e l a m u e r t e t e j u z g a r á , n o s e g ú n 
l a l e y d e l a m o d a , s i n o s e g ú n l a l e y 
e t e r n a d e l a s a n t i d a d . 
A d e m á s , l a m o d a n o es u n a l e y , 
s i n o u n a v e r d a d e r a e s c l a v i t u d . ¿ N o ee 
u n c o n t r a s e n t i d o d e c l a r a r s e h o y es-
c l a v o s d e l a m o d a c u a n d o p o r t o d a s 
p a r t e e s e p r o c l a m a n l o s d e r e c h o s de 
l a l i b e r t a d ? 
3 o . D i c e n o t r a s : N u e s t r a e d a d y ; ñ o r A n t o n i o A l i o n e s 
p o s i c i ó n r e c l a m a n q u e v i s t a m o s c o n 1 
e l e g a n c i a . / \ O T A T F I I S T F 
R e s p u e s t a : M u y c o n f o r m e s ; p e r o ' e s t i m a d o s a m 
u n a c o s a es l a e l e g a n c i a y o t r a es l a j espOSos M a r t í n e z - P e i n a 
i n m o d e s t i a . ^ 1 d e fe** ^ d i d o a s u ú ™ a ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l W ^ 1 1 ^ ^ Í - T T C ^ D O S 
d e r n o n o es p r e c i s a m e n t e u n r e c o r d , h i j j t a d e s p u é s d e p e n o s a y l a r g a e n - e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de1 , - ^ 9 
de e l e g a n c i a , s i n o t o d o l o c o n t r a r i o . ; f e r n i e d a d . 3 a 5. E s c o b a r , 105 a n t i g u o . N o *mZ\ « T W 
D i c e u n a u t o r f r a n c é s : " S I l a n a t u r a - Q U e D i o s l e s d é l a r e s i g n a c i ó n n e - l c e v i s l t a s a d o m i c i l i o . 
l e z a h u b i e r a h e c h o a I t • c e s a r l a p a r a s o b r e l l e v a r t a n r u d o D r F H B U S Q U E T 
D E S D E S A B A L O 
D E S P E D I D A S Y S A L U D O S 
H a n t r a s l a d a d o s u r e s i d e n c i a p a r a 
e l V e d a d o d o n d e p o s e e n ^ i n a h e r m o -
sa c a s a e l r i c o h a c e n d a d o y p r o p i e t a -
r i o d o n " D i o n i s i o S u á r e z y-sn d i s t i n -
t l n g u i d a f a m i l i a . 
F e l i c i d a d e s e n s u n u e v a m o r a d a 
l e s d e s e o . 
D í a s p a s M o s t u v i m o s e l g u s t o d e 
s a l u d a r e n é s t a a l j o v e n M a n o l o F u e - • c , ^ , ; y p a r t o S - T u n i o r e s a b d o r m n a -
y o h i j o d e l o p u l e n t o h a c e n d a d o y , les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f l ó n , e t c . ) e n -
p r o p i e t a r i o d o n F e m a n d o F u e y o q u e 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en genera l . , 
E g i d o , n ú m e r o 3 1 . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o a S a n XTlcol&s, 18, b a j o t 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c i a y P r ó t e s i s m o d e r n a . Con-
s u l t a s de 9 a 4 . San N i c o l á s , I S , ba jos . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
33410 2 * 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . Anes te -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a . 53, b a j o s . 
C3145 3 1 d - l o . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
v i n o d e l a H a b a n a a p a s a r u n a t e m -
p o r a d a e n e l c h a l e t q u e a q u í p o s e e n . 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , m a s a j e s , c o r r l e n -
e n f e r m o A loa n o h r M t r r n H a - m ^ r - ^ o , g a l l e g o , Oe 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en i e n f e r m o . A los p o b r e s g r a t i s ; m a r t e s . I H a h ^ ^ a e l 
s e r l e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . ! j u e v e s y s á b a d o s i i a o a n a . bo, B a j o s . 
D R . J . D I A G O R E I N A 1 2 1 
T a m b i é n se e n c u e n t r a e n e s t a e l A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s 
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
De 2 a 4 . c o n o c i d o f a b r i c a n t e d e t a b a c o s , se-
„ ' ' ( E s q u i n a a L e a l t a d . ) T e l f . M - 6 5 2 0 . 
E n - ' 34481 « 
D R . R E G U E Y R A 
P O L I C L I N I C A 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 , E s p e c l a -
* E , I T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r i t i s m o . I i l 8 ^ ^ a r t r a d S e n f e r m e d a d . C ó n s u l 
u g o s l o s j ó v e n e s p i e l ( eczema , b a r r o s , e t c . ) . r e u m a t i a - ?* ft.JLl' F ^ f - í 0 ^ 3 , . ^ f t i s - ^ P " 
i n a d o p a s a n p o r ^ d i a b e t e s . « " P ^ ^ W ^ ^ 
m o l a v i s t e y d i s f r a z a l a m o d a , c r e o 
s e g u r o q u e s e d e s e s p e r a r í a " . 
Y , a u n q u e r e a l m e n t e f u e s e e l e -
g a n t e , j a m á s se p u e d e a u t o r i z a r l a 
i n m o d e s t i a . L a m o r a l e s t á m u y p o r 
e n c i m a d e t o d a s l a s m u n d a n a s e le -
g a n c i a s . 
S e a m u c h o , s e a p o c o e l f r u t o q u e 
30 s 
g o l p e . 
L L U V I A S 
D e s p u é s d e l a r g o s m e s e s de s u f r i r 
u n a g r a n s e c a e n t o d a e s t a c o m a r c a 
h a n - c a í d o t o r r e n c i a l e s l l u v i a s e n es-
t o s d í a s . 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
56. D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 32. b a j o s . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de e n -
L o s a g r i c u l t o r e s e s t á n d e p l á c e - ! f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
se l o g r e c o n s e g u i r , d e s p u é s d e la , p u e s t i e n e n o t r a s e s p e r a n z a s e n | ^ f ^ f i S Í S ^ S ^ " " « ^ ^ . í * " • Mf t 
s u s s i e m b r a s . t r a n s c r i p c i ó n d e a f i r m a c i o n e s , a m e -
n a z a s y c o n s e j o s d e t a n t a a u t o r i d a d , 
t e n d r e m o s l a s a t i s f a c l ó n d e h a b e r 
c o n t r i b u i d o a l r e s p e t o q u e se m e r e 
c e n l a s c o s a s s a g r a d a s . H e m o s c u m -
p l i d o e l d e b e r de n o h a c e r n o s m u d o s , 
c o m o d i c e e l P r o f e t a I s a í a s , a n t e l a 
t e r r i b l e p l a g a m o d e r n a d e l a s m o 
d a s a n t i c r i s t i a n a s . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a San M i -
g u e l A r c á n g e l . 
u b l l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á ^ie m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S a n t o s L o r e n z o J u s t l n l a n o . c o n f e s o r ; 
Q u í n e l o , V i c t o r i a n o y R ó m u l o . m á r t i r e s ; 
s a n t a O b d u l i a , v i r g e n y m á r t i r . 
San V i c t o r i n o , m á r t i r . — E n A q u l l a . 
c i u d a d de I t a l i a , n a c i ó n u e s t r o S a n t o , 
q u e d e s e a n d o l a p e r f e c c i ó n c r i s t h i n a . 
d e p a r t i ó sus i n m e n s a s r i q u e z a s e n t r e 
los p o b r e s , y se r e t i r ó a l a s o l e d a d . 
T a n e j e m p l a r f u é su s a n t i d a d , que 
D i o s l e o t o r g ó el d o n de h a c e r m i l a g r o s 
ast es que , h a b i e n d o m u e r t o e l o b i s p o 
de A q u l l a , f u é a c l a m a d o u n á n i m e m e n t e 
p o r el p u e b l o c o m o suc*! or s u y o . G o -
b e r n ó l a I g l e s i a c o n t o d o el a c i e r t o y 
s a n t i d a d de u n e s c o g i d o d e l S e ñ o r , 
s e m b r a n d o p o r t o d a s p a r t e s l a m o r a l i -
d a d m á s s a n t a y a u g u s t . 
B l e m p e r a d o r N e r v a . a s í q u e t u v o n o -
t i c i a s de l a s a n t i d a d de V i c t o r i n o , h i z o 
q u e le p r e n d i e s e n , s i e n d o a t o r m e n t a d o 
^n l a vja. S a l a r i a , a s e t e n t a m i l l a a de 
R o m a , en c u y o s i t i o m u r i ó m a r t i r i a a d o 
p o r c o n f e s a r a J e s u c r i s t o . S u g l o r i o s o 
m a r t i r i o se v e r i f i c ó ' e l d í a 6 de s e p t i e m -
b r e d e l a ñ o 100. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e i é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u l a r , 7 1 , So. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 
• p . m . 
d i c l n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ( » 20.) P r a d o . 20. a l t o s 
C6747 3 0 d - l o 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 6 1 . M o n t e . 126 , E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C 9 6 7 » I n d - 2 3 A 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s ' d a d . G a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . P r a d o . 3 8 . D e 12 a 3. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s le O j o s , G a r g a n t a . N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de i 
a 4 . A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . 
C l í n i c a : San R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 
11 a . m . 
C2913 i n d . 12 ab 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I . A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
. L A R R A L D E 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
t u n o 166, a l t o s . De 8 a 10 a . m . y W 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
6645 126 d-30 a . . 
' D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de 1* 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r po r 
m e d i o d e l Gas P r o t ó x l d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e i n -
c r u s t a c i o n e s de o ro y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a cada c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a' 5. San L á z a r o , 3 4 6 . T e l . A - 3 8 4 3 . 
C6347 i n d . 13 ag 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11, V e d a d o , T e l é f o n o F -1184 
35906 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que t e n g a n p o r c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . M o n t e , n ú -
m e r o a 4 9 , a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n d i o . 
35659 xa « 
O C U L I S T A S 
i o oe i D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N « - - ^ pDensy iavsan} in íe rHÍ" . 
b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a cada c l i e n t e . T r a t a m i e n t o especia! d e l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
142 . C o n s u l t a s , de 2 a 6 . T e l é f A - i m 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 2 0 9 . D e 2 a 4 . 
C2903 I n d 3 a b 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de su v i a j e , e s t a de n u e v o 
a l f r e n t e de su I n s t i t u t o M é d i c o Secre-
s iones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a S a n L 4 -
x a r o . 45 . T e l é f o n o A - 5 S 6 5 . Ñ o v i s l i a 
C o n s u l t a , $5 .00 . v . o i i » . 
02582 I n d 2 ab 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
s u l a d o . 19, b a j o s . T e l é f o n o A-P79a . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou. c o r r 
fo A*8 ?0 12 a *• Pa ra Pobres de 12 a t. 
ro0c0o^- m6a- S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o » » 
A-o O ¿ 7. 
I n d . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E X ! Í f e H d e l a C ^ n ^ e / d ^ t o r S a n t o s r e r -
- P r á c t i c a de P a r í s 
| E s p e c i a l i s t a en__enfermedades de s e ñ o D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
J ( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) y P*1**?8-. H ° r a ? de c o n s u l t a , "de "9 
0 11 a . m . y d e l a 3 p . n i R o f u ^ i n 90 
i j o s . e n t r e I n d u s t r i a y C ¿ n s u l a d o ' T I : 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L J , J R . 
A B O G A D O » 
H a b a n a , 49. a l t o s . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ñ m e r o 134, N o t a r l a . Tel fefo-
no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a , 
C 4 Í 8 4 80d.-29 Ja 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e - i f * 
d i o . a l t o s 
f o n o 
C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
D R . E . P E R D 0 M 0 
b a j 
l é f o n o M - 3 4 2 2 , 
C A L L I S T A S 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en rUm ^ t ^ r S S S ^ S S T ^ ^ 9 ^ 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é - &os I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s dS r i f h . ^ * ' 
r eo . h í d r o c e l e . s l f i l e i ; s u t r a t a m i e n t o , i n s i s P u l m o n a r H a t r a ^ i - ^ u b e r o u * 
?30r , K t ó S e V i , ? t « d o l o r - J e s ú s M a r , a ' ¿ t e U o y J w ú t S t a t , S S Í S Í r S í t 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . ^ « n a r i o . 4 5 . 
I n d . 10 my 
84SS6 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
O c u l i s t a de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
C o n s u l t a s d e l l a l 2 y d e 3 a 5 . A g u i l a 
94 . T e l é f o n o A - 8 9 4 0 . P a r t i c u l a r 1-2987 
87118 23 • . 
C3736 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z 5 0 T O 
O í d o s . N a r l a y G a r g a n t a . C o n s u l t a s 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de i 
a 2 . L a g u n a s , 48 e s q u i n a a P e r s í s v e a n -
c l a N o h a c a v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 
Q u i r o p e d U t a d e f a m a , A l f a r o 
Ob i spo , 100 . M-5367.N O p e r a c i o n e s a l ¿ 
de 8 a 11 a . m . O p e r a c i o n e s , a $2, de 
13 « 6 p . m . S i n c u c h i l l a , s i n p e l i g r o n i 
d o l o r , en c a l l o s y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d en 
d i a b é t i c o s . A d o m i c i l i o , c o n v e n c i o n a l . 
22 s 36956 
L U I S E , R E Y 
9 U I R O P E D 1 S T A 
U n i c o en Cuba , r o n t l t u l o u n i v e r s i t a r i o , 
fcn el d e s p a c h o , < l . A d o m i c i l i o , p rec io 
s e g o n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 8 8 1 7 . M a n l c u r e . Masa j ea . , 
A N Ü X C D I A R I O U t L A B f l A R l N A S e p t i e m b r e 5 d e 19¿¿. P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San ^ u e U T e l é f o n o M-̂ ^SO. 
36356 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
L A B O R A T O R I O S 
E l m i é r c o l e s 30 de l o s c o r r i e n t e s 
i d a r á p r i n c i p i o en es ta I g l e s i a l a N o -
v e n a _ £ n h o n o r de N u e s t r a Se f lo ra d « í A I X & A XÍIX JMU C á d i z , 64, c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
M o n s e r r a t e c o n M i s a c a n t a d a a l a s 8 1|3 ' l o 8 g r a n p a t i o . E s t é v e z , 114. T e l é f o -
EJ d í a 8 de S e p t i e m b r e a l a s 7. M i s a sa le d e S a n t i a g o d e C u b a e l 2 5 d e ' n o A - 2 0 5 4 . 
de C o m u n i ü ó n g e n e r a l ; a l a s 8 1|2 M i s a j 0 j L l • • ' 38561 7 Sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A I . Q t T I I . A EMT 50 P E S O S L A C A S A S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa c a l l e de C á r c e l , n ú m e r o 21 , e n t r e 
P.-ado y San L á z a r o . L a l l a v e e i n t o r -
m a n en S a n L á z a r o , n ú m e r o 17 
t o d a o r q u e s t a d i r i g i d a p o r e^ seflor c a a a m e s , p a r a p u e r t o s d e H a i t í , 
J a i m e P o n s o d a . E n es ta f i e s t a o c u p a r á S a n t n D n m i n n » P , , . „ » ^ D ; . „ A_»; 
l a S a g r a d a C á t e d r a M o n s e f t o r A m i g ó , t?31110 U o m i n g o . h u e r t o K l c o y A n t l -
de Q u í m i c a 
I n d u s t r i a l Lab<.>ratorlo 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
e abonos c o m p l e t o s , 12 P** 
f O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D B O N A » 
no F - 1 2 6 2 . 
P r o t o n o t a r l o A p o s t ó l i c o . 
38035 8 8 . 
11 as . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P I L L O S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o . N o . 9 0 : A p a r t a d o Í 0 9 0 , 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
i n « A c u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a ¿ e n p a g o s p o r le c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
di c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l ^ r g a v l s t a H a c e n p a g o s p o r c a b l e 
l a r g a rarta. y l a r g a v s l t a sobre 
i J l c a p l t ó í e t y c i u d a d e s i m p o r -
t ? í ? e s di l̂ BKstláoB U n i d o s M é x i c o 
y ^ E u r o p l a s í como^ s o b r e t o d o s l o s 
í „ A h i o s d é E s p a ñ a . D a n c a r t a s de e r é - . 
§ lto sobre6 N l J . T o r k , F i l a d e m a . N e w ) 
O i l e a n s . San F r a n c i s c o . L o n d r o e , P a r l a , 
H a m b u r e o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
^ r c o T ^ s U T ^ l a ^ 
nos y l a s a l q u i l a m o s para, g u a r d a r v a -
Tores de t o ñ a s c lases b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e ü É d o s . E n es ta o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que 
se de. :een. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c a s e i 10 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pa.Tos p o r cab le , (Tiran l e t r a s a 
c o r t a y U r g a v i s t o y ¿ a n c a r t a * d a 
c r é d i t o sob re L o n d r e s . P a r í s M T t d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d ' - l f i a y d e m á s c a p l t a l e t i y c i u d a d e s 
de ios E s t a l o s U n i d o s , M é Uco y E u r o -
DH a s í c o n o s o b r e t u d o s l o s p u e b l o » 
Ue" E s p a ñ a .» sus per tenen< í a s . be r e -
c iben d e p ó s i . os en c u e n t a e r r i c n t o . 
J . E A L C E L L S Y ( a . 
S . E N C . 
S a n I g l a c i o , N ú m . ^ 3 
Hacen p a g o s i o r e l c a b l « y i j i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a SK \>re N e w 
V o r k . L o n d r e s , P a r í s y s o b r e \ o d a s l a » 
cFultaJes y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
Ua lea re s y Car. a r i a s . A g e c t e a d « l a 
C o m p a ñ í a de S e j u r o s c o n t r a I r c e n d i o s 
" R o y a l " . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e d e t e r c e r a c l a s e 
a C a n a r i a s , $ 6 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u e s -
t o s . 
P r e c i o s d e l p a s a j e p a r a l o s d e m á s 
p u e r t o s , $ 7 3 . 6 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u e s -
t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
m u y b a r a t a s p a r a m a t r i m o n i o , en L e a l -
38113 6 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S"; A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A Y 
b o n i t a casa I n d u s t r i a 17, p r o p i a p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o , se p u e d e v e r de 
9 a 1 1 . M á s i n f i r m e s : T e l é f o n o F - 2 4 7 1 . 
3849 j 8 S p . 
S e a l q u i l a l a c a s a 
1 5 4 , ( a n t e s M o n t e ) o c u p a d a p o r r o 
M á x i m o G ó m e z , i S E A L Q U I L A i r L O S B O N I T O S B A J O S eKqUina a 5a.. c o m p u e s t a de sala , r e c i 
' fie M a l o j a , 199 -A, e n t r e " 
tad^ M a l o j a . 70, y M a l o j a , 98 . Su d u e ñ o , , 1 , . . v n r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . L a U a -s e ñ o r F r a d e s V e r a n e s , en e s t a ú l t i m a . 1 P a ' p r ó x i m a a a e s o v - u H o w ^ , « x « 
14 s v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n A v e n i d a 1U 
d e O c t u b r e 5 9 1 ( á n t e s V í b o r a ) . A M A R G U R A , 4 1 
S8366 9 8 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a casa _ 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y p e r f e c t a - 1 SE A L Q U I L A L E A L T A D 85. A L T O S , 
m e n t e a c o n d i c i o n a d a , c o n sa la , s a l e t a , e n t r e C o n c o r d i a v V i r t u d e s , sa l a , come-
EN E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
i casa s i t u a d a en l a c a l l e de los B a ñ o s , 
s q u i n a , l -
M a r q u é s C o n - ¡ b i d o r , h a l l , i o m e d o r , o c h o h a b i t a c i o n e s , 
í á l e z y O q u e n d o , c o n sa la , s a l e t a c o r r í - . ( ios s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , co-
da , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v í - | C i n a i l a v a d e r o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p a -
c l o s . A l q u i l e r m e n s u a l . 65 pe sos . G a - , t i o . g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r U U a 
r a n t í a , dos m e s e s . L l a v e e I n f o r m e s en ¡ j as d o s c a l l e s , j a r d í n , e tc . I n f o r m a n en 
e l 199-B, h a b i t a c i ó n , 2 . C a l zada , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o 1 2 9 1 . 
38495 . 8 B 38596 14 S p . 
S E R M O N E S 
q u e se p r e d i c a r á n 1> i n . . " t f «« S. L 
C a t e d r a l , d u r a . — - e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
S e p t i e m b r e 1 7 . — ) I 1 D o m i n i c a d e 
m e s , M I . S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e s . 
M . 1. S r . D e á n . 
N o v . v i m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dus l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r . o . 
- S a i v C r i s t ó b a l . P . 
.. S r . M a g i s t r a l . 
- I I I D o m i n i c a d e 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á í i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V í G O , C 0 R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P a r a i n t o r r a e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M ó M O . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E IA C O M . 
P A f í L A T R A S A T L A N T Í C A 
E S P A Ñ O L A 
( u t o A . L O P E Z y C a . ) 
( f Í v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a d a k 3 e « . 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e i a c i a i a 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a se 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a l o s s e n c i e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a l o * 
fes c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p á s a l e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r i y s 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X U 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G ! J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
t r e s c u a r t o s , u n o p a r a c r i a d o s b a ñ o , 
c o c i n a e i n o d o r o c o n d u c h a . L a l l a v e 
en e l p i s o p r i n c i p a l . 
38596 8 s i 
JGN E M P E D R A D O , N U M E R O 3 1 , S E a l -
q u i l a u n p i s o ba jo , c o m p u e s t o de s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e ser-
v i c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a , s e g u n d o 
p i s o , a l t o . 
38602 8 S p . 
A I . Q I I . A B I . P B I M B R P I S O , i z -
q u i e r d a de C á r d e n a s , n ú m e r o 5 . R a z ó n . ; 
Z u l u e t a , 36 -G, a l t o s . 
38627 14 S p . 
S E A i Q i r Í Í . A N I .OS A I . T 0 8 D E l í T 
f a n t a , 106 -D , e n t r e S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de sala , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s > u n d e p a r t a m e n t o a l t o . 
T i e n e c i e l o r a so deco rado , c o c i n a de 
g a s v t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , 2 1 1 . a l t o s . 
38637 10_Sp. 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , SA-
l e t a , g r a n comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : San R a -
f a e l y M . G o n z á l e z . L o c e r í a . 
38644 9 S p . 
dor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y se>rvicIos. L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s E g i d o 17 . 
T e l é f o n o A - 1 2 8 2 . G u t i é r r e z M i e r y C a . 
38382 . / 6 8-
- f ^ l a v e 
« E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
I t o s de M a r q u é a G o n z á l e z , 6 0 - B , e n t r e . ^ l a casa 26. e n t r e 17 >. l ^ , - ^ ^ P , 9 
c o n sa la , s a l e t a c o r r í - d e . p i n t a r ' c o m p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l . 
i n f o r m e s en M a l o j a , 199-B. h a -
M A L E C O N 56 H A Y DOS PISOS A L T O S M t a c i ó n , 2, e n t r o M a r q u é s G o n z á l e z y 
S i t i o s y M a l o j a . c , „ . 
= a f . • S T o s a a s ^ i . A s r i « í h ^ 1 » . ^ o S s ^ s a : 
e s q u i n a 
38557 
a P a s e o . 
11 S p . 
v u n o b a j o c o n t o d a s l a s comod icL^ le s ; o q u e n d o 
y s i q u i e r e n m u e b l e s y l i m p i e z a . A g u i a r , 38494 
72 . P u l g a r ó n . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
38391 5 s 
8 s 
j S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S n l -
t oa de San R a f a e l , n ú m e r o 120 y 3|4, es-
q u i n a a G e r v a s i o p r o p i o s p a r a p e r s o n a 
I de g u s t o , t i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a 
I y s a l e t a , s e r v i c i o s I n t e r c a l a d o s m^ls y 
de c r i a d o s , t e c h e s d e c o r a d o s , p r e c i o m ó - , 
d i c o . L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a de l a 
m i s m a o en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a 
i de G e r v a s i o e i n f o r m a n . 
38292 n S p . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6, dos p i s o s l a p l a n -
t a ba j a , p r o p i o p a r a a l m a c é n o cosa a n á -
l o g a , l o s a l t o s p a r a f a m i l i a s . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 3, a l t o s . 
37645 7 S p \ 
S E A L Q U I L A , E N L A G U N A S , 103, U N A 
h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , a h o m -
b r e s o l o o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
_ 38617 9 s 
S E A R R I E N D A U N A V I D R I E R A D E 
c i g a r r o s , t a b a c o s y d u l c e , c u a t r o a ñ o s 
c o n t r a t o , c a f é n u e v o . I n f o r m a n : H a -
b a n a , 7 1 , b a j o s . 
38649 7 S p . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d r l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
S B A L Q U I L A N : L A S C A S A S E N L A 
H a b a n a , C a l z a d a d e l C e r r o , 4 5 2 - A . T e -
n e r i f e , 12, a l t o s . San I g n a c i o , 30, a l t o s 
y ' b a j o s en J e s ú s d e l M o n t e , R e f o r m a , 
n ú m e r o 12 y a c c e s o r i a s B y C de V i l l a -
n u e v a y E n n a . I n f o r m e s : A l e j a n d r o . 
O ' R e i l l y , en T e j a d i l l o , U , de 4 a 5 y 
d e s p u é s en P r i m e l l e s , 47 . C e r r o . 
38567 7 S p . 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s 
d e S u á r e z , 4 5 , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t e , c o n s a l a , s a l e t a , 3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c o c i n a y h a b i t a c i ó n d e 
c r i a d b s c o n s e r v i t i o s . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s , L a Z i l i a . 
. . . . 5 o c 
S B A L Q U I L A 7 L PISO P R I M E R O D E 
A m i s t a d , 112, e s q u i n a a B a r c e l o n a , e l s i -
t i o m á s c é n t r i c o y l a casa m á s v e n t i l a -
da de l a H a b a n a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
a c a b a d a de i n t a r , o c h o ba lcones , esca le - | l » . . ' M » » í - , l i o i / 
r a de m a r m o l , sa la , c i n c o c u a r t o s , t o d o i JcSUS m a n a , L o s f r e s c o s a l t o s , a 
c o n b a l c ó n , f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a de I l a b r i s a « a l a a n f o c i l a f rac K n o n r . * 
p e r s i a n a s , k m p l i a c o c i n a . <3fi\>le s e r v i c i o , I a ° r i S a ' S a l a » a n t e s a l a , t r e s b u e n o s 
b a ñ o c o m p l e t o , a g u a s i e m p r e . P r e c i o i c u a r t o s , c o m . e d o r , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
r e a j u s t a d o . L a l l a v e en l o s b a j o s . l n - i _ i . 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-3616. p i e t o , m u c h a a g u a , e n t e r c e r p i s o , c o -
38'|80 9 Sp- ' c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o s , e s c a l e r a m á r -
SB A L Q U I L A U N H B R M O S O CAPAZ m o l b u e n o s p i s o s y c i e l o r a s o . L a H a -
y v e n t i l a d o t e r c e r p i s o en C á r d e n a s 3 . ' . , . » , .V i a o v ' " a 
R a z ó n : Z u l u e t a 36 G , a l t o s . v e e n l o s b a j o s . A l q u i l e r , 9 0 p e s o s . 
SB A L Q U I L A U N B O N I T O T E R C B R i D " 6 " © , P r a l o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o A -
p i s o , en C á r d e n a s , 5 . R a z ó n : Z u l u e t a , 1 9 5 9 8 
3 , - a a , t o s - 3 7 9 5 3 8 = 
A L Q U I L O B N 130 P E S O S B A Ñ O S , 257 
n t r e 25 y 2 7 . P u e d e v e r s e de 2 a 5. I n -
f o r m a n : N a v a r r o B a n c o C a n a d á , 512. de 
8 a 4 . T e l é f o n o A - 2 9 3 6 . 
38625 8 S p . 
V E D A D O , B A Ñ O S , 113, E N T R E 1 1 T 
13, h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , co -
m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s de d o r m i r , 
b a ñ o m o d e r n o c o n a g u a c a l i e n t e ; h e r -
m o s a c o c i n a ; t r e s c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s u - b a ñ o ; a c a b a d a de p i n t a r t o d a l a 
c a s a . P r e c i o , 140 pesos m e n s u a l e s . L a 
l l a v e , en 11 y B a ñ o s . I n f o r m e s , en e l 
T e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
38607 14 s 
S E A L Q U I L A 
S B A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , p r o p i o s p a r a c o r -
t a f a m i l i a c o n a g u a s u f i c i e n t e en A g u i -
l a y P u e r t a C e r r a d a . I n f o r m a n en l a 
b o d e g a . 
38662 7 S p . 
» N 55 P E S O S S B A L Q U I L A U N L I N -
do p i s i t o , p o r e s t r e n a r , en I n d i o , 52, a 
d o s c u a d r a s de M o n t e , con sa la , s a l e t a 
d o s c u a r t o s y buenos s e r v i c i o s . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
38509-10 6 s 
H B R M O S O T F R E S C O P Í S Ó ~ A L T O , S B 
a l q u i l a en San R a f a e l , 279, c o n sa l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . M u c h a a g u a . A l q u i l e r , 80 pe -
• s s o . 
38509-10 5 s 
N o v i é m b r e ,1B.-
í l a í l a b a n n , 14. 
N ü v : e ü ) b r « 19 . 
m e s . M . I . B n A r c e d i a n o - ' 
D i c i e m b r e o . - - l D o a i í n i c a de A d -
v i e n t o . Sr . P r e s b í t e r o D . J . J . R p - . 
bere- . . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n - ! 
¿ é p c i ó n , ¡VI. í . S r . X a e s t r c s c . i e i a 
Q . e l a m b r e 1 0 . — H D o m i n i c c . OP | 
A d v i e n t o . M . I . S r . L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e 1 4 . — j u b i l e o C i r c u l a r , i 
. . . . i . S r . M a g i s t r a l . 1 ¡ 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r . 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a 
I . S r . L e c t o r a ! . 
2 5 . — L a N a t i v i d a d 
S r . P e n i t a u c i a r l o . 
C O ^ f A G N l E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e sa e q u i p a j e , 
s a n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o a l a m a y o r d a -
r i d a d . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 M 
O F I C I A L 
E N E L H E R M O S O B B I P I C I O B E S A N 
L á z a r o , 341 , se a l q u i l a u n l i n d o p i s o 
c o n sa la , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . A l q u i l e r m u y en p r o p o r -
c i ó n . Se p u e d e v e r a c u a l q u i e r h o r a . 
38509-10 5 s 
L I N D O P I S O , P O K E S T R E N A R , C O N 
sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , se 
a l q u i l a en M a z ó n , e n t r e S a n J o s é y 
V a l l e . A l q u i l e r , 70 p e s o s . 
38509-10 5 s 
SE A L Q U I L A T I N B O N I T O S E G U N D O ] P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O 
p i s o en C á r d e n a s 5. R a z ó n : Z u l u e t a a 30 m ; d e ' ^ ^ ^ ^ « ^ i ^ ^ 1 ^ : 
'.6 G, a l t o s 
383S5 11 s. 
40 P E S O S , A L Q U I L A S E J E S U S P E R E -
g r l n o , 6 3 . L l a v e s en e l 6 1 . D u e ñ o : de 
12 a 3 . E m p e d r a d o . 40, b a j o s . 
38325 ' 9 S p . 
S E N E C E S I T A u n a c a s a e n e l V e d a -
d o d e u n a p l a n t a , 6 c u a r t o s , 2 b a > I 
q u i l a n l o s t r e s ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a d , e s c r i -
t o r i o u o f i c i n a s , do 200 m e t r o s c a d a u n o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 3,000 
l i b r a s , c a l l e p r o p ' a . L l a v e e I n f o r m e s en 
el n ú m e r o 1 0 0 . P r e c i o 110 pesos, c ada 
p i s o . S u d u e ñ o ; E . J u a r r e r o . I - 7 G 5 6 . 
37967 10 S p . 
S E S O L I C I T A N 
- i ' • „ „ L _ í . | . - - U P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
n O S , g a r a g e , d O S m a q u i n a s , n a S t a i j a d o s o a z o t e a s de sus casas p a r a r e - | 
O C A n n r\L L l ~. : c o m e n d a r l o s e l u so de S E L L A T O D O . I 
4 > ¿ D U . U U . U t r a a m u e D i a a a O S i n , ¡ N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - i 
c a r i e . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
A P R E C I O D E R E A J U S T E SE A L Q U I -
l a n c u a t r o e s p l é n d i d a s casas en l a ca-
l l e 21 e n t r e J y K . a c a b a d a s de f a b r i -
ca r , c o n dos b a ñ e ^ cada u n a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , s a l a y c o m e d o r , m a g n i f i c o 
p a n t r y y c o c i n a . L o s b a j o s t i e n e n s ó ? -
t a n o s p a r a e l d o r m i t o r i o de l o s c r i a d o s 
c o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y l o s 
a l t o s , m a g n í f i c o s c u a r t o s en l a a z o t e a . 
T i e n e n a d e m á s m a g n i f i c o p o r t a l , j a r d í n 
y p a t i o . P a r a m á s i n f o r m e s p o r T e l é -
f o n o a l F -2289 a c u a l q u i e r h o r a . 
38388 9 8 _ 
S E A L Q U I L A B N P U N T O M U Y P R E S -
co y s a l u d a b l e , u n a casa m u y c ó m o d a y 
r e a j u s t a d a . C a l l e C, n ú m e r o 274, e n t r e 
27 y 2 9 . V e d a d o . I n f o r m a n a l l a d o en 
e l n ú m e r o 2 7 2 . 
38490 6 S p . 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A D B R B -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n en p u n t o m u y f r e s -
c o . C a l l e 17, e s q u i n a a 2 2 . V e d a d o . P r e -
c í o 35 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
38490 6 S. 
S B A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
11« 10. n ú m e r o 15. e s q u i n a a 13, u n a 
casa c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
T u n o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . 
L a l l a v e e I n f o r m e s en l a m i s m a y e n 
" L a F l o r C u b a n a " . G a l l a n o y S a n J o -
• é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 6291 4 d 3 
a m u e b l a r , c o n c u a t r o c u a r t o s h a s -
t a $ 2 0 0 . 0 0 . 
S E A L Q U I L A ¿ ¡ T i T c a l l e d e C u b a 
g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s y s e r -
v i c i o s e n p l a n t a b a j a , a p r o p i a d o 
p a r a o f i c i n a s o v a r í a s c a s a s e n e ) 
V e d a d o a m u e b l a d a s y s i n . B E E R S 
A N D C O M P A N Y , O ' R E L L Y VA 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
A P R O F E S I O N A L E S O P A M I L I A S E N 
el m e j o r p u n t o p o r e m b a r c a r , cedo casa 
a m u e b l a d a o no con i n s t a l a c i ó n p a r a 
d e n t i s t a . Sale g r a t i s , sa la , s a l e t a y 
u n c u a r t o s I n f o r m a n de 1 a 4 . N e p t u n o 
4, a l t o s . 
38525 6 s. 
A d v i e n t o . M 
D i c i e n j j j r c 
S e ñ o r , M . I . 
d e 
d e l 
H a b a n a , j u n i o V¿ d . : 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s 
m o n e s q u e . D i o s m e d i a n t e , se 
ser -
h a n 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N F 
í a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o » d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E de p r e d i ' c a r e n l a S a n i a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i » , p o r e l p r e s e n - j e | 15 ¿t s e p t i e m b r e a las c u a t r o d e l a 
l". v e n i n i o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o - : 
i . a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r - : t a r d e . 
n a d o r E c c o . . S P . — P o r m a n d a t o d e l 
S. S. R . P e d r o S i s f o V i c e e e o r e t a r i o . , p ; v a p o r c o r r e o f r a n c e i 
m e n s u a l , el d o m i n g o 2 de S e p t i e m b r e , 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D B C U B A . Se-
c r e t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r -
c i t o . H a b a n a , 4 de S e p t i e m b r e de 1922. 
H a b i é n d o s e r e c b a z a d o l a s p r o p o s i c i o n e s 
p r e s e n t a d a s c o n r e s p e c t o a A v e n a , en l a 
s u b a s t a de F o r r a j e e f e c t u a d a e l d í a 19 
d e l p a s a d o mes de a g o s t o , se hace s abe r 
q u e h a s t a las 9 a . m . d e l d í a 14 de l ac-
t u a l mes , se r e c i b i r á n en l a s o f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n , s i -
t u a d a en D i a r l a y S u á r e z , en e s t a C i u -
d a d , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a el s u m i n i s t r o de " A v e n a b l a n c a 
a m e r i c a n a , n ú m e r o 2 r e c o r t a d a " , p o r 
l o q u e r e s t a d e l arto r i s c a l . L o s l l c l t a -
d o r e s d e b e r á n p r e s e n t a r en sus p r o p o -
s i c i o n e s e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l 
c o r r i e n t e en el p a g o de l I m p u e s t o de l 
C o m e r c i o de l a r t i c u l o s u b a s t a d o , no t o -
m á n d o s e en c o n s i d e r a c i ó n los e s c r i t o s 
q u e se p r e s e n t e n d e s p u é s de l a s u b a s t a 
aclara^ndo o e x p l i c a n d o l a s p r o p o s i c i o -
n e s . E n l a s o f i c i n a s a n t e s m e n c i o n a d a s , 
se d a r á n los p l i e g o s e i n s t r u c c i o n e s a 
c u a n t o s l o s o l i c i t e n . J o s é S « m i d e y . M . 
M . B r i g a d i e r G e n e r a l . A u x i l i a r d e l Je -
f e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n l s t r a c l ó o . 
C 6948 4d-5 2d-12 Sp . 
A V I S O S R E L 1 G 1 0 S Q S 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N U R E G A C I O X D E " H I J A S D E 
M A R I A " 
B ] d í a 6, m i é r c o l e s , a l as 8 a . m . , 
«e d i r á u n a , m i s a , en e l a l t a r de l a 
I n m a c u l a d a , p o r e l a l m a de l a s e ñ o r i -
Ui M a t i l d e W o d b u r g ( q . e . p . d . ) , q u e 
f u é la p r i m e r a S e c r e t a r i a de l a C o n -
g r e g a c i ó n . 
D e s p u é s de l a m i s a s e r á l a j u n t a 
m e n s u a l ; y e l s á b a d o s e g u n d o l a co -
m u n i ó n g e n e r a l . ' 
38468 6 s 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
S o l e m n e f i e s t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n de f 
s a l d r á p a r a ^ 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
v p a r a l o s p u e r t c « d e 
L A C O R U Ñ A . 
' S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e l d í a 
15 D E O C T U B R E 
l a Car iac-d que a n u a l m e n t e c o s t e a l a 
p i a d o s a y c a r i t a t i v a d a m a s e ñ o r a 
A n a P . A r g u d í n , v i u d a de P e d r o so 
E l d o m i n g o p r ó x i m o d í a 10, a l a s 9 
y m e d i a a . m . , m i s a de M i n i s t r o s c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de v o c e s y o r q u e s t a 
d i r i g i d a p o r e l l a u r e a d o p r o f e s o r R a -
f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l P b r o . P . 
J u a n J . R o b e r e s . 
. Se r e p a r t i r á n r e c o r d a t o r i o s de l a 
V i r g e n c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s d u r a n -
te l a m i s a . 
I n v i t a n a d i c h o s c u l t o s e l P á r r o o » 
y l a C a m a r e r a . 
S r a . A n g e l a M o j a r r i e t a , v i u d a de L a -
r r á z a h a l . 
3866S 9 s 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
A l a s 7 y m e d i a d e l p r ó x i m o m a r t e s 
m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l , s e g u i d a d e l 
e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e do l o s p r i -
m e r o s m a r t e s . A ^ las n u e v e l a s o l e m n e 
c o n m i n i s t r o s y s e r m ó n p o r el P r e s i -
d e n t e y P á r r o c o de C a s a B l a n c a , D i r e c -
t o r de l a C o f r a d í a . 
38461 6 a 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J 6 S E 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e e n h o n o r de 
la S a n t í B l m a V i r g e n de l a C a r i d a d , q u e 
a u u a l m e n t t e c o s t e a l a m u y p i a d o s a y 
c a r i t a t i v a d a m a A n a T e r e s a A r g u d í n . 
v i a d a d e P e d r o s o , a c u y a p i e d a d se debe 
R E P U B L I C A B E C U B A . S E C R E T A R I A 
de G o b e r n a c i ó n . N e g o c i a d © de P e r s o n a L 
B i e n e s y C u e n t a s . H a b i é n d o s e r e c h a z a " 
do, p o r e l a l t o p r e c i o o f r e c i d o , l a s p r o -
p o s i c i o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o de E Q U I -
P O S Y M A T E R I A L E S P A R A L A C O N -
F E C C I O N D E E Q U I P O S D E C A R C E -
L E S , c u y a s u b a s t a se c e l e b r é e l d í a 29 
de J u l i o p r ó x i m o pasado , s e ^ e ñ a l a l a s 
9 de l a m a ñ a n a d e l d í a 6 de S e p t i e m -
b r e de 1922, p o r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
a c t o de u n a n u e b a s u b a s t a en el q u e 
se r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a d i c h o s u m i n i s r o d u r a n t e 
e l e j e r c i c i o f i s c a l de 1922 a 1923 y e n -
t o n c e s se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s 
de c o n d i c i o n e s a q u i e n J o s o l i c i t e . L o s 
s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s se-
r á n d i r i g i d o s a l q u e s u s c r i b e , y a l d o r -
so se lee p o n d r á P R O P O S I C I O N E S P A -
R A E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S P A R A 
L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S D E 
C A R C E L E S . H a b a n a . 17 de A g o s t o de 
1 9 2 2 . R i c a r d o V l l l a t e . J e f e d e l N e g o c i a -
c l o n e s de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
P . S. 
C 643B 4d-18 A g . 2d-4 S p 
P O R E M B A R C A R , C E B O B N E L P R A -
do g r a n casa q u i n c e h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , g r a n t e r r a z a y a m u e -
b l a d a , de t odo , p e r o n u e v o . G a n a 300 
p e s o s . I n f o r m a n en N e p t u n o 64, a l t o s 
de 9 a 12 y de 2 a 9 . A . G o n z á l e z . 
38526 9 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P E Q U E Ñ A , 
c a l l e F i g u r a s , n ú m e r o 85, e n t r e E s p e -
r a r z a y G l o r i a . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : S u s p i r o . 10. 
a l t o s . 
38245 9SP-
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . 
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a . MU-
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, l e -
t r a E c o n sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
L a l l a v e a l l a d o en l a l e t r a F e i n f o r -
m a n en A r b o l Seco, 9, a l t o s , d e r e c h a . 
38265 ^ - 6 Sp^ 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
V E D A B O . C A L L E 15, E S Q U I N A A 20 , 
se a l q u i l a n a l t o s l u j o s o s y m o d e r n o s 
c o n se i s h a b i t a c i o n e s , dos i n d e e n d i e n -
tes, g a r a g e , c u a i t o de c h a u f f e u r y d e 
c r i a d o y a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 130 
p e s o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s : R i c o . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 o F - 1 8 8 9 . 
C 6910 8d-3 
E N L A L O M A B E L A U N I V E R S I D A D * 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a casa c a l l e N , 
c a s i e s q u i n a a S a n L á z a r o , c o n sa la , sa -
l e t a , t r e s c u a r t o s , h a l l , b a ñ o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , p r e c i o de a l q u i l e r 100 pesos 
m e n f á u a l e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1988. 
5 Sp^ 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de l a casa n ú m e r o 119, c a l l e B a ñ o s , 
e n t r e 13 y 15 . V e d a d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
38517 10 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
c a l l e A . N o . 254 e n t r e 25 y 27, c o n t e -
r r a z a , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , 
c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o : $ 8 0 . 0 0 
I n f o r m e s : N o t a r l a de M u ñ o z . H a b a n a 
n ú m e r o 5 1 . 
.'!8531 5 s. 
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A L Q U I -
l a e s t a c a sa p r o p i a p a r a a l m a c é n , es-
t a b l e c i m i e n t o , etc., 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s 
r i t o s dos s a lones y h a b i t a c i o n e s . L a 
l l u v í e n f r e n t e , ü ú m e r o 5 . P r e c i o 200 
p e s W i . I n f o r m a : E . J u a r r e r o . 1-7656. 
37965 10 S p , 
P a r t e d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e s -
c a , s e a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i -
l i a q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B u e n f i a d o r y q u e s e a s e r i a . S o n 
s i e t e h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s i n b a l -
c ó n a l a c a l l e , p u d i e n d o t o m a r l a S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
G o n z á l e z 109 e n t r e F i g u r a s y B e n j u -
m e d a a u n a c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . 
Sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s t f r , ^ 
s e r v i c i o s . P a r a p r e c i o y c o n c l i c i o n e s : | c a s a M o n t e , 3 Z Z , a . 
i n f o r m a sn d u e ñ o en B e s q u i n a a 23 i i v i e r c a d U n i c o , g r a n s a l ó n a l f r e n t e , ! 1 2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
C6541 I n d . 24 a g 
Z ; 7, . , , . . . T i e n t r e d o s f a m i l i a s q u e s e a n c o n o 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o «a . , . 1 1 c i 
d o s c u a d r a s d e l « « a s s i l o d e s e a n . S o l a m e n t e d e 
V e d a d o . Í V A l v a r e z . T e l é f o n o F-4263 
o en M e r c a d e r e s 22, a l t o s de 10 a 12 
38550 7 s, 
SP, A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
A g u s t í n A l v a r e z 9 e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o con sa la , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s a u n a 
c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . P a r a p r e -
c i o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a s u d u e ñ o en 
R e s q u i n a a 23, V e d a d o . S r . A l v a r e z . 
T e l é f o n o F-4263 o en M e r c a d e r e s 22. 
a l t o s de 10 a 1 2 . 
3 8 U 0 7 s . 
a m p l i a v i v i e n d a p a r a f a m i l i a c o n i n s -
t a l a c i ó s a n i t a r i a m o d e r n a , p r e c i o r e -
a j u s t a d o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a d e C a s t i l l o . 
3 7 4 1 0 5 s 
M A N R I Q U E , 13, S B A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de e s t a casa c o m p u t s t o s de sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
u n a p a r a c r i a d o s , b a ñ o m o d e r n o c o m -
p l e t o y c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de M a n r i q u e y L a g u n a s . I n f o r -
m e s : G a l i a n o 64 . L a E l e g a n t e . 
38452 5 S p . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A O S B V E N D E 
l i n d o c h a l e t a l t o y b a j o , c i e l o raso , 
d o r m i t o r i o s a r i b a . Ca l l e D N o . 205 e n t r ó 
21 y 2 3 . P r e c i o v e n t a $6 .500 y r econo-
ce r h i p o t e c a a l 8 0 | 0 . \ A l q u i l e r $125 .00 
c o n dos meses en f o n d o . L l a v e e I n f o r ? 
m e s : D N o . 215, a l t o s . T e l é f o n o F-1250 
38551 7 s. 
S É A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A - 3 2 8 6 . 
C6898 I n d . 3 8 
C A M P A N A R I O , N U M E R O 1 2 0 . S B A L -
q u i l a e l p r i m e r p i s o , " c o m p u e s t o de sa-
l a s a l e t a , se i s h a b i t a c i o n e s , g r a n c u a r -
to de b a ñ o p a r a i a m l l i a , c o m e d o r y ser-
v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s en l o s . • • r 
b a j o s . M á s i n f o i m e s : D a v i d P o i h a m u s . i g u s t o d e l e m p r e s a r i o , r a r a i n r o r m e s , 
A n i m a s , 90, b a j o s . A - 3 6 9 5 , - -
V E D A D O . GANGA. S B A L Q U I L A N l o s 
a l t o s de l a casa c a l l e 17, e n t r e D y E , 
ae c o m p o n e de 8 c u a r t o s , h a l l , s a l a , sa-
A l o s e m p r e s a r i o s d e C ines . V a m o s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , g a r a g e , c u a r t o 
. . . . • p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e de l r e s t o de 
C o n s t r u i r U n l o c a l p a r a C i n e e n U n a [£ casa . A l q u i l e r 150 pesos a l m e s . I n raUaAa d o m n r h n t r á n s i t o d o n d e h a v f o r m e s : T e l é f o r . c M - 3 3 3 2 . L a l l a v e en c a l z a d a a e m u e n o t r a n s i i o , q o n u e n a y l o s b a j o s 0 en Gervag io> ô, b a j o s . 
u n a b a r r i a d a m a y o r q u e e n n i n g u n a | _ 3 8 4 j 8 s S p . , 
o t r a d e l a c a p i t a l , l o o f r e c e m o s p o r V E D A D O , O A L L ! ^ J , N U M E R O 25, S E 
1 a l q u i l a n u n o s a l t o s , c o m p u e s t o s de sa-
u n m ó d i c o p r e c i o y d a m o s c o n t r a t o 
E s t a m o s a t i e m p o p a r a a d a p t a r l o a 
S B A L Q U I L A B N 130 P E S O S B L P R I -
m e r p i s o de l a m o d e r n í s i m a casa H a -
b a n a , 194, e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a , 
c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a -
l a d o , c u a r t o , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a 
y c a l e n t a d o r de g a s . L a l l a v e en l o s 
b a j o s y en l a b o d e g a de H a b a n a y J e -
s ú s M a r í a . I n f o r m e s , en C u b a 48, a l t o s , 
de 3 a 6 p . m . D o c t o r M a r l n e l l o . 
38487 5 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de l a c a sa c a l l e A n i m a s , e s q u i n a a 
M a n r i q u e , c o m p u e s t o s de sa la , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : San 
R a f a e l . 113. 
38484 8 S p . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o n - e o f r a n c a s " E s p a g f l e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " , e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
. # V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " , e l 
15 d r e n e r o 1 9 2 3 . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J e f a t u r a del D i s t r i t o de l a H a b a n a . Ce-
r r o 440-B , A n u n c i o : S e g u n d a C o n v o c a -
t o r i a : H a b a n a 6 de A g o s t o de 1922. H a s -
t a l a s n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a d e l 
d í a 6 de S e p t i e m b r e de 1922. se r e c i b i -
r á n en es ta O f i c i n a . C e r r o 440-B, p r o -
p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l S E A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R D O S 
s u m i n i s t r o a l a m i s m a de e f e c t o s de es- p l a n t a s , g a r a g e , gas . c u a t r a y m e d i a de 
cr, , t0J10 , ^ , b u j 0 A » d u r a n t e el A f i 0 F i « - U a r r o - M o n t e r o n ú m e r o 2 0 . E n s a n c h c a l de 1922 a l é 2 3 . y e n t o n c e s s e r á n de l a H a b a n a . e n s a ñ e n 
B N I N D I O , N U M E R O 35, A U N A c u a -
d r a de M o n t e , se a l q u i l a §1 p r i m e r p i s o 
c o m p u e s t o de g r a n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en C r i s t o , n ú m e r o 7 y e n l a m i s m a 
d e 9 a l l y 2 a 4 . 
38<77 6 S p . 
3801.1 s p . 1 S á n c h e z y R n o . C a l l e 1 7 y D , f e r r e -
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a N e p t u n o , 
3 0 3 , e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a g r a n d e , t r e s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s e s p a c i o s o s y 
c o c i n a . 
L a l l a v e , e n l o s a l t o s d e l 
3 0 5 , ( a l l a d o . ) , 
I n f o r m a n e n " L a F i l o s o f í a " . 
t e n a , t e l é f o n o F . 1 8 2 6 . 
3 8 0 0 5 
l a ' 4 c u a r t o s , h a l l c e n t r a l , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
37959 7 S p . 
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O E N 
55 pesos de l a c a sa M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 119, e n f r e n t e a l a C r u z R o j a Cubana -
Pasa l i í f o r m e s en e l p r i m e r p i so , a t o -
das h o r a s , l a p - a n t a b a j a p a r a c o m e r -
c i o en p s q u e ñ a e s i a l a , en 60 p e s o s . 
38185 6 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
PO, 37, 90 pesos , dos meses en f o n d o 
o f i a d o r . I n f o r m a n en R e i n a , 59, a l t o s . 
S8098 5 S p . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 35, E N T R U 6 
y 8, se a l q u i l a n d o s casas c o m p u e s t a s 
do s a l a , dos c u a r t s , t i e n e n l u z e l é c t r i c a 
y s i t i o p a r a g u a r d a r dos f o r d s . L a l l a -
ve a l l a d o . I n f o r m a n e n J y 9. Bodenra . 
37871 ' 4 S p . _ 
1 V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T B N 
I l a c a l l e 10, e n t r e 11 y 13, de a l t o y 
ba jo , n u e v e c u a r t o s , d o s b a ñ o s , s a l a , c o -
I m e d o r . p a n t r y , c i r l n a de gas . c a l e n t a d o r 
I de a g u a , s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e . I n -
' f o r m a n en l o s a í t o s de 
10. 
37820 
1 1 . e s q u i n a a 
5 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J J O S 
A c o s t a , 79, b u e n l o c a l , p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a s , a l m a c é n ' o I n -
d u s t r i a . L u g a r c é n t r i c o c o m e r c i a l . I n -
f o r m e s , en l a m i s m a . T e l é f o n o M - 7 6 5 8 . 
37677 7 s 
37792 5 s 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a 
c l l i t a r á n a l o ^ q u e l o s s o l i c i t e n . I n f o r -
m e s e I m p r e s o s . F i r m a d o . . ' A l e j a n d r o 
B a r r i e n t e s . I n g e n i e r o J e f e en C o m i s i ó n . 
C 6186 4d-6 as. 2d-4 sep. 
38416 8 S. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e ! 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á i 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l * m c n ! « , c 
h a s t a las 1 0 d e i a m a ñ a n a d e l d í a d e ' S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
l a s a l i d a d « l b u q u e . D e s p u é s d e es ta 2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
S B A L Q U I L A , C O R R A L E S , 122, A L T O S 
m o d e r n a , f r e s c a y ú n i c a p a r a c o r t a f a -
I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o 22 
38427 6' S p ! 
E N SO P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S A L -
t o s de L a g u n a s , n ú m e r o 65, s a l a s a l e t a ' 
c u a t r o c u a r t s o . L l a v e , l e c r e r l a . D u e ñ o ! 
l - ¿ 4 5 0 . 
38462 10 S p . 
N E P T U N O , 273, E N T R E I N P A N T A Y 
i í a p a r r a t e , s e \ a l q u i l a l a p l a n t a a l t a de 
e s t a casa de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con 
s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n de 
' o m e r , b a ñ o m o d e r n o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n : M a l e c ó n , 6, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
37960 6 S p . 
1 S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O 
154, s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t a de c u a t r o 
1 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , co-
i c i ñ a , c u a r t o de c r i a d o s con s u s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n : M a n u e l E . C a n t o . 
B a l e c t o i 12, b a j o s . T e l é f o n o M - 6 S 3 4 . 
38040 . 7 s . 
SE A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U I N -
t a y T e r c e r a , V e d a d o , a l a b r i s a , aca-
b a d a de p i n t a r t o d a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , o t r o p a r a c r i a d o s , a m p l i a g a l e 
r í a , c o n p e r s i a n a s , v i d r i e r a s , m a m p a r a s , 
b a ñ o , gas , e l e c t r i c i d a d y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m e s y l l a v e , a l l ado , 
b a j o s . 
37716 5 s. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A M U -
m e r o 209 B de l a c a l l e I c a s i e s q u i n a 
a 23 en 30 pesos c o n ' sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p o r t a , y j a r d í n . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en l a M a n -
zana de G ó m e z D e p a r t a m e n t o 4553 . T e -
l é f o n o s M - 2 0 0 4 y F - 1 3 4 5 . 
37700 7 s . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , SB , 
a l q u i l a n v a r i o s l oca l e s m u y q l a r o s y m á s Que h o m b r e s so los , h a y u n a h a b i t a -
f r e s c o s é n S u b l r a n a , e n t r e D e s a g ü e y ,ci6n c h i c a p a r a u n a p e r s o n a , casa de 
P e f i a l v e r y o t r o de dos p l a p t a s en F l g u - ¡ h u é s p e d e s y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e l 
ras , e n t r e C a m p a n a r i o p e L a l t d . I n f o r - i du.eñ.0 de l c a f é . 
m a : A n t o n i o F a n d l f t o , , e n D e s a g ü e , 72, I _ 3 . 6 1 1 5 S p . 
a ^ o s - . , _ „ V ¡ S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L B Ñ 
3fab¿- ° bP - I p a r t e o t o d o p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . 
en S a n J o s é . 126, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l e z y O q u o n d o . 
38077 p a 
¿ ~ ~ » - r « ^ r T T a WPUTWT. « - r . -r » S E A L Q U I L A . V E D A D O , E S Q U I N A de 
S E A L Q U I L A E X P R E S T E D E L A ca - f r a i l e . ^asa e d i f i c a d a en t e r r e n o de 30 
sa de San L á z a r o 158. c o n 6 b a l c o n e s m e t r o s de f r e n t e p o r 50 de f o n d o , c o n 
a l m a r y San L á z a r o , en e l p i s o no h a y p 0 r t a l e s p o r d o s c a l l e s , s a l a , r e c i b i d o r . 
- e s t u d i o , c o m e d o r s e i s c u a r t o s y t r e ¿ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de l a casa J c v e l l a r o 27 de N o v i e m -
bre , n ú m e r o 3 5, c o m p u e s t o s de sa la , r e -
c i b i m i e n t o , tres c u a r t o s , c o m e d o r , h a l l , 
b a ñ o s , c o c i n a , e tc . a l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m e s : C o n s u l a d o , n ú m e r o 9p . D r . 
T i o n t . 
37964 6 S p . 
b a ñ o s ; c lose t s , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s , dos ^ u a r t o s de c r i a d o s c o n su b a -
ñ o y c u a r t o y b a ñ o p a r a e l c h a u f f e u r . 
T'.ene c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , n u n -
ca f a l t a e l a g u a f r í a y c a l l e n t e , p u e s 
• m e n t a c o n dos p l u m a s . R e n t a 400 p e -
sos a l m e s . D á n I n f o r m e s en A g u i a r , 
n ú m e r o 7 1 . 5o. p i s o , de 10 a 1 . T e l é f o -
no A - 2 4 7 1 . 
37574 5 S p . 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n e n l o s b a j o s . 
S e a l q u i l a n l o s c ó m o d o s y f r e s c o s 
a l t o s S a n J o s é , 8 0 . e n t r e E s c o b a r S.E ^ Q ™ 1 ^ UN P R E C I O S O L O C A L | 3 8 3 1 4 
^ - v , u w , c u u e L . » C U D a r f t d i e s t u c a d o , p r o p i o p a r a c a f é , t i e n d a s 
P r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l - i E N SO P E S O S , A L Q U I L O L O S A L T O S 
•I I u : J n r o i m&s f r e s c o s d*"! V e d a d o , sa la , s a l e t a 
O U l l a n IOS OajOS d e b e r n a z a , 5 » . L a [ c u a t r o c u a r t o s , o a ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e -
l l a v e e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
y Ü e r v a S l O , C O m D U e s t O S d e S a l a :de v I v e r e s f i n o s , o f i c i n a s o p a r a lo m e , ̂ ^ P 1 S E C O , 15. B A J O S , E N $50 A 
' v " " I í ' « « : » i u 9 u c s a i a , 8e desee- i n f o r m a n " H o t e l S u i z o v i l l e - i ^a11"1"10"1?. ^ i 1 _nlfios '_5011 . f a l a ' s a l e t a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a - eal¿l~f-
d o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r . 
r í a de p e r s i a n a s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . 27 e n t r e 6 y 
L l a v e e I n f o r m e s en l o s b a j o s . 
38007 7 S p . 
en l a c a r p e t a . T e l f . M - 3 4 9 6 . 
10 
t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s é r v e o s 
f o r m á t i en e l 9. a l t o s , d e r e c h a . 
38267 6 s 
I n -
h o r a n o >e r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á s 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es* 
c r í b i r « o b r e t o d o s i o s b u h o s d a e q n i v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
ÍA.Mí^0rlO8í ^ í 8 1 1 r'tnmu b i n o ' y I p a j e , s u n o m b r e , a p s ü i d o y p u e r t o d t 1 
a r t u t l c o a l t a r . % ~. ^ , . . 
E l d í a 6 a l a s 7 112 se I z a r á l a h a n - 1 « « t i n o ^ C O n t o d a s SttS l e t r a s J U B * 
y o r c l a r i d a d . 
b i t a d o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - 1 y s e r v i d o d e c r i a d o s . I n f o r m 
• . „ • ' S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o ha^a de l a casa i n d u s t r i a . 
e s : 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e ' c a l l e 1 7 , n ú m e r o 1 4 8 , e n t r e J y K , 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
g r e s o , 9 1 , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : San I g n a c i o , 
<)%. Z a b a l e a y C. T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
38582 30 S p . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n I A L Q U I L A L A M A G N I P I C A CASA 
, . , . • i ] | I de I n q u i s i d o r , n f l m e r o 3 1 ; c o n s t a de 3» 
b u l t o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e Cla ra* p l a n t a s los b a j o s p r o p i o s a r a a l m a c é n I 
l a P a t r o n a de - o t . r r m a d n *1 n n m K r * v a n p l l i - " e s t a b l e c i m i e n t o ; y l a s dos p l a n t a a 1 
m e n i e e s r a m p a a o e i n o m o r e y a p e m * i a l t a 8 „ a r a r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o ca 
d e r a d e l a V i r g e n q u e s e r á s a l u d a d a 
con a l e g r e s r e p i q u e s de c a m p a n a s . A c t o 
Ü ^ P J s í ? C 0 I n e n z a r á e l p i a d o s o e j e r c i c i o 
m o l T r i d u o c o n el rezo d e l s a n t o r o s a r l o , 
i l e c t u r a de l T r i d u o y m i s a a n t e l a v e n e -
r a d a i m a g e n , t e r m i n á n d o s e en l o s t r e s 
d í a s c o n e l H i m n o 
C u b a . 
A I?IA F e s t i v i d a d d e l a V i r g e n . — d o d e SU d u e ñ o a s í c o m o e l PUer tO d i *a de h u é s p e d e s . C u e n t a c o n m o t o r ' m o -
* ? 1 " m t s a de c o m u n l d n g e n e r a l , i j « l e r n o p a r a a b a s t o de a g u a s m u y a b u n -
| A l a s 9 l a s o l e m n e de M i n i s t r o s , c o n d e s t i n o . » | J a n t e s . I n f o r m e s e n O f i c i o s , 62, a l m a -
a c o m p a f t a m l e n t o de v o c e s y o r q u e s t a ' _ _ _ _ _ • c é n . 
' ^ ^ i S Í « ' » " " ™ « - I L I N E A D E N E W T O R K A L H A V R E . ^ " ^ ^ „ ^ ^ " ^ 
^ V á ^ r L ^ ^ L i ^ V . B U R D E O S ¡ S T - " 
^ í - a i A x ^ r e ? a d a d a m a o b s e q u i a r á 
T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , V e d a d o . 
. c o n sa la , 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s . A l q u i l e r m u > 
r e a j u s t a d o . E n l a m i s m a , i l a v e s e i n -
f o r m e s . 
I 38509-10 5 s 
C6873 6d-2 
t o - < 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
n ' J C M g a d o a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P a n s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s v 4 h é l i c e s : m a n : P a u l a . 79, b a j o s . 
' 38569 
I n f o r — 
os f i e l e s a s i s t e n t e s , c o n p r e c i o s o s f V a n c e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s v 4 h é l i c e s : 
12 S p . 
r e c o r d a t o r i o s e I n v i t a p o r ' M t e ' m e d t o I V 7 T " "5* " T ' B N B S P L E N B I B A Y M O B B R K A C A S A 
t o d o s l o s d e v o t o s de l a S a n t í s i m a V I r - l ^ * ^ V ^ e , L a L o r r a m e , K o c h a m b e a u , «¡r C l e n f u e g o s , 22, s e g u n d o p i s o 
3 m « 
t a n s o l e m n e f i e s t a . 
E l P á r r o c o , 
P r a n d s o o O a r c í a V e g a . 
B m. 
. se a l -
C h i r a o n I a f > v * t f . M ; ¿ « ^ r « I *nnsJ Q t i l l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los , A ^ n i c a g o , L a t a y e t t e , M i a g a r a , L e o p o l - c o n 0 Bln mueb leS t s e r v i c i o I n m e d i a t a 
I d i n a , e t c . e t c ' s i e n d o i n d e p e n d i e n t e , se p i d e n y d a n r e -
| f p r e n c l a s , 
3S639 7 A g . 
G A L I A N O Y S A N 
R A F A E L 
S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a s , h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y s i n 
m u e b l e s e n l o s a l -
t o s d e l a P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . I n f o r -
m a n e n l a P e l e t e -
r í a . 
G A L I A N O Y S A N 
R A F A E L 
B S P L E N B I B A P L A N T A B A J A , S E A L -
q u i l a , en. e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , 
San L á z a r o e s q u i n a a B a s a r r a t e . T i e -
ne g r a n s a l a y sa l e t a , c u a t r o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . G a r a j e . J a r d í n y 
p o r t a l a l f r e n t e . A l q u i l e r , m u y r e a j u s -
38509-10 5 s 
t a d o . 
A G U A C A T E , 76, A L T O S , E S Q U I N A A 
O b r a p l a , s a l a c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . 
E s m u y f r e s c a y m o d e r n a . L a l l a v e en 
l a s a s t r e r í a p o r O b r a p l a . I n f o r m e s , - en 
A c o s t a , 64, a l t o s de 1 a 3 y en 19 es-
q u i n a a 8. V e d a d o , a c u a l q u i e r h o r a . 
T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . A l q u i l e r . 90 
a m e r i c a n o s . 
38125 4 
SE A L Q U I L A B N 75 P E S O S U N A C A -
c l t a a m u e b l a d a en l o m e j o r d e l V e d a -
do p o r u n m e s o dos s o l a m e n t e , t i e n e : 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r -
t a c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o c o m p l e -
t " en c a l e n t a d o r , c o n t r a n v í a s - a l f r e n -
t e . I n f o r m e s : f S u á r e z . O ' R e i l l y y Cuba . 
B a n c o N o v a S c o t l a . D e p a r t a m e n t o s 324 
de l a 3 p . m . 
38275 e S p . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a de H a b a n a , 99. e n t r e T e n i e n t e 
R e y y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o y c o n p u e r t a s de c r i s t a l y 
c a o b a . A l q u i l e r : 100 p e s o s . I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s d r o g u e r í a Sa-
38512 9 9 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
b a j a de l a casa M o n s e r r a t e , 5, f r e n t e 
a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s 
m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en" l o s a l t o s . 
A l q u i l e r : 100 pe sos . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 4 3 5 8 . A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
' 38511 9 S 
N U E V A B E L P I L A R 3, E S Q U I N A A 
B e n j u m e d a , p r ó x i m a a l f r o n t ó n , espa-
c i o s a y m o d e r n a sa la , s a l e t a , c i n c o a p o -
feentos a m p l i o s , g a l e r í a , c o m e d o r , c o c i -
n a d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o c r i a d a y d e l 
c n a u f f e u r . g a r a g e , dos p a t i o s . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n , e s q u i n a a B e n j u m e d a , 
a l t o s . 
38159 5 S p . 
V E D A B O , S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l h e r m o s o c h a l e t a cabado de c o n s -
pesos | t i - u i r en l a c a l l d Paseo , n ú m e r o 257. e n -
t r e .25 y 27 . Se c o m p o n e de J a r d í n , p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , h a l l , se is h a b i t a c i o -
nes , d o s l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o i n t e r c a -
l a d o s de l o s m á s m o d e r n o s , s a l ó n de 
c o m e r l u j o s a m e n t e d e c o r a d o c o n s u 
a m p l i a t e r r a z a , p a n t r y , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r de gas . g a r a g e con su h a b i t a c i ó n 
p a r a e l c h a u f f e u r . L a l l a v e en l o s a l -
t o s e I n f o r m a r á n en A m a r g u r a , 23, de 
8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . 
37823 8 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N B E p e n -
d i e n t e s S a n t a C i a r a , 20, e s q u i n a a I n -
q u i s i d o r , se i s s a l o n e s d i v i d i d o s p o r 
m a m p o s t e r í a , f c í o e l é c t r i c o y p u e r t a a l 
b a l c ó n c a d a uno , p i s o de m o s a i c o , p a -
san l o s t r a n v í a s . I n f o r m e s : M e r c a d e -
res , 4 1 . R o d r í g u e z . T e l é f o n o A - 4 6 0 1 . 
38^18 8 Sp 
06885 5d-3 
A R B O L S E C O Y M A L O J A S E A L Q U 1 -
l a u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
d e n ó s l t o . I n f o r m a n en el 9. a l t o s , de -
38284 « a 
S e a l q u i l a n seis e s p a c i o s a s n a v e s , j u n -
t a s o s e p a r a d a s , p r ó x i m a s a l a e s t a -
c i ó n d e C o n c h a , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S V 
e s p l é n d i d o s a l t o s de O b i s p o , 86, e n t r e 
B e r n a z a y V i l l e g a s , e s p l é n d i d a s a l a y í i - r i n c í r í a n oaraaa A l n n í l p r Ao mtmm 
c u a r t o de b a ñ o ' y c o m e d o r , t r e s h a b i t a i ^ O 1 1 " " 1 0 S^ígt. A l Q U l l e r Ú e s i t u a -
c i o n e s y dos de c r i a d o s y su c u a r t o de C l o n . I n f o r m a n e n A r b o l S e c o y Pe-
b a ñ o ; e s p l é n d i d o c o c i n a t o d o s l o s t e - c i f* - ' I _ i . J i t f 
o ros d e c o r a d o s con t o d o e l c o n f o r t m o - 9Un9» C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i ' 
d e r n o . I n f o r m a n en los m i s m o s de 9 a n a f e r a 
1 1 , y de 2 a 4 . y e n S a l u d . 2 . I „ . 
38318 5 ' 3 7 7 0 0 6 s 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S A L -
t o s d é l a casa c a l l e J , e s q u i n a a 11, c o n 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o b a ñ o , c o c i n a de gas , h a b i t a -
c i ó n y c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de gas , 
h a b i t a c i ó n y c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a -
dos . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
San I g n a c i o , 2 5 . J o s é R e y M a r t i n e s . T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
37478 6 S p . 
V E D A B O . S B A L Q U I L A E L " C H A L E T 
de dos p l a n t a s do l a casa c a l l e 6. e s q u i -
n a a 19, con l a s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n , 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , g a b i n e t e , c o m e d o r , 
h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a y g a r a g e , y en l o s a l t o s c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , dox c u a r t o s de b a ñ o y dos 
a m p l i a s t e r r a z a s . L a l l a v e en 6, n ú m e r o 
170, e n t r e 17 y 19. e l n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a . 23. de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . 
37822 « S p . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
A 8 O X C 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O M A D E L V E D A D O . S B A X Q T T I I ' A 
/ o n l t a casa c a l l e D o s , e n t r e 23 y ¿o. 
/ i l l a M a r g o t . I n f o r m e s : 23, e s q u i n a a 
3r>8. S ra , V i u d a de L ó p e z . 
38364 7 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3S A L Q U I L A V I T A H B B M O S A C A S A 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s 
H A B I T A C I O N E S 
. 1 . 
H A B I T A C I O N E S 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
de: M o n t e , en C o r r e a , n ú m e r o 14 y n i e - \ . 
d i o c o n s a U y s a l e t a , t r e s c u a r t o s y co - ^ f " ^ " 6 - H 
c i ñ a y b u e n p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s - ? „ „ K ° " e s - , J 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
H A B I T A C I O N E S 
V E N D O TTITA G R A N C A N T I N A V C A -
f é ce rca d e l P a r q u e C e n t r a l , g r a n ne-
S E N E C E S I T A N 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
COMA D E L V E D A D O , 16, NITM. 353, 
. I tos , e n t r e E y F , s a l a , a n t e s a l a , s i e t e 
í u a r t o e ^ c o m e d o r , baf to f a m i l i a c o m -
p e t o , c o c i n a , h a b l t a c ó n y b a ñ o c r i a d o s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F - B 0 2 7 . 
39269 12 8 
L O M A D E L V E D A D O , 15, J " ™ * - . ?,53' 
)aJos e n t r e E y F s a l a c u a t r o h a t l t a -
í l o n e s , c o m e d o r , baf to f a m i l i a , coc ina , 
l a b l t a c l d n y baf to p a r a c r i a d o s . I n r o r -
n a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
39270 12 8 
 
m a h o r a de v e r l a , de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
38319 6 Sp 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca 
sa San M a r i a n o . 6 7 - A , c a s i e s q u i n a a 
A r m a s . V í b o r a , c o m p u e s t o s de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c ina ! s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o , p r e -
c i o de 40 pesos a i m e s . L a l l a v e en l a 
ftodega, donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A -
6065, de 9 a 12 4 . ra. 
37961 6 S p . 
r B D A D O S E A L Q U I L A C A S A M O -
l e r n a en D n ú m e r o 22 7, c a s i e s q u i n a 
i 23. c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b l t a c l o -
les , c u a r t o de bafto y s e r v i c i o s y c u a r -
o de c r i a d o s I n f o r m a n en 23 n ú m n e r o 
J78 y m e d i o , a l l a d o d e l c o l e g i o . 
38317 
¡ e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
C E R R O 
U N A C A S I T A B A R A T A . P O R T A L , S A -
la , dos c u a r t o s , c o c i f t a y s e r v i c i o s , 32 
pe sos . C a l l e P r e n s a 19 y m e d i o , es-
q u i n a San C r i s t ó b a l , a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o de los t r a n v í a s d e l C e r r o . 
E l due f lo , D a o i a , 15, a l t o s , e n t r e P r l m e -
l l e s y C h u r r u c a . L e a n d r o S i e r r a . 
38623 10 s 
. B A L Q U I L A . CASA V * ^ ™ ™ * Í T ^ t \ 
EM de p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
o a t l o v t r a s p a t i o . P r e c i o oO p e s o s . I n -
f o r m a - C h a p l e . T e l é f o n o 1-3939. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 5 . 
38590 11 fap-
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A E S P A -
c losa casa c o n se i s c u a r t o s , p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c e r en e l l a u n a I n d u s t r i a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : 
17-A, a l t o s . T e l . A - 5 6 8 8 . 
a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
5 s. 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
dos l o s a l t o s y l o s b a j o s de l a casa m o -
d e r n a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 523. 
cas i en l a s e q u l n a de T e j a s , b a j o s ; sa 
l a . s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i 
20 . T e l é f o n o 
P r e c i o s de s 
h o m b r e s so los de 20 a 25 
y p a r a dos pe r sonas , 30 p 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d 
sa, y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
37650 30 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
i r i v a r l n n a r a f a m 
n o s . l e i e i o n o n-uuo. 
y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a h i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
de l a C a l z a d a ; sa la , p o r t a l , s a l e t a , t r e s 
i u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s . 
p a t i o y u n g r a n t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
m San B u e n a v e n t u r a y D o l o r e s bodega , 
38170 12 feP-
V I B O R A . E N 21 P E S O S , S E A L Q U I L A 
L-aslta i n t e r i o r c o m p u e s t a de dos d e p a r -
ra raen tos c o n s u c o c i n a y bafto I n d e p e n -
d i e n t e en M i l a g r o s . 124, e n t r e L a w t o n 
y A r m a s . „ 
38592 9 s-
a g u a I n d e p e n d i e n t e p a r a 
p i r o . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de g a s . P u e d e 
v e r s e a t eda s h o r a s . I n f o r m a n : V e d a -
do, c a l l e 21 , e s q u i n a M . T e l é f o n o F -
1 £ 2 3 . 
38262 8 S p . 
J E S U S D E L M O N T E . ST. A L Q U I L A E N 
65 posos la casa E n c v . r n a c i ó n , n ú m e r o 
9. sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o , t r a s -
p a l i o , e n t r e San I n d a l e c i o y San B e -
n i g n o , p u n t o a l t o y a t r e s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a . Su duef to en e l n ú m e r o 27 . 
SStíSl 7 A g ^ 
¿POR Q U E S U F R E C A L O R ? A L Q U I L B 
l a m o d e r n a e s p a c i o s a casa Z a r a g o z a , 
13-A, m e d i a c u a d r a d e l c a r r o en 120 pe -
sos, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s cor. l a v a b o s , c o m e d o r , p a n -
t r y , dob l e s e r v i c i o , dos p a t i o s , u n o c o n 
f r u t a l e s . 
38156 6 S p . 
C H U R R U C A , N U M E R O 50 . C E R R O , 
h e r m o s a casa cun sa la , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o l í n a , b a ñ o . F i a d o r s o l i -
d a r i o . D a l l a v e a l a i z q u e r d a . 
.,7950 10 S p . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , C A P E 
y r e s t a u r a n t . S a l ó n d e l P r a d o . P r a d o , 
e s q u i n a a V i r t u d e s , f r e n t e a l C l u b A m e -
r i c a n o , se a l q u i l a n e s l é n d l d a s h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a g u a f r í a y c a l l e n t e en l a s m i s m a s . 
1-reclo s u m a m e n t e b a r a t o s . T e l e f o n o A -
9106. 
38438 12 S. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
de e s q u i n a c o n b a l c ó n a l M a l e c ó n , ú n i c o 
I n q u i l i n o , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . P u e -
den v e r s e de 7 a 2 p . m . M a l e c ó n , 230, 
e n t r a d a p o r M a n r i q u e , p r i m e r p i s o , a l -
t o . 
38478 6 S p . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r 
36967 7 
S E A L Q U I L A N £ H A B I T A C I O N E S J u n -
tas o s e p a r a d a s en M e r c e d , n ú m e r o 86, 
a l t o s , a p e r s o n a s de e s t r i c t a m a r o l i d a d . 
38191 6 S p . 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A J O B ! r í a s y c o m e r c i a l e s . D r . Spade . H o t e l 
casa 
r a t a 
p a r a f a m l i i H S , b i e n û&da-J ,ba-'̂ l̂aii 
v é a l a en a l t o s de P a y r e t p o r Z u l u e - | 38634 7 s 
c e n t r a l , f r escas y b a r a t a s 
37965 30 S p . 
D I A R I O . 
?8401 5 S p . 
P A R K H O Ü S E 
Casa de H u é s p e d e s , l a m e j o r s i t u a d a en 
l a H a b a n a . N e p t u n o 2 A , T e l . A - 7 9 3 1 . 
R e c i é n r e d l f i c a d a . E s p l é n d i d a s h a b i t a ' 
t a . h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l p a r q u e , SB N E C E S I T A N A G E N T E S S O L V E N -
' tes en todos los pueblos de l a R e -
p ú b l i c a p a r a a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a 
de l r a m o de c o n f i t e r í a . P a r a I n f o r m e s , 
anse a L u c i a n o G a r c í a . M i s i ó n , 83, 
H a b a n a . 
38615 
S E P R E C I S A N A G E N T E S Y E M -
p leados p a r a todos los pueblos dej I n -
t e r i o r . V a r i o s j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s pa -
r a e s ta p l a z a . Buena c o m i s i ó n . San 
M i g u e l , 23-A. S a l ó n A l e m á n . 
3S613 19 s 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S , S B i —— _ _ „ . w___,_ _ . : 
a l q u i l a u n a h a b U a c T ó n a ' h o m b r e s de N U E V A C A S A . ^ ^ " f - ^ ^ ! d i r l j 
m o r a l i d a d , p r e c u . r e d u c i d o , f r e n t e a l b t a c i o n e s f rescas . M o s a m e n U a m u e l 
D I A R I O b ladas , con a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y na- -o a g í — 
j a s , con s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con y 
s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
36395 18 S p . 
8 s 
c iones con v i s t a ' a l P a r q u e C e n t r a l e ' S E A L Q U I L A VTS CVA.'B.̂ O ^ A * ^ ¡ ¡ J Í C T M E N S U A L E S , 
i n t e r i o r e s de todos l o s p r e c i o s . E s m e - ; h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n en L u z 4 8 ' | t l t des Se s o l i c i t a n 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E » ^ 
ae m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de ™ 
m a n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o en e l n*?0 0 
t i ene buenas r e c o m e n d a c i o n e s de * 
sas que h a e s t ado , l o m i s m o d » 8 c*-
u f u e r a c o m o en l a c o l o c a c i ó n T ^ m « 
m a n : S u s p i r o , 16. c u a r t o . 2 2 . ' nrc>r. 
38572 8 í j p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E l T i ^ 
n l n s u l a r . l l e v a t i e m p o en e l p a í s v 
t r a b a j a r p a r a ; o m e d o r o c u a r t o s Hab« 
buenos i n f o r m e s de l a s casas d o n d ^ ? » 
t r a b a j a d o , desea casa f o r m a l ha 
e s q u i n a F e l i p e P o e y . V í b o r a " naPl«, 
7 Sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N l B a n * 
i el paI 
»o. Ac< 
r e s p o n d a 
í f I - - a J - ° s A u m b r a f l . a ? s e r v i r en i8 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o AV^ ^ 
en™er0 10, t l e n e q U l e n r e s P Ó n d a 
38626 7 „ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ^ M m ^ / 
cha . de l p a í s , p a r a e l s e r v i c i o d - A ' 
r a d o s e r v i c i o de coc ina , g r a n r e b a j a de ¡ B a ñ o s de B e l é n 
p r e c i o s . i 88059 
36709 5 s. < 
10 8 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a ca sa h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 ? 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
1VI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
V E D A D O 
SEÑOR A M E R I C A N O , S O L I C I T A UNA 
n a b i t a c l ó n c o n b a ñ o , s i n c a m a , s i n co -
m i d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , p r e -
f e r i b l e f r e n t t a v i s t a d e l m a r o c a m -
p o : en casa de f a m i l i a h o n o r a b l e , s i n 
n i ñ o s , s i n r u i d o os p a r a u s a r l a ú n i c a -
m e n t e de d í a p a r a s u o f i c i n a y e s t u d i o . 
Sa r t i c u l a r c u a n d o e s t á en l a H a b a n a , i r . R . C h a r d s o n . B o x , 2275 , 
38366 5 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
c l ó n a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o , q u e 
t r a b a j e f u e r a , en l a c a l l e 8, n ú m e r o 37-
A e n t r e 13 y 15. a l f o n d o , p u e r t a I z -
q u i e r d a , casa de m o r a l i d a d . 
38519 5 S p . 
r r p a . 
38655 
no, en casa de c o r t a f a m i l i a T*?*" 
, O MAS S E G U N A P - , m a n : A r z o b i s p o y San S a l v a d o r ^ 
agentes, vendedores , dega. C e r r o . • «o» 
38614 g 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V Í ? 
de c r i a d a de m a n o . Desea casa de K ? » 
n a f a m i l i a . I n f o r m a n , en ComSostei !" 
3 8 6 ? ^ v e c l n d a d ; h a b i t a c i ó n , 23eU' 
i o p e r s o n a con buenas r e l ac iones . ^ M . 
1 S o l á . D e p a r t a m e n t o s , 8, a l t o s , c a f é E u -
7 S p . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N J¡JH 1.0 MAS A L T O Y SANO D E L V B -
a m u e b l a d a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z i d a d l . c a l l e 27 e n t r e B y C, ba jos , i z -
t o d a l a n o c h e t e l é f o n o , bafto. c o n y s i n | q u l e r d a , se cede t i n d e p a r t a m e n t o c o n 
c o m i d a en P r a d o . 123, a l t o s , e n t r e M o n - dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r -
te y D r a g o n e s , e n t r a d a a l p i s o p o r l a I n o y c o c i n a , casa de u n m a t r i m o n i o 
r e í a ' ~ « t t-» r e j a . 
34348 6 Sp 
solfe. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
38389 11 
A V I S O I M P O R T A N T E . A L O S T E N D E - ( C E B i i o T S E A L Q U I L A L A CASA CA-
ros de r o p a s y a q u i e n I n t e r e s e , be a l - l l e p e r t 6 n 0 S a n E l l a s , n ú m e r o 16, f r e n -
. l u i l a a l m e j o r p o s t o r u n s a ldo de r o p a s te a l p a r a d e r o j e c a r r o s d e l e r r o , es de 
p e r t e n e c i e n t e d^ u n a t i e n d a de t e j í a o s . r e c j e n t e f a b r i c a c i ó n , t i e n e 3 c u a r t o s , sa-
L a s m e r c a n c í a s se e n c u e n t r a n d e p o s i - l a c o m e d o r y p a t i o . D a l l a v e e I n f o r -
t ada s en l a c a l l e de S a n t o s S u á r e z n ú - me8 en Relna> 4 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 4 . 
m e r o 3 y m e d i o , e n t r e C a l z a d a y u o i o - 7 S p . 
res , d í a y h o r a de l r e m a t e : desde l a s | 
doce a l a s t r e s de l a t a r d e de l o s d í a s 
5, 6 y 7 de l c o r r i e n t e m e s . 
38660 7 S p . 
3 E A L Q U I L A , E N L A W T O N , 58, V í -
bora , u n a c a s i t a de m o d e r n a c o n s t r u c - 1 
; i 6 n , con sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a de g a s y b u e n o s s e r v i c i o s . A l q u i l e r ! 
Qg_10 6 5 I GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A | r m t e n a u t o m ó v i l e s en E s t o r e g e 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
C A M P A N A R I O 154, H E R M O S I S I M A S 
h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c a c o m i d a y t o d a 
a s i s t e n c i a a 35 pesos p o r p e r s o n a . G r a n -
des v e n t a n a s p a r a m a t r i m o n i o s , casa 
s i n c o m p e t e n c i a p o r s u s c o m o d i d a d e s . 
30554 7 S p . 
AGUZAR 72, A L T O S , H A Y DOS H A B I 
t a c l o n é s con b a l c ó n a l P a r q u e , y t r e s 
I n t e r i o r e s , con o s i n m u e b l e s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s . Se da c o m i d a s i l o de-
s e a n . 
38391 5 g . 
B E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
b a l c ó n a l a c a l l e : l a v a b o s de a g u a co-
t r i e n t e . O t r a en l a a z o t e a c o n t o d o ser-
v i c i o , l u z , t e l é f o n o . P r e c i o s b a r a t o s , 
j p r e f i r i e n d o h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
I n lo s so los de t o d a m o r a l i d a d . V a p o r 42 
I e s q u i n a a E s p a d a . 
38380 6 s 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S Y S E AD 
— casa J e s ú s M a r í a , 3, f r e n t e a l a b o d « g a c lo s r e d u c i d o s en J e s ú s P e r e g r 
S e a l q u i l a n e « p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n t s c o n v i s t a a l a c a l ' e e i n t e r i o -
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
rCS, e n l a h e r m o s a C a s a C u b a , 6 7 , i E n e l m o d e r n o y espec ia l E d i f i c i o p a r a 
* T • o M 11 T | F a m i l i a s s i t u a d o en l a L o m a a l a en -
e n t r e 1 e m e n t e K e y y M u r a l l a . I n - t r a d a d e l Vedado , con f r e n t e a l m a r , 
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 i n d . 18 a g 
s i t i o el m á s f r e s c o de l a C i u d a d , se 
a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s que q u e d a n 
d e s o c u p a d o s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
V é a o s y p i d a i n f o r m e s en O ' R e i l l y 1 1 . 
3n8S4 6 8. 
P A L A C I O S A N T A N A 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
c o n e n t r a d a I n d e p o n d i e n t e en l a casa 
37701 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i K a , , I e n t r e 2 i , y 23 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i -
d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i c ^ 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
S E N E C E S I T A N 
E n A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , se a l q u i l a u n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
N E C E S I T A M O S 
A G E N T E S 
B i e n p r e s e n t a d o s y c o n 
r e f e r e n c i a s , p a r a t r a b a -
j a r n u e s t r o " T í t u l o d e 
C a p i t a l i z a c i ó n " . 
S Ü E L D 0 Y B U E N A 
C O M I S I O N 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e 
F o m e n t o , S . A . 
B e l a s c o a í n , 5 4 . 
• V 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D 
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o * 
m a n e j a d o r a ; o « t á a c o s t u m b r a d a a l «.f0 
y ^ e n e r e f e r i d a s . C a l l e M a r i n a * 
SE D E S E A C O L O C A S U N A I C U r w T * 
cha . e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ' o m = 
" 1 8 6 6 9 * * I n f 0 r m e s ' San La2a?o , 269*" 
— 7 B" 
S E COLOCA UNA J O V E N , E S P A » ? 
l a , de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
no o m a n e j a d o r a . I n d u s t r i a , 115-A h» 
b i t a c l ó n , 6 . • " • « a * . 
38671 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N £ • 
p a ñ o l a , en casa s e r l a y de m o r a l i d a d 
Sabe s e r v i c i o f i n o , cose r y c o r t a r \T« 
le i m p o r t a s a l i r a l a s a f u e r a s . I n f o r 
m a n , en P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 12. T l ^ 
ne r e f e r e n c i a s . 
38689 7 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ T l m 
casa de t o d a m o r a l i d a d . Sabe a l y o d» 
t o d o . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r & 
l a V í b o r a o a l V e d a d o . T i e n e f a m i -
l i a que r e s p o n d a p o r e l l a . A c o s t a . 48 
38643 g l ' 
38485 
TA OAT^ATIA ITP TTISUS D E L ' ftei m e r c a d o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n - m e r o 83, e n t r e San F r a n c i s c o y E s p a d a 
^ n t ^ e S S ^ C h J l , " ^ " " í & ~ ° B S S J » ^ " S f . / . ^ M í ^ l ^ P l I S S 0 A - 5 9 2 ! - a a r a B e V " a b T S p 
E s n a d a n I 0 * m UlUOS. T a m b i é n Se d a C o m i d a c l ó n , b u e n sue ld - ; . B e l a s c o a í n , 42, a l t o s . p i t a l 
un h e r m o s o n i s o a l t o , a c a b a d o de f a - c lones a d e m á s p a r a v i v i e n d a , c o n s u s 
a r i c a r , h a l c o n e s a dos ca l l e s , t i e n e sa- s e r v i c i o s s a n i t a r i o s se d á m u y ^ b a r a t a . 
'a. s a e l t a . c i n c o c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , L a l l a v e e I n f o r m e s en R. de C á r d e n a s , 
c o m p l e t o . M u c h a a g u a . A l q u i l e r b a r a - | *. 
37664 6 S p . 
38509-10 5 s 
Í T I S O R A , E N L O M A S A L T O R E P A R -
:o do L a w t o n , m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , 
; a l l e O c t a v a , n ú m e r o 27, casa m o d e r n a , 
1 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e 
' .anque de g r a n c a p a c i d a d , a l q u i l e r 7 » 
pesos. I n f o r m a : D r . S a n t a m a r í a . Q u i n -
ta. 3 6 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 7 8 . 
38433 6 S p . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
E o l l i m b i a y P o g o l o t l Í Í C a f é 7 E Í ü r d í n " 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
i s i se de sea , y se a d m i t e n a b o n a d o s . 
3 6 9 8 2 5 s 
e s q u i n a a San J o s é . 
38629 8 S p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A c o n 
sa la y dos c u a r t o s en e l R e p a r t o A l . _̂ T.„ . •mrn-n-PTfnn n'B m o n d a r e s , c a l l e 12, e s q u i n a 15, ,a u n a 5E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O . D E dé'i c a r r 0 p j K s t a c i ó n C e n t r a l . 
[pa p l a n t a s , con t o d a s l a s c o m o d l a a a e s , i ¿ 3 3 2 7 9 So 
i l t u a d o a l a b r i s a en l a A v e n i d a E s - 1 rad  P a l m . - v e s q u i n a a O T a r r i l V í b o r a » I S E A L Q U I L A E N E L L U G A R MAS sa-
l u d a b l e de M a n . ^ n a o . l a e spac io sa casa 
capaz p a r a dos r a m i l l a s . S a m á , n ú m e r o 
4 4 . L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n : M a -
l e c ó n . 7 2 . T e l é f o n o A - 2 4 0 3 . 
C 6649 4d -31 
Puede ve r se de 2 a 5. I n f o r m a n : T e l é 
' onn P - 3 1 3 0 . 
S85ia 6 s . 
i t E P A P . T O ' L O S P I N O S " . SE A L Q U I -
a u n a casa a t r e s c u a d r a s de l a e s t a -
•.lón. A v e n i d a de l Oes te e s q u i n a a A I - S E A L Q U I L A S O N I T A H A B I T A C I O N 
en l a casa D í a z y M i r a m a r . C o l u m b i a , l a l ó , c o m p u e s t a . ^ ^ P " ^ » • treffA P ^ f ; , u n a c u a d r a de l a l í n e a . I n f o r m a n : C o n -
os, c o m e d o r a l f o n d o , l a v a b o de a ^ u a l „ n rtj « . ai).n<, 
t o r r i e n t o . l u z e l é c t r i c a . P r e c i o d e s i t ú a - 7 
; i ó n : Í^O.OO. 
::85r!<; 5 s. 
7 S p . 
a L C U I L O C A S / E N A M O R A D O S , E N -
U n S - n .Tulio y D u r e g e , m o d e r n o y l u j o -
so r o n f i r t . s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y p a r a 
s r ' adoa p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
:o;j, c o m e d o r g a r a g e p a r a dos m á q u i -
l a s . \ " é a s e de 3 a 5 p . m . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-1252 
_ 38419 L_SpJ 
•JS A L Q U I L A E N E L R E P A R T O M E N -
loza, c a l l e S a n t a C a t a l i n a e n t r e E s t r a m -
)e.s y u a n D e l g a d o u n c h a l e t , le p a s a 
;1 t r a n v í a p o r l a p u e r t a a p r e c i o de 
l i c u a c i ó n . I n f o r m a n M o n s e r r a t e 13, A , 
¡ a j o s . | 
3S384 7 s. 
tB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A CASA, 
S a m á N o . 34, c o n sa l a , ce rnedor , cua -
t r o c u a r t o s , dos de c r i a d o s , b a ñ o , dos 
i n o d o r o s y c o c i n a . L l a v e e i n f o r m e s en 
S a m á 3 0 . 
37746 6 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a l t a s I n t e r i o r e s , a h o m b r e o s e ñ o r a s 
?-n-o A-TT-/-» ivrTTjT» ' !^ n. -pn-R URO SE A L - s o l a s , que sean f o r m a l e s , e n e l m i s m o 
D E P A R T O M E N D J ^ A , P O R 980 SE A L - se c o m i d a i R a s t r o , 4, a n t i g u o u 
l i n l a s i n e s t r o n a r u n a « P ^ f ^ ^ » S Í m e d i o m o d e r n o , a l t o s . 
:on j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s a m - , oa-fio 7 
" B I A R R I Z 
•las h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
n e d o r coc ina , dos c u a r t o s de c r i a d o s , 
l e r v i c l o s a n i t a r i o y g a r a g e . A v e n i d a 
le ^ j f ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s R o d r í g u e z . I n f o r m e s t e l é f o n o 1-D079. desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a | 
I i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
38239 11 • 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N 9 S E N 
A g u a c a t e , 47, c o n m u e b l e s y s i n m u e -
bles , a 15 y 20 p e s o s . 
38277 6 S p . 
E N CONSULADO 68, B A J O S , S E A L -
q u i l a u n c u a r t o a h o m b r e s s o l o s . 
38250 11 g 
M A L O J A 204 S E A L Q U I L A N C U A R -
t o s con a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a , f r e g a d e -
r o y l u z , p o r c a t o r c e p e s o s . 
S8266 e s 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a , 17, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca -
sa o f r ece l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , h a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a , de sde 30 pesos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . \ 
38184 30 S 
P r a d o 1 2 3 . H a y h a b i t a c i o n e s e n e l 
p r i m e r o y s e g u n d o p i s o c o n t o d o ser-
v i c i o y a p r e c i o s m o d e r a d o s ; p a r a 
f a m i l i a s y p a r a h o m b r e s s o l o s . 
88553 ' 6 s . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 561, HABANA, 
C o l e g i o E s t h e r p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l y supe-
p e r i o r b a c h i l l e r a t o e i d i o m a s . l a b o r e s 
en g e n e r a l , m ú s i c a , p i n t u r a , d i b u j o , se 
a b r e n l a s c lases e l 11 de S e p t i e m b r e . 
P i d a n p r o s p e c t o s . A - 1 8 7 0 . 
3S.",0S 7 s ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d 
m i l e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe 
T r a t o i n 
r i g u r o 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
A C A B A L L E R O D E G U S T O , E N 22 P E -
SOS a l q u i l o l i n d a h a b i t a c i ó n . M e n a m u e -
b l a d a , c o n d o b l e v i s t a a l a c a l l e . C a - , 
sa p a r t i c u l a r , c o n f o r t a b l e y ' t r a n q u i -
l a . H a y t e l é f o n o y e x c e l e n t e c o m i d a . ' 
S e a q u i l a e n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , p a -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
s u c o c i n a d e g a s . 
3 7 9 2 0 15 s 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E 
edad, o u n a n i ñ a de 12 a 13 a ñ e s . I n -
f o r m e s : S u s p i r o , 12, a l t o s . 
38672 8 s 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
S E S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S 
u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , que 
e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a . S u e l d o 25 pe -
sos y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
38532 7 S p . 
T E N I E N T E R E Y , 59. S E N E C E S I T A 
u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a 
y a y u d a r a c o c i r a r , que d u e r m a f u e r a 
d e l c ó m o d o . 
38637 7 A g . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
l a casa C o r r e a , 5 2 . T i e n e j a r d í n , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o e l c i e l o r a -
so, p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 5 4 . I n f o r m e s : 
B e r n a z a , 6 . T o l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
38123 7 8 
P A R A I N D U S T R I A DE A C T U A L I D A D 
m a r c h a , se s o l i c i t a socio con ca-
de c u a t r o a c inco m i l pesos en p a r -
t i c i p a c i ó n del c i n c u e n t a por c i en to , p u -
d l f tndo hacerse ca rgo de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n s i r e ú n e competencia , o p e r s o n a 
que le c o n v e n g a l a a d q u i s i c i ó n de l a 
m i s m a . P a r a i n f o r m e s . T e l é f o n o A-7149 . 
38475 10 S p . 
MODISTAS D E P R I M E R A Q U E S E -
p a n c o r t a r po r f i g u r í n , que sean c o m -
p e t e t n t e s v e r d a d se s o l i c i t a n p a r a t r a -
b a j a r en n u e s t r o s t a l l e r e s . B u e n j o r -
n a l y pocas h o r a s de t r a b a j o . I n f o r m e s 
de 8 a 11 a . m . A lmacenes de I n c l á n , 
T i e n i e n t e R e y 1 9 ' e s q u i n a a C u b a . 
38523 5 s. 
S E S O L I C I T A N SOCIO CON C A P I T A L 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de u n M a n a n t i a l 
de a g u a m i n e r a l y m e d i c i n a l a l a v e z . 
I n f o r m a e l m i s m o , p r o p i e t a r i o en M o n -
te 23, a l t e s . T e l é f o n o M - 1 6 7 1 . 
'38351 . 6 S p . 
C10123 I n d . 18d 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s con "todo e l s e i y i c i o 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , es casa de f a m i -
l i a y se e x i g e n r e f e r e n c i a s , h a y t e l é f o -
n o . A g u a c a t e . 2 1 . b a j o s . 
37842 6 A g . 
S í u s t e d q u i e r e c o l o c a r s e e n c u a l -
q u i e r c a s a d e c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P I N A NRWNINTA NNE I_ k - r á - « - S . ; S a b e US-
p a r a l o s quehace re s de u n a casa c h i c a , p r e g u n t a q u e K n a r a n s e r a , ¿ o a u c u » -
s u e i d o 25 pesos . A g u i l a , 13, a l t o s , a l a 1 t e ( j m a n e j a r ? ¿ T i e n e t í t u l o ? E s t a s d o s 
d e r e c h a . 1 1 • 1 • á 
38482 6 S p . cosas u s t e d p u e d e c o n s e g u i r e n l a A c a -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANO j d e m i a d e C h a u f f e u r » " K e l l y " e n m u y 
en 19 n ú m e r o 3. e n t r e N y O. \ edado. | , ' _ • ' 
38421 5 s p . i p o c o tiempo y d i n e r o . V e a n u s t e d e s 
n u e s t r o a n u n c i o b a j o e l n o m b r e " E n -
s e ñ a n z a s " . P o z o s D u l c e s , 5 y 7 , c e r -
c a d e l p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , a l a 
e n t r a d a d e A l m e n d a r e s P a r k . • 
36777 11 ap 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-
l a p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , 
b u e n s u e l d o . P a r a I n f o r m e s e l s e ñ o r 
M a r l b o n a . D r a g o n e s . 106, de 12 a 2 de 
l a t a r d e ú n i c a m e n t e . 
38443 6 S p . 
B U E N A CRIADA D E MANO, S E S O L I -
c l t a q u e sepa v e s t i r s e ñ o r a s y h a c e r l a s 
a t e n c i o n e s de su c a r g o . P r e s e n t a r s e c o n 
r e c o m e n d a c i o n e s en l a c a l l e de S a n M a -
r i a n o y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
38296 6 SP-
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO, P O R 
h o r a s de m a ñ a n a . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
o e n d a c i o n e s . C a l l e 11 , n ú m e -buenas r ec  
r o 180, e s q u i n a 
38289 
V e d a d o . 
6 S p . 
C R I A D O S D E M A N O 
San M i g u e l , 157, a l t o s . 
38508 
B E R N A Z A , 3 6 
5 s 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
s2—s— d i e z p e s o s , p a r a h o m b r e s o l o y d e s d e 
TlH OH A. S E A L Q U I L A L A CASA M I - sof. m e n s u a l e s , e n a d e l a n t e . ' 1 
á g r o s , S I , ten.» p o r t a l , s a l a , s a l e t a , i m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y 
¡ u a r t o a , coc ina , e s p l é n d i d o s e r v i c i o c o n ga m o r a l i d a d .  : ' 
) a ñ ü p a t i o a l a b r i s a . Su p r e c i o $(i0 i n d u s t r i a 124, a l t o s 
/ e s t á a u n a c u a d r a de los c a r r o s de 33543 
5an F r a n c i s c o . Se puede v e r do 1 a 2 . i • 1 
5u d u e ñ o , G e r v a s i o . 8, H . T e l é f o n o A- MALECÓN, 35 E N T R A D A P O R S A N 0 5 a m u e b l a d a p a r a h o m b r e s o l o , y 
Liássaro, 114, a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a - 1 , 1 • j . . 
d e $ 1 8 a m u e b l a d a p a r a m a t n m o m o . 
Se s i r v e n c o m i d a s e n l a m i s m a y a 
d o n v c i l i o J a r d í n , b r i s a , l l a v í n . 
3 8 4 5 7 l O s 
:42o. 
.'IS.'Dl 9 s «.-iones y u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a . i . i c a l l e , se da b u e n a c o m i d a , p r e c i o s a 
JNA H E R M O S A Y F R E S C A N A V E , , ; r r aza a l M a l e c ó n . 
I i i e hace e s q u i n a . T e n j b u e n a s c o m u - ; 38594 24 Sp 
i l c a c l ó n e s . Se a l q u i l a t o d a ^ p w t a O a u G U E f V ^ T Á R R A T E , B A J O S , 
5t a d m i t e n m e r c a n c í a s en a l m a c é n ^ « - a l i ] a n en ca sa de íamiUa: paLrticnl 
I n f o r m a n on l a b u n m c i o n ae o e o n y . v¿rin<5 m i a r o s a n e r s o n a s ñt* m n r f t . 
l a l A ú t e d». C o n c h a y V ü i a n u e v a . e s ú s 1 { f j v a r i o s o u a r o s a p e r s o n a s ae m o r a -
1 ( p r i n c i p a l ) , f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s -
to , e x c e l e n t e casa p a r a f a m i l i a s , c o n 
t o d o c o n f o r t m o d e r n o . Se a l q u i l a n f r e s -
cas m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a -
das y s i n m u e b l e s , b a l c ó n i i v l e p e n d i e n -
te a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , e t c . T a m -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y ser -
v i c i o s a n i t a r i o p r i v a d o . B a ñ o s c o n a g u a 
c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s p l é n d i d a co-
m i d a . E x t r i c t a m o r a l i d a d . P r e d i o s eco-
n ó m i c o s . 
39140-77 9 s 
I 
Da l i a d a de C o n c h a y V i ' . i a n u e v a 
l e í M o n t e . 
33299 . I 
l i d a d . 
88597 7 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . E N 
8 s 
CA3SKICERIA. S E A L Q U I L A U N L O 
ua- p a r a c a r n i c e r í a , t i e n e n e v e r a y a z u - ^ P 1 ! ^ - M« a u o s . 
' c ' c s t i ^ n e m u c m - b a r r i o . I n f o r m a n en ! m • o » * « 
M ú a g r o f » y S o l a . B o d e g a . T e l é f o n o I - I SJB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
1,035. ' r u • P o c l t o , 36, ba jo s , t i e n e l u z y t e l é f o n o , 
3S1C} . P ^P - m \ p r o p i o p a r a m a t i i m o n l o u h o m b r e s so-
V I B O S A . S E A L Q U I L A L A CASA D E - | 'OS 
l i ü i a s o l - A . c a s i e s q u i n a a Q u i r o g a , a ; ¿i>bb¿ ' faP-
una c u a d r a i e ia C a l z a d a , y c e r c a do I ~~~~~~~~Zí ~ T T ^ T T 
ia I g i ? s i a c o m p u e s t a de sala , c o m e d o r , , E N A G U I L A 131, A L T O S , S E A L Q U I -
t r e s c u a r t o s cor. l a v a b o de a s u a co - l a n dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s en l a azo-
r r i e n t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o c a l e n t a d o r y | tea , c>^ a g u a c o r r i e n t e . E n l a m i s m a 
c o c i n a de g a s . E s f r e s c a y c l a r a . L l a v e 1 se da c o m i d a a l o s q u e d e s e e n . 
e i n f o r m e s en Q u i r o g a , 6 -B , su d u e ñ o en I ̂  38530 5 s. 
la H a b a n a . San L á z a r o , n ú m e r o 203. b a - ( * s v n r 1 ! ! i \T ¡£77 1 t T n o 
jos , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . T e l é f o n o 1 O R L 1 L L Y . 8 8 , A L T O S 
A-9*>'M. P r e c i o r e a j u s t a d o . . 
5 s p . h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o m i d a 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . N o . 1 4 6 . A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a casa p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
to c o n b a ñ o , t r a n v í a s en t o d a s d i r e c -
c i o n e s ; b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-
m i d a . P r e c i o s e c o n ó x n l c o B . 
36799 6 s 
S E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E Q U E 
sepa de p i c o y p a l a y c l a v a r c l a v o s . 
S u e l d o : $15 .00 , casa y c o m i d a . C o l i n a 
y San L u i s , e s ú s de l M o n t e . 
38505 % 5 9 . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
r a r e p c ¿ t e r a que t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Se d a b u e n s u e l d o . C a l l e 8 e n t r e 
13 y 15, V e d a d o . S r a . de F o r c a d e . 
38555 5 s. 
C R I A D O D E COMEDOR, S E S O L I C I -
U u n o p a r a c o r t a f a m i l i a , h a de t e n e r 
buenas r e f e r e n c i a s . S u e l d o 40 pesos. 
V e d a d o . C a l l e 13, n ú m e r o 77, de 9 y m e -
d i a a l i de l a m a ñ a n a , e x c l u s i v a m e n t e . 
38458 6 S p . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O N R E F E R E N C I A S 
u n a buena c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e a y u -
V E V D E D O R - C H A U F F E R . SB N E C E -
falta uno que h a y a t r a b a j a d o en c a m i ó n 
de r e p a r t o y v e n t a s de c iga r ro s , d u l c e s 
o a r t í c u l o s re lac ionados con b o d e g a s . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . Sard i f ta y C a 
M o n t e . 459. T e l é f o n o M - 9 0 0 9 . 
38106 6 S p . 
E N P U E B L O S Y CIUDADES D E L I N -
t e r i o r , se s o l i c i t a n personas d i s p u e s t a s 
a t r a b a j a r en u n negocio que p r o d u c e 
60 a $100 semana le s . L e t r a s y n ú m e -
r o s M e t a l l i c p a r a v i d r i e r a s . N o se nece-
s i t a e x p e r i e n c i a , c u a l q u i e r a l a s puedo 
c o l o c a r . Grandes demandas . E s c r i b a 
h o y m i s m o y l e m a n d a r é m u e s t r a g r a -
t i s y d e t a l l e s . N o deje pasar e s ta o p o r -
t u n i d a d p a r a emprender u n n e g o c i o p e r -
m a n e n t e . M a x G ó m e z . Habana , 124. 
37982 5 S p . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A < r L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t d s f a c i l i t a t odo e l p e r -
s o n a l con buenas r e f e r enc i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A -3318. Habana 114. 
38233 4 8 . 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s g u A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A B I - I de a l i g e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a en l a 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u t a - i o n e s a 25 pesos cada u n a , t i e n e n 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E * A n 0 r 3 8 p e s o s . S e a d m i t e n a b o n a -
0, en 65 pesos, en l a r j»*.*»»*-. »»»*««MI.W» UUVUU 
d o s . C o m i d a e s p a ñ o l a . 
I 38460 10 8 
SE 
casa 
m i s m a , i n f o r m a n 
38411 & S p . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
J e s ú s d a l M o n t e , 556-A. c e r c a de San B E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S Y H E R -
M a r i a n o , p o r t a 1 sa la , c o m e d o r , c i n c o j ^ ^ a y h a b i t a c i o n e s de l a casa M a l o j a , 
199-B. e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . A l q u i l e r m e n s u a l , 15 o 16 p e s o s . 
G a r a n t í a , d o s m e s e s . I n f o r m a e l e n -
c a r g a d o en l a h a b i t a c i ó n a de l a m i s m a . 
38496 8 • 
h a b i t a c i o n e s y d o b l e s s e r v i c i o s . P a r a 
v e r l o s de 9a 4 . Pr<",1''« 85 pe sos . 
3844S i _ S P : 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra . 4, e n t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a -
f; u e r u e l a . dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o de os t r a n v í a s , s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i -
t a c i o n e s . L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o 50 
pesos . • 
38447 % 7 S p . 
E N 105 P E S O S , J A R D I N , P O R T A L , sa-
la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y dos de c r i a -
dos, g a r a g e , m u c h o t e r r e n o . V í b o r a . 
692. dos c u a d r a . ! p a s a d o c r u c e r o . I n f o r -
m a n , 698, a l t o s . 
38437 6 S p . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
Q u i n t a V i l l a C e l i a en 180 pesos. M i l a -
g r o s , e s q u i n a a D e l i c i a s , a m e d i a c u a -
d r a de l a Ca l z ada , es de dos p l a n t a s c o n 
g r a n d e s j a r d i n e s y p a t i o s , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , c u a r t o 
de bafto y s e r v i c i o s de t o d a s c lases , g a -
r a g e . I n f o r m a : C. B e r n a t 
3» . ba jos . T e l é f o n o .\I-9269 
E N 35 Y 38 P E S O S , D E P A R T A M E N -
tos de S h a b i t a c i o n e s , f r e s c o s y v e n -
t i l a d o s , con s e r v i c i o s p r o i o s , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o e i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s -
to l a , 113. e n t r e S o l y M u r a l l a . 
38503 6 S p . 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s . o f r ece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab les e l hospeda j e m á s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
• ' R o m o t e l " . 
CASA M O D E R N A , S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e , f r e s c o 
y c l a r o , a f a m i l i a u h o m b r e s so los , se 
e x i g e n r e f e r a n c i a s . n o m o l e s t e n en l o s 
b a j o s . C i e n f u e r o s . 19. ú l t i m o p i s o . 
_ 38514 5 S p . 
O F I C I O S , 4 0 
p A D A i A L M A C E N E S 
1 O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
o c l n a de g a s y s e r v i c i o , t a m b i é n se a l 
q u i l a en 30 pesos u n d e p a r t a m e n t o p r o -
p i o p a r a c o n f e c c i o n e s o m o d i s t a , h a y 
m a r c h a n t e r í a . C & m p a n a r l o , 88. casa de 
m o d a . 
37825 6 A g . 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s . 
I n d e p e n d i e n t e s , c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 
e x c e l e n t e c o m i d a , l u j o s o s baf los , n o se 
s i e n t e e l c a l o r : es l o m á s a l t o de l a 
c i u d a d . B e l a s c o a í n y N u e v a d e l P i l a r , 
( a l t o s d e l C i n e E d é n . ) 
• 37376 25 8 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
c o l o c a c i ó n , 
1-3513 . 
38532 
S u e l d o 25 pe sos . T e l é f o n o 
7 S p . 
SEÑORA SOLA, N E C E S I T A C R I A D A 
de m e d i a n a edad, q u e sepa c o c i n a r y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o 
y b u e n t r a t o . P r i m e l l e s , l e t r a A, j u n -
t o a l p a r a d e r o de t r a n v í a s d e l Ce-
r r o ; a l l a d o de l a b o d e g a . 
38619 8 ' s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o c i n a r . I n f o r m a r á n en l a c a l l e A v e n i -
da de A c o s t a y R e v o l u c i ó n . V í b o r a . 
38428 8 S . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra , que sepa h a o e r d u l c t s . I n f o r m a n : F -
6278. 
38437 5 S p . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de Colocaciones . O ' R e l l í y 2 2 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . Cuando u s t e d neces i t e 
u n b u e n coc ine ro , c r iado; c a m a r e r o , de-
pend i en t e , j a r d i n e r o , e tc . l l a m e a l t e l é -
f o n o A-#3348 y se le f a c i l i t a r á c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
38150 8 8 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D B B E A 0 0 . 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . L l e v a pooo 
t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n en A n g * . 
les. 40, e s q u i n a a S i t i o s . T e l é f o n o M . 
• 4 0 5 . * 
28501 S • 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A p* . 
n l n s u l a r d© m a n e j a d o r a o p a r a ayudar 
en l o s q u e h a c e r e s en casa de c o r t a fa -
m i l i a o m a t r i m o n i o so lo , sabe t r aba ja r , 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e quien 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n Cienfuearos 
19. ú l t i m o p i s o . ^ 
88516 6 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p « . 
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o c o n c o r t a fa-
m i l i a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a en I n q u i s i d o r , n ú m e r o 17, e squ ina a 
S a n t a C l a r a . T e l é f o n o M - 3 8 3 4 . 
38oQ4 6 S p . 
S e d e s e a c o l o c a r a n a j o v e n e s p a ñ o l a 
p a r a c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a s 
e n 2 3 , ^ 0 . 2 7 5 , e n t r e B a ñ o s y D . 
38537 6 „ . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es. 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , t i e n e q u i e n l a reco-
m i e n d e , n o se a d m i t e n t a r j e t a . P a r a In -
f o r m e s : R e a l d j A l d e c o a , a l m a c é n m i x -
t o . C i é n a g a . 
38429 6 f ip . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
da, desea c o l o c a r s e de c r i a d a o mane-
j a d o r a , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
en Sol , 1 1 7 . 
38453 6 S p . 
A G U I A R 106, S E G U N D O P X S O . CASA 
m o d e r n a , f a m i l i a e x t r a n j e r a a l q u i l a dof 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s m u y ven t i l a -
das, u n a c o m u n i c a n d o a l b a ñ o . Se cam-
b i a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n 
8050 g 8, * 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
7 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p»-
n i n s u l a r p a r a c u a r t o s q c o m e d o r , tiene 
buenas r e f e r e n c i a s , sa le a l a s a f u e r a » . 
I n f o r m a n : O q u e n d o , 27, a l t o s . 
38365 8 S p . 
SEÑORA, D E ACEDIANA E D A D , DS-
sea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de cuar-
t o s y coser , sabe c o r t e ; o m a n e j a r n i -
ñ o q u e c a m i n a o p a r a u n m a t r i m o n i o , 
m e n o s c o c i n a r . P e ñ a l v e r , 6 8 . 
38667 7 9 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ X ~ j b v E N r a 8 -
p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o o comedor . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r í j a n s e a A n -
t ó n R e c i o , 1 9 . T e l é f o n o M - 5 2 6 4 . 
38675 g ^ 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , DE-
sea c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r p o r ho ra s o 
de 7 a 7, t i e n e b u e n a s r ecomendac iones 
y l l e v a t i e m p o en e l a i s . I n f o r m a n : 
S u á r e z . 97, ba jos , a n t i g u o . 
38439 6 S. 
S E D E S E A d O L O C A R U N A J O V E B 
e s p a ñ o l a ^ p a r a c u a r t o s y p a r a coser. 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a » . C a l l e Cor ra -
les N o . 204 . 
38397 9 g 
C R I A D O S D E M A N O 
S5 O P R E C E U N C R I A D O D B MANO 
p a r a casa p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s refe-
i e n c í a s , n o . e s m a y o r de 25 a ñ o s . I n f o r -
m a n en E s c o b a r , 8 2 . T e l é f o n o M - 2 2 8 2 . 
38638 7 S p . 
B E O P R E C E U N O R A N C R I A D O P B 
m a n o . Joven , e s p a ñ o l , o p a r a caba l le -
r o s o l o . E s m u y c u m p l i d o r . S i r v e a 
l a r u s a y t i e n e m u y b u e n a s r e f e r en -
c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : A n t i g u a Ca-
sa de M e n d y . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . 
38608 8 8 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
S o l x i t o g e n e r a l c o c i n e r a m u y i n t e l i -
37594 
O B R A P I A 9 6 V 98, H E R M O S A S H A B I -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s tdoas , 
con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a 
l a noche , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a -
I n d u s t r i a . j des . L o m e j o r de l a H a b a n a . P r e c i o s 
m é d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o 5 S p . 38442 8 - S p . 
UNA C A S I T A I N T E R I O R CON SU E N - I ^ N S A L U D , N U M E R O 38, S E A L Q U I -
t r a d a y t o d o s sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n - 14 l a sa l a c o n d o s v e n t a n a s a l a c a l l e , 
u n c u a r t o , u n c o m e d o r y c o c i n a . I n f o r -
m a en l a m i s m a e l e n c a r g a d o . 
30413 7 S p . 
H O T E L U N I V E R S I D A D 
tes . l u z p a g a h a s t a l a s 1 1 . T o d o «»n 
pdsos . I n f o r m a n e n S a n t a F e l i c i a n ú -
m e r o 2 S e n t r e L u c o y J u s t i c i a . 
37778 . 5 8: 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 70 
pesos l a casa b a j a a l z a d a de J e s ú s d e l . 
M o n t e , 675. e s q u i n a a M i l a g r o s , m u í : U Í H ^ 1 1 0 . ? ( S a n L á z a r o ) , 
n l t a r l a , s u e l o s de m o s a i c o s n u e v o s , l u x ¡ • J e ^ i 2 " * = o ' ^ o ^ L - ^ . a l í l u l l a . n b u e -
fto. g r a n p a t i o , c o c i 
V i c i o s . I n f o r m a : C. 
n 8 m e r o 39, ba jos . T e l é f o n 
37594 y c o m u n i c a c i ó n 
38446 E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 70 
pesos l a p l a n t a b a j a de l a casa D e l i c i a s , 
e n t r e M i l a g r o s y s .-^ta C a t a l i n a , con 
gf an sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o ' 
p a t i o , c o c i n a I n s t a l a c i ó n de g a s y elec-
t r i c i d a d . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 3 9 . T e -
l é f o n o M - 9 2 5 9 . 
T7K94 6 S p . 
S E A L Q U I L A N & H A B I T A C I O N E S c o n 
v i s t a a l a c a l l e a c a b a l l e r o s con r e f e r e n -
cias , u n a a m u e b l a d a , es casa de f a m i -
l i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s t a d , 49. e n t r a -
da p o r San M i g u e l . 
6 S p . 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
37944 10 8 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a n n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o . , P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
g e r . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y espac iosas h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y barK -«ÍS. G a l l a n o . 7 -A. y T r o -
c a d e r o . J . B r a f l a y C a . . n r o o l e t a r i o s . 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
C f t m p o s t e l a 10. e s q u i n a a C h a c ó n , casa 
f r e s c a t r a n q u i l a , t o d a s l a s h a b i t a c i o -
nes t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s a 
l a p u e r t a p a r a t o d a s p a r t e s , h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a -
d o s . 
34704 f A f e 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o , 
A -5082 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a [ g e n t e y p r a c t i c a e n l a c o c i n a ; p a r a 
s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y í ^ m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde 50.40. J 0 . 7 5 . $1 .50 
y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e a 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S G A L I A -
n o 117. e s q u i n a a B a r c e l o n a , l a m á s 
v e n t i l a d a de l a H a b a n a , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con t o d o esm-i-o 
y c o n f o r t y c o n v i s t a a l a c a l l a a per-
sonas de m o r a l i d a d . T a m b i é n se da 
c o m i d a a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T e l é é f o n o A - 3 0 6 9 . 
37769 7 a . 
t o d o s e r v i c i o d e c a b a l l e r o s o l o , b u e n 
s u e l d o . O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i 
l l e g a s y A g u a c a t e . S r . R o i g . 
?8370 5 8 
H O T E L S U I Z O 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r b i e n , s i no q u e no se p r e -
s e n t e . I n f o r m a n : M o n t e , 197, e n t r a d a 
p o r A n t ó n R e c i o , p r e g u n t a r p o r G e n o -
v e v a . 
38358 5 S p . 
V i l l e g a s , S. G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e scas , c o m i d a i n m e j o r a b l e . 
P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A-9099 
36800 6 s 
V E D A D O . C A L L E J NUM. 29, E N T R E 
15 y 17. so s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
h a g a t a m b i é n l a l i m p i e z a de l a c a s a . 
H a de saber c o c i n a r y t r a e r r e f e r e n -
c i a s . B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
38152 3s 
E n C u b a , 1 1 1 , se a l q u i l a n u n a s a l a y 
u n c u r f o e n l a a z o t e a . P r e c i o s d e 
r e a j u s t e y c a s a de m o r a l i d a d . 
6 s 
P a l a c i o P i n a r . P r e c i o s r e a j u s t a d í s i -
m o s . H a b i t a c i o n e s f r e s q u í s i m a s , c o m i -
d a e x c e l e n t í s i m a . C a s a a i s l a d a . F r e s c o 
d e b r i s a p e r m a n e n t e . L e e s p e r a m o s . 
G a ü a n o y V i r t u d e s . T e l é f o n o A - 6 3 5 5 . 
38203 6 s . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o 
s i n m u e b l e s e n ca sa m o d e r n a c o n a g u a 
c o r r i e n t e y l u z . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
37120 15 s . 
DOS ESPAÑOLAS, D E S E A N E N C O N -
t r a r u n a casa p a r t c u l a r y l a o t r a p a r a 
c a m a r e r a de h o t é l o C l í n i c a , t i e n e n b u e -
nas r e f e r e n c i a s y saben t r a b a j a r . 19, 
e n t r e A y B . S o l a r . Vedado . 
38633 , 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad pa ra un m a t r i m o n i o so-
lo o u n a c o r t a f a m i l i a , puede h a c e r a l -
go m á s , desea pa ra la H a b a n a . P a r a 
I n f o r m e s : V i l l e g a s . 75. 
38658 • 7 S p . 
C R I A D A D E MANO ESPAÑOLA, D E -
sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o « ^ - 7 4 2 4 . 
38657 7 S p . 
S E DESMA, COLOCAR UNA J O V E N pe -
n i n s u l a r p e r a c r i a d a de m a n o o n i ñ e r a , 
p r e f i e r e en casa de cor ta f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , en l a m i s m a se co loca u n a j o -
v e n de l p a í s p a r a camare ra de l u j o , sa-
ben c u m p l i r con su deber . I n f o r m a n : 
O f i c i o s , 32, a l t o s . 
38656 7 A g . 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU CHA-
c h a e s p a ñ o l a da c r iada de m a n o o de 
m a n e j a d o r a o en casa de c o r t a f a m i l i a , 
l o s p r e f i e r e m e r canos y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . D i r í j a n s e a l a ca l l e F , e n t r e 
Q u i n t a y T e r c e r a , , n ú m e r o 5. V e d a d o 
| S E S O L I C I T A 
l U n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , q u e 
sepa c o c i n a r de t o d o , p a r a seis d e f a -
m i l i a y l o s c r i a d o s , d e b e se r m u y ! D E S E A COLOCARSE UÍTA P E N I N S U 
Aseada e n la c o c i n a v p n «n n p r o n a vi (Je cr,iada de mano en casa de m o r a -a s e a a a e n j a c o c i n a y e n SU p e r s o n a y | ü d a d , sabe z u r c i r y coser a m a n o y a l -
m u y r e c o m e n d a d a S i Uo r e ú n e e s tas i 5o a m á q u i n a . I n f o r m a n en E m p e d r a 
j . . t» i do y V i l l e g a s . F t n d a . 
c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e S e l e 38591 7 Sp% 
d a r á m u y b u e n s u e l d o P r a d o , 7 7 - A , 
a l t o s . 
3 8 1 7 4 4 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIA-
do de m a n o e s p a ñ o l , no t i e n e p r e t e n s i o -
nes de m u c h o sue ldo , m u y p r á c t i c o , en 
e l s e r v i c i o , t r a b a j a d o r , y t i e n e m a g n í -
f i c a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
38479 6 S . 
C R I A D O D E M A N O C O N B U E N A S R E " 
f e r e n c l a s , dasea c o l o c a r s e . T e l é f o n o M -
6577 . 
38410 t , 6 S p . 
S E O F R E C E U N C R I A D O O O N B U E -
' n a s r e c o m e n d a c i o n e s , es s e r l o y t r a b a -
j a d o r . P a r a I n f o r m e s : A-166 , e n t r e 17 Y 
1 9 . T e l é f o n o F - 1 6 6 6 . V e d a d o . 
S8408 6 S p . 
C R I A D O DB MANO, ESPAÑOL, D E 26 
a ñ o s de edad, m u y p r á c t i c o en e l s e r v i -
c i o d o m é s t i c o desea c o l o c a r s e en casa 
r e s p e t a b l e . T i e n e r e f e r e n c i a s y no ex i -
g e m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n : L í n e a y 8. 
T e l é f o n o F - 1 9 8 0 , B o d e g a . 
38368 5 S p . 
C O C I N E R A S 
U N A ESPAÑOLA D E M E D I A N A EDA» 
se desea c o l o c a r de c o c i n e r a , es lrnpi*< 
d u e r m e en e l a c o m o d o . A n g e l e s , 5 2 . 
38677 7 S p . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 2,000 
pesos de c a p i t a l p a r a u n e s p e c t á c u l o 
n u n c a v i s t o en C u b a y de m u c h a u t i l i -
d a d . Se g a r a n t i z a e l é x i t o . P a r a I n f o r -
mes, d i r í j a n s e a P e d r o P a b l o M o r e l r a . 
D e S a l l a , m . y d e l a S p . m . en 
S e c r e t a r í a H a c i e n d a . 
8 8 8 1 » 8 p 
3 E D E S E A C O L O C A R 0tsA J O V E N pe -
n i n s u l a r e s de c r i a d a de m a n o y t i ene 
uuenas r e f e r e n c i a s de l a s casas donde 
n a e s t ado . I n f o r m a r á n . M o n t e , n ú m e r o 
i 3 . a l t o s . Te¿¿£*4 i9 M-4876. 
38686 ^ gp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ D T 
n l n s u l a r de c r i a d a de mano, sabe c u m -
p h r c o n su o b l i g a c i ó n , t i ene pe r sonas 
q u e r e s p o n d a n po r e l l a . D a r á n r a z ó n en 
S o r n o » , 12, e n t r e P r í n c i p e y V a p o r . 
38584 Y g p 
S E O P R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o 
o c u a r t o s o mane jadora , t i ene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en San J o s é , 1 7 1 . 
3855S- * f' g p 
S E O P R E C E U N A A M E R I C A N A Q V * < 
e n t i e n d a a l g o el e s p a ñ o l p a r a c o c i n e r » 
o c r i a d a de m a n o . C a l l e 15, n ú m e r o 48, 
e n t r e 18 y 20. M i s s F a b a . 
38628 7 At-_ 
C O C I N E R A B U E N A , C O l l F B B F S R X ' -
c las , e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, desea 
u n a b u e n a casa de f a m i l i a . I n f o r m a n : 
C a l l e 6, a d M t r o 252, e n t r e 25 y 27 . 
38583 7 S p . 
^ SÍ; 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O B A 
do m e d i a n a edad p a r a ' c o c i n a r en casa 
de c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo , no 
d u e r m o en l a c o U . c a c i ó n n i h a g o l i m p i e -
z a . P a r a m á s I n f o r m e s : A g u a c a t e , l 4 ' 
c a r b o n e r í a . 
38471 5 S p . 
UNA S E S O R A D E COLOR, M E D I A B A 
edad, desea en ca sa de o r d e n p a r a co-
c i n a r , que den b u e n s u e l d o . E s tt"/ 
l i m p i a . E s c o b a r 71 , h a b i t a c i ó n N o . 
a l t o s . • 
38527 « 6 8 . 
B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A » , i 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
d e c o m e r c i o . Es r e p o s t e r a y t t l e n e re-
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n t e 389. 
38554 6 8. 
S E D E S E X N C O L O C A R UNA S E » O » A 
p a r a c o c i n a r y u n a m u c h a c h a p a r a UJO^ 
p i a r , sabe a l g o de c o c i n a c o s t u r a . Ca l i9 
27 e n t r e A y B . n ú m e r o 8 2 3 . 
88107 7 S p -
I 
SE OFRECEN COMPRAS FINCAS' URBANAS SOLARES YERMOS 
7 ~ V ^ V T T ~ T QUE SABE SU PKANCISQO A. VAIiDES, CONSTBTIC- DOS CASAS HfCSERNAS, MUROS DE SB VENDE Ulí TERRENO DE ESOUI-
COCINERA ^•,-^r7rrnc en la coloca-: jor de obras Fabrica a $25.00 metro. 50 y 30, carpintería cedro una cuatro na., en la Víbora a media cuadra del ábligaclún. No duerme Aguacal» No. 71 Dirección: Octava No. 21, Tel. 1-3886, cuartos, alquilada en 65 pesos en 5,500 tranvía, todos IOF de ás solares de la Víbora. Habana. Cielo raso y de planta pesos. Otra tres cuartos, alquilada en Ji'J:6^??•„37"73 de frente y 46' 
SOLARES YERMOS f ̂ ESTABLECIMIENTOS VARÍ OS » DÍ^ERO E HIPOTECAR 
^"^fndiz se ofrecenT^y F. bode-
L6UETounrdde¿ Bog'a los barrios .erU-e-
So. y al campo 
particular, de 10 a 4 
38654 
únicamente para casa 
7 Sp 
_8_B — 
DOS SEÑORITAS, CON BUENA I.B-tra y ortografía, prácticas y sesruras en copiar. Diríjanse por escrito solici-tando plazas al Sr. F. G. Veranes. 
55 pesos en 5,000 pesos. Zaragoza, 13, 38157 sp. 
V E N D O E N 5 M U . P E S O S ^ U N A CASA a dos cuadras de Belascoaín. Una sala, saleta. 3 cuartos y servicios, y 1,500 metros en Carlos III. a 15 pesos ei 
¡ 6o de fondo; total 1759 varas, a 7 pesos. I be admite mitad de contado y mitad en iiiroteca al 8 por ciento. L,uis de la Cruz Mufioz Jet.üs del Monte. 368. Te-léiono I-16S0. 3848S 5 Sp. Registro dt* la Propiedad. San Antonio metro. Rublo Cil. Amistad, 136. Te-
34. Guanabacoa. Teléfono 1-8-5074. | léf°no A-3978- / 
37782 7 ag. 1 38137 5 s CORRESPONSAI.-INOI.ES -ESPAfíOE Acreditado Experiencia en años de | práctica, me hago cargo de toda clase • de traducciores y de correspondencia , 
38648 6 Sp. 3EA COLOCAR UN PARDO DB DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL pa 
cocinero y repostero en c*38̂ PaJf)2"inr | ¡"a sereno o encargado de una casa o co-r^Tblecim ínto tiene bM Bfgre -"ias. Informan: Morro. 50. Teléiono A-
38620__ : * * — 
roCINEBO, DE PRIMERA, PORMAL. v cumplidô , seis años ea la misma ca-sa Desea colocarse con familia pu-dente Tomás. Calzada de Jesús del Monte 617. s s 
38676 
brado  o p rtero, tienen quien lo reco-nosca. es del país hace 34 años y casas de- comercio. Informarán café Boule-vard. vidriera de tabacos. 38¿57 9 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
i S S ^ S - . ' F Í N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
VENDO 
En el Vedado, entre Once y Tre-
ce, solar completo, parte fabri-
cado que produce ochenta pesos, 
No hay necesidad de rellenos; 
en doce mil pesos. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
A UNA CUADRA DEL PARADERO DE LuVAqó y media cuadra del carrito ven-oo un terreno uara dos casitas 'ideal mide 12 metros de frente por 20 de fondo fabricado por ambos lados y fa-| cilidades de pago, a 7 pesos metro i Francisco Fernández en Monte '-D ¡ 3S450 e'sp". 
i EN JESUS DEXi MONTE. BRUNO ZA-I yas y Daoret, vendo un solar de esquina con 2.100 metros de terreno, lo doy ba-I rato y dejo pa'to en hipoteca y otro • en Bruno Zayas y General Lee de es-quina con 800 metros. Fernández Te-léfono 1-4066. 
S8g'8 5 Sp. 
OPORTUNIDAD. VENTA URGENTE de uno hasta cuatro solares, H por 45 varas, acer£f sombra, prolongración Ve-1 dado, 3 pesos vara, mitad contado. Sra. i Viuda Rich Box 2275; o su abogado. Sr. ] Roig. Cuba, 52. 8 a 9 de la mañana. 38183 _s Sp. 
| COLARES-TODOS TAMÁfirOSf SOLA» mente 300 pesos contado, lo mas barato y pago más fácil, resto en forma que i.sted pueda. SUuados calles Princesa y Mangos. Propietario: Empedrado, 20. 37663 12 Sp. 
ORAN OPORTííIDAD. BC^EGA, tien-ca mixta, c-.n lo mejor do Mmianao. ven-de en 7,500 pesu-s con 2.500" al contado, contrato el que se quiei'a por ser su dueño el prop:ctario. Marín, CafC-. Belascoaín v San Miguel, de 8 a 11 y de 1 P. 4. Teléiono A-0094. a«4Sl - 8 Sp. 
VENDO UNJ: f-SSQUINA E N SANTOS Suarez, frente a! tranvía, doy facilida-des p£;ra tratar con su dueño en San Julio y San Bcrnardino. esquina, rio corredores. S8333 5 Sp. 
SE SOLICITA BN PRESTAMO DE un ir.-, pesos en primera hipoteca sobre una finca urbana y rústica en .este tér-mino, se para el 1 por 100 de interés, poco alquiler, vendo i Jyíorman: Monte, 23, Îtos. Teléfono il al contado, es un I -̂J.6'1-
S35J 5 Sp. 
RUSTICAS 
BODEGA A UNA CUABSA DE CAL zana de Vives, cantinera, 6 años y me dlc contrato, m en 7 mil con 3 .. buen negocio. Marín, Café. Belascoaín y San Miguel, de S a 11 y de 1 a 11. Te-léfono A-0094 38431 8 Sp. 
Escobar, 22, bodega. partí glesa y criolla. Teléfono A-5931. 
38611 ÍL-Ü̂  
Ú I T A S Í A T I C O J O V E N C O C I N E R O , que sabe muy bien, cocina a la criolla y es-pañola, se desea colocar en casa parti-?u:ar o comercio. Informan: Rayo, nú-¿je'ro 49. Lorenzo San 38456 6 Sp. D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -naftol de mediana edad, bien sea en café o casa de comercio, también va a cual-ouier pueblo de campo, Ingenio o colo-nia, no tiene pretensiones. Informan: Bernaza, 42. 37830 5 SP-
C I M I E N T O S 
COMPRO CASAS 
En la Habana. Urge comprar de 
VENDO 
Calle Milagros, tres casas, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño completo intercalado, cuar-
to criados y «ervidos, techos mo-
nolíticos. Baratas. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O compuesto de '800 varas en la calle uenjumeda y Pajarito. Informas- In-fanta, número 47, taller de madera 38242 16 Sp. 
VENDO UN GRAN CAPE CERCA PA-radero Jesús del Monte en 7,500 pesos, con cinco mil al contado, dándolo a to-da prueba para que se vea, es un buen negocio, Marín. Café Belascoaín y San Miguel, de Sal' , ŷ de 1 a 4. Teléfono 
i. TENGO SOLARES EN LO MlT 
del Reparto Almendares, con 150 
OJO 
jor uei xvcpai ívnuenaares, con 150 pesos de ntrada y 15 peso  al mes También tengo casas desde 2,000 hasta 12.000 comunicación con todos los tran-vías de la Habana, no deje de verme que le puede «¡onvenir. Oficina Buena Vista. Avenida la. y calle 6. Tranvía de • la Playa, apearse en la bodega donde ¡ está el juego pelota y pregunte por Flo-CASA EN SÜAREZ 
Vendo una casa en la calle Suárez, pro- ; tarde, xlriia a Monte, con sala, saleta, cuatro ¡ 35120 habitaciones, piso mosaico, servicios, patio a la brisa y azotea. Precio $7.000 pesos. Aguila 148, entre Montte y Co-rrales. Marcelio González. 
38528 6 8. 
CASA $1.000 CONTADO 
Vendo en lo mejor de Santos Suáfez v C O L O C A R U N A SEÑORA ^7 ««« . I casa con portal, sala, tres .cuartos, pa-
^añolf conbuenat̂ reYerencfas para $4,000 a $12,000, y Otra hasta ! «0. buenos «^vicio. p.sos moderms-ocinar y limpiar, tiene un nño de 7 ¿«k AAA r\ Js i« x tas- 016,0 raso- P^clo: $5.500 al con-años prefiere matrimonio solo. Infor-| $20,000. DOV dmefO en Hipoteca, I tado $1.000 y el resto a plazos Aguila men- Teléfono F-3117. ! I T • 4 1 r » I148- entre Monte y J?orrJ,leS- Teléfono 38405 5 Sp. ;ai 7 por Ciento. Jorge üOVanteS. 1 M-94CS. Marcelino González. 
Ü N ~ J O V E N J A P O N E S S E R I O , D B S E A j saii Juali de Dios. 3, Teléfono ¡8528 
poi 
5 de la 
i0 Sp. 
Monte, 146 Teléfono M-9290. 
5 Sp. 
rernen Í8272 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E - I mismas en todas cantisades ai precio 
ra, con buena y abundante leche, y -comeudacio es. 38669 Informan: Gervasio, 83. 
CHAUFFEURS 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Real State. 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
37926 13 s. 
Compro y vendo casa, solares y fincas rústicas. Dinero en hipoteca. Jesús del Monte, 368. Teléfono 1-1680, 
38489 L ^ l -
V E N D O CASA N U E V A , M A D E R A , SA-la saleta, tres cuartos, terreno, 11 por 58 dado a la compañía 100 esos. Se da con muebles en 950 pesos, 16, entre Do-lores y Tejar. 38502 5 S. 
C H A U P F E U R E S P A S O D , CASADO, con | COMPBO U N S O L A R D E E S Q U I N A Y buenas referencias, desea encontrar ca- V „ a,,tnrnrtvir de sa particular seria en el Vedado o en ¿?y en PaS° unJ^™°s0 TauA0^«. «íf  la Habana. Informan: Calle 20 y 13. Teléfono F-2263, preguntar por Ma-nolo . 38574̂  11 Sp. _ 
CHAUPPEUR ESPASOt PRACTICO en las calles de la Habana, se ofrece para manejar máquina particular o ca-mión. Tiene buenas recomendaciones de otras donde ha trabajado. No tiene pre-tcnsicnos e informan en Industria, 11. teléfono A-6394. 37233 9 s 
cinco asientos, moderno, número 213. Vedado. 37698 
Informes: 25, 
7 Sp 
Tenga usted su chauffeur por $10 al 
mes. Informa en el garage Príncipe, 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almen-
dares Park. 
36777 11 sp 
ESPAÑOL, D E 21 AÑOS, S O L I C I T A Co-locación de chofer para casa particular o casa de comercio. Informes: casa Mi-guel Arango. Teléfono F-4447. 38449 6 8 
COMPRO UN S O L A R DB ESQUINA O varios de centro que sean chicos. Diríja-se a la calle 25, número 213. Vedado. 37698 7 Sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
. E X P E R T O S E N C O N T A B I L I D A D . S E -̂ *hacen cargo por módico precio de la contabilidad de cualquier casa, aper 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; ma-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
EVELIO MARTINEZ 
! Vende y compra casas de todos precios. ¡Esquinas, con establecimiento. Da y I toma dinero en hipoteca. Habana, 66, de 2 a 5. 
4 CASAS EN EL VEDADO 
Vendo cuatro casas en Línea, compues-ta cada una J, P, S, C, 4 cuartos, do-bles servicios, modernas y de buena construcción. Precio, a flO.000. Evello Martínez. Habana, 66. De 2 a 5, \ 1 
CASAS EN VENTA 
Animas, cerca de Prado, renta $300. en $34.000. Pernal, tíe altos, renta $120, $16.000. Virtudes, cerca de Ga-liano. Renta $300, $35.000 Lagunas planta baja, renta $60.00, $7.000. Luz, tres pisos, renta $335, $35.000 y mu-chas más. Evelio Martínez. Habana. 66. De 2 a 5. 
CONCHA Y FABRICA 
Vendo dos terrenos de esquina con 11 metros de frente a Concha. Se dan baratos. Evelio Martínez. Habana, 66. De 2 a 5. ^ . 38463 6 8 
URBANAS 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Calle 27, esquina a In-
fanta, mide 16 por 25 
varas, a $30 vara. In-
fanta, entre 25 y 25, 
solares de 7 varas de 
frente por 30 de fon-
do, a $26 vara, facili-
dades para el pago. 
T I N C A S R U S T I C A S Q U E S E R Z G A -l?n.Treinta caballerías y ocho caballe-rías en Pinar del Río. ciento cincuen-ta caballerías en Santa Clara y media caballería en la Habana frente a carre-tera. Se admite mitad en hipoteca al A-0094 y otro ex San Rafael, en <.o00 6 010. Informan en Neptuno 64, altos, Pfsos con 5 al contado. 
dev 9 a 12 y de 2 a 5. A. González. I o804S U S 
38526 7 ŝ  V E N D O C A P E C A N T I N A , C E R C A — - — parque Central, en 3,500 pesos, con dos 
Un lote de terreno de catorce mil mé- miI al contado, ouen contrato venga a • , . , , . 1 verme y lo verá. Marín. Café Belas-tros cuadrados situado en la zona in- < oafn y San Mipuei. de 8 a n y de i a Teléfono A-0094. 38048 dustrial de esta dudad, calle de San 4 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 8 Sp. . . . . . , . G R A N O P O R T U N I D A D . P O R NO - O-Oe Infanta, con un edificio de dos derla atender, wndo en 100 pesos una nlanfa» J ~ ~«- l»J>:n— „ L* i vidriera con todo.5 los üti'es necesarios 
plantas de Cemento, ladrillos y hie- para la prepararé,, y vent, de r*£r<S. 
rro, aue mide 25 metros de frente por cc's > frutas en uno de ios mejores pun-
c- -t. . i * i t tos fle la Habana. Informan en la mis-0 / Dü metros de fondo. Le pasa por, ma en Belascoaín y Corrales, de 10 a. m. 
el frente el ferrocarril que de la Ha-i a 36985 m 9 Ag. 
baña se dirige a Marianao y tiene QUEMAZÓN V E R D A D , S E V E N D E N dewiadprn nrnnin Tinna aana ahnn. enseres de café y fonda, armatostes de I aesviaoero propio. llene agua aDun-ibodega modernos completamente nue-
dante e instalación de tanques para ^ o;,• Pf-i*8 caudales, desde 40 pesos 
. ,, r~_ i» I • hasta 500 pesos v contadoras, vidrieras petróleo, ascensor COn motor eléctrico encuentra la que necesita. Apodaca, 58, 
y demás "requisitos y ventajas para 
establecer cualesquier industria. Sir 
todas horas. 37999 9 Ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
óAN JUAN DE DIOS, 3 
TELEFONO M-9595. 
I D I N E R O . 
' Compro y 
LO DOY £ N 
vendo ingenios 
7 0|0- en adelante 
H I P O T E C A . 
casas, sola-. . n i ' C 1 " ^ N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A I res V censos Ve asimismo para almacén. Se Oyen; en el dentro de la Habana con cinco! PulgUn Agulfr 72 Teléfono" AS864-
proposiciones en el Banco Nacional d e i — /e^contrato.a ^ Pa.a^une. 38391 
Comercio, O Keilly esquina a Cuba. Precio: $8.500. Informan de 11 a 1 y 
6933 10 d-3 6 a 10- Telééfono M-7291. No corre 
dores. 
37536 VENDO El. TERRENITO QUE ESTA entre las callea Infanta, Carlos III, Poclto y San Francisco y solares en todas partes. Pulgarón. Afiliar 72. Teléfono A-5864. 38391 S s. 
5 s. 
DOY EN HIPOTECAS 
Jovellar, entre Infanta y 
N, solares de 7 a 12 va-
ras de frente por 30 de 
fondo, a $30 vara. 
Vedado, calle 15 y 18, 
solares de 12 a 18 de 
frente por 22.66 de fon-
do a $13 metro. 
S E V E N D E N DOS CASAS M U Y E S P A -ciosas estilo antigua, en punto inmejo-rable, Calzada de Luyanó, número 2i y 29, casi esquina de Toyo, cada casa tie-ne portal, gran sala, comedor, baño y cocina y cuatro cuartos, su precio los tura de libros, balances, etc. Tenemos | 20,000 pesos. Informarán su dueño, las mejores referencias y absoluta re- en la misma o teléfono 1-3028. serva. Dirección: K, número 191, en- 38575 9 Sp. tre 19 y 21, Vedado. Teléfonos Fr2508, í 6 1-4182 
3S505 C 8 
Experto tenedor de libros: <e ofrece 
para toda ciase de trabajos de con-
tabilidad. Lieva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 76C It tntf 1» 
T E N E D O R D E L I B R O S . M U Y C O M P E -< tente, se ofrece permanente o por horas, poseo el franeáis a la perfección y ten-go conocimientos de inglés, trabajé en banco aquí y en España, no tengo pre-tensiones, doy reí" erencifcs. Teléfono • AI-5 5 55. 38425 5 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R I M E N -la/o y conocido largamente, ofrécese. 
Poda clase o importancia de negocios. | 3ala, saleta, tres cuartos, comedor al Bernaza, 56, altos. Habana. i fondo, patio y- traspatio a dos cuadras 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A CA-ile 19, cerca del parque de H. Una es de dos plantas y otra de una sola pftmta. Informa: S. Ñuño. Apartado,, 1091, tra-to directo. 
38571_ < 14 Sp._ 
C A S I T A M O D E R N A E N L A H A B A N A , con sala, comedor, tres habitaciones y buenos servicios, bien situada y muy fresca, precio ó,500 pesos. González. Perseverancia, 6b, moderno. 38600 7_Sp. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E F A M -plona y Luyanó, donde está la bodega El Cañón. Trato directo con su dueño. Informan: Madrid, 4. Jesús del Mon-te. 
38612 14 a 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A CA-sa portal, sala, saleta, dos cuartos en 3.̂ 00 pesos, otra sala, saleta, dos cuar-tos en 3,300 pesos en la Víbora, una casa» en la calle Correa, jardín, portal 
S E V E N D E M A G N I P I C A CASA E N la | Víbora, lugar alo y muy saludable, a la brisa y sombra, muy fresca, fabrica- I ción de primet-a, cielos rasos decorados . y techos monolíticos: 14*74 de frente por | 58'96 de fondo, jardín, portal, sala y sa- i leta corrida, cuatro cuartos grandes pa- | ra familia, baño completo intercalado, galería, salón d« comer, tres cuartos para criados, con su sservicios", cocina, patio. Precio 25,000 pesos; dejando lo que se convenga en hipoteca. Luis de ia Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368. Teléfono 1-1680. S8488 5 Sp. 
Calle 23, cerca de Pa-
seo, scifi con casa, 
tiene 2,250 varas, a $25 
vara. 
23 solar de esquina, 
cerca de K, 2,254 varas 
a $20 vara, facilidades 
para el pago. 
Calle C, casi esquina a 
29, 925 varas a $14 
vara. 
VENDO 
La mejor finca rústica de la pro-
vincia, cerca de la Habana, tie-
rra primera de primera,* buena 
vivienda, magnífica producción 
de cualquier fruto. Se cosecha 
buen tabaco, caña. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
VENDO 
Finca rústica de dos caballerías, 
mucho frente a la carretera, 
tierra colorada, pozos fértiles. B. 
Córdova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-que y Tenerife, La Casa del Pueblo, mueblería. Nota: también admito un socio que tenga algo de capital y pue-da trabajarla. 
. . . lndl6 ag 
B U E N N E G O C I O D E I M P R E N T A . S E aceptan proposiciones para arrendar ur.a imprenta moderna con vida propia . a persona honorable y entendido en el ' Manuel Piñol negocio. Para ir formes: Eduardo Miró. ¡ 38135 Trocadero, 89. 38171 6 Sp. 
$4.000, ?6.000, $9.000, $12.000, $13.000. $17.000. $20.000. $25.000, $27.000, 30 mil. y 40.000 pesos, al 8 por ciento. La garantía debe ser en el Vedado o Habana, directo y también aceptamos i corredores. Teléfono A-0275. Emiliano 1 38466 5 p 
TOMO 35.000 PESOS A L 9 SOBRÊ ñná manzana de terreno en Carlos III, de 5.000 metros. Julio Cil, Amistad 136. Rubio Cil. Telf. A-3978. 38238 5 g 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos a los'mejores tipos de plaza, en gran-des y pequeñas cantidades, ce 8 a 10 de 2 a 4. Manzana de Gómez. 3̂ 0. 
10 s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P. Mázquez. Cuba, 32. 
VENDO 
En Wajay, tres fincas, de una y 
cuarto, de una y de cinco octa-
vos de caballería, muy en propor-
ción. B. Córdova, Monserrate, 39. 
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MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares, bodegas y demás establecimientos en general. j $65,000, juntos O en partidas. Se fa-Dinero en hipoteca, garantiza todos sus! .... f « u i ir i . 
jocios, siendo el corredor más anti- cuitan en hipotecas, Habana, Vedado, 
Teí)é:foPnroáCA'6O02>í.hünradO- Figuras 78" J..,del Monte y Cerro al 8 0!0. Tam-
bién se compra casa desde $10,000 a 
$50,000. Trato directo con el vende-
dor. Escritorio A. del Busto. Teniente 
Rey 11. A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 4 
37031 6 s. 
BODEGAS EN VENTA 
Reparto Lawton, dos, $3.500 y $4.000. Las Cañas $3.500. Estrella $7.000. Fi-guras $3.200. Cerca Galiano $9.000. Angeles $5.300 y muchísimas más de todos precios. Contado y plazos. Rea-justadas. Figuras 78. Telééfono A-6021 Manuel Llenín. 
375582 , 7 s. 
SE VENDE UNA CASA EN JESUS DEXi Honte, a dos cuadras y media de Toyo y una de la Calzada de Luyanó; 7 varas de frente por 40 de fondo; portal, sala y saleta corrida, cuatro cuartos, baño completo, comedor al fondo, cocina de gas, patio. Toda de manipostería y azo-tea. Precio 12.000 pesos; pudiendo darse 6 mil de contado y dejarse el resto en hipoteca, al 8 por ciento, para amortizar mil pesos por año. Luis de la Cruz Mu-ñoz. Jesús del Monte. 368. Teléfono I-1680. 38488 5 Sp. 
38307 5 s del tranvía en 10.000 pesos las tres de XPERTO TENEDOR DE IiIBROS ES- manipostería con servicio sanitario y !̂ r,„i í Â. 1 , iSTTrZíu n 1 Q«« cocina. Informa en Santa Teresa, 23. panol, se ofrece para llevar toda ciase , „ii„0 ,. r<v,>,.....,00 r'̂ -r-m 
Je contabilidades por horas. Soy ade- ^JV^T611" y Churruca- Cerro-más corresponsal mecanógrafo. Módica retribución y la moralidad más absolu-ta. Ni uno solo de los balances pre-sentados a las Zonas Fiscales me ha si-do devuelto, por motivo alguno, iuran-te los dos años que lleva en vigor la Ley del 4 por ciento sobro utilidades co-merciales .Soy particular. No pertenez-co a ninguna Compañía ni Trust. Voy a la Oficina del comerciante. Infor-mes: J. A. Pérez. Zanja. 69. Teléfono ,U-9524. *• 
37249 9 S 
A 3;OS C O M E R C I A N T E S E N E D G I R O -de peletería.—Experto Tenedor de li-bros de absoluta moralidad, se ofrece para llevar por el sistema da Partida doble, la Contabilidad de una pequeña casa de) giro, o que no necesite un con-tador fijo, a cambio de una de las si-guientes retribuciones: Una habitación cómoda y fresca para mí solo o en su defecto un local adecuado anexo al es- Rmfna f1o ,9 a tablecimiento. para mi oficina de Co-" fcjni,'^0d« -2 a 8 misiones del giro, con derecho a usar( ZLZ_^ el teléfono. Doy toda clase de referen-cias. Actualmente vivo en una casa de préstamos, en Zanja, 69. Informes, en en el mismo lugar. Teléfono M-9524. J. A. Pérez. 37248 » SP 
Las Cañas. 38263 11 Sp. 
SE VENDE A DOS CUADRAS DE EA caizada un elegante chalet, once de frente por cuarenta y dos de fondo, por-tal, sala saleta, dos gabinetes, cuatro cuartos, baño intercalado, comedor, co-cina, cuarto y servicio para criados, ga-rage, jardín, patio con árboles frutales, todo de citarón y cielo raso, se vende a precio de reajuste. Informe su dueño en Santa Teresa, 23, entre Primelles y Churruca. Cerro. Las Cañas. 
38282 16 Sp, 
DOS CASAS 
Vendo en San Indalecio a dos cuadras de la Calzada de Jesús del Monte, dos casas modernas con tres diarios cada una y todos sus servicios. Precio da las dos $11.550. También se vendo una sola. Serrano 46 casi esquina a Santa 
5 s. 
E S T O S I E S OANOA. U N A M O D E R N A casa de 12 metros de frente en 8,900 pe-sos, toda de citarón, cielo raso, sala, sa-leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, comedor al fondo con lavabo, baño con bañadera, cocina de gas. luz eléctrica y garage. Trato directo. Santa Teresa, 90 entre Prime'les y Prensa. ^ 38407 12 Sp. m 
VENTA DE CASAS. 
DINERO EN HIPOTE-
CA AL 7 0|0. 
JORGE GOVANTES 
6&n Juan de Dios. Te-
léfono M-9595, de 10 
a 12 y de 2 a 5. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pésos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 IND 4 Ja 
VENDO 
Finca rústica con más de siete 
caballerías, en Cuatro Caminos; 
muy barata. B. Córdova, Monse-
rrate, 39. 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N sur-tida sola en esquina, cinco años de contrato público, no paga alquiler. Pre-c'o reducido urge el venderla por asun-tos que se le explicará al comprador, no se quieren corredores. Informarán en la vidriera del café de Palatino, es-quina a San Cristóbal. 38642 12 SP-
A E O S Q U E D E S E E N E S T A B E E C E R -¡se. Cedo almacén de sedería y quinca-! lia en esquina punto céntrico, con un i contrato de siete años que no paga al-quiler, comprando enseres y existen-cia. Negocio serio. Informan: Neptuno 164, altos de a a 12 y de 2 a 5. A. Gon-zález . 38526 • . 7 s. 
B O D E G A S , T E N G O M U C H A S E N T O -dos les barrios de la caí | tal y más ba-ratas que r.adiá, desde $2.000 hasta $16.000. Venga a verme y Te propor-cionaré un, buen negocio sin cobrarle comisión. Marín. Café Belascoaín y San Miguel d e 8 a l l y d e l a 4 . Telé-fono A-0094. 
38048 5 s. 
E N DO M E J O R D E E R E P A R T O SAN-IOS Suárez, sa sacrifica casa construida , 
pp.ra vivirla su dueño, acera a la brisa, Ertpd63 de 2.500 metros en adelante 
• r > f , j e s ú s del Monto 534. >̂"̂ ^ 
¿DESEA USTED F A B R I C A R SU CA-sita sin necesidad de desembolsar di-nero? Vea al señor Ramón Pifiol que le facilitará en su Reparto Tamarindo, Mantilla, un solar por $5.00 mensuales y le autoriza para que pueda fabricar enseguida y sin pagar interés. Véame hoy mismo. También se venden lote? 
tranvía por el frente, tiene jardín, por-tal, sala, comedor, hall central, tres ha-hitaciones con lavamanos, baño interca-lado completo, cuarto criado, baño cria-de, cocina cómoda, garage y traspatio. Trato directo. Manzana de Gómez, 260. Teléfono A-2021. 
38433 5 S. 
G R A N E S Q U I N / . E N E A M E J O R CA-lle del barrio de Jesús María, se vende trato directo 'con el dueño, no corredo-res. Aguila, 129, joyería. 38464 5 S. 





Casa de tres pisos, mampostería, 
moderna, buena renta, grandes 
comodidades, en lo mejor de la 
Habana, alquilada hace djts me-
ses, como se ve, está reajustada. 
B. Córdova, Monserrate, 39. 
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SE VENDEN SOLARES EN LA CA — netera adoquinada de Güines, kilóme-tro 9 y medio, diez minutos de Luyanó, 
VARIOS 
CASA MUY BARATA 
Vendo en Santos Suárez parle alta, una espléndida casd moderna, con cuatro cuartos, portal, sala, saleta, gran baño, saleta de comer y garage. La doy en $10.500 y doy facilidades de pago. Dueño: Serraño 46 pasl esquina a Santa Emilia. Jesús del Mónte de 12 a 8. 38362 ó s. 
A.-ARA CARGO D E C O N F I A N Z A Y res-ponsabilidad, so ofrece persona muy honrada de 3*4 años, acostumbrada a di-rijir y administrar negocos de impor-tancia, poseo documentos que acreditan mi aptitud comercial y el impulso que iie dado a todos los negocios que he re-—gentado en Barcelona. Iría gustoso al campo si el destino fuera de porvenir. Soy trabajador •'. incansable para poder triunfar en todos los negocios que em-prendo. Detexto el vicio y la holgaza-nería. Referencias y garantías inme-iorables. Sírvanse avisar para ent̂ evis-! pesos. Precio: tS.OOO Jesús del Mon tarnos a Claudi > Rexach. Enamorados, tte 260. Teléfono A-<610. 15, departamento número 5. Jesús del Monte. 38652 • 1 Sp. 
G A N G A S I N I G U A L . F R E C I O S A CA-
sa a cuadra y media de Belascoaín y dos del Mercado Unico, compuesta de sala, rccsibldor, cuatro cuartos, servi-cio intercalado, saleta de comer, techos monolíticos, decorada. Informes en Monte 260. 
O P O R T U N I D A D P A S A U N COMER-oíante. Preciosa esquina 7 por 15, oan- j tería, a cuatro cuadras del Mercado Unico y a una de Cristina. Renta 80 
N E G O C I O D E 
casa de dos 4Jo metros superficie, rentando en un Gftmez, 36. Guanabacoa, después de las solo recibo oOO pesos mensuales. Precio 
B OCASION. V E N D O MI 1 a un peso el me'ro. al contado y a pla-plantas, pegada a Reina, ¡ zos. Tengo diez mil metros. Máximo 
49 0Q0 pesos. Marrero. A-0565. San Ra fael y Basarrate bodega, no admito co iredores, de 8 a 12. 38114 5 sp. 
V E N D O DOS R E P A R T O L A W T O N , casas de madera 26 metros. Ul reconocer hipoteca talles M. García. Teléf/no A-1938. 38j¡19 
CASA V E D A D O . 18,000 P E S O S . ESQUIA na, amplia, cómoda, gran patio* con mu-chísimos frutales cuatro cuartos gran-des, baño, calentador, servicios, cuarto criados, galería. Propetario: Empedra-do 20. 
¿7663 5 sp. 
38108 27 Ag. 
EN OCHO MI. PESOS EN CHEKES del Banco Nacional, vendo un hermoso silar a la brisa es llano, tiene calles. 
POR E N C O N T R A R S E S U DUESÍA EN-1 
ferma se vende una gran casa de 
huéspedes en muy buen punto. Telé-1 Farros V quincai.a 
fono A-5986. 
38678 L 
Damos dinero para fabricar. Si usted 
necesita planos y dinero para fabri-
car, véanos. Rexach y León, Arqui-
tectos. Obispa, núm. 7, Depts. 323-
324. 
38003 14 s 
TOMO 40,000 P E S O S E N P R I M E R A hi-poteca al 7 por ciento sobre casa en O Reilly de tres plantas, rentando mil pesos mensuales, tiene 350 metros cua-drados, libre de toda clase de graváme-i nes. escrituras muy limpias. El Propie-I tario: Teléfono M-2083. 37689 5 Sp. 
' N E C E S I T O : SOCIO CON $3.000 P A R A ¡ encaminar tin negocio que deja -200 010 de utilidad mensual. Inversión segara con buena garantía. Para entrevista y detalles escribir al Apartado 1923 37783 5 s 
Dinero en hipotecas desde $300.09 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
Casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
V E N D O V I D R I S R A D E T A B A C O S , ci- j propiedades. Operaciones en 24 horas. 
garros y quincâ a. por tener que em- | informes <rratU Renl Sfafi» Tonipnfn barcarmo, solo mf. quedan'lO días y por iprormes 5rai'ls- ^«ai Oíate. 1 emente eso motivo la doy casi regalada. Infor- Rey 11, Departamento "311. A-9273, 
SE VENDE UN 6 CASA DE KUESPE-dej en el centro de la Habana, casi to-do amueblado, f m veinte y dos habita-ciones, alquiler módico con su licencia de casa de huéspedes. Informan: Ferre-tería Larrarate Hnos. Villegas, 63. 37945 0 Sp. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . L I B R E 
de alquiler, buena venta, de cantina, y tiene local para familia, la vendo en 3,750 pesos, con facilidades de pago. Sánchez. Perseverancia. 67, antiguo. 386100 7 Sp. 
man en los altos de la-bodega. Blanco, j T U I 9 21, piguen en la habitación, número 5, • OC • a 11 y ÚC l Si ó. antes de las 8 a. m., todos los días. I 37926 37791 5 Sp. ' 13 
B O D E G A P E C A D A A L O S M U E L L E S , cantinera, siete años contrato, venta garantizada de $80.00, vendo en $8.000 con $4.000 al contado. De alquiler paga $18.00. Es negocio. Marín. Café Belas-
X A R A B O D E G A , C E D O P O R 1,500 P E -t,os una esquina con gran contrato, t completamente libre de alquiler y en el j coain y gan Miguel de 8 a 11 y de 1 barrio más grande de la Habana. Gon-I 4 . Teléfono A-0094. zález. Perseverancia, 65, moderno. 1 38048 ' 5 s 38600 7 Sp. . 
Ganga. Se vende pequeña tienda de 
sombreros, hijosa, bien situada y po-
co alquiler. Se cede también el lo-
cal comprando las vidrieras y el mo-
biliario propios para cualquier nego-
cio. Urge la venta, pero no se moles-
te si no pueden hacer negocio al con-
tado. Informes, La Poupee, Neptuno, 
180, entre Gervasio y Belascoaín. 
38492 10j5_ 
H O T E L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S Vendo en Prado, Consulado, Habana, Neptuno, Amistad, Galiano. Animas, 
TOMO E N H I P O T E C A E N L A H A B A -na a dos cuadras de Galiano, $18,000 sobre dos casas qu-e miden 350 metros y rentan $700.00 con contrato. Papo el 7 1|2- 0|0 de interés anual. Trato directo. Informan: Teléfono M-9333. 37929 4 3 
DINERO AL 7 PQR CIENTO-
Para hipotecas en la Habana y el D E S E O SOCIO P A R A U N A G R A N BO-dega con $2.000 y otro para otra con 
fí B e ^ k i í v ^ ^ n S e . ^ - a ^ í * Vedado. Se trata directamente con 
y tso^" 4- Tel'fono A'00!)4- 5 s. jel interesado. Informes: Rico, 
G H A N OCASIÓN, V I D R I E R A D E T A - | Banco Prestatario de Cuba. Telé-
bacos y cigarros, se vende en muy bue-nas condiciones, cuatro años contrato y poco alquiler, Sft vende por n  poderloantender y se vende muy barato. Infor-ma su dueño: Teléfono M-2410. 37937 5 sp. 
fono M-2000. 
C6551 15d-24 
A D M I I T I M O S C H E C K S D E L BANCO 
Nacional de Cuba a cambio de nvercan--r̂ nno „nrA~A V J r* rJcía de Ferretería y cajas de ca%c>.Ies 
üanga verdad. Vendo un gran Cafe i "Mosler", propias para oyerías y Bañ-
en punto comercial en $12.500 TjeJ eos igualmente vendemos las cajas de 
. „ . ^ ' " *,c 1 caudales a plaeos. Informan San Igna-
ne cinco anos de Contrato, no paga' ci0-'-número 51 • 
alquiler y le quedan $35.00. Venta 
37561 12 
Manrique, Monte y Villegas. Informan | diaria de $50.00 a $70.00. Calle 25' ^ 1CÎ CO i^Fl, PES0?T ^ CHEKES ' 9 a 12 y de 2 i«, oto r> iw »r 1 e t"3 \ o libretas, del Banco Nacional, vendo en Neptuno 64. altos de a 5. A. González. 38526 9 s 
V E N D O U N P U E S T O B A R A T O P O R no entender el negocio su dueño. Serra-no y Bruno Zayas. 
3850Q 8 s 
3F O F R E C E N DOS J O V E N E S E5PA-noles con ampios conocimientos y gran-des actitudes para comercio u oficina, _ basta el presente han desempeñado car-hos de confianza en importante indus--•trla de esta ciudad. Referencias inme-jorables, deseosos de trabajar y con po-tas pretensiones. Aceptamos también trabajos desde las 8 de la noche. Dirí-janse por escrito a J. A. Junquera. Je-sús María, número 21, altos. 
38659 7 Sp. 
U N J A P O N E S Y M U J E R , D E S E A CO-Iccarse jardlner» o cuidador de la Vi-na. Informe: Teléfono A-8780. 38331 8 Sp. 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A S E 
desoa colocar un joven, sin pretensio-nes. Informan en Calzada del Cerro 67, Teléfono 1-4080. 6 s. 
J O V E N E N F E R M B R O CON P R A C T I C A . fle'Sea asistir enfermos en casa parti|u-lar o bien en clínica. Se dan referen-cias. Informan en el teléfono F-1520. 38305 6 s 
M A G N I F I C A CASA, M O D E R N A , CON sala, Vileta y tres cuartos. Renta 70 pesos. Precio: $7.000. 
N E G O C I O D E S I T U A C I O N T R E S E S -
quinas con establecimientos, una en Santos Suárez. Renta $125.00, un solo recibo. Otra en la Calzada del Luyanó. Renta $500.00. Su precio: $44.000. Otra en la calle Animas, tres plantas. Rflita $330.00. $35.000. Jesús del Monte 260. Teléfono A-7610. 
U N A S O B E R B I A E S Q U I N A D E N T R O 
de l.i Habana, dos plantas, puede ganar $150.0(V Precio: $13.000. Mide 8 1|3 por 20. Es una gran ganna. Jesús del Monte 260. Teléfono A-7610. 
y E N E L MISMO P U N T O Y E L MISMO Teléfono A-7610 dinero en todas canti-dades, pA- ahlpotecas, partidas chicas y grandes y en mucha proporción y para fabricación. Sardlftas. 38399 « s. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N Jesús del Monte en la hermosa Aveni-da de Serrano, con 1948 varas cuadra-das, con todas las comodidades y ga-rage, moderna sm estrenar, tabrlcaclón „_ >3P primera, se da por casi la tercera 
UNA MODISTA S F O F R E C E P A R A tío- patte de su costo y con grandes faclll-per en casa particular u hotel, corta por riades de pago. Informan: Dr. Martínez, rigurín, cose de todo. San Miguel, 69. \ Banco Nova Scotla. O'Rellly v Cuba. • I Denartamentp, 324. íe 1 a 3 p. m 
VENDO 
Esquina en la calle 27 entre J y 
M, fabricada toda. Terreno y fa-
bricación a treinta pesos me-
tro. R. Córdova, Monserrate, 39. 
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VENDO 
Gran chalet en amplia avenida, 
con toda clase de comodidades, 
sin estrenar,. dos plantas, portal, 
jardín, garage, tres baños com-
pletos; doce metros por cuaren-
ta, $22.000. B. Córdova, Monsq. 
rrate, 39. 
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VENDO 
Alturas de Almendares, cuatro-
cieiüos metros, diez por cuaren-
ta, llanos, cerca del Puente, 
construcciones abundantes, con 
tres cuartos fabricados, situación 
inmejorable y muy poética. B. Cór 
dova, Monserrate, 39. 
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B U E N A O P O R T U N I D A D . A H O R A vle-n* el tiempo de la buena fruta, en la calle Habana, número 126, se vende un nuesto de fruta fina nuevo con mucha comodidal para vivir la familia, es un gran local y muy ventilado, se da bara-to. Informan en el mismo. El dueño. 38330 8 8v 
V E N T A U R G E N T E , G R A N N E G O C I O , se vende una buena vidriera de tabacos, cigarros y quincalla en la mejor calza-da, buen contrato y poco alquiler, y otra er. 700 pesos ce. buen contrato. Razón: Bernaza, 47. altes, de 7 a 8 y de 12 a 2. &. Lizondo. 38520 10 S. 
No. 213, entre G y H. Vedado. Infor-' ̂  lindo solar, acera de la brisa, mide 
8 pr 23. está entre 2 líneas dobles de man de 7 a 2 p. m. 
37046 5 s 
DINERO E HIPOTECAS 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -ra hipoteca, 2,000 pesos para la Habana o sus barrios, no corredores. Informan-Acosta, 10. Habana, de 11 a 1 y y de 7 a 10 p. m . SS568 S Sp. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -ca en todas cantidades por el tiempo que se pida y al más módico interós. Se desea tratar directamente con los interesados. Dirigirse al Escritorio de R. Llano. Prado, 109, bajos 38507 10 s 
38546 5 s. 
ríos. Deja más de $5.000 de utilidad al año. Buen contrato y barata en al-quiler. Precio $.7500. Arrojo. Carlos III, No. 2. 
38546 5 s. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
SOLARES YERMOS 
G R A N B O D E G A . P U R A M E N T E CAN 
A ¡pl.í/9 Vara, vendo uOS Solares de tlna yjabacos vende 40 a 50 pesos dia-
26 de frente por 47 de fondo a una 
cuadra del hotel y doble línea del 
tranvía a la playa, Reparto Amplia-
ción de Almendares; otro con $100.00-
de entrada y resto en mensualidades. 
Su dueño: A. del Busto. Teniente Rey 
¡11. Teléfono A-9273 de 10 a 11 y 
• de 7 a 4. 
| ""̂ 1 6 3. 
¡ Vendo dos casas de dos plantas las 
j dos, modernas, pegadas a San Lázaro, 
j Precio de una con las medidas 6 por 
26, $18.800 y la otra con las medidas 
J,000. Si me pide un peso 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , S O B R S ' I tinca Urbana, buena garantía, tomo 7 000 
V E N D O U N A F O N D A Y C A F E E N L A | pesos al 9 por ciento, no admito corre-calle de más comercio de la Habaña. j dores. Francisco Fepnández en MontP Vende máŝ de $100.00 al día y se dai2-D. ' en $4.500. Carlos III 2, Arrojo. | 38450 g Sp. 
Cajas de Ahorros y Bancos en liquida-
ción, compro sus libretas y cheques 
con pequeño descuento. También 
compro en el acto y pignoro valores 
conocidos. Operaciones reservadas y 
directamente con el interesado. Sr. 
Menéndez, Aranguren, 73, Guanaba-
m. y de 7 12 a 
tranvías e nel Reparto Buena Vista. „ ro tiene todo el dinero, gfe deja a plazos cómodos. Informes en 25, número 213, entre G y H. Veuado. 37698 7 Sp. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , DAMOS cual-auier cantidad a los tipos más bajos de! mercado, vendemos una casa que renta 140 pesos. 10 damos en 4,500 pesos y reconocer 6000 en hipoteca, tenemos e- venta propiedades y establecimien-tos adonde el cliente las desee y a pre-cios de situación. Consultoría Judicial y Administrativa. Reina, 76. Habana. 37695 7 Sp.* 
m z r ~ ~ r — — ~ — ^ v 
E N S E Ñ A N Z A S 
37955 6 Sp. 38276 6 Sp, 
P O R TENER QUE E M B A R C A R M E , A NNL, 10 
vendo muy barato un solar completo de P0 AU 
661 varas cuadradas, tiene fabricado un de rebaja no lo atiendo a usted Su oonito chalet de madera nuevo con to- . « mi . IOA u das las cemoí̂ lades. vista hace f*. i dueño Neptuno lo9, altos. Goucuria, entre Libertad y Milagros. | . . . ^ reparto Mendoza. Víbora. Su dueño en ' el mismo al fondo. gu VENDEN DOS SOLARES A DOS 38605 19 Sp. cuadras del paradero de Orfila de se¡« metros de frente por 22 112 de fondo y uno de esquinal de ocho metros de frente por 22 112 de fondo. Precio de situación. Informan San Rafael y Mar-que;3 González, Locería. 
37909 13 a. 
V E N D O U N S O L A R D E 600 M E T R O S próximo a la calle 23. Lo doy barate por embarcarme. Carlos III, No. 2. Baizán. 38549 5 s. 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de, plaza, le vende su establecimiento er. i coa, de o a 12 a. 48 horas y si quiere comprar le Pro-i«ft porciona el negocio a su entera Satis-l*U p. m. facción. Tengo compradores y casas en | e abundancia. Teléfono A-6491. Manri-i ¡ , J S que. esquina a Reina. Hora: de 1 a 5. i ——— 
•:" " 30 3 j Cedo un crédito hipotecario de $5.500 
V E N D O C A N T I N A , P U N T O C E N T R I - ) sobre, "propiedad que renta $200 men-eo, centro Habana, gran negocio en 3 ! r" __ i o „ _ • , , mil pesos, con mil al contado, venga a | sua!e»- e' 8 Ciento por dos 
verme y lo verá. Marín. Café Belas- affos Serrano, 46, 1-3085. coaín y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 ' ' , * a 4. Teléfono A-0094. 
38431 8 Sp- 'Tomo $4.500 en hipoteca sobre pro-
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA piedad que vale tres veces más que 
acreditada y on abonados en la Calza- f . j r» • ZMT ^ da del Monte, 216, altos, entrada por Te- lo que SO pide. ragO el 10 por ciento ncrlfe, segunda puerta, próxima a los ~ C J C i onor Cuatro Caminos precio de reajuste. ,por un ano. Serrano, 46, 1-3085. 
38409 10 Sp. I 38362 5 s 
O P O R T U N I D A D . CON F A C I L I D A D E S O P E R A C I O N E S S O B R E C H E K S D E de pago, se cede acreditada panadería los Bancos Español, Nacional y H. Up-con buena venta, e inmejorables con- tnann y Ca. No haga operación antes dlciones. Informes: F. Losada. Merca- de ver en Hornos. 4-A periódico El deres. 43. De 11 a 1 p. m. sol, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m 38154 8 s I 38143 4 B 
"EL REDENTOR" 
Lealtad, 147. Kindergarten y colegio de enseñanza primaria. Admite niños de 5 a 13 años de edad para el estudio progresivo de todas las materias que comprende la primera enseñanza, hasta la preparación para el Ingreso en el Bachillerato. Cuidadosa I atención - a' desenvolvimiento de las 'facultades in-telectuales del niño en el difícil pe-ríodo de sus primeras manifestaciones. Educación moral esmerada. Ejercicios físicos moderados y graduales, recreo y juegos infantiles para mantener la sa-lud y favorecer el buen desarrollo de los eduemndos. Los señores padres «e familia suelen tener la seguridad de encontrar en "El Redentor" un colegio moderno que dará a sus hijos educa-ción y enseñanza adaptadas a nues-tra época, sin omitir ninguno de los adelantos de la ciencia pedagógica. Lo-cal amplio y ventilado. Se abrirá el día 14 de septiembre de 1922. Leal-tad, 147. Entre Salud y Reina." 3S635 7 ag 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N I , A ACA-demia y a domicilio. Profesora: Car-mert Loredo; dlscípula de Romañach y de la Columbla Universlty de New York Calle 2, número 232, entre 23 y 25 Ve-dado. Teléfono F-Í012. 3̂8666 i 19 a 
F R A N C E S , N U E V O M E T O D O , F A C I L y económico, para aprenderlo por co-rrespondencia. Pida instrucciones por escrito a Madame Berthe Forcade Cal-zada de Jesús del Monte, 617. 38677 7 a 
SE T R A S L A D A CON TODO M O B I E A ^ rio. teléfono, luz eléctrica, la academia de canto de Alberto Soler. Obrapía, 122 sesrundo piso, por Monserrate. Teléfono 
38440 e Sp. 
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A N O X C 
ENSEÑANZAS 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dlreccidn de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su titulo. Escuela Politécnica 
Nacional. San Rafael. 101. Teléfono 
A-756T. 
35594 13 s 
ENSEÑANZAS 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
Veintiséis años de fundado. Elemental, 
Comercio, Bachillerato, Inglés, Taqui-
tirafla MecannRrafla, etc. Internos, Me-
dio-Internos, Externos. Se disiinpue por 
su disciplma y moral. Comienza el 
curso el 4 de Septiembre. Clases de 8 
a 10 112 a. m. y de 12 a 4 p. m. Pida 
prospectos. Cuotas económicas. Reina 
7S entre lealtad y Campanario. Telé-
fono A-6EC8. Habana. 
'37706 5 ». 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado tamb/ón de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos eexos. 
Pídase el prospecto. 
C 61¿'3" 30d-4 Myo. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Corte, costura, corsés y sombreros, t^-
rectoras: señoras Giral y Hf„ H ^ m a . 
dadoras de este sistema e" la " G r á t i 
con 15 medallas de oro. 1* Col°n;Ll Ju-
Prix y la Gran Placa de Honor del j u 
rado de la Central de Barcelona. 
ENSEÑANZAS 
OZiASES A DOaCiClIiIO. V E D A D O , Pro-
fesor con 20 aü >3 práctica, conocido en 
la barriada, ofiece unas horas libres. 
17, número 233. esquina a U. L. Blan-
co. 12 Sp. 
OIiASDS A DOMICir,IO. SE OFRECE 
ur profesor do instrucción v contabili-
ui I para varon« s; sistema práctico. Jn 
aspiranteVa'Vro'fesoras con « P ^ n a' lormes: Llamen al teléfono A-7055, de 
titulo de Barcelona. Esta y a! 10,^LP" m- SeCl0r González- c « 
clases diarias, alternas, nociur"anS,,Írn* I 38486 6 SP 
domicilio por el sistema más r 
que 
dando nombradTs'*'examinadoras .a^ WJ. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
ajustes 
'EL REDENTOR" y precios' módicos. Se hacen para terminar en poco tie"1!5*?.- rftme-' 
de el Método de Corte. A^U»». " T e . Lealtad, 147. Colegio para niños, de 5 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. i .l 13 aflos de edad enS(,,ñallza cuidadosa 
léfono M-1143. 17 « ' I >' completa de todas las materias que 
36243 comprende la enseñanza primaria hasta Ẑ Tr*. —— -**-rr.v.* I el ingreso en el Bachillerato. Método-* 
•'LA NT7EVA,\ A C A D E M I A D E B Í ^ - mo(iernos Se abriri:i el jUeves 14 ae Profesores. Leona Padrón > v enanc o , septjelnpre de 1922 L ltad 147 entre uMed enseñarle , Salud y Rejna 
6 s Acevedo. Garantizan en menos tiempc que en cualquier otra , 
Academia. Precios, hora prnada 3 pa-
aos. colectivas 150 pesos, ban 
tOl. antiguo, al<os. Teléfono 




EXTERNADO Y ACADEMIA DEIi CO-
legio "lOxtlier". Calle del Carmen, nú-
:nero 8, Víbora. Clases de la y f"" 
señanza, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases el 
ala 11 de Septiembi;e. 1-2239. 
38424 1 ' ' 11 • _ 
aANGA. MAGNIEICO W. KUATG MO-
tor sin válvulas, 7 pasajeros, casi nue-
vo en 575 pesos. Informa: Hotel Sara-
toga. Cuarto, número 48, de 5 a 9 p. m. 
38405 * 5tíP-
LOS COLEGIOS SE ABREN EN E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company: O'Reilly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
LA ESCUELA MODERNA, COLEGIO 
d»> niñas, fundado en 1.902, directora 
Pilar Sánchez de Fernández. Amistad, 
6t> Teléfono M-1006. Comlenza-el cur-
si escolar el día 6 de Septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y exter 
ñas. -Se facilitan prospectos. 
37586 7 Sp. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
COLEGIO AGUA.BELLA. AGOSTA 20, 
entre Cuba v San Ignacio. Knseñanza 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumn mente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. Las 
clases se reanudan el día cuatro del 
próximo Septiembré. 
36370 18 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parrilla de R/r,hüle"rVato"Daral*>a\ón. Corte y costuura. Corsés, som-Bathilleiato^ jjara y toda clase dc labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañamt, tarde y noche. 
Clases por correspondencia. Se garan-
res y 30 auxiliareS e'nsTña'i; Taqul^afía1 tiza ia enseñanza por esta medio Pida 
en español e inglés Gregg, Orellan* y Informes en Habana 6o. (Por Correo 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 solo corte y costura). 
máquinas completamente nuevas. últl-| 36408 1* 
mo modelo. Teneduría de Libros por | • 
P ^ f e i 6 n ! % ^ r ^ ü ^ ^ 5 ^ * , * í l Escuela Po l i técn ica Nacional 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-, 
maria. Comercial y 
i.mbos sexos. Secciones para pí 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
.11 
Alemán e inglés: profesora joven da 
clases a domicilio. Avisen por el te-
léfono A-7079 
38441 5 s 
' PROEESOR NoiLMAL G R A D U A D O EN 
j Madrid, con estudios superiores, cursa-
' do en el College d'Argent de París, se 
ofrece para dar clases a domicilio, de i 
geografía, historia Universal, Matemá-
I ticas, francés, etc. Teléfono A-8337. I 
Carlos 111, número 223. 
J8451 12 Sp. ! 
Iculos Mercantiles, Inglés 
ip. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en ceneral. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica allmen-
Fun^ada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admitl-
tación, espléndidos dormitorios, precios! moít pupilos, medio pupilos y externos 
módicos. Pida prospectos o llame al Te 
léfono F»2766. Tejadillo, número 18. ba-1 
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
3S166 30 a 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
3Ó593 13 s 
A C A D E M I A "SAN P A B L O ' i C O L E G I O "Ma. L U I S A D O L Z " 
JOVENES DE AMBOS SEZOS, E N E R -
gicos, que se im- resen por aprender ta-
quigrafía en si: propia casa, sistema 
fácil y de gran rendimiento, escriban a 
A. Ron. Córralos. 58, altos y recibirán 
gratis toda clase' de informes. 
."•84 22 10 Sp. 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Inglés, Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61. cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
34365 < • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C O L E G I O D E B E L E N 
E L CUBAN AMERICAN 
Zulueta y Dragcnes. Teléfono A-2 
Clisos desde el Kindergarten hasta el 
Bachillerato. A;enci6n especial al in-
g é s con maestro-, americanos externos 
y medio pupilos Academia Nocturna, 
con clases de inglés comercial, taquigra-
fía, teneduría dt- libros. Las clases em-
piezan el lunes día cuatro. Pídanse in-
formes al Director. 
__37789 ^ ^ ^ ^ 5 s ^ 
C O L E G I O D E N U E S T R A SONORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR LAS 
Religiosas de Jesús María 
Para internas,medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
El nuavo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
36676 20 s. 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
C O L L E G E . i aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
31735 7 s. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
Se dan 
De Primera y Segunda Enseñanza. Di-
rectora: doctora Ma. Luisa Dolz y 
Arango. Reanudará sus clases el lunes 
4 del corriente. Admite pupilas, medio-, 
pupilas y externas. 
38312 » 8 
" L A P A R I S I E N " 
,a '^JWiMflto Que mejor tifie Í 
;a',e,I!«.e1 el "T'^o, porque usa la .|„ 
r val Tintura Margrot, que devuelve el acto y de 
color natural un modo La Tintura permanente M (!;. Marsjot _ior que parezca Tn¿'a 
difícil de obtener desdTe el rubio mai 
al más obscuro, los distintos tn 
del castaflo o el negro. 0' 
16.00. E l color negro Se tlñe por más barato. 
La maravillosa Tintura 
vende en las Droguerías 
Johnson, La Americana, Taquecheí 
demás boticas acreditadas. 
Depósito, en La Parisién, 
y Perfumería; Salud, 47 
M-1125. Habana. 







_ se peina por M 
último figurín. Se da masaje. Hay 
nicure para señoras. Se 




y con pinzas. Se lava 
A los niños que se cortan el pelo aun 
que no se ricen y a Ifis señoras o B» 
ñoritas que se peinan o arreglan se lo¡ 
obsequia con vales para retratos y 
mas "tiques"' para los caballitos ade-
38645 al. 
Los específicos de Miss Arden, para 
e¡ cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", "La Casa de Híe-
rro", peluquería "Costa" y Mo-
derni<!ta". 
5626 ina. 19 jl. 
I tldos al mes de haber empezado 
'clases en horas especiales. Reina S, | d ^ i d ^ - p j ^ ü i ^ a ^ í ó n .correcta y n 
C L A S E S D E I N G L E S 
Colegio "SAN V I C E N T E " 
Jesús del Monte, 599, esquina a San 
Mariano. A los vecinos de la Víbora. 
Profesora inglesa de una antigua y 
bien conocida Academia de idiomas co-
menzará a dar clases de inglés en este 
Colejlo desde el mes de Septiembre, 
de ocho a nueve de la noche. 
En estas clases se dará atención In-
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Cl]RSO E S C O L A R D E 1922-1923 
E l día 11 de Septiembre inaugu-
rará el Colegio le Belén las clases 
de! curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupilos y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
]cc Cursos Preparatorios y para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
c'r-n Primaria Elemental y para los 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
paratorlos y para la Segunda En-
señanza; pero no par» la Instrucción 
Primaria. 
E n la Educación Moral inculca 
el Colegio log principios inconmovi 
r.les de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cona-
c.entes de sus obligaciones religiosas 
Año 68 de su fundación. 
y cívicas, aleccionados para las lu-
chas de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturaa 
del Bachillerato, los dos Cursos Pre-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al quo así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, violín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios de 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza sus amplias aulas en nú-¡atred.ta profesor austriaco 
mero de 21, sus Museos de Historia1 j „ _...•_„ _ ^ j 
Natural, íes Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
hus correspondientes microscopios 
para el exámen de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
IMGI.ES PEACT1CO. CONVERSACION 
desde la primera lección. Método fácil 
do aprenden para principiantes y alum-
nos aventajados Precios módicos. In-
forman: Miss. Surner, Industria 46, se-
gundo piso, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono A-9ti23. 
37800 7 Sp. 
CULTIVE SU INTELÍGENCÍA"" 
altos. Teléfono M-3491. 
341/80 9 • I todo rápido. Precio, $6.00 mensuales, ' por tres lecciones semanales de una 
hora. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
(por tiia, en Micasa,sin fnacstro. Garantizamosl 
| asombroso ri-sultado en pocas lecciones con [ 
nuestro frfcil método. Pida información hoy. 
UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56J 
|NEW YORK N. Y.| 
3S301 8 8 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L Ü Y A N 0 No. 113 Y 115 
I Después del buen éxito alcanzado por 
Le garantizamos enseñarle por c o r r e s - ^ ^ T e r l f i c L ^ e s t f X n f e l 4 1 volved 
E 2 ? ^ ^ ^ ^ ü r t ó de Libros T a ^ c^rs^ cl dla^t 
Mecanografía, etc., e t e ^ Septiembre> slenj0 aitamente ven-
tajoso para las familias; por sU esme-
mide el Colegio, posee patios con una 
superficie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie por 6 metros de altura; tan-
c.ue de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicios de Gimnasia los prac-
tican los alumnos en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
la, hermosa quinta de Luyanó de 
1^5,000 metros cuadrados de su-
perficie. L a clase de Educación fí-
cica está a cargo del conocido y 
Hei-
der, quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atiéticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesariai para poderlos rea-
lzar. 
Los pupilos ingresarán el día 10 
de Septiembre antes de las 8 p. m., 
los medios-pupilos y 
11, a las 7.30 a. m, 
grafía Pitman 
y examinamos por correspondencia, 
otorgando el Título: muchísimas pro-
fesiones. Pida informes, a Luis «lar-
cía, Director Academia tían Mario, Rei-
na, 5, altos y representante de las lís-
cuepis Universales. 
38163 5 s 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
clases particulares de todas las asig 
naturas del BachiDcraío y Derecho, se ¡ 
preparan para ingresar en la Acade-( 
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
COJ,T.aiO NUESTRA SEÑORA S J U 
Rosario: Dirigirlo por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4Ü50. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
36457 18 Sp. 
rada bigieno. sólida educación religio-
sa, moral, científica, y' doméstica. 
Instajpido en una casa que reúne to-
das las •comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
j _ _ | Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
aan i externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. , 
PISAN PROSPECTOS 
ind. 25 ag. 
CLASES DE INGLES Y PIANO A DO 
n.icilio, precios moderados. Matilde 
Fernández. Cárdenas, 17, bajos 
fono A-1633. 
38335 6 Sp. 
P R O D U C T O S DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o i 
cuarteada se cura con solo una auli-' 
caclón que usted se haga con la famosa, 
crema misterio de Lechuga: también 
esta croma quita por compheto las arru- i 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando' 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en"; 
su depósito, que nunca falta. Peluuue-' 
ría de señora, de Juan MaHínez. Nei-^ 
tuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece IOB tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta eri 
sederías y boticas. Esmalto "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejiv 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
ENSEÜANZA PRACTICA DE SOMBRE-
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes: cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqués González, 31. Teléfo-
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
Telé 1 '•a-vos 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMíLiÁ 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, 
RATO. ^ COMERCIO E 
BACHILLE-
IDIOMAS 
Pata auRar la caspa, evitar la calda On 
I cabello y picazón de la cabeza. G.irn-
i tizada con la devolución de su rlinerc 
i Su preparación es vegetal y dJferenl w 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan íri hospitM-
le.s y sanatorios. Precio: £1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No <i&-
navaja. Precio: 2 pesos. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prácticas de Inglés, Taquigra-
fía. Ortografía, Avitmétfca, Contabili-
dad y Dibujo Lineal. Enseña también 
por correspondencia. Director: V, tleuz-
:nan. Concordia. 91, bajos. 
36102 16 s 
Este antiguo y acredllaao colegio aue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de. renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, Comercian-
tes, ' altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-, 
cha por la vida. Está situado en la es-1 
plér.dida quinta San José de Bellavista, ! 
que ocupa la manzana comprendida por | 
las calles Primera, Keesel, Segunda yl n i í í T A 5?AI?I?ÍK 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada I V i U H / * 0 / \ I \ l \Uo 
de la Víbora pasndo el crucero Por su i Mlst£rio se llama j astringen 
J ^ f f i ^ í S ^ l í ^ ^ G r a T l ^ ú ? los;Cura por completo en.ias p 
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
A G U A M I S T E R I O D E L NÍL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Qtiter<) 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es eBI • 
agua, que puede emplearse en la cabeciJ 
ta de sus niñas para rebajarle el colo-
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin 
tes feos que usted se aplicó en su pd., 
poniéndoselo chiro? Esta agua no man-
cha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
¡ INGLES! , ¡ INGLES! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases ^n 
su Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
32790 10 a. 
colegios 3e Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894.. 
38258 . ' 12 s 
SEÑORITA PROPESORA. FRANCESA, 
se ofrece para dar clases de su idioma, 
así como de inglés, en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E 195, altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melíe. L . Mahieu. 
oú535 14 a 
externos el díai 
P í d a n s e Prospectos. Apartado 221 .—Habana . 
c 6627 15d-29 
C O L E D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g a o d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r tas P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e s N o r t e 
E L I D I 0 S I 4 O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p ü s c í ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a 9 B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H £ R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O 4 - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
e 6592 ind 29 ag 
Gran Academia Comercial de Idio-Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a flomicilio. ¿Desea usted mñs Tnnil irrafía MPCaROOTaf 13 
aprender pronto y bien el idioma in-1 »aquigfdlKl , mcuiuu^rai id . 
glés? Compre usted el METODO NOVI-j r»" . 1..,',. D C^^r,]^ 
SIMO ROBERTS, .reconocido universal-' UireCtOF. L,U1S D. ^OrraiCS 
mente como el mejor de los métodos ^ Academia premiada en el Gran 
hasta la fecha publicados Es el ín ico , ConcurSü.Exp0slci6n comercial. Inius-
racional a la par sê nemô  y^^agrada-j trjal profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo ei 28 de raa-
ACADEÜIIA MARTI. DIRECTORA, SE 
fiorita Ciisilda Gutiérrez. Se uan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
iorte, iostura. sombreros, flores y Cal-
zada de Jesús del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
32128 5 Sp. 
meras aplicaciones de usarlo. Vale" 5'.. 
para el campo lo mando por $;!.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. PfdatM 
en su depósito: Peluquería de Séñofuj 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
GRA-C I E R R A P O R O S Y Q U I T A 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale J3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras, de Juar. 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
ble. con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edición. Pasta, $X.50. 
38130 30 s 
C K A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejoi sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. La Es-
cuela "Kelly" le enseña a manejar y 
todo el mecanismo de los automóviles 
yo de 1922 en el Palacio del DIARIO 
DE LA MARINA. Esta Academia tiene 
34 años de existencia. Los títulos de 
Tenedores de Libros que expide sor. la 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la Isla. Se admiten internos y ex-
ternos. Está, situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel do enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en «1 mismo 
edificio. 
C6615 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE 
ha sido durante algunos años profeso-
rr. en las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, quu-re algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Pri-
mera y segunda enseñanza. Dirigirse a 
Miss. H. Calle G número 159. Vedado. 
37991 30 Sp. 
19d-29 
El Colegio de los H. H. Maiistas de 
la Víbora, Calzada de Jesús del Mon-
oderhos En corto tiempo usted puede i »e gQi ¡nausurará las clases para el 
obtener el título y una buena coloca-1 ' ' ~ TSJu . i» j i 
'ción. La Escuela "Kelly»' tiene los ex- curso 1922-1923, el día 4 de septiem-
pertos más conocidos en la República. 1 • n - . . „ i„_.l„J__¿ 
i Envíe hoy mismo tres sellos de correo1 bre. Próximamente se trasladara con 
^cfoOS ^ o T ' ^ r c e í r / t T i r e ^ I e l nombre de Colegio "Champagnat" 
da del Almendares Park. Telf. M-6769. I a jU nuevo edificio ubicado en UDO 
; E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A " E j ^ J ^ " ^ u " ' ^ ^ ! » , caflM 
P A R A L A S D A M A S 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
¡Saco y Vista Alegre. 
38000 
T E L E F O N O M-6769. 
36970 12 • 
SANCHEZ Y T I / N T , COLEGIO DE Ni-
ñas. Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar comienza el 4 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
37431 6 Sp. 
r 
E S O I B A S PIAS de l a h a b a n a 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e ! d e e n s e ñ a n z a , q n e p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n d e s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n á s n e r o 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
1 C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
I Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para jóvenes de ambos se 
xos. Por catedráticos. Diurna y Noc-
¡ turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingreniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica. Geografía, Historia Ma^má ti-
ca. Física, Química, Historia Nmural, 
Inglés. Comercio. Teneduría de L i -
bros Aritmética Mercantil, Taquigra-
íía en Inglés y Español, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía, In-
glés Comercial. Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medios externo 
COLEGIO FANNY QRAF 
43 este plantel comenzará el curso el 
día cuatro de Septiembre para conoci-
mieno general. 
37870 4 Sp. 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la Bella 
Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
Ha llegado ia Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa a la Bella 
Otero por su adorabjé e incomparable 
belleza. La Bella Otero jamás usó otra 
preparación y nunca nadie pudo llegar 
a penetrar los secretos de su tocador. 
Hoy la fórmula de esto maravilloso 
preparado es propiedad de un célebre 
perfumista de París. Una verdadera for-
tuna que ha caído en sus manos. Esta 
crema ha llegado a Cuba y se vende 
desde hoy en El Encanto, La Modernls-
O'REiXIiY ta. La Casa Dubic, Casa Wllson, Palals 
Academia Paris ién "Parr i l la" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan, clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés. Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Golcurla y Mayía Ro-
dríguez. Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
Royal. Le Prlntcmps, Gajathea, Ismael 
Bernabeu, Marle Tentón, Mlle. Cumont, 
y en las buenas perfumerías y Dro-
guerías Johnson y Sarrá. 
C 6856 7 d 2 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigrafía Comercial, Par-
lamentaria, Judicial, Militar y Mecá-
nica; Práctica taquigráfica; Mecanogra-
fía al tacto; Ortografía práctica; In-
glés y Español; Correspondencia Mer-
cantil y Redacción de Documentos. En-
señamos también por correspondencia. 
Tenemos a la venta los tratados de 
Taquigrafía publicados por el Direc-
Academia. Pídanse 
P O R R E F O R M A S 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días , 
Nada m á s . E n " L a Mimi ". 
Neptuno 3 3 . 
Paño y manchas de la cara. Misterio M 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en laa 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno, SI 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque* 
tillas, da brillo y soltura al cabella i • 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
M 
tor de esta cade ia, fldanse pros-
precios reducidos, magníficos dormito• i pectos. Director: Roberto J . Mád^in. 
rios y buena alimentación. Severa dis-1 Cuarteles. 14, altos. Habana. Teléfo-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos, no A-6972. ?.*U2 10 é I 37971 ' 10 s 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas PILDOEAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 124* Habana. 
8e venden en las Droguerías y Boticas. 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
traslada el lo . de Septiembre 
a la calle O B I S P O , No. 86. 
C O L E G I O " P O L A 
oo-D E P R I M E R A Y SEGUNDA E X S E S A X Z A Y ESTADIOS D E 
MEROIO, INCORPORADO A L INSTITUTO 
CARLOS H I ÍSSaj.—Habana. T E L E F O N O S A-8387 Y M-IOSO 
de Enseñanza reanuda Este antiguo 7 conocido establecimiento sus clases el día 2 de Septiembre. 
Av-enidatUan« *Lll*VUo l mUy 7ent{lad° ^ ' ^ o y en espaciosa 
fer "a malor Í S S * . & del alumno que ha de peímane-
cer 1a mayor parte del tiempo en el Colegio. 
Numeroso y competente Profesorado 
pn1o™"tae^nrnoS'Undailte 7 ^ Sb * * * * * * , n t e ^ ' medio 
Pídanse proepectosl E I DlrectoI, 
L I C . SEGUNDO POLA 
P E L U Q U E R I A " J O S E F W A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 5 0 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñ idos dfc pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFÍ-
NAM que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
Casa la más recomendada por 
1?. per fecc ión de sus trabajos en el 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A-6977 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Cbam-
poo, Peinados, masaje arreglo de cejas 
y manicure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
neé Orientol, en todos los colores. De-
pósito general de la renombrada tintu-
ra "Pilar", Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
362^9 I T s 
<,6924 3d-3 
C 6334 alt. 20d-r6~ j C 6622 
DOMINGO I B A R S 
Aíecánlco en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
\ cocinas estufina. Se hacen toda cla-
•ÍC de instalaciones para las mismas, 
>on y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
.> Incides y arreglos de cuartos de •fifij, lo mismo que instalafiones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
1 peno. Carmen, 68 '^•Jífono M-34,'8 
* Habana. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de faml'l3 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina 
Singer, nueva, no aumentamos el pr*' 
ció, a plazos o al contado. Se hac* 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. Lealtad, 11* 
esquina a San Rafael. Agencia de Stn-
Ker v Academia de bordados "Minerva • 
Llevamos catálogo a domicilio, si usted 
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P A R A L A S D A M A S 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
e m a n c h e n l a P ' ^ l J.a 
r n o a con l a s p e l i g r o s a s t i n t u r a s de n i -
[ r a t o s d" p l a t a , l a s q u e a l a vez j e de-
í a n su p e l o t o r n a s o l a d o y m a l t e ñ i d o ^ 
JM l l d o de su casa, se v e n d e l a e t i c a z 
í V n t u r a a l e m a n a , t a n c o n o c i d a y b u e n a 
óc 6 a veseVa l i n o f e n s i v a . K s t a no m a n -
•ha l a n i e l n i l a s m a n o s a l a p l i c a r l a , 
l a ú n i c a que le b o r r a l a s canas j 
e hace su c o l o r n a t u r a l y o n d u l a d o , 
n e "ven t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s t i e n 
p e ^e Iuabarbe r Ia8> d r o g u e r í a s S a r r á 
I n t e r n a c i o n a l • das y i n h n s o n . T a q u c c h e l . L a -.Johnson. wgu 1 ¡ c a c i 6 n g r a t i s er. e l 
A m e r i c a n a . — - y , „ , . 
b e p ó s i t o : San M Í g u e l . 2 3 - A 
M - 2 2 9 0 . A p a r t a d o <68. H . c a o e 
37951 
T e l é f o n o 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a U o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s 
: r e r é a 6 pesos : c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
S g o S . v a l e n SO. S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o a $5 .50 , de paseo, en g e o r g e t t e . 
. - h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
í p n 90• ca s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos a 12 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
n a r ' i v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o s 
í s r l o s R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e -
r i o r C a m p a n a r i o . 72, e n t r e N e p t u n » y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
38193 20 s 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e ! . A - 4 7 7 5 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
casa . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i -
t a b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n W e c e 8 j { 0 m u e b l e s e n a b u n d a n c i a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
J u e g o de c u a r t o de caoba , de t r e s 
c u e r p o s , c o n m a g n i f i c a s l u n a s q u e cos -
t é | 7 5 0 ; j u e g o de c o m e d o r , de caoba , 
q u e c o s t ó J3b0; e spe jo de sa la , d o r a d o , 
q u e c o s t ó J105 ; se is c u a d r o s p i n t a d o s 
a l ó l e o , q u e c o s t a r o n $180; l á m p a r a s de 
p i e , m u y b o n i t a , q u e c o s t ó | 8 0 ; n e v e r a 
e s m a l t a d a q u e c o s t ó $65, y u n p l a -
no , Cab le , q u e c o s i ó $"40u; i o d o se da 
en $ 5 0 0 . I n f o r m a n : C u b a , 24; d e p a r -
t a m e n t o , 1 5 . 
38573 7 • 
V E R D A D E R A T , I Q U I D A C I O N , 25 C A -
j a s h i e r r o m a r c a a c r e d i t a d a D l e b o l o l 
g r a í i d e s y c h i c a s , a m i t a d de s u v a l o r . 
A g u i l a , 135 . L u i s M e s q u l d a . T e l é f o n o 
A - 0 4 3 6 . 
38579 19 S p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Se v e n d e n m a m p a r a s y v i d r i o s de t o -
das c l a se s y m e d i d a s ; se c o l o c a n a d o -
m i c i l i o y se e n v í a n a t o d a s p a r t e s de l a 
I s l a . G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A - 3 9 7 0 . 
H a b a n a . 
34967 9 n 
L O S S A S T R E S S E Q U E J A N 
y c o n r a z ó n , d e s d e h a c e a l g ú n l i e m 
p o a e s t a p a r t e , p o r l a e n o r m e esca 
sez d e t r a b a j o . I n v e s t i g a d o e 
p o r u n a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c -
t o , se h a e n c o n t r a d o e s t a c a u s a : Q u e 
e x i s t e e n l a c a l l e d e S u á r e z , n ú m e r o s 
P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O JTTB 
go de c u a r t o p u e s t o e r a t l s en t odas 
p a r t e s de l a I s l a . C o m p u e s t o de l a s s i -
g u i e n t e s p i e z a s : E s c a p a r a t e m e d i a n o 
d-; l u n a s b i s e l a d a s , c a m a c a m e r a c o n 
b a s t i d o r e s t r a f l n o , c o q u e t a o v a l a d a c o n 
l u n a b i s e l a d a , m e s a de n o c h e y b a n q u e -
ta , t o d o en m a r q u e t e r í a y b a r n i z a d o 
a muf t eca . E n l a V i l l a M a r í a . J e s ú s d e l 
M o n t e , 175., H a b a n a . 
27 a 
i Q A N O A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
i sas p a r a c a f é s y f o n d a s y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a l u n c h , v a r i a s ca jas c a u d a -
c a s O i l e s , u n m o s t r a d o r de cedro , r e j a s p a r a 
c a r p e t a s y d iv i s lone i? , m u e b l e s de t o -
das c l a s e s . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 
58, a t o d a s h o r a s . 
36367 29 A g . 
P O R D D E A R R A N Q U E : S E V E N D E 
: u n o m o d e r n o en m a g n i f i c o es tado , g o -
m a s n u e v a s ; se d a en p r o p o r c i ó n . San 
J o s é 2 -A , M a r i a n a o . f r e n t e a l a I g l e -
s i a , a t o d a s h o r a s . 
3S621 S S p . 
SE V E N D E U N C A M I O N W H I T E , D E 
5 t o n e l a d a s , de p o c o s meses de u s o . 
• G o m a s de f á b r i c a . P r o p i o p a r a a l m a -
\ c é n . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o s i 
i h a y g a r a n t í a . I n f o r m a n : M a d r i d , 4 . ¡ 
l J e s ú s d e l M o n t e . 
3S612 14 • 
A U T O M O V I L E S 
E N 5 P E S O S V E N D O U N SILLÓN D E 1 4 3 y 4 5 , u n a c a s a d e p r é s t a m o s l l a -
m a d a " L A Z I L I A " , l a c u a l , s e g ú n h a 
d e m o s t r a d o c o n sus l i b r o s , v e n d e e l l a 
m a j a g u a n u e v o p r o p i o p a r a l i m p i a b o -
t a s . J e s ú s d e l M o n t e . 99 y do4 m e d i a s 
p u e r t a s g r a n d e s c o n 
38465 
sus v i d r i o s . 
5 S p . 
S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E 
c o m e d o r y u n j u e g o de c u b i e r t o s de | 
p l a t a , t o d o c a s i n u e v o , en San L á z a r o , 
490, c u a r t o p i s o , a p a r t a m e n t o n ú m e r o 3 J 
de o c h o a o n c e a . m . 
C 6911 B d 3 | 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
c o n b a r l l l a s de n á c a r o m a r f i l , d o r a d o s , 
c o n f i g u r a s de g r u p o s o p a i s a j e s a s i co -
m o , enca je s f i n o s , p r e n d a s a n t i g u a s , 
c o n e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que 
d e n o t e n a r t e , o b j e t o s de p l a t a f i n a 
s o l a r o p a h e c h a n u e v a , p a r a h o m b r e s ¡ t a m b i é n a n t i g u o s . J a i r a s y p a l a n g a n a s 
d e l m i s m o m e t a l a u n q u e e s t é n a b o l l a -
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R laa-
q u ! n a , c i n c o p a s a j e r o s , c a r r o c e r í a espe-
c i a l ú n i c o mode' .o en l a H a b a n a , p r o p i a 
p a r a p r o f e s i o n a l e s , a l t a m e n t e e c o n ó m i -
ca, puede v e r s e en P r í n c i p e n ú m e r o 11, 
g a r a g e O c c i d e n t a l . T e l é f o n o M - 5 2 5 7 . S u 
p r e c i o s e t e c i e n t o s p e s o s . 
38474 10 S p . 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S ¡ 
de m e d i o g a b i n e t e S Inge r , 7-5 g a v e t a s y 
t r e s m á q u i n a s de c a j ó n m u y buenas , co-
sen m u y b i e n . P r e c i o s 34, 22, 20, 20, 16, 
12 pesos m u y b a r a t a s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . O ' R e i l l y , 53., e s q u i n a A g u a c a t e , h a -
u i t a c i ó n n ú m e r o 4 . 
38518 7 S. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
De t o d a s c l a s e s . J u e g o s de c u a r t o , co-
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , r s p a c l a l m c n t e 
m u e b l e s de o f i c i n a y o b j e t o s de a r t e en 
a i m e s , e l p r o m e d i o q u e s i g u e : 
F l u s e s de c a s i m i r 9e 
F l u s e s de P a l m B e a c h . . . . 43 
F l u s e s de o t r a s t e l a s . . . . 12 
T r a j e s de s m o k i n g . . t» • 21 
T r a j e s de f r a c . . . . . . . 24 
T o t a l . . / . . * l í 
L o s p r e c i o s s o n t a n b a j o s , q u e " h a y 
q u e v e r l o p a r a c r e e r l o . " 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a m á s a c r e d i t a - l a en c u e s t i ó n de azo-
g a r es " L a F r a n c e s a " , t o d o e l . n u n d o 
l a conoce p o r sus p r e c i o s , e s p e c i a l m e n t e 
sus t r a b a j o s . D i e z a ñ o s de c o n s t a n t e 
é x i t o . 150 m u e b l e r í a s en 
das. S a n P . R a f a e l . 
34384 
13S. J o y e r í a . 
6 S p . 
S t o c k " M I C H E L I N " 
Í J N J E S U S D E L M O N T E , N U M E R O 
^60 f r e n t e a T c y o , se vende u n Juego I 
de c o m e d o r c o n 10 p i ezas en 115 pesos 
m o d e r n a , y u n o I d . de r e c i b i d o r t a p i -
zado c o n espe jo e s m a l t a d o en 100 pesos 
y u n o I d e m de c u a r t o c o n 5 p iezas , en 
130 pesos y o t r o s v a r i o s m á s q u e se 
d a n b a r a t o s . x 
37949 1(5 S p . 
C o m p r o ense re s d e b a r b e r í a q u e e s t é n 
e n b u e n e s t a d o . I n f o r m e s , A p o d a c a , 
2 - A , p r i m e r p i s o . 
3 6 2 8 7 1 0 sp 
. l a H a h a n a . I S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
g e n e r a l , p i a n o s , p a n o l a s y v i c t r o l a s . ( s o n n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a ; dos e x p e r - 1 m a r q u e t e r í a , en $200; u n j u e g o de co -
L l a m e a l T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . I t o s o p e r a r i o s a l e m a n e s , q u í m i c » ' y m e d o r m a r q u e t e r í a en $150 y u n j u e g o 
3 8347 ^ l o . I s e r v i c i o r á p i d o de c a m i o n e s a d o m l e i - i m i m b r e t a p i z a d o en $100 . U n i m o s p r e -
$ 2 . 0 0 ; L a v . i b o s , | c i o s . I n f o r m e s P r í n c i p e , 26, m o d e r n o . 
38074 4 s 
. l i o . L u n a s e s c a p a r t e 
C o m p r a m o s m á q u i n a s d e c o s e r v d ; S i n - J o . s o : c ó m o d a s desde $1 .00 y C o m e t a 
r . . . r / , , . , r o AÍ» $ 0 . 8 0 . P u e d e n d a r n o s sus ó r d e n . s s t n 
p e r , O V l l l o C e n t r a l > se a l q u i l a n a $ Z . G 0 ; c a s t e l l a n o , a l e m á r . I t a l i a n o , f r a n c é s y 
c e n s u a l e s . A g u a i t e , 8 0 , t e l é f o n o A J P - ^ r a b r i c a m o í 6 ? " ^ - - ' 
8 8 2 6 . 
3 4 7 5 9 1 7 
I m i s t e r i o s o s y 
I H a b a n a P a r k . 
i 3 6 0 Í 5 
u n a e n t r a d a g r a t i j 
115 
a l 
F I T F Q F H I I P I T r n N V ü F N F ! G A N G A , E N $ 8 0 . 0 0 U N J U E G O D E 
r i J l _ J £ , V¿U£i L E . V A / i i V 3 £ > n £ i s a l a c o n 14 p i e z a s de caoba m o d e r n i s t a 
Se v e n d e n v a r i a s m á q u i n a s de coser ¿ * S ? « p i l r f 5 i V t 0 eStado- l n f o r m a n en Z a n J á 
o v i l l o , en b u e n l s i m a s c o n d i c i o n e s , desde 1 1 , , ' a l t o s - . 
$ 2 0 . 0 0 a $30 .00 , en e l m i s m o l u g a r 1 3S386 v a-
se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o , m a r q u e - i 
t eado de seis p iezas , s o n : e s c a p a r a t e ! ( J g A R R E G L A N M U E B L E S 
C A Z A D O R E S 
Se v e n d e n dos escopetas , u n a espaf to la 
y o t r a a l e m a n a , m u y f i n a s , de l o m e - í 
j o r . C a l i b r e 1 2 . Se d a n b a r a t a s , p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . R e v l ü a g i g c d o , ( 
108, H a b a n a . 
37790 8 s 
! 3 ! > 
C O M P R O Y P A G O E N E L A C T O T O D A 
c l a se de a u t o m ó v i l e s . A h r e n s y H n o . 
G a r a g e P r i n c i p e . P o z o s D u l c e s , 5 y 7, 
e n t r a d a A l m e n d a r e c P a r k . T e l é f o n o M -
G769. 
38263 11 S p . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n 
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
2785 I n d . 9 m y 
M A Q U I N A R I A 
U N C U B A . 1 1 1 , S E V E N D E U N A M A -
quipia d o b l a d i l l o de o j o a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n . _, 
38589 7 S p . 
S E V E N D E U N M O L I N O P A R A H A R I -
nr, de m a í z c o n s u m o t o r . I n f o r m a n : 
S a n t a C l a r a , 2 . 
38657 7 S . 
de t r e s c u e r p o s , t a m b i é n e s c a p a r a t e de 
l u n a s y o t r o s m u e b l e s m á s , t o d o a p r e - I s i 
¿ N E C E S I T A V . M U E B L E S ? P U E S n o 
c o m p r e s i n v e r l a V i l l a M a r í a . Que l o s 
da m á s b a r a t o s y m e j o r e s q u e n a d i e . 
L e a n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s y se c o n v e n -
c e r á n q u e n a d i e t u e d e c o m p e t i r c o n es-
t a casa, e s c a p a r a t e de l u n a s b i s e l a d a s 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
SE V E N D E U N F O R D A C A B A D O D E 
a j u s t a r y de p i n t a r , v e s t i d u r a n u e v a , 
f u e l l e n u e v o y g o m a s n u e v a s , m a g n e t o 
B o c h b l i n d a d o s'. e l q u e l o desee no sa-
be m a n e j a r , se ' l e e n s e ñ a . I n f o r m a n : 
D r a g o n e s y C a m p a n a r i o . C a f é I m p a r — 
c l a l 
38013 9 S p . 
V E N D O U N A U T O C A D I L L A C ^ E U E ^ 
l!e V i c t o r i a , c a s i n u e v o , s é g a r a n t i z a 
su p e r f e c t o est-;do. C h a p l e . 7, V í b o r a . 
T e l é f o n o M - 5 0 0 0 . E s u n a o p o r t u n i d a d 
de h a c e r s e de u n m a g n i f i c o a u t o p o r 
p o c o d i n e r o . 
37952 ' G S p . 
C A D I L L A C , V E N D O U N O T I P O S p o r t . 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e d e v e r s e en 
B l a n c o , 3 1 , g a r a g e . 
38293 6 S p . 
C A R R U A J E S 
A L O S I M P R E S O R E S Y E N C U A D E R -
n r . d o r e s . G u i l l o t i n a f r a n c e s a de 24 p o r 
p u l g a d a s se v e n d e p o r l a m i t a d de 
ÍO que c o s t ó p o r n o n e c e s i t a r s e . S i u s -
t e d no puede c o m p r a r l a a l c o n t a d o n o 
si» t m o l e s t e en v e n i r a v e r l a . T i p o g r a f í a 
M u s i c a l . V i l l e g a s , 1 8 . 
38390 7 S p . 
M U Y E N P R O P O R C I O N . S E V E N D B 
u n h e r m o s o t o r n o p a r a t r a b a j o s g r a n -
des ; o t r o m e d i a n o , u n c e p i l l o m e c á n i c o 
y o t r a s h e r r a m i e n t a s l i s t a s p a r a f u n -
c o n a r . H a y e x i s t e n c i a de l o s c r i s o l e s 
V l c t o r y de J o n a t h a n B a r t l e y . P a r a 
p r e c i o s . F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l z a d a 
de C o n c h a y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n -
te, H a b a n a . 
38300 7 B 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
de 50 y 65 c a b a l l o s , v e r t i c a l e s de 5 y 
15 i d . M o t o r p e t r ó l e o M e t z . de 30 ca-
b a l l o s y t u b e r í a n e g r a de u s o . J . B a c e -
r i s e s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
38021 9 s 
G A R A J E S E I N D U S T R I A S . V E N D O 
b o m b a y t a n q u e g a s o l i n a de 1.000 ga -
lones y de a c o i t t e y t a n q u e s p a r a a g u a 
de casas p a r t i c u l a r e s de $ 1 0 . 0 0 • n ade-
í i>nto rie u n a p i p a a 15 y 1S pesos o 
m á s b a r a t o s . T i e n e n s e r v i c ú , c o m p l e t o 
p a r a su casa l o s t e n g o de u n a a 20 p i -
p a s . L l a m e e n s e g u i d a a l T e l . A - 9 2 7 8 . 
375G0 5 s . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
S E V E N D E N 3 F A E T O N E S Y U N A a r a - ( T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s • 
h a . E n n a y V i l l a n u e v a . J e s ú s ú G o n z a l o _ • . j » • a M. ITM 
a j u s t e s d e m a q u i n a s d e e s c r i b i r U N -!8369 16 S p . 
P E R D I D A S 
T r a c t o r . S e v e n d e u n o n u e v o J e 1 4 -
sus m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado de 
c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . A n ó t e l o y no i b a r n i z , u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s 
de je de p a s a r p o r G l o r i a 123, p u e s no 
p e r d e r á s u t i e m p o . 
37001 7 s. 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s t i n o s , es-
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos d e d i -
c a m o s a t o d a c lase de t a p i z a d o s , hace -
m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
t r e l l a , 1C. T e l é f o n o M-3574 . . 
34377 6 n 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s ¡ _ . t t 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s , i D i n e r o d e s d e e l 1 p o r C i e n t o SODre a l 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s ' 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e c a u d a l e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 y a p l a z o s « s t a s 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e - u c » u c j . 5 
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
36942 22 s 
h a j a s e n l a H i s p a n o C u b a , c a j a s d e 
) 
I con m a r q u e t e r í a , $44 ; c a m a s de c e d r o c o n , 9 n r a k o l l o * He f u e r r a r i » n s n t a r a d n c 
m a r q u e t e r í a c o n b a s t i d o r e s t r a f l n o . $24; - V caDauo>$ a e F u e r z a , COU SUS araUOS, 
c o q u e t a s de l u n a o v a l a d a , 25 pesos ; o o r l a m i t a d d e su c o s t o . I n f o r m e s , 
q u e t e r l a c o n l u n a b i s e l a d a , 24 p e s o s ; ! - , . , . . n u i \ Í n t n t t 
v i t r i n a c o n c r i s t a l e s g r a b a d o s y l u n a | L u l t l C I O C a l l e . D e p a r t a m e n t o ¿ l U - U . 
b i s e l a d a . 27 pesos ; s i l l a s de caoba c o n M T - i i f A l O I Q A á R í i ? 
r e j i l l a a l r e s p a l d o a 2.50 pesos ; s i l l a s de ' « " 0 0 0 8 A - l U D » . 
c o m e d o r c o n a s i e n t o de c u e r o a 3 pesos ; I 34446 7 s 
•iuego de s a l a c o n c a t o r c e p iezas , 73 pe - I • • 
sos ; j u e g o s de c o m e d o r c o n a p a r a d o r , I V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . C U S A 
v i t r i n a , m e s a y se is s i l l a s , 75 pesos ; j u e - ! " C h a n d l c r " de 4 a s i e n t o s , t i p o S p o r t , 
g o s de c u a r t o cen e s c a p a r a t e de l u n a s | c o n r u e d a s de a l a m b r e y dos de r e -
b i s e l a d a s , c a m a c o n b a s t d o r e s t r a f l n o , j p u e s t o , se is g o m a s en p e r f e c t o e s t a d o , 
c o q u e t a o v a l a d a c o n l u n a b i s e l a d a , m e s a , A c a b a d o a z u l c l a r o y n i q u e l a d o . V e s t i -
U N P E R R O P O I N T E R , D E O R A N T A -
m a ñ o , b l a n c o , c o n m a n c h a s c h o c o l a t e 
q u e t i e n e g a s t a d o s l o s d i en t e s , h a desa-
p a r e c i d o de l a f i n c a E l L u c e r o . C l u b 
Cazadores , se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a 
que l o e n t r e g u e en d i c h a f i n c a o en H a -
bana , 88, obedece p o r B o y . 
38423 5 S-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
n u e v o , . tres p e d a l e s , c u e r d a s c r u z a d a s 
y o t r o de e s t u d i o s y t o d o s l o s m u e b l e s 
m o d e r n o s . San M i g u e l , 145, a n t i g u o 
38506 12 s ' 
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . S e c o m p r a n 
j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 . 
C6595 30(1-27 a g 
f i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e i 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 In t l . -15 Jn 
L A N U E V A M O D A 
de M a r c e l i n o G u z m á n . E n San J o s é , 7 5 . 
T e l é f o n o M - 7 4 2 9 , se v e n d e n m u e b l e s 
de t o d a s c l a se s ; n u e v o s y de uso, a p r e -
c io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
35462 13 a g 
M U E B L E S E N G A N G A 
e] g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j o r d C u b a . E n su t o c a d o r , u s e 
los p r o d u c t e s M s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o ? y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de ¡ a m u -
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u g a s , 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a s a s 
de la c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o f a -
c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a l o s 
masa j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c - e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s m an t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
cios d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
H las u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 15 
co lo res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
tuches d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
la h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
esta se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e sas . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a los 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a c i e n -
cia en l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; " L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r ae 
m u e b l e s y o b j e t e s de f a n t a s í a , s a l 6 n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co -
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sala , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
re dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i 
ñ a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , "cher lones , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuad radas , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p í s en t o d o s l o s e s t i -
l o s . » 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s de m e -
i p i e c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a . 
c o q u e t a , m e s a de noche , c h i f f o n i e r y 
1 b a n q u e t a , a $ 1 8 5 . 0 0 . 
i A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a "La. E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
i h l e r . s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n u m e r o 1 5 9 . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en la e s t a c i ó n . 
c a j a s p r o c e d e n d e u n a r e a l i z a c i ó n c o n 
l a d e r a s N a c i o n a l d e s d e $ 4 0 . A l q u i l e -
r e s d e m u e b l e s y v e n t a s a p l a z o s 
R e a l i z a m o s j o y a s s i n r e p a r a r p r e c i o . 
V i l l e g a s n ú m e r o 6 y T e j a d i l l o , t e l é -
f o n o A - 8 0 5 4 . L o s a d a y H n o . 
34386 6 • 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
de n o c h e y b a n q u e t a , 95 pesos ; j u e g o s 
de c u a r t o c o n e s c a p a r a t e s de t r e s l u n a s , 
c a m a c o n b a s t i d o i e s t r a f l n o , c o q u e t a de 
l u n a o v a l a d a , c o n c r i s t a l en l a t apa , m e -
sa de n o c h e cor. c r s i t a l en l a t a p a y 
b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e t e r í a m u y 
f i n a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , 195 pesos . 
N o se de je e n g a ñ a r c o n m a r q u e t e r í a de 
p a p e l . T o d o s es tos m u e b l e s e s t á n h e -
c h o s en l o s g r a n d e s t a l l e r e s de l a casa a 
1a v i s t a de l p ú b l i c o y p o r eso n a d i e p u e -
de c o m p e t i r c o n e s t a ca sa . F á b r i c a y 
a l m a c é n de m u e b l e s . L a V i l l a M a r í a . 
J e s ú s d e l M o n t e , 175 . 
37583 27 s 
d u r a y f u e l l e n u e v o . M o t o r a t o d a 
p r u e b a . L a v e n d e su d u e ñ o p o r a u s e n - I ffl^¥^'",±'fir.UJÍt ±'J 
t a r s e a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . S i n ^ . . P e d a l e s p o c o 
I n t e r m e d i a r i o s , M . P . San M i g u e l 92, 
b a j o s . 
38529 - 5 s . 
G A N G A . S E V E N D E N D O S C A M I O n e s 
ur to de 3 y m e d i a y o t r o de 5 t o n e l a d a s , 
c o n c a r r o c e r í a d t es tacas , 1 000 pesos 
c a d a u n o . I n f o r m a : J . B o l a n o . P r a d o 
119, a l t o s . 
38405 5 S p . 
S E V E N D E E N G A N G A C A M I O N W a r d 
L a F r a n c e de 3 y m e d i l i t o n e l a d a s , c o n 
c a r r o c e r í a de a c e r o de v o l t e o p o r g r ú a 
h i d r a n l i c a , de m u y poco u so y p e r f e c t o , 
h i d r á u l i c a , de m u y poco uso y p e r f e c t o , 
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
38434 5 S p . 
" E L V E S U B I O " E N E R U P C I O N . 
I N T E R E S A N T I S I M A L I Q U I D A C I O N 
J o y a s d e o r o 1 8 k i l a t e s , p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s a p r e c i o s d e g a n g a . M u e b l e s 
d e t o d a s c l a ses m e d i o r e g a l a d o s . R o -
p a a c o m o q u i e r a . D i s c o s y f o n ó g r a -
f o s a m i t a d d e p r e c i o . A p r e s ú r e s e a v i -
s i t a r e s t a s u c a s a s i q u i e r e h a c e r e c o -
n o m í a s . " E l V e s u b i o " c a s a d e p r é s -
t a m o s , C o r r a l e s y F a c t o r í a , ( c a s i a l 1 CAMIÓN D O D G E , C E R R A D O , E N B U E -
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l o s m á s l u j o s o s P a c k a r d , 
c e r r a d o s , c o n c h o f e r y a y u d a n t e , u n i -
f o r m a d o s , y c h a p a p a r t c c i l a r . P r e c i o s 
r e a j u s t a d o s . O r d e n e s : D o v a l y H e r m a -
n o . M o r r o , 5 -A, g a r a j e . T e l é f o n o A - 7 0 Ó 5 . 
H i b a n a . 
38248 10 oc 
f o n d o d e l a " I s l a d e C u b a " T e l é f o n o J ^ ^ ^ a 
M . 7 3 3 7 . 
3 7 4 6 2 
36703 
ones. se v e n d e . I n f o r m a n : 
y H a b a n a . D r o g u e r í a . 
5 8 
P L A T A V I E J A 
y en c u a l q u i e r o b j e t o c o m p r a m o s , en 
t o d a s c a n t i d a d e s . San R a f a e l , 133 . J o -
y e r í a . 
35078 9 S . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T e l é f o n o M - 4 0 8 4 . 
6 s 
B I L L A R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para t a l l r r e s y casas do f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l c o n t a d o o a p l a z ó e ? 
U a n i e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
alnger" P í o F e r n á n d e z . 
28135 80 sp 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Qon r e f o r z a d a s , especia les , se g a r a n t i -
; | n en L a Casa de l P u e b l o , F i g u r a s , 
^o. en t ro M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a He-
5Un ' i a do M a s t a c h e . 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o . 4 p e s o s . Se m a n -
l i g " a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 . H 4 . 
V E N D E N Ü N — 1 1 0 S T R A D O B . ' " " ü W 
a rma tos t e , dos f o g o n e s e s t u f i n a . u n a 
' e \ e r a Kraiu1e y l i n a v i d r i e r a r e f r i g e -
^ r ? k l n f o r m a " : H a b a n a , 7 1 . _ -^SaO - s p . 
£,X ? ,BTED Q U I E R E 
2 7 3 7 b l " y v i « r o ¡ a * a v i 
27*48 
V E N D E » STTB 
se a l t e l é f o n o 1-
15 S p . 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S martSa ' ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 mm 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a i 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a | St 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r e C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t odas c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l é f o -
n o A - 1 9 0 3 . 
35711 14 s 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
d a c l a se de m u e b l e s n u e v o s y denso, se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c lase . V i -
v e s , n ú m e r o 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 7 S p . 
A l a s c a s a s c o m e r c i a l e s e n g e n e r a l , 
l e r e c o m i e n d o u n b u e n l u g a r p a r a ! 
S E V E N D E U N P I A N O R . S. E O W A R D 
uso, se d a b a r a t o . 
A g u i l a , 211, c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a . 
38180 g S p . 
E N G A N G A , S E V E N D E U N A V 1 T R O -
l a d e l X V I I g a b i n e t e , c o n 42 d i s c o s d o -
b le s y 16 de O p e r a , n u e v a c o m p l e t a m e n -
t e . E s u n m u e b l e l u j o s í s i m o , c o l o r c a -
r a m e l o . P a r a j j i f o r m e s : M o n s e r r a t e , 
119, de 6 a 11 a . m . y de 4 a 6 p . m . 
s e g u n d o p i s o . 
3819* 6 S p . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D E R W O O D , e x d u s i v a r o . e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s , J . P a s c u a l B a l d w i n , O b i s p o , 
n ú m . 1 0 1 , H a b a n a . P . 0 . B o x 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 1?. a g 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n rtañino I n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n el, m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o , 2 8 . R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s d e l 
34457 10 a 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t e s son 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N S E C T O L i a c a b a c o n m o s c a s , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S T A U » 
t o p i a n o p y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o de 
l a I s l a , t o d o s l o s o p e r a r l o s s o n exper-
tos de l a s f á b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a i f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
t e i ^ f a n o A - 1 4 8 7 
c á s n 
I G R A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
1 v e n d e u n a h e r m o s a c r i a de g a l l i n a s que 
p r o d u c e n c i n c o pesos d i a r i o s , c ed i endo 
o no l a casa que r e ú n e g r a n d e s c o n d i -
c iones p a r a d i c h o o b j e t o . I n f o r m a n : P i n 
ca " L a s D e l i c i a s " , c a s a d e l S r . R i v e r o . 
M a n t i l l a . 
38521 16 S p . 
P E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 
*h<P>&\J* h l m ^ l V ^ r r ^ ^ 
b r e r , c o n s i d e r a d o s en l o s E s t a d o s U n i -
d o s c o m o l o s m e j o r e s l e v a n t a d o r e s y 
s e g u i d o r e s . C o l ó n , 1, e s t a b l o . H a b a n a . 
38313 6 8 K E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L " C H I C A G O 
E l m á s c ó m o d o y e c o n ó m i c o de l a H a -
, b a ñ a , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de 
g u a r d a r c a m i o n e s d e t o d a s c l a se s . D o y b a l c ó n a l paseo d e l P r a d o . B u e n a co-
i i . j i J ¿ ¿ . m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . O f r e c e m o s 
g a r a n t í a a b s o l u t a d e l o q u e se a e a , h o s p e d a j e c o m p l e t o de $ 0 . 0 0 p o r p e r -
g u a r d a r . P r e c i o s d e r e a j u s t e . P e d r o - 1 j ^ ^ i ^ s ^ Paseo de M a r t í n t . T e -
so , n ú m e r o 5 , c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
T e l é f o n o A - 5 7 7 5 . P a z . -
c a m a 
C A R R O C E R I A S D E A U T O M O V I E E S 
I n u e v a s y de uso, de c i n c o p a s a j e r o s p a -
I xa O v e r l a n d y o t r o s . M o r e n o y H n o . 
g a r a g e P r í n c i p e . Pozos D u l c e s , n ú m e r o 
5 y 7, e n t r a d a A l m e n d a r e s P a r k . 
38263 11 Sp . ^ 
I S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U -
( t o m ó v i l e s de v i e n t e s i e n t o s . P o r p o c o 
c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s j t o m ó v i l e s de v e i n t e a s i e n t o s . P o r p o c o 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n los v e n - l o s o l a r e s . T a m b i é n se v e n d e n c a r r o c e -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . ' r í a s , g u a g u a s de m u l o s , y o t r o s m u c h o s 
enseres . I n f o r m a n : E m p r e a de O m n i -
M U E B L E S 
J O Y A S 
S I q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n las v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
DUS 
n ó . 
37060 
L a U n i ó n " . T e j a r de O t e r o . L u y a -
26 S p . 
" E L E N C A N T O " 
A V T S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s , y o d e j o n u e v o s p o r 
poco d i n e r o , l o s c o m p o n g o , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , e s m a l t o en t o d o s co lo r e s , e n -
t a p i z o , e n r e j i l l l o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
n o M - 4 1 4 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
34001 3 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
S E V E N D E U N C A M I O N E O R D D E T O -
n e l a d a y m e d i a , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
e s t á en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y l i s t o 
p a r a e l uso , se d á m u y b a r a t o , se p u e d e 
v e r en e l g a r a g e " C a p i t o l i o " . M a l o j a , 
n ú m e r o 87 t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
R e i n a , 4 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 4 . 
36S21 7 S p . 
G A N G A . S E L I Q U I D A U N M U E S T R A -
i l o de j u g u e t e s a m e r i c a n o s y a l e m a n e s 
y e l b a ú l c o r r e s p o n d i e n t e a p r e c i o de 
c o s t o . E s p a d a . H o t e l P l a z a . 
38636 7 A g . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l B i s e l ' ' ' . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en Cuba , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
m i c o a l e m á n y e x p e r t o s o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , 
q u e son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e $ 2 . 0 0 . L u n a s de l a v o b o s $0.80 
L u n a s de c o q u e t a s $ 1 . 0 0 . V i s í t t e n o s y 
se c o n v e n e e r á . A n g e l e s N o . 4 . T e l é -
f o n o A - 5 4 5 3 . 
38538 2 o 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n d o s m e s a s fle b i l l a r , u n a d« 
p a l o s y o t r a de c a r a m b o l a s con todos 
a c c e s o r i o s n u e v o s s u p e r i o r e s . So 
¡ T r e s c a m i o n e s ! ¡ T r e s g a n g a s ! U n o 
e3. d e c i n c o y m e d i a t o n e l a d a s , n u e v o ; 
^apa ra t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 1 u n o ¿e t r e s t o n e l a d a s , d e USO V U n o d e Bua 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o , , i . i « J I d a n hava t a j i «ínn Tnriaipmr." xr^ m „ 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; mesa | d o s y ^ . a , d e USO. Se v e n d e n es tos ¡ ^ ¿ a n ^ i S S u á S r ^ l " ^ ™ ^ 
el M o n t e . 
e n t r a d a d e A l m e n d a r e s P a r k . i — > — ^ - ^ — 
36777 i i , s|> | N e o s a l v a r s a h , a l e m á n , l e g í t i m o , s e 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e - , , n • 
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . Su1 c a m i o n e s e n e l ü a r a g e r n n c i p e a l a u 
p r e c i o : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u - a s . 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c n e . 
M U E B L E S B A R A T O S 
J u e g o s de c u a r t o . $100, h a s t a 
J u e g o s de s a l a , $50 . J u e g o s de 
do r , $ 8 0 . E s c a p a r a t e s . $12; c o n 
$300 en a d e l a n t e 
$ 2 0 . A p a r a d o r e s 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o » . T a m b i é n h a y 
$500 . de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desdo 
come-1 $12 .00 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 ; c a m a s , a 
l u n a , ! $ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; mesas de no-
C o q u e t a » m o d e r n a s , che , a $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
$ 1 5 . C ó m o d a s , $15 . I b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; Juegos de sala, m o 
V A C A S D E L E C H E . S E V E N D E N V A -
r i a s p a r i d a s de -eche, g a n a d o s u p e r i o r , 
c r u z a d o n u e v o y de e x c e l e n t e c a l i d a d , 
p r e c i o r e a j u s t a t o . I n f o r m a n en C, n ú m e -
r o 8. V e d a d o , de 12 a 3 p . m . 
38109 i o S p . 
V a c a s l e c h e r a s y c a b a l l o s d e p á s o 
T e n e m o s m a g n í f i c a s v a c a s H o l s t e i n 7 
J e r s e y de g r a n ^ p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m -
b i é n s e m e n t a l e s de p a s o y Jacas de K e n -
t u c k y y d e l p a í s . 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l o 25, n ú m e r o 7 ( e n t r e M a r i n a e I n -
f a n t a . ) T e l é f o n o M - 4 0 2 9 , 
36L31 ' 6 • 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
d e l M o n t e . L l e g a r o n e l d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y F o s t i de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s de 
7 1|2 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i c l e -
t a s v o l t e o y a r r e o s ; 10 c a r r o s de 4 r u e -
das ; 1 t i l b u r i ; 4 c a r r e t a s , 2 c a b a l l o s 
do m o n t a , f i n o s ; u n a m u í a de m o n t a ; 
30 m u l o s de u s o ; 35 m u l o s d e l p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , u n m e s de u s o . 
J a r r o y C u e r v o . 
35113 10 a . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
S f F ^ ? e B ? . J . f . ^ ^ 0 ^ a í f . i l i q u i d a t o d a l a e x i s . e n c i a . E s c a r - « . V S & H ^ S á 
S ' S J S S r J i S . ' V U T r . ^ l ^ B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r - ? . r n M a ' ! r ^ t ^ í ^ a f S , f T , ^ 
í a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . H a - E « t a H o d e b o r r a » " L A C R I 0 L I A " 
m i s m a se v e n d e u n o de c i n c o p a s a j e r o s 
en v e r d a d e r a g a n g a . V é a l o en G y 19 
V e d a d o . 17 S p . 
A U T O M O V I L 
M e s a s c o r r e d e r a s , $ 1 0 . P e i n a d o r e s , , ' $ 8 . | d e r n o s , a $ 6 0 . 0 0 ; t u e g o s de c u a r t o , a 
V c s t i d o r e s , $ 1 2 . M e s a s de noche , $2, a $ 1 2 0 . 0 0 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
$ 4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $ 1 2 . 6 a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m. fs q u e no se de-
s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba . $22 . 8 p l e - | t a l l a n a p r e c i o s do v e r d a d e r a g a n g a , 
zas. $ 1 0 0 . S i l l e r í a d e todos m o d e l o s , ' ' ' 
m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s 
de cose r c o l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s i 
de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s de u n a v e r - ] 
d a d e r a g a n g a . San R a f a e l , 115. T e l é - , 
f o n o A - 4 2 0 2 . 
• L A P R I N C É S A ' 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Se v e n d e u n e l e g a n t e R e v e r é , de 5 p a -
sa j e ros , p r o p i o p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
n a d o g u s t o . T a m b i é n v e n d e m o s u n ca-
m i ó n R e n a u l t , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
p r o p i o p a r a casa de c o m e r c i o . D o v a l y 
H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
35897-98 15 a g 
b a ñ a . 
C66S0 I n d . 22 j l 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa d e l 
P u e b l o , que los v e n d o buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a -
c o m i d a s , $6 ; mesas d n a l a , espec ia les , 
$ 6 ; a p a r a d o r e s , 25 p e s o s ; c a m a s de h i e -
r r o , g r u e s a s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, 
m o d e r n a s , s i l l a s , $ 2 . 5 0 ; s i l l o n e s , 5 pe -
s o s ; espe jo y conso l a , 30 pesos ; l á m p a -
ra s , 6 pe sos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, c o n 
T r e s m e s e s l i b r e d e e s t o r a g e , p a r a 
v e n d e r s u a u t o m ó v i l y p a r a m a n t e n e r -
l o e n b u e n e s t a d o , p a r a l a v e n t a , p o -
V F N T A H F A f n i n M i i - ! n e r ^ e n l a s ^ o m a s ' c a r ^ a ^ a c u -
V I I F S Y f A R R I I A I F S b , T 0 S a T ' ! I " " & ? ^ \ T ¿ , . " u * n % i r - c S ^ 
11liLnj 1 V m i i l U n j J ü U i e l 5 p o r c i e n t o d e l p r e c i o f i j a d o . A h - docenas c a l c e t i n e s do h o m b r e , 4 é 
G A N G A N U N C A V I S T A . E S C O B A S 
211, ba jos , se v e n d e n v a r i a s l á m p a r a s 
de b r o n c e de c u a t r o l u c e s a $ 1 0 . 0 0 ; de 
s i e t e a $ 3 0 . 0 0 ; de c o m e d o r c u a t r o luce? 
a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o de c u a r t o que c o s t é 
$400.00 en $ 1 6 0 . 0 0 ; u n o í d e m de $500.00 
$ 1 9 0 . 0 0 ; u n o i d e m de $200 .00 $96 .00 ; 
j u e g o s de s a l a t a p i z a d o s de $120 .00 a 
$ 4 5 . 0 0 ; j u e g o de s a l a de p i e l de R u s i a 
echo en A l e m a n i a D . M . que c o s t é 
$500 .00 en $120 .00 y v a r i o s m u e b l e s 
su oí t o s . 
37901 5 s. 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s . 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 1 c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s . 3o pesos ; 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i ezas I roque.1518' V*"™' m*sas noche , D p e -
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , s o s . j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o Jue-
b u r ó s s i l l e r í a de t o d a s c l a se s y c u a n t o i g o ae c u a r t o , con m a r q u e t e r í a 100 pe-
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e - | » o s : c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a -
1 r a d o r , m e s a y seis s i l l a s , 100 p e s o s . N o -
t a : e s to s m u e b l e s son de ced ro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s 
G A N G A . U N A U T O W . K U A T O , 7 P A -
sa je ros , ca s i n u e v o 375 p e s o s . I n f o r -
m a n : H o t e l S a r a t o g a , c u a r t o , n ú m e r o 
4 8 . 
38403 7 S p . 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
t í e i m a s . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n . N o s h a -
cemos c a r g o de a r r e g l a r t o d a c l a se de 
m u e b l e s p o r f i n o s que s e a n . L o m i s m o 
en e s m a l t e , t a p i z q u e en b a r n i z . E s p e -
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e , 
122 T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33841 8 • 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 af ios , Onlco 
t a l l e r en C u b a c o n m a q u i n a r l a m o d e r -
y p o r eso no h a y q u i e n p u e d a « o m p e t i r 
c o n M a s t a c h e , o sea. L a Casa de l P u e b l o 
q u e e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s -
t a c h e . 
M O T O R C I C E E T A H A R E E Y E A V T D -
s o n . c o m p l e t a m e n t e n u e v a con S ideca r , 
t i e n e l a s g o m a s de f á b r i c a , l a r e g a l o en 
375 pesos, en l a m i s m a v e n d o 5 r u e d a s 
de a l a m b r e , 30 p o r 3 y m e d i o en 25 pe -
sos . D o m í n g u e z , n ú m e r o 3 1 . a t o d a s h o -
r a s . V á z q u e z . 
38603 10 S p . 
C A M I O N D O D G E C O N C A B R O C E R I A 
c e r r a d a se vende , c o n u n m e s y m e d i o 
de uso, u n a g o m a r e p u e s t o . I n f o r m a n : 
| ( ¡ a r a g e . San J o a q u í n , 6 1 . M a n u e l N ú -
i i e z . 
38601 7 S p . 
r en s y H n o . P o z o s D u l c e s , n ú m e r o s 
5 y 7 , g a r a g e P r í n c i p e . P a r a d e r o d e l 
t r a n v í a d e l P r í n c i p e . 
11 sp 367' 
A U T O M O V I L . V E N D O U N D O R T . U E -
t i r f to m o d e l o , r u e d a s a l a m b r e , H o o d , 30 
p o r 3 y m e d i a , ca s i n u e v o . I n f o r m e s : 
San M i g u e l y B a s a r r a t e . G a r a g e . 
87596 8 S p . 
S E V E N D E U N E U J O S O A U T O M O V I L 
M e r c e r de s i e t e p a s a j e r o s p r o p k ) p a r a 
r a m i l l a de g u s t o , se d a b a r a t o . P a r a 
t r a t a r c o n s u d u e ñ o en 19, n ú m e r o 254, 
e s q u i n a B a ñ o s . V e d a d o . 
38587 12 S p . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s d e j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e s d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e ! L a c a s a m a y 0 r d e v e n t a s d e 
s u v a l o r . T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s | v i i e s y c a m i o n e s d e u s o , es A h r e n s y 
e x i s t e n c i a s , e n m u e b l e s de t o d a s d a - H n o . , g a r a g e P r í n c i p e , P o z o s D u l c e s 5 
na. q u í m i c o f r a n é e s . y dos e x p e r t o s ope- r n a l n m p r n r f c i o D o v r ) i n » r n « .nn T / i J J AI • 
r a r i o s a l e m a n e s , t a s m u e b l e r í a s son ses a c u a l q u i e r p r e c i o , y o y a m e r o c o n _ y 7 ( a l a e n t r a d a de A l m e n d a r e s 
m ó d i c o i r « c K ' ^ s o b r e a l h a j a s y o b j e 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n u s e s c a p a r a t e | 4 . 0 0 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 pe-
sos ; c o q u e t a $ 1 . 0 0 . l i j e c u t a m o s c u a l -
q u i e r t r a b a j o en v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a 
A n a o L u i s X V . S>e h a b l a f r a n c é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e g a -
l o , espe jos de b o l s i l l o y u n a e n t r a d a 
g r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de 
E s p e c t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a . 3S. 
T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
P . 3 0 d - l l 
D O V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
s u r t i d o d e p i e z a s l e g í t i m a s d e 
F o r d y d e l a s a f a m a d a s G o -
m a s U . S . S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M o -
r r o , 5 - A , e n t r e G e n i o s y R e -
f u g i o . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
A U T O M O V I L I S T A S 
P a r k ) . H a y d e l o s f a m o s o s m o t o r e s . N t t c o m p r e n n i v e n d a n si 
t o s d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a , ! s i l e n c i o s o s " W i l l y s - K n i g h t " s i n v á l v u - 1 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e es ta c a sa y l a , d e 5 y 7 p a s a j e r o s , de v a r i o s t i -
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n - 1 p o s . " O v e r l a n d " d e m u c h o s m o d e l o s , 
t r e C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M - c a m i o n e s d e 3 4 h a s t a 5 t o n e l a d a s a 
2 8 7 5 . i p r e c i o s i n c o m p e t e n c i a . 
3 4 7 7 / 8 « i 3 7 5 7 9 7 sp 
les s i n v e r p r i m e r o a D o r a l y H n o . , 
c a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e c i o s 
s o r p r e n d e n t e s , a b s o l u t a r e s e r v a . O f i c i -
n a s y g a r a g e . M o r r o 5 , A T e l é f o n o A -
7 0 5 5 . D o v a l y H n o . H a b a n a . 
CS422 I n d 18 J l 
A r r o w 
000 
c o l o r e s 
$ 1 . 1 0 ; 2 .000 docenas c a l c e t i n e s de h o m -
bre . 6 c o l o r e s $ 1 . 5 5 ; 200 d o c e n a s m e d i a s 
e s e ñ o r a , 4 c o l o r e s . $ 1 . 4 5 ; 1.000 doce-
nas meidias de s e ñ o r a f i b r a . 6 c o l o r e s 
$ 3 . 5 0 ; 20 c a m i s a s a $ 9 . 0 0 ; y o t r o s s a l -
dos c o m o z a p a t o s , c o r b a t a s , l i g a s y 
p a n t a l o n e s . M u r a l l a 98. d e p a r t a m e n t o 
N o . 402 . 
3R050 9 g . 
9 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o c o A - 4 8 1 0 . 
C O M E R C I A N T E S O C O M I S I G N I S T A S . 
V e n d o j a b ó n a m a r i l l o y b l a n c o p a r a 
b a ñ o en t o d a s c a n t i d a d e s p o r cuen t a 
de f a b r i c a n t e s . C a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
S o l i c i t e m u e s t r a s . P r e c i o s m u y r e d u c i 
d o s . U n i c o d i s t r i b u i d o r : u a n A g u i l a r 
M o n t e 67. a l t o s . T e l é f g o n o A - S 8 2 1 . 
37734 7 g . 
M O T O C I C L E T A . SE V E N D E U N A E X -
c e l s i o r , m o d e r n a , dos c i l i n d r o s , t r e s v e -
l o c i d a d e s . E s t á n u a v a . P r e c i o $200 .00 
T a m b i é n v e n d o u n H a r l e y D a v i d s o n 
I n f o r m a A n t o n i o S o n t o . C a l l e 21 n ú -
m e r o 22, e n t r o L y K , V e d a d o . 
3S204 6 s 
CONSTBÜVO ROI.JC.EROS D E C E D R O 
y caoba, t e n g o p a r a e n t r e g a r f n el a c t o , 
a d e m á s l o s h a g o a su g u s t o de c u a l -
q u i o r e s t i l o q u e u s t e d m e p r e s e n t e . P r e -
c i o s m ó d i c o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . Se 
t o m a n ó r d e n e s p o r e l T e l é f o n o A-7944 
38205 7 ¡i 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I , A E S T R E L L A , X A P A V O R I T A Y E L 
C o m b a t e , T e l é f o n o s A - 3 9 7 6 , A-4206 y \ . 
3906 . S a n N i c o U s . 98, de H i p ó l i t o SuA-
r e z . F.s tas t r e s a g e n c i a s o f r e c e n n i p f l . 
b l i c o u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a . 
26872-96 \ 16 a 
A c a b o d e r e ^ j i r 2 5 c a b a l l o s 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a i m e n t e c e r d o j » 
' m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Drt sábado al domingo, y ante 1» r.ón de los pro.^ctos l e y » que 
p-aredad de las circunstancias, bu- fueron aprobados pa(notícamen-
bo muebas reuniones de cubanos de , c por la t á m a r a do Representan-
bueña voluntad, ansiosos de encon- tes. 
trarle una solución al problema. E s decir que las mismas materas 
De todas esas asambleas de salu- que mezclaron y confundieron los 
bridad nacional, las más importan- maestros los aprendices las separa-
tés fueron: la celebrada en la re- ; .on s a h ú m e n t e y colocaron cada 
dacción de " E l Fígaro", donde se rosa en su lugar y cada declaración I 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C a s a d e S o c o r r o I n a u g u r a c i ó n d e 
d e J e s ú s d e l M o n l e y A r r o y o A p o l o l a 3 5 a s a m b l e a d e 
l a L i g a d e N a c i o n e s 
L o q u e v a de a y e r a h o y 
íPor The Associated Preea) Atentemente Invitados por el Dr. | las extremidades, sospechosas de es-
Eduardo Borrell, jefe del departa-itar contaminadas con el gérmen del 
de Sanidad del Ayuntamiento pasmo. Se aplican estas inyecciones] G I N E B R A seotiemhrp 4 
Habana, hemos concurrido a j con tente frecuencia que cosí pode, I L a tercera asamblea de la L i r a de 
. salón de actos se citó a rs un problema diplomático y " e n , 1 » inauguración de esta cas^ de so. moa asegurar que el tétano traumáti. las Naciones, quedó oficialmente 
la Ju^ntud c u b ^ cuestiones de Estado, la buena corros eriflcó ayer a la8 tres co ha desaparecido en la ciudad d e s i e r t a esta mañana a ?as l l T e l 
de mat-ices ni de espaldarazos lite- forma es el todo". Esta nuevfl cas* snree . la vida % , *' i número de delegados, así como el de 
rarios o Hentíficos - « f i í nueya casa surge a i * •KM' Si las Casos de Socorro tienen esa espectadores era mucho mayor aue 
1 Z a c l Z d o T t ó ^ en ambas Miren ustedes m la buena formas ™*l_*7*.F_**ÍXl ^ ? 2 ? ^ H * „ á * importancia. ¿por qué Cada barrio' en las asamblea* anteriores 7 * 
K l ^ l ^ f Ü T e Í ^ * cuestiones de forma no | ^ c 
Asociación' Nacional de Veterano., tienen j ^ ^ l » ? E ^ i £ 
reuniones, fueron, en su esencia los tienen trascendencia en ocasiones, j ®ncantamiento y aquí donde hasta dé la Habana" nñ' 
mismos: intelectuales consagrados y | que se acaba de comprobar que la , ^acte Poco se respiraba un ambiente ' pia por susorin^i^ ^ « M ^ . ̂  „f ^ 1 !Cho 86 interpreta favorable-¡ T T ^ . v 
Jóvenes sin consagrar, coincidieron ; causa de la inercia senatorial no I ^ tristeza, oscuridad y abandono, es, ^ ^ 1 pue^o Ón POPUlar 7 ** ¡ f í ^ dem^trando que crece el ^ K t L i l K ? ^ ^ A ^ ^ 2 L r Í : G^eta "oy publica e] d, 
en que ya para sacar a la Patria ' es otra más que la mala forma en | ho-v todo alegría, luz y actividad. 1 ! ^ »- ' *— *r~~t—* |1 O R T A D O R E S O F ^ O R D A H I R E S j creto sobrejl nombramiento de]!!' 
de las dificultades presentes se ne- que se les ba pedido a loa senado- ! Esta casa de socorro estaba ayer 
cesita, sin perjuicio de tener "cal- i i-es la votación de las cinco leyes j carente de lo más necesario para 
ma y serenidad", bacer algo p r á c i urgentes. cumplir los fines a que estaba des-1 de paso, no debe dé echarse en M M P r ^ i ^ 
tico. i Oigamos a uno de los padres de tinada y nos relatan testigos pre.} roto y sí ^ ó l ^ l ^ ^ ^ L n ^ l ^ ^ de Checo Slovaquia. Bane8> 
Pero, contra lo que era de espe- | la Patria: j sencioles: que allí se carecía de io ponda, aquí donde tanto c? desnü' ' ?n i» q^ la P ^ W ^ Pe. , , 
rarse, en la asamblea de los pinos "—Se ha interpretado .vquivoca. 1'"«f indispensable para la atención ! farra en cosas t r iv f« l^ v haia*ia emáB delegaciones sudamerl-1 * f lUHaon- q 
jóvenes se expusieron las ideas con demente la actitud del Senado. Ni ^ enfermos, apenas habían sillas j Póngase en derredor de esa ' ot L â 0yaron la Proposición. ¡ f̂i£>ianea 
más lógica y con más Ilación, como . somos rebeldes, ni somos hostiles al ^OI1de sentarse, el material quirúr. ' 3 aprobando unánimemente la candi. í':^vos ca 
pasamos a demostrar. 'programa »eKisIa(ivo. Por el contra- ^ 0 era escaso y el material ^dmi. 
Véase la primera declaración «le rio, yo estimo que esas Leyes son "istrativo igualmente insuficiente. 
„! na,-,,. | L a casa era de construcción antigua, 
la cuartería de una sola agua con 
F U E N O M B R A D O C O M A N D A N T E D E 
M E L I L L A E l G i N E R A L L O S A D A 
P a r a i o s n u e v o s c a í d e s . - Z o c o t i r o t e a d o . - A s i s t i ó B u r g u e t e a 
u n C o n s e j o de M ¡ n i s t r o s . - S a l i o p a r a T e t u á n e l A l t o Co-
m i s a r i o . - N u m e r o s o s h e r i d o s e n u n c h o q u e de t r a n v í a s , 
e n B a r c e l o n a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O DÍRECTO) 
!a comisión de moros notables de. 
Tetuán, que vienen a hacer entre-! E L R E Y A SAN SEBASTIAN 
nombrando los¡ 
, beneficiosas en alto grado al país. 
"Pr u r r o - ^ Q u e el Gobierno de Pero en cambio, lo que "O acep-j 
los Estados i nidos no tiene derecho tamos de " '"K""a 
a conminar al pueblo de Cuba para , minac ón, la to&nncl*, ^ 0 ^ 
que en plazo determinado modifi- I oue bland endo en una ^ n o el la - } , 
dahires 
Ides Jo esta zona de Me-j MADRID, septiembre 4. 
un parqueclto donde los niños v^yan datura de Agustín Edwards de'Chile. 1¿1ITa0c nnfah,^ tnmron recfbidos por' bas^án marChÓ ^ Para San 89 
han de encontrar su salvación. 
que radicalmente leyes fundamenta-
les de la Nación y adquiera compro-
misos de trascendental importancia 
para el futuro: y acuerdan dirigirse 
a los podeyes legislativos y Ejccu-
tigo y en la otra el reloj se nos 
obligue a aprobar ese programa le-
gislativo." 
Indudablemente hasta de los ni-
ños so saca más con las actitudes 
actóen rápida v patrióticamente en , 
la solución de la crisis actual por- I formas, mejores resultados se ob-
que atraviesa el país, en bien de 
éste y para conservación d^ la na-
cionalidad." 
¿Verdad que no se espera el acuer-
do consignado en la segunda parte i . 
del párrafo transcrito? Leída la de- j mo ruego, pero, en vez de llevar el 
claración de principios consignada i vHoj en una mano, empuñara en 
tienen. 
Tan es así que, en cuanto Mr. 
Crowder se dé cuenta de ello, como 
hombre prác tico que es, se dirigirá 
,» los Senadores haciéndoles el mis-
en la primera parte, lo que «e supo-
ne que vleiy», "any how", es una pro-
testa seria y formal, ya que no ai-
rada. Lo de Ir a visitar al Presiden-
te y a los Congresistas nacionales, 
pudo consignarse después sin incon-
venlente alguno, aunque esas visi-
tas ya se sabe que son una de las ' c ión." 
doscientas maneras de perder el : ¡rosaj5 dp Brlsbane a las que no 
tiempo, la fe y la patencia ,iarprsp Kran CMO, 
E n cambio a los muchachos del1 • , , , , 
Si la adversidad fuera una gran 
riamos todos a estas ho-
ella un calendario (pei-petuo) y en 
la otra, en lugar de un látigo, agi-
tará ;un jamón en dulce! 
" L a mayor de todas las escuelas 
es todavía, la A D V E R S I D A D , y la 
necesidad es la madre de la inven-
Centro de Veteranos, les -alió su , eJ"e la S(M. 
proclama, redondita, romo si la bu- i ̂ . un^s sa 
E l plan que se ha trazado la asam, 
blea es el siguiente: 
Primero: Cuestiones constitucio-
nales y jurídioas. 
Segundo: Organización técnica. 
Tercero: Reducción de armamen. 
tos. 
Cuarto: Hacienda. 
Quinto: Cuestiones sociales en ge-
neral. 
Sexto: Cuestiones políticas. 
E l informe del comité de creden, 
1 dales indicó que las siguientes na-
ciones no estaban representadas© n 
la apertura, 
Argentina, Bollvia, Perú, Hondu-
ras, Nicaragua, Salvador y Luxem, 
burgo. 
Los presidentes de los seis comi-
tés nombrados en 1« asamblea de la 
Liga, son los siguientes: 
Primer Comité: Vittorio Scialoia, 
de Italia. 
Segundo Comité: Witold Chodzko, 
de Polonia. 
E l acto de la entrega de los da-
hires resultará solemnísimo. 
GRUPO DE CONCUBRENTES A KA INAUGURA CION DE LA CASA Ttfi 
SOCORRO DE JBSUS D E L MONTE, UNA VEZ RESTAURADA 
los techos de teja criolla, tan pesa 
E l Soberano presidirá en San Se-
bafctián la inauguración de las fieŝ  
tas organizadas con motivo del cen-
tenario del cél3bre navegante El' 
cano. v 
M E L I L L A , septiembre 4. 
Fuerzas de U policía realizaron B U R G I E T E A TETUAN 
una Incursión al campo rebelde y, MADRID, septiembre 4, 
tirotearon el Zoco Afso. | Hoy salió para Tetuán el Alto 
Los rebeldes contestaron al fuego,'Comisario de Alarruecos, general 
trabándose reñido combate. Hurguete. 
Nosotros tuvimee un muerto y tresl En la estación fué despedido po? 
heridos. el Jefe del Gobierno, señor Sánchoj 
Las bajas de los enemigos son Guerra, y numerosos amigos, entr» 
muy crecidas. 
ZOCO ENEMIGO T I R O T E A D O 
I \ A l V , . l RACION D E L CONGRESO 
ODONTOLOGICO 
los que predominaba el elemen'n 
mil i tar . 
por el Rey, quien pronunció un her-
Tercer Comité: Doctor Cosme detP'oso y corto discurso. 
la Torriente, de Cuba. 1 
Cuarto Comité: Herluf Zahle, de» LNA COMIDA A L G E N E R A L 
CHOQUE D E - T R A N V I A S EN fí\p 
CELONA.—N ÜM Klli )S( )S HKRlDOa 
MADRID, septiembre 4. G R A V E S 
Hoy se inauguro el Congreso Odon-
to'ógico. ¡PARCELONA. septiembre 4 
La sesión inaugural fué presidida.' E n el Paralelo lia ocurrido un cho. 
que de t ranvías . 
hieran redactado verdaderos exper 
tos en asamblea-s. 
Nótese la diferencia, con la lec-
tura de estos acherdos suyos: 
"Primero: Declarar rotundamente 
da y antiestética, le daban un as-
pecto sombrío y triste. 
A ! Hoy merced a la voluntad Inque, no cañe mas que ^ . u ^ . . » , hrantab]e del Borrellf quien pa 
sabios con toda la barba; 
< sia otra, oue es demasiado descon- 1 
soladora: qné si no somos , a todos , ^ce tener por lema: "Querer es 
Síibios, es porque somos muy imbé-
ciles. Preferimos reimos de las fi-
losofías del periodista yanqui. 
poder" contemplamos una bella y 
hermosa casa de socorro 
a llenar una necesidad 
sentida, en la extensa y pop 
L a Casa de Socorro del Barrio 
Azul la de la calle de Virtudes y 
hoy la de Jesús del Monte constitu. 
yen tres obras de suma importan, 
n a que honran grandemente al ac-
tu-ai gobierno municipal 
que nadie tiene derecho, por muy 
buenas que sean sus intenriones y 
muy elevada su posición polític a, a Por la misma causa no creemos i barriada de Jesús del Monte y Arro. 
poner en peligro la estabilidad de que la necesidad sea la autora a© | yo Ap0i0 Loa habitantes de estas 
la República de Cuba. V dec larar los días de la invención. barriadas están de plácemes, porque 
que esta Asamblea protesta de toda ¡ /,Quó cosa hemos inventado en 
ingerencia extraña en los asuntos estos dos años que llevamos comién-
patrios. i donos los codos? 
Segundo: Declarar que lo prácti- Salvo alguna noticia sensacional 
ro en la actualidad es recabar del o un nuevo estribillo—como el del 
Senado de la República la aproba- reajuste—no hemos Inventado nada. 
^ ' de Socorros; pero podemos decir sin j tRmor a equivocarnos. que por su 
amplitud, luz y orientación a la bri-
sa, esta casa ocupa inja posición al-
tamente beneficiosa. 
Un amplio portal que dá al Oeste, 
zaguán, vestíbulo, amplia sala con 
dos ventanas, seis hermosas y bien 
ventiladas habitaciones, con techo 
n n r v i e n e ' . Los habitantes de la populosa y 
'altam T v ^ A ^ o v ^ T ^ ^ ^ ^ MOn-
ulosa í l t L ^ n ? 7 0 Aj>"]° reclban nuestro 
al fin ven surgir esta casa, que vie. 
ne a prestarles un gr^n servicio la 
que no tiene nada que envidiar a los 
Centros análogos del resto de la clu_ 
dad. 
No conocemos todos los Cenjrog 
B a r c o s d e g u e r r a n o r t e a m e r i c a n o s , 
f r a n c e s e s y j a p o n e s e s p a r a a s i s t i r 
a l S é p t i m o C e n t e n a r i o d e E l C a n o 
A r r e g l o s f i n a l e s p a r a l a s u m i s i ó n d e l R a i s u n i . - E l R e y A l -
f o n s o i n a u g u r ó e l C o n g r e s o O d o n t o l ó g i c o . T o r o s y t o r e r o s 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
AMERICANOS, F R A X C K S E S Y ,1A 
P O N E S E 8 , A L C E N T E N A R I O D E 
E L CANO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 4. 
E l Ministro de Gobernación ha 
anunciado la llegada a San' Sebas-
tian de barco§ de guerra nortéame. 
sanitarios completos 
E l mobiliario, instrumentación, 
mesas de operación, estantes de ins, 
trumentos y material de curaciones, 
todo está completo y nada falta para 
curar a los enfermos y heridos que 
concurran a esta casa en petición 
de auxilio. 
E l doctor R. Lorié. Jefe Admi-
nistrativo de este Centro no se ha 
dado punto de reposo para según. 
¡dar las Iniciativas de su Jefe. 
( Secundan al doctor Lorié: los jó , 
sentados por el doctor T. W. Broph venes médicos doctor A. Sánchez, 
y de Chicago y Edward C. Kirk. 'doctor Villa Cruz, doctor 
entusiasta parabie'h, por tener ya 
una espléndida Ca^q de Socorros y 
el dclor Borrell nuestra cordial en. 
horabuena porque, merced a sus ini, 
dativas, tesón y energía estas obras 
han podido ser llevadas a cebo, en 
época de gran penuria, como la pre-
sente, donde ha tenido que hacer mi. 
lagros para llevar a feliz término 
sus iniciativas. 
Le concurrencia fué nutrida y se. 
lecta y allí pudimos ver las siguien-
tes personas: 
Señores Marcelino Díaz de Vllle. 
gas. Alcalde Municipal; doctor 
Eduardo Borrell, Jefe de los Servi. 
CÍOK Municipales: doctor Matías Du. 
que; doctor Fernando Llano; doctor 
Tomás Crescente, Inspector Farma-
i «ala de cemento armado, céutico; señor R i u l Villa de Rey, 
constituyen la topografía de la casa. Presidente de la Comisión de San!. 
Agréguese a todo esto los servicios, dad del Ayuntamiento; señoras Ma. 
Dinamarca. 
Quinto Comité: W. S. Fielding, 
del Canadá. 
Sexto Com.lté: J . Loudon, de Ho. 
landa. 
PARIS , septiembre 4. 
E l doctor Mariano Cornejo dele-
gado del Perú a la asamblea de la 
Liga de las Naciones y ministro de 
su país en la capital de Francia, no 
quiso discutir ésta tarde la noticia 
de que había recibido instrucciones 
de no salir para Ginebra hasta co, 
nocer el resultado de la elección del 
Presidente de La Asamblea de la L i -
ga y de suspender su partida en el 
caso de sér elegido el señorEdwards 
de Chile. 
E l doctor Cornejo dijo que nada 
podía decir antes de mañana. 
B l R G L E T E 
MADRID, septiembre 4. 
En el Ministerio de la Guerra se 
ha celebrado la comida con que el 
Gcbietno quieo oaséquiar al Alto Co-
misarlo de Marruecos, general Bur-
guete. 
Al banquete asistieron todos los 
miembros residentes en Madrid. 
E l acto tuvo lugar en el Minis-
terio de la Guerra. 
resultaron 
CONSEJO D E MINISTROS CON 




En el lugar del choque se ofrecía 
un imponente y doloroso aspecto. 
Los heridos fueron conducidos en 
tr&nvíae especiales al hovspital. don-
de se les hizo la primera cura. 
E l t rágico suceso ha causado pe. 
nesís ima impresión. 
Los motoristas han sido deteni-
doe. y puestos a disposición d i la$ 
autoridades. 
E l público se muestra indignado, 
y pide que se castigue duramente a 
loe causantes de la horrible desgra' 
cia. 
E L A L C A L D E DK BARCELONA DE 
V I A J E 
E l Rey pronunció un discurso, du-
rante el cual dió las gracias a la 
asamblea por haber escogido la ca. 
pital de España como sede del Con. 
greso, y prometió apoyar la crea-
ción de una facultad odontológica en 
la Universidad de Madrid. 
Aludió ^ los progreso! de la ciru. 
jía dental, haciendo especial refe, 
ricanos, franceses y japoneses, para | renc.a a la odontol0g(a militar £ 
participar en la conmemoración del 
séptimo centenario de la llegada a 
Crespo, 
doctor J . de Armas, doctor C. M. de 
la Fé. 
Farmacéuticos: doctor F . Torralba 
y Pompilio de la Vega, auxiliar de 
farmacia, señor Narciso Zamora. 
Comadronas: Marfq A. Peña. Ma-
ría R. Gómez, Magdalena Armente-
ros. 
Practicantes de Medicina: señores 
Chapotín, Pino y F . Benítez. 
rina Llerena; Manuela M. de Páez ' 
Margot Acosta de Torralba; señoril 
tas Caridad Rojos y Esperanza Mar 
tínez, doctor Alfredo Mañallch; doc-
tor Emilio González, Administra 
dor del Hospital Municipal; doctor 
M. Cabrera; doctor J . M. Bárcena-
G I N E B R A , septiembre 4. 
(Por The Associated Press) 
Con la llegada a esta ciudad en 
esta mañana del doctor Seipel, Can. 
cflUr de Austria, se renovará el es. 
fuerzo por obtener créditos -"para 
dicha nación. 
E l Canciller y los financieros aus-
tríacos en Ginebra han elaborado un 
plan del cual aseguran que con la 
ayuda de sus vecinos" políticos dará 
a Austria la p^z Industrial. 
E l banquero vienés ,3 M. Braune, 
uno de los financieros que acompa. 
flan al canciller dijo, que para la 
formación del banco de emisión de 
Austria se están escribiendo 60 mi-
BARCELONA, septiembre 4. 
El alcalde de esta ciudad, mar-
qués de Alella, ha emprendido un 
viaje por Europa, proponiéndose lle-
gar a Oriente. 
F u é despedido 
arnjgos. 
por numerosoi 
E L P R E S I D E N T E DE PORTUGAL 
E N LAS PALMAS 
d r B a c a i l f o T o í se"or„Guraersin- llones de francos suizos por los han. 
ín-,n I Guilar; señor' eos, el banoo anglo-austriaco y el 
í ? £ L * F 2 ? f Í Seil0r Ra,fael Vigón; ! banco de los países de la Europa a iü
Central, representando por lo tan. 
to. capital inglés, francés y suizo. 
España, del navegante Juan Sebas. 
tian E l Cano, después de haber sido 
el primero en completar el viaje al-
rededor del mundo. 
Esta noche saldrá de Madrid pa_ 
ra Sen Sebastian el Rey Alfonso pa, 
ra tomar parte en dichas fiestas. 
A R R E A L O S PENALES PARA LA 
S I M I S I O N D E L RAISUNI 
0 0 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 4. 
E l General Burguete Alto Comisa-
rio en Marruecos salió esta noche de 
Madrid después de haber pasado un 
breve período en la capital a causa 
de una enfermedad. 
• Llegará a Tetuan ei miércoles y 
entonces se harán los arreglos finales 
sobre la sumisión a España del Je-
fe bandido Raisuni, al cu'al se per. 
mitirá probablemente el que establez. 
ca su residencia en Tazarut. 
cual considera no solamente como' Enfermera: Tomasa Llerena. Con. 
un acto de caridad sinó también co- ser&e F- Ferregud y sirvientes: J . 
mo función económica, ya que el ele- Durán e I . González, 
mentó hombre ocupa el primer pues, ^as casáis de socorros constituyen 
to en el valor de una nación. unos centros de auxilio a nuestro 
A'fredo Roídos; Jorge de la Torre; 
E l CoRgio Martí con su Director y 
J . Páez y los profesores señor Ma,. 
nuel Padrón y señora Manuela M.! L A T E R C E R A A S A M B L E A D E L A 
de Páez. L I G A D E L A S N A C I O N E S 
Cna vez que los concurrentes vi. 
sitaron el establecimiento, nos dirl- G I N E B R A , septiembre 4. 
gimos todos a la Sala y allí se pro. La tercera asamblea de la Liga 
nunclaron varios discursos. de las Naciones fué llamada «1 or. 
Los Inició el señor Borrell reía- den esta mañana por su presidente 
tando en pocas palabras cómo empe. Domicio I . de Gama, del Brasil, an-
zó esta casa, contando siempre con i te una gran concurrencia de espec. 
la cooperación decidida y entusiasta tadores. 
por todo lo que al pro común se re. Los «asuntos más importantes, que 
flere, del señor Marcelino Díaz de se espera que se ventilen durante las 
MADRID, septiembre 4. 
Terminada la comida dada por el 
Gobierno al general Burguete, se 
celebró Consejo de Ministros, bajo 
la presidencia del Jefe del Gobierno. 
Al Consejo asistió el Alto Comisa-
rio de Marruecos. 
Los ministros y el general Bur-
guete trataron de la cuestión de 
Marruecos y del plan que ha de se-
guirse allí. 
Parece, según referencias, que e l | L A S PALMAS, septiembre 4. 
acuerdo tomado se ajusta a la 11-. Ha pasado por este puerto, rum-
bertad que es indispensable que'b^ ai Brasil, el Presidente de la Re-
exista para que Ir. acción militar yi pública de Portugal, 
la acción viril ¿igan su curso y sel Durante su breve estancin, fué 
complementen en la obra civilizado- jni;j agasajado, habiéndose organi* 
ra que España tiene que realizar en zaclc varios festejos en su honor. 
Marruecos. E) Presidente declaró que marcha-
ba sumamente agradecido a Las Pal-
rnaft por los agasajos que se le hi-
cieion. 
N I E V O COMANDANTE G E N E R A L 
D E M E L I L L A 
MADRID, septiembre 4, 
Ha sido nombrado comandante ge-
neral de Melilla, en sustitución del 
general Ardanaz. el general Losada, 
de brillante historia militar. 
BOLSA DI MADRID 
MADRID, septiembre 4. 
Hoy se cotizaron los 
' 6.45. 
dollars a 
Villegas. tres semanas que durará esta sesión. 
S A L E 
de. 
También hizo uso de la palabra el 
doctor Brophy enumerando los In, 
mensos progresos logrados por la ci-
rujíq dental en los últimos años. 
TOROS Y T O R E R O S 
(Por The Associated Press) 




a ellos, no les damos el v^ler y la 
preponderancia que tienen en el a«-
tual desenvolvimiento de la vida mo. 
i derna. 
\ De las ocho casas de socorros de 
I nuestra capital prestan servicio día. 
i rio todo el ^ño. cuarenta y tantos 
L a corrida del domingo fué muy! mé,iic0* casi t°dos J"60'!" 
floja, los toros fueron de Bermúdez graduados, con los conocimientos de 
Le siguió en el uso de la palabra 
el Alcalde, haciendo resaltar q 
taba siempre dispuesto a hace. 
bien en todas sus manifestaciones y mer paso respecto a osta última cues I mô 1a¡c,0 a(luí Por las desfavorables 
- condiciones atmosféricas, emprendió 
vuelo hoy a las S y 35 rumbo a Key 
West, Fia . 
ai^bra Se refieren a la crisis financiera y eco TOT v w ^ v t ^ ^ n ™ * 
ne es. nómica del Austria y al desarme. 1 k ^ / ^ . , 6 ^ 0 , F L A ' seP- 4 
3er el Parece que la Lig^ va a dar su pri . ! Z 6 " ? " í e _ y a l , t e r ?in,Ston-
m  e
i i  ill  de habitantes de una I por eso ha prestado siempre su con- | t i ón . La asamblea elegirá cuatro
portancia capitalísima, y nosotros; curso a las iniciativas del doctor Uiembros no permanentes del Con-
rque aquí vivimos acostumbrados Borrell. ( ' ;n nara rpnrpSontflr a1 Rrasil ^ 
•v**<w*-jrM*r^****.*jr***************** M r r ^ j r r - r * * * * ' * " * 
al naufragar el hidroplano frente a 
la costa meridional de Cuba. 
E l hidroplano que salió de St. Pe-
tersburgo a las S y 45 a. m. en-
con t ró varias r á f i g a s tempestuosas 
en su ruta y no pudo llegar aquí has. 
ta las 12 y 40. La máqu ina fué lle-
vada a la Estación Naval donde los 
mecánicos M rodearon realizando 
una inspección final. 
E L T E N I E N T E HINGTON E; Club Rotario agasajará a los 
PARA K E Y W E S T ' aviadoreo esta tarde. El Tenientfr 
Hinton dijo que esperaba salir de, 
Key West m a ñ a n a a primera hora.-
siendo Matanzas, Cuba, su objetivo. 
V A A M A T A N Z A S 
E L H I D R O P L A N O 
S A M P A I O C 0 R R E 1 A 
sejo para representar al Brasil, BéL 
De paso, rechazo las injustas e gici-, España y China, 
inmerecidas inculpaciones de que ha. 1 XTn movimiento en favor del doctor 
L a salida que debía haberse efec-
tuado al amanecer se demoró por las 
E L A E R O P U N O " M I T R E " 
R E A N U D O S U V U E L O 
fPor The Associated Press.) 
bía sido objeto, y manifestó que al , Edward Benes, Primer Ministro de I desfavorables condiciones de la at. BUENOS A I R E S , Sept. 4. 
regresar a su hogar lo hacía con la ' ia Checo-Eslovaquia para presidente 1 mósfera- E l aeroplano argentino •Mitre" 
conciencia tranquila, y que volvería I de la asamblea ganó bastante terre. E l "Sampaio Córrela 11" que es f'ue va enviado por " L a Nación" a 
pobre, dispuesto a trabajar para 11- j no durante la mañana como resulta- una embarcación aérea de la Ar- RÍO de Janeiro y que tuvo que ate-
brar la subsistencia de su familia, i do de una división de las de^egacio. mada que se ha utilizado parg reem. " izar ayer, cerca de la cuidid uru-
Recibió una estruendosa ovación , nes sudamericanas; pero cuando se 1 Plazar al Iiidroplano naufragado I gi'aya de Treintaitres rennurtó es-
Don Marcelino. al hacer estas abrió la sesión Agustín Edwards. de. i frente a las costas de Cuba, salió de 
Morenito de Zaraeoza estuvo anatomía y cirugía de urgencia, fres- manifestaciones. llegado chileno seguía siendo el can-' PenMcola ayer para efectuar la pri-
v a l l e n í f T c ^ ó nn¿ ¿ « 1 ? muy ( eos en su mente; no es extraño, pues. Acto seguido el señor Villa del I didato de los jefes de la Liga. 1 — -
™ \ t « í ! , ^ ,! ^ nue cada uno sepa tan pronto l i g í r | Rey. manifestó su cooperación y 
E l diestro catalán Veltoldra estu. unsi arteria como coartar los cabos I aquiescencia a todo lo que Car i . ! \ 
vo regular pero Joselito Martín tu. ; de un tendón cortado. Como en cada I dad y Piedad se refiere y ofreció su 1 
NUEVO COMANDANTE 
M E L I L L A 
DI: 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 4. 
E l general Losada' ha quedado 
nombrado Jefe de las fuerzas de la 
Comandancia de Melilla" en Marrue-
cos. 
E L R E Y INAUGURO E L CONGRESO 
ODONTOLOGICO 
I 
MADRID, septiembre 4. 
E l Rey Alfonso inauguró en E l 
Retiro las sesiones del Congreso 
Odontológico, el primero de esta cla-
se y de carácter internacional que 
se celebra desde 1914. 
Los delegados p^san de cuatro-
cientos y representan a diez y nue-
ve naciones. 
Los Estados Unidos están repre 
vo un verdadero fracaso. ; centro de Socorro hay siempre de 
E n Méridn se soltaron toros de ' noche ds médics de guardia, resulta 
Contreras. que resultaron buenos. . que en altas horas de la noche, cuan. 
E l mejicano Gaonita tomó la al- 1 do el diario bregar de l<i vida se ha-
ternativa como matador dé toros y ce más difícil y penoso, hay diez y 
quedó como los propios ángeles, en-' seis médicos jóvenes, decididos, en. 
loqueciendo al público que premió su tusiastas y valerosos que velan con 
trabajo concediéndole ambas orejas, solícito cuidado por todo cuanto pu-
el rabo y honores musicales. | diera acontecer a ese medio millón 
Sánchez Mfjías también 
magnífico, sobre todo en banderillas hibir una hemorragia, a curar una 
dejó unos pares inenarrables. i herida o a ponerle una inyección a 
También cortó una oreja. i un moribundo, sin preguntar siquie. 
Maera hizo gala de su valentía j ra quién es el paciente y qué rango 
y el pftbttco s<ilió muy satisfecho ! social ocupa. L a abnegación de nues-
de la arena. tra clase médica de Socorro en este 
E n Bayona se le concedió una ore. i sentido es altamente bella y altruis, 
ja a Fortuna por sus magníficas fae. ta. 
ñas con los toros de Salas. Las Casas de Socorros durante el 
Su compañero Joselito agotó el día lo mismo prestan servicio al rl-
rerertorio, en todos los tercios qrran- co que «1 pobre y las Inyecciones de 
cando ovaciones enormes y ganándo. suero antLtetánico se ponen a todo 
se dos orejas, con honores música, aquél que se presente COJÍ' herida de 
apoyo y el de sus compañeros. n R A V F S M O T I N F S 
E l doctor Matías Duque como ^ ^ ¿ ^ ' " ^ ^ 
sabe hacerlo relato en brillantes tW L H A K L U l I b K D U K b , 
párrafos el historie! completo de las i C E R C A D E B E R L I N I intentóríaVoTár" de ^oche^ 
casas de socorros, desde las pocilgas i I do el desastre ocurrido al "Sampüo 
; Córrela I " cuyo vuelo se malogró 
mera etapa del vuelo que era desde 
i Pensacola hasta Kéy West, pero al 
i descender a este lugar para tomar 
gas se vió que una tempestad «izo. 
I taba la bahía de Tampa y se deci 
| dió pernoctar aquí. Hinton anunció 
a_ntes de salir de_ Pensacola que no 
recordan-
E l juez especial licenciado Sala-
drigas y el actuario Sr, Reyes, se, 
constituyeron ayer en los Bancos 
Nacional del Comercio y del Co-
mercio, practicando un detenido fla-
men de los libros, caja, bóveda, etc.r; 
. .por haber recibido confidencias de 
Han ocurrido graves motines en al intentar un aterrizamiento noc. | Que en uno de dichos banros ?e ha 
o Z . ^ p U m í f " " haS'a ^ ",e ^ B M * 1 N , sep.lemhr, 4. 
ta mañana el vuelo hacia e! Brasil. 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
d e U ^ r ^ í f ^ l t a í f i geefStÍÓn'Charlotteburg. cerca de Berlín, des. 1 turno. 
. ! mente por la cooperación d l̂ s S ! ̂ f e ^ ^ S duró'una0 horfs'e 
Alcalde. Dedicó fwses cariñosas al \ . - , e g J L ^ , no SSrtC M 
Jefe Administrativo de la Casa, el I ,nlC'0 31 ataC-It 2 ? í * * j a 
señor Lorie y éste cerró los discur-' guartr,a- en su ,ntent0 de p0ner en 
liaban los 100 bonos de fí» Liber-
E L "SAMPAIO C O R R E I A H" ATK-¡ tad de $1,000 sustraídos ú't la Te-
R R I Z O E N K E Y \ V E S T ¡ sorería de Hacienda, y po; lo cual 
sos que daba las gracias por las f e. i1,bertad al comunista-
licitaciones, pero que era justo com- — • 
partirla con sus compañeros que le | 
habían auxiliado. ¡ S U E C I A , E N C O N T R A 
L a concurrencia fué espléndida, 
mente obsequiada con dulces y Ileo-1 
res, y a las 5 de lq tarde terminó ¡ 
tan hermoso acto que hace honor a ¡ 
la Administración Municipal y el Je . ' 
fe de los Servicios, doctor E . Borrel. 
se dictó orden de detención contra 
el Subtesorero señor Luis Guerra. 
Afírmase que el señor Guerra se 
baila en casa de un Representante 
a la Cámara. 
K E Y WEST, septiembre 4. 
E l Teniente Walter Hinton y sus 
acompañantes, que en vuelo desde 
St. Petersburg aterrizaron aquí, po. 
co después del mediodía, en el hidro- , no di* 
plano "Sampaio Córrela . I I " . en el 1 B registro en los banco- no 
que se dirigen a Río Janeiro, Brasil, resultado. C1,atr<icrión de 
n r 1 A 1 CV Q F r A i permanecerán aquí hasta mañana, en \ E n la causa por la sustrae 
ÜL L A L L I l 'v is ta de las inciertas condiciones at . 
mosférlcas. 
MAÑANA SALDRAN D E K E Y W E S T H^lararon 
Rl'MBO A M A T A N / A S E n la causa ^ ^ V ^ ^ l t l ^ 
K E Y W E S T , septiembre 4. I ayer tres empleados de ™ u x l ¿ ^ 
E l Teniente Walter Hinton y sus | de la Renta, y g < W A . 
en acompañantes, a bordo del hidropla. i miento tres empleados do i 
jan ! no "Sampaio Córrela 11" en vuelo pa I sos Mu 
(Por The Associated Frass.) 
loa bonos citados, declararon ayer 
dos empleados de la Tesorería. 
, — iSTOKOLMO. Sept. 4 
E l tercero en la combinación fué ~ ~ ~ * ~ " ~ ~ " ~ ~ " ~ " " ~ ' ~ " ~ ' ' ~ " * " k ~ M " ~ M * ' * J ' ~ ~ " ~ " ' ' J ' ~ * 1 Los datos completos sobre o! re-
Marcial Lalanda que demostró una Montes estuvo temerario, siéndole l dos por suponérseles relacionados cíente plebiscito para decidir 
vez más tener una dósis de torero concedido un apéndice auricular. con el reciente robo llevado a cabo cuanto a la prohibíciSn. arroj - . . ^ . . ^ - ^ ^ . . ^ . n X1 en vuelo pa 
enorme en su persona. I en un tren cerca de Pueblo Nuevo. ¡930 ,65 votos en contra \ * J*} ¡ra Río Janeiro, Brasil, l legó aquí a 
corrida dejó muy satisfecho al CUATRO D E LOS P R E S U N T O S : Se cree que los detenidos pertene. 
respetable. , L A D R O N E S D E L T R E N , cen a la banda terrorista del célebre 
Félix Merino sufrió una grave cor-' ^ D E T E N I D O S Barón Koenig. 
nada en un muslo, en Segovia, to- B A R C E L O N A , septiembre 4. L a policía se ha negado a dar por-
reando reses de Banuelos. ) Cuatro hombres han sido deten!, | menores respecto « los detenidos. 
icipales. 
Afírmase que el ex Pagador d« 
Obras Públicas señor Mario Garci-seca y 901,053 a favor de la mis- | las 12 y 35 minutos p. m.. proceden 
ma. L a cuestión de la prohibición ; te de San Peteraburgo, y'en camiuo' m. se halla en Camagüey, hablen 
en suceia se considera ahora como I para la bahía de Guantánamo, Cu- do salido para dicho lugar varios 
muerta por lo menos para una ge-1 ba, donde recogerá la carta del iti . detectives de la Policía Judicial 1 
neración. Inererio, abandonada recientemente de la Secreta! 
m 
:a el dfr. 
0 del ge. 
mu* en 
e se po. 
andancia 
3 T U K 
San Sa. 
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IMPRESIONES 
£1 S e n a d o p o r b o c a de su P r e -
s idente , h a h a b l a d o , y h a h a b l a -
d o m u c h o y r e c i o , e x p l i c a n d o su 
c o n d u c t a j a í e n t e a l a d e l E j e c u t i -
vo . 
¿ P o r q u é s e nos a t a c a , | 3 u e s , i n -
c o n s c i e n t e m e n t e ? — s e p r e g u n t a el 
s e ñ o r A l v a r e z . 
Y n o s o t r o s d e c i m o s : ¿ P o r q u é 
se c a l l a n i n c o n s c i e n t e m e n t e ? 
¿ E s que e l s e ñ o r A l v a r e z o p i n a 
q u e e l b u e n n o m b r e d e l S e n a d o 
b a s t a p a r a su d e f e n s a ? 
el 
de España en 
Marruecos 
! . L V A L O R E C O N O M I C O DfcJI* 1 U F F 
1 Q Ü I D A C I 0 N P O L Í T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C X X X I 
LA RETIRADA DE GRECIA DE LA LINEA 
DE BATALLA DE ANATOLIA 
L a C á m a r a r e c i m a el E m p r é s -
tito e x t e r i o r . 
E l s e ñ o r F e r r a r a , a q u i e n la 
m a l i g n i d a d s e ñ a l a c o m o p a d r e d e 
la c r i a t u r a , h a t r a t a d o p ú b l i c a -
mente d e a s e s i n a r l o . 
E l s e ñ o r F e r r a r a h a p r o p u e s t o 
u n a c o s a c o m p l e t a m e n t e d i s t in ta 
de lo q u e p i d e C r o w d e r . 
M u y c i e n t í f i c a y m u y c u b a n a . 
L a C á m a r a a c o g i ó c o n en tus ia s -
m o l a i d e a . 
T o d o s se e n t u s i a s m a r o n . 
T o d o s , i n c l u s o e l a u t á f , e l i lus-
tre p o l í t i c o d o c t o r F e r r a r a q u e s i , 
c o m o se d i c e , h a s i d o p a r t i d a r i o 
d e l e m p r é s t i t o , e s t a v e z , c o m o 
o t r a s , b a s a b i d o v e n c e r s e a s í 
m i s m o . 
L o c u a l n o empfece q u e s i g a -
m o s c r e y e n d o q u e todo c u a n t o no 
« e a t r a e r e l d i n e r o d e f u e r a es 
a n d a r c o n p a ñ o s c a l i e n t e s . 
E l d o m i n g o se cfijo l a p r i m e r a 
m i s a e n l a r e s i d e n c i a q u e los J e -
s u í t a s , p a r a h o n r a s u y a y d e e s ta 
t i e r r a t a n q u e r i d a p o r e l los , h a n 
l e v a n t a d o en l a c a l l e d e l a R e i n a . 
E s e m o n u m e n t o m a r a v i l l o s o , 
j u n t o c o n los c o l e g i o s d e ( S a g u a , 
C i e n f u e g o s , S a n t i a g o d e C u b a y 
l a s r e f o r m a s d e l a Q u i n t a d e L u -
y a n o son o b r a s q u e se h i c i e r o n 
c o n d i n e r o d e E s p a ñ a . 
L a h e r e n c i a d e d o ñ a C a r m e n 
U l z u h i n d e Z o z o y a , en v e z d e ser-
v i r p a r a so s t ener e n l a v a g a n c i a 
a y u n o s c u a n t o s p a r i e n t e s l e j a n o s 
h a s e r v i d o p a r a e x t e n d e r l a be -
l l e z a y l a c u l t u r a p o r n u e s t r a p a -
t r i a . 
D i n e r o e s p a ñ o l , los J e s u í t a s lo 
e m p l e a r o n í n t e g r o e n C u b a . 
C o m o en los p r i m e r o s t i e m p o s 
d e l a c o n q u i s t a , estos, f r a i l e s a d i -
n e r a d o s , a m a d o s y t e m i d o s e n to-
d a l a r e d o n d e z d e l p l a n e t a , e n v e z 
d e l l e v a r de a q u í p a r a a l l á , h a n 
t r a í d o de a l l á p a r a a c á . 
U n a h e r e n c i a e s t é r i l , l a h a n c o n -
v e r t i d o e n a r t e c o n s t r u y e n d o l a 
m a g n í f i c a i g l e s ia de R e i n a , y en 
l a p r o p a g a c i ó n d e l a c u l t u r a . 
P o r eso e l pres t ig io d e los J e -
« u í t a s es c a d a v e z m a y o r . 
P e s e a todos los c a j e r o s a p ó s -
ta tas de l m u n d o . 
CHIRIGOTAS 
L a C á m a r a y ©1 Senado 
y el P a l a c i o . . . u lo que sea. 
son entedidas distintas 
y una sola verdadera. 
Sí el Palac io dice, —esto ,— 
responde el Sonado ,—fuera— 
mas la C á m a r a promete 
sin qAje cumpla sus promesas. 
Si la? C á m a r a se incl ina 
hacia una L e y , le aconseja 
el Palacio , s in tardanza, 
que de votarla se abstenga. 
Si se pasan de este modo 
ios meses las tres potencias, 
c impaciente Mister Crowder 
de tal proceder se queja , 
la C á m a r a y el Senado 
y el P a l a c i o . . . u lo que sea, 
haciendo como que oyen 
s é tapan las cien orejas , 
r i é n d o s e de las notas 
y los memoranaums. B u e n a 
se va a a r m a r «i mejor d í a 
como harto de tales tretas 
d i p l o m á t i c a s , el hombre, 
con polainas y maleta 
coje el vapor y se larga 
con viento frssco. ¡ N o vean 
Pl son galgos o podencos, 
que el demonio las enreda! 
C O M P L O T A N T I M O N A R Q U I C O 
B U C A R E S T , R u m a n i a 5. 
Se h a descubierto un complot pa_ 
•"a matar a la famil ia real en los mo_ 
;inentos en que concurriese a cierta 
l í iesta, y varios ex-oficiales (Tel e j é r -
cito h ú n g a r o han sido detenidos. 
D e c l á r a s e que t e n í a n en su poder 
explosivos que intentaban colocar 
Rebajo de la gran glorieta del h ipó . ' 
<lromo. 
P E S M I E N T E N L O S R U M O R E S 
D E L A M U E R T E D E L E X -
P R I N C I P E H E R E D E R O 
D O O R N , Holanda . 5 Septiembre. 
Ayer c irculaban en B e r l í n rumo-
res de la muerte del f i x .Pr ínc ipe H e , 
federo Federico Gui l l ermo (Te Ale-
mania, que se encuentra a q u í al l a , 
Po de su padre. 
E l m é d i c o personal del ex K a i s e r , 
pa dejnn»at idb e s t o » rumores . 
Dice el apotegma latino iiue pri-
n.cro es vivir , y hi^grí f i losc for ;— 
primum vivere, deinde phi losophare— 
y por eso nosotros no nos hemos 
ocupado del valor v i ta l , t n el sen , 
tido de riqueza, del Riff . hasta que 
h u b i é r a m o s podido ver como se man-
tiene E s p a ñ a en aquel p a í s . Mientras 
no sea sofocada la i n s u r r e c c i ó n de 
Abd.el K r i m , y parezcan los moros r e , 
fractarios a la p e n e t r a c i ó n e s p a ñ o l a , 
habrá q. pensar en el conjunto de los 
medios pacificadores, ya sean las ar-
mas, o sea t a m b i é n la p e n e t r a c i ó n 
po l í t i ca para obtener el m í r i m o su-
ficiente, a fin de permanecer en paz 
en el Riff , porque es indudable quo 
la a c c i ó n do l^s armas forma parte 
de la vida de inf luencia de E s p a ñ a 
en Marruecos, y que en este sentido 
t o d a v í a no podemos decir que E s . 
paña vive a l l í tranqui lamente: por, 
que la a c c i ó n de l<gs armas no ha ter 
minado, si se ha de res taurar la paz, 
af ianzar su p r ó g r e s o moral , aquietar 
por la fuerza o las mani f e s tac ione -» 
de la fuerza, a los r i f e ñ o s , y v e n d r á 
d e s p u é s como o p e r a c i ó n ú l t i m a , l a 
v a l o r i z a c i ó n del territorio, en bruto, 
tal como hoy se encuentra, por el 
examen no muy profundo, que se ha 
hecho, de las minas de hierro de Ma. 
rruecos y en un c á l c u l o prudencia l 
sobre los resultados d^l cultivo y de 
la c r í a ganadera. 
No hace mucho tiempo, ni un a ñ o 
q u i z á s , que F r a n c i a e m p e z ó , eso sí, 
h a c i é n d o l o saber su prensa a todo 
el mundo, ^ demostrar por medio de 
las exportaciones efe ganados y de 
aves que se h a c í a n directamente a 
Marruecos, que la parte de zona fran-
cesa de Marruecos habla pasado del 
p e r í o d o proceloso de la guerra , - a l 
tranquilo de la p r o d u c c i ó n , y todo se 
v o l v í a c i fras extraordinarias del ga-
nado que se exportaba, y (Te les aves 
y huevos de Marruecos que l legaban 
al mercado de Marse l la . 
Nosotros no nos hal lamos t o d a v í a 
en esas condiciones, porque d e s p u é s 
de sofocar el movimiento Insurrecto , 
lo primero que se ocurre es atender 
a tres elementos absolutamente -ne, 
cesarlos para el desarrollo e c o n ó m i . 
co del Ri f f . que son la mano de obra, 
es decir, los colonos, el nervio de esa 
mano (fe obra.-o sean los capitales, y 
un adecuado r é g i m e n agrario , que 
puede ser el colonato, el arrenda-
miento o lo que E s p a ñ a determine 
por la s a b i d u r í a de sus Gobiernos. 
Nosotros no somos tan pesimistas 
como lo era Costa, cuando pregun. 
taba ¿ d e d ó n d e ha (Te sacar E s p a ñ a 
pobladores para fundar nuevas so 
piedades, cuando le e s t á n faltando 
brazos para subvenir a las necesida-
des de la m e t r ó p o l i ? ¿ni c ó m o ha de 
distraer , añadle, en nuevas atenclo, 
nes. su fortuna, que aun e n c o n t r á n , 
dola no le basta para exploiar el 
suelo de l a p e n í n s u l a , y necesita el 
auxi l io del capital extranjero? Noso-
tros siempre hemos c r e í d o , aun r e . 
conociendo la grandeza de á n i m o de 
Costa, que su doctrina era demoledo 
r a , por el pesimismo. 
¿ Q u i é n fué a preguntar a Isabel 
la C a t ó l i c a , ni a C r i s t ó b a l C o l ó n , ni 
a H e r n á n Cortés , ni a todos aquellos 
valerosos descubridores de A m é r i c a , 
si h a b í a p o b l a c i ó n suficiente d e t r á s 
de ellos que les garantizase el c u l t L 
vo, ni si quedaban en la m e t r ó p o l i 
brazos suficientes cuando los suyos 
fa l tasen? A esas minucias no se pue, 
de atender en la gran p o l í t i c a ; hay 
que ver las grandes l í n e a s , y eso es 
lo que hay que pensar t a m b i é n de 
Marruecos , que venga l a tranqui l idad 
y venga la seguridad de que los co-
lonos pueden viv ir a l l í , y poco a po, 
co, se va poblando aquello de cul t iva 
dores, porque nunca h a tenido E s . 
p a ñ a exceso de p o b l a c i ó n y sin em. 
bargo, a h í e s t á n las naciones hispa-
no.americanas que demuestran el vi-
gor de la raza , porque su p o b l a c i ó n 
h a superado ^ todas las d e m á s c o l ó , 
n í a s de todos los d e m á s p a í s e s , en 
cualquier par*e del mundo donde ha-
y a arraigado; y es un error en que 
Incurre Costaí cuando d e s p u é s de de. 
c ir que faltanNbrazos a E s p a ñ a para 
subvenir a las necesidades mater ia , 
les, asegura que cuando los a l icant i -
nos, murcianos, vascongados, galle-
gos y navarros emigran, es porque 
E s p a ñ a tiene m á s p o b l a c i ó n de la que 
puede sustentar en la actual idad. 
L a c o n t r a d i c c i ó n es evidente en. 
tre el pr imer postulado de Costa , es 
decir, de d ó n d e ha de sacai* emigran-
tes, y l a ú l t i m a , asegurando que los 
tiene con exceso. Por eso nosotros 
nos hemos permitido asegurar que el 
gran a r a g o n é s era pesimista, y de 
a h í que su obra no ha quedado m á s 
que en t e o r í a s y nada que pueda lle-
varse a la p r á c t i c a . 
Aseguraba t a m b i é n Costa que has, 
t a r í a una p a r t í c u l a insignif icante de 
l a fortuna nacipnal para construir, 
en forma, los cimientos de la propie. 
dad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a en el Rif f . 
a la vuelta s ó l o de unos cuantos a ñ o s , 
y el gran p o l í g r a f o v i v í a equivocado. 
Si F r a n c i a ha podido enviar gran-
des capitales a Marruecos , c o n s i s t i ó 
en que el instrumento bancario fran 
c é s e s t á mucho m á s desarrol lado que 
el e s p a ñ o l , y que hay una gran sol i . 
daridad entre las grandes empresas 
industrialep, a g r í c o l a s y bancarias 
de F r a n c i a . Todo el mundo sabe que 
han sobrado capitales franceses cada 
vez que se ha tratado de fundar en 
Marruecos un Banco o una empresa 
mercant i l como l<i de tabacos, las 
obras p ú b l i c a s como la de C a s a b l a n . 
ca, y es porque las grandes casas 
bancarias francesas, cuando anun 
clan una s u s c r i p c i ó n de esa natura le . 
za, y antes de que s u r j a n al p ú b l i c o , 
y a han llevado elles a la p r á c t i c a y 
en las actas de las Juntas de esas 
C o m p a ñ í a s e s t á consignado; c u á n t o 
es lo que cada una va a suscr ibir , y 
garant izar al mismo tiempo, los i n . 
tereses de ese dinero. 
E l s e ñ o r C e r t a pudo decir que las 
grandes obras p ú b l i c a s e s p a ñ o l a n , 
r e f i r i é n d o s e sin duda, a los ferroca-
rr i les , se construyeron con dinero ex-
tranjero: fué precisamente por eso. 
por no haber sol idaridad eatre las 
Si a lguna vez ha podido compro-
barse la exactitud del proverbio es-
p a ñ o l , "el que mucho abarca , poco 
aprieta", bien pudiera ser en el ca -
so actual de las actuales operaciones 
mi l i tares de Grec ia . Desde la pr i -
mavera de 1921, se h a b í a n hecho 
tuertes los griegos, sin que los tur-
cos nacionalistas pudiesen moverlos 
s iquiera, en Eskishelxr , en la l í n e a 
del ferrocarri l de Bagdag; pero a l 
querer ahora ocupar toda 13 T r a c i a 
contra un enemigo imaginario , que 
no p o d í a n ser ciertamente los a l ia -
dos, sino q u i z á s a l g ú n levantamiento 
de los turnes en T r a c i a , s a c ó 
de Anatol ia 50.000 hombres, es de-
c ir , precisamente de esa linea de 
E s k i s h e h r , y los l l e v ó a T r a c i a . ^ 
E n t e r á n r o n s e de ese movimiento 
e r r ó n e o de tropas, los nacional istas 
turcos, y arremetieron con tedas sus 
fuerzas a las mermadas de los grie-
gos, que se e x t e n d í a n nada menos 
que en 170 k i l ó m e t r o s , desde E s k i s -
heher hasta K a r a h i s s a r ; ha ?ldo co-
sa de pocos d í a s la derrota de las 
trepas griegas, y tan considerable 
que han perdido no solamente la 
base de E s k i s h e h e r , sino t a m b i é n la 
de K a r a h i s s a r , y se habla ya hasta 
de la e v a c u a c i ó n , si no del E s t a d o 
cionalistas de K e m a l B a j a , porque 
d e s p u é s de la al ianza de é s t e con 
loe bosheviki, que qu izá pueda cos-
tarle el mando de todo el e j é r c i t o 
de Angora, los turcos no ven con s.m-
patfa ese acercamiento, y pudo sin 
embargo, traer K e m a l B a j á todas 
las tropas que t e n í a en A r m e n i a ese 
partido nacionalista para reforzar 
su frente en la l ínea del f errocarr i l 
de Bagdag en esos 170 k i l ó m e t r o s 
ocupados por los griegos. Si a lguien 
c r e y ó en Grec ia que se iba a tomar 
Ccnstant lnopla en un periquete, en-
tonces bien pudo aprobarse el plan 
general, porque el efecto moral de 
la toma de Constantinopla )or G r e -
c ia , y la permanencia de! e j é r c i t o 
griego al l í , hubiese desconcertado 
por completo a los nacionalistas tur-
cos. 
Algunos europeos d e c í a n que el 
consejo dado a Grec ia para ir a 
Constantinopla, lo s u g e r í a Inglate-
r r a con objeto de debil i tar toda la 
a c c i ó n francesa en el cercano Or ien -
te, porque habiendo sido repent ina 
la o c u p a c i ó n de Constantinopla, n i 
F r a n c i a ni I ta l ia se hubiesen podido 
oponer; pero algo ha debido suce-
der cuando esa o c u p a c i ó n se noti-
f i có por Grecia a los aliados, a l ob-
M A R tt£CRO 
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K l n ú m e r o 1 s e ñ a l a el camino que siguieron los 50,000 griegos para 
i r del A s i a Menor a T r a H a . — E l n ú m e r o 2 l a cabeza de l í n e a de 170 k i -
l ó m e t r i s , marcada con tr iangulares negros.— E l n ú m e r o 3 indica K s . 
kishor, punto ocupado por los gr iegos desde 1921. y por donde se rom-
p i ó ahora sn l ínea de d e f e n s a . — E l n ú m e r o 4 &eüu& ei n o Meander en 
la l í n e a de defensa g r i e g a . — E l n ú m e r o 5 marea K a r a h i s s a r en el fe-
r r o c a r r i l de B a g d a d , tomado por los turcos. 
do lonia, (antes E s m i r n a ) s i , por lo 
menos, del Vi l layet .aunque conser-
ven la ciudad de E s m i r n a . 
A v ir tud de esa v ictoria de los na-
cionalistas turcos, puede decirse que 
ha cambiado todo el programa que 
preparaban los aliados para la Con-
ferencia de V e ñ e c i a ; pero ee necesa 
rio que un observador atento de lo 
quf puede pasar en las C a n c i l l e r í a s 
al iadas, en r e l a c i ó n con G r e c i a y 
T u r q u í a , no se contente tan s ó l o con 
ver esos equivocados movimientos de 
tropas griegas transportadas de la 
l í n e a de batal la de Anatol ia . nada ; 
menos que hasta T r a c i a , coincidien- \ 
do, como se r e c o r d a r á con la pre- ; 
l e n s i ó n comunicada por G r e c i a a los 
aliados, de entrar en Constant ino- i 
pía y permanecer a l l í . 
A s í es que nos preguntamos como ] 
p r e g u n t a r á n otros, ¿ p o r q u é motivo | 
eacó G r e c i a sus tropas de Anato l ia • 
para l levarlas a T r a c i a , cuando no 
h a b í a ninguna r a z ó n para temer que ', 
echasen de esa ant igua provinc ia [ 
b ú l g a r a a los griegos que la v e n í a n • 
ocupando desde el T r a t a d o de S é - | 
v r e s ? ; y no solamente no se puede en- \ 
trever una e x p l i c a c i ó n tanto de ese ' 
movimiento de tropas has ta Tracia.^-
como de la p r e t e n s i ó n de entrar en 
Constantinopla y permanecer a l l í , si-
no la de que alguien, a l g ú n aliado, le 
hubiese inducido a ello. 
E s casi seguro que é s t o ha coin-
cidido con el aumento de tropas na-
Casos bancarias, y tomando, por 
ejemplo, el f errocarr i l del Norte de 
E s p a ñ a construido por los franceses, 
se ve que f u é y c o n detrimentoi consi . 
derable de j las ganancias esnjañolas , 
toda vez que inflaron el capital i n i , 
cial de un^ manera considerable, tan-
to que t o d a v í a e s t á pagando E s p a ñ a 
las acciones de aquel ferrocarr i l del 
Norte, por las cuales j a m á s se de, 
s e m b o l s ó ni Una peseta, y que se 
dieron de regalo ^ los s u s c r í p t o r e s 
de las obligaciones., 
P o r eso cuando se hab la de l l evar 
a cabo el resurgimiento e c o n ó m i c o 
del Riff , hay que pensar en esa so l i , 
daridad de las grandes c o m p a ñ í a s 
bancarias e s p a ñ o l a s , que hoy exis-
ten realmente como no e x i s t í a n en el 
a ñ o 55, en el que se l l e v ó a cabo la 
c o n s t r u c c i ó n del f errocarr i l del Nor-
te de E s p a ñ a . 
Y el lograrlo es obra de los G o , 
biernos, porque es bien sabido que 
lo mismo en los Es tados Unidos que 
en F r a n c i a , no se permite ni por el 
Gobierno de Washington, ni por vel 
de P a r í s , que se inviertan capitales 
en el extranjero sin que el Gobierno 
dé su Visto Bueno, y esa u n i ó n en-
tre el Gobierno y los capital istas , 
afianza de tal manera el é x i t o , que 
ahora todos podemos ver que a q u í 
en la I s l a de Cuba , no se a u t o r i z a r á 
la m i s i ó n del e m p r é s t i t o de los 50 
mil lones, sino cuando el Gobierno de 
Washington d é su Visto Bueno. 
Y en F r a n c i a no se a u t o r i z ó n i n - ' 
guna obra, ni a ú n siquiera para l a , 
r e c o n s t r u c c i ó n de los departamentos 
devastados sin que el Gobierno f r a n , 
c é s ponga t a m b i é n su a p r o b a c i ó n al 
pie del proyecto e c o n ó m i c o . H a b r á 
que esperar, pues, a que convencido 
el Gobierno e s p a ñ o l , y viendo el efec, 
to plausible de esta sol idaridad, se" 
ponga en contacto con los Bancos y 
las grandes C o m p a ñ í a s f inancieras 
para l legar al momento de la a c c i ó n 
e c o n ó m i c a d e s p u é s que el R i f f haya 
sido pacificado. , 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. i 
Coronel , .' 
servarse que la misma Ing la terra , 
y el General Harr ington que era el 
jefe de las tropas de Constantinopla, 
se unieron a italianos y franceses 
para oponerse a la marcha griega: y 
luego se preguntan algunos p e r i ó d i -
cos de los Es tados Unidos, ¿ s e r á 
cierto que Ing la terra d ió a l Gobie-
no griego la seguridad de que en 
esa extraordinaria aventura t e n d r í a 
Grec ia el apoyo i n g l é s , s ó l o por el 
?notivo de que F r a n c i a s impatice con 
los turcos? 
Pero los secretos de las canci l le-
r í a s permanecen Inviolables en ese 
punto y no se sabe q u é existe de 
cierto, sobre todo porque ni mismo 
tiempo no convenia a Ing la terra que 
los turcos ni los á r a b e s s iguiesen el 
movimiento de independencia contra 
ellos que ya se ha iniciado. Y deci-
mos é s t o porque el Rey de I r a k ( a n -
tes Mesopotamia) , que como es sa-
bido es el E m i r Pe i sa l , hijo de H u -
speln, R e y de Arabia , no satisfecho 
con la independencia que le d ió I n -
glaterra, dejando tan s ó l o en B a g -
dag un Comisionado i n g l é s , ha de-
jado entrever un e s p í r i t u de r e b e l i ó n 
contra Ing la terra , y a s í por ejemplo, 
el Alto Comisario , S i r Percy Cox, 
ha tenido que deponer a un Minis-
tro que pronunciaba discursog con-
tra Ing la terra , frente al mismo pa-
b e l l ó n R e a l , en Bagdag. 
Dejando, pues, apuntado tan sola-
mente ese punto de i n t e r r o g a c i ó n 
de que por qué Grec ia se f u é a 
T r a c i a desde Anato l ia con 50.000 
hombres y quiso entrar en Constan-
tinopla, podemos asegurar, como de-
c í a m o s a l principio de este a r t í c u -
lo, que ese h a sido el motivo de su 
derrota en Anatol ia . 
Se han a larmado algunos p e r i ó -
dicos ingleses diciendo que si el 
desastre griego se extiende, y tiene 
que abandonar Grec ia toda el A s i a 
Menor, se e n s o b e r b e c e r á n los tur-
cos, y hasta puede tener una reper-
c u s i ó n en la Ind ia el disgusto que el 
R e y del I r a k ha manifestado ya con-
t r a la G r a n B r e t a ñ a . T o d a v í a cabe, 
s e g ú n los peritos mi l i tares , . la posi-
bildad de que aun dividido en dos el 
e j é r c i t o griego, desde "el centro de 
esa l í n e a de 170 k i l ó m e t r o s , desde 
í l s k i s h e h e r a Karah i s sar^ vuelvan 
a repetir aquel la bri l lante o p e r a c i ó n 
de 1921, r e u n i é n d o s e para ofrecer 
una l í n e a s ó l i d a e impenetrable a los 
ataques de los turcos. 
Si é s t o sucede y son coatenidos 
los unionistas de K e m a l B a j á , enton-
ces se c e l e b r a r á la Conferencia de 
Venec ia , que como ya sabemos, tie-
ne por objeto la r e v i s i ó n del T r a t a -
do de S é v r e s . 
T iburc io C a s t a ñ e d a . 
Asamblea del 
Colegio de los 
Arquitectos 
Anoche y s e g ú n se habla anun-
ciado,^ se l l e v ó a efecto la A s a m -
blea convocada por el Colegio de 
Arquitectos de la H a b a n a , con ob-
jeto de que los profesionales «Te 
esta capital se reunieran en dicho 
acto para hacer elevadas manifes-
taciones relacionadas con la grave 
cr i s i s porque atraviesa el pa í s en 
los momentos actuales. 
P r e s i d i ó la Asamblea el P r e s i -
dente- del Colegio de Arquitectos, 
doctor Ernes to L ó p e z Rov irosa , 
actuando como Secretario el doc-
tor J o s é Gaut ier du Defaix, y ocu-
pando otros lugares en la presiden-
cia dist inguidas personalidades que 
se hal laban en tan importante reu-
n i ó n . 
A propuesta del arquitecto, s e ñ o r 
Rafae l Vé^ez. se a p r o b ó una decla-
r a c i ó n de principios que la A s a m -
blea hizo suya por m a y o r í a y des-
p u é s de a n i m a d í s i m o s debates en 
que hicieron uso de la palabra los 
doctores J u a n J . Remos. Carlos A l -
zugaray, Pedro Pablo* Kohly , F r a n -
cisco Domenech y el propio s e ñ o r 
V é l e z autor de la m o c i ó n que es la 
sipruiento. 
" D e c l a r a r que los profesionales 
no aceptan ni pueden aceptar como 
cubanos "Otra ingerencia, on los 
asuntos nacionales, que -iquellas 
que no se aparten en modo alguno 
fio la j o í n t resolution del Congre-
so de los Estados Unidos de A m é -
r i c a de 1898 que d e c l a r ó : "que 
C u b a es y de derecho debe ser l ibre 
e independiente". 
Seguidamente f u é aprobada a pro-
puesta del Colegio de Arquitectos la 
siguiente m o c i ó n : 
" P R I M E R O : — Q u e se considere 
do absoluta necesidad la a p r o b a c i ó n 
inmediata de leyes, por el Congreso, 
que resuelvan de manera eficaz y 
permanente los problemas naciona-
ler. que afectan, actualmente, de mo-
do v i ta l los intereses generales de 
la n a c i ó n . Con este fin la asamblea 
ruega al Congreso de la R e p ú b l i c a 
y especialmente a sus miembros que 
sean profesionales que cumpliendo 
con su deber y d e s p o j á n d o s e de to-
do sectarismo p o l í t i c o y de amor 
propio, dediquen su inteligoncia, ac-
t iv idad, e n e r g í a y patriotismo a l es-
tudio y a p r o b a c i ó n de dichas leyes 
con la premura que la s i t u a c i ó n y el 
c lamor del pueblo exigen. 
" S E G U N D O " . — - Q d c espera quo 
una vez aprobadas dichas leyes, no 
se conviertan, como ha ocurrido 
otras veces, en un mero formulismo. 
L o r profesionales v e l a r á n por el cum 
plimiento de ellas y en su caso exi-
g i r á n de los poderes p ú b l i c o s que 
sean aplicadas contra todos aquellos 
c u e hubieren faltado a sus deberes 
de cubanos, y especialmente contra 
aquellos que hubieren delinquido 
defraudando el E r a r i o p ú b l i c o o con-
tra los que en el futuro lo hicieren, 
arrojando sobre nuestra nacional i -
dad el d e s c r é d i t o que s ó l o d e b í a re-
caer sobre los culpables. 
" T E R C E R O " . — Q u e hace un l la-
mamiento a l pueblo en general y es-
pecialmente a las clases profesiona-
les, para que, cooperando a la bue-
n a a d m i n i s t r a c i ó n de los intereses 
generales abandonen el retraimiento 
que han venido observando para 
que, i n t e r e s á n d o s e m á s directamen-
te en la v ida p ú b l i c a , l leven a los 
cargos electivos a personas de reco-
nocida moral idad, cualquiera que sea 
su f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
" C U A R T O " . — Q u e considera como 
u r cr imen de lesa patr ia , la no asis-
tencia de los congresistas a las sesio-
nes de los Cuerpos Colegisladores, 
y m á s a ú n la r u p t u r a voluntar ia del 
"quorum", 
" Q U I N T O " . — Q u e acuerda la cons-
t i t u c i ó n de un c o m i t é permanente de 
profesionales, con el objeto de coad-
y u v a r con los poderes constituidos a 
lo c o n s e c u c i ó n de todo lo que sea 
beneficioso a la patr ia ." 
E n la d i s c u s i ó n de las mociones 
presentadas, tanto de las aprobadas 
como de las que fueron ret iradas 
por sus autores — l a m á s discutida 
f u é la del doctor F e í l p e P a z o s — In-
tervinieron, entre otros los doctores 
Remos , Alzugaray , K o h l y ( P . ) Do-
menech, G u e r r a ( P . ) y Pazos ( P . ) 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó , a propuesta 
del s e ñ o r Fe l ipe Rovirosa que se in-
vite a cada una de las Corporacio-
nes y entidades de profesionales pa-
r a que designen una r e p r e s e n t a c i ó n 
de sus miembros que integra el Co-
m i t é Permanente que ha de mante-
ner y conducir a feliz t é r m i n o la ini -
c iat iva del Colegio de Af? íu l t ec to s 
anoche inic iada. 
Y con igual entusiasmo que r e i n ó 
en el transcurso de la Asamblea é s -
ta d ió fin a su tarea. 
Como se v é . ha culminado en un 
gran é x i t o el p r o p ó s i t o del Colegio 
de Arquitectos que en esta o c a s i ó n 
como en otras muchas, ha demostra-
do su gran desvelo por todos los 
asuntos que se relacionan con el 
progreso y la estabilidad nacional 
do Cuba. 
TRATADOS Y I EN TANGER 
UBRE CAMBIO 
( P o r BWTGANBL) 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Y a se sabe que al l legar a T á n -
ger, los exquisitos y vivaces gulas, 
. han de renovar, en el estrecho mue-
I l ie , el insistente asedio al v ia je -
I ro que viene a conocer la capital 
d i p l o m á t i c o del derruido Imperio 
! mobgrebino. E s t o s astutos y di l i -
Acababa mi anterior a r t í c u l o to-• centes g u í a s ' n ° dHn T,u.nt0 
cando E S O del "libre cambio", escue-1 ie?1°sof y secundados por ia chi-
la que en ciencias e c o n ó m i c a s ha pa-1 n u i l l e r í a vocinglera, y traviesa, aco-
¡ sado a la Histor ia ' san al r e c i é n llegado, con sus mul-
1 Por eso me ha sorprendido que1 tiples ofrecimientos y apenas de-
| u n hombre de talento, bien que se ;,an lugar para que el empleado 
1 puede tener talento sin ser economis- fiscal del B a i á ' cobre la3 Pe>,,,a! 
j ta, desentierre en la é p o c a actual e s P a ñ o l a s 0 hassani que cubren e 
I un s istema que hasta por inconcuso obligado tributo de desembarco. 
I derecho a la vida rechazan todas las L i b r e s ya del formidable asedio 
naciones para fomentar industrias , ^ ' p i s a m o s de la larga cuesta 
¡ p r o d u c c i ó n que cons-tituye la verda- I116 va fuerte a la c iudad, en e 
| dera riqueza de los pueblos, y lo que (^ntrico zoco Chico que es la Puer 
I es j n ^ j o r , reparte esa r iquóza con la ta ^ 1 Sol de T á n g e r . Todo el mo 
equidad y la e x p a n s i ó n necesaria pa- i viiuiento de la ciudad se ve pasa) 
I ra que el bienestar sea general. i r o r Ia reducida plaza en donde est¿ 
I Vulgar idades s e r í a n las razones el Correo E s p a ñ o l , el c a f é y el 
i que yo pretendiese exponer para pro- siuo. E n f r e n t e del Correo, con se 
! bar que el proteccionismo bien enten- \ rueda de servidores moros, la L e 
dido y muy bien aplicado, es una Eac ión de E s p a ñ a completa la ser i í 
fuerza de independencia, e c o n ó m i c a ^o edificios que af irman 1J in l luer ' 
que vale tanto como decir po l í f i ca , i cia^ e s p a ñ o l a . Desde luego tiene E s 
en los pueblos p e q u e ñ o s y expuestos p a ñ a el mejor emplazamiento y pa 
por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , a susci- : r a algo ha de servir la la proximi 
tar ansias y abr ir las fauces de los' dad g e o g r á f i c a y el dominio de! 
colosos g e o f á g i c o s , que s i no comen idioma en esta abigarrada pobla-
| t i e rra la pueden absorber y engull ir c i ó n cosmopolita, 
s in mover las m a n d í b u l a s . ¡ L o s que vieneij de Anyera a ven 
Claro e s t á que no se pueden impro-i der los productos del suelo fért i l 
! v isar alteraciones en sistemas que | pasa en animados grupos, con su; 
.parecen leyes ni en leyes que al for-1 chi labas pardas y los largos palo? 
mar estado l levan al pueblo suave-1 que les s irven de apoyo en sus ca 
'mente por la costumbre, aunque para j minatas por el moute. 
f n ^ 2 ^ l í í n ¿ * T c o s í u m b r 9 ! E s t o s moros de Anyera . m t o s re-
l í í ¿ S n í ü f o b * t a ™ l o s en la cual ¡ y , ^ ^ contumaces ahora . pácífí-
Z Z T ^ r J a \ 0 T a f h a S t a 86 c o s y emprendedores i n r ' U r i a í o ' 
Para t n l I n n n v ! S ^ V . ^ se enriquecen, con todos i r * va-
P r e ^ r V ^ S Z ^ l n ^ M I ** ^ ™ ? 
que van a ganar o perder con las in i 
novaciones; hay que convencerles de iSe ve fiue no hay cOC;a '•'•'^ 
que van a ganar; y no convencerles y Provechosa que la paz : el I l -
eon e g o í s m o y sin c o n v i c c i ó n del que ,:re ^ ^ n u m e r a t i v o c o m e o í c COÜ 
conveftee s ino con perfecto . conoc í - j ]o" infieles! «Francia no s.) -duarrais 
miento de que lo oroyectado es su-1 en sU constante, persiste y bien 
perior a lo existente, pues si no be-i PaSada labor de influencia, oro i ió 
mos de mejorar ¿ p a r a q u é molestar-: r*1ica en T á n g e r . Por donaiera se 
nos con la v i v ó del estornel] (vive- I 1611 r ó t u l o s en idioma galo «uie bue-
za de ard i l l a ) como d.cen los bata-1 ,no8 francos les cuesta al Gobierno 
l a ñ e s ? ' de la R e p ú b l i c a que trata de domi-
Si necesitamos productos ^e los nar y vencer todo g é n e r o de compe-
que son imprescindibles, a l imentx ios tencia en la ciudad codiciada. Y 
por ejemplo" d e j é m o s l e s entrar con- a?1 vemos que lay p á l i d a s y ojero-
bajos aranceles entre tanto fomenta- ^aa h i jas de Israel hablan t r a n c é s . 
mos las eosechas o la f a b r i c a c i ó n y mientras lucen morbideces de pier-
i una vez conseguido el objeto^ a h í v-as con los trajes cortoi iue ad-
estp, el arancel proteccionista para ou i r ioron . en el gran bazar replete 
i evitar que nos exploten aquelloo de a r t í c u l o s do París , Igualmente 
¡ q u e como es natural , H U M A N O , se- los; chico;; hebreos mezclan en sus 
I g ú n la frase consagrada, no traba-1 juegos palabras, francesas. wAs 
¡ j a n por el bien nuestro, sino por el cuando se incomodan ¡ s u é í t a n ca-
propio ya que pocas, muy pocas per- da ferno l e g í t i m o dol r ú e n t e de 
| sonas en el mundn entienden quo so Toledg n rl" la < a'!o do I» Virowtm 
•pUf*!.- Vf b.t.far por ( i bien de todos, sa I Esa es la fácil quiebra de Ni 
I Y sin embargo ¡ e s tan fác i l ! que frata de imnonerso con ia fuer-
Querer "ganar Zamora en una ho-' za del dinero poderoso, 
i r a " no puede ser; pero el cerco ex Cerca del puerto, saboreamog un 
! t r a t é g i c o , la r e s o l u c i ó n firme, la seré - té moreno al nar f|ur> la vista se 
I nidad valerosa y al ataque a tiem recrea en ^a bolla cputen ín lac ió f í 
I po nos d a r á n la p o s e s i ó n de la pía- de la bahía y dol mar azulado qne 
za que una vez tomada a nadie m á s rompe sobre la f 'n í s 'ma arepn Ho in 
que a nosotros conviene conservar, ¡ e x t e n s a playa. . E l sol. on p r ó x l m d 
E l economista inteligente y honra ^oeaso re lumbra en la á u r o a t s í a r K 
do sabe que los aranceles e s t á n mon-j rosta. De unas casetas onu'rfron l i -
tados sobre una tira e l á s t i c a p a r a ' cuerpos g r á c i l e s do dos mueh"-
ensanchar y apretar cuando convenga cbas y cuando so lanzan ra*i<t«8 a] 
y que los tratados no conducen a na-1 agua que tiene una crest.-' do os-
da m á s que a esclavizar a los gobier-j puma, vemos la luz rosa del atar-
nos que a su vez esclavizan a u n a ) decer que r u t i l a en la pulida arena 
parte de sus productores aunque fa-: ia p i a v a . . 
vorezcan a otra; la prueba es tá en ( T o m á s S e r o n d o G u t i é r r e z , 
que no son eternos ni se hacen a T á n g e r . Ju l io de 1922. 
plazo largo. ^ " 
Hoy mismo leo que en el tratado 
F r a n c o - E s p a ñ o l para unas cosas se 
establecen plazos de un a ñ o , para 
otras, de seis meses, y as í todo, a gol-
pe de excepciones convencionales. . . 
para una de las partes, estoy segura, 
pues habiendo aflojado F r a n c i a en 
cuanto constituye comestibles y be 
bestibles, demuestra palpablemente 
nue los necesita y si dentro de seis 
o de doce meses, el la los cosecha y i D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
puede "denunciar el tratado, volvere-1 
mos a t r á s hasta que tenga otra vez 1 E n la tarde del s á b a d o l l e g ó a 
necesidad de importarlos. ¿ Q u é nos | esta c iudad el nuevo Obispo Mon-
i m p o n d r á a cambio de lo que recibi- j Beñor E n r i q u e P é r e z Serantes. sien-
rá el la , por necesitarlo? Pues segu • do recibido por nutridas comisiones, 
ra estoy que a r t í c u l o s de lujo, a r - I Desde la e s t a c i ó n se d i r i g i ó al tem-
t í c u l o s que t a m b i é n fabrica E s p a ñ a ¡ p ío del Sagrado C o r a z ó n 'h J e s ú s 
y puede exportar E s p a ñ a pues a u n - : en ordenada m a n i f e s t a c i ó n , bajo 
que alguien diga que no p o d r í a ve- paiio y revestido de los ornamen-
nir de la ant igua m e t r ó p o l i a Cuba tos Pontif ic iales . Poc-taban el palio 
fciás que aceite y algiiiu).s embutidos, h . , p n m e r a autoridad .Munn-ipal se-
os una l á s t i m a que as í lo crean per-, ii01. Godofredo Pelaez; miembro del 
| sonas mteligentes y bien intenciona-1 Consejo Supremo de San A g u s t í n , 
i das, pero que no han tenido necesi-1 A,.mando p r a d a de la T 5 r r e el je-
| dad de estudiar ni conocer la produc- fe á e 0 b r a s p ú b l i c a s J uan A i b a i . 
Tomó posesión e l nuevo 
Obispo de Camagüey 
( P o r t e l é g r a f o ) i 
C a m a g ü e y , Septiembre 4. 
c i ó n 'fabril e s p a ñ o l a , ni en su cant i 
j dad ni en su ca l idad: pues conocer-
la por p e r i ó d i c o s ai s iquiera por es-
t a d í s t i c a s no es bastante. ¿ Q u e no se 
gez; los doctores F e r n a n d o Mart í -
nez y J u a n Gal lardo y Mr. Shei l ls . 
F u n g í a n de D i á c o n o s los 1-'. P . Mi -
j guel S i m ó n y Mateo A l m i r a l , de la 
importa a q u í ? B ien pero ¿ q u e uo £ o m u n i d a d Calasanc ia 
se puede importar? P r o p ó n g a n s e los D e S p u é s de prestar juramento an-
importadores * ver s; se puede. ' M o n s e ñ o r V a l e n t í n Zubizarreta . 
E s p a ñ a t a m b i é n tuvo sus pujos 1-, obi de CienfUegos. el nuevo 
bre cambistas con D. L a u r e a n o Fv- p. , . , , \ . , T-, . , J > Obispo de la D i ó c e s i s de Camaguev guerola. Desde sus; glbriosos d í a s de 
i estudiante de Derecho, p r e c o n i z ó esa 
' escuela el muy i lustre hacendista ca-
t a l á n . L a pr imera vez que f u é al 
Congreso fué por ios votos de sus 
paisanos, conservadores y proteccio-
nistas: pues apesar de eso no clau-
d i c ó y mantuvo una bandera tan re- f 
o c u p ó la Sagrada C á t e d r a pronun-
ciando una elocuente o e a c i ó n de 
grat i tud por el recibimiento car i -
ñ o s o de que h a b í a sido objeto. 
E n c o n t r á b a n s e en el templo co-
misiones del Club Rotar lo y de la 
Colonia E s p a ñ o l a , el C ó n s u l de E s -
i p u l s i v a a sus electores, que no vo l - , Paña' ° j Jefe L o c a l de Sanidad y 
vieron a votarlo s e g ú n creo. 
P r i m e r o progresista, d e s p u é s revo-
c tras dist inguidas personalidades, 
los C u r a s P á r r o c o s de la Car idad . 
¡ l u c i o n a r i o con P r i n , la r e v o l u c i ó n de Bant* A n a ' San J o s é * N a e v l t a $ 
Iseptiembre (1868 ) lo l l e v ó a las j Esco lap ios . Carmel i tas . Salesianos 
constituyentes v al Ministerio de Ha- ^ otras Congregaciones, represen 
L A P R I N C E S A H E R M I N F 
D E R E Ü S S , F U T U R A 
E S P O S A D E L E X - K A I S E R 
L O N D R E S , Septiembre 5. 
L a f i a n c é e del ex-Kaiser es la 
Pr incesa Hermine de Reuss , s e g ú n 
noticias a que alude el corresponsal 
-en B e r l í n del "Dai ly M a i l . " 
Agrega el corresponsal quet no se 
a n u n c i a r á el compromiso sino has . 
ta d e s p u é s del p r ó x i m o natal icio de 
la e x . K a i s e r i n a . 
. L a Pr incesa Hermine es viuda del 
P r í n c i p e Jean de Schonaich-Caroleth . 
que f a l l e c i ó en Abr i l de 1920. es 
duefiq de bienes considerables en 
Saaboir. Si les ia . 
F U S I L A M I E N T O D E L O S Q U E E S -
T O R B A R O N L A C O N F I S C A -
C I O N D E L O S T E S O R O S D E 
LA I G L E S I A R U S A 
R i g a , Septiembre 5. 
A n ú n c i a s e desde Moscou que el 
Arzobispo B e n j a m í n , metropolitano 
d-3 Retrogrado, y los d e m á ^ que fue-
ron condenados por estorbar la con-
f i s c a c i ó n de los tesoros de la Igle-
s ia , fuero?» fusilados el d ía 10 de 
Agosto en Retrogrado. 
Otra v e r s i ó n es que M. Kimofieff , 
uno de los jefes de los t itulados re-
volucionarios, que fueron enju ic ia -
dos recientemente en Moscow, se ha 
ahorcado en la pr i s i ón . 
L o s bolshevikes han empezado a 
arrestar a muchos estudiantes en to-
do R u s i a s e g ú n se declara. 
'cienda. ¿ L l e v ó F i g u e r o l a el libre cam-
\h\o a las leyes? No lo l l e v ó ; a l t e r ó 
i los aranceles s e g ú n las necesidades. 
¡ p o r medio de ó r d e n e s y decretos que 
I duraban un mes y 9 todo t irar dos; 
¡ c o n lo cual los introductores s u r t í a n 
j el mercado y no se s u b í a n los pre-
cios. C a y ó F i g u e r o l a por las mi l di-
| f icultades que se o p o n í a n a su tes-
i tarudez y a sus leales convicciones: 
' el amor propio, mejor dicho, la dig-
i n idad ofendida por un fracaso finan-
ciero, fué causa de eü primer retiro. 
j R u i z Z o r r i l l a v o l v i ó a l levarlo al Mi-
| nisterio de Hac ienda en el reinado 
! de D. Amadeo de Saboya y tampoco i tar a los ganaderos suscr ibir fon. 
l e í l ibre cambio pudo c u a j a r ; se opo- dos para l levar 'a cabo la c a m p a ñ a 
; n í a n las conveniencias del E s t a d o y en defensa de la industria gana . 
I del contribuyente, que no p o d í a so- dera d i ó agenta de haberse suscr l -
(portar solo las cargas del E r a r i o . to la cantidad de 106.200 pesos. 
| Pues si entonces en una é p o c a de Se d e s i g n ó un c o m i t é ejecutivo 
i l imitados gastos para todo el idundo , que t e n d r á ampl ias facultades para 
1 y en una n a c i ó n de presupuestos bou- e! desarrol lo de l a c a m p a ñ a . P o r -
| rados y limpios como era E s p a ñ a no i m a r á n dicho C o m i t é los s e ñ o r e s J a -
I se p o d í a prescindir de la Renta de vier V a r o n a , Presidente; Feder ico 
Aduanas , ¿ c ó m o se p r e s c i n d i r á hoy. Castel lanos. Tesorero, y Vocales 
tando al doctor Mariano Aramburo 
y Machado el s e ñ o r Miguol Peyre-
llade. * 
T e r m i n ó el acto con el Besamano. 
r e p a r t i é n d o s e recordatorios de la 
C o n s a g r a c i ó n entre la concurrencia . 
A s a m b l e a de ganaderos. 
E n los salones de la L i g a A g r a -
ria se c e l e b r ó ayer la Asamblea de 
Ganaderos . P r e s i d i ó el sef'cr V i r -
gilio Guerrero , actuando de Secre-
tario el s e ñ o r E m i l i o L . Luaces . 
L a C o m i s i ó n encargada de inv i -
( F a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) [ ( P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
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B A T U R R I L L O 
Noble gesto, arrogantemente pa ! bfan pagado los miserable*; haberes 
triótico gesto el del presidente de la 1 de abril a numerosos servidores de 
Cámara doctor Santiago Verdeja en 
la sesión del dia 31 proclamando le-
gitimo un quorum que a Herrera So-
tolongo pareció dudoso y exclaman-
do: "por encima de la Cámara y de 
8\i reglamento está la república; en 
momentos de angustia para la patria 
antes que presidente de este orga-
nismo soy cubano consciente y de 
nuestro honor nacional defensor. Si 
Cuba. 
Con aquel hecho, con haber reci-1 
bido sin protesta sú sueldo de mayo , 
procedente del escaso remanente que 
quedaba de la recaudación general de 
mayo y junio, como habrían recibido 
los sueldos de este n.es si Despaigne 
se los hubiera ofrecido, los intran-
sigentes que en todo ven humillación 
por parte de los americanos y come-
ciento veinte hombre elegidos como | aia por parte de Crowder, probaron 
los mejores desatienden el (fumpli- que no les interesaba mucho saber 
miento de su deber en horas tan gra-' a dónde habían ido a parar los ocho 
ves, yo me expondría a las iras de j o nueve millones entrados en el Te-
todo el mundo, pero sacrificaría todo ' íoro desde primero de mayo hasta 
io secundario al interés supremo da! fin de junio: ahora investigan eso; 
mi país. Renuncio a la Presidencia I ahora pueden demorar meses en la 
de la Cámara; he cumplido con mi' busca de recursos para pagar, a los 
deber; el pueblo cubano me juzgará", i infelices con derecho y hambre a 
Está juzgado ya, y aplaudido, y 
respaldado por la admiración de los 
hombres sensatos el doctor Verdeja. 
Las manifestaciones de cariño de sus 
compañeros, la no aceptación de su 
renuncia, las mil pruebas de afecto 
que ha recibido el cívico representan 
te, bien demuestran que fué digno y 
que fué patriota. 
E n una Cámara donde tantas ve-
cés se fingió el quorum, donde se vo-
taron leyes y se tomaron acuerdos 
importantes bajo la férula de Meno-
cal sin respeto al reglamento, no ha-
bían de temblar las paredes del edi-
ficio porque de cualquier modo se 
arrasara con esos obstáculos triqui-
ñuelistas, con esa obstrucción irre-
flexiva que ha demorado la adopción 
de medidas heroicas para sanear el 
podrido ambiente gubernamental, res- j 
tabl^cer el crédito de la nación, y 
cumplir sagrados* compromisos del 
Estado cubano; con lo que se de 
tendrá por muchos años aun el avan-
ce de determinados intereses ajenos. 
Muy bien lo hecho; tenga el doc-
tor Verdeja la seguridad de que es-
tuvo a la altura de un estadista pa-
triota. 
Y a propósito: en la sesión citada 
de la Cámara el doctor* Mulkay— 
uno que sabe cómo se hacía el quo 
rum en fechas recientes—aseguró 
toda esa alarma y todas esas amena-
zas de intervención son para obligar 
al Congreso a votar leyes que éste 
repugna. 
Pero es el caso que cinco de esas 
leyes indicadas por el Residente han 
sido ya votadas por la Cámara; solo 
falta la del empréstito y también la 
votará; luego en cuanto a esa rama 
del Legislativo resulta innecesaria 
la alarma. 
E l señor Germán López calificó 
dé comedia todo lo que se dice de la 
^ctitudi de Crowder, naturalmente 
cansado; nadie más que Crowder, in-
vestido de amplias facultades y re-
presentando al presidente de una na-
ción de más de cien millones de ha-
bitantes, nadie más que él habría es-
perado tanto, recibido tantos desaires 
e intentado tantos medios amistosos 
de convencimiento. 
José Miguel Gómez, Mario Meno-
cal, Rafael Montalvo, Elíseo Giberga^ 
Rafael Fernández de Castro, Máxi-
mo Gómez. . . si así hubiera llamado 
un cubano Residente en Estados Uni-
dos, respaldado por poderosa flota y 
poderoso ejér( | to para hacer cumplir 
determinados propósitos de su gobier-
no, a estas horas no sería Hardiug 
presidente, ni Smoot y Fordney sena-* 
dores de la Unión. L a flema de Crow-
der es condición exótica en los gober-
nantes cubanos, con excepción de Al-
fredo Zayas. 
Mil veces menor fué el conflicto 
de 1906 y Estrada Palma, viejo maes-
tro de nüios y por tanto con la voca-
ción de la paciencia, entregó el 
der y la patria en manos ext.vüas-
Y por lo que hace a,lo que se pre-
tende elevar a la categoría de rapto 
patriótico y viril resistencia a los 
deseos del fuerte, en cuanto a la ac-
titud de los que ñ o integran el quo-
rum y se oponen por todos los me-
dios al único camino que queda pa-
ra que ellos sigan disfrutando de 
sueldos enormes y grandes influen-
cias, a esos digo que si no tuvieran 
tanta cylpa en lo que pasa; si no 
hubieran sido los primeros dilapa-
dores de la hacienda pública, los que 
votaban leyes de despilfarro a dia-
rlo, los que participaban en nego-
cios poco claros, los que hacían cuan-
to el AMO quería y aceptaron por 
complacer al AMO la candidatura 
inexplicable de Alfredo Zayas, y le 
hicieron Jefe del Estado después de 
haberle herido hasta en el honor ciu-
dadano; a esos digo que si no los 
acusaron tantos hechos, un último, 
un detalle reciente y al parecer sin 
mayor importancia, les inhabilita pa-
ra poses arrogantes: haber aceptado 
de manos del coronel Despaigne "Se-
cretario de Hacienda de Crowder" 
según ellos, la soldada de 600 duros 
del mes de mayo cuando no se ha-1 
quienes el Estado no paga; ellos so-
lo son acreedores por una mensua-
lidad; centenares de ciudadanos po-
bres reclaman inútilmente tres, cua-
tro, hasta seis y ocho liquidaciones 
de sus pequeñas cuentas. 
Contra esa desigualdad se pronun-1 
cía la inmensa mayoría del país, la 
misma que hace de los convecinos 
que le parecen más inteligentes, sus 
mandatarios y legisladores. 
G R A N D I O S A 
L I Q U I D A C I O N 
¡ ¡ Q u e r e m o s v e n d e r e n S e p t i e m b r e t o d » l o d e v e r a n o ! ! 
BAZAR INGLES, Galiano y San Miguel, se ve obligado a liquidar sus mercancías, para darle ca-
bida a sus grandes compras para la próxima estación, que ya están llegando. 
L a Asociación Nacional de Emi-
grados Revolucionarios me invitó el 
sábado último para una solemne ve-
lada fúnebre que había de celebrarse 
en la noche de dicho día en memo-
ria de mi amigo y comprovinciano 
Martín Herrera, recientemente fa-
llecido. 
L a Asociación, realizó con esa ve-
lada un acto patriótico, de justicia 
a un nombre y de amor a un bueno. 
Y sabiendo que yo 2ul íntimo de Mar-
tín Herrera, conocedor de la grande-
za de su corazón y de la lealtad de 
su devoción por Cuba libre y honra-
da, quiso darme la oportunidad de 
compartir con ella la satisfacción de 
haber cumplido un deber. Muchas 
gracias. 
Don Julio Blanco Herrera, a cuya 
sensatez y perfecta comprensión de 
nuestros actuales gravísimos proble-
mas aludí en "Baturrillo" del 30, 
ha sido nombrado Miembro del Co-
mité Nacional de Defensa de los in-
tereses de Cuba. L a designación es 
acertadísima. No con patrioteros sino 
con ecuánimes se resuelven cuestio-
nes delicadas. No con desplantes si 
no con razones, no con pedradas al 
Morro sino con Labor sutil y pru-
dente, podremos salvar de mayores 
contratiempos la riqueza pública y 
hasta obtener mejoras muy positivas. 
E l pleito palpitante es entre remo-
lacheros y cañeros, entre proteccio-
nistas americanos y demócrata» no 
tan proteccionistas: afortunadamen-
te son algunos cientos de millones de 
duros los capitales yanquis que nos 
ayudarán. 
DEPARTAMENTO DE TELAS PARA 
VESTIDOS 
Cortes de Vdile fino, a $.1.45 
Cortes de Batista, bonitos colores, a . . $1.45 
Cortes de Linón, lindos colores, a . . . $1.45 
Cortes de Organdí, preciosos colores, . . . $1.80 
Cortes de Suiting, colores de moda, a . . $1.60 
Cortes de Warandol, colores divinos a . . 1.40 
Cortes de Georgette de seda, a . . . . $6.00 
Cortes de Crepé de China, a $6.00 
Tenemos infinidad de telas de fantasía, que 
han sido también rebajadísimas. 
DEPARTAMENTO DE TELAS BUNCÁS 
"Correo Español"—cuyo inteligen-
te Director también pertenece al Co-
mité de Defensa—es excesivamente 
severo al juzgar en el editorial del 
sábado, de la conducta de Crowder 
suponiéndole airadamente, obstina-
damente empeñado en imponernos el 
empréstito después de haber dicho 
que lo primero y más urgente era 
restablecer la vida económica^y ad-
ministrativa del pais. — 
Si el querido compañero estudia 
bien el caso verá que la irritación J 
de Crowder, su fatiga y su propósl-
tp de declararse fracasado no es por- j 
que no se acepta el uno por ciento, | 
ni porque no se acuerda el emprésti-
to "sino porque no se ha votado, 
hoy tres de septiembre, ninguna de 
po' las cinco leyes" que él. dijo desde el 
' primer momento Indispensables!, y 
previas para la operación financiera. 
Hoy domingo, no han sido votadas 
por el Senado ni por tanto sanciona-
das por el presidente Zayas, ni la 
suspensión de ciertos prefceptos de 
las Leyes de Servicio Civil y Electo-
ral, ni la ley de contabilidad, ni la 
de depuración de la deuda flotante, 
ni la reforma del Enjuiciamiento Cri-
minal; es. decir ninguno de los me-
dios necesarios para limpiar de pillos 
y de listos la administración y man-
dar a la cárcel a los ladrones del 
tesoro público, después de lo cual 
vendrían el emprést.to y el impuesto. 
Ahora, que transcurrido tanto tiem-
po, y tan burlado, no Crowder, sino 
el Presidente de los Estados Unidos 
a quien representa en Cuba, tema 
este que pase el año y no se "haya 
podido pagar una peseta a ninguno 
de esos miles de infelices cubanos ce-
santes ni reanudado ninguna obra, 
pública necesaria, y desee que de una 
vez demostremos seriedad y patrio-
tismo, ya eso no 2S sino consecuen-
cia de nuestro leguleyismo parla-
mentario. 
1. \ . ARAMBURU. 
Creas de hilo, número 2.C00. a . , 
Creas de hilo número 3:t)00, a . . 
Creas de hilo, número 4,000, a . . 
Creas de hilo, número 5,000, a . , 
Warandoles, Holanes, y Nansús, 











DEPARTAMENTO DE MEDIAS 
Medías do muselina, a 
Medias de muselina, a . . . 
Medias de hilo, a $1 
Medías de seda, a 
Medias de seda, a ' . . . . 
Medias 'de seda, en todos los colores 
lidades. 
Gran surtido de calcetines para niños. 
Nuestro Departamento de Medías está en con-








1 TRAVES DE MIS LENTES" 
DEPARTAMENTO DE ENCAJES 
Tenemos el mejor surtido de la Habana, en 
los estilos Catalán, Valencién. Cliantiüy, Ca-
lais y Suizos. 
Guarniciones de tul, m^lla y blonda. 
E n todos los encajes, grandes rebajas, 
liquidarios pronto. 
para 
DEPARTAMENTO DE SABANAS 
Y MANTELES 
Gran surtido de sábar.ar;, fundas y sobrecamas 
Colosal surtido de toallas. 
Enorme surtido de manteles, tapetes, ser-
villetas, paños de cocina. 
Todo rebajado de acuerdo con la situación. 
DEPARTAMENTO DE CINTAS 
Tenemos un colosal surtido de cintas. 
Ofrecemos todos los colores, anchos y fanta-
sías. 
Y todos los precios están de verdad reajus-
tados. ^x 
DEPARTAMENTO DE HILOS 
Tenemos cuanto se "desee en este renglón. 
Cualquier clase y color, por difícil que sea, 
lo encontrará en esta casa. 
No existe en Cuba departamento tan bien sur 
tído como nuestro gran Departamento de Hi-
los. 
Y Ios precios sufrieron una rebaja general. 
DEPARTAMENTO DE ABANICOS 
Tememos preciosos modelos de Abanico Pe-
ricón, que tanto se lleva. 
También otros muchos modelos, todos de 
gran novedad. 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA 
creaciones 
Carón y 
Acabacos de recibir las últimág 
de los fabricantes Coty, Hubigant, 
Gueriain. 
Y nuestros precios son los más baratos que 
existen en el mercado. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
Magníticbs corsets. 
Fajas de goma y Cutí, 
Ajustadores de punto y gom 
Todos muy cómodos y todos muy baratos. 
Nuestro Departamento recibe mensualmente 
los últimos modelos. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Liquidamos todos los Vestidos de Señora j 
Niña, de entretiempo y verano, porque tene-
mos que darle cabida a las grandes uoveda-
des -de invierno que estamos esperando. 
DEPARTAMENTO DE SOMBRILLAS 
Estamos liquidando doscientos modelos dis-
tintos de sombrillas. 
Todos estilos elegantes y de excelente calidad 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
DE SEÑORA 
Llegaron los nuevos modelos para el otoño, 
con precios propios de la situación. 
Las existencias de verano se liquidan con 
más de un 50 por ciento de rebaja. 
EecenM de ternura y de sin igual 
desprendimiento so suceden en la Cá-
mara de Representantes. 
Y todo esto deja tan conmovidos a 
los sensibles legisladores que no pue-
den" ocuparse de resolver con la pre-
mura y la lealtad indispensables tan-
tos asuntos importantísimos de los 
que estamos pendientes para saber 
si debemos prepararnos a morir cris-
tianamente o si nuestra vida debe 
prolongarse. 
¡Oh, la suceptlbilidad criolla. . . ! 
Y mientras los unos se conmueven 
y los otros ¿o dan la cara loe días 
transcurren rápidos y no eé qué -ne-
gra amenaza s« cierne sobre 
tros. . . noso-
E l pobre Juez Saladrigas es dign 
de lástima, autos en la sopa, auto0 
en el postre; no verá más qué auto' 
en su sueño que debe ser intranqu io* 
si es que le permite dormir el exceai" 
vo trabajo con que lo han obsequia 
do tantos ex-funclonarlos públicos 
Nunca han desfilado ante Juez ai 
guno tantos personajes.. , Imprbv! 
sados. 
Después de este rudo trabajar con 
los autos de marras bien merece «i 
retiro con doble pensión. " 
Consuelo Morillo de Gorantes. 
DEPARTAMENTO PARA CABALLEROS 
Camisas, Corbatas, Pañuelos, Camisetas. 
, E n todo grandes rebajan. ^ 
Y lo mismo en infinidad de artículos no 
mencionados. 
E n este Departamento ofrecemos muchas no 
vedades. 
Señora, para reajustar su presupuesto, necesita comprar donde más barato vendan. Nosotros 
la invitamos a visitarnos, para comparar precios y calidades. 
" B A Z A R I N G L E S " 




UNA P E L I C U L A . 
E n el día de ayer se corrió en el 
lienzo del teatro "Trianóo" la pe-
lícula titulada " E l General José 
Miguel Gómez a través de la Re-
pública". E n dicho teatro se dió 
cita esa noche lo más selecto y gra 
nado de nuestra sociedad, sobresa-
liendo el bello sexo por su porte y 
elegancia. Pocas veces se ha visto 
nuestro coliseo con un lleno tan 
completo, pues casi todas las lu-
netas y palcos estaban ocupa-
rtas. Verdaderamente todo? tenta-
mos el deseo de admirar esa pro-
ducción Cinematográfica y con-
templar la efigie del que fué ídolo 
de! pueblo, que aún que muerto, vi-




Rafael García, Suplentes Eugenio 
Quesada y Tomás Rodríguez. Se-
gundo propietario. Domingo Arbo-
lay. Suplentes. Ensebio Villegas y 
Hermenegildo Terry. Tercer pro-
pietario. Angel Mariño. Suplentes 
Aurelio Apezteguía y Juan M. Isna-
pa. Cuarto Propietario Rafael So-
sa. Suplentes. Higinio Rangel y Ro-
mán Solvez. Qu(intol propietario. 
Antonio Rodríguez. Suplentes. Ra-
bio Sola y Salvador Salas, exto pro-
pietario José Fernández. Suplentes 
Abelardo Suárez y Magdaleno Gar-
cía. Séptimo propietario. Ramón 
Torres Martínez. Suplentes. Rafael 
Iznaga y Jyosé Sarria. 
Los Nacionalistas presentaron 
en el día de ayer su candidatura 
a la Junta Municipal Electoral de 
este término. 
Corrésponsal. 
Asociación Protectora de Ni-
ños Tuberculosos "María 
Jaén" 
Septiembre 1. 
POSTULACIONES L I B E R A L E S 
E n su oficina política situada en 
ia calle de Aurelio Aulet, se reunió 
el Comité Ejecutivo del Partido L i -
¡ beral, para realizar las postulacio-
Ha poco se reunió en su oficina nes de Alcalde, concejales y miem-
política el Comité Ejecutivo del j I ros de la Junta de Educación, en 
Partido Nacionalista para r e a l i z a r l a forma siguiente: 
las postulaciones de Alcalde, con- Para 
cójales y miembros de la Junta de García 
Educación. Por unanimidad resul ( " , , - • 
tó electo para Alcalde el señor ' r 11 
Valerio •Pita Ocampo. Para conce-
jales: Señores Eduardo Martínez 
Relación de las personas que han pa-
g-ado sus papeletas de la rifa del auto- I 
móvil "E'ackard" que esta Asociación 
viene celebrando para el sorteo del pró-
ximo 9 de Octubre) del corriente año, 
suplicando a toda persona que posea 
papeletas de dicha rifa tensa la bon-
dad de abonarlas, pues de no hacerla 
efectiva antes de la fecha de la cele-
bración del sorteo, no tendrán derecho 
a recibir el automóvil, caso de resultar 
agraciada. < 
Pesos 
Sociedad Kconómica de Amigos 
del País 
Benito y Cortines, Virtudes 83 
Asociación de Aluacenistas e 
Importadores de Víveres de 
Camagriiey 
Centro de Detallistas de la Ha-
B. Rey Doce . . 
Villa y Hermano 
Harrys 
The American Grocery 
Prats y Hermano 
Fernández y Hermano 
Verdura M. Porto 
Pleite y Cabezón 
Kmilio Conejo 
Felipe Carmena 
Serrano y Martín, Casa de Po-
tín 
Canosa y Casal 
Abril Paz y Compañía 
Josó Fernández y Compañía . . 
Laureano Bouza 
Perfecto Rodríguez 





itonio Rodríguez. Municipio 
2.00 
Iznaga, Próspero Martí, José Gala-
rraga, Augusto Acosta Eugenio So-
la Valeriano Montalvo, Camilo So-
la, Bernardo Castillo y Juan Mon-
talvo. Para miembros de la Junta 
de Educación: Primer propietario: 
Agua de Colonia i PREPARADA: 
Antonio Kodrlguez. Municipio 
y Fomento 
Administrador del Banco dé Co-
mercio de la Habana 
Manuel López 
Martínez Lavln y Compañía ! | 
Santeíro y Compañía 
Casa de Mendy , , * 
Remigio Gil 
García Ramos y Compañía. . 
fíerardo Villanueva.. 
Sánchez Solana y Compiañía !! 
Pérez Margarita de Cárdenas de Mon-
tes 
CastellvI y Malet. 
Valdés y Fernández.".' ." 
Sres. Mestre y Machado .." 
(lastrin y Compañía 
















do García. Suplente?: Enrique Can-
oevila y Nasarlo Puig Martínez. 
POSTULACIONES P O P U L A R E S 
las mms 
m s finas n d d D r . J O H N S O N : 
ESQDISITA PASA EL BÂ O T EL PAÑUELO. 
IS rentii DROQOtSlA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
'Linares Morfí; Ismael Fal la Ruga 
ma; Demetrio Jiménez Quesada; Hi-
g-inio Cañedo Lavarejos; Manuel 
Fernández Castañón; Virgilio Acos-
ta Mato; Abelardo Mariño Estévez; 
.fosé López Fojo y Feliciano Ortiz 
Palma. 
Para Miembros de la Junta del 
Educación: Primer propietario, doc-' 
tor Jorge Quintero Madrigal. | También los Populares han reall. 
Suplentes: Mariano Díaz Santos za(l0 las postulaciones siguientes-
j y Marcelo Sosa Pino; segundo pro-1 Para Alcalde: señor Pastr Vilase-
pietario, Ambrosio González; Suplen'ca Cruz; para concejales: señores 
¡tes: Severino Fornaris y José Salt1 Son&obardo Correa; Juan Román 
j Hernández. Tercer propietario, Ra-jBorges; Cristóbal Moya; Juan Felipe 
' raón Moreira. Suplentes: Víctor Es - j Suárez; José Antonio Moya- Elias 
Icobar y Pablo Rodríguez Valero; [Cruz Abraham; Isidoro Apezteguía-
cuarto propietario, Pablo Calle Leí- Ventura Palacios Pérez y Rafael Ra-
va; suplentes: Olayo Bustillo y An 
gel Cabrera Agams; Quinto propie-
tario: José R . Rodríguez. Suplen-
tes: Anastasio Sánchez Zúñiga y Ja-
cinto Hernández Abren. Sexto pro-
pietario: Nicolás Hernández. Su-
plentes: Angel Acea y Esteban Vega 
Mesa. Séptimo propietario: Abelar-
Los populares solo han nominado 
los cargos de Alcalde y concejales. 
' Estas dos candidaturas han sido ya 
presentadas a la Junta Municipal 
Electoral de este termino. 
S E R A F I N ( T E T O , Corresponsal. 
Calvo V Compañía. "Lá Caste-
llana* 
tír. ..Cha y Alonso 
Hea Alegre y García 
Antonio Claren.s 
Antonio Méndez 
José M. Blanco. Trocadero 40 
Jefe Local de Sanidad de Cie-
go de Avila. Dr. Gonzalo To-
ledo 
Jefe Local de Sanidad de Agra-
móme. Dr. Juan Rodríguez 
Dr. José R. del Cueto. Repre-
sentante 
Jesús Menéndez. Juez Munici-
pal de Remedios 
| G . Tsategui y Compañía . . . 
Villarello y Compañía 
Juan Menéndez y Compañía . . 
G. Palazuelos y Compañía.. . . 
C. Sainz 
Ven Sancheon 
R. Suárez y Compañía 
Castro Queraltó y Compañía., 
intrialgo y Pons. Cienfuegos. 
Mestres y Espinosa. Farmacia. 
Santiago do Cuba 
Francisco del Castillo. Santia-
go de Cuba 
L . Rubio y Compañía. Santia-
go de Cuba 
Cintro de Detallistas de Vive-
res de Camagüey 
Pedro Colomer. "La Central", 
VTctoHm de las Tunas 
Schmoll Fill y Compañía.. . . 
Cosch Diéguez y Compañía. 
Victoria de las Tunas . . . . 
Manuel Agüera, Habana 
G. Nieto Hermano y Compañía, 
Bañes 
Andrés r>uany. 
Dueño del Tostadero "La Flor 
del Tibes" 
Miguel A. Badía '. .' ." 
Magín Fernández 
Miguel Mingorance 
Administrador del Banco del Ca-
nadá 
Sr. Administrador del Banco dó 
Fomento Agrario 
Gancedo Torres y Compañía . . 
Almacén Carnegie 
Antonio García 
Caridad Martel. Administrador 
de Correos de "Punta Sierra" 
Francisco Zayas, Alcaide de la 
Cárcel de Camagüey 
Pastora Rosabal. Camagüey . . 
Roberto Namer, Holguín . . . . 
Banco Xaciona¿ del Comercio, 
Habana 
Cámara de Comercio. Industria. 















































Guantánamo • • • • 
Basallo Barlnaga y Bárcena, 
Habana . . . . • • • • • • * 'o"' 
Carlos Alfert y Compañía, aa-
gua la Grande 
Manuel López Rodríguez, Puer-
to Padre.. • • • • 
"La Muñeca", Mazorra y Alva-
rez, Santiago de Cuba 
Nicolás del Castaño, Cienfuegos 
F . Palacios y Compañía 
J . Calle y Compañía, Habana. 
A. Sánchez y Compañía, San-
tiago de Cuba . . - • • • • • • • 
"La Pluma de (#o", Evaristo 
Ramcíí, Holguín 
Alvarez Valdés y Compañía, 
Habana V ^ ' ' T ' * 
Juan Gavica González, Jefe Lo-
cal de Comunicaciones de Ya-
guajay • - • 
Sres. Carbonell y Dalmau, Ha-
bana 
Armando Lima, Matanzas.. . ; 
Rodríguez y Reyes, "El Nuevo 
Mundo', Puerto Padre . . . . 
José Querel, Baracoa 
Sr. J . S. Covüán Gonáález. 
Habana 
I Marcelino González y Compañía 
Armando Armand. ^ol 19. Ha-
bana 
Ramón Collado 
Lozano Acosta y Compañía, Ha-
bana 
Gregorio Villa Ramos y Com-
pañía, Puerto Padre 
F . García y Compañía, Habana 
Diego y Pérez, Holguín 
Manuel G. Roche, Santa Clara 
Antilla Tradng Company . . . . 
L . Abascal y Sobrino, Santiago 
de Cuba •• 
Rovlra Mestre y Compañía, 
Santiago de Cuba 
Arechavaleta Amézaga y Com-
pañía, Matanzas 
Nicolás Luces, Santa Clara. . . 
Bertrán Batet y Compañía, 
Guantánamo. . . • 
Ramón Suárez Fleites, Sagua 
la Grande 
Mancebo y Hermano, L a Maya, 
Santiago de Cuba 
A. Labrador y Comp., Guan-
tánamo 
Gcrinán Pacheco, Puerto Padre 
Presilla y Hermano, Mayarí . 
Joáé Díaz, Puerto Padre . . . . 
Alcalde Municipal de Jaruco.. 
Ldo. M. Díaz Labrada, Holgín 
Delegación de la cámara de Co-
mercio, Industria y/ Navega-
ción de Cárdtr^ 
Nicolás Maresma, Matanzas . . 
Buch y Reyes, Holguín 
Antonio J . Cabrera, Chaparra. 
Isidoro González, Cienfuegos . . 
Juan Rojas, Remedios 
Jete Local de Telégrafos de 
Sancti Spíritus 
A.lvarez Hermano, Santa Clara 
José Fernández Übregón. Juoz 
de Viñales .* . . 
Miguel A. Parrets, Güines.. . . 
j . Muñiz y Compañía, Manza-
nillo • . . 
M. A. Escobar, Cónsul de Cuba 
en Alicante 
Jefe Local de Sanidad de Hol-
guín 
José Espinosa, Alcalde Muni-
cipal de Trinidad 
Alfonso F . Sánchez, Cónsul de 
Cuba en Málaga 
National City BaVik de Santa 
Clara 
Cónsul de Cuba en San Sebas-
tián " 
Tne. Cudahy Pacving Co 
Juan F . Torres, Juez de Ins-
trucción de Nuevitas 
Jefe Local de Comunicaciones 
de la Sucursal del Hotel 
Plaza, Habana 
Angel de la Portilla, Matanzas 
Sebastián Puntonet, Admor. de 
la Zona Fiscal de Cienfuegos 
Antonio Ruiz de León, A^OS3^0 
Fiscal de Matanzas 
.Dr. Cubría, Jefe Local de Sa-
nidad de San Antonio de los 
Bañds 
Compañía Importadora de Fe-
rretería, Guantánamo 
Jefe Local, de Comunicaciones 
de Casa Blanca 
Café y Dulcería "El Día" , . . . 
González y Suárez, Almacén de 
Víveres 
Banco del Comercio de la Ha-
bana 
Cónsul de Cuba en Cádiz . . . . 
i Cónsul de Cuba en Madrid.. . . 
Dr. Francisco Taquechel, Fra-
I macla. Habana.. 
I Juan F , Fuentenebre (Donó 5) 
i Alcalde Municipal de La Salud 
Justo Rosslft 
Royal Bank of Canadá de la 
Habana 
Banco Crédito Mutuo de la Ha-
bana 
Julio Snard, Presidente de la 
f Bolsa da la Habana 
¡ Parcerisas y Sicars 
Royal Banki of Canadá, Santia-
go de Cuba 
Cooperativa Italo Cubana.. . . 
Rubine e Hijos, Fábrica de Cho-
colate "La Española" 
Cooperativa Unión 
José Inclán Alonso 
Salvador Sabí y Hermano.. . . 
Fragi^ la y Carrodegua.. . . '.. 
Méndez y Compañía 
j Pérez y Reguera 
Pardo y Hermano 
Cano y Hermano 
Montes y Melquíades 
Gancedo y Fernández 
Antonio Villarlño 
Antonio, Somoano 
Oliverio Montañer. . . ^ 
Ramón Moller 
Oalán y Hermano 
Juan villamil 
.1. Escofet 
"El Agua Fréa", Bodega, Ha-
bana 











Salvador Fernández.. , 
García/y Hermano. . . 
Fernández Trápaga ' * ? 



















 í  . 
Gony/.ez ^ Hermano 
Galban y Lobo.. . , . , 
Cruz y Salaya.. . . . . *" 
González y García. 
Miguel Ollver 
Domínguez y Ponchelú.. 
López y Hermano.. . . .., . . 
Manuel Estévez « 
"La Casa Fuerte".. . . ¡* 
Fernández y Mañana.. , . . . . . 
Antón Leyó , , ,„ ,w 
Angel López mm 
Gumersindo Suárez ' 
Sucesores de Juan Loredo, Val-
dés 
Alfredo Lay Sen y Compañía.! 
Teodoro López 
Francisco Moya ,] 
Ruiz Barreto y Compañía . . . 
Stelmberg Bros [ 
Folchs Arango y Chaso.. . . 
Pont Restoy y Compañía . . 
. Sabaleta y Compañía.. . . 
I Afiel y Otero . . 
00 José Burla * 
UO Eduardo Combarro 
I Claudio Solís . . . . . . . 
00 , peña Cándara y Coínpafiía, José 
00 Peña 
( Mariano Organes '* 
; Suero y Compañía ' 
Pita e Hijos ¡"nn 
Alvarez y Fernández í'»° 
José Alvarez Alvarez. 
Antonio Verea 
Ezequiel Colina 
Baseñar y Bena . . . . 
Villarquibi y Hermano 
Cabrera y Compañía.. 
Aixalá y Rodríguez 
Cambarro y Cambarro 




















































DE BOLSILLO. Euición Ca-
lleja. Contiene las voces co-
rrientes y familiares en Es -
pana, América y Filipinas; 
Términos técnioos de Cien-
cias, Artes, Industrias, Depor-
tes, nombres famosos geográ-
ficos, históricos. biográficos 
y mitológicos. Neologismos. 
Palabras regionales; Efeméri-
des y todos los Ayuntamien-
tos de España con su número 
de habitantjs. Cn tomo en-
cuadernado en tela flexible. 
El mismo, encuadernado en piel 
flexible 
XI IOVO DICCIONARIO FRAV-
CES-ESPAÑOL y español-
Irancés, dividido en dos to-
mos- tamaño manuable, por 






















101 mismo, encuadernado en 
P»*1 2.^ 
NUEVO DICCIONARIO ] .V-
CLKS-ESl'AxuL y pspanul-
inglés, dividido en dos lumwa 
en tamaño maüualue, por 
Julio Casares. Lncuiidernauo 
en tela j Stf 
E l mismo, encuadernado en piel 2.CÍ 
DICCIONARIO B R E V ^ FRAN-
CES-ESPAÑOL y español fran • 
tñ' purii lleva»" en el boisi-
sillo, por Julio Casares. Un 
tomo, encuadernado en lela 0.80 
BIBLIOTECA AGBIC01.A ESPAÑOL* 
AGUAS SUBTERRANEAS. Ré-
gimen, investigación y apro-
vechamiento, por Lucas Fer-
nandez Navarro. Un tomo 
encuadernado en tela. . . . " 1.50 
E L GANADO. CANARIO. Ra-
zas, explotación y enfermeda-
des, por C. Sanz Egaña. Un 
tomo encuadernado en tela. 
V1LT̂ R?NARIA FORENSE. 
Medicina legal y tovicologla 
Por Pedro Martínez Baselga. 
un tomo, encuadernado en 
tela 
^ O R A C I O N AGRICOLA Y 
CATASTRO, por Zacarías Sa-
lazar Mouliá. Un tomo en-
cuadernado en tela. 
MOVERA* SCIiECTAS 
SLnfl?I^EA JíNA MADRINA, 
por Mary Floran. Un tomo, 
encuadernado en tela. 
LA NOVIA DEL TENIENTE 
por M. de Campfranc. No-
vela premiada por la Acade-
mia l-rancesa. Un tomo, en 
i ustica 
E L CA! .VARIO D E RAISA, 
per Enrique de Greville. Jn 
tomo, rn rústica 
LA DAMA DE LOS RUBIES, 
por Eugenia Marlltt. Un to-
mo en rústica 
OTROS EIBBOS BECIBIDOS 
H r r c í l S S I L TRAGEDIAS DE 
^ F O C L E S , traducidas por 
. José Alemane, Bolufer. Tu-









M A R C A S Y P A T E N T E S 
"RICARDO M O R E 
líigenlcro Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Bnratillo, 7, altos. Teléfono A-6489. 














J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¡de cedro y de caoba, ton marquete-




Biografías de los hombree re-
presentativos de la reglón 
ATrÍe7ftal d ^ Cuba. Por W 
Martínez Chablé. Un tomo, 
en rústica I.QÍ 
MEDITÍACIONES. po» Rlaar-
Xo,. AíT Casado. "El Conser-




OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050 
Ef, ROMANTICISMO INGLES, 
por Federico Olivero. Un to-
mo en rústica 
LOS TIEMPOS NUEVOS. Re-
tlexiones optimistas sobre ia 
guerra y la revolución, por 
José Ingenieros. Un tomo en 
rústica. . . 
LA DECADENCIA DE LA 
MENTIRA. L A IMPORTAN-
CIA DE NO HACER NADA 
DA, por Oscar Wilde. Un to-
mo en rústica. , .. 0.1* 
CORTE DE AMOR. Florilegio 
de nobles y honestas damas, 
por don Juan Ramón del Va-
lle Inclán. Un tomo, en rús-
tica 1.01 
v . . . 
ROMANCE DE LOBOS. Come-
dia bárbara, dividida en tres 
jornadas, por don Ramón del 
Valle Inclán. Un tomo, rús-
tica. 
EUROPA. E l Nuevo Glosario 
Vol. IV, por Eugenio D'Ors, 
Un tomo en rústica 
E L ENCANTO DE S E V I L L A . 
Ciudad de amores, de gracia 
y de ensueño, por J . Muñoz 
San Román. Un tomo, en rús-
tica 
E N T R E MONTAÑAS. L a nove-
la de un maestro rural, por 
Antonio J . Onieva. Novela 
premiada. Un tomo, en rús-
tica 
Librería, CEKVA1ÍTES, A* mXCA»»^ 
VELOSO Galiano, 62, * 
Neptnmo. Apartado, 1115, T»lf. 
A-4&58 X A J B A K A 
Ind ó t 


































A Ñ O D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 5 de 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E X E L CASINO ESPAÑOL 
Flores en la señorial portalada; 
flores befando los mármoles de las 
. balaustradas; flores acariciando las 
Estatuas v un nido de fleres sobre los 
f caatilloe'hispanos de eu magnífico 
I qalón de fiestas. , 
1 Y dando envidia a las flores que 
1 besaban los mármoles, cien docenaa 
de mujeres lindas, que subían en 
erupos adorables de gracias a la gran 
tarde bailable, a lo que este estrafa-
lario cronista hubo de llamar "Ho-
ras de encantadora tertulia". Horas 
las de la tarde de ayer en el Casino 
Español, de danza, de soarisa, de 
amor; de todo aquel goi/;eante cor-
tejo que marchaba ritmando al rit-
mo blando del soñador danzón, de 
la gavota coqueta, del vertiginoso 
vale, alegre y cordial, señorial y ga-
llante y alegre desfile; una fiesta 
galana donde se mostraron muy ga-
lantes y corteses el Presidente, la 
Directiva y la Comisión organizado-
ra. A todos los que enviamos nues-
tra cariñosa fecilitación. 
E L HO.MENA.1E A BANGO 
Ha sido transferido el homenaje 
que en honor de este gran cantante 
astur habían preparado sus paisanos 
para el martes 5 en el teatro Pay-
ret. 
E l motivo de esa suspensión es a 
causa de haberlo solicitado los or 
ganizadores del mismo que tienen 
que prestar su cooperación a a fun-
ción que se celebrará el próximo día 
8 en el teatro Payret, a beneficio de 
la Beneficencia Asturiana. 
L a fecha para el homenaje al se-
j ñor Bango, se acordó fuera el día 
Fiesta donde se dieron cita las más 13 de este mes y tanto la función 
lindas damas y damitas de la Haba-1 de la Beneficencia como la del se 
na atentas a concurrir al "Casino ' 
Español", siempre que su gentil co-
C u b i e r t o s p a r a E s c o l a r e s 
Vaso, Servilletero, Cuchillo, Tenedor y Cuchara por $2.50. Ko se 
puede petiir más por menos dinero. Tenemos otros juegos más 
costosos, de suprema elegancia.Haga que su hijo no desentone en 
la mesa del colegio, que dé la ñola de distmeión. 
V E N E C I A 
T E L E F O N O A-3201. 
^ | Estación Exp. Agronómica 
S A N T I A G 0 1 ) E L A S VEG 
OBISPO 
f R A N D U L E R I A S 
E l segando concierto 
Habana 
DE HISPANO AMERICA 
• 
ísión de fiestas las invite para ob 
tequiarlas con la caricia de "Horas 
de encantadora tertulia". 
LA F I E S T A P E L A SOCIEDAD AS 
TUBIANA D E B E N E F I C E N C I A 
L a Comisión organizadora de la 
fiesta de la Sociedad Asturiana, es-
tá trabajando activamente en la co-
tócación. del papel de la función. 
E l teatro Payret,. rebosará de pú-
blico el día 8 a los atractivos de las 
obras que llevará a la escesa el po-
pular Regino López, se agregan loe 
números concertados con Noriega y 
otros artistas de abolengo asturiano. 
Los hijos de Asturias corresponderán 
romo es en ellos cóstumbre, en ese 
día que se rinde culto a las tradi-
ciones, a la patria, y se garantizan 
nuevas obras benéficas en favor de 
los paisanos desheredados de la 
suerte, 
LOS D E L C L U B D E L A C E B O E N 
L A T R O P I C A L 
A la sombra del Mamonclllo, cele-
braron su fiesta de fraternidad y 
amor los del Club del Acebo, de Can-
gas de Tineo. 
Asistieron numerosas damas y se-
ñoritas. E l almuerzo servido, fué ce-
lebrado por todos. 
Kntre la concurrencia recordamos 
a las señoras Francisca Alemán de 
Campillo, Natividad Rendueles de Ro-
dríguez, María Ramos de Suárez, Es-
peranza Fernández de Menéndez, Pía-
cer Linde de la Cera, Juanita Gon-
zález de Fernández, Francisca Prado 
de Menéndez, Rosario Iglesias de 
Quiñones, Manuela Paz de Menéndez, 
Asunción Fernández de Peláez, Ama-
lia Díaz de Suárez, María Guerrero 
de Rodríguez, Elena Fernández de 
Agüero, Trinidad Gómez de Gonzá-
lez. Balbina Fernández de Bouza. 
Señoritas Rosalía Cortina, Ramira 
Rendueles, María Fernández, Cefe-
rina Alvarez, María y Emilia Paz, E s . 
peranea Martínez Anita Rodríguez, 
Patrocinia Escudero, Benigna Mar-
tínez, María Rodríguez, Josefa Ve-
lasco, Quintina Agüero, María Labra, 
Manuela Peláez, María García, Ma 
ría Acosta. 
E l señor Felipe L . CampillQ, pre-
sidente de honor, dió las gracias a 
los concurrente, brindando por el au-
ge de la Sociedad. 
Componían la comisión de fiestas 
los señores José Alvarez Fuertes, pre-
sidente de la misma, José Membiela, 
Jesús L a Cera, Benigno Peláez, Bal-
domero Fernández y Alberto Fernán-
dez. A todos nuestra felicitación. 
L a cerveza Tropical fué servida 
con el rumbo de siempre así como 
la famosa sidra "Gaitero". 
Los cronistas de la prensa, fueron 
atendidos esmeradamente. Allí vimos 
la representación del "Progreso de 
Asturias" y otros amigos de la cró-
nica. 
E l baile estuvo muy animado. Lo 
merecía la orquesta, contratada por 
los muchachos de Cangas. Muy bue-
na. . 
ñor Bango, han de alcanzar extraor-
dinarios éxitos. 
M E J I C O 
Coffgreso de Misioneros 
Por acuerdo del señor Presidente 
de la República, se reunirá en Méxi-
co el primer Congreso de Misioneros 
e) día diez y ocho del presente mes 
de septiembre, con el fin de que sea 
la reunión de este Congreso uno de 
los números con que se celebran las 
fiestas Patrias. 
Los Misioneros, para que no se 
perjudiquen durante su estancia en 
aquella ciudad, recibirán con car-
go a una partida extraordinaria, el 
pago de viáticos a razón de tres pe-
sos diarios, a más de sus sueldos, 
que continuarán corriendo mientras 
dure el Congreso. Con este motivo se 
giró una circular a todos los Misio-
aeros de la República, previniéndoles 
que sin excusa ni pretexto se presen-
ten en el departamento de Cultura 
Indígena el día quince a recibir ins-
trucciones. 
E l programa a que se sujetará el 
Congreso es como eigue: 
I.—Conveniencia de nombrar 250 
Misioneros y 5,000 Maestros para el 
próximo año escolar con sueldos pa-
J O V E N E S D E SANTA MARIA D E T ^ ñ ' ¿ ^ ^ ^ ^ x t ^ l %\** 
/-i i rjTJ AT T rnrv ? $3.00 diarios, según las neceslda-
' ; 1 aea de la zona en que se les radi-
que. 
IT.—Estadística de las diversas ra-
zas indígenas y dialectos que hablen 
en cada región. 
I I I . —Requisitos que deben reunir 
los maestros de los centros indíge-
nas. 
IV. —Mensaje del Congreso de Mi-
sioneros y maestros residentes al Con-
C L U B C A B R A N E N S E ^ 
E l día 8 del corriente a las 8 de 
la noche en el Centro Asturiano, (Pa-
lacio del Centro Gallego) celebrará 
Junta Directiva ordinaria este Club, 
para tratar de los asuntos sigulen-
tes: 
lo-—Lectura del acta anterior. 
2o.—Balance de Tesorería. 
3o.—Informe de Comisiones y Co-
rrespondencia. 
4o.—Asuntos generales. 
R I V E R A S ' D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A MAHIA 
Se celebrará Junfa General ex-
traordinaria, a ias nueve de la no-
che del día 5 del corriente en el lo-
cal der Centro Gallego. 
E L ESTADO SECO 
Se está considerando la convenien-
cia de establecer en todo el país el 
Estado Seco, en vista del desarrollo 
que está tomando -el alcoholismo. 
Según datos oficiales publicados 
por el Boletín del Ayuntamiento, co-
rrespondiente al mes de mayo últi-
mo que se ha editado, existen en la I 
ciudad de México quinientas ochen-1 
ta y seis cantinas, noventa peluque-
rías, doscientas ochenta y cuatro re-
posterías con venta de vinos, licores i 
y cervezas, y novecientos sesenta y 
dos fondas y figones con venta de 
pulque- E n total: 1,917 expendios de 
bebidas embriagantes^ 
Julio 15 de 1922. 
C O N S U L T A : — 
E l Sr. A. Londin, A-eeino de Tenien-
te Rey No. 15, Habana, nos consul-
ta respecta a la formación de un vi-
ñedo de 4 hectáreas y desea saber: 
rosto del terreno, preparación del 
mismo, valor del millar de planta? 
con raices, gastos de conservación, 
impuestos al Fisco etc. Además, na-
turaleza de las tierras de Santa Crux; 
oficina donde puede mandar a ana 
liear algunas muestras de tierra; va-
riedades de uvas que se le puede re. 
fomendar y si en este Centró se le 
pueden vender; cual es en Cuba el 
promedio de producción por hectá-
rea; promedio de alcohol contenido 
en dichas uvas, y época normal de 
cosechas. 
CONTESTACION: — 
E s difícil fijar costo del terreno 
que el Sr. Londin desea comprar, y 
tanto para esto, como para las contri' 
buclones el mejor modo de informar-
se, es dirigiéndose al Alcalde del lu 
Anoche ge verificó en el teatro 
"Capitolio1 ol segundo concierto del 
barítono alemán Ernest Overlack. 
E n las últimas "Farandulerias", 
dedicadas al cantante expuse mi jul 
lio acerca del mismo. Nada tengo 
Mj que añadir, que no sea una rati-
licación absoluta de lo anteriormen-
te escrito. 
Para su audición de anoche esco 
gió Overlack un programa muy ade-
cuado a sus facultades. Todas las 
composiciones, aun " E l Renegato" 
de Donnizetti, las cantó en alemán. 
Ello es un «cierto, si se tiene en cuen 
ta que tanto la prosodia italiana 
como la castellana ofrece para él in 
vencibles dlficoltades. 
Kl aria referida, la creación del 
ftey de la ópera "Lohen^rtn", una 
balada de Shumnian escrita sobre 
una poesía de Heine y la romauza 
"Kl peregrino", de Shubert, que 
cantó fuera de programa, fueron los 
números que mayor entusiasmo pro-
vocaron en la concurrencia. 
Overlack ha alcanzado un bello 
riiunfo. Sin haber acompañado su 
nombre de superlativos rimbomban-
tes, sin anunciarse como una estre-
lla lírica de primera magnitud, ha 
olrecido dos conciertos en los cuales 
ha puesto de manlflescto sus aptitu 
des de artista notable. Hubiera ve-
erlack 
igo; canción, por Julia 
L a Junta tendrá lugar el día 10 
de Septiembre de 1922, a las 2 p. m. 
Orden del día: Junta Directa. In-
forme, comisión, alance, asuntos 
barrios. , 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
L a Junta de Directiva tendrá lu-. 
gar el día 5 de Septiembre a las 8 freeo <*e la Unión y locales, pidien 
p. m. en el Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura de Acta. 
Balance del mes de Agosto. Informe 
do Secretaria. Nombramiento «le las 
comisiones para la fiesta del lo. del 
do la admisión de los primeros en 
las Cámaras, con voz informativa, 
cuando se'trate del problema educa-
tivo de la República. 
V—Consideraciones sobre la Edu-
Octubre y Asuntos GGenerales. i cación Pública como problema so-
cial. 
VI . —Reconcentración de los niños 
indígenas de las razas y tribus que 
te encuentran diseminados dentro de 
determinados territorios y que llevan 
una vida nómada, como único medio 
de proveer a su educación. 
V I I . —Obtener personalidad jurí-
dica, en favor de los Misioneros pa-
ra que con el carácter de tales soli-
citen oportunamente ante los Gober-
nadores—al fallar la acción de dota-
ción de ejidos—la superficie necesa-
ria para que las escuelas cuenten con 
terreno, con el objeto de que se eje-
cuten estudios experimentales sobre 
agricultura, a fin .íe que los habitan-
BL B A I L E D E L C E N T R O G A L L E G O 
Brillante fiesta bailable, resultó 
la ofrecida ayer por el Centro Ga-
llego, i : • 
Muy concurridos lor. salones, sobre 
saliendo la belleza y la gracia de 
las damitas que asistieron. 
E l producto de esta fiesta, se des 
tina a socorrer la viuda del patrón 
de la "Mugardos" y a la suscripción 
a favor de la viuda del que fué com-
pañero nuestro muy estimado el que-
rldo Víctor Muñoz. 
Muchos plácemes merece la Sec-
ción de Orden, por su hermosa la-
bor. Para ella nuestro mád sincero 
aplauso. 
BETANZOS Y SU PARTIDO 
Allá, en Puentes Grandes, todos, 
absolutamente todos los del Partido 
de Betanzos, campos eternamente 
verdes y eternamente floridos; todos 
fon sus bellas esposas, sus lindas no-
vias, sus graciosas hermanas; con 
sus reidores hijos, se reunieron en 
La Polar y allí celebrarón su ágape 
alegre y fraternal, su baile galante 
y su bulliciosa romería. 
Fiesta que comenzó a las doce y 
terminó con el atardecer en un brl-
L A UNION C A S T E L L A N A D E 
CUBA 
También los castellanos hidalgos 
de esta gran Unión que ha nacido 
vigorosa y augusta al calor de los 
nobles corazones que la Integran, 
celebró su fiesta muy galana y muy 
galante, que se celebró el sábado en 
les elegantes salones de los Propie-
tarios de Medina, en la risueña ba-
rriada del Vedado. 
Salones que se vieron concurri-
dos y animados por la gracia y la 
belleza de gran número de señoras 
y de señoritas; demostración elo-j tes de loe campos, amen la tiert-a co-
cuente de que ios castellanos de la'mo fuente suprema de bienestar eco-
nómico y moral. 
V I I I . — L a acción cooperativa como 
enseñanza cuyo fin es hacer política 
la vida de los campesinos, en sus 
diversas relaciones económicas y so-
ciales. 
I X . —Invitación especial a los ciu-
dadanos Senadores y Diputados al 
Congreso de la Union, a una de las 
sesiones del Congreso de Misioneros, 
con el propósito de que se impongan 
de la importancia de lá labor que 
los Misioneros tienen encomemdada. 
X. —Discursos pronunciados en una 
sesión especial, por varios misione-
ros en Jos pricipales dialectos que 
se hablen en la República. 
X I . —Bases para instalar en el De-
partamento de Eduación y Cultura 
Indígena, una Exposición Permanen-
te de las industrias de nuestra razas 
nati'vas. 
X I I . —Estudio sobre los libros que 
deben usarse en las ecuela indíge-
nas, v 
, gar señalado. No podemos fijar eos 
a estas cifras se agregan , to del ra¡nar de ¿ n t a g enr¿izadaSi j nido con el t ítulo de "primer barí 







pero le enviamos lista de casas Ame |lono contemporáneo" y habría sido 
ricanas, a las cuales puede dirijirse (,e ,os primeros en escatimarle el 
MaldiU -~ . 
Comin. • 
Prlncesita, canción del maestro 
Padilla, por Mariano Melendez. 
Presentación de los aplaudidos hu-
moristas Les Badurs. 
Carro del Sol, canción veneciana. 
l?or Julita Comln. 
Cuore ingrato, melodía napolitana, 
por Julia Comln. 
SEGUNDA P A R T E 
Obertura por la orquesta. 
L a Duquesa del Bal Tabarln, vals, 
por Julia Comln. 
Je salt que vous éte jolie, canción 
por Julia Comln. 
VIeni, romanza italiana, por Juii« 
Comin. 
Fado das naos, canción portugue-
sa, creación de Julia Comin. 
Monólogo por Luis Llaneza. 
Recitación por Angel Lázaro. 
Couplets por la aplaudida tipie 
Caridad Davis. 
Tango canaro. danza argentina 
creación de Julia Comin. 
E l homenaje a Bango 
pidiendo precio, pues este Centro no «plauso. Se ha presentado como lo 
n Sf t i e « e s e n c i a . Para que tenga una , q"e es: un buen cantante, y soy de L ^ ^ w l ^ ^ d L Si! L í f i n ' W«a de la naturaleza de las tierras ! los primeros en tributárselo, mas maleantes, alejadas del centro, o-^*» o , ~ ^ 
puede decirse qu-e hay en México más J S - S e í^Sí¿Mn wf^fi 
de tres mil expendios de bebidas ent ¡ w S rl tf \ * í b . t ' Centro. L a oficina donde puede man-
''Jar analizar las muestras de tierra 
F . I . 
L a multiplicación de cantinas y 
pulquerías diariamente se hace. Las 
limitaciones de los reglamentos exis-
tentes, para que no se establezcan 
cantinas o pulquerías a determinada 
distancia de otro expendio, de las 
NOTICIAS 
ñs el Laboratorio Nacional, Habana, 
(ionde creemos no se cobra por dicho 
trabajo. 
Los demás datos que puedan In-
teresar 
dos comí 
E l festival canario 
Ha sido transferida la función 
que en honor de este notable cantan-
te hablan organizado sus paisanos 
para hoy martes. 
Motivo la suspeneión el haberlo 
solicitado así algunos de los orga-
nizadores del mismo que tienen que 
prestar su rooperaclón en la función 
que se celebrará el dia S en el tea-
tro "Payret" en favor de la Benefi-
cencia Asturiana. 
• L a nueva fecha designada para el 
homenaje a Bango es el dia 13 do 
este mes. 
Kl concierto de Pepito Eohanix 
Esta noche tendrá efecto en P1 
al Sr. Londin, van condensa-1 Leatr° "Nacional" l* función extraer, 
iglesias o de las escuelas si no han QOs como sigue: dmaria organizada por distinguidas 
iglesias o ae ias escuelas, si no ban j & personalidades de nuestra sociedad, 
caído en desuso si se. encuentran Por ser muy cálido y bajo el lu- en favor de la benemérita Benefifcen-
de tal suerte relajadas, que diana- gar señalado por el Sr. Londin, la) Cla canarja 
mente se infringen. En una serie de j vid no podria prosperar en él, con 
calles—las de Nuevo México—en don-
de antes existían tres expedloside be-
bidas embriagantes, hay actualmen-
te veinte y- tres. 
SANTO DOMINGO 
E l Gobernador Militar concede la li 
bertad a 79 presos 
Después de una revisión completa 
de todos los records de prisioneros 
civiles encarcelados. en las Cárceles 
de la República y por recomenda-
ción del Oficial Encargado de la Se-
cretaría de Estado de Justicia e Ins- i tjue escaseen las lluvias al terminar 
satisfactorio resultado económico 
En lugares situados en zonas seme 
jantes en México, la vid proporciona 
na a veces 2 cosechas al año, pero 
irregulares y poco abundantes, por 
más que se desarrollan con robustez 
jr conservan constantemente sus ho-
jas. 
L a altura para el cultivo de la 
vrid, es de 1.500 a 1.800 metros so-
bre el nivel del mar, y debe ser cons 
tante una temperatura media de 17 
a 20 grados añadiendo a esto, la ne-
cesidad de 4 riegos al año, caso de 
Unión son gente bien; cultos, galan-
tes, caballerosos que prestigiando a 
BU sociedad en la celebración de es-
tas floridae fiestas, prestigian 'a 
Castilla y se prestigian. Por su triun-
fo les enviamos nuestra enhora-
buena. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a Junta General Extraordinaria 
ha de celebrase el día 5 del corriente 
a las ocho p. m. en el local social 
y con sujeción a ia orden del día 
que se expresa en este convocatoria. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior, Tratar sobre la fiesta pró-
xima a celebrarse y asuhtos genera-
les. 
trucclón Pública, el Gobernador Mi 
litar ha concedido libertad bajo pa-
labra a los siguientes prisioneros, 
con motivo de la Coronación de la 
Virgen de la Altagracia: 
De L a Vega: Conrado Reyes. Ma-
nuel Pérez, Manuel Polanco, Maxi-
miliano García, Cornelio Jorge, Fé-
lix M. Rosario, Ramón Rodríguez, 
Silverio Reyes, Érsilio Miranda, Ar-
mando Nicasio, Juan Rodríguez, Car-
los María Morales, Ramón Morillo, 
Luis Zaldívar, Aniceto de los Santos, 
Casimiro Núñez, José Silva, Ramón 
Antonio Castillo, Martín Solano, Emi-
lio Acevedo, Alfpnso Ruiz, José Ro-
dríguez, Elíseo Pichardo, Feliciano 
el invierno. 
E l clima de Cuba es impropio pa-
ra la elaboración de vinos, por ser 
demasiado caliente solo con^ gastos 
muy elevados de refrijeración, po 
drían obtenerse resultados "medio-
cres" de vinificación. 
E l líquido alcohólico contenido en 
el orujo, puede calcularse de 40 a 
50 o|o. Este líquido es el que se 
destila para obtener el aguardiente, 
o "Grappa" de Italia. No tenemos da-
tos para precisar la cantidad de al 
cohol que contengan las uvas que le 
recomendamos más abajo, pero le 
recomendamos como medio fácil para 
determinarlo con regularidad y ra-
Cruz, Amelio Villar, Juan Polanco, pldez, el uso de. Ebulllscopio de VI 
C L U B C AND AMO 
- L a Junta Directiva tendrá efecto 
el día 6 en Monte 2^3 a las 8 p. m. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
He aquí el admirable projgrama de 
la matlnee bailable del día 10 do 
Septiembre. 
Primera parte. 
1. Pasodoble. Las Corsarias. 
2. Danzón, Caramellto Santo. 
3. Danzón, E l Correo Montañés. 
4. Schottis, E n la Bombilla. 
5. Danzón, Boda Negra. 
6. Fox Trot, Georglna, (estreno). 
7. tanzón . Quiéreme mucho. 
Segunda Parte 
í . Vals, Sobre las Olas. 
2. Danzón, Primavera. 
3. Danzón, Havana Park (estreno). 
4. Schottis, Gofillos. 
5. Danzón E n la Terraza del Cine 
Méndez, (estreno). 
6. Fox Trot, Stubling. 
7. Danzón, Anís Udalia. 
8. Paso Doble, Nacional. 
Carlos Hidalgo, Gonzalo Acevedo, F i -
delio Benítez, Agustín Sosa, Domin-
go Feliz, José Almonte, Manuel A. 
Castillo, Hilario Valera.—De Moca: 
Aquiles Bautista.—De Santo Domin-
go: Gerardo Diez, Domingo Benja-
mín, Valentín Boz, Julio Gómez, Je-
sús M. Hernández, Samuel López, 
Juan de Matas, Domingo Puente, E r -
nesto Pujols, Telesforo Quesada, Blas 
Ramírez, Zacarías Ramírez, Leonar-
do Romero, Alix Soler, Martín Soler, 
Miguel Sóriano, Pedro M. Soto, Teó-
filo Vittini, Eloy de Aza, Santonio 
Cantan, Ricardo Carpió, Basiio Ca-
ravallo, Pedro T. Cuevas, Ramón F a -
milla, Martín Félix, Francisco Ga-
lindo, León García, Etienne Garnier, 
Juan Garrido, Pedro A. Gómez, Veti-
lio A. Gómez, Ramón Hernández, Jai-
me Julián, Agustín José, Eloy Leyba, 
Eugenio Read, Juanico Reynoso, Va-
lentín Rijo, Jesús Rivera, Luis Feli-
pe Rosa, Nicanor Santana, Luis Yan, 
Saturnino Rivera. 
el cargo (fe concejales: 
Patrocinio Solís, Miguel Sana-
bria, Ramón Hernández, Crescencio 
Paz, Anastasio Cárdenas, Fernando 
Fernández, Ataivasio Aizpúrua, Wal-
do Fernández, Julián Jiménez, Ma-
nuel Lledes, Francisco González, 
Carlos Acosta, Alfonso Cabrera, 
Baltasar Martín, Amello Martín 
dal Maligand. 
Los gastos culturales son como 
sigue: 
P R E P A R A C I O N D E L T E R R E N O : 
E l terreno que va a ser ocupado 
con las vides, debe ser preparado 
con dos o tres labores profundas de 
arados, cruzadas; luego se nivela 
con la grada, y por último se proce 
de a preparar los hoyos a distancia 
de 1 metro 25 cemm. en todo senti-
do; si las labores de conservación 
futuras se desean hacer a manô ; pe-
PO si se prefiere el sistema de enra-
mada (que es el mejor de todos) en 
tonce las calles deberán estar dis 
tanciadas a tres metros. 
HOYOS 
E s preferible que sean cuadrados, 
de 30 centímetros en todos lados y 
50 de profundidad. 
PLANTACION \ 
He aquí el programa de la mis-
ma : 
lo. Himno de Bayamo por las 
Bandas de Marina y Municipal. 
2o. Estreno en Cuba del drama 
de costumbres canarias, original de 
Ildefonso Maffrote 'Arrorró'/ (primer 
acto) por la compañía del teatro 
"Principal". > 
SEGUNDA P A R T E 
lo . "Cantos Canarios", la obra 
clásica del insigne compositor cana-
rio Teobaldo Power, por Ernesto Le-
cuona. 
2o. Segundo acto del drama 
"Arrorró". 
T E R C E R A P A R T E 
lo. Recitación poema "Balada 
del Niño Arquero" original del ma-
logrado poeta canario Tomás Mora-
les, por la señorita Isabel Margarita 
Ondext. 
2o. Tercer acto del drama "Arro-
rro". * 
"Fplias e Isas Canarias" cantadas 
por el barítono señor Claudio García 
Cabrera y otros cantantes, acompa-
ñados por un sexteto de bandurrias, 
guitarras y tiple, dirigido por el gui-
tarrista señor Ezequiel Cuevas. 
Baile de la Isa . 
E l festival canario prometido re-
sultar un brillante éxito, social, artís-
tico y económico. 
E n la actualidad casi todo el tea-
tro está vendido. 
Será el sábado próximo a las 5 Vi 
en el teatro "Nacional" el concertó 
del joven y eminente pianista cubano 
José Echaniz. 
Debe ser motivo de 'satisfacción 
para nuestro público que Pepito 
Echaniz ofrezca, antes de marchar 
a los Estados Unidos, donde lia eido 
nuevamente contratado, un concierto, 
con las composiciones q,ue m^s nu-
tridos aplausos le han valido en las 
ciudades norte-americanas que re-
cientemente vis i tó . 
Pepito Echaniz es ya uu pianista 
de cuerpo entero. Desechadas de si 
las vacilaciones del principiante, pue 
de hoy presentarse ante el público 
más exigente y salir airoso en su em-
peño . 
Oportunamente publicaremos el 
programa del recital, que ha de ser 
uno de los mayores éxitos artísticos, 
a juzgar por la cantidad de localida-
des vedidas ya para el mismo. 
i 
I 'Con el alma" 
E n honor de Julita Comin 
La compañía del teatro "Princi-
pal" ensaya esmeradamente la come-
dia así titulada, original del querido 
compañero Angel Lázaro. 
Lázaro es sobradamente conocido 
por sus triunfos literarios. E n perió 
dlcos y revistas han visto la luz ins-
piradas poesías suyas y su libro " E l 
Remanso Gris" lo reputa como poeta 
de poliforme y delicada vena lírica. 
Existen grandes deseos por cono-
cer esta producción teatral de Lá-
zaro con la cual abre una nueva 
rüta a sus actividades literarias. 
Habana Park 
S. de Pérez, ha d^do a luz un nue-
vo vastago con toda felicidad. Tan- ¡ 
to la linda niña cómo su apreciable' Al colocar las plantas en los ho 
mamá se encuentran perfectamente ¡ v0S( deben podárseles las raices com 
de salud . ; prendidas en los primeros 20 centí 
Está noche se celebrará en el tea-
tro "Principal" una función extraor-
dinaria a beneficio de la aplaudida 
tiple cantante Srta. Julita Comin. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Marcha Brasil, por la orquesta. 
Mimosa, romanza de la Geisha, por 
Julia Comin. 
Esta noche será dia de moda es 
el Habana Park. Lo que equivalí 
a decir que no se cabrá en el hermo-
so parque de diversiones. 
Entre los números recientemente 
inaugurados han satisfecho entera-
mente al'públlco el hipódromo infan-
til. Ideal recreo para la gente menu-
da y Tanagra' el curioso espectáculo 
de liliputienses, uno de los más di-
vertidos e interesantes del parque. 
Muchas novedades anuncia para 
muy en breve la empresa del Habana 
Park, 
Continúan los trabajos de la pa 
yimentaclón y otras reformas que 
embellecerán aún más el parque. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
E l amigo Pedro Pérez, para 
quien cad hijo trae un nuevo encan-
to a BU hogar, se siente feliz pues 
ve que su querida familia aumenta 
No cabe duda de que los elegidos ( a medida de su posición económica 
son de lo más caracterizado do y 0jaiá esta escala ascendente en la 
nuestra vecindad y entre ellos hay j misma forma, ya que cuenta con 
personas de reconocido civismo que nuevos hermosos y robustos hijos 
llegado el momento y si triunfa su I qUe más tarde cuidarán de la vejez 
tranquila de este matrimonio. 
¡Salud' amigo Pérez! 
MEJORADO 
DE J 0 V E L L A N 0 S 
Descanse en la gloria eterna el 
alma de Don Pablo, a quien he sen-
tido sinceramente y reciban sus fa-1 lleno de entusiasmo va por primera 
partido harán mucho por su pueblo. 
Entre ellos podemos anotar a los 
hermanos Martín que siempre han 
colnborado desinteresadamente por 
este pueblo, personas solventes y 
queridas en la localidad. 
Ramón Hernández entusiasta y 
un buen poltíico que siempre ha mi-
litado en las filas de su partido hon- nevó a la Quinta Covadonga, 
radamente y con íirmez-a de crlte- días pasados 
rio, y como prueba de ello es que 
siempre su actuación ha sido hon-
rada y activa. 
Carlos Acosta. pino nueve, que 
metros abajo de la soldadura del in-
jerto, dejándolas con una lonjitud 
de 5 centímetros. Las raices restan 
tés solo serán despuntadas, 
ABONO 
E l mejor abono para la vid, es el 
estjércol. E l de borrego es el más 
apreciado por su riqueza en elemen 
tos minerales, especialmente potasa, 
[jue es Indispensable para el buen de-
sarrollo de dicha planta. E l estiércol 
se aplica en invierno para enterrar-
Contínúa la mejoría del Doctor i lo en la primera labor, la/cantidad 
Ignacio Mena, Jefe de Sanidad de i de estiércol necesaria, aplicada cada 
Nacional. 
Función extraordinaria en favor de 






beneficio do la Srtí 
esta Villa, de la enfermedad que lo 
en 
Agosto 31. 
L u c r r u o s A 
E l día 28 de los corrientes a las 
seis de la mañana, serenamente, 
apacible y resignado, entregó su al-
r'ia a Dios el que en vida fué Don 
Paujo Rodríáurz. 
Rodeado de cus familiares mis 
floridos y en modío de cariños y 
atenciones dejó este mundo des-
pués de hab^r hecho una labor hjn 
raia y dejar uní fr-xmilia numevosi 
y amante. Respetada en estr; pueblo. aunque no sana del todo, se encuen 
y querida por todos los que tenemos tra en el seno de su querido hogar 
•a honra de cultivar su amistad. j y al cuidado de sus amantes hijos. 
Don Pablo supo siempre rodearse 
ae verdaderos amigos que hoy lo 
ttoran sinceramente y por eso cuan-
00 se supo la noticia de su muerte, 
se advirtió en el pueblo un amblen-
e de tristeza y se oyeron palabras 
6̂ encomio en memoria del difun-ta. 
miliares estas muestras de concTo-
lencia ya que personalmente tam-
bién tuve la pena de acompañarlos 
en sus momentos de dolor. 
R E G R E S O 
De Cárdenas ha regresado la se-
ñora Boitel de Rublo, después de 
haber pasado una grave enferme-
dad en la Clínica Médica de esa ciu-
dad. 
Por suerte, que todos celebra-
mos, se ha conjurado dicha grave-
dad y ya un poco más repuesta. 
vez a las luchas políticas a ocupar 
un puesto en el Consistorio. Espe-
ramos que no defraudará \ZJB asplro-
ciones de su partido y que laborará 
con cariño por el mejoramiento de 
su pueblo natal. 
Hay en fin, buen elemento entre 
los que he enumerado que mucho/ 
nos prometen para cuando ocupen 
sus respectivos sitiales conistoriales. 
Y a de regrsso en ésta y con los 
asiduos cuidados dé su cariñosa es-
posa la señora Margarita de Mena, 
confiamos en que pronto estará 
completamente restaoblecido. 
F L O R E S , Corresponsal. 
DESDE SABALO 
niin3 Ineíor Prueba <íe ésto fué la 
uberosa manifestación de duelo 
lúe acompañó el cadáver al cemen-
>o y la actitud que tomó el co-
Dunf €n general cerrando las 
Da^T5 de sus establecimientos al 
lies cortejo fúnebre por las ca-
clonpm!irOSOS Pésames 7 demostra-
do i (lo,or han estado recibien-
'^a "(í ,famil,are8' no solo de esta 
smo también de fuera. 
L a acompañaron en su viaje su 
esposo el correcto caballero señor 
Rublo, la señora Gloria González y 
uno de sus hijos, esperándola en 
la estación numerosas amistades 
que la fellctaron por la huena mar-
cha que lleva su riesgosa enferme-
dad. 
Nuestros votos por su completo 
restablecimiento. 
POSTULACIONES 
E l día 25 del presente se lleva 
Tfin a efecto las postulaciones que 
desde hace tiempo tenía en proyec-
to el partido liberal. 
Después de animados debates y 
ds una honrada votación salieron 
electos los siguientes vecinos, para 
UN B E B Y MAS 
E n el hogar alegre y feliz de 
nuestro particular amiga señor Pe-
dro Pérez, Administrador del Acue-
ducto, ha vuelto a entrar de lleno 
un nuevo motivo de regocijo; su ca-
riñosa esposa la señora Alejandrina 
D E S P E D I D A S Y SALUDOS 
Han trasladado su residencia para 
tres años, y por hectárea, es 
^5.000 a 40.000 kilogramos. 
L A B O R E S 
de 
Solo ffe'oen darse dos labores pro-
fundas ai año, por medio del arado. 
Las labores superficiales, ser^n dá< 
das con cultivador, después de cada 
riego; el cultivador marca "Planet" 
es el má<( Indicado. 
CAV 
E l trabajo de cava no debe ser ol-
vidado, y se hará on primavera, cor-
tando todas las raiceciüa superficla-
rl Vedado donde poseen una hermo-' saludar en ésta al joven Manolo Fue-
sa casa el rico hacendado y propieta-1 >'0 hijo del opulento hacendado y 
rio don Dionisio Suárez y» su dlstin-
tinguida familia. 
Felicidades en su nueva morada 
les deseo. 
Días pasados tuvimos el gusto de 
S e l t o f a c S a n t a A n a 
Reconstituyente Alimento. Verdadero generador de energías; pro-
pio para reparar el desgaste orgánico; sus componentes, ácido 
fosfórico, hierro, calcio, hidratos Je carbono, substancias nitroge-
nadas ofrece la ventaja de ser todos orgnánicos o naturales. 
De venta en las acreditadas Farmacias y Droguerías. 
DEPOSITOS 
propietario don Fernando Fueyo que 
vino de la Habana a pasar una tem-
porada en el chalet que aquí poseen. 
También se encuentra en esta el 
conocido fabricante de tabacos, se-
ñor Antonio Aliones. 
Actualidades. 




A las 5 1|4 y 9 3(4 "Los que gas-
tan por Clarie Adams. 
Imperio, 
A las 5 1|4 y 10 Cuestión de ho-
nor" por Viola Dana. 
Olimpio. 
A la? 5 1 ¡4 y S 112 "Amor Urano' 
per Rodolfo Valeutino. 
C I N E S 
Capitolio. 
A las 5 1|4 y 9 t\t "Aprendiendo 
el francés" por Charles Rey. 
Campoamor. 
A las 5 lj4 y 9 1|2 "Las huérfanas 
de la tempestad" por Lüiam y Doro-
thy Gish. 
Verdún. 
A las 9 "Prendió dei amor" por 
Elena Sangro. 
Trianon. 
A las 5 1|4 y 9 l ¡4 "LOK Intrusoe" 
por Viola Dana. 
Maxim. 
A ¡as 9 1[2 "Amor, tirano" por 
Rodolfo Valentino. 
Cervantes. 
E n segunda tanda doble "LArr i . 
mas de mujer". 
L i r a . 
A las 4 y 9 1|2 " E l castigo de uaa 
coqueta" por Marie PrevostT 
NOTA T R I S T E 
Mis estimados amigos los Jóvenes 
esposos Martínez-Peinado pasan por 
el dolor de haber perdido a su única 
hljita después de pecosa y larga en-
fermedad. 
Que Dios les dé la resignación ne-
cesaria para sobrellevar tan rudo 
golpe. 
L L U V I A S 
Después de largos meses de sufrir 
1 una gran seca en toda esta comarca 
han caído torrenciales lluvias en es-
tos días. 
• Loe agricultores están de pláce-
'•d^Z5HSZ5Z5H5B55L5Z5aSZSHSZSiS^^ pues tienen otras esperanzas en 
/ (JtígüV ait. 4-0^5. sus siembras. 
S A R R A , T A Q U E C H E L Y B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A , NUMERO 99. ' . HABANA. 
ies, y dejando expuesta al sol la par-
te superior de la raíz durante un dia 
para evitar el desarrollo de bongos. 
PATRON 
L a vid resistente americana para 
patrón que se adopta y prospere me-
jor, es sinduda la Rupestris du Lot, 
(St. George), que resiste bien la se-
quía y puedo desarrollarse en terre-
nos que contengan 40 o|o de Carbo-
nato de calcio. Resiste bien la filo-
xera, se adapta fácilmente a los te-
rrenos, y su afinidad con las varieda-
des europeas es también buena. 
PRODUCCION 
L a vid produce desde su tercer 
años de su plantación. 
E n México, una plantación de 4 
años de edad produjo 40 hectólitros 
de viho por hectárea. 
V A R I E D A D E S 
E n ésta Estación, tenemos algu-
nas variedades de "Uvas" pero nln 
guna nos ha dado resultados econó-
micos satisfactorios. Las variedades 
que han producido algo, y se han 
desarrollado mejor, «on las siguien-
tes: 
Alicante: racimos medianos y 
compactos, grano grande, negro de 
buen sabor. 
Almeria: vigorosa, racimos gran-
des, grano verde amarillo. 
Fíame Tokltay: racimos grandes, 
grano rojo de sabor dulce, muy bue-
na para mesa. 
Málaga: racimos grandes, granos 
ovalados, sabor dulce, color verde 
amarillo. 
Muscat de Alejandría: racimos 
largos, grano ovalado, buen sabor, 
color verde amarillo. 
Terminamos recomendando al Sr. 
Londin, que antes de emprender este 
cultivo en gran escala, que necesita 
mucha atención y muchísimo esmero 
que haga ensayos pequeños. 
José M. Adfli*. 
Jefe del Dentó d* Hortl. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A M U l)L L A B i A A l f t A s e p t i e m b r e b d e 1 9 ¿ ¿ . , 
A 3 
H A B A N E R A S 
ANOCHE KN L A T E R R A Z A 
I A I S T O 
Lo de siempre. 
Lo de todos los lunes. 
Un público numeroso, entre el que 
sobresalían familias de nuestra so. 
ciedad, de las más distinguidas, reu 
níaee anoche Kausto. 
Citaré al azar, entre las señoras, 
un grupo brillante. 
Angela Fabra de Mariátegui. 
Mercedes Romero de Arango. 
Adolfina Solís de Gelats. 
América Pellicer de Espinosa, Hor. 
tensia Carrillo de Almagro y Leonor 
Iznaga ú'e Rasco. 
Margot Escarrá de Puig. 
Muy interesante. 
Jóvenes y bellas damas, entre 
otras, Josefina Montalvo de Gastón 
y su hermana, Gloria Montalvo de 
García Ordoñez. M'aría Isabel Suá. 
rez de López Miranda, Maximina Ma-
rimóh de Farrés, Beba Moya de Díaz, 
Carmitina Marín de L l a m b í . . . 
Y Otilia Bachiller de Morales. 
Lindísima! 
Entre las señoritas, Obdulia Agui-
lera, a la que aprovecho para saludar 
en sus días. 
María Antonia de Armas, Teté 
Mediavilla. Pastora García Ríos, Ne 
na Arenal, Terina Humara, Rebeca 
Paz y Esperanza Humara. 
Y Cachita Bofill. 
Tan bonita! 
L a interesante cinta Fruta prohi. 
bida, que tanto gustó " ayer, se re 
pite hoy. 
Va también mañana en la tanda 
destinada al Club Femenino, de la 
que habló tan galanamente, inser-
tando una fina carta de la señorita 
Hortensia Lámar, esa leída sección 
de E l Encanto, donde hoy aparece 
una correspondencia muy amena de 
Ana María Borrero. 
Escrita desde París. 
Como primera de una serle. 
D e g r a n i n t e r é s 
p a r a l a s d a m a s 
¿ L e y ó u s t e d , e n l a e d i c i ó n d e 
l a m a ñ a n a d e h o y , l a c a r t a q u e , 
d e s d e P a r í s , e n v i ó a E l E n c a n t o 
l a c u l t a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A n a 
M a r í a B o r r e r o y F i e r r a ? 
S i n o l a h a l e í d o , b u s q u e e l 
D I A R I O d e l a m a ñ a n a y l é a l a . E s 
m u y i n t e r e s a n t e . E s , a d e m á s , u n a 
b e l í a p á g i n a l i t e r a r i a . 
D i á l o g o e n " E L E N C A N T O " 
— . . . c h i c a , n a d a h a y t a n e x q u i s i t o c o m o l o s h e l a d o s 
y d u l c e s d e " L A F L O R C L i B 4 N V % G a l í a n o y S . J o s é . 
— . . . y t o d o l o q u e y o p i d o p o r e l t e l é f o n o A - 4 2 8 4 , 
m e l o s i r v e n a l a c a r r e r a . . . . 
" SOYFELÍZ¡SIEMPRE QUE COMO! 
C A F E DE " E L BOMBERO" TOMO! 
« 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A - 4 0 7 6 
E L R E P A R T O DE PREMIOS PRIMBBA PA,lTE 
_ . . __ __mT_,^-, „ . , , lo .—Sinfonía, Campanone, Mazza, 
EN E L CENTRO GALLEGO 
miembro del Bjecutivo. 
3o.—Reparto de premios a los 
alumnos del Plantel "Concepción 
Arenal." 
4o.—Discurso por el Doctor Juan 
J . Remos, catedrático de literatura 
del Instituto. 
5o.— (a) Alborada gallega, P. Vei, 
ga. 
(b) "Estrella", criolla, Gumersin-
do García, por la Filarmonía de la 
Sección de Bellas Artes y la orques-
ta. 
6o.—Coro infantil por las niñas 
del Plantel. 
7o.—"Negra Sombra" (coro) del 
maestro Montes, por el orfeón de la 
Agrupación Artística Gallega, dirigí, 
da por el profesor del Centro Galle, 
go señor Eustaquio López. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Rapsodia gallega "Unha noi-
te n'os muiños de Peirayo". del maes-
tro Santos, por la orquesta. 
2o.—"Viva Navarra", jota (piano) 
Joaquín Larregla, por la alumna del 
S E P T I E M B R E Y L O S N I Ñ O S 
T E L A S E L A M C 4 
N a m s i á s , M a d a p o í a n D e s , C r e a s , 0 ! l a M 5 a W a r a ^ 
M e s , T e l a s l f l c a s c O r i a n B e S n e s , VOD!Í«S3 e t tc . 
D ® ÜMÍIS m l M ® é < B £ j m m f b i p s p r a d o s 
ABDÍCS (de c ® i E n p r a r , l e irec^nsaeifiidlaffiM^ 
v e a e l e s H e i Q s n s ñ s s i o s u n r í ü d b ^one ¿oe i s ie 
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L A E L E S M Í f E 
M U R A L L A y C O M P O S T I L A = T E L E F O N O A - O T 2 
SOIiEMNE F E S T I V A L 
E n la tarde del domingo último 
se efectuó en el teatro Nacional, la 
simpática fiesta organizada para so-
lemnizar debidamente la distribu-
ción . de premios a los alumnos d'el 
plantel "Concepción Arenal", que 
más se han distinguido en el curso 
académico que ahora finaliza. 
Como era de esperar, una enorme 
concurrencia invadió nuestro primer 
coliseo y prestaba singular anima, 
ción y su máximo encanto la alegre 
presencia de la infantil falange de 
educandos a que se atiende en tan 
prestigioso plantel de enseñanza. * 
No podemos, por apremios de es-
pacio, referirnos íntegra y detalla, 
damente al programa que fué ser, 
vido a 1̂  distinguida y complacida 
concurrencia, pero bastará leer sus 
números para comprender la magni-
ficencia y buen gusto que presidió 
en tan solemne festival. 
He aquí el tan ameno como inte-
resante programá: 
• — H e m o s r e c i b i d o u n l i n -
d o e s t i l o d e Z a p a t o s p a r a 
n i ñ o s ; e s d e C H A R O L N E -
G R O c o n D O S C O R R E I T A S 
y u n L A C I T O e n e l e m p e i n e . 
S u p r e c i o e s r e d u c i d o y l o 
t e n e m o s e n t o d o s lo.s t a m a -
ñ o s . 
— E l i n v i e r n o l l e g a , l o s c o -
l e g i o s p r o n t o s e a b r e n y l o s 
n i ñ o s i n s i s t e n a s u s m a m a i t a s 
q u e l o s p r o f e s o r e s l e s e x i g e n 
l l e v e n e l m o d e l o d e D O S C O -
R R E I T A S . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
u m e v x 
a 
i 
D e b o s i t o C u k > a 1^) 
1 T i M i f ) , 
Centro Gallego señorita Aida Jimé, 
nez. 
3o.—"Queixas", poesía gallega, L . 
Carvajal, por la niña Pilar Four-
nier. 
4o.—"Alfonsina", muñeira. Canu-
to Berea, por la orquesta. 
5o.—Comedia infantil "Jesús que 
criada", por las alumnas del Plan, 
tel. 
6o.—"Canto a la raza", por la ni-
ña Pura García. 
7o.—Coro de segadores, por las 
alumnas. 
8 o.—"Himno gallego". 
L a orquesta fué dirigida por el 
profesor del Centro Gallego señor 
Eustaquio López. 
De este amplio programa quere-
De gran interés 
para las damas 
B E L L E Z A , DON DIVINO 
L a belleza del rostro predispone 
siempre en favor de la belleza del 
alma, pues no se concibe que haya 
un alma perversa ante un semblau-
te dulce y encantador. 
Para aumentar los atractivos <le 
las damas y hacer que luzcan jóve-
nes y bellas hasta en el invierno 
de la vida; hay que usar diariamen-
te la afamada, Toiletine, Crema Ju-
vena o la Crema Miraflores cuyo 
único representante en la Habana 
es el activo comerciante S. tJán-
chez en L a Suiza Villegas 31 por 
Progreso. 
Se venden dichos productos de 
belleza al por mayor y menor a ra-
zón de cincuenta centavos ci pomo. 
Probad bellas lectoras y os con-
venceréis de las bondades de estos 
específicos modernos para conser-
vai el encanto de la juventud. 
E n la misma casa se ver.uen bor-
dados suizos, cortes de vestidos, 
guarniciones, medias de señoras, en-
cajes, flores artificiales e infinidad 
de artículos de alta novedad reci-
bidos esta semana directamente de 
los fabricantes al consumidor y que 
éste detalla a los mismos precios 
de fábricas. 
Depósito y venta de estas mer-
cancías Viillegas 31 por Progreso. 
Palacio Ortega. Esta casa vende 
por yardas Igual que la fábrica. 
38826 6-a. 
mos, sí, hacerx mención especial del 
hermoso y vibrante discurso del Doc, 
tor Juan J.'Remos, que por su ele, 
vacíón y afecto a Galicia fué. incon, 
tables veces, interrumpido por los 
frenéticos y cariñosos aplausos. 
Felizmente, dicho discurso será 
editado por el Centro Gallego y si 
lo recibimos a tiempo, nos complace, 
rá poderlo ofrecer a nuestros lecto-
res. 
Felicitamos por el brillante éxito 
de esta fiest/a, al Centro Gallego y 
a cuantos en ella cooperaron a su 
mayor esplendor. 
ASOCIACION D E R E P O R T E R S 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del eeñor Presidente, se 
cita por este medio a las miembros 
que Integran el Comité Ejecutivo del 
Local Social, para la junta que ha-
brá de tener efecto el día seis del 
actual, a las tres de la tarde, en las 
oficinas de esta Asociación, Manzana 
de Gómez número 2 21, letra A, se-
gundo piso, para tratar de asuntos 
relacionados con las ibraa 'de fabri-
cación de la casa social. 
Habana, septiembre 4 de 1922. 
Waldo LAMAS, 
Secretario. 
D. CASIMIRO GONZALEZ 
Después de un pequeño descanso 
en esta capital, rendido que fué el 
viaje en el "Infanta Isabel", parten 
hoy para Camagüey este distinguido 
amigo y su bella y excelente esposa. 
Seguros estamos de que en la ca-
pital camagüeyana espera un reci-
bimiento cariñoso al simpático ma-
trimonio allí tan querido y admira-
do por sus esfuerzos eu pro de la 
Casa del P*bre. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO S B BELMONT PABK 
D E J A R U C O 
NOTA D E D U E L O 
Septiembre 3. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana del día primero del ^.ctual, 
e fec tuóse el sepelio del infortunado 
hijo de este pueblo, señor Antonio 
Sosa. 
Conocido por todos y amado in-
tensamente por sus familiares, ba-
jó a la tumba un ciudadano ejemplar 
y un po l í t i co batallador, dejando tras 
s í la ac tuac ión de una vida consa-
grada al bien. 
Los sagrados despojos del sepor 
Sosa fueron expuestos por largo rato 
en el S a l ó n de Sesiones del Ayunta-
miento, donde en más de una oca-
s ión, como Concejal que fué, expuso 
el fenecido su pensar de hombre pu-
ro y de ciudadano íntegro. Desde 
este lugar partió la fúnebre caravana 
hacia la Necrópol i s , estando repre-
sentada en esta peregrinación el sen-
timiento de todo un pueblo. 
Con una sentida oración patenti-
zando las virtudes del extinto, despi-
dió el duelo el doctor Aurelio Mén-
dez, futuro Representante a la Cá-
mara. 
Campa. 
, estudio para la calle de Aguiarof 
i mero 84, altos, habiéndose hecha(JH 
I go al mismo tiempo de los asnntJ 
j profesionales de su compañero 
'doctor José Majría Zayas y Pórtela 
ACLARACION 
E n la edición de la mañana • 
ayer y en la sección ".Noticia* J¿ 
Puerto", al dar cuenta de la Uegai 
a esta capital a bordo del vapor "RJ 
pague" del señor E<lgard DeacampT 
se ha deslizado una errata que A 
seamos salvar: E l señor DescamJ 
a quien enviamos nuestra cordí 
bienvcenida. es el Vice PresldeuJ 
da la Cámara de Comercio prai 
cesa, no el Presidente como eqaî  
cadamente aparece. E l Presidente J 
esa prestigióse corporación es el K. 
ñor Marcel Le Mat, quien ocupa di 
cho cargo desde hace ocho años. I 
señor Le Mat, es socio gerente de hl 
conocida casa Dussaq y Ca., de eBuf 
plaza. 
AVISOS RELIGIOSOS 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T R A S L A D O 
E l doctor Armando Leret y Torres 
nos participa que ha trasladado su 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e Barí 
i A RCHICOFRADIA DE NUESTRA SF,I 
¡ ÑORA DJTL PERPETUO SOCORRO f 
¡ E l miércoles 6 del corriente, celebra-
rá esta Archicofradía, a las 8 a m 
los cultos y plática con que acostum-
bra honrar a tan piadosa Madre. 
\ ***** ^ Secretarla 
| 38772 ^s 
Caballo Jockey Dividendo 
Hereaftor Ensor. i . . . . . 




Wgwarn . . ... . . Falrbrother. . . » 
HIPODROMO DE BI.UE BONNETS 
Caballo Jockey Dividendo 
Icón Nolan. . 
Jim Coffroth Veith. . 
Eva Sóng Erlckson. 
L<ee Enfield.T Doyle. . 
Seths Lemon Wallace 
Baby CJrand.., Turned. 





HIPODROMO DE LOUISVU.! .!! 
Caballo Jockey Dividendo 
Transíate.. W W . . UPope B.10 2. 
Uily M Heupel 13.60 10. 
Rib Gras» Heupel 50.20 26. 
Rubí Mc-Dermott. . . . 8-
Rockinster Scobie. . . . . . 3.30 2. 
Onl Anl Garner 8 -80 
Cot'ton Blossom Kennedy 7.30 4. 
HIPODROMO DE DUPPERIN PARX 




Lady Blnmore Taylor. . . j . . 6.25 
Toy Mlss x Taylor 8.10 
Marimon \ Taylor 8.10 
Blossotti House Taylor 4.20 
Just Fancy i Thomas 12.10 
Betsinda Stlrllng 8.10 









Suscríbase al DIARIO DE LA MARÍA 
B U E N A OPORTUNIDAD 
para comprar 




Tenemos un extenso surtido, muy reajustado 
S 1 . 5 0 
O ' R e i l i y y 
Agencia T R I M I L L O MAIÍIX (• 6942 l t - 5 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A R i v a l d e l C H A M P A G N : O I S T R I B V t D O R E S 
FOLLETIN 9 5 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
roB 
E . P E R E Z E S C R I C H 
ITafTa edición aumentada pot en autor 
TOMO n 
(De venta en "La Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
Rafael guardó silencio. 
L a gravedad de don Deogacias le 
hacía recordar tal vez a su madre. 
E l dómine, con los brazos caídos 
y la dolorosa mirada fija en Rafael, 
parecía bailarse enclavado en la al-
fombra. 
Las bufonadas de Aniba no ha-
bían conmovido ni una sola linea de 
su semblante. Como los mártires, des-
preciaba a sus verdugos por mirar 
al cielo, se olvidaba de los hombres 
pensando en Dios. 
Üondo don Deográelas brinda, 
Aníbal canta y Rafael se 
duerme. 
—Rafael, dijo por fin el preceptor! 
avanzando unos pasos, ayer me ofre-
ciste tu casa y rehusé el ofrecipiien- i 
to; hice bien: mi presencia te serla' 
molesta. Un viejo representa la muer-¡ 
te, la falta de vida. La juventud no ¡ 
gusta de mirar lo pasado ni lo porve-l 
nir: su vida es el presente. ¿No es I 
verdad, señores? 
Aníbal abrió la boca y exhaló un: 
bostezo prolongado. 
Rodolfo y Alejandro rieron del 
chiste. 
Rafael bajó los ojos como aver-1 
gonzado. 
E l dómine permaneció impasible. 
• — E l placer io absorbe todo, con-| 
tinuó el viejo; los deberes se ahogan 
con los goces; la orgía apaga el gri-
t() de la razón. Son ustedes jóvenes; 
hacen bien en divertirse: la vida es! 
corta, y hay necosidad de aprovechar-: 
se. ¿Qué importan las lágrimas def! 
prójimo mientras se tenga un pañue-
lo con que enjugarlas? Nada. 
—Brindo por la moralidad, y la! 
gravedad y la ancianidad del dómine, I 
exclamó Apibal. 
Todos cogieron las copas menos! 
Rafael. I 
Don Deogracias cogió un vaso don-
de apénas quedaba medio cortadillo 
de vino, y con voz entera y penetran-
te, exclamó: 
—Brindo por la paz de las madres, 
por la tranquilidad de la familia, por 
la alegría del hogar doméstico, por 
la honradez de los hijos pródigos 
que se arrepienten. 
Rafael se puso pálido. 
Rodolfo y Alejandro, que aun no 
se habían llevado el vaso a los la-
bios, no bebieron. 
Aníbal miró con asombro a sus 
amigos y dijo: 
—Querido dómine, veo que acaba-
rá usted por hacernos llorar. 
E l preceptor, sin dar oídos a las 
palabras de Aníbal, apuró el vaso. 
Aníbal, que estaba completamente 
borracho, con la copa en la mano, y 
dando traspiés, se aproximó a don 
¡Deogracias, que le contemplaba en 
silenciosa y triste actitud. 
—Querido preceptor, le dijo, yo soy 
yo . . . ¿estamos?. . . quien lo dude, 
miente. Dicen penas. . . pues tra-
go.. . a legrías . . . pues trago. . . 
Ese es el secreto de la felicidad. Si 
una mujer me vende. . . trago. . . E» 
vino lo ahbga todo, ¿Digo algo, Ra-
fae l? . . . Usted es injucto, maes-
tro. . . Usted aquí ha producido el 
efecto de un entreacto largo en una 
comedia de interés. . . nos ha enfria-
do. . . Yo opino que usted debe irse 
a dormir. . . la presencia de un juez 
turba a los criminales. . . Usted es 
la virtud. . . nosotros el vicio. . . . 
Quiere ivsted una c o p a ? . . . hoy 
hace frió . . . cuidado con las pulmo-
nías . . . Tú Rodolfo. . . Tú Alejan-
dro. . . tenéis caras de viudos recien-
tes . . . y tú, millonario a r a g o n é s . . . 
¡cualquiera diría que te ha dejado 
cesante la Gaceta!. . . don Deogracias 
es la G a c e t a . . . Idos al d i a b l o . . . . 
Yo estoy alegre, pero o-i habéis empe-
ñado en hacerme llorar. . Voy a dor-
mir. . . ¡Eh! hasta el valle de Josa-
fat. . . V a y a . . . buenas noches. . . 
Aníbal tropezando con los mue-
bles, avanzó algunos pasvss, y cuando 
se vió delante ds don Dómine quiso 
darle un abrazo. 
Don Deogracias lo rechazó con dul 
zu/a. 
— L a virtud . . . dijo Aníbal, cie-
rra los brazos al c r i m e n . . . Mi per-
dición es segura.. . 
Llamé al cielo y no me oyó 
Voy a llamar, a la cama a ver si 
me oye. . . digo, a ver sí me recibe. 
Aníbal se dejó caer en un sofá, y 
allí se puso a cantar: 
—Cuando acabo de comer, 
Y me siento remolón, 
Me reanimo cĉ n un té 
Y una copa de buen ron. 
Estos veirsos no son buenos. 
ro hig iénicos . . . 
Raspail debía haberlos consignado 
pe-
en su tratado de Medicina casera, . . 
Creo que valen tanto como el alean 
for. . . su curalotodo. 
Dió un bostezo y se estiró cuanto 
pudo. 
•—Vaya. . . buenas noches. . . vol-
vió a decir. Os desprecio. . . sois unos 
neófitos. . . no me convidéis más a 
un entierro, porque después sueño 
con la muerte . . . la muerte severa. 
Soy un cadáver, largo como un día 
sin pan. . . triste o alegre. . . ¿Quién 
sabe lo que hay después del últ imo 
suspiro? Yo lo ignoro. . . ¿Lo sabéis 
vosotros?. . . Dante y Miltón, ¿qué 
fueron? Dos embusteros ilustres que 
soñaban despiertos y corrían por las 
calles con la antorcha del genio en 
la mano. ¿Qué fué Petrarca?. . . Un 
juguete de Laura, que'se disputaron 
los magnates.. . al que el Capitolio 
le regaló una corona. . . y uu resfría-
do eterno. . . ¿Y el Tasco?. . . . Ün 
loco víctima de un tonto. . . ¿Y Cer-
vántes?. . . Un militar que perdió una 
mano por la patria y el estómago por 
la literatura. . . ¿Y Camoens?-. . Un 
tuerto que sabía nadar' mucho , . . . 
E l pobre casi se ahogó por salvar un 
manuscrito llamado Luisiadas. . . 
quería regalárselo a su patria. . . pe-
ro su patria le dijo. . . — Al hospi-
tal. . . — ¡Pobres patriotas! ¿Quién 
es Zorril la?. . . Un soñador .lustre-. . 
¿Y quién soy yo?. . . Un borracho. . . 
Los hombres grandes todos tenemos 
un vicio. . . o dos. . . o tres . . Bue-
nas noches, querido domine. . . bue-
nas noches-. . traidores/' . tAaaab! 
Aníbal se quedó dormido. 
Rodolfo y Alejandro yue hablan 
apoyado los brazos sobre el borde de 
la mesa y la frente sobre los brazos, 
hicieron lo mismo. 
Rafael con la mirada soñolienta, 
la cabeza débil a causa de los vapo-
res del vino, contemplaba el grave y 
melancól ico semblante dy su precep-
tor. 
— ¡Insensatos! murmuró aquel po-
bre anciano. Hé aquí el fruto de vues-
tro desórden, el resultado de vues-
tras org ías . . . Ahora, el sueño pesa-
do de la embriaguez; mañana el has-
tío de los placeres mentidos de hoy. . 
¡Rafae l ! ¡Rafael! tu madre se mori-
ría de dolor si te viera en este ins-
tante. 
Rafael agi tó la cabeza e hizo un 
gesto como si quisiera hablar. 
L a lengua casi se negaba a obede-
cerle. 
Una lágrima asomó a los párpados 
del dómine. 
Por fin Rafael, haciendo un es-
fuerzo, pudo decir: 
—Pero, ¿qué es lo que usted quie-
re? 
—Arrancarte la venda de los ojos, 
tornarte a la senda del deber, porque 
esa mujer que to hace olvidar hasta 
lo más sagrado, se está burlando de 
tí, ama a otro, a Artu.ro del Romeral 
— ¡ A r t u r o ! exclamó Rafael cot 
voz siniestra y ronca. ¡Arturo! 1° 
mataré a ese hombre. 
Rafael quiso levantarse. 
Las piernas le flaqueron y volvió 
a caer desplomado sobre la si'la-
Maquinalmente cogió ana copa J 
la apuró de un solo trago, derramW; 
dose el vino por el pecho 
después dijo: 
—Anibal-fiene razón: el vino o0' 
n a todo. Bebamos. 
Don Deogracias lloraba como un 
ño viendo el estado de su discípu1*;; 
a quien amaba como a un hijo, po'" ' 
que lo había abandonado todo. 
—No pudo resistir más aquella es-
cena; y llevándose el pañuelo a 1° 
ojos-, salió del comedor. s 
Poco después, los cuatro afti'S 
dormían profundamente. 
Angel entró en aquella habi tad^ 
Dirigió una mirada dolorosa soDr" 
aquel cuadro, y lloró también. 
E l pobre niño no comprendía n ' 
da, pero recordaba las palabras 
MI madre. 
—Angel, le dijo un día enseñándo-
le un borracho tendido sobre nn 
cho de lodo en mitad de un arr0)rte' 
ese hombre está borracho: guárdai 
de adquirir cuando seas mayor ese v ' 
ció que degrada al hombre y le aC 
rrea el desprecio de sus semejante 
5 ) 
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A K 0 X C ' A íñAKlMA S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
EN ( A M P O A M O R 
^agna cinta. 
De un gran mérito. < 
Es LJ estrenada ayer con título de | 
Las huérfanas de la tempestad, en 
el teatro Campoamor. 
Larga la exhibición. 
Duró más de tres horas . 
C r e a de las 9 de la noche desfi-
ló eí público de la tañ ía que había 
tenido comienzo a las 5 y cuatro. 
Hermoso el asunto y lujosísima la 
presentación de la cinta. 
y — • — . / i^*™n oír su be-E n el prólogo dejaro  
lia voz las siempre eplaudidas tiples 
María Ansoategui y María Adams. 
De esta última debo hablar en 
Habaneras próximas con motivo de 
I su próxima fiesta. 
Un concietro en el Nacional. 
E l 12 del corriente. 
Se repetirá hoy la exhibición de 
Las huérfanas de la tempestad, en 
Campoamor. . 
Va en los turnos preferentes. 
Tarde y noche. 
LUNB8 D E O L Y M P I C 
Alympic. 
E l triunfal cine. 
Desbordante de concurrenc í'. se 
vio ayer, como todos los lunes, en 
bus tandas favoritas. 
¿Nombres? 
Llenarían un largo espacio. 
Sólo me limitaré a citar entre las 
damas, a Alejandrina San Martín 
de Peña, María Teresa ülacia de Ca_ 
suso y Josefina Saadoval de Angulo. 
y tres señoritas, gala del concur-
so, que eran Silvia Sánchez Toledo, 
Carmíta Mendieta y Terasita Moas. 
Va Amor tirano hoy. 
Linda cinta. 
Enii(|ue F O X T A X L L L S 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 . 
Vea en nuestro Departamento de 
ubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta ca-
sa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia, (GaliamO 74-76 
Teléfonos A-42(54 v M-4632 
th m ñ d , 
N U E V O S P R E C I O S 
R e b a j a d o s 
P a r a s e ñ o r a s , 
a $ 2 . 9 9 . 3 . 9 9 . 4 . 9 9 y 5 . 9 9 
P a r a h o m b r e s 
a $ 2 . 9 9 . 3 . 9 9 . 4 . 9 9 y 5 . 9 9 
P a r a n i ñ o s 
a $ 0 . 9 9 . 1 . 9 9 . 2 . 9 9 y 3 . 9 9 
I B I M E J Á 
c «778 nlt 3t. 
I S C E L A N E A 
E L CASO DE MISS. D K ' K E Y 
Miss Catherine Dlckey, a la cual aquí, ya se sabe que esos confitei 
duíero suponer una bella señorita serían de la populrfísima dulcería 
i de Atlanta, no queriendo confundir- "San José", de Obispo 31, que si-
i la con la mayorí.i de las americanas gue arrollando en toda la línea. 
! cue veo por aquí, y que parecen vi- " 1504.—Las tropas españolas si 
huelas desvencijadas, tablas de apoderan del Peñón de la Gomera. 
! apianchar y fustas de cochero. Miss • En cambio nuestras damas no ne-
| Caiherine, repito, fué a veranear a cogitan apoderarse de finas medias, 
i Deauville, como iría yo si tuviera ni sombreros y artículos de verano, 
I dintro, aunque sólo fuera para que porque lo adquieren a precios ba-
¡ vieran los preciosos zapatos que se ratísimos en el "Bazar Inglés", de 
i '.anden en L a Bomba, frente a Cam- Galiano 72, esquina a San Miguel, 
poamor, y admirar el corte Irrepro-¡ o o o 
chable de los ¿rajes baratos que de-; Contestando. Enrique González. 
I tallan en L a C'.lba, de Monte y Señor: ¿Para que insistir sobre 
! Aguila. ^ ¡eso? 
Los ensañamientos con la Impo-
E n cuanto leí lo que le aconte-; tencia no nunca bien. Con se 
i rió en un baile con el rey Alfonso | ñalar el ¿efecto es lo bastante. 
X I I I , pensé que sería una gran co- ¡Si SUpiera usted cuántas cartas 
I luboradora para esta sección, porque he recibido en el mismo sentido que 
jan el fondo sólo veo en lo ocurrido, j£t suyaj s¡ ge volvieran cajas del 
je! afán de anunciarse, de atraer ha- SÍR rival jabón Copeo que es el me* 
da sí la atención del público. | ÔT para el hogar, me volvía rico. 
Quedo muy agradecido a sus fra-
ses corteses. 
o o o 
Curiosidades estadísticas. 
E n 1841 la producción de tabaco 
Sacarla el rey a bailar y ocurrir' 
¡ s-eie en aquel instante decirle al mo-, 
'narca: "espere un momento^/ que 
¡voy a preguntarle a papá el precio. 
Ido las ^neveras Bohn Syphon, y lo' 
que. coSran en la popularísima Dia-
S i l 
TODO E L MUNDO LO DICE: E L MEJOR 
CAFE ES E L DE 
L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar, 37 
Teléfonos A-3820 y M-7623 
mañana ~.U0 
Noticia* i( 
le la lleg 
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O S O S 
D i v u l g a n d o c o n o c i m i e n t o s i ^ Q S G R I E G O S 
ú t i l e s y c i e n t í f i c o s E V A C U A R O N E L 
A S I A M E N O R 
beral. E s presidente del Directorio 
el señor Enrique S. Alfonso, secre-
tario de actas el señor Arturo Gar-
cía Vega y de correspondencia el se-
ñor Camilo Marín. 
Este acto constituirá el verdadero 
mitin de propaganda liberal, hablen-
do sido ya designados' para usar de vázqu.er Bello 
la palabra los doctores Aurelio Mén-
tercios 225,Ü00 na por una ración de caldo gallego ; unos 
suelos 
Celestino Baizán. Pinar del Río 
nito Fernández. Matanzas: L 
trana. Cárdenas: Lucio Pascual 
miliares. 
Los políticos 
Han ido a Santa Clara los doctores ^nidos y Cuba, pues libre cambio 
Roberto Méndez Péñate y Clemente ora Para todo menos para la manu 
dez, candidato 
Valdés López. 
a Representante y 
j factura tabaquera y para la hoja ni 
Han salido I coclana. 
Mario Martínez Lufriu, ex-jefe de' ¡Aquello si que fué libre cambio i 
E l fundamento que tengo para 
creer que sólo se trata de un re-, 
cJamo bien pensado, que ella mis-
ma qu/30 hacerse, son las palabras 
se cree que había en Cuba 1.800.000. 
(Del notable libro "Historia Ele-
mental de Cuba", del ilustre doc-
tor Ramiro Guerra), 
De lo que aun no se ha sacado 
R A S G O D E H O N R A D E Z 
' in p^ivf» ípVr^ta M •' "i"16'6 » • » ¿ouel an» fní S L Í S Í T " " " " " l i l i /io cerse, s  l s l r s' e .lo que aun no se ha sacad, 
- • Mao^a'ó fo. SeCrC,a NaC'0na,• P>ra £ S ¿ e T c u ' i a £ 8 8 * i 2 » * 7 ° \ ^ "RTE<1"T"' ^ Z ^ T ^ ? n l r T Z " ' , _ . . „ T „ , _ . . ^ . , , T-. 1 do desembarcó: • sa var edad de plantas y flores qu< 
1 briel García Echarte, ex-sub-Secre' 
tario de Hacienda, Ricardo Saraba-
E l Baño oonro práctica habitual y oo-
mo medida fovapéutica o sea medi-
camentosa 
Todo individuo desde que nace y 
recibe su primer baño, debe de con-
tinuar recibiéndolo diariamente por 
lo menos una vez, sin que en gene-
ral haya verdaderas causas para sus-
penderlo, y digo écto, porque he vis-
to que en Cuba, donde esa práctica 
del baño debía de ser obligatoria, por 
causas muy triviales, se suspende el 
oaño por uno o más días. Cualquier 
osa es suficiente motivo para pen-
ar en no bañarse o aconsejar que no 
c-e bañen; un simple catarro, una fie-
bre cualquiera, un día un poco fres-
co, porque llueve o porque es de no-
che, etc. etc. 
E l baño, como todas las cosas es 
bueno cuando se hace bien. A un in-
livlduo predispuesto a congestiones, 
«r se da un baño en un lugar donde 
reciba corrientes de aire que le oca-
sionen un enfriamiento intenso, pue-
de hacerle mal, pero si ese indivi-
duo se da un baño caliente en habi-
tación bien cerrada, se seca bien y 
iuego se cubtfc suficientemente el 
cuerpo, sin llegar a la exageración de 
grandes abrigos, seguramente ese in-
dividuo recibirá todo el beneficio del 
baño sin^pelig.o ni molestia de nin-
guna clase. 
E l verdadero hábito del baño dia-
rio, tiene además de las ventajas 
inmediatas de limpieza, agradabili-
LONDRES, 5. 
Las noticias sobre los reveses su-
cesivos que han sufrido los griegos 
a manos de los nacionalistas tujrco 
en el Asia Menor son» según creen 
cia que aquí prevalece, presagio de 
la pronta evacuación de todo el te-
rritorio por el ejército griego. 
E n verdad, la evacuación ya ha 
empezado, según el "»di ly Mail" 
• que cita a los círculos oficiales grie-
I gos de Londres, que, según él, de-
. claran que el ejército estará fuera 
j del país dentro de tres semanas. E l 
i periódico dice que el ejército ya está 
agotado. 
Muchos soldados han estado en 
un campo de batalla tras otro du-
rante los últimos doce años y están 
completamente descorazonados por 
este continuo bregar. 
E l corresponsal díplómático del 
"Daily Telegraph" ha notificado que 
el ejército griego está determinado 
a evacuar el Asia Menor y ha pedi 
do la ayu.da de los aliados para con-
certar un armisticio. Anuncia que 
se encuentra impotente para seguir 
garantizando la seguridad personal 
de las comunidades cristianas en to-
do el país, y, por lo tanto sugiere la 
¡dea de la necesidad de la evacua-
Nuestro compañero en la prensa, sa. 
.señor Urbano del Castillo, dejó olvi-1 Jaronu: Gonzalo Alvarado. 
i dada en la tarde de ayer, en el carro | Palma Soriano, el Registrador de 
¡número 89, de Jesús del Monte-Par-i la Propiedad allá, doctor Alfredo 
¡que Central, una cartera, contenien-¡ Betancourt Manduley. 
do algún dinero y documentos. j E l general Jack 
Aun no se había dado cuenta de | E l jueves saldrá para los Estados 
.dicho olv.do cuando fué avisado por. Unidos el general Archibald Jack,l 
el expedidor señor José Prats, quien Administrador General de los Ferro „ 
le Informó que había sido recogida! carriles Unidos, que se propone des-iLu1ba no e8tnba en que suban o no 
por el conductor número 3197, se-..cansar varias semanas. s" e?J.^st 08 Unidos el dere-
ñor Jesús Quintero, siéndole entre-
do a qua Cuba fuese el zoco de sus I —<W.I«>—P '̂o ©1 rey Alfonso me pa , señores Alberto R. 
v ^ H n ^ o ,r ur.„nr.nn „ un„ l vccló tan igual a los jóvenes do es I de Obispo 66. 
que 
08 
Lauguith y Co., 
productos y llegaron a donde hoy 
se encuentran con ese solo objeto y 
por solo ese fin. 
Pero en Cuba se ha gritado dema-
siado por el susto de la ley arance-
laria que eleva los derechos sobre el 
azúcar cubano ya que no los han de 
subir al de Puerto Rico mi al de las 
Isias Sandwich. L a cuestión para 
gada en el acto, declarando el señor , 
Castillo que nada le faltaba. 
Ya que tan frecuentemente se acu-, 
sa de faltas a los empleados de la i 
"Havana Electric Co.", es de justi-
cia hacer constar este rasgo de hon-
radez del conductor señor Quintero, 
y lo hacemos público a ruego de 
nuestro compañero para general co-
nocimiento. 
Empleados como el señor Quin-
tero honran la Compañía a la que 
pertenece. 
T r a t a d o s y 
dad e higiene, otra muy importante (ción de todo el elemento civil cris-
tiatto. 
L a seguridad personal de miles de 
cristianos parece ser ahora la prin-
cipal preocupación de los aliados, cu 
yos barcos de guerra son hoy lo úni-
co que interviene entre ellos y una 
posible matanza a manos de los 
turcos. 
y es que casi se convierte en una 
panacea individual, cuyos efectos tó-
nicos o de hábitos son tales que un 
-ndividuo avezado al baño, si se sien-
te desfallecer por cansancio y exceso 
de trabajo mental o corporal y re-
cibe su baño inmediatamente le de-
vuelve sus energías y bien estar y 
esto lo habrá experimentado todo el 
que esté acostumbrado a bañarse, 
Én caso de enfermedad sucede lo mis 
;no. Tanto personalmente como en 
mis clientes he podido observar que 
el solo baño ha producido mejores 
efectos que las drogas. Una vez re-
cibí una gran conmoción medular a 
consecuencia de una caida de un co-
che cuyo caballo se me desbocó, no 523, con motivo de la constitución 
habiendo medicina que me devolvie- | del Directorio Liberal del barrio de 
D I R E C T O R I O L I B E R A L 
A R R O Y O A P O L O 
E n la noche del jueves de la pre-
sente semana ha de tener lugar una 
simpática fiesta liberal en la casa 
Calzada de 10 de Octubre número 
ra la tranquilidad, el sueño repara-
dor y el bien estar que el baño, por 
lo que suprimí toda medicación y 
solo 2 baños diarios fueron mi tra-
tamiento. 
Grandemente llama mi atención la 
resistencia que oponen en general 
las madres o familiares en aplicar 
baños a sus enfermos sin detenerse 
a pensar que níTicho más peligro tie-
iien en administrar una droga cual-
quiera para Lajar una fiebre que 
un bañe, en primer lugar puede 
equivocarse e' médico al recetar, 
puede equivocarse el fabricante al 
preparar el producto, o por ambición 
comercial puede emplear productos 
inadecuados, o puede equivocarse el 
farmacéutico al preparar la receta y 
por último el efecto de la droga pue-
de ser excesivo o puede debilitar el 
organismo, mientras que el baño so-
lo roba al cuerpo el calor, como lo 
roba a un jarro de agua caliente que 
se sumerge en agua fría para en-
friarlo, en lo cual no hay peligro, so-
ore todo si se siguen las instruccio-
nes del médico del número y manera 
de dar el baño en cada caso particu-
lar. 
Dr. Pclayo Peláez Laredo. 
Arroyo Apolo. A esta fiesta ha de 
concurrir el señor José María de la 
Cuesta, popular candidato a la Alcal-
día de la Habana por el Partido L i -
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Goneralcs que llegan 
A más de los que ya hemos cita 
do, han llegado para asistir a la 
Asamblea Suprema de los Veteranos 
que se reúne esta noche: los gene-! 
rales Ji',llán Santana que cuenta 92 v 
años de edad y está muy saludable, ( 
José Manuel Capote, Salvador H. I 
Ríos, Tomás Padró, Quintín Bravo, 
García de la Vega, el primero de 
Victoria de las Tunas^ el segundo de 
Cuba, el tercero de' Manzanillo, el 
cuarto de Santiago, el quinto de 
Caibarién y el sexto de Camagüey. 
E l Gobernador de Oriente 
Llegó esta mañana y también pa-
ra asistir a la Asamblea el coronel 
Alfredo Lora, Gobernador de San 
tiago de Cuba. 
E l Senador Bravo Correoso 
Llegó de Santiago de Cuba el se-
nador Antonio Bravo Correoso. 
Dr. J . A. Frías 
E l doctor J . A. Frías, llegó de 
Cienfuegos. 
Oíros viajeros 
También llegaron hoy, de Manza-
nillo, Manuel Arcas. Santa Clara: C. 
V. Abren. Sancti Spíritus: Manuel 
Castro Targarona. Camagüey: Luja 
Piñón. 
Salieron a: Candelaria, el corone; 
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en parte alguna, .'on el horrible re-
cargo de la vida y las enormes nece-
sidades fiscales? 
cubanos. En la clasificación de cu-
banos, entran cuantos viven, traba-
jan y pagan contribución en Cuba. 
Se hizo aquel maldito tratado de 
1890 en el cual no entró el tabaco, 
haciendo irrisoria la enorme presión 
cho de Aduanas a sus azúcares; es-
triba en que lo neaesiten o no 
necesiten. Si lo necesitan han de com-
prarlo y el consumidor, pagará la su-
bida y si no lo necesitasen no subi-
rían para el producto cubano los 
aranceles pues lo que no se necesi-
ta no hay quien lo compre. 
Los norteamericanos, los ingleses, ( 
Hace tiempo traje a estas mismas l franceses, etc., jamás castigan la 1 
columnas un ejempio que me valió hn^r0^ucc^n ê 0̂ ciue ês hace falta j 
muchas felicitaciones no por calladas • Pero s^611 atemorizar con bravas: a 
menos estimadas; pudo haber ser-Ma hora de llevarlas a la práctica se 
vido de norma en esta ocasión a ios' escurren por la tanjente más próxi-
ma aunque sea ridicula. 
Contaré dos sucedidos al respecto. 
Me los refirió persona que no pue-
de ser sospechosa para nadie. 
Son deliciosos. 
(Continuaré). 
te país, que olvidé par completo la o O o 
etiqueta que se debe a un monarca. Señora: Tenga presente que ec 
Es lo que yo pienso. Si no quería " L a Complaciente" de O'Reilly 79 
quedar en ridícuio, ¿para qué les, siempre tienen nuevos y bonitos mo-
dijo nada? 1 délos en abanicos, creaciones de la 
Para no hacer el ridículo le bas' casa, y muy apropósito para hacei 
íaba usar joyas cómo las que ven-j un regalo, 
de " E l Brillante", de Neptuno e In-1 0 0 0 
dustria, sin ostentación, esto es, con ¡ Uno de los médicos de la clínica 
naturalidad; con eso y amueblar su, de Tiscornia examinaba los ojos de 
casa con modelos lindísimos como los inmigrantes recién llegados cuan-
10! los que tienen en " L a Predilecta", I do advirtió que uno de los que es-
de San Rafael 171, y usar los per 
fumes Gvidor, es lo suficiente. 
peraban turno, casi cerraba los ojos 
para mirar los objetos que lo rodea-
¡ han. 
For lo demás, no dejaron de ha ' — ¿ E s usted miope?, le pregunta, 
cerme mucha gracia, las manifesta'j —xo, señor, respondió echando el 
| clones que hizo al decir que el rey cuerpo hacia atrás: Soy asturiano. 
Alfonso le pareció igual a* los jóve-| (Del libro (Anécdotas Médicas" 
nes de su país. 'del doctor López del Valle) . 
¿Se habría figurado Miss Maco | Cómprelo y pasará un ra-.o agrá-
riñe, digo, Miss Catherine, que don dabie. 
Alfonso tenía las narices en el de-j 
do gdrdo del nie Izquierdo, y que 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
E l I n g e n i o d e 
l a s G r i n g u i t a s 
en vez de sombrero llevaba una bo-
tella de sidra "Cima" en la cabeza? 
Todos los médicos recomiendan 
la" duchas alternas que dan en Val-
despino de Reina 39, porque tonifi-
37, no me parece cosa muy lógica, 
a no ser que ella sea tan vaga co 
mo la idea que tenía acerca -del rey 
y no lea ninguna revista! 
Como no quiero creer esto últi 
mo., me aferró a la idea primitiva. 
L a "señorita Catherine quiso ser 
un momento tan popular como el 
delicioso e insustituible vermouth 
Cinzano, y lo ha logrado, aunque 
sea por breve tiempo. 
Sean para ella mis simpatías, por-
que al fin y al cabo tuvo un rasgo 
de originalidad, como originales son 
las iniciales que hacen en " L a Rus 
qaella", y el ser original es algo 
que muchos persiguen, pero que 
jay!, son muy pocos quienes logran 
serlo. 
CHICAGO, E.U.A.—Con los aires de que compró su hermano se la sugirió, 
verano las polluelas o "flappers" han Le parecieron frescas y confortables, 
hecho un nuevo descubrimiento. y así fué que, por vía de prueba, se 
E l advenimiento de cierto grado d« comprfl ella otro par y le resultaron 
longitud en las faldas les causó al- a las m11 maravillas. 
guna' depresión del espíritu por un 
poco de tiempo, pero pronto hicieron 
Mfts tarde sus amigas se enteraron 
de esto, y la Idea se ha extendido con 
T U R C O S D E R R O T A D O S 
Atenas, Septiembre 5. 
Un comunicado griego dice que 
el ejército de Grecia en el Asia Me-
nor ha rechazado y derrotado a los 
nacionalistas turcos al Este de Bru-
sa. 
C 4^6 
un descubrimiento que las llenó de "ítíiSt í"f-PÍf".3^e £ ? ^ J ? 5 ? ^ 3 L * ? 
gozo. E l aumento de unas cuantas 
pulgadas en el largo del vestido les 
brindó la oportunidad de "enrollar-
las" y do enrollarlas bien; pero, ;ay! 
1 a s muy simpáticas sencillamente 
habían de arrugarse en el momento 
más Inoportuno. Entonces una mu-
chacha de seso tuvo una brillante 
Idea. Un nuevo par de ligas París 
alisar las arrugas ha echado raíces 
entre miles de caras bonitas, 
Miss Agnes Verne, que aparece 
aquí, demuestra la primorosa com-
binación que hacen estando sentada 
en cualquiera actitud; y luego, nada 
más para probarle a usted que tiene 
puestas las ligas, se puso en pie y 
de.ió al fotógrafo tomar otra foto-
grafía. 
P O R 
S f l P Í I F S T O ¿ V d - d e s * e a c o m p r a r a r t í c u l o s b u e n o s ^ 
i j u i u i ^ J t v p e r o q u e s e a n e c o n ó m i c o s ? 
P u e s E n t o n c e s V e n g a P r o n t o a L A O P E R A 
T o d o e s p o r e s t e e s t i l o 
¡Tener una idea tan vaga de un can los nervios y abren el apetito 
monarca tan popular como la som-¡con ]a misma facilidad que usted 
brería " L a Habana", de Aguacate • ril,ede abrir las pUerta3 del café Mar-
te y Belona, donde se toman los meje 
res helados. 
0 0 0 
Para lavar la ropa con joquísi-
mo trabajo, tiene que usar el jabón 
"Arco Iris", amarillo jaspeado de 
azul: está elaborado con materiales 
do superior calidad. 
0 0 0 
E l teatro Principal de la Comedia, 
sigue siendo el predilecto dol públi-
co. 
E l viernes se estrenará la comedia 
dramática "Con el Alma", original 
del inspirado poeta Angel Lázaro. 
Hay mucho pedido de localidade? 
para ese día. 
Apesar de lo notable de la Com-
pañía los precios no pueden ser 
más módicos. 
Un peso la luneta y 60 centavos 
butaca. 
0 0 0 
Para vivir sano y llegar a viejo. 
He aquí lo que, al efecto, aconse-
ja el doctor Weber, sabio médico in 
glés que llegó a una edad avanza-
dísima. 
"Conservar todos los órganos en 
perfecto estado de vigor. 
"Descubrir y combatir la tenden-
en | cia a las enfermedades, sean heredl-
1 tarias o adquiridas durante la exls-
| tencia. 
"Observar la mayor moderación 
en el consumo de los alimentos y be-
bidas, así como en la realización de 
cualquier regocijo corporal. 
"Procurar respirar en todo caso 
(dentro y fuera del propio domici-
lio) un aire puro. 
"Hacer ejercicio todos los días y 
en todo tiempo. E n muchos casos se 
imponen los paseos a pié, así como 
la gimnasia de los órganos respira-
torios. . 
PAcostarse y levantarse temprano, 
durmiendo de seis a siete horas. 
"Tomar un baño o friccionarse-el 
¿Q'cuerpo todos los días, con agua fría 
]a o caliente, según los temperamentos; 
Contando un sueño: 
Un pobre irlandés que jamás ha 
bía disfrutado el placer de tomar 
una manzanilla de La Jaca Andaluz 
zw, fué a ver a los propietarios de 
la finca en que estaba empleado. 
Tuve un sueño muy raro anoche, 
dijo el pobre diablo a su amo. ( 
— ¿ S í ; , c ó m o es eso? • 
—Señor, soñé que usted me rega- j 
laba unas libras del riquísimo cafól 
"Flor de Cuba", que venden 
O'Reilly 8 6, y que su esposa que 
Dios bendiga, me daba una caja de 
majtina Tívoli para mi mujer. 
— ¡Ah!, lo malo es que los sueños 
casi siempre salen al revés. 
— ¿ D e veras, señor; entonces se' 
rá usted quien me dé la maltina y 
la señora el café? 
Noticias anteriores decían que 
los turcos asaltaban a Brusa y que 
pra inminente la caida de la plaza. 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
MEDIAS D E SEÑORA blancas y ne-
gras, a 20, 30 y 40 centavos. 
MEDIAS D E MUSELINA, todos colo-
res, a 60, 75 centavos y $1.00. 
MEDIAS D E SEDA pura, a $1.00, 
$1.25. $1.50 y $1.75. 
MEDIAS D E ÑIPE de seda, a $2.00, 
$2.25. y $2.50. 
MEDIAS D E SEDA torzal, lo mejor, a 
$3.00, y $3.50. 
MEDIAS DE SEDA caladas, punto ita-
liano, a $3.50. 
C A L C E T I N E S DE NIÑO, hilo puro y 
conchita, a 60 centavos. 
C A L C E T I N E S DE NIÑO, alemanes, 
muy finos, a 40 y 50 centavos. 
C A L C E T I N E S DE HOMBRE, de algo-
dón, finos, a 30 y 40 centavos. 
C A L C E T I N E S DE HILO muselina, a 
60 y 75 centavos. 
C A L C E T I N E S CATALANES de hilo 
Escocia, a $1.00. 
C A L C E T I N E S H. R. número 77, a 
$1.00. 
C A L C E T I N E S DE SEDA, a 50. 60 y 
75 centavos. 
SEDERIA 
Toda la perfumería, así como los en-
cajes de seda, hilo y valencién. tiras 
bordadas y los artículos de fanta-
sía, han sufrido también una gran 
rebaja. 
E n G a l i a n o 6 8 
iseñánd0' 




y le aca' 
nejantes 
E L P R I M E R M E S D E A Ñ O 
M A H O M E T A N O E N L A I N D I A 
CALCUTA,5. 
L a fiesta con que se celebm el pri. 
^er mes del año mahometano pasó 
tranquilamente aquí. 
En Telimpara, sin embargo, ciu-
dad situada a 25 millas de Calcuta, 
peurrieron graves desórdenes entro 
'ndostanes y mahometanos. 
L a policía armada restableció ! 
el orden, después de dar muerte a 
llna persoina y herir a quince. 
C U A R E N T A H O M B R E S S E P U L T A - 1 
I > 0 S A C O N S E C U E N C I A D E I 
U N A E X P L O S I O N E N U N A ' 
M I N A D E C A R B O N 
NEWCASTLE, Inglaterra, Sept. 6. 
A consecuencia de una explosión j 
^Uv!-,da en el Pozo de una m1"* de ! 
wrbón en Whltehaven, esta mañana, i 
^uarenta hombres han quedado se-! 
Cbroni0^-..86^11 dICe 81 "Evenin*l 
''"lavRres (Te diez mineros. 
v blMii It-o \ 
A I l a d o d e " L A O P E R A " , h a y u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e g r a n d e , d e r o p a h e c h a d e s e ñ o r a s y n i ñ a s 
E n c o n t r a r á p r e c i o s o s v e s t i d o s b o r d a d o s d e s e d a , l a n a y o r g a n d í , y v e s t i d o s l i s o s m u y e l e g a n t e s d e v o i l e y r a t i n é 
p r e c i o s i n c r e í b l e s p o r l o b a j o s . 
P a r a n i ñ a s y n i ñ o s , t a m b i é n e n c o n t r a r á c u a n t o d e s e e , t a n t o e n v e s t i d o s c o m o e n r o p a i n t e r i o r , a p r e c i o s b á r a t í s i m o s 
T o d o s a 
L A O P E R A 
F E R N A N D E Z , B E L M 0 N T E Y C í a , S . e n C . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 8 Y 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . T E L E F O N O A - 4 5 4 8 . 
Efemérides. 
E l día 5 de septiembre del año 
1860 es apresado el aventurero Wal-
ker en Centro América. 
¿862. Glaisher y Coxwell se ele 
van a más de diez mil metros de 
altura en globo. 
Hay que tener en cuenta que en 
aquel tiempo elevarse a máe 
10,000 metros, llamaba tanto 
atención como la llaman hoy las l en ocasiones puede hacerse uso de 
preciosas coronas de biscuit, que 11118 ^ otra sucesivamente, 
fabrican los señores C. Celado y Co.J "Tomar por norma de existencia 
e'Luz 93. ' l'18 alegrías de la vida, la tranqui-
1875. Muere la gran cantante ll'dad del alma f una concepción de 
p] Carmela Güell. dicha vida llena de esperanza, 
¡í 1833. E l Congreso de Lima depo-, "Com*atir las pasiones y Jas sen-
¡O'sita en Bolívar la suprema autori- saciones nerviosas de angustias, 
[{j'dad militar del Perú, como miles " Y como compendio y resumen de 
m|de personas depositan su confianza todas ellas, tener una voluntad fir-
Lgleu " L a Rusquella", porque saben me 'l116 separe al individuo de loa 
' que en artículos para caballeros e vicios y le haga apreciar en todo su 
iT'iciales artísticas no hay más va'or lo que importa conservar la 
allá. " i salud."% 
1873.—Dimite el ministerio presi-j o o o 
dido por Salmerón. | No hav taller que le convenga co-
1S53.—Se inaugura el ferrocarril mo el Reina Victoria de Monse-
gallego, y con ese motivo se repar-, írat 25. 
tieron dulces y licores: de haber sido; JKS el único que posée el secreto 
• i rara dejar un traje de uso cual si 
fcera nuevo. 
Precios reajustados. 
Llame al teléfono A. 3110. 
o o o 
E l chiste final: 
— E l día que le entregue a usted 
mi bija—dice un padre a r,u futuro 
yerno—depositaré veinte mil duros 
en el Banco. \ 
— ; . Y no sería mejor—r^pondió 
e! interesado—que me entregue a mí 
el dinero y depositase en el Banco 
a su hija? 
o o o 
Lo mejor, es ir a comer al gran 
restaurant del café " L a Isla", que 
es el punto donde mejor sa come y 
más variedad de platos hay. 
Compre sus billetes de lotería en 
la vidiriera del mismo café, y verá 
qus siempre se saca algo; e! dinero 
dei bolsillo por lo menos. 
o o o 
Solución: ;.Por qué se llevan las 
emees delante de las procesiones» 
Hombre, pues porque ellas no ca-
minan? por eso hay que llevarlas 
T o m ó p o s e s i ó n e l . . 
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Alfredo Caballero, Santos Sánchez 
y Pablo Estrada. 
Se acordó que las ventas se rea-
licen por conducto del Comité. 
Lamentable accidente. 
E l conocido industrial p?ñdr An-
tonio Pujol García recibió quema-
duras al tratar de apagar los ves-
tidos de su esposa Lorenza E . Cha-
vez que se le habían inceudiado al 
prender fuego en el fogón de la 
cocina. L a señora Chávez, sufrió 
graves quemaduras de las que fué 
asistida por el doctor Alfredo Mar-
tínez. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido la aprec¡aV1# ee-
ñora América García de Isagufrre. 
Perón, Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
línciese en el 
LA MARINA 
¿Quién canta mientras otro» 
decen? 
pa-
Este es muy viejo. 
Pueden ver sus ojos mañína la 
solución. 
Luis M. SOMINES. 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C - H A R L A 
Ayer después de dar gracias a 
Dios por haberme librado ¿"e la ro-
tura de uno;: stuaulos huesos, o de 
la cabeza tal vez. "me puse a refle 
xlonar", como dice un conocido cin 
tar. 
Y después de reflexionar profun-
damente unos cuantos minutos, re-
tiré. "Mn mente", la queja que, "in 
mente" también, pensaba dirigir a 
Mr. Steinhart, como Presidente que 
es, si no estoy equivocado, de la Ha 
vana Electric, o sea de la compañía 
que explota los- tranvías, y la pa 
ciencia del respetable público, de 
paso. 
¿De qué sirve una queja*—me 
I pregunté. 
De nada, absolutamente, pbr lo 
general. 
Y si se dlem el caso insólito de 
que fuese atendida, servirá, tal vez, 
pe.ra que un motorista poco atento, 
o un cobrador, quedasen suspensos 
de empleo y de sueldo, durante unos 
días, o cesantes.. . 
¡No, no! Líbreme el Señor de qui-
tar el trabajo, y el pan sobretodo, 
a un padre Je familia. 
Retirada la queja. 
Y con el mismo ardor con que en 
varias ocasiones hubiese pedido el 
máximo de peno aflictiva para algu-
no de los citados funcionarios, re 
tiré, lleno de magnanimidad, la tre 
menda queja que a raíz del, peligro 
corrido, hubiese formulado con va-
lor cívico, digno tal vez de mejor 
causa. 
De reflexión en reflexión, pue? 
después y seguramente por aquello 
de que todo es empezar, reflexioné 
durante un buen rato, vine a parar 
en la cuenta d/e que una queja es le-
tra muerta, como lo son los letre 
ros, órdenes, o carteles impresos en 
los que se previene u ordena algo 
«1 público. 
"Prohibido el paso", dice un car-
telón clavado en lo alto de un polo 
en la entrada de una calle. 
E l cartelón es una advertencia 
honrada. Dice, con la natural con-
cisión que debe emplearse en ciertos 
caaos, que hay peligro en pasar por 
la calle. 
Tal vez porque una casa amenace 
ruina, o por que en mitnd de la 
cuadra con motivo de un entronque, 
o algo parecido, se haya abierto una 
peligrosa zanja. . . 
L a honrada advertencia no surte 
efecto. 
E l público llega junto al letrero. 
Le leé, y en vez de volver grupas, que-
da en observación. 
Y se pregunta: 
—¿Qué ocurre (Te particular por 
aquí? 
Y se contesta: ' 
—Nada. L a calle está tranquila. 
No arde ninguna casa; ninguna se de-
rrumba con estrépito; no se ve una 
mala cuadrilla de salvamento que sal-
ve vecinos, víctimas de una Inunda-
ción o cosa que lo valga; ni hay mi-
tin pro Fulano o Zutano. . . Enton 
ees, ¿dónde está el peligro? ¿A qué 
retroceder? 
Y el público, no sin alguna pre-
caución, entra y pasa: y cuando ha 
pasado, se entera de que ha corrido 
un peligro serlo porque de una casa 
vieja se ha desplomado un balcón, 
y se esperan otros desplomes. 
Una vez, años ha, hallándome en 
uu café-cantante, quise entrar al es 
cenarlo y le pregunté a un camare-
¡ ro por dónde podía hacerlo. 
Y me dijo: 
—Por aquella puerta. 
I En aquella puerta habla pintado, 
i coa visibles caracteres, un letrero 
que decía: 
"No se permite la entrada". Y por 
j donde no se oermltía la entrada 
entré. 
¿De qué sirven los letreros? 
i Un viaje muy divertido hice, po 
icoc dias ha, en un "Vedado-Muelle 
de Luz". 
Kl motorista era el más simpático 
tipo de "suidadano" que pudiera 
soñar un autor cómico para una obri 
ta local. E r a como para -«míhdarlo 
c" Sergio Acebal y decirle: cópia, 
i estudia este maravilloso ejemplar 
• dei más entusiasta de los miembros 
J<?el Comité "Pro Bembafuerte". can-
didato a representante del Partido 
i Unilateral. 
¡Qué chorro de incoherencias po-
lítico sociales! ¡Cuánto disparate 
soltó el hombre! ¡Qué lógica y qué 
vocabulario! 
Los pasajeros estábamos encan-
1 tados. 
Y a cada argumento en contra 
icón que le objetaban el cartero, el 
[ bombero y el vigilante que ocupa-
¡han la plataforma, había que oír al 
, motorista! 
i Eso eí; con letra muy clara hay, 
' meima de la cabeza del funcionario 
• que lo lo mismo afloja los nueve 
puntos que pasa de largo sin hacer 
caso de alguien .iue le manda dete-
ner el carro para tomarlo, un letrero 
oue ordena: 
"Prohibido hablar con el moto-
'rista". 
Se podrá Objetar que la orden no 
dicp que el motorista no pueda ha-
b i a i . . . . y 
Ayer avisé al cobrador cuando 
tenía qu? apearme. Tocó el timbre. 
E l motorista empezó a frenar con 
muy poco ánimo de detener el co-
che. Llagué a la plataforma; por el 
rabilíü del ojo el motorista me vió, 
y seguramente me atribuyó faculta-
des que desgraciadamente no po-
seo. Ello 'es que hizo que frenaba, 
y, apenas iba a apearme, aflojó I09 
nueve si no hay más puntos que 
aflojar, y me vi obligado a ^ a r un 
falto peligroso que no acabó en 
Emergencias no se por qué. 
En los cristales de la puerta de 
la plataforma se lée una orden que 
dice, poco má» o menos: "Nadie po-
drá subir o apearse del coche* hasta 
¡que osté parado''. 
i ,Pero ¿y si no paran? 
I Ahora bien, ¿y si nadie se queja? 
• Y la queja ¿sirve? 
Estoy en un mar de confusiones. . 
Misa de Comunión en honor 
del Rdo. P. M. Serra 
P A L A C I E G A 
m 
Absorbido durante estos días por 1 tiue en la imprenta no hacen el tal 
V l a s dificultadas de nuestra situación de gratis dirán entonces que 3 1 
E l ultimo domingo tuvo lugar ^ ; lítlca apenas me había dado cuen I contestación grosera, 
la iglesia de las Escuelas Pías de, de la , orancia abso. Vean, pues como por hacer 
Guanabacoa un acto hermoso. 1 úmero de is delI. I bro tiene un hombre que conveíf i 
tas con resplcto al ! forzosamente en tacaño o ^ ¡ S 
venden los libros, ro a los ojos de sus ajnig**?"! 
iue me han pregun que es Imposible, cuando no se'»!*! 
podrían comprar mi una peseta, optar por regalar li 
jes» ! ñosamente dedicado, hasta el ¿11 
E l Rdo. P. Manuel Serra hasta 
hoy Rector de las Escuelas Pías, ha i fiosos ce 
sido destinado por orden superior: ,"gar a 
a la cindad de Puebla (Méjico) . ! !S°n tan 
L a Asociación de Nuestra Señora • tado 
del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo • o b H t a ^ H a c . o n ^ . ^ ^ ^ m.s e7e~prar: Esto § tapollble" 
quiso honrar a su D i r e c t o r a l P.; pudiera ser la pregunta tonta . 7 , ; ^ ^ ^ 
Serra con un homenaje de despedida.! 3. 457 que la sinvergüenza no. * • ̂  \ ™ l*™*** ento, 
dónde 
obrita Meditaciones 
centro general radica en dicha iglesia ¡ A fuerza de oir esta lo mismo | ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ^ P0r ^ 
.1 niro^tor Jhi p ! ier  ser l  re t  t t  no. aespues viene id. (.ueiua de la ¡n,J 
1^ I ! ^ L V ^ H V ' 3 457 que la sinvergüenza no. 4.715 ta y ustedes no van a decl. , 
A. efecto, la m a y t í a ^ d f a ^ j he t e n L que me-itar un ^ s o ^ 
ciadas de aquella iglesia y otras - . J * ^ ^ ^ T o s q^e me hacen | Q ^ d a por í a ^ o , p e r f e ^ 
la preguntlca que están en uno de demostrada la necesidad imneri 
estos tres casos: , de sfer tacaño o grosero, sopen^ 
1 No han comprado jamás en su tener que ir a, la postee ante el V 
la Habana, quisieron despedirse de 
su iirector recibiendo de sus manos 
la Sagrada Comunión. 
A las siete y media dió principio 
el hermoso y edificante acto. 
Oficia el.P. Manuel Serra en el al-
tar particular de Nuestra Señora. 
E l coro bajo la dirección del Maes-
tro Echanir ejecutó escogida misa 
al ofertorio una bella Ave María y 
al final una marcha. 
Antes de la comunión el cele-
brante se dirige a los fieles de los 
cuales se despide. 
Manifiesta que todos loft actos de 
la humanidad están sujetffll a la Pro 
videncia; que sus superiores le or-
vida un libro. 
2— Han creído quje, mucho más 
humorista de lo que algunos supo-
nen, pudiera tal vez haberme dado 
la ocurrencia de llevar mi libro a 
ferreterías, bodegas, funerarias o 
sombrererías. 
3— Son unos desahogaos que ha-
blan de comprar para ver si les re-
galan. 
Cuaquiera, a poco que conozca 
Correccional acusado por un h 
que confiado en la bonoral)i|j(j°"?l>', 
uno, le hizo entrega de mil o do ^ 
libros, para que los pagara a m"1 
da que fuera vendiéndolos. ^ 
Y sepan de una vez cuantos'lo 
preguntado, que mi libro se v 
en las librerías y. además, ^ 
Administración de este periód- ^ 
que no me dió la ocurrencia do'? 
vario a ferreterías ni a funerarw 
que los amigos son los primeros nuestra idiosincrasia, sabe que para 
ciertos viajes no cambiamos la gua Interpretando debidamente la amist 
denaban tiVsladarse0 a^PiiebTa y que gua por ningún otro^venículo. Y afir- , debieran comprarlo; que 90 vale 
ese es su deber * l maría, por lo tanto, que la gente de | pena de andar buscándome por , 
I Que siente dejar a Cuba, donde la preguntlca está comprendida toda I oficinas para ped rme un librito 
' sin excepción, en el último caso. I botella, por que el tiempo que asi 
Con esto de los libros sucede aquí pierde pudiera, empleándolo bi. 
lo que me atrevería-a asegurar q u e d a r lo suficiente para coger un am 
no pasa con ninguna otra cosa. H a - | móvil, comprar el librito. tomarse, 
gan ustedes jarros alambrados, pa- ¡ refresco, pasearsie un ratico en 
tánganas o lo otro y nadie será capaz ! auto por Prado, llevarle una^j] 
de pedirles que se los regale, por que | de bombones a los niños o a la j 
todo el mundo comprende que el vía, y todavía puede que quede al 
jarro, la palangana, y lo otro repre- para comprar cigarros, pueS ^ 
sentan ima Inversión de trabajo y bién en esto resulta poco elegan 
Una nevera BOHN SYPHON, sin esquinas, que reúna 
todas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto sea relativamente económica, solamente se 
encuentra hoy en nuestra casa. Tenemos existencia 
de tipos para todas las fortunas. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general 
Cienfuegos, 9, 11, 13 y 20. Avenida de Italia, 63. 
C A B L E S D E S P O R T 
1 , dt 
^Dios le permitió estar tres años, y 
pudo admirar las cualidades y vir-
tudes de sus habitantes. 
Donde qu.iera que me encuentre, 
dice, solo gratitud y agradecimiento 
tendré para los hijos de esta hospi-
talaria tierra, y si en mi perigrina-
ción por el mundo, alguien se atre-
viese a calumniaros, sabed que ten-
dréis en mí un esforzado defensor. 
Mi despedida final es: Imitad a I de dinero por parte de ustedes quo el piquín si se abusa de él 
María; E l la es amor, a Dios y al i aspiran a obtener una legítima uti- Ustedes creerán tal vez que he ex 
prógimo y haced lo que Jesús decía 1 lidad. , gerado algo. Y, sin embargo. „ 
a sus Apóstoles: l Pero si les da un día la locura de quedaba corto, pues no les habla h 
Amaos unos a los otros. \ hacer un libro verán también que, blado de un bu.en señor que fué tr 
Para sellar este pacto ninguna • nadie, o casi nadie, deja de creerse 
manera más hermosa que la q. vais desairado si no le regalan un ejem-
ahora a verificar^, recibiendo en vues-jplar. . . Sin tratar de eVadir delica-
tros pechos a ese mismo Jesús Sacra- j damente el oompromiso,' dirán ape-
mentado. | ñas ustedes hayan vuelto la espalda viajes de ida y tres de vuelta? 
Su despedida impresionó grande 1 que en la vida han visto mayor ta ¡ 
mente a los fieles. | cañería; y si se atreven a contestar Kl Conserje. 
Se acercaron luego a recibir todas 
las asociadas, durante el acto el co 
ro ejecutó preciosos motetes. 
Ayudaron al P. Serra los alumnos 
del colegio Tomás Acosta y Manuel 
Brandy. 
E l altar de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón lucía sus mejores 
galas, flores, plantas y luces, ofre-
cían un bello aspecto 
veces a casa de mi familia, allá 
el Cerro, para que le resalaran 
librito. ¿Cuántas librerías, no halií I 
ría a su paso este señor en los tres 
E L HOMENAJE A L 
DR. ARTURO M0NT0R1 
E n r i q u e C O L I J . 
V I C T O R I A S E X.OS "LOBOS D E I . 
• T E M P L E T E -
asociadas a despedirse de su Direc-
tor. 
Lleve nuestro buen amigo el P. Se-
rra un feliz viaje, y allá en Puebla, 
en la República hermana, trabaje 
con el mismo celo que lo hizo en Cu-
ba, seguro que lo mismo aquí que 
mingo próximo en los terrenos "Ha-1 en Méjico, se le recordará con carl-
baixaj-, si Júpier Pluvioso no se opon^ ñ o y afecto 
He aquí los score: 
' D E P O R T I V O R E D 
V. C. 
V I B 0 R E Ñ A S 
Nuestro P.ebisclto. 
Habiendo recibido incontables pe-
ticiones para que extendiéramos loa 
escrutinios hasta el viernes 29, lo 
participé a nuestro querido Director, 
Doctor José I. Rivero, quien siempre 
galante aceptó. 
Así pues, debido 4 su cortesía, se 
celebrarán dos escrutinios más, el 
viernes 22 y el 29, éste en le según, 
da tanda del teatro "Gran Cinema", 
a beneficio la fiesta que tendrá efec-
to de las víejecitas del Asilo "San-
ta Marta." 
Ese noche se hará la proclamación 
provisional y días después será la 
hermosa fiesta en honor de la más 
linda viborefia y sus damas. 
Muy bonita resultó la tiesta del 
Las graciosas hermanas tarlotica 
y Margot Gay, María Oriol y Con-
chita Badell. 
Algo tarde terminó ea^a tiesta, en 




Esta simpática señorita, ha obte-
nido en el Concurso de Pintura de 
la Asociación de Dependientes el pri-
mer premio, conquistando con sus 
cuadros los mayores elogios de los 
críticos. 
L a felicito. 
PJl recital de Echaniz. 
E l domingo y en los grounds de la 
Cabaña se l levó a efecto el anunciado 
match entre los "Tjobos del Templete" 
y el "Deportivo Red Sox", resultando Re{. 
una sensacional victoria de los mu- v idí 
chachos del Templete. Los Lobos ga-
naron en el octavo inning. Prueba ésta 
de lo reñido del match. 
Merecen mención Susini y Prats, que 
pegaron de homé run y de íhree bases 
hits respectivamente. Reglno, defendien-
do el campo corto jugó a lo Quintana. 
Kstos dos equilibrados teams semi-
juvenlles volverán a encontrarse el do-
Al varez cf 2 
Quico, c .1 
Scgoviano Ib. . . . . 5 
Regino, ss 3 
al. r f 1 
Barolomé. 3b I 
Argudín p I 
Sánchez 2b 2 
Cueto If 2 
Jorge 3b 2b 1 
Corrales rf 3 
Díaz 2b 2 
SOX" 

















En los últimos días han enviado 
su adhesión para el «almuerzo que 
se celebrará el domingo 17 de sep. 
Terminada la misa pasaron las í t i embre en el Hotel Ritz. en honor 
del doctor Arturo Montori, por la 
publicación de su libro " E l feminis-
mo contemporáneo", las personas si. 
guientes: 
Señora Dolores Porrero, señorita 
Isabel María del Monte. Ricardo Sa. 
raNasa, Alberto Lámar Schweyer. 
doctor Miguel Angel Campos, doctor 
Rafael Fernández, doctor Alfredo M. 
Aguayo, doctor Leopoldo de Sola, 
doctor Ramiro Guerra, Baltasar Pa 
gés. detor José María Chacón y Cal-
vo, Conrado Massager. René Lufrío, 
Comandante Alberto Barreras, Go. 
bernador Provincial, doctor Loren. 
0 zo Frau Marsal, doctor José Miguel 
l iTruj i l lo . 
0! E n la Redacción de la revista "Cu-
J ba Contemporánea". O'Reilly 11, te. 
oj léfono M.2724, sigue abiert/i la lis 
Lorenzo Blanco. 
'LOBOS D E L T E M P L E T E 1 " 
V. C. H. O. A. B. 
Pérez cf. 5 
Rodríguez Ib Ib. . . 6 
Susini ss 5 
Rodríguez 3b. . . . 5 
Sanz c. . . . . . 5 
Prat s - f f 5 
Jiménez Ib Ib. , . . ñ 
Fernández p. . . . I 
Sane 2b 1 
Totales. 28 10 11 24 11 ó Tota lé s . 43 13 23 27 
¡ ta de admisión para este acto de apre-
cio al distinguido escritor. E l pre. 
cío del cubierto es el Je tres pesos. 
Cada día es mayor el entusiasmo 
que existe en esta barriada pira asls-
dcmingo por la tarde en la culta I tir al recital del conocido joven Pe-
sociedad "Cuba Tennis Club", con | pito Echaniz, el celebrado planista 
motivo de la Inauguración del No 
veno Torneo Annual de Tennis por 
el Campeonato del Club. 
Favorecidos viéronse los terre-
nos por numerosas señorita-. 
Se ejecutaron los dos primeros 
Juegos del Campeonato, entre los jó-
venes Pepito Urrutia y Eduardo R. 
Moreno, y las señoritas Carmela 
Gay y Clemencia R. Correa, en sin-
gle de caballeros y de señoritas res-
pectivamente. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada por la Comisión ] 
de Tennis y por un grupo entusiasta j 
de socios. 
A petición de varias familias doy 
a conocer el programa: 
1. —Sonata Trágica: Mac-Dowell. 
Largo Maestoso-Allegro RIsoluto. 
Molto Allegro, Ivace. 
Largo con Ma^stá. 
Allegro Eroico. 
2. —Nocturno en Do Menor. Valse.-
Polonesa Op. 53. Chopín. 
3. —'Navarra,.—El Albacín (Iberia). 
, Seguidillas. Albeniz. 
Nocturno: Tchalkoweki. 
Juegos del Agua: Ravel. 
Rapsodia No. 12: Litz. 
Y apropósito que hable de este 
Concierto aprovecho la oportunidad 
Entre las señoras tuve el gusto | para dar las gracias al joven Echa-
de saludar a la respetable dama Ame nlz por la invitación que me ha re-
lia Porto de Urrutia, a la joven se- , mitido el sábado. 
ñora Esther Corcuera de Giroud, es-
posa del Presidente de la Comisión 
de Tennis, señor Salvador-fMroud. 
A la amante madre del activo Se-
cretario del Club, señora "Chichita" 
González de Najeras de Moreno. 
Y a la bella señora Emellna L i -
nares de González. v 
Una simpática relación de seño-
ritas. 
Amparito Ruiz, la hermana de' que 
rldo confrere de " E l Munao"; Loli-
ta González, María Teresa y Car-
men Rabiña, Margot Giroud. Nena 
Reyes, Josefina Pichel, Herminia 
Frau, María Muñoz, Josefina Mo-
reno. 
Cuca Menéndez y Conchita Cha-
plp muy bellas. 
Hogar dichoso. 
Los apreciables esposos Luis Mén-
dez y María Rubio besan a una ange-
liral niña, fruto de sus amores, lle-





Y también en "Gran Cinema." 
Continuarán esta tarde y en las I 
tandas de las siete y media las aven- | 
turas de Robinsón Crusoe. además 
de dos películas cómicas. 
E n las segundas tandas se estre-
nará " E l doctor Jaime" por Frank 
Mayo. v 
Orrst^l dH C A S T I L L O 
¿ Q u é es la Éorena más linda 1 
L a S e ñ o r i t a 
Residente co 
C e r v e z a 
M A L T I M I V O L I 
mayona 
ios reconstituyentes en C u b a . 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está 
fabricada científ icamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes 
y ancianos, débi les y fuertes, convalescientes y sanos. 
E s la más rica en calorías y la m á s alta en ex-
tractos puros de malta. 
T o d o lo que nutre y tonifica se convierte en salud 
y belleza. 
DECLARACION DEL 
COMITE DE EMPLEADOS 
DEL PERICO 
En la última reunión celebrada 
por este Comité el pásadn Sahadc 
día 2, de tomó el acuerdo .inánimf 
de hacer pública declaración, a te-
nor de las circunstancias presen-
tes. 
Por el mandato que nos confirió 
la Asamblea Magna del 29 Ja-
llo ppdo., hemos venido actnandu 
de diversos modos, cerca de los Fe-
deres Públicos, al objeto de iof- r 
el cobro, no sólo de los d"* me.c:? 
finales del último año fl»cal, s;ar 
la totalidad de las gratifiracjOdei 
que se nos adeudan, y cuyo dereoljo 
han reconocido la mayor parte de 
los elementos a quienes hemos in-
terrogado en el asunto, ei cual JÍ 
halla bajo la acción legis/artora. 
9\ estas condicionen, li» soore-
venido una situación tan delirad» 
y grave para el país mbsno. hat 
subido al priniGo- plano !H vidi 
nacional problemas tan complfefr 
dos y complejos, es tal la emoción 
que embarga el pecho de 'o? bue-
nos cubanos, que es imposible que 
este Comité, aún representando KK-
Intereses morales y materiales de 
una numerosa legión do pmpleado? 
en desgracia, aun sin dejar de tre-
molar la bandera de sus justa? re 
clamaciones, no hpga una tregua 
aunque breve sea. para la -.olnción 
patriótica de dicha situación, de 
modo que nadie crea que luniflW 
estamos verdaderamente -.ecesila-
dos no ofmos la voz angustiosa de 
nuestra patria, que reclama 'a ab-
negación de todos sus hijos E-
por ésto que han quedado momen-
táneamente en suspenso aquello? 
acuerdos que habíamos tomado f 
que el público ya conoce. 
Al hacer esta aclaración, so11 
C E N T R O T E L E F O N I C O 
L a Cuban Telephone Co. ha Ins-
talado en este pueblo, como ya sa-
ben los lectores del DIARTO, un 
centro con servicio local. Esta me-
jora que redundará grandemente en 
el progreso de la localidad era hace 
tiempo deseada; mas la c;rave cri-
sis que atraviesa actualmente esta 
zona será causa suficiente para que 
la referida compañía no vea en al-
gún tiempo recompensados los gas-
tos que ha efectuado para instalar 
una red modelo. 
E l centro ha quedado situado en I nuestros votos por que Cuba se in? 
! e! punto más comercial del pueblo, j pire en sus propios manes y sep» 
habiendo montado una oficina pa- | salir airosa de la difícil s'tuación 
ra el servicio local y larga d'stan- ; a que la han llevado los pecado? 
cía con todo el confort apetecible, i pr0pj0a y ios pecados dol • iV)""̂ 0-
Está al frente de dicha oficina la I E n elío puede poner cadá riuda 
señorita Eva Gómez, perteneciente j daño una parte de su propio deco-
a una honorable familia de esta lo- ! ro y db su amor patriótico. >'• c0' 
calidad. ¡ otras veces, venceremos y 
: remos una nueva prueba de capa-
BODAS j cipad para el gobierno propio. 
Han contraído matrimonio dos jó- E8 cuan(0 h tenemo8 
venes muy estimados en esta socie-1 hacer púb]ic0t conio resultado del 
dad: la muy culU y distinguida pro-: cuerdols de referencia dPi Cony* 
S ^ M ^ J " ^ ^ , ^ T ' ^ Empleados y Jornaleros Pubb-
nta Margot Daniel, y el corecto Jo-
ven Ramón Domínguez, químico del 
Central "España". 
Se celebró la ceremonia en la 
morada de la señora Caridad Daniel 
-nuda de Daniel, madre amantísima 
Ae la desposada. Una selecta y nu-
merosa concurrencia asistió al sim-
pático acto, siendo espléndidamente 
obsequiada. 
Loa nuevos esposos partieron pa-
ra el Central "España" donde han 
•Vado su residencia. 
de 
eos. 
Habana. 4 de Septiembre 
Raúl López. Secretario. 
Franéisco Domcnech. f*1 esi 
E . VUlacampa. Comisionado. 
1922. 
bidente. 
L A Z A R Z U E L A 
Otra boda efectuada esta sema-
na, ha sido la de la bella señorita ¡ 
Carmen García, perteneciente a dis- j 
tinguida familia canaria, que hace 
poco tiempo reside aquí, con el se-
ñor Manuel González, estimado y 
correcto caballero miembro del co-
mercio local. 
Firmaron como testigo» el acta 
matrimonial los señores José Cao y 
Aquilino Fornllla. 
L a ceremonia se celebró en la in-
timidad. Se repartieron entre los 
asistentes exquisitos dulces y deli-
ciosa sidra asturiana, haciendo to-
dos fervientes votos por la télicidad 
de los contrayentes. 
Mi sincera felicitación para las 
dos felices parejas y que Dios vele 
porque siempre reine la ventura en 
los nuevos hogares que han for-
I mado. 
E l Corresponsal. 
E s t a es la casa que más barato t 
C O M P A R E P R E C I O S 
mcho en colores Warandol doble 
25 centavos. 
Voal estampado y Uso doble a»1-
20 y 30 centavos. 3* 
Orpandt 1 1|2 vara de ancho » 
60 ceniaroá. . 
BatisUi Tina a 30 y 40 centavos. 
Tela Rica, yarda de ancho, a 
tovos. ' 
Crea iniflesa superior 
tavos. , a 
Cintas fantasía. 1|4 de ancho, 
centavos. 
20 y 26 «*• 
N E P T U N O Y CAMPANARIO 
L O S FAMOSOS FILTROS 
" L A L L A V E " 
Hay cinco tamaflos con cAt«ar8 
para hielo. Muy baratos. Véaio ^ 
" F E R R E T E R I A L A L L A V E 
nario 7 
Haban» 
Neptuno 106, entre Campa 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 
m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
